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E X P L í C A C í O H 
D E L A B V L L A D E L A 
S A N C T A C R V Z Á D A , Y D E L A S 
claufulas délos lubileos y Coiifefsionados que ordinadamente fue 
le conceder fu Sanílidad, muy prouechoCa para Predicajo-
reSjCuras?y ConfeíToresjaun eníos Reynos 
donde no ay Bulla. « 
l€ O M P V E S T P O R X L P \A T> R E J R V4 T 
Manuel Rodrigue^ Ltifitano^frayle defcal^o del Seraphicopadre 
S.FruncifcoyLeBor de TheologU en lapromn-
xictde Sant Jófeph, 
D I R I G I D A A D O N C H R I S T O V A L D E 
Mora del Confejo de citado de fu ]VLigeO:ad,y Comen-
dador mayor de,Alcántara. 
Diuide fe efte libro en tres partes.En la primera fetrata de la Explicación de 
la Buiia concedida a los viuos.En la fegunda la de los defundos.En la ter-
cera de la Compofieion: y a la poftre íe declarael Motu propriode Pío V. 
en el qual fe prohibe la entrada dé las tnugeres en lo interior de los Monaf 
teriosde.Prayles. En los guales tratados fe traen y declaran muchos pri-
uilegiosjcuya noticia es importante para los Prelados y Confeffores regu-
lares.Los quales tratados van agotaañadidos,, y corregidos por el A utor. 
Y nucuamente van añadidos dos.tratados,vno del motuproprio de Cenfi-
bus de Pie V.y otro del Motu proprio de loslnterfticios de Sixto V.decla-
;íadoporel mifmo Atithor.conformeal Concilio Tridentino.-
Con Priuilegio He Caftillay Portugal. 
t U n Salamanca,En cafa de luán FernandeZj. 
M . D. X C I I I 1 . 
£fta t^ííado á wes roarauedis ej pliego. 
T AS S A. 
V O Chriftouaí de Lc5,fecretano de Cámara del Rey nueftro íe-
ñor,y vno de los quereíiden enel ru Conre)o:doy fee,(] íiuiédo 
fe vifto por los fenores del, vn libro intitulado Explicación de la 
I3ulla de la Cruzada,con otra Explicación de VnMoti ipioprio; de 
Pió V.que con fu licencia hizo imprimir F.Manuel Rodrigcz de 
la orden délos deícal^os de la prourncia ti e S. 1 o fe p l i : r a iTa ron cada 
pliego del dicho libro en papel a tres maiaucdisiy mandaron , que 
antes que í? venda , fe imprima en la primera hoja de esda vno de 
líos e ñ e teflimonio de taifa.Y para que dello confie de mandamie 
to de ios dichos fenores del Confejo de fu Magcílad,} ' de pedimic-
to del dicho Fray Manuel Rodrigiiez di-ena feer Q^iie es fecha en 
la Vi l l a de Madrid a catorze dias del mes delunio de i ySp.Va tef-
tadoimp.no vala* 
Chriftoual deLcon* 
ESta Explicación deia Bulla de la Cruzada,y del Motu proprio defuSandidad^queconipufo el padreF. M a -
nuel RodrigueZjLeótor de Theologia de la orden de S.Fran-
cifeo dé los deícal^os^no tiene cofa que fea cotra nueflra fan-
óta religión y buenascoít t imbres, antes íc declaran y refuel-
uenen ella diuerfos cafos de c6fcienci3,cuya noticia es muy 
importante para los confeííores, y la dodrina que íe pone de 
las indulgencias j para dar vna breue luz a los predicadores, 
confeíTores y curas: va pueíla con tanta reíolucion, que aun-
que feaen Romance, no ay en ello ningún inconueniente , y 
los Religiofos de las ordenes hallaran declaradas diuerfas 
dificultades, que fuelen nacer de los priuilegios que tienen 
concedidos por muchos Summos Pontifíces. Y aíTi me pare-
ce que efte l ibro fe deue imprimir paraprouechodelosquc 
leleyeren.En Madrid a.2^.de Septiembre de. 15 88. 
Grste&mgQ ^ a f ñ c J H ^ / p E l D.Pedro López 
&r}£a tA i^la cLMc&judvnfcL deMontoya. 
/? £ w ¿ i ¿KX« f — , ; 
P RdjFvéncifco de Tholofa Minijíro General de la orden de meftro padre Se-
rapbico Sdttt Francifco de toda la regular Obf vuancia^l padre fray Manuel 
Rodrigue\, Predicador y Leffor deTheologia.Por qnanta eñoy informado tiene 
tferipto ynHhroinütHÍadoJ'n^ado¡óbrela Bulla déla Cruyiday fohre yri Mo 
t» proprio de Pió F-queprohibe la entrada de las mugeres en los comentos de las 
ReUgionesJa qtial obra entiendsfera de prouecbo. Por lasprefentcs le doy licen" 
siatpara que auiendole yifloy examinado los feñores del C onfejoy anida fu Vice* 
(tajo puede imprimir. Dada en mejito Comento de S, Francifco dé Madrid 4 
FajFrancifco de Thohja» 
MmiflroGemral, 
PO R commiíHon de nuefíro Reucrendifílmo padre fray-Antonio Manrique Corai í lar io General C i í m o n t a n o , 
de la ordén de nueftro padre. Sant Francifco de la Obferuan-
ciajvi y examine la decLaracion.de la Bulla de laíanól:a Cruz?i 
da,con.vn proprio motu de nueftro fanCto padre Pió V . he-
cha por el muy doóto padre fray Manuel R odrigucz^de la or-
den de nueftro padre Sant FrancifcOjde la prouinciade San-
tiagcleciorde Tanda Theologiaten la qualno halle cofa que 
pudieíTeoífenderal Chriftiano ledo^antes contiene doótr i -
na ñina y muy-prouechofa para los fíeles Ghriftianos: por lo -
qukl f por el buen eftylo y claridad de ingenio con que eí Au* 
tor mueuey huella muchas y íínguláres dificultades, me pa-
rece que fe puede y, deue imprimir (con mucha honra de fu 
Autor ) para que afsi venga a manos de todos.Fecha en Sala-
manea a.9.deNouiembre3de.i5 8^.. 
Fray lüande Rada». 
C E N S V R A D E^L F I S C A L 
delconfejo de Cruzada.» 
E inflo efle lihro intitulado Expoficíony Explicación de la Bulla 
de la Cruzada 3 compuefto por el padre fray Manuel Rodrigue^ 
de la orden délos defcafyos de S,Francifco,y expUcaciode yn Mota pro 
prio de Pió V.con firmado y ampliado por Gregorio X I I I , en que fe pr9 
hile yfar de las licencias y facultades que efian concedidas a las muge-
restara entrar en los monkflerios de losfrayles Cartuxos^y de otras or~ 
denesyy a mi parecer tiene muy buena doBriña^y no fe di%e en el cofa co 
tra la Bulla de la fan£ía Cruzada ¡ni puede prejudicar a la buena expedí 
don della.-para cuyo effttto folamente le he y i í i o . E n Madrid a do^e ? 
dios del mes de ^ígofiojde mil y quinientos y ochenta y ocho anos,, 
E l Licenciado t uy$ 
Maldonado. 
A D O N C H R I S T O -
V A L D E M O R A , D E L 
Coníejo Real de Portugal, y del 
Confejo deEíladodeíu 
Mageftad. , 
^ I lainfimta Mageftad de Dios nonos 
huuíera alumbrado por fu luz natural, 
e ínñruydo por fu diuina ley^y enfeña 
do por la experienciala fuauidadj, con 
que^ tocando de fin á fin^difpone to-
das las cofas por congruos medios a fus fines, dcxa-
ra fin otros medios afudifpoficion efte l ibro, fin 
bufcarlehumanoprotedormiasquando vilque to 
das las cofas inferiores, fe gouíernan por las fupe-
nores,acorde dehazer lo que hazen los prudentes 
labradoresrlos quales fuelen atar las nueuas plantas 
a los arboles firmes y crecidosjjparaferfuíieotados, 
y de los impetuofos ayres defendidos: para que a fii 
puedan crecer y recebir augmento^con elfauordel 
talfuftento. Queriendo yo pues, que efla nueua plá 
ta tuoieiTe fuftento y amparo, contra íos que para 
aprouarfon mudos,ypara condenar obras agen as 
parleros,he deífeado topar feñor,que me defendief 
fe y tuuieíTe mis cofas por fuyas: y afsi mi trabajo 
fueífe vcil^y en todo fe glorificalTe Dios. Efto he 
i , ^ ;;. a j trata' 
t ra tado-conmigo^y acorde de offreGera V . S . e í l e 
pobre trabaj oipidiendble fe quiera encargar d e í c o 
m o de cofa fuya^para le amparar. Reciba pues V , S. 
lo que cftc humilde f iemo fuyo le. o í f rece^pucs pa-
ra ayudar el beneficio comun^comunicado del the 
• . foro déla Yglefiaty concedido con p íen aria a u t o r i -
dad déla Sede A p o ñ o l i c a ,.fe encamina y ayudando 
t a m b i é n a la M a g e ñ a d del R e y n u e f t m feñor 5 (que 
la ha impe t r ado , como tan zelofo Pr incipe del bie 
d é l a Chri l l iandad.PuesrecibiendoV.S.ef iepeque 
fio feroicio mio3me d a r á al iento para o t ros m a y o -
res^ quedando y o í l e m p r e deudor^ fi merezco V . S. 
quedar de m i feruido. 
! , D e V . S j n d i g m f e r m e n C h r i f i o * 
r£L L E C T O R 
I B N D . O ^ o por algunas perfon^s preguntado J é U 
explicado que-je deue dar a las clausulas déla bulla de 
U fanta •Cm^da^p de otros fe me jan tesjubileos y con 
| fej&úmrmiojjrhcted&fe enefto muchasj> muxgrams 
dudas}determine conelfauor d'mino fatisfa^er en quito pudiejje- a ' 
laspregu tas,no folof gu en particular me las co fultaron^mas aü ta» 
eftendidámete^que deítos tratados fe faque larejohaon de¡& masef^ 
fencíaljque acerca defiarmteria.puede acurrir.Tporfer^ explicado: 
de letras ^poftolicmjfiaíta j ígwd no explicadas en particuíay:)(eg¡l 
qla materia lomcreccy ely] o coman de lías lo pide> considerando la. 
yariedad.qm ay enUl/erdaderajntelíjrencia delLts>me alargo a tra*. 
tar fus dudas co. la alteracion9refpomliendo a ios argumentos en co-* 
trano délas, opiniones q figuo^falao enlam'ateria délas indulgencias* 
¡ porque e.íie modo de eferiuir en Romance ¡no lo admite tan por extt 
fo) por lo qual nopmdo~\>fár déla breuedad}que deue pretenden el que 
eferme cafos de conf :iencia,y,fummapara cQnfefjvresi.y comopar& 
mayor claridad y prouecho de las almas>por-amondad „4poftolica3 
elComijJariogeneraldslafanta Cru\ad,aA'Mida la„ Buüa •plúmbea: 
en trespmtesúá^na es concedida.alos'yiuss j a otra a los díffun&cs, . 
y la tercera fe llama de Compofwtonipor efto dundo tambwn el pre-
fente libro en tresparí:esxcMrefpon.dtemtes a.iadicha dimfion.T c o -
mo las dichas bullas para mayor claridad y prouecho délas almas ¿fe 
pubíiquenptradu^idas en ellenguage délos Reynos donde predica"^ 
co forme la autoyüdad ^pof io l i ca ,queparae fé tiene el ComijjariOy 
expUcdndoyo el texto de las bullas^ publicadas en nueffro Romance" 
Efpañol 3qtíi(c también ¡que miexpMcaciGfueJfe eñlamefma lengua,, 
para qde todos los confejj ires fuejfe mejor en tendida :j-ítJÍi aphue— 
chaJJ'enías animas3enfenandolesy declaradoles efte ditiino thefóro, 
por fu Santidad' comunicado ¡para que arraigadas enla confesión de--1 
las penas d i Purratónoy délas indulgencias que nos- libran deHa?,.. 
Jféenamoraffen deyntafohérano-domMpoftíadoparannejlfo reme- • 
dio eneltheforo- déíd Tgleftü,paya fu remedio y repa no, que es loque 
[ fSandad{r inc ip4 lmete- [ntMé:yfu Magejlad pidiedoeéla mer~ -
Jedqmere.Tporque ene! tiepo que efcr'iuia fihre efla mctter'ia.fe MÍ 
ojfrecteron granes dudas>qm me fueron preguntadasjacerca del en~ 
tendimiento áe^n Motupropnlo de Pió V . que prohibe con granes 
ce nfuras y penas J a entrada délas mugercs en los monafier'ios de los 
fvajles}quife poner la explicado des te Motu proprio>enelfm deflos 
tratados:decUrando}ft cieñas cenfurasy penaspuede^ino fer abfuel 
to}porl>irtííddela Cru^ada^duierto al Chnfliano Letíor,que con-
pando yo poco de m 'hno trato puntograue> que no aya comunicado 
con hombres doóíosygyauesxuyo parecer,afüenlas opiniones como 
enelmodo de proceder que lleuojoe fegmdo:porque de~\n niño entien 
do Puedo fer en feñado'.y anfilo he procurado jer de algunos anos a 
efla par te,que ha que mis Prelados me mandaroyenir de mi Prouln-
cia de San ¿Hago,a leer enlas deS.lofephy S.luaBaptifia :y anfi he 
tenido ocafro de comunicar en^arios lugares a hombres muy dofhs 
y acreditados.Reciba pues el denoto Letvor co caridad,lo que en efle 
libro fe offrecejdebaxo de Licorreccio,no folo déla fama Sede^po-
fio be a .do de prefide la fantidad de nueftro Summo Pontífice, Paflor 
lvn 'merfa¡,mas aun de todos los Prelados,Do fíores,y Letrados, y de 
cualquier que mejor ftntiere en eflo : para que en todo Dios 
nueflro Señor f'a glorificado, a quien principal- -
mente fe offrece ejla obra. 
E L R E Y . 
O R quáto por parte de vos fray Manuel Rodríguez de la'ordcn 
de los defcaÍ9osde S.Fraciícoen la Prouincia de S. luá Baptiíta 
del Reyno de Valencia3no$ fue fecharelacio diciendo, que vos 
auiades copuefío'vn libro intitulado Explicación de Ja Bulla de 
la faníh Cruzada,coníotra explicación de vn Motu proprio de 
Pió V.en el qual auiades puefto nuiciio trabajo y cuydado;rios pediíiesy fupli 
eaftes osmádaííemos dar licecia parale poder imprimir en ellos nuefiros Rey 
nos con priuilegiojpor ei tiépo que foeíTémos feruido,o comola nuefíra mer 
ced fuefie-.lb qual viílo por los de nueftro con fe jo, y como por fu mandado íe 
hiziero en el dicholibrolas diligencias que la pragraaticá por nos vltimamen 
te fecha üobre la impreffuvde los- dichos libros difpone , fue acordado que de-
uianros mandar dar efta nueftra cédula en la dicha razón, e yo muelo por bié: 
por lo qual vos damos licencia y facultad para que por tiépo de diez años cü-
plidos,que corra y fe cuenten defdeeldia déla fecha della,podays imprimir y 
védsren eftosnueílrosReynoSjddicholibro quede fufo íehaze menciopor 
el originaí que en elnueftro Coníejo íe vio,que van rubricadas las hojas,y fie 
mado al fin dellas de Chriftóual de Leo nueflro eferiuano de camaa, dé los q 
reíiden"en el nueftro Cbnféjo;y có que antes q fe véndale traygaysante ellos 
jútamente có ei original que ante ellos prefentaües,para que fe vea fi la dicha 
impreíf ó efta cóforme ael,o traygaysfeeen publicaforma,en como por cor-
redbr nóbradoipor nueííro mádado,fe vio y corrigio la dicha imprefsion por 
el dicho originahy quedan aníi mifmo impreífas las erratas por el aputadas pa 
, ra cada vn libro de los que aníi fueren impreiros,y íe os taííe el precio que por 
cada volumen auey sdeauer y licuar.Y mandamos que durante el dicho tiépo 
perfona alguna no le pueda¡impiimir fin lie écia vuettrajfo pena que el que lo 
imprimierejO védiere^aya perdido y pierda todos y qualefquier moldes y apa 
rejos q del tumerc,y los libros q védieren en eftos nuefíros Reynos,e incurra 
masen pena de cinquéta mil marauedis porcada vez que lo cotrario hiziere: 
la qual dicha pena,fea la tercia parte,paf a el j ucz que lo fentenciare. V manda-
mos a los del nueftrocófejojPreíídente, y Oydoresde las nueftras audiécias. 
Alcaldes, Alguaziles de la nueílra caía y corte y .chScilleria,y a codos los Cor-
regidores, Afsifténte.Gouernadofes, Alcaldes mayores,y ordinarios,y otros 
juezes y juñ¡cias,qualefquier dé todas las ciudades villas y lugares de los n ue 
fíros Rey nos y fehorios,afsi a los q agora fon,como a los q ferá de aqui adela-
te qguardé y cúplan efta nueftraccdula,y mercedq afsi vos hazemos: y cótra 
el tenory forma deíl3,y de lo en ella con ten ido, no vayan ni paffen,ni confié 
tan yr nipaíTar, en mancraaIguna,fo pena de la nueftra merced,y de diez mil 
marauedis para la mieftra cámara.Dada en S. Lorenzo a ocho días del mes de 
O&ubre^deijSS.años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nuefiro feñor. 
luán Vázquez. 
FRay Bartholome de Sandia Anna Minií lro Prouincialdc la Prouincia de Sant loíeph de Obícruancia. Por las pre-
lentes concedo licencia a nueftro hermano fray Manuel Ro-
diigueZjLedor de Theologia en efte conuento de Sant Fran 
cifeo de Alacjos, para que pueda cometer la imprefsion del 
l ibro que computo fobre la declaración de la Bulla d e l a í a n -
<Sta Cruzadaja la pcrfonajOperfonas que le pluguiere 3 con-
forme al priuilegioque para ello tiene de fu Mageílad,y para 
que pueda añadir vnas aduertencias fobre la materia de Cen 
íos,hechas primero las diligencias que difponen las pregma-
ticas deílos Rcynos. Dada en catorze de Nouiébre , d e,i5 89. 
F.Bartholomc de S. Anná, 
Minif tro Prpuincial. r ; Ayf yi, / ) y / , imltro Proumcial. 
Or quáto por parte de vos F. Manuel Rodríguez: frayle profe 
fo de la oí dé de íeáot S.lofephjde laobferusnciaj nos íue íc -
charckcióqani jdescópueí lo vn tratado fobre los Cenfosal 
quitar,y lo en dios nuenrosreynos íobreellole gtardaua, 
^ y nos pediíles y fuplicaíles os dieííemós licécia para I t poder 
impr imir ,ypi iuüegio parale poder véder por el tiépo ó fucilemos fe ruidoso 
como la ufa irerced fueííe; ]o qisal vifto por los del nueftro cofejojy tomo 
por fu madado fe hizieió en el dicho tratado las diligecias q Ia pragmática 
por nos fobre ello fecha difponejíue acordado c] deuiamos mádar d:,r eí!a ufa 
cédula para vos en la dicha razo, e n os tuuimos> lo por'bié: por la quá! os da-
mos licencia y facultad para 9 por tiepo de diez años primeros ílguienteSjq 
corra y fe cueten defde el día-de la data della,vos o la peífona que vueürn po 
der vuiere,y rio otra aiguna,pod3ys hazer imprimir y veder el dicho tratado , 
que de fufo fe haze menció^n eftei nuefíros Reynos por el original q en el 
nueíh-o Cok jo fe vio,q va rubricado cí^ da plana, y firmado al fin del,de Gó-
malo de la Vega nueliro eferiuano de cámara , de los que en el nueího Góíejo 
i t íidé.Con que ddpues de imprelTorantes q fe venda, cada vez que íe impri-
miere lo traygays ante los del mi Cohíejo» junciméte con el original para q 
íe vea^ Ti la dicha ímptefsió tila cÓforme a elsc traygays fee en publica forma , 
como por eÍ:corre£lof nóbradapor naeftro mandado5.íe vi. y corrigso la di" 
cha impre'(si5,y eíla cóforme a el^y-quedá anf mifmo impreííásíaserratss por 
el apútadas,para cada vn tratado de Jos qiie aníi fuere irnprcíics, y íe os tafíe 
el precio que porcada volunre yiiieredes de auer, y con rué primero que fe 
veda fe emprima !a tafra(que del dicho libro íe hiziere) en la primerE hoja de 
cad-J volumen que fe impi imkie,fapena de caer c incui rir en las penas cote-
nidasen la dicha pragmática y leyes de nueftros Reynos. Y midamos durá-
tceFdicho tiempo períona alguna íin vueílra licencia no lo pueda imprimir 
ni vcnderjfo pena que el qué lo imprimiere o vendiere, aya perdido y pierda 
rodos y qualcfquler tratado?-,)' molde&^del tuuiere, o ve di ere en eílos nue-
ííros Reyn05,6 incurra en pena de cincuenta mil maraucdis,y la tercia parte 
delloSjparacl d€núciador,y la otra tercia parte para nueílxa cámara, y la otra 
tercia parte para el-jaez que lo íentécisre r y -manlamcs alos del nueflro c6« 
íejo,Prefidente,v Oydores de ias nueítrasaudiencias,Alcaldes,y alguaziles 
de la nueftracafa y corte y chácilletiasjy a todos los CorregidoreSjAfílílete, 
GouernadoresvAlealdes mayores,}' ordinarios// otros juezesy jufíicias,qua 
lefquiet de todas las ciudades villas y lugares de los nueflros Reynos y feño 
iios5anfiaIosq agora fon}comolos qfeian deaqui adelante que voaguardé 
y cúplan eíla nuellra cédula^ merced qaníi vos hszemos: y corra fu tenor y 
forma no vaya ni paílen,en roananeraalgun3,fo pena déla nuellra merccd,y 
de diez mil marauedis para la nucflraGamara.Fethaen SiLoren^o, a nueue 
diasdel mes.de Iunio3demil y quinientos y nouentaaños» 
Y O . EL RE Y. 
Por mandado del rey íiueflrofeñor. 
Iuan« Vázquez, 
Pnuiíegio de Portugal, 
VelEeyfaco Jaber.aosque ejl.c aluara y¡rem}que eu hél 
por hem e meprá^.^ f ejfod á lgm napojfa em meus Iley-
nos é fenhovios de P orrugal imprimir o liuvo intitulado 
Explicafdm da Bula daJan$(iCru%a.d43C€n ctra j:xpli~ 
cagam de htm motuproprto de P ió V%quefrey MAiniel.Rodrigue^Re' 
ligtofo dos dejc(f!$osdeS. Francifco em aprouinda de S, lean do Meyno 
de Valencia compoi, nem o pofja tra^er de fora do Rey no ¡enam o dito 
j r e y manuel Rodrigue^ m yuemfm.comijjan tmer e ¡¡¡opor tem~ 
po de débannos¡omente^ue comen^aram dafeitwa defle en díame^ob 
pena de qualquierpejjoa que imprimir ou fi^er imprimir o dito libro ou 
o trouxer de jora impreco ouo yender [em confentimento do ditofrey 
Manuel Rodrigm^perder todos os y olumes que dos,ditos lluros Ibefo-
rem achados^e maispagar cmeoenía ern^ados, ametadepara mwha ca 
tnaraiCa outra ametadepara quem oaccufar.E mando.a todas as )ufli~ 
$as 9 e ofjiciatsla que cjie.^éluara for mojérado é o conhecimento deüe 
pertenecer^ue o cumpran como Je neÜe contemyo qual fe imprimirá ns 
comento do dito lluro eu no pm delley e ey por.bem que efie yalhapoflo 
que o ejfeyto Aelie aja de durar, mais de hum.anno: enam fe ja pajja-* 
do peÜa chanceUariayfcm embargo das ordenantes do fegundo libro ti-' 
tulo, 20 .qmo eontráyio.difpoem Francifco Matoro oje^emMadrid 
adeztfnoue c¡eIaHeíro deMtD,nouentae tfes, 
^ápíQulo Momz^DafonJeca ofe^efereuer» 
r o $ L R E r. 
F o l . i 
£ X P L I C A C I O N 
D E L A B Y L L A 
D E L A C R V Z A D A . 
ANtes que en trecn la declaración y explicado del contexto de nueftra Bulla , para que con 
mas claridad proceda^entendiíer neceílario propo 
ner algunos fimdamentos^y affi pongo ellos que fe 
figueníComo mas neceífarios para explicació y per-
fedainteligencia de tódalamareriá* 
s v M. M R i o. 
SI es neceffdriítdlgunk fatisfación en eflayiddj» eH el furgatoZ rio,por U pena délos peccadosjm.u 
S i defpues deslayida ay purgatorio, m . r . 
Que cofaes indulgencia. n u . j . 
:Sí es necejjario algún theftró espiritual de la Tglefia¿deí qualfe con* 
cedan indulgenciéis.nu. 4. 
i ú f l é thefofo confia delqs fuperahudantes merecimientos de Chri~ 
Jio,jde lasfupcrahundantes fatisf acciones de los fangos, nu, j . 
F V N D A M E N T O P R I M E R O . 
r. 
na 
les 
L primero es , quc es nece!íaria alguna fatif- ¿TaSzi . l] 
fación en cfta vida^o en la otra, anres q 11 e en~ C-H- & Ca-
tferhos en la gloria, por los peccaclosya per- 5°¿°iib 3 • 
donados, q uant o a la culpa :1a qual es do ¿Ir i • de natura í 
antigua déla Ygíefíájdefd/: el tiempo de los Apofto- g ^ ^ - ^ 
'y í cd i fnáeen el Concilio deTrento,y lo trae Soto, «Jj. 
A , Vega, 
Vmdmentos 
Vega.ii.13. Vega, y Medina : y no ay precepto que obligue fopena 
fuperCoiic. ¿t peccado mortal a famfazer en efta vida por las di-
35'37 chas penas temporales, antes q las acepte el penitente. 
Medina de Por lo qual puede el penitente no aceptar las penas pue-
S m a d i ^as por el c.oiifeífor3y licitamefe.pueÜede2k? q las quic-
facisradiiore pagar en la ptra vida: como lo prueuael D o d o r Medi 
iie.q.6. " na- Soío,y eílo es lo común y lo verdaderoramique otros 
loíqT^r t P^^Oi 'es Catholicos fleten lo contrario-.y puede tábien 
iurefu.ad.j dezir5qiie fe quiere librar dellas por indulgencias, como 
fnduincaí ^oí:rac «^P^^^ Medina. 
v%; ad.c.n 2 Rl fegundo fes5qde(pues deíla vida ay purgatorio, lo 
a.Mach.a. qual es de Fe: y dexadas algunas autoridades déla Eferi-
TníscU Ptl1 ra Óu-e píira prouarefta verdad pudiera t r a e r / o í a m e 
Medma in te echó mano de vna^y es dellibro fegudo de los Macha-
^ ^ j 1 " bpos, donde fe cuenta, como ludas Machabeo imbio a 
iibi-.<5.& dé Hicrufalcni doze mi l drachmas deplata5para que fueíTen 
indul.Miíd. oífrecidas por iospeccados de los muertos: y añade kre-
¿\\úm -S0 a^ diuiáa Efcriptura: Santo es luego y faludable , r o -
Sotoin4.d, gar por los difuntos jpara qíean fucltosde laspenas de 
y^.^i.art.p ¡os peccados. Y q el dicho l ibro fea Canonico5eíía diítni-
a a . ^ .^3.' do en muchos CpnciJios,y agora nueuaméte en erConci 
art.i. Ko de Trdntotdclo qual tratan largamente el padre Me-
Sas^ith^ d.iaa3y el D o d o r Medina^Soto3y €l Reuerendifsimo Ora 
Üb. can i *. tes Obifpo de Ouicdc^y el padre Cordoua. 
Cordu. Ub. ^ • céfcero,es t'ratarvqwe cola fea induIgcciaE-ccíeíia 
^ ' ñ ica :para explicación de ío qual fe deuc notar, q eíle no 
_ . , bre,indui^ecia,tiene muebos {is;nifícados, como lo traía 
ín cap.'i. de ü )^ mi n i co,y b y 1 l ie i t i o j iv/gu ñas y ez es le t o m a p o r i a d e-
pann. & re- rn á íi a d al ice nc ia:.qi] e a,a 1 g,u no s, fe d a;.c o n f o r ^ le a aquello 
Syíieft'cit; derComico: Yo.te eche a perder co mí, indulgecia, ideft, 
ÍIKÍUICOI.I.' co midemaíiaílatlicqcia^níperó losThec jogosyCanó t í i 
fias, vfan defte nombre cn otro muy diírerente ílgnifica^ 
do;y anjíj fegu ellos^figniflca rclaxacio y rcmrífion de .pe 
ñas, 
ñas deuidas por pccGacWí como lo prucuan Soto en el 
qua r to ,y íe colige déla Extrauagante Vnigenittis. A;ifto Soto, in 4. 
pues Jo que íigniíica^comiiene faber^íiuquididad y diffíni ^ ' ¿ ^ 
Gion^fcgun los me irnos Theologos y Canoniftas: l a qual gemms, de 
es efta que fe figue.Indulgencia3cs remiísion déla pena te ^ l t , & ie 
poral, por Ios.peccados actuales den idos a Dios 5 hecha 
p o r el Prelado de la yglefia,dcl común the ío ro d e l i a . C5 
uiene explicar todas las partículas para q mejor fe eiitien 
da.Dizercremirsio^porqueconformeala mas verdade- caierdeíh 
ra opinion5la indulgenciaíegü ftieíTencia, es remifsidn y dui.quodii-
y relaxacion deks penas-.como lo tiene Cayetano, a dif« be*2"c-^  
ferenciadelaindulgencia,pcr modum fuffragij : la qual 
cí iendalmente (íegun la mas ve rdade ra opinión) es v i u 
comunicación y ly m o f n a que hazc fu Santidad a lasani-
H]as,del común thefóro de la Ygleíia: de lo qual tratare-
m o s largaiuenDe a b a x o . Dizevdelapena teporal: porque 
el reato de la pena eterna5no íe quita p o r las iiidulgecias, . 
como también no feqiiita la culpailoqual fe diffíoe en la 
dicha E-xtrauagáte Ynigenitus.Porque como por el pee Extnmag. 
cado mo u ú fe apar te el pcecador de t n o b j e t o infíniro^ n^3SeDltus-. 
quees DioSjCuyajiiíticia quebranta, merece vna pena remín 
infinita : la qual aunque p o r la contrición íe le perdona, 
en quanto infinita, por razón de la jufticia lefa por el 
peccado:queda obligado a vna pena temporal, la qual ha 
de pagar eneda v i da ,o en el Purgatorio, como fe diffiné Conci.Tri. 
en el Concilio Tridént ino. Porque aunque de rigor de s & á w * * 
juíl:icia,Clirifto n ú e í l r o Redemptoi^no folamente fatif- ¿ c m . ^ -
lizo por l& culpa,mas aun por la pena, como fe dize en la Extrauag. 
dicha Extrauagantc,y l o traen Soto, y Vega', empero no ^^ i^11! ' 
quilo que por los merecimietos de fu pafsion aplicados a' ácrltm'óc 
lo s fi el e s en lo SÍ fa c r a m e t o s d i g n a m é t e r e ceb i d o s, tíos fu c f Sra ^ 6 0 • 
íe remitida ordinariamece la pena,ííno foíameteÍa culpa, Sffí'con-
y lapeua eterna nos fueífe comutada en pena temporal: d.TncU.s 
A 2 para 
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para cj efta pena tcpora!, cola qual haucmos de fatisfazer 
en cfb vidajO en el purgatorio nos retiraíTe del peccado,' 
y fuellé freno de nuefh a.foltura: como fe dize en el Cocif 
l io de Trento. De aquí .e,infiere lo primero, que aquello 
que fe dizc comuamence en algunas Builas y lLi,bileos5: 
que fe cocede remifsio de peccados al que hiziere tal co-
fa,fe, ha de explicar , délas penasd'cuidasa los peccados: 
lo qiial feprueua^porque.muchas vezes cnlas diuinas le-
tras eílenQnibre-ypcccadOi, í ígnifícapeñatemporal:y afsi-, 
i.Mach.it. fe entiende aquel lugar del l ibro fegundo de los. Macha-
Supoiemc:. bcos^dondcfe dize-Jer. c.ofa: faludabie.: rogar por los di- ; 
Gabnei. m fmi^os .paraq lean libres de los peccados;quiere dezir,. 
art.*?.nó:i3i de lás peiias de.u idas a. los peccadps:por q la culpa, de los 
s.Aaton, i . peccados.de.los diñinólos^que cftan cncl purgatorio, en 
^4.& 5.C 3 vida les fué perdonada., c ó m a l o íraifa.ííabricl. 
Syiuíít.dt. aqui/expligetiámbie^)qtteaqu;dL0>q^iie fe dize^vulgarinci 
jndui.pjo te indolgenc'ia a culpa y pena.tomadoien rigor es falfo,íc 
uar.in,c.fi7 guivlo nota,muy;,bi-e;SAntoniao^5)fl.itclt¡ro, Nauarro,y 
quísaiiquí el- padec. Coxdouarempeco-porq^Síede Apoftolica mu-í 
uki. nu.io" chas yezes vfadeftostemiinos,fe 
¿fcnu ^.de manera ! ^ hablar^conuiene a.-fabe^qüc; por entonces fe-
I S u W - r,cn>i?ala:C;alp^5\n,Qipot,.razojijde la. indulgencia^ mas por; 
induig.q.sV virtud.de ia contr icion^o del facramento déla penitencia i 
c.cu ex eo. anualmente rccebido:porque para que por las indulgeiii 
de paem.&' • r J \ l • rT D . " 
rerSiCGor-.cias * epe rd o ne l a pena 5co nu len c.yy es neceíia r io,q u c p r i -
dub.vbifu-., mero fe pei:doncreí-pc.cc.ádo,^Püc.défc.:tain.bic.ii;: refpodér, 
pra. que quandola Sede: Apoflolica vfá de femciahtes pala-
c cum. vcr- V 1 ' v r • i i v 
fi, midam9 oras en alguna conceísíon^concede (aunque.no lo expn-
extra deCÓ ma)facultadpara;abfoluerdetodos genero de pcccados, 
ív^ca!^'.' 2uquefean:referuadosafuSantidad:yafsi,dize.Gordoua. 
m a <?. que fe vfa enla.Yglefia Romana: jó qualfeconfírmay por 
que la claufula quefe íuele poner enlos inftr umetos^ aü -
«]üeno fcpógaexpreíTamente, íícmprefeprefumc poner 
' íe5' 
fe,eomo fe nota en muchos lu gares delDerechó Canoni 
co5y Ciuil; y lo trae Cóuarruuias en el libro primero de Coua.Jib.r. 
fus varias reíbluciones.Por táto5aunq fu Santidad en fe- ^™'*F'>* 
'mejáres cócefíiones^no de expreílaniéte autoridad; para 
fus cafes, fe hade prefuniirque la cocede i pues es coñü-
bredéla ygleííaRorriana'éoncederfe^qúádo fedizer que 
lean algunos abíueltos a culpa y a pena;;De lo dicho íe in 
íiere lo cerceroique por lasindulgécias 5 en quaro indul-
gecias,no fe remite el peccado veniaL quanto a la culpa: 
porq elpeccado venialjtrae reato de culpa5y macula dp. 
íl ináadéla obligación déla pena teporal v refpon-
de5conformea la verdadera opinión de Tanto Thonias. DoTI¡°'II'¿ 
Y cómo aquella culpa no feperdonápor las i ndulgecia s• ?bi Med.* 
no fe perdona también la pena temporal deuida a la tai 
culpayentietantoquenoíe perded 
ne,q primero fe quite por alguna difpli cécia, o por otro 
ado y remedio para eílo ordenado'. Dize de los peceá-
dos a6luales5 porq laindulgéciá no quita las penas q fe , 
íiguiero dcl píccado original*, de las quales no nos quifo 
ChriftonueílroHedemprorlibrar enefta vida (aunque 
pudo) para que nos-humillaremos, cohfiderando a qua-
tós males de pena cftamosfubjedos.-ypara q menofpre- • 
ciando los regalos deíla vida, cercados de tantas eípiñas 
y abrojos^dixeíí'emos co el ApóftohQuié me librara Se - D pal,| a¿ 
ño r d e fta car cel? Y c5 el P r op héía; Hafta qu ado h a d e d u Rom,?, 
rar eíle deftierró?ydeírcaírcmos1asxoías*eter*Ms5''<:o'ifvb 
"CÍerüos heridós,lafuente del agua viua : enla qual no ay'pra1,41, 
algún genero de amargura, com o lo trae fanto Thómas D TKo.s.p. 
en fu tercera parte. Dize: deuida a Dios , a differeh-<1'49'ar'3* 
'cia'de lapcnadcuida^lps 'péceados en eiFuero ek'teriof: 
porque eíla tai no fe perdona pbr la indijlgencia,íino fo 
laménte la pena deuida a Dios , pueíía-, o que fe deuía 
íponer en eífueroíacramentai., Dize mas: Hecha pbr 
Vundamcntos 
el Prelado :, por q folo el Prelado que tiene jurifcliccion 
deüios^o íus ComiíTarios^pueden conceder indulgen-
cias :1o qual trataremos abaxo,explicando aquellas pala 
bras déla Bulla:Nueuamente prorogada y cócedida,por 
nueílro muy íanto Padre.Dizemas: Del comü t he foro 
déla Ygleíia.Eftas palabras reponen^ a difíerencia de la 
communicacion de los bienes efpirituales, que hazc los 
prelados de las religiones, quando recibe a algunos a fu 
confraternidadjhaziendolos participantes de las buenas 
obras de fus fubdicosidelo qual trararemos adclaate^ex-
plicando las palabras déla Bulla: Y feanhechoj,participa 
tes,de todos los bienes de toda la Ygleíia yniucrfal: por-
que la cal comunicación no es indulgencia Eccleíiaftka» 
pues no es aólo de jurifdiccion, ni. remifsion de peñasco 
mo fe diraenelmefmo lugar. 
4 Elquarto^estratar/iesheceíTarloalgü thcforoefpi 
ritual déla Ygleíia,dclqual fe eocedan las indulgencias. 
Y refp5do,que íi.Yprueuafe lo primero, porque para re 
mifsion de lospeecados^quanto a la culpa, por virtud de 
los facrametos,fe requiere el dicho theforo de los mero-
cimiétos de Glirifto:los quabs quedaroreferuados enla 
diuina acceptació.Luego tambie fe requiere para remif 
Con déla pena , q fe perdona por las indulgécias:lo qual 
íe c o iif¡ rima-porque cornudo 
qlacülpaypenadelospecGadoSjenelfacramento y fue-
ra dcl,fe pei dona por los merecimientos de Chriílo.: de 
los qnales cofta e|le diuino theforo,como abaxo> fe dirá. 
Por táto5comp quiera q efta doélriína fea llana, y rece 
bidapor toda la Ygleíia, no me quiero detener en traer 
Eimu vfíi autoridades y razones con q feprtieuaífolamentc pido, 
de potn. 3L que fe vea la Extrauagáte ¥nigenitiis,doíide fe prucua y 
c-rd'Mnd ^if^nee^:aY^r^a^5 GPI?:iP'loltrae.Cordoua : elqualdize 
ijid.q.4. * fer heregia ? negar fer n^ceííario el dicho íhefojOjpara 
deUMlU* 4 
que fe concedan las indulgecias por lo fufo dicho. Niob 
ña dezirrque el Papáes principe de la Ygleíia vniiíerfaí, ^«^1<f' 
y tiene plenaria autoridaden fu República, como la tie-
ne quaiquiera otro principe reglarvo Ecclefiaílico, en el 
fuero exterior jpara remitir las deudas de los peccados, 
no auiendo alguna recompenfacion. Porque a efta obje-
c i ó n refpondo:quc el PriiicipeEcciefíafticovo feglar5re 
mi ten la culpa y pena.quanto al fuero exterior3y en qua-
to la culpares contra la Republica^que tienen afu cargo-
Y aníl^aunqtie todos los peccados fon c6traDios,no los 
caftigan todos,mas folamenre caíliganlos que mas da-
ñaría la República jque tienen a fu carg05ya la paz y quic 
£iiddella:como lo dize fanto Thomas. Empero el Papa, ^ ^ r t ^ * 
remite la culpa en el Sacramento, confiderada en quan- ^ 
to es contra Dios:a la qual,por fer contra vnobjecloiníi 
nito, correfpondc vnapena eterna.Por tanto, no puede 
remitir liberalmeate la culpa, íino fe ay uda <le los mere-
cimientos infinitos de Chr iño , los quaies fe communi-
can al penitente en el Sacramento :ni puede remitirla pe 
na t e m p o r a l dcuida a los peccados ya perdonados: en la 
qual fe mudo ía pena eterna, por la contrición y por el 
íacramento(Gomo ya tengo dicho) por virtud de las in-
dulgenciasvíino fe ayuda délos mefmos merecimientos: 
de los qualesconfta el theforo déla Ygleíia. 
5 El quinto fundamento es,faber íi elle theforo efpiri-
tual dela Ygleíiajdelquaife cócedenlas indulgecias,con 
fia délos fuperabundantes merecimientos de Chriíto, y 
délasfuperabundantes latisfadtiones délos fantos. Pa-
ra explicación defto,fe ha de notar fegunla dodnnade 
Cayetano,yla comuniquelaobrameritoria fediflingue Caie áein 
déla f a t i s f a d o r i a j C n quáto fatisfadoriaen doscofas.Pri duig. quod 
rneramentcen fu quididad y eífenciarporque la obra me- ^ / ¿ ^ 
rkoriade condigno, fe dize aquella por refpeólo de h ^ ^ . u 7 ' 
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qual ci que la obra fe haze digno déla gloria: la qual fe le 
deuede jiiílicia:prefupueílo el pado diuino queDios ha 
%c con los q fe emplean en obras meritorias,como lo d i -
D.PauI.ad ze fan Pabio^ercriiiíendo a fu difcipulo Timotheo: Tie-
Timot.4«. n ^ Ing D:ios guardlda vna corona de jufticia, la qual co-
mo juftp juez me dara en aquel dia.:empero la obra íatif-
fadpria^propiaméte fe llama vna.paga volütaria déla pe 
na deiiida;y aunq eftas dos razones formales fean diuer-
fas,^ diílinguá la obra.mcritoriadelk.fatisfaótaria^ puc 
den le hallar eixY-ftamefmá obraiponque vna.m€fmaiobrá 
puedAfermerkpriay fatisfadoria. Paíajentendimientoí' 
de lo; qual,fe hade notar lo.íegundo; que en qualquier 
obra penal meritoria ( cpnuiene faber en yn ayuno) fe 
han de confíderar quatro ofíicips y effeólos,que tiene la 
díchapbra.El primero es^eprno la obra es buena, deno-
mina bueno al que Ja haze^El/cgundo.ofEqió es ^  que le-
ílrue de medicina eípirituaL El tereeroj q le íicue de me-
recimiento.El quarto3que le íirue de fatisfácci6:porquc 
cnel mefmp pitto que vna obia es buena, denomina bue-
no al que la jia^e^lc^difponeparaihá^e^oxras ta buenas 
y mejores,ay udado con el fauor diuino: y le íirue de 
dicin^catraJoseftimuldsyJl^gasdelpeccado.^ies ly-
niprna,le íirue cótra el apetito<íla auariaa:y procediédó5 
déla virtud déla candadles meiitoria.dé gloria : y fiendo 
penal,comp lo es el ayunóles fatisfadoria por la pena te 
poraldeuidaal peccado ,^ perdonado quanto a la culpa, 
pbrq fegun dpdrinadc tpdoslos Theologos,la pena fe 
pagaporobrapenal,enquatotahLa fegüdadifFeréciajes 
quáto al frudp que trae las dichas obras:porquc la obra ,., 
meritoria en quáto merit0ria,npaprouecha cf códigno, 
fino al que la haze. Yafsi» fegu todos los Theologos y la 
verdad,ningu hobrepuro puede merecer para otro de t i 
g^r de jufticia la gracia y gloria,^ 
de la Hulla. 5 
brc verdackro^nos la pudo m e r e c e r l a merccioicomo 
lo dize Tanto Thomas^yla común. También qtianto al D/rhoj .p . 
eñxóto de hazer bueao,y feruir de medicina al q la haze, ^ 3!'18. * 
no aprouecha la d i cha obra a otro: porque de mi obra Vcgalib.fu 
buena no fe dize Franciíco bueno,mas yo íblámete que PerConcli' 
la hago: ni mi ayuno liruea otro de medicina.contra la 
concupifceaciade lacarnejíínoami folámente que ayu-
no.Peco mi obra.buena en quanto fatisfaótbria , puede 
feruir a otro de fatisfaccion,pues vno por otro puede pa 
gar la deudáxemporaly efpirituabpor lo quallá tal obra 
en quáto íatisfadoria^fepuedccomunicara otro,como 
lo trae excelentemente Medina.. Supueftos eíl:os dos taft Me(lina ¿ 
neceíTariosnotables^tres putos hauemos ^  tratar cncfte-indul. d'ifp. 
fundamehto.Ei primcro^ílel thefo'rodelas indulgécias 8-caP- 44c 
confta d é l a s obrasfatisfactorias.El fegundo, íl conílade 4S,t-4tf' 
todas las obras fatisfaóliorias, o folamentedelas rupera-
bimdántes.El tercero,íi confta délas obras fuperabridaii 
tes de Chriftoy dé los fantosc. 
Quantoalprimeropuro,digo: que el theforo délas ; 
indulgéciascóftá de las obras meritorias , no en quanto 
meritorias,fino en quanto ratisfádórias:ló qual fe pruc 
ua,porque la indulgencia en quanto pura indulgenciares 
vna remiísió dé laspenas, la qualáfsi coíidérada corref-
pode a la fatisfaccion deuidá a los peccadós perdonados 
quanto a la culpa:y mas la indulgecia en quáto indulgen 
cia,no haze al hobre bueno¿nile firire de m o d Í G Í n a 3 n i de 
merecimiento de glóriarroramente le fíriie de pagar toda ¿ 
la penado parte della(fegun es ía tal indulgencia) del co-
mun theforo de la Ygleíia,la qual fe deue porlos pecca- -
dos yaperdonados,quátoaIa ciilpa.Ypor ló dicho, co-
tnimmente,y con mucha razójaconfejan alos que fe em-
plean en ganar indulgenciasjque no fe oluiden, ni dexen t 
cumplir las penitcncias5ni dcxédcemplearfe en obras * 
A 5, buenas* 
Vnndamentos 
bucnas,o obras penaks: porque dado cafo, que no le íir-
uan las dichas obras de fatisfaccion ( por quanto por las 
indulgencias hanfatisfecho íufíicicntcmcnte) les ferur 
. ran y apro aecharan de hazerlos buenos, habilitándolos 
para otras obras mejores,ayiidadoscondfauor<iiuino: 
V y fcrau para ellos medicina y merecimiento. De lo qual 
íe íigue,qiie la obra meritoria en qiiato meritoria, es me 
jor que la indulgencia en quáto indulgencia. Mas ni por 
eífo fe ha de hazer poco cafo de las indulgencias, antes 
miicho,pues quitan la grauifsima pcna5que impide la en 
©. Tho.in trada déla gloria:como lo nota Tanto Thomas y Gerfon. 
parc.^t j i Bmpero es d,e notar^q no fin califa repitió tatas vezos in-
arr.u diilgécia,cnqijantoindulgencia: porque íi la indulgen-
^ r í r a k a ' va acopañada con obr^ meritoria^mejor es que la ía-
Ve irlvAv. tiffaccion propia , y qualquier jotra penitencia de otra 
c6fidera.ii obra penal que vno Iiaze^aun quanto a la fuerza de farif-
fazerdoqualefta claro,porqla penirecia que v-nobaze^ 
le denomina penitente y bueno,y le íiruc de medicina , y 
de merccimiento,y de obra fatisfadoria:la qual íi va acó 
panada con alguna indulgecia^mcjor es que la otra obra 
fe me jante e igual, fin indulgencia. 
3 Quanto a lo fegüdo digo: qel dicho theforo cófta fo 
lamen re délas fatisfacciones fuperabundátes. Lo qual íc 
prueua-.porque Ia§ fatisfacciones délas quales los fantos 
teni^ccefsidad ^para pagar por fus ciilpas,ya enellos íir 
ulero de paga,y aísi no puede apronechar a otros,ni me-
nos las q ellos determinadamete offrecieronpor otros^ 
tuuierontodo fu cífedo en ellos. Donde fe colige, que 
las fatisfacciones fu pe r ab u nd an r es, í o 1 am éte ,de las qua-
les Jos fantos para íi no tuuieron necefsidad, ni las offre-
ciero determinadamete por otrosfeomo tégodicho)ejR:a 
referuadas enel theforo déla Yglefia. Dixc,Ias fatisfacio 
íies fMperabundaateSjporqlas tales en quáto obras meri 
tonas. 
dé la "Bulla* 6 
torias^yaen los fántos fueron íufíícientemcnte premia-
das r la gloria eííeiicial y accidental. No hablo delás 
obras meritorias de ChrLfto nucftro Señor, h s quales 
fon fuperabiindantes, y en noíptros fuerony íeran pie-
iniadasipues no folamente Hitisfízo ppr elgenero huma-
norias aü le mereció todo lo robrenaturalque fe le dio, 
da,y ha dedar3haziendo a los kombres de híj os de ira.5 
hijos de Dios. ^ r 
3 Q i i a n t o alo tercero digo:(|ue el dicho tbeforo corta s ^ 
de las obras ÍLiperabüdantes de Chr i í to , y de los fantos. 
Queconftedelas obras fuperabüdantesde Chriítojfe co 
lige claramente de lo que dize SJuaiijenfu primera Ca i.ioan.t." 
nonica5donde hablando de Ghrifto nueílro Señor^dize; 
El es propiciación por rtueflros peccadosry no folamen-
te por los nueftros jmas por los de todo el mundo. Dodc 
fe colige , que fi todo el mundo fe baptizara defpues de 
aiiercometido todos los peecados que imaginar fe pue-
den^quedara por los merecimiétosde Chnfto abfuelto 
de culpay penare ya q v e m o s que muchos no fe aproue-
chandeftosmerecimietosporfuculpa, luego gran co-
pia fobra dellos:y tataesjque es infinita^ deinfínito va-
lor, por razón del fupueílo infinito Dios y hombre, del 
qual procediero:y fíiniinkos múdos hutiiera^audalba-^ 
óáte auia en ellos,qara fatisfazer por todos;como lo tra 
tan dodiísiniamenté los Do^lores^y es común de todos DD.m 5 d; 
los Gatholicos^enel tercero y enel quarto délas Senten- l8- ^  3n-4r 
eias. Y que cóftede las fatisfa el iones fuperabüdantes de D u r . ^ ! ^ 
los rantos,ya cftaprouado^y fe prueua mas-.porque mti-
ebos fantos han padecido mas delo que deuian íus pec-
cados,como lo dize lob hablando de íi mefmo. Y Io mef iob.7.. 
m o fe ha de; dezir de otros muchosmartyres, Confeífo-
rcs,virgines y fantos,que ha anido enla Ygleíiade Dios. 
^ tu la Virgen facratifsima fe prueua euidenteinenre. 
Vundmenm 
la qualno auicndo tenidopeccado original, nia^ual, 
mortal,ni venial,padecio amárgamete ai pie de la Cruz: 
y no tuno ncceísidad pata íi (f aqllas obras en quáto fatif 
factorias.Cóuiene agora prouar,qiie eílas obras fupera-
bundátes de Chriíto y délos Tantos, eítan depoíltadas en 
el theforo délaYglefía,para fatisfazer por n6íotros,apli 
cadofe a cada vno en particular:1o qual fe prueua por al-
D.TK.ÍM. gunas razones que traenTanto Thomas y los DoGtotts 
d zo.q.i.ar. comunmentey vnadélas quales es efta: porgue conforme 
'^•&dd-lbl\ala diuina jufticia y liberalidad de Dios^no ha de quedar 
icftas obrasenquato fatisfaólorias^íin frudodefatisfá-
~d:ion:y razón es,qiiefean comunicadas a los fíeles por el 
Vicario de Ch rifto^piies fon vn mefmo cuerpo myílico 
déla Yglefía co los faiitos,y fu cabeca Chrifto , como fe 
^dize enla didiáExtrauagáteVnigenitus.Empero dirá al 
giino,porque fe reponen las fatlsfadiones fuperabundá-
tesdelosTantos co las de Chrifto enel theforo de la Ygle 
Íia,y c5íh cl dicho theforo de todas eílasyfiedo las fatif-
faldones deOhrifto de valor infínito^y fufficientes para 
pagar la pena de todoslos peccados? A l o qual refpódo: 
Que aunque las fatisfadiones de Chriílo feá de valor in-
íínico,quifo que las de los fantos fe junraíTen con ellas, y 
cfto por tres razones-Laprimera;por horádelos fantos, 
y de fus merecimientos: los qüáíes afíi como fueron en 
efta vida coadj utor^ deDiosyaffi quifo elmefmo IDios, 
q las obras con q le ayudaron fe juntaífen con las Tuyas. 
£a fegüda es:caíila mefma:porqueconuiene qlos miem 
bros feá femejátes a fu cabep.La tercera y principal es, 
porq las obras meritorias y fatisfaclorias de los fantos 
tienefu rayz y origé de las de Chrifto, de 
¿ í a i n . i ; jtodoslas íeceb'i mos ,'com OídizxS Jua enTu É u agelio: y af 
i i couenia^q las táles obras ftiperabundátcs bolujcííen al 
lugar dode procedierójy fe depoíuaífencnei theforo de 
ú ' . ' :¡é ' :. la 
de laHulla. j 
Ja Ygleíia5y las diftribuyeel thcforerodc Chrifto3qiices 
el Papa^conccdiendo indulgencias. 
Pueftos pues eftos fundamentos, Gonuiene queconic-
cemos a explicar las claufulas de nueftra Bulla.Ypara nía 
yor claridad vfaremos defte orden, poniendo primero la 
letra dclíajdiuidida en fus paragrafos5explicado las clau-
fulas principales de cada. §. Y aduierto al ledor^q expli-
co efta Bulla cóforme a las bullas que fe publicaron en el 
año de i535.concedidas por Gregorio X I I LAduierto 1c 
mas^paraqueno me note de largo en algunas cofas ? que 
explico'claufulas de Bullas, para perfeóta explicación de 
lasquales fe ha detraer todo,y refutarlo quenoquadra 
c5 la retra5para quemas ala clara, fe pueda ver la v e r d a d , 
d o n d e haííaagoraliaanidoalgunaconfuíion, por auer 
muy poco eferipto en particular, f o b r e eíta m a t e r i a déla 
Cruzada., 
§. P R I M E R O. 
BVlladela Cruzada,pornueftro muy Santo Pa-dre N.nueuamente coced idayprorogadarconé 
muchas y imiy grandes g n ^ 
tades^y priullegios^y efíacibnesrpara, todos los ve-
zinos y moradores eftátes y habitates en eftos Rey-
nos de Efpana^eiflas a ellos adíacétes^ y Keynos de 
Sitíilia^y Cerdenarpara ayuday focorrodela guerra 
contra los infieles y heregés, enemigos de nueftrai 
SntaF é y religión Chriftiana.. 
S V M M ^ R 1 O, 
% Que cofa f :a BuUa.mm.i.. 
Porque fe llama déla Cruzddatnum^. 
Qwen ¡ ¡udc conceder mdulgtw^ 
Tmddmentos , 
tflngm Prelado puede conceder indulgencia, fino es a [ti* fubditosf 
numero. 4. b 
Si los religiof)s pueden gAnnr IAÍ indulgencias concedidas par los ohl 
fposfnum.1). 
S i pueden g m a r las indulgencias los prelados ftelas conceden? nu* 
mero ,6» 
Si los fieles de otras naciones y reynos3p.uedego%ar deita Bulla toma 
dola ene ílos reynos,e yendo fe a otros eÉhañosínum.j . 
Si los Caüellanospuedenpajjando por Portugal, comer groffura los 
Sábado s^num.S. 
Si larcmfajara que fe conceden indulgenci¿s>ha de fer piadofa, or-
denada a gloria de Diosjmm.p, 
Si es neceJ]ario>que la cmfa fea proporcionada a la induigencia que 
feffoncedefnum.io, 
C p m fe entiende eí ie dicho cómum L a indulgencia,tantol/alé quan 
tofuena>nn.m.u,n.&i-$. 
Si la lymofna que f? feñaU en la Bulla es fufjiciente eaufa para fe co 
^ ceder eüas indulgenciaswum.i^.i^. 
Calcpínus ^ ^ ^ ^ | V L L A . ) EílenombreBulla,tiene mncfios 
¿?tó verbo' i f l ^ ^ ^ ^ B I ^ § n i f i c a ^ o s o C o m o l o dize Calepino, y Rebu^ 
Bulla'." 0) H?J f ^ l f f C0) Autor Caaoniíla.Empero víando de bre-
Rebuf.ín I ^ ^ É á l ucdad^quaiitoattueftropi*opofito:BulIá,pro^ 
aefnBMUc pí.iróeot.c íjgniííca el feilo rcdondo, que viene co]gadó, 
nouíe deciá dela-5letras Ápoílolicas^y deaqui fe toma comunmente 
Licetdc'cri por mP^mas e^t:ras Apoftolicas,au.tenticada5 con el di 
mi.faifi. ño cTidfd,lo:como Ccdize eii vuPecixco dcrpere.cho Cana 
tat Rebuf. nicó,y lo nntaRjebufo. ; 
v k % . n u ; DclaCruzada.)Lbmaf^délaGnizada^por^ fon fc-
Hofricn. mejantes los indultos en ella concedidos , a los que fue-
íádúm cof rQn c000^^1^05 e1^^ Concilio Latcranenrc fabinnocé-
x. de ludic! tio I í La rodos aquellos que tomada la feñal de la Cruz , 
¿Ti ^ i - t yuan íl con(lliiílar Ia tierra' Santa, como lo refiere Hoílie 
' íe:aílideclara cftapakbraSótdjConliicomün. 
5 Nueua 
s 
¿ 
déla Bulla, 8 
$ Nueuamente concedida y prorogada por nueftro 
inuy l'anto Padre. con muchas y muy grandes gra-
cias , indulgencias 3 &c. ) Defde el tiempo de los Apo-
cóles fe ha víadoenla Yglcfia de Dios conceder fu San-
tidad indulgencias , como con otros lo nota Soto : y Sotoin- ^ 
fan Pablo remitió la pena puefia avnpeccador , como ¿ i } ' 1 ' 3 * ' 
el lo efenue a los de Corintho. Por tanto íu fantidad, Paul.z.Co-
que no es d€ menor autoridad ,1a puede remitir delco-natl1'2'0 
mun theíoro de k Yglefia: y que tenga poder para ello, 
eftadifíinido por Cíemetefexto^cnla Extrauagante Vni 
genitus. Donde redizerqlafactíltad dedifpenlar el the-
foro efpiritualde los merecimientos de Chriílo,y de ios 
íantos,es entregada, por Chrifío nueftro Señor,a ían 
Pedro,y a fus íucceííoresiy lo meímo fe dize en el Con- Conci. m 
eilio Tridentino.Para explicación délo qual es de notar, Scr z^ dfr 
que los que tienen alguna jurifdiccion de derecho diui-
no^ordinario^niueríáljcomo el Papa en toda la Ygleíia: 
o ordinaria particular,comolos Obifpos en fus dioceíis: 
o tienen alguna legitima comifsion general, o particu-
larecomo la tienen los Legados a latere, de fu Santidad, 
pueden conceder indulgencias , teniéndolos tales Lega-
dos particular, o general comifsion para ello. Mas ha fe 
de aduertir , que los Areobiípos y Obifpos tienen elle 
poderlimitado: por tanto, no pueden conceder mas de 
qtiarentadias de indulgencia, o de vnaño , quando fe 
haze la fíeíla de dedicación de alguna ygleíia de fus dio-
ccíis: y íi concedieren mas, no vale la cal conecísion: co-
mo no vale la abfolucion facrametai de los cafos referua 
dos a fu Santidad, hecha por ellos. Yla razón deílo es, 
porqafsicomoel Papales puede limitar el:poder de las 
Uauesen la abfolucion Sacramental, afsi les puede limi'-
tar elmefmo poder de jurifdiccion, quáto a laremifsion 
^las penas fuera del Sacramento* Todo Jo dicho es de 
íantOí 
Explicación déla Cruzada 
D. Tho.ín Santo Thomas, Nauarro5Medina,Soto y Cordouarlos 
4.cLro,q.4. qualcs d izenjba íhr que el Obifpo eíte eleóloy coííni ia-
ídnocVf1 ^05para que pueda conceder las tales indulgencias, aun-
i.Meiina que no cííe confagrado. Dixe , los que tienen jurifdicion 
de indulge, derecho diuino: porque los Abbades, Miniftros, Ge-
i l f ío í i . ' nerales^ProuincialeSjPrioresy Guardianes, aunque t ic-
Soto indi- nenjurirdicion y cura de animas, no fon Prelados por el 
fn^ctr - b recho diuino, nifucceílbres en la dignidad Apof to l i -
duba.de in ca,conio fon los Ar^obifpos y Obifpos: por táto no puc-
duLq xu 4 e n conceder indulgencias a fus Tubditos : no obí tante , 
que los dichos Prelados pueden admitir a otros que no 
fon fus íubditos,a la cófraternidad y part icipación de los 
'bienes efpiritualcs.de fus fiibditosicomo abaxo fe dize. 
(Para los vezinos y moradores j CÍlantes y habitantes 
cne ftos Rcynos, &c . ) Puede el Papa a todas las per fonas 
délos dichos Reynos conceder indulgencias,pues todos 
fon fus fubditos: porq ningún -Prelado puede conceder 
indulgencias íino es a fus íubdl tos . Y la razón defto es, 
porq otorgar indulgencia es ado dejurifdiccion,el qual 
no puede el Prelado exercitar ílno con fus fubditos:don-
de procede,que no puede vn Obifpo abfoluer facramcn-
talmcnte lino a íus fubditos-.porque también la abfolu-
cio íacramentaldepeccados mortales es a<5lo de jurifdic 
Cap.quod c ion ,comoeí ia diffínido en Derecho.Donde también fe 
aute depoe íigue,que el Obifpo deícomulgado y denunciado,no puc 
m.& rcmir. de conceder induígencias a fus fubditos , pues por enton-
ces efta pr i i iadodelaaólual jurifdicion dellosrpcro pue-
ble concederles,<|u'e las vayan a ganar de otros Obifpos, 
que las coced en a fus fubdicosicomo vncura publ icamé-
tc defeoniulgado y denunciado por tal vaunque no puede 
abíoluer facramentalmcnte a fu parochiano, le puede 
dar licencia para que fe pueda abíoluer por otro cura, 
aprouadppor fu OrdiaarioicQmo feprucua eaclmefmo 
Deie-
9 
DerccRo CanioakQ,qu.earriba alegamos.Emperó el tal 
cura no puede darles licecia^paraq vaya a ganar las in* 
dulgecias de otros Obifpos: pues no fe las podían conce-
^jerjaunq no eíhiuiera dcrcomulgado, como lo dize Co i Cordo q.u 
iáoua:aunq otros tie;ne5qlespued^ indui. 
D V D A P R I M E R A. j 
'Vdafeloprimeroifilos T^ligiofos y otros'exemi- % 
dos dela jufirdicció de los Obifpos y Ar^obifpos, 
pueden ganar las;indulgencias concedidas por ellos ^  a 
•Jos •qüC'ViuenrcnfiirdioeéfisvRcfpondo^que íi^-.como. lo ; 
trae Santo Thomas y lá común :y e í l o , aunque no nen- , 
gan liceciadefus Superiores: porque el Derecho comü ^¿¡^j1"* 
les concede efto: y íi el Papa los exime de la jurifdiccion ;p.z.q.7.ar.i 
délos Obifpos^y los fubje&a a lade fus Prelados \ no es 
para fu daño^ílno para fu prouechoXmperQ parece5qu 
defto poílrero qauemos dicho fe fígue vn granincOnue^ 
niente: yes $ que los tales religiofos podran falir de fus 
monaftérios cobrra la v.olütad de fus Prelados, y dar al-
guna lymdíhapecimiaHapara ganar laindulgenciajíegu 
el tenor de la conccíHon: y áísiíe vendtia-a perder la reii 
gion y dirciplina regular .A e í l o refponde S .Thomas, en 
eWichc) lugar :5 "Que no pueden los religiofos f a l i r fuera 
de fu clauíura,ni :darralgo contra la regular difciplina y 
ohífir.ifati'daqu^profeíían^contralaVoluntad'defusPix > 
lados,para 'ganac las dichas indulgencias : porque no es 
intención de fu Santidad ^conceder indulgencias para 
difíblucion ^ fino paraediácaciohr.yiaunqúü'.ias/indul-i' 
ge:nci.as valganmuchomas qiie.laiobedienGia,íquanr^^ a n 
laTemifsiohdclapc^a5.iio:valentanróqiiatttoal:nicrecií-
miento y premio eíTenciál^y accidental. Porque quanto 
a efto,mas valeál réligioifaeílar fuge^ 
ganarindulgencias:por lo qual pueden ios religiofos co 
Ucenciíyde-ías P^^ 
• ' " • B t i t í k . 
ExgUcmon ¿eh Crujida 
íitar los lugares fancos para ganarlas indulgencias fcña*-
ladas^y dar alguna lymofna^égiinio manda la concefsio 
de las indulgencias.Empero^io que pueden ellos hazer^ 
guardada íiepre la obferuácia de fu regla(coíno es,orari 
ayunar,y hazer otras obras piasjlas quales pueden hazer 
en cafajfin tranrgrefsiondel voto déla obediencia) muy 
"i h i t lo puede poner en execuciojíin licencia de fus Prela-
dos : eon tanto que no les coníle^quecon razón les man-
Ange.tk ia :da,rian lo contrario:po.rque eLPapa(como dize Angelo y 
cí!vbi fu. ^OÍdoua)quando concede induigecia en general^íiépre 
fe ka de entender fer fu voluntad ? quelos religiofos las 
ganen guardada la regular obferuancia y difciplina; que 
tato deífea y procura.Dode parece que fe infiere, no po-
der el frayle menor procurar pecunia por íl, o poi, terce-
ra perfona.para tomar cfta Bulla déla Cruzadajfin liccn 
cia de fu Prelado:delo qual trataremos abaxo. 
: : tí V m A :S;EG. :^H D A . 
Vdafe lo fegiindo-.íi pueden ganar las indulgencias 
los Prelados que las conceden? Refpondo , que i i i 
en lo qual no ay duda ^ pues fon miembros dé la Y^leíia, 
como ios de mas Chriftianosrfalamenteay alguna difíi-
cultad3enel como las pueden gauar. Variedad ay de opi-? 
niones acerca defto, comoíconña de Fo que traen larga-
Naiu de ín mente Nauar.ro^y Cordoua. La común y mas verdadera 
dd.not.zo. opinioii(conforme ami parecer)es, que el Preladocpue^ 
Gor. de i a- de ganarlas indiligencias que cocede a fus fubditos, par 
dui.q.13. tícipando deliascomo de vn tlieforo, comunicado y di -
D. Tko. in íxribuydo por todos aquellos, qtíe eílan en fu congrega-
ad. .id. 3. p, cion^eola qual tambicncita como cabera dcllos : y eíla 
l ' - . : ' ^ : ^ opinión es de finto Tilomas, 
ar^.q 4 / t : D V D A T E -R C E R A, 
Vdafe i o t e r c e r Q : SiIosfielesde otras naciones y 
Keynosypiíeden tomar y goz^r deüa Bulla, vinieíi 
doa 
tParagrapho* I , l o 
do a eílos RcynoSjpara los quales fue conccdida.Refpo-
do: que cita Bulla fe concede a ios vezinos moradores^ 
citantes y habitantes en los Reynosy fcííorios aquí nom 
brados 5 ya los que a ellos vinieren, y en ellos fe halla- * 
renxomo lo dize expreííamente la Bulla,y confia del pa 
ragrapho que fe figue. Y afíiypara que puedan los fieles 
gozar delía en todo el año de la publicación, baila, que 
quando la toman y dan lymofna5fean moradores^ eften, 
y habiten en los dichos lieynos,o vengan a ellos, y fe ha 
lien cuellos: por tanto,piiedengozar della en el dicho 
año, aunque fe vayana iieynos diíferentes. Yaffi ellta-
lianoyque viene de las partes de Italia (donde no a y Bu* 
Ha) acftosReynosyfeñorios, la puede tomar-y gozar 
della, no folamente mientras cíla en ellos, mas aun cftan 
do en Italia,en las parces donde n o ay Bulla: por que los 
pduilcgioseindultos concedidos en ella, ionperfbna-
íes, y figuen la perfona donde quiera que vaya. Empe-
ro no te fe, quecneivfo della fe deue cuitar el efcandalo 
que puede dar el dicho Italiano vfando della5delante los 
que no faben el priuilcgio que tiene. Y aun digo mas, 
que al dicho Italiano le es prohibido comer en Italia hue 
nos y cofas dc leehe5 por virtud defta Bulla: ni puede co 
mer carne en la quarefma3con licencia de entrambos los 
médicos, por virtud della : porque aunque puede gozar-
de los otros indultos della, efte le efta prohibido en la 
Bulla,como confta déla plumbea,ibi: Item vt dióloan-
no,duraiice in ómnibus & íingulis Regnis, &c. ( & nom 
extraiila)carnibus deconíilio vtriufquemedici,&c. Lo 
qual femanda,pQr el efcandalo queen Reynos eílraños 
puede auer,enel vfo deftc indulto. 
S Deíadodrina fiifodicha(a mi parecer)toma ocaílo el 
doétifsimo Miguel de Palacios,paradezir,qvn Caíl:eÍla Pilla'in 4» 
no pafsádo de camino porponugal^puedecomer groíTu d,IÍ,dlfp*:^  
B 2 ra en 
Mtyll¿4cmJelaCm%ada 
ra enlos Sabadós^no aúiendó eícanda;lo:íaqual opinión 
tengo por muy dudofa^no quiero dezir faifa,por la reue 
renciaquefe déue guardar a todos , parcicularmeiite a 
* i o s va r onc s grane sy d ó dio s .„ Porque el c o mer g r o íTu r a 
enloá Sábados,áo'és priuilegio perfonal :de lós Cafte-
11anos,y de los que cñan^o habitando paífao por Gaftilla 
para que fíga lasperfonas5comó fonló fe 
' cpnGedenen eftaBn'náiañtes (fegun dizen hombres do-
el o S')e s v n a c o ft ü iíib f é int r od il z i da e n C a íl illa ,mas p o r' 
vfó"in-niera,•-qiíc'poircottcefsioíi-alguna de fu San» 
tidadxomolo eS-VM^queáytñdiext®Qbifpado d'é' G&~: 
ftilla^de comer enlós viernes hueuos freydos con man te 
ca de puercodo qual fe baiuadé extirpar y cañigar.Ya 
queagora los q comen groífüra enlOs Sábados enlos di~ 
dios R$yno's.t^0'-pHcc3,t!lip€$O'pé^a¥o prime--
ro l o introduxeron,ííncOnecCsion de fu Santidad» . 
p •Delo,quál-fe,cph'gc,qiiema's'esco'fttimb,rc de tierra, 
que p r i u i l e g i o de perlones:y afsi lo contrario contra Pa 
Ansies in a^e^ 0s rí^né Aiiglés¿ (Para ayuda y fócorro.de la guerr:av 
fuafumma, cotralos-.infíéiesf&c...)Pon€fe aquiefta caiifa^porqel Pa» 
intraaa.dc .,pacs^efpéfcro;delt'heíoTo"de^-¥gIeíia':y no lefue come-
de abftmá- tida efta adminiftraclon para como:ptodigo.^ ^d 
tía a dbis, fino para e d i f í c a r j C o m o dize S. Pablo5efcríuiendo a los 
^w'tt'3' e^ Go í - i n tho ipo r lo qual no puede conceder indulgécias 
p.DPaui.'i. íín auer caufas paraello:com,olo notan,' Sylueftro., So-
COTint.z.& tofNaiTarro,y Cordóuaiy es denot.ar,qiíela caufa hade 
Syiuefhtk fef a l g i i n a ' o b r a piadófa^oráénáda a gloria y honra de 
indulg. tic. Dios ,cbmo esla ayuda y focóí-ro- de la .guerra contra los1, 
. \A infieles:y firiolo cs,ni fe puéde'Ordenaraeíle fin,no pue-
diív.q, de íercauía de indulgencias. 
D V D A • P R I M E R A : , 
Vdafeacercá defto,íi áffi como fe requiere, que Ja 
caufa fea piadofa para fe»coceder vna indulgeñciay, 
Taragrdfho Té i r 
fí es ncceíTario, que la tal caufa fcaproporcianada a la ca 
t i d a d de la indulgencia que fe concede , para que valga. 
Los Dodores CÍ atando deíle punto andaii varios, refi-
riendo muchas opiniones: yo en eíte modo que lleuo de 
proceder-en'R oiti a n c e ^  n o pu e d o íer 1 a r g 9, p a r t i cu larme 
te enefta materia de indulgécias,cuy as difficultades, d i -
chos y opiniones no conuiene que vengan a rtóri(?ia de 
todos los que pueden leer eíte libro : folamente referare 
dos opiniones mas comunes. La primera es, que las in-
,dulgencias5tanto valen quantoiuenan, aunque la caufa 
porque fe conceden no fea iguai : porque no fe tiene tan 
t o r e fp e ¿t o a 1 a ca lidad d e la c au fa ,c o m o a la a b u n d á c i a 
del theforo donde fe comunica la indulgencia, y a la libe 
ralidad de Diosjelqualquiere^ue fu theforo, fea comu-
nicado.Por tanto, laindulgencia^aiincjucieatouy gran-
de,vale quanto fuena^aunqueíe conceda por qualquiera 
caufa pequeña: verdad es, que el que la concede , p e c c a 
como prodigo, dando indulgecias por caufas pequeñas, 
aunque piadofas.Eíia opinión es de S. Thomas, Duran- D ^ 
do y GabrieLy es Celebre entre los Theologos y Cano- ad ad tercíi 
niftas^como lo refiere Cordoua. Laquál parece aprouar ?H^:"'\ ' 
la el coma v f o d é l a Ygleíiaíporque muchas vezes íu Sá- io.art.4.1.* 
t i d a d , C ü n c e d e 1 n d u l g e n c i a plcnaria por folo viíitar vna q"^- ^bi 
ygleíia:y enel dia de Pafcua^dada la bendición Papal en J ^ G a l m 
la calle de S. Pedro , pronuncian dos Cardenaksindul- 4.d.4í.c] 3. 
gencia plcnaria, a todos los que alli fe hallan prefentes: ar-I'rno0' 
lo q u a l fe confirma del dicho común de los Theologos y-cof.1/^ ^ 
Ganr-)niftas5quc las indiligencias', tanto valen quanto fue C"rao. vbi 
nan.La fegunda opinió es mas comiin,la qual dize : que ruj?ra: 
es neceírariojquela cauía piadofa fea proporcionada ala 
cantidad delaindulgencia que fe cocedc: porque de otra 
rnanerano valdrá toda la indulgencia , fino p r o p o r c i o -
•iiadamence a la caufa porgue fe concede. De fuer te .'que 
Explicación dclaCrtífyJd 
ñ k caufa no fuere íufEcientc y propor cionada a toda la 
indtilgenGÍa,fínoavna menor cantidad,dize efta opi-
niori,que valdrá la dicha indulgencia rolamen-ce^quantó 
a aquella menor cantidad,y no quáco a la mayor que fe 
Goncedc.Efta opinión tiene comunmcnte.todos los D^o 
<ftores modernos,coinodize Cordoua, elqualla í iguc. 
Y Sixto V.cn vn lubileo que concedió eftc año de. 1588* 
figuiendo lameíma opinion^adu irt io y mando^que para 
leganar,mas lymofna hauiade dar l:osrico.squelos po-
bres.Y la razo principal con que feprucua es: parq afsi 
como la indulgécia cócedida fin a;lguna caufa, no vale na 
da^afsi la indiligencia concedida iin tanta caufa quanta 
ella pide^no vale quantoa aquello5que falta la fufficien* 
cia de la caufa Y efta opinión parece que laprueua vna 
Ceii.?ar.ti. ceiifura Pariíieníe contra Erafmo : vfandb de la breue'r 
pefídüriis' dad prometida y deuida,a efte modo de proceder3refpor 
Erauni. do:que fe had@creer, que quando fu Santidad concede 
vna indulgencia por tal caufa, quando no confta claran 
mente déla infufíiciencia de la caufa,, es gran temeridad 
y delicio digno de g rá caíligo dezir,qiie.no vale laindul 
gencia quanto fuena,por no fer ia caufa proporcionada 
a la dicha indulgenciarporqifce cómo no coníle lo cótra* 
rio, í íempre fe ha de ptefumk por el Papa en el fuero ex-
Can nos cú terior,como dize el Derecho ry aunque a algunos les pa 
gwr d 40. rezca e^r mUy pequerja caufa viíkar vna ygleíia para a i -
cancar indulgencia pichana: miradas las circunílancias 
queay jConuienc aíaber, la necefsidad déla yglefía., y el 
í iempo en que fe concede, en el qual conuiene procu-
rar dearraygar los fíeleieii la profefsion déla Fé jcom-
.bidando los a que hagan ac?cos delia^ para mayor confit-
íion de ios hereges,que:níegan la obediencia a la Ygleija 
Romana, y el poder que tiene^ el Papa de conceder indtil 
geaciajy atenta la inteiicign ^,fin de fu Santidad^ y otras 
caufas 
canias que tiene en fu pecho, lasqualcs comunica mu-
chas vezes con Dios^y con los Cardenales, no es la di-
cha cania míuffícientc, Y afíi vemos la indulgencia ple-
ñar ia de Porciuncula, confirmada con milagros autén-
ticos, por íolameme viíitar laygleíia de nueíira Señora 
de ios Ángeies de Afsis. A efte propoíkodizc Gerfon, J ¿ 
vrias pakbras Ghriftianirsimas,y dignas de tal varoñrq indulj. 
el Chriíliano fe dexe de bachillerias y dilputas,íi la can 
fa de indulgencia es íuffíciente, o no , porquea el fola-
mentc le es dado diíponerfc parala ganar: y juzgar y pe 
far el válor dc 1 a cauía, de 1 pues que íu Santidad la ha mi 
lado^a nadie por entoaecs es concedido,^© a aquel que 
lo crio todo en numero,pelo y medida. 
Por taatouén efta materia, ie hade hablar con mode- Pai.in.3. á, 
racio,como io acóreja eldodirsimo Palacios:cí qiial,en 104ÍÍÍÍP ?' 
vna cbneiufion odaua déla queftion que allí difputa.ad-
iiierre, que la fufficiencia de la caula, no coníífte in indi* 
míible,mas tiene fu anchura, dentro de la qual, aunque 
fea menor la califas no dexa de fer fufíiciente: aííi como 
la penitencia, que fe pone por el peccado,no coníiftc en 
indiuiíibl e, mas dentro de fu latitud, la muy aípera, y la 
no miiiV afpera penitencia es fufíiciente. Por lo qual no 
yerra el confeifor,poniendo mayor , ni menor peniten-
cia de la que fe deue poner :con tanto,que no exceda ni 
falte notablemcnre en ello. No rae quiero mas detener 
en efte punto:íolamente quiero tratar vna duda concer-
niente a el,y a todas materias deks BuIIasy lübileos : y 
esla íigüiente. 
D V D A S E G V N D A. 
t i f ^ X Vdafe lo fegúdo: como fe entiéde aquel dicho 
1^  ^ /común,que la iudulgécia tanto vale quaro fue-
aa>Efta duda explica Miguel de Palacios, diziendo:Qúc ^^f^1 
las mdulgeacia&canto valen (jiianto fiienávquáto a aígu- fup*c^  
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has cofas en ellas contenidas. Pvira explicación deloqual 
fe ha de actowir r, que algimas colas fe contienen en laá 
Bullas y [ubileos.que. verdaderamente ion priuilegios y 
diíp^níacionesdeLDcíecho Canónico,otras fon con-
cejnieces al Derecho diuino-.porque muchas vezes fe c5 
c c d e e n 1 a s B u 1 i a s J i c e n c i a p a r a c o m e r < h u ep o s y 1 é c li e en 
laQuarerma^y paraeícoger cófeífor aproiiadb por el Or 
dinario5que tenga authoiidaxl para abfoluer de ceníiu as 
y penas etcícíiafticas; para fe dezir y oyr Miííaen tiem-
po de eni:redicho,con las puertas cerradas: y para que íe 
p 11 c da de z i r é n v n o r a to r ip, fe ñ al ad o p o r eí O i diñar io, 
(como fecócede enefta Búllanlos quales fon priuilegios 
y eííencioncsjfuera del Derecho comun^como fe diraea; 
fu lugar, los quales no fon propiamente indulgencias, 
ni fe comunica del theforo de 1 a Yg 1 eíiá,mas fon coced 1 -
dos pop el, Paga.dc ÍU plfenatio poder y au to r ídad. ,0 tras , 
colas fe conceden enlasBuliaá (cpmojfe.concede enefta) -
c o n c e r n i e n t e s a 1 D c r c c h o d i u i n o: c o ih o f o n la SÍ d i e n fa. 
ciones de los votos, y juramentos, y la compoíicion fo^ 
bre ios bienes mal auidos, cuyos dueños no fe pueden ; 
halláK,avquic;fe;haga rcftiiLii.ci6 por encero: y tabicn eflasi 
propiamente no fon indulgecias-, como quando el Papa 
dize:C5ce.demos indulgencia plenaría^remitimos de las 
penasinjuñólas cfta parre^y .cjfla,8¿:c.Pueíla pues efta d i -
ftincion^digo lo primero: quejas indulgencias tato vale 
quanto ruenajenlascoíás^que fonpriuilegio.graciay fa^  
cirltad^contja^o fuexa delOeí echo humano: empero en 
las cofasqucconciernéalDercchodiuiho,neccírario es . 
di(linguir,porque jas tales ehet fúcrofexterior tanto va-
le'quáro fuenan:por tato, íl fu Santidad dirpéfaenel ju* 
ramento^enelfiiero exterior,val ida y rata.eSflá raldifpe 
fació^mas enel fuero interior deíá cofciccia no fiépre ajs 
figuridadjfífio huuo íuffícietc caufadela difpcfacio:co3Í>. 
ulén^ arií^ter^ffid «ptáJa pidió •callp-algitit^.^ifc.iítiftató^ 
qiie agrarsauaelin.egocio notablemente; y alfijquanto ai 
füero interior muchas vezes la diípefacion en íemejan-
tes cofas^no vale raneo quanto fuena.cdforme a la comü 
opioioíi;qtíe trae.PalaGÍos y Soto. GonGluyendo lo p o - Palatíasvbí 
ftrexo ciig(r.q,ue las indulgencias propiamente indulgen Í"5C^ ¿ 
ciaSitanro vaíenquanto iuenan.: lo qual íeJiade cniéder iu.^.y ar.j. 
negatiua y aínrmaiiitamentej conuienc a. faber, queoo 
puede valer mas de lo que íuena^y que íiépreyalc aque-
llo q ii e fuenl \ q ú a n d o a o H u u 6 y e r r o e n i a fu f fí pie n cía de 
la;caü.fepor la.qual fecónceden :;y eílamos obligados a 
enrender^que nanea lo ay, quando fu Santidacl coixcede 
indulgencias por caulas de terminadas,pues primer o que 
lás.coceda mir'ay:ix;miraja$ caulas que le proponen: co-
mo fe puedever enlas. C Uro ni cas de. nueftro Padre, fan1-^ Z-C'K 
Bcan ó í c Gi, d o nd c-ícxue n t a^o ni: q u a n to ac ue r d o y, d el i -
bcracionimií:;o^ña.vc^y;Qtr;% la cauíay por la qua} fe le 
pedia lájndülgenciá 5 que fe llama de. Porciüircula.Poc 
tánto,coDUÍene tratarv ñ para conceder las indulgencias 
que pueden ganar los que toman efta Bulla , es fuffícien^ 
te ca u la y r a la gueemeontf a los in£eles,o dar dos reales * 
de lymo/nalp^ía ayuda detecpnquiíla. -
14;. . A l o t[.ualrerpó.do:que nadie duda ni puede dujdar,. 
qüc es ñijfficknte cauía y r v n o a-íucofla, o imbiar a la 
guerracotra los infí-les. Empero,nodexadé auer algu-
nos ,quc ha dudado,11 los dos reales de lymofha f o n fufíí-
GÍen:te.caúfa,rerpe,d:o decodp genero degente : y parece 
derto q noiíporqiie dosrcájíespara vn píique y íeñor de 
ya04llos>,y otra^períonasprincipalesy ion-menos que 
ra ynpobretresVo quairo marauedis.Pór tato;énlás Bul 
las que fepredicaro en el año de rinií y quinientos y fetéta 
y nueiie,madaua el ComifTario general, q dicírenmas ly 
wXnía¿ ias femejátes perfúnas¡como cofta de la inílruci5 ; 
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delá Balk^delá-Gruzadurpotilaí qiiál en- e-íte tiepb fé t i -
g€ ios Biiaiftros della:enla qual íe dezia lo que íe íigne. 
i ) Iteii^porquanto fu Santidad ,enio qu.c toca aíaly-
Habemr ía mc>;fna y ayuda que fe ha dehazer;por los q han deconíe 
4jt . .glui'ias gracias contciiíaas-en m Buiia, para ©líftafrla per 
" píexidad y duda,que podrian tener los que l a ío i i i ami j i 
ello fe remitiera al a r b i t r i o •á&úiú&vm r y para q • toáó* 
enciendan la caíitidád y manera delymoina^queie ha de 
dar por la dicha Bulla, nos comete^ qiíe nos deciaremos; 
y arbitrémos la catidaddela dicha lymolha y ayuda,1 fc> 
gun lacaiiáad d^las per'fortáS'v ^Yiiós, vfaadodéla áiáí4 
facultad y Gomi f s io Apoítolica , y vilio que no fe podra 
hazer particular diftinecio y diíFerecia de t o d o s ios cia-
dos y-calidades^y ííguiendo el exemplo de lo que fu San-
, tidad enel principio deíla Bulla liaze , para los que e m -
tó a la dicha guerra.eii lo tócate a diílerccia de efiados, 
aliemos declarado y déclarámos, ios ©ardtnalesr Pri-
m ados,Pát ri a re has,Ar e o M fpó'si Ó bi fymgA bilú d ¿s s q t i & 
ne jurifdicióEpifcopaly!nquifidores y dignidades^ygk 
ü as G a t h e dr ai es • D u q ues, M ar q ü e fe s , C o des ,y C o niciv 
dador es mayo res: P r i o res déla orden de fan í u an v Vi fo-
reyes.Capitanes generales,!Embaxadores y Preíidentes' 
de G5fejo,y Alcaldes d é l a caía y Gorte-de fü Mdgeílads 
y Oydorcs délas Gíiáciiierias y'aodiencias Reales, y A l -
caldes del crimen,y Fiícalesdeliasty Contadores, m a y o -
res de fu Magcílad?y fus t en ien tes y Oydores, y Fi fcales 
délas contadiii:ias,y Coménda^iores encomendarlos dé 
todas las Ordénes, y feñores dé v^íTallos; y Secretario^ 
de fii Mageftad : y las n i i í g é r é s de los' feglares de todos 
los e(lados ya dich'osVáimque eílen biirdas.;hayá de dar^ 
dcndelymofna, cada\*na d é l a s dichas períonas ocho 
reales de plata;Cafteílág6s,o fu valor en d incFo : y todas 
las dc mas pcríbiias^de q^íalquietéílado y miíéícffi* que 
feanf 
fean cada vña dellas tíe ly mofna, ¿ o s rcaksi ele plata 
Gafteiíaiips3o íitvalor ea dinero.para ayuda ala giicrra 
cdtrainlieksry por qualquícr diíunelo3 ¿bs reales ele pía 
ta,o íavaiori-y mádaiiios a l e s .dichos prcáicadoresvcf a í -
iüo digan y dec l a r en , muy particular mente tn los fónv.& 
nes^Scc^Empero no de:<áálgimos de dudar, íi dos reales 
de Iyinaín,a5es fuífícieiKe caufa, r e f p c c l o d c pobres y r i -
CÍ>S.Refpond-o,qucíLaxea-ro5-que no fe puede hazef ;pai;ri ^ , ,, 
cuia.rdñlítiijcciiO-.y.íy^er^cia;enereppbc^s.y- ricoirp-orque- 14'-^  
el que,parece rico^ muchas yezes es mas. pob-rc , q aquel 
que parece pobre^delaetc de los ojos-de los hobresry, efta 
c a n i a da aquí el Comiííario j a qualJemueue ano hazer 
diüicion alguna, y es h a r t o f u f í i G i e n t e . Mas conitra eft® 
fe replica^q-es mmy pequera lymo: fu a e.ílay t & f p t ü o á c t x 
gr andes i n d u l g e n c i a s comó en efta Bulla fe conceden : y 
¿izenyque pobres y ricos^h^uiá de a y u d a r con ímayorcá 
tildad. A lo q u a l rerpSiloríer efta ly mofna f u f f í c k n t c cau 
f a p a r ü lasiñdulgcncias que fe c o n c c d e n r l o qual mneftro 
con vnekefriplo^q.trae-fray loleph Angles^en íuSumma, Ang. ínfir;. 
el qual es.c.i!qu'4 k íigue : Sifu Mageílad pidiefíevna in- ¿X\CÍt% 
dvigencia para{codosíi\SírcynosYta--vgrádecomo la de l a 
(Cku,¿:a4a;yls:^ffre,ciiB,ír^-4ie iy n i o í n a cié mil ducados,}pa 
ra pelear contra los e n e m i g o s d e l á .Ygieíía, rodeos dirian 
f e r cáa fufficietecaurapara le eoceder la tal indulgccia. 
•Bucs lo nijrfmo a laletra,es en el cafo de nueftra; Bulla: q 
fti:M.ageíl'ad la pideaLPapa., y le.offrece vna.gTanfu.má 
<ie lymoína,para pelear por Ia:Ygleíia:y f u Santidad fe la 
canGede,y irhaze t l i e f o r e r o y defpeiero defta lymofna^ 
c o m o © r m c ipal Gapkldela Ygleíia-.cí qual de part-c de fu 
Sátí4ad'í-njá.<ja-c0^gr eíla íuma-O-por m e j o r dez;ir;¡lft ma-
:4a coge r el Coi^íííano general déla Crpzada, conílmuy 
d'opor fu Samidid. Y por que no fe p v c á c h ^ Y d i ñ i n r 
ciü delpobie al rico (coa; o tego dicho) t;uo piden a mío--
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ÚQ:h/mbCni como a otro5a exéplo de aquel grá ReyDios, 
que imdoia lVíx>yreri:quepiíiieíre tanto al pobre como al 
,írico,para lafai)rÍGa:deiaítar,q lemandaüa edificármeos 
Ixod. c.j. mo fe ene inaiéft el Exodo ¿Y mas, q quando fu Santidad 
concede indulgencias, mas mira a los m e r e c i m i e n t o s de 
Ghri í toy de íus>íantos,que a la lyraorna y obra penal q 
manda^hazer parale ganar Aunque íiempre quiere, que 
I>ak.in4.d. ^ya alguna obra penalj como delpues1 ¿c Tanto Thomas 
15. difp. y. ;lo trae:Ralaci<^s:por íaeo5quando fe ¿ócede gcneraimeíi 
ia fine, ¿te en &onia i u¿ ileofpic oiísim o,á Í odoslos que ^an a vifi 
tar las yglcíksde los Apo:ftoles,no folamente •garian la 
dicha indiligencia los que van de lexos, mas aun ios que 
vide muy .cerca a viíitar la dicha yglefia.Y masvq encíla 
poilrcráedady;tie:mpoen queagot-á viuimos,^ 
^ /Hcama^imááeia^^EG^do&^é ¿(pííkií de Dioscorí-
.cede fu Santidad vnas indulgencias tan grandes .* y qual*-
quier caufa,por pequeña q parezca a los ojos de los héni 
bresca tiene p o r muy grade,mirádola con o jos de Dios, 
a c o m p a ñ a d a de tantas y,tan vrgentes cirGtmftancias3con 
Romt í¿ ^¿cra 11 ¿0 aque 11o de S.Pablo, quedize: Dóde huuo-abil 
daneia dedeíiCfcos^coauinoqub huuieífe fuperabundán 
cía de gracia: como deípues de AlexandrO de Ales , fan 
Cor.deia-Bucnauekt'üBá-y GabríeL lo traeCordoüa. Ycomo anti 
giiamete,no ama tantos m ta granes peccados, y los no-
|b resleftaiíá- apaí-éfados-par a:cüpli rláspcnitccias íimpue-
ftas y deuidas^poí eííb eí PapaTalumbrado con el meímo 
cfpi^itu, no Concedía tantas ni tan grandes indulgécias: 
empero agora por nueílros peccados , todo lo vemos a l 
cocrai-ioipor tántbfu Santidatd,repreíentandoal Padre 
demirericordiasvy Dios detoda confolacionjfocorrea 
tftá eípir 1 cual neceís^dadác-itis hijosvcocediendoles tan 
tos perdones^antosjubilcos^^ntas Bullas: y es tanta la 
Jrigr^titüiide íós 'hombrés^^e no.fc-aproucchan dellas, 
sis y mu-
^ Taragrafho. 11* iy 
* y muchos toman Bulla, mas por comer hucuos en los 
tiempos prohibidos5y por otras libertades 5 que por íer 
libres délas penas de fus peccadosdo qual hauiádc pro-
curarcon grandéfíeo dei remedio de fá&animas.. 
§. S E G V N D O;, 
PRímeráméte>fec5cedeá toáoslos fielésCKrí— ílianos délos dichosReynosy feñbrios^mora-
dores^eftates y habitantes enellos^y a los q a ellos vi 
Jiíeré^o enellos fe hallaren:q mouidos co zeló del en 
fal^amíeto déla Fe Catholica^fueré a fu coña perfo-
nalméte aferuir ala guerra^ycolá gete q TuMageftad 
ímbia^por tiépo de vn añó^o pelear cotra los Tár -
eoslo hazer otro qualquier feruicióAo ayuda perfo 
nalenel dicho exerc¡to,permanecIédoenel hafta la 
fin del dicho ano^la plenaria indulgencia y remifsio 
de todos fus peccados^ fidelloseftuuieren cotritos 
de coraconjy los confeflaren de bocaro no pudien- -
do cófeffaiios deííearen de corajon:qüe fe han acó 
ftumbradp a concedérja los que van ala conquiña 
dé la tierra Sánta:y enel año del lubileo. Yfe decla-
ra3qla tal indulgencia configan afsí mefmo^lós 
murieren antes del fin déla expedicion^en el cami-
no^yendo aléxercito^penelfnefmo exercito. 
. Iteíaquellosq porcaufa de enfermedad/ o por • 
otra necefsidad legitima^q les fobre vega, fe partie* > 
ren del éxercito antes delá expedición. í 
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mndo pava ganar la indulgencia) es necejjario q e ñ e el que laga* 
m en gracia? mm. i* 
Si paraganaría máulgecia hafta^que el aBo que.fe mada ha^erfea 
moralme.tehuenoimque no feamentonoiy fi dexa defer moraL 
mente hmm&a^e.ndoj'eenpeccad^yemdlnu.y .4.6^ y. 
Si ha í iayno estar en cfladn degracia en el tiempo que ha áe ganar 
Uindnl<r€ncia?nu.6. 
Si para ganar la'indulgencian parte delia3 b a ñ a que fe haga parte 
délo f ie fe manda? n u ^ . & ^ . 
S i cumple^m confejjando elDomingo que comulga}para ganar el 
luhileo?eodem,nH,S, 
Si el que pidió confejlion antes que cayeffe en^n frenefi, gana lam" 
d^ígencia que f@ concede a los que f ? confiejjan ?nu,9. 
St para ganar la indulgencia es necefjaria confejilonifi fe cumple co 
la confesión déla Quarefma3o fi es necefjariQ qtiefc conjiejje qtut 
do fe quiere ganar la Indulgenclalnu,10. 
S.iparag4narl;namduígencla_) es necejfario confejfar los psccados 
pa confcJfad@s?m.ií. 
S i enl/na indulgecia,a la qualha de preceder cofcfslo>fe perdona h 
pena délos peccados,qfm culpa fe dexande confeffav'í nu.iz. 
M es neceJJario3que fe confieffen iospeccadósi'eñiatéSipard qiie por 
"Virtud defla Buíla f ?perdone la pena deuida a ellos fmí.i^. 
S i fe aira propiamente confeffarfe por la boca > el mudo} que fe con-
fieffaConfeñales?nu.i^. 
S i g o ^ n de prlmlegios los quedan a la guerra i que los que dan, 
dos reales de lymo[na ? m . 15% 
^s^^se) Cerca dcfte §.auia Hincho que dezir, mas par-
te dello queda craradaeo el.§.paííado: también 
aquí fe hauia de tratar, que cofa es indiligencia 
plenaria-.dlo qual abaxo íe dirá cnel. §.0(ítauo. 
i Si dellos eílnuieren contritos,&c.) Pide aqui fu San-
tidad,qiieeílen concritos:porqiie dos cofas fe requiere 
paraquevno gánela indi)iI^í.icia.LaprimeraJqpe eíle 
en eíla-
cneftadodegracia. Laíegunda^que fe cumpla todo io 
que manda fu Saatidad: como derpues de Santo Tho- D.Tlian.4: 
mas lo trae Cordoua. ^ 5 ° ' 
2 Quanto a la primera condición, íe duda,en que trepo p.q.r/.ar.i. 
ha de efiar en gracia,el que pretende ganar indulgencia. ¿ ™rd ldeiiv 
En eílo ay dos opiniones.La primera de Cayctaire5y Na ciieta.'in 
• M a r r O j l o s q u a l e s tienenabfok quodü. de 
es neceííario que efte engracia, en el tiempo q u e hazela ^ta'de ia 
obra, que fu Santidad manda que fe ponga en execució, dulnot.le-
para ganar la mdiilgehcia.EmperoíanAntonino3 Palu- t-16^1?-, 
cbiio5.Soro y Cordoua^refponden aefta duda con diíl'in- Im.tí.io.c*' 
cion:y hallo que lo mefmo tiene Nauarro. Para explica- 3-
eion de lo qual, nota ;que de dos maneras fe íuelen con*- a*1" " ^ * 
ceder indulgenciasivna es, quando concurre juramente Cor.dimd! 
el tiempo en que fe haze la obra, con el tiempo que fe ha c5;24-
de ganarla indulgencia xomo en nueftra Bulla fe conce- intnot.'}Z 
deu ciertos añosde perdón,a l o s que rogare a Dios por 11.44.45. 
l a vidoria.contra los infíeles:y en efte caío, todos coniü-
mente tienen ,que fe requiere gracia,enel tiempo que fe 
haze la oración, y fe gana la indulgencia : puss entonces 
•fegana la indiligencia. Defta opiniones Palacios , y fe i^4' 
prueua, porque no efta en poder deLque la gana,hazien- 20* U'3r 
d o la dicha obra, diíferir y referuar el fruáio deliapara 
el tiempo que eftuuiere en gracia. De otra manera fe fue 
j e conceder la indulgenciaiauiendo diftinecion del tiepo 
en q fe haze la obra,y del tiépo en que fe ha de ganar, y 
alcázar la indulgencia,comoio vemos eneftaBulla^en lá 
quai fe ceincede:que ci.que diere dos reales de plata, o fu 
valor,pueda ganar las indulgencias eeella contenidas : y 
110 í c r e q n i e r e , q i i e í^denlos reales en eftado de gracia. 
Lo qual fe prueua por la platica comü déla Yglefia, pues 
vemos ,q fe predica íubileos departe de fu Santidad, en 
i^s guales maada?quc ay uné tres dias3 den l y mofná, y ha 
gatií 
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gan oracioti^cxaminen fus confciencias,y fe confícíTen y 
coinulgucn: acabado l o q u a l coníigaii indulgencia ple-
r r ia :y no pide fuSantidad,qiie fe ayune de iyinofna, y 
h a g a o r a c i o O j é í l a n d o en eftado de graciado quaiíe vee, 
pues defpues que efto hazen^manda,que examinadas fn's 
confciencias'fe confícíTen: p o r la q u a l obra fe pone vno 
en g r a G Í a 5 p a r a c o n denido aparejo comulgar y ganar la 
indulgencia: para rnayor expliGaGian^deíle;punco, íe íi^ -
• gueneftasdudas. 
D V D A P R I M E R A . . 
: j I ^ X Vdo lo primerojírparaganar v n a indulgencia rba 
JT_^/íla3que elado, quefe m á d a h a z e r piadoío,fea mo 
ralmétebueno^aunque no fea meritorio: y fí dexade fet 
bueno moraímente5 haziendoíe en peccado venial. . 
Qnanto a lo p r i m e r o reípondo, qüe no dexa vna obra 
de fer p i ado fa ( í l d e fu nataraleza loes,) aunque fe haga 
en peccado mor tal; lo qual c on fí eíí an todos ^ y a u n Cay e-
tano no lonÍega:y haziendofe la dicha obra en peccado 
Mnor ta^agenO ydiftindo della(como fe explicara abaxo) 
esTufíiciente para fe ganar la indulgcncia^eftando el que 
la pretende en eftado de'graciajen el puntoen quecon^ 
form:ela:concéísioníegatia. ' : ' ' 
N i contra c:fto haze5que enia forma antigua de algü»-
mas bullasdeziaíu Santidad rCocedo indulgencia, ato* 
doslosqcontritosycorífeííadoshiziereníymoíha^ 
Ynueílro íantiísimo padre S ^ t o V . que agora rige la 
Ygleíia deDios^envn l u b i l e o plenifsimo que concedió 
cnefte año de.1585. que es el p r i m e r o de fu Pontificado^ 
vfa de la'dicha claüfulaíp^rque refpondo : que fu Santi-
D Pau z ad ^ P01ie5no Parao^^&ar^mas Para fign^car ^" volim 
c'oúlihX tad*Y afíi nos p red ida y máda Dios por fu Apdftol S. Pa-
blo j q hagamos todas ía^eoías en caridad: e m p e r o no 
¿nos obliga a cUofopena di^ccgdo^tantOjque'tíí^uíi-tto 
0 ' rnos 
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nos obliga a cumplir fus diuinos preceptos, en caridad y 
gracia íuyajfaluo el precepto deia caridad ( como dizen 
algunos)acerca délo qua^veafe a Vega5y a Medina. Vega li.ir. 
4 Quanto a lo íegüdo:íi dexa vn aóto de Ter bueno, ha C6icc1* 
ziendoíe en peccado venial? Efta duda trata Nauarro, Mediiu.ii*. 
para explicación déla qual^nota^q de dos maneras pue- H-^-^. 
de fer hecho el dicho ado , del que pecca vcnialménte: dulnot^"" 
vna es,que el a d o j O parte del fea malo veniaímente, ha-- n 44 5^ & 
ziendoíe poriin malo venial: por vna vanagloria, o por ^ 
injuftamente complazer^o deíplazer-.por ganar5o dañar 
a alguno en poco3o con defedo de alguna circunftácia, 
que fe requiere para fu bondad moral: co mo, por fe ha-
zcr en tiempo y lugar no deuido , con abito y veftido 
indecentc,caurando rifa y efcandalo venial. De otra ma* 
ñera fe puede hazer;eldicho :ado,haziendo algunos pee 
cados venialcs5que no conciernen ai dicho a ó t o , 0 parte 
del : comofi vno viíitaquatroygleíiasjoeneñadodc gra 
cia,o en peccado mortal, con fin bueno, modo, lugar y 
tiempo oportuno r empero durante todo el tiempo en q 
viíka las yglefias,pccea veniaímente •enojandofe con aU 
güno^odeíÍGando la gloria humana : yafíicometepec-
cados veniales,;agenos del ado principal,con que fe ga-
na laindulgéciatcomodefpucsd^^ 
Almayn y Nauarro,los quales dizérque aquel que haze ^ ¿ X 1 ^ ' 
iymofnadeíreádo vanarloria,5íí con vn mefmo ado que 'Alm-in Mo 
da la lymofna,deííea la glo ria humana , el dicho ado es S ^ t n c 
malo:empero,fi vn a¿lo dalyniiofnaconbuen fín,y guar»- ínter verbá 
dadas las mas circunftancias ,'que,pide,vna obra buena n-s 5.CÓC. 
mQralmétc,y con otro adodiftindo quiere la vanaglo- 5 nu* ^ 
r ía , opecGayenialmente,ho dexade fer buena moral-
mente la lymofna que da^ y meritoria ;íi fe haze en eftado 
de gracia: aunque el ado y deífeo de la vanagloria fea 
ipecaadovcniaLPreíupueíloefto* . 
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Blgolaprimerojqueaquelj que con vnmefmo a$o 
vifita las ygleílas5o da lymoíha.pecca vcnialmente:aiiieri' 
do defeclo en alguna G i i r cunf t anc ia , annexa ala bondad 
moral d e l mcfmo ado: no haze obra piadofa fufleien-» 
tepara ganar indulgcneia. 
Digo lo fegundo.-que el que viílra las dichas ygleíiasi 
o da ly moflía,peceádo vcnialmécecon ado diílindoüia-
ze obra de fuyo fufficiente para ganar la indulgencia-
Digo lo tercer o: que íi vría parte del ado coque íe ga-
na la.i,iidtilgcncia5es mala venialmente,por defedodeal 
gima circiinílancia ^y la otra buena: como íl vno comen-
^aílc a viíitar las ygleíias,por fin de vanagloria^ las aca-
ba íTe de viíitar por buen fin, parece que haze ado fuffi-
ciente para alcanzar la indulgenciarprincipalmente, íl la. 
• mayor parte del dicho ado f uere hecha por buen fin5y a 
la poftre-.afsi lo tiene Nanarro eneliugar alegado. 
Ñauar, vbi ^ De lo dicho infiere Nauarro refpueíla a vna dudavla 
inPíar|uod <lua^  dize^qle p u f o vneruditifsimoconfeííor^y es:Si vno 
maiorpars. para ganar vna indiilgéciavha de vifitar cinco^o feys y g l G 
fi^ &Tnc" ^as,y partedellasvifitaeñadoenpeccado mortal!, o- ka*, 
de'iiisqui ziédo peccados mortales^d'iftmdos•.de-Iadadela- dicha, 
fiunt* uu- vifitacion^fta obligado a viíitar otra vez las dichas ygle 
apnpart. fiaS2paraieffe(^0 ¿Q ganar la ind'ulgécia. Y refponde^que 
no,c5.tanto,qacabedeviíIrar las otras eneftado de gra-
cia,auiédofe de alcana r la dicha indulgencia \ en el punto 
que fe acaban d^ vifitar:y lo prueua,porqiio es de fub 
cia^q fe baga toda la dicha ovbraen citado de gracia:y me 
nos es de fubflácia^no cometer algü peccado en todo el 
tiepo q fe haze las dichas obras. Aífi lo tiene Nauarro:lo 
qual fe;deuenotar,por ier muy quomdia'ao.Ynota, qno 
digo e(]:os para quede aquí- fe fanie oca í ion de relaxac 
el modo,q fe ha de tener en ganar las induígecias: y para 
aíSoxar^o quitar la preparacio del animo^que eneáosaG; 
gocios 
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godos deuc auer, mas para quitar los efcnipulos q en 
cito puede auer,conio lo amoneda el mermo Nauarro. 
Contra lo fufo dicho ay vnargumemo,y es,que nadie 
íabra fi gana la indulgenciarpues nadie fabe (Uno es por 
reiielacion)íi €fta en graciada qual es neceíraria(fegunlo 
dicho y ia verdad)para la ganar :y de aquí fe figue, ¿j a na-
die fe le remite la penitencia pucíla por elconfeííorj o la 
deuida por alguna indulgencia,pues como tengo dicho, 
no fabe fi ía gana. Aefto rcfpódoique baila, queentiéda 
probablcmcnte^ue efta en amiftady gracia de Dios, no 
para que gane la indiilgenciá , que fin gracia no la puede 
ganar,íino para qquede enelfuero déla Yglefía,dcíbbli-
gado déla penitcncia'pueíta ydeuida,aunquc delante de 
Dios no lo efte: aífi como la confeirion,que probable-
mente fe tiene por verdadera,fiédo realmente informe c 
irrira,defobliga del precepto déla cofefsion^en el fuero 
déla Yglcíia,como lo tiene S.Thomas comunmente re- D.Th.ía4. 
ecbido: y el que recibe el facramento de la Euchariília cl-17' ^ 4' 
en peccado mortal, penfando queefta eneftadodegra-
cia,quedo libre del precepto déla Ygleíia3que le obliga a 
comulgar por Pafcua y otros tiempos, enlos quales ay 
necefsidadicomoíodize Nauarro. 
D V D A T|E R C E R A. 
Vdafe lotcrceroacercadeftepüto, q vamos tra 
tádo:íi bafta vnoeftar en eíladode gracia en el 
peco q ha de ganar la indiilgecia,para q la gane: o íi es nc 
ccifario tábicn,qiio aya fído negligéte én cüplir las peni 
tencias iinpuefi:as.Cayetaiio dize, q vltra déla gracia, es 
neccíFario,que no aya íldo negligente en cüplir las peni-
tencias impueftas,porq Dioses enemigo de fauorecer a 
g e n t c p e r e 2 o f a y defcuydada,enIo que pertenece a la Ta-
lud efpiritual de fu anima.Empero.cotra Cayetano tie- ¿0™°1"^ 
nc Spto3con Altiííodorenfejy lo prucua: porque fu Sáti aít.j. 
• C 2 dad, • 
arr.i. 
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dad a todos concede las indulgencias, íin hazcr diflfercn-
cia enere ios cuyda^ofos y negligentes: ni obftala razón 
de Cayctano,porqiie a ella rcípondorque cofa ordinaria 
es del verdadero amigo-, quales Dios, fuplir las faltas de 
fus amigos:y los que cftanen gracia de Dios, amigos íii* 
>jaui.de ia yos fon,,Nauarro tiene con Süto5cmpero dize: no fe de-
J"^1'11^ ue predicar ni aconfejar cfta opinión, porque los hom-
bres no fe dcfcuyden de hazcr penitencia:y lo mcfmo di -
go yo,por que baila al dia fu malicia.. ' 
7> Q¿anto a la regunda condicion,que fe requiere para 
ganar vna indulgencia,conuiene a faber, que fe cumpla 
todo aquello,que manda fu Santidad ¡tanto es cílo vei> 
dad,que dizen algunos,y eftaesla común opinión ^ que 
aunque por enfermedad, o otra juílifsima/caufa ^ fedexe 
de cuín plir algo délo mandadov, no fe ganara la indul-
gencia, íi fu Santidad no exime, de la,obligación de ha-
zer lo que fe manda,a los que por enfermedad^ o otra fe-
mejantenecefsidad, eítiiuieren legitimamente impedí^-
dos:y no vale eneftecafo, aquel diclio común de los l u -
riftas y Canoniftas,qiie la, voluntad fe reputapor hecho: 
porque Jas cpncefsiones dejas Bullas,fon:ftricti iuris(co 
mo dizen los Do¿lore§' j .y no: valen nías de lo que fue-
nan.. Por tanto añade fu Santidad en efta Bulla : que-
los que no fe pudieren confeífar para ganar cíla indul- -
gencia,baila jo deííeen con el coraron, y dize vque nb 
rolamente ganan la dicha indulgencia los que m urieren 
enláguerra, masaun aqiielIos,que fallecieren antes del 
fin de la expedición s o en el caminoyendo a] exercito: 
lo qual era neccFario añadir conforme ajo dicho.Lo de 
fufo es de fan Antonino.Yi Palüdano dize : Qireno baila, 
cumplir parte de la obra^quefc mandá, para effedo de 
ganar aunparte deja indulgencia , fino que todo, fin fal-
tar aIgo3 fe ha de cumplir: por lo qual, fi vno para ganar 
vha indulgeciá.cíla obligado aaytjn^r cíncó días 
no folos trcs:no g á n a l a d i c h a i n d i i l g e c i a , ni parte delia. 
J.odichoesverdad^uando por e n í e r m e d a d j O p o r o t r o ' 
juílo impedimento' fe dexa^ dc hazer todo lo q inanda fu 
Santidad,0. el q G o n D e d e ; l a i n d i ü g e n d a : empero^ guan-
do fe dexa.de hazer vnaparte muy pequeña por l e g i t i -
m o impediméto,pefandole mucho al que gana la dicha 
indulgenciar en talocaíion le vinieííe aparececóforme 
la equidad^piedad f epicheya con que íc han d e i n t e r p r e - \ 
tar los la uo res (pa r ticular mente quando fon de las ani-
inas)que l o c ó c r a r i o i í e hadedezir:por lo qual haze^por ^ cúhxres 
que en el Dcrecho'Ciuii eíla ordenado:que el efclauo a í.ftkus. ¿ 
quien es mandada libertad^con condicion^que firua p o r 
eípacio de cierto tiépo:íi por-algún cafo foríuyto dex^ a^ ^^ ^^  9 
, re de fe r uir par te del tiépo 5íin cu Ipa al gima fuya, no de-
xa de alcanzar laiibertad3acabado el dicho efpacio. Afíi 
cnnueílrGcafo,'noparece,quedexaradealcácar l a l f e . . • ' 
tad d e i a i i i m a 5 | concedc\:n Iubi]eo pleniisimo,aquel5 q tca.raul.de; 
auiédo cúpiido codo íode mas^ dexa de comulgar el Do- P0611- &í£" 
mingo,porleíobreuenirvna;cnfer;medad5oimpedimetG p.^&p^ 
legitimo^fin culpa alguna fuya^ ftaop^ ^m^^ ^^  
al qual íigucCurÍel,y yo;c6íieto co elios:íaluolí fti San- ^ 5 t " 
tidad determinara otra cofa ,a cuya declaración fe deue invlc^ rap. 
cftarini Angles fi bien fe mira tieneio contrario :: como 
confta déla confirmación con que prueua fu opinión, 
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8 " T X Vdafcacercadcftacódicion.Mádafu Santidad 
X ^ J en vn lubílco/que ícc^nfieííen dentro de vna te 
mana,y ayunen el Miércoles, Viernes y Sábadodella,dá 
do lymofna^y comulgue el Domingo. Preguntafe,fi vno 
al p rincipí o déla femana.,t: on in r ene i o n d e g a n a r el I o b i 
leo fucabfuclto de vn cafo refer uado,cofeírandófe por 
virtud del : y defpucs por algún legitimo impedimento 
n? ayi^va-y-ft-dia^aiio-comulgaíTc, q u edaab fe] ío'úcl di-
cl^o c a f o / m obligación de le confeííar ai q tuukrc auto-
Cor-infura. rMad para IcabíolueríEíla duda.traía Gbrdoua,rcM'victi 
•^ .zi f.ój, ^ ¿ o s opinioiics.La primera es^ q pues d dicho pcpicen 
te nogano el lubileoypor n o aner cüplid© todo lo q t í l 
L aftas le- el íc mandaua^no queda abfuelto.La feguda ópinio es, q 
feívú.m' ^«c^a abíueito:porqucla talabfolucioes acStolegitimo, 
que no admite dia nicoadici5,y afsi üo fe puede reuoear 
yc&^fta opiiíion quedada qualen rigor parece verdade-
ra) por q e l argu meto es ftierte5principalmairc enla a b í b 
Ilición d é l o s cafos referuados^q no tienen anexa de f e o -
jnunionjporque fila tienéjes rcuocablcquáto ala de fe o 
munionyq haze.a los dichos Gafos referuados, reincidien 
cío enellaycomo reincidejos qu.epor virtuddelos pnui-
legios dodc fueron nouicios5alcan^aron abíblucio de al-
gunos cafos referuados^or razódealgunacefora^yab-
luekos dexan el abito^boluiendofealíiglo: como l o de-
Hábeíur ín claro Cleinéte íllLempcro hablado.eo^foramea la equi 
'«é.abr.crdi. ¿xÁntccion de fujSantidad,laprimera,opinioa- parece 
ucs.M.fra^  <í'u€ de admitir como mas íaiu) rab le; p p i a do Cz, Yo 
en cftecafo diria^quefi el penitentedfefpues de confeífa^ 
do dexo de cuplir por fu citlpa,aüque fueíTe liuiana,algo 
délo que fu Santidad mandaíaunq fucífe muy poco.la di-
cha abíokiciofe i'euoca,y aísiefta obíigadaa confcíHir-
fc^al.qíBMiereaiuoridadparaleL abroluer rempero íi lo 
dexo dcGÜplirfi j lculpa alguna fuya^ íiendo poco aque-
llo en quje falto^n® fe r eubea la dicha abfolucion jib qiul 
fe coníii-ma con lo dicho en la duda pagada: y deíla opi-
nión parece que fon Pauinis y Curieí^enella alcgadosry 
afsi fe concuerda las dos opiniones contrarias, akgadas, 
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^ T^V Vdafe l o quinto:Manda el Iubíleo; q confíeíre y 
ayune en la femaíia? y cgraulgue el Domingo,á i 
kgan^x 
J cgana el q cofíeíTa en el Pomlngo^ luego comuIga^Rc 
fpondo^que firporque la intecion del Pontilice cs,que la 
confefsio preceda a la;coraunió:aísi lo tiene Nauarro:y Naui.m»» 
Pío V.viuae VOGIS oraGujo5io deeiaro alsi,a petieio ríelos ccbneo.í© 
padFCsdcla Copañiadelcílisxmpero vícn los corífeíTo- aubio.* % 
res defta opinionycon los que fe confícíTan a menudo. lLU 
Y los confeífaren con la boca, ono pudiendo con-
fcfrar5lod£Ílcarcnde;Coracon.Efto^s1cóformea vnaopi 
nió de hombres doélos5los quales drzen:qiieel quecayé-' 
do en vn frcnérijO enferroedad^que 1c quita ci juyzioj an-
tes ^^^yajcpíif^orqíiolie-vabfuduajy. conceda la induí 
gencia^gana la tal indiligencia: íi antes que cayeíle cnla 
enfermedad pidiojque le confcíTaíTen, o lo pidiera íia la 
memoria k viniera^Deíla opinión es también Nauarro, N*0*^^ 
la qualíecolígc de vna gioííajy la tiene Angelo. Masco nu.n.Gier. 
moaaia en eílo, variedad , nos quifo fu Santidad libr ar incap-ai1" 
delía5añadiendokspa1abras-fufoaichas. ^ m ¿ c 
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10 ,y\ Cerca deílas palabras5fe duda lo primer o :íi eíla n^se'us-IH 
cofefsion fe ha de hazer quado fe gana la iminl- l"] 
gecia,o íi bafta la cófcfsió déla quarefina, y la general dt 
los olüiáaios y no (Iibidossy como fe entiéde ella forma 
de confefsionjotras femqantcs. E íbduda trara lárga-
mete Cordouajreíiriendo varias opiniones.Reípódo lo Cor. ¿ci*-
priracro^que atentólas palabras de mieílra Bulla en Ro- dul,(J,17# 
mace^no es neccírario5qu€preceda la confefsion para ga 
nar cfta indiilgéciajbaíl;a,quelos q la quiercn ganar, tea 
gan propoíito de confeíTarfe en la Quarcfma , 0 en otro 
qualquicr tiépo:afsi lo dize aqui Cárnica,y lo prucua de 
las palabras dcmieílra Bulla en Romace^ibi:Y los c5fef-
faren co la boca.Empero las palabras déla Bulla plübea5 
parece que rcqiiieréjque precédala confefsion vocal,pu*-
diédoíchazcr^porquedizelo que fcíigue:. SideilliscoT 
.de contrita &-óré" ¿otifefii ñievÍrtt.Qm€^cde2Ír:Si dcllbs 
tóítmi)ierfe¿ht í^ fi o si,^l €f s>h \M fyMééhffiífl&A b GQ la boca* 
De ruerre,que.quierc,q la contriciofrí y cofeísion en eftó 
ande a parejas. Para cocór^ja ^e i^ variedad de palabras; 
digo'.que pare.ee,ferintciicibn.áefo'Sántidad-,ateneo-1| 
l e e r á dé la plumbeavquefe gané in^ti^géttcia plenaria fo-
jamente de los peccados cotrito^ y. e6n£eíradbs,en qual-
qukr tiempo,y no delós paíTádbs eontricosliGellos no 
procede la confefsió :y el que qu ífiere ganar indiligencia 
de todos,cofeíradós,y no confeífádos es nceeífáríoy qué 
fe c o n f í e í í e delbs q ü e no ha confeííado. Y eílo ílgniiícaii 
las palabras déla Bulla en Romance: Y loseófeíTaren c o t í 
la boca;y no lospudiédo confcífárvlo deffearen de cora-
ron. Las quales palabras fe ha de. explicar de. prefente, y 
nodefuturo^comolas declaray explica Garnica, dizién 
dprqucballa^'ttnganoropoíico de losconfeífar:fegü ía 
qual.e.xp;lic^-eion%cbrt:diffícúl'ta'd'fc puedf; concordar las 
dosletras:y fegun la nueftra quedan cocordadas,aunquc 
parecen diuerías. Y efta explicación fe c o l i g e d e l C o n t é x 
to dcla Bulla:porqbe del fnefmo ciego es la palabra;C5-
feffarc^quela palabra^ DeíTearen-y coftá^que la? palábr^ 
Deííearen,no es del tiempo f u t ü r O i f i n o del>preíentc, lúe 
gp tambien.la palabra Confeffaren^ es del riépo preferí* 
Caíct ÍO.Í- te.Por ella explicación haze vna opiniódé Gayetano^cO 
qugdiib.dc.-. -ra untnc.te .tecebidá^como lo aííírma Cordoua^la qualdí 
^ul,^:Ií?- ze:que quandó fu;SanridadíConcede, indulgencia plena-
^ ° riayy remifsionde todos lospeccadbsya los q dellos eftu 
uieren cótritosy ios confeífaren^ qüiereiyes fü volútad,, 
que preceda verdadera penitencia y confefsion facramé 
^ ^ ¿ J -tal dc.todbs los peceados CGnietidos,no confesados h& 
5fLit;dJi íla aqueí tiemp^^ láindulgcnciary eftá 
t«raaG. opíríio,défpues.de Ger f6ii;.paréce que la ticné Nauarrb5 
los qualc5 ícfimdan enla razón que ft íigueipbi^ quan¿. 
éo t l Papapa pone las dichas palabras: Y Ios confeífaren 
co la boca (como aquí las pone ) parece íer fu intencio y 
voluntad,qiíe el hombre fe confieíTe luego,para ganar 
cílá indulgencia : para que por razón del Sacramento 
de la penitcada,el que la ha de ganar de. amito (íi íbla-
mente lo efia)fe haga contrito ^ y alcanzando la gracia, 
no pierda vn tan grande beneficio como es la gracia ba^ 
ptifmah > Y por ella mefinacaufa, fu Santidad'concede 
ordinariamente femejantes indu1gencias3a: los que den-
tro de tantosdias fe confeíTaren: para querpor: virtud de 
la conféísion aítancenla gracia,y no p i e rda iT ían to bie^ 
ni fea infru^uofa fu confeísion. D ene fe empero notae 
con Naiiarro , que,íi el peniteceno íeconfieífa por falta, 
de cófeíTor^o por otro legítimoimpedimcnto,bafta que 
tenga propoíito de coníéíTar , para que gane la indut-
gencia:Io qual dize aqui nucftra;,BullajConio arriba que-
danotadoo. 
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tír | ~ X Vdaíelo íegudo:íies neceííario cófeííar lospee-
| ^ ^ cados ya confeííados,para.q la pena que fe deue 
por eUos5fe perdone por virtud deíta indulgenciarrefpó-
do,qiie no.Aísi lo tiene Nauarro^y es ciáray común opi Naua^leíis 
nion^contra los fimples^que pienfan ib contrario.» dui.noc.350 
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12 Vdaíeilotercero: íl porindulgeciafemejante fe • 
perdona!ápena de los peccados ocultos y olui-
dái!os,quc fin culpa ícrdéxa 
HD^iablando en;rigor:porqtie aunque los tales eftenper* 
d o n ado s 5n o eftan c onfe ífa dos: por I o q u a í, vi n i end o ala 
memaria,<ie neceffidad fe han de cófeíTar: y afsi foc pla« 
ticadoi n tiempo de Sixto I I I L y defpues dé Gerfon y~ 
Gabriel, lo tiene Nauarro: aunque algunos dizen-, q ü e ^ ^ 6 1 ^ 
famente fe puede creer lo contrario fer verdad: de nuti. &.ÍÍ¡ 
Q ^ laquaL • „ ' 
Explicación ¿da Cruzada 
la qual opinión es Adriano.Mas en cafo de nueftra Bul-
Airía in4. | aviTícparece ,qjLie no deueaucr d i f í i c u l t a d , por quanto 
SSndis! ^ize ^ Santidad en ella: Y no p u l i e n d o ^onfeífar, lo 
~ ¿cíTearen de coracon-Y cierto es^qitelos peccados oliü^ 
dados y ociilcos?atiiendo precedido el dcuido examen^ 
no fe pueden por entonces confeíTar , yaque no\ vienen 
a la memoria: y mas , que aquel quede gana fe confíeíía 
de todos,deíTea alómenos i m p l í c i t a y v i r t u a l m e t c , con-
f c í í a r f e d c i o s ocultos y o l u i d a d o s t p o r tanto, manda el 
ComiíTario déla Cruzada , cnlaforma.de la abfolu-
cioii,quc v iene en Las Bullas, que ios confcíTores otor-
guen a ios peaitcntes remifsion délos peccados oluida-
cioSjC i g n o r a d o s . 
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15 Vdafe lo qiiarto:{i es necefíario,qiie fe cofíeíféa 
*TLJ ^ os pechados veniales jpara que p o r virtud deíla 
Aárkn ybi iodulgécia,íe perdónela pena deuida a ellos. Adriano tic 
cord ¿em nc cll!e <lua^  ^ g u e Cordoua^dizieiido: que la cpnfcG. 
M cj* 17. fíon ha de fer faccamcntal. Mauarro ticnelo contrario^ 
KauA.de ia porqUe no ay derecho .que nos obligue a confeíTar los 
lA^nou .* peccados veniaies.Entrambas las opiniones ion proba-
Ho^i . . bles,cn dudadla de Adriano fedeue feguir, pues tanto im 
porta alcancarteraifsion délas penas^aísinoiesbien,^ 
lo pongamos en opiniones dudoías. 
D V D A Q^V I N T A . 
•14 | \ Vdafe lo quintoríi fe dina propiamente confer' 
\ farfe c5 la boca,aqitcl q fe coficíTa có feñales c'x 
tenores,como los mudos , los guales confeííandofe de 
cíla mancra,cumplen con el.preceptode ia Ygleíia:co-
sbídi«.41. molodize Soto,yes comim opinión de todos. Pare-
JI.<J.I ar.í. cc qUC (j. porque afsi como las vozes, que fon proferi-
das de la boca, foq, feñales de los conceptos , afsi lo fon 
l^s Céñales dglos í e mas miembros,iclas quakscomo 
de palabras fe fackii feruir los mu-dos, para íí^mBcm I 0 . . 
que tienen ene! coraf ontpor tanto aüquela Bulk- no di-^ 
xera mas q eítas palabras,íln añadinno pudiendoj lodef 
íearen de cora^onjios tales mudos para ganar cíla inclul-
gecia íe pndkrá con fcfrales confeíTar^y bañara la tai có-
iefsio.NiGontraefto obíla3q la confcfsion por léñales, 
o eferiptura^nocs propiamente confcfsion vocal , como 
lo dize S=Thomas : y las palabras de las-Bullas fe han <k? ^ - ^ ^ 
tomar en fu propia íigniieacion» Porque a eílo rcfpodó: tqic?io.V 
Que fu Santidad aquí pide , que la-confefsion fea vocal, 
porque efta fucle hazerlos que faben hablar, por lo qual 
no€xcluye,ni'dize fer fufficiente la confeísion' por fe-
ñales ealos mudos,que no puedenhablar:lo qualfe con-
ár raapor ioqdizeS .Tlxomas^ lqua l í ígueCano: que D.TKo.vM 
no feria valida la confefsion del que pudiendo hablar :fe ¿ano de 
quiere confeífar por feñalcs: porque efto parece,que es Fcen,p.5» 
burlarfe-del facramento. Niobílatambien^que atenta fo*444' 
efta opinión, fin necefsidad aiiadiria fu Sanciéaddas di-
chas palabras: Yno pudiendo confeflar,lo deíFearé deco 
ra^on: pues lacoiifefsion por feñales en los que no pue-
den hablar,dezimos fer confefsion vocal, y fuffícienre 
para ganar cftaindLiIgehcia.Porquea eílo refpondo:quc 
laspufa fu Santidad, lo vno,por nos quitar de dudas Jo 
ocrOjporqüc muchos agrauados con la enfermedad y pe 
Jígros déla muertc,ni aun por feáales fe pueden coufef-
far.los qualcs para que ganen eftá indulgencia,baila que 
tengan contrición enel cora^on5con el deífeo virtuaidef 
facramento de k penitencia. 
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15. Vdafelo fexto:Si tienen maspriuilegioslos que 
i^^/van a la guerra,quclos que eftando en fu cafa da 
^'ós reales de lymofna,o fu valorvpara ayuda della. Paré-
<iue no ; porque t^mbicn fe conceda indulgencia pk> ^ 
Exjjlkmon de U Cm^tda 
naria y rcmifsiQnde todos íus peccados5 al queda dos, 
reales,como al que va a la guerra. Pero reípüiido5que es 
graadilsima la diiferencia:porque el que da dos reales de 
iymoíiia,tomando efta Bulla, no goza déla dicha indul-; 
gencia íiao vna vez enla vida , y otra en el articulo de la 
muerte-.dentro del año déla publicación: demanera5que 
íi defpuesde abíuclto, buelue apeccar^de ningún pecca-
do de aquellos le abrolueran,quanto a la pena y fino que 
hadefacisfazer conbuenas obras,o pagariaeníel purga-
torio, fi muriere en gracia: mas el que efta en la guerra, 
mientras alli efta, tantas quantas vezes peccare,arrepin-
iiendore,y.confeírando.fe ^por virtud defta Bulla'queda 
abíuélto a cu1pa,y a pena.Lo qual fe prucua^porque aba 
xo hablando d.ela indulgencia que íe concederá los que 
dan la üymoíiia íeñalada^dizeique la ganenvna vez en la 
vida:empero enla que fe concede a los que van a la guer-
ra^no dize vna vez,íino abfolutamente fe concede: y afsi 
, fe hadecntender,totiesquoties,conformea vnadodri 
na que trac NauarrOjdela qual ha^ go mención abaxo. 
§. T E R C E R O. 
in í fAni9 1 Ten^otro ficocedelameímaindulgenciajaaque 
&pa§c.0tf4.' l llos^q aunque no vayan perfonalmentej embía-
ren otros a fu coftajenefta manera: que fi el que af-
fi imbiare afuere Gardenal^Primadoj o Pátriarcha, 
Obifpo,hijo deReyjPrirxipejDuque/Codc,Mar-
ques jimbien quantos hombres cómodamente pu^ 
dieren ^ haíla die^yno pudiendo tantos, alómenos 
quatro:y lasotras perfonas de qualquier condício 
quefeanylcgosjo Cleiigos, imbiencada vnoel fu-
yo,fmo fueflen tanpobres^que no pudieflbn harer 
lo:y en tal cafo, dos o tresno quatro^podran ímbiar 
vn foldado j, contfibuyendocada vnoen efto, fe-
gun fu pofsibilidád Jten^lós Gabildos e yglefias 3 y 
monafteriosde religioros^yreligiofas^ aunque fean 
de las mendícantes>que porcada diez perfóna^ 
los talésCábildos y monafteriosrímb¡^ vn fólda-
do^auiédofaeftb tratado y acordado enfuCabildOj 
cofiga la mefma.índ ulgencíailaiqualan fi. meíijaQ <|5 i 
feguiran los que fueren imBiadosyfi fueren pobres» 
t i Cercadcíl:é.§.es denotar parafu inteligéciá, q 
j^j^aquel^q baze vna coía por otro, fegün derecho^ 
fe enciéiide.que el mefmo lá hazc: 16 qual íe da a éntefl» 
der(comoaliaxo notareilTOs)qiiandoes de talco.ndici65 
que viftafu naturaleza, bafta que fe ciinipla por qual-» 
quier perfona.Y como quiera,qefte aélo deyr ala guer 
ra,readefta condición, que fe pueda cumplir por otro: 
por tanto eneftá Bulla concede fu Santidad la dicha in -
dulgencia; a losqueimbiarenotrospor ^áunqué^ellos 
no vaya.n:pero obliga a mas al q mas puede: porq quan« 
to mas'íc enfal^aDios en- efte ligio , a mas tila obliga-
do: y afsi dize el Pápaaqiii,a quceftan obligados los Pa* 
triarchasj&c.los Cabildósiy monafterios de religiofos, 
h o ra fe an ricos, hp ra pobr es,par a que gané.c fte i ndulto. 
Y reí p.ondé,que para que los dichos Cabildos y'monaftc 
t i os le gan en,ba ftá,quc i m bic v a, h o m bre por? cada diez 
perfonasrperodúdafc^fiTó'nfmasdediez perfonas en los 
dichos monaílériosry no [leganal numero de vcynte, íi 
bailara imb'ia^v^hombrciEn cftoaiii^ muclícK^iicdif-
pii ta^Mipareccres^ que contribuyan lo^  q u c ^ e í l a v n 
ípidado por rata5Ias per fonasjquc no lle|arcn alínumerc» 
Exflickcion iela'Cm^tda 
¿c íUcz^ ganaran la dicha indulgencia por rata. 
Quiere también fu fantidad , que los imbiados poc 
otro^ñ fueren pobres, ganen i a di cha indulgencia, y cito, 
porquc'ia pobres:» los cícufa^cbnfornie a lo que. tratan 
f w r u u ^cur^<)y lafon.Dixeificndo pobres,porqueíicndo r i -
z o x t t T v r cosjhan dejr perífoñalmentea fu coíl:a3oimbia.r0 
b T S l S- q V A R T O - ^ _ 
áemádatis. j los clerkos íeslarcs. que con licencia de 
|Lieiur.^ - i fusOrdiiia-rios^ylos regulares de fus Superiores 
{ & ü m h ¿ ^rédicareñ -k- pal abra de Dios *en el dicÜó éxera-
íOjoexercitaren otros niíniílerios eceleíjafticos y 
•pios.. Lo qua! fe declarafer les licito en el exercito, 
ím incurrir en irregularidadíy qliepíUeda feruir fus 
beneficios por tenientes idóneos, no fiendo cora-
dos^ó de cargo deamraasVqeños no podran yr fin 
licencia de fu Santidad: y los foldados , que en efta 
guerraefiuuiercn/edeclara no eílar obligados, a 
losayunos^aque por voto> o por precepto dek 
• Yglefia lo eí! üiiieranaio eílando en la guerra,. 
- ' ' •:. • s v M 'M ^ M r o v ' 
• Si los Clef/goSique hlm deyr a 't4pterra3 "para <ftté ganeti efla indul" 
•: ^ getocmhan- deMénarUcen^iA de fus Superiorcsfm.u 
l3iS'(iOÍútdos}qHteítan cnlaguerra^ay a ganar efla indulgencia, m 
ejta&bligadcKd annar los dyknos q manda la Yglefta3m los qpor 
"] cto ff han c bhgade lemf/ero lo < Clérigos^ Fray les 3fi» nu.t* 
s : i ^ ^ ^ g r Q ^ I ¿a-fkéukád élSummo ' Pontífice , que 
cambien gozen deftas gracias, los clérigos,que 
• fueren con el exercito de la guerra : empero 
-imbakit" fr! ••i" pelead i - porque fn profefsíon, 
' 11^  esti latnftóiarfys manos coniá fangrede hombres, 
ílno 
ííno a predicar y confeiTar a la gente del cxercito. Empe 
ro ha de licuar licencia de ÍILS Superiores, y eí^o por dos 
razones : vna general, por la obediencia qiielcs deuen, 
o t ra efpeciabporque fi fon beneficiados^ los .guk.no.re% 
de n n i a ís i £1 e n e n í bs b c ne fie io s, los pie rdemyconocer 
deílo cÓpece al Obifpo , íinquepuedaíer impedido por 
priuilegio niexcepcion alguna: y para que los tales pr i -
uilegios ni eíí ene iones no le puedan impedir , le haze 
(quaiito a efto)el Cócilio de Trento^delegado de fu San c> conquc^  
tidád.Empero en eííecaro.,coniocaufejufta?re les da l i - de der.noa 
cencía para no refídir,y qikiospuedan íer uir por tinien coSíid.' 
tes idóneos y fufficientes: lo qual ha de declarar elQrdi- seffi.5. cX 
nario^como aqutlo dizek Bulla 5 que es el Obilpo, y lo ^reJ2^ 
determina el Concilio de Trento: y eí lo, porque tales cap i^mra 
piieden ferlos clérigos y relígiofos , que no conuengah iüaa glín-
para los minifteriosVquceneiiaexpedición ha de hazer: ^nerefT 
y affi no baftafer la caufajulla tn%ü el Ordinario no la c.fi. ec*i; ru 
deciarapor caldeó aquel que quiere yr 5 coma fe colige 
de la do 61: riña de muchos Decretos y gloíí'as del Dere^ 
cho CanoniGO.Masííendo'los beneficios curados, o de 
cargo de animas,no podra dar eífalicécia el Ordinario,, 
fino folo el Summo Ponrificeteomo lo dizen los Dere-
cliosalegados^y aqui lo dizela Bulla.. 
í Los íbldados que eftuuieren en- la guerra , no cílea 
obligados a ayunar, los ayunos qtie ínanda la Ygleíía, y 
a los que por votos íc han obligad'o. Eíí'cpriuilcgio, xvé 
íe concede a los que cftanfiísra de la guerra , toiTiando 
cíia Bulla v ni fe concede a. los Clérigos y Frayles, que 
eílan en ^ .guerra. Lo qual confía deftas palabras:Y los. 
toldados q eíEuuiercn erila guerra.Porque fi.fu Santidad 
quiíiera,qucno íolamentelos foldados , que eílan enlii 
guerra^mas los Clérigos yErayle^gozarsedcfteindulto^ 
a^ ) ducra cfpccialmente : y los foidádos 3 mas hablarat 
genes- ' • 
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gcncralmcntc,pucs venia tratando de clérigos y frayles: 
lo qual fe confirma-.porqiic enel.§.qiie fe íigue,querien-
do dar fu Santidad vn indulto a clérigos , y frayles, y le-
gos, habla generalniente,diziendo. 
ItenjGoncede fu Santidad a todos los íuíbdichos. Yla 
razón porqueno concede fu Santidad eíte indulto a fe-
mejantes perfonas, conforme a mi parecer es, porque vá 
a predicar y cofeííar,y a otros minifterios feniejátesjos 
• qnales.fe frazen .mas con armas y fuerzas efpiritualesj 
que con armasy fuercas carnales y corporales : confor-
me a aquello que dize e 1Apoílol hablando con los Eccle 
D.Pau.i.ad ^ ¿ ^ ¿ 3 . Las armas de nueítra guerra y batalla, no fon 
,Connt.io. • . . r . . .. ^ J , , 
car nales,mas eípirituales: porque nueítra pelea y lucha, 
\ , es contra los principes de las tinieblas,losquáles, como 
feanefpiritus malos, con efpiritu bueno íehan de ven-
cer y deil:errar,confoniieaquclio?del Euangelio: Efte ge 
U*ms..¡ ñero de demonios fe echa con ayuno y oración. Ver-
dad es,que fi los dichos predicadores y confeífores , por 
el trabajo tuuieren necefsidad de no ayunar 3 la necefsi* 
dadledefobliga,masnolaBuUa, "• ^ • 
: §. I N T O. 
I Teo y concede fu Santidad ? a todos los fufodi-chosyy ales quenofueren m imbíaren5fi de fus 
bienes íibéralraéte coníribuyeren. y ayudaien pa-
ra eftafantaobra?cQn la lympfn 
duranteeldicho año 5 q^é corre defde el día de Ja 
publicacióndefta Buíla en cada lugar 5 puedan go-
¿ár^y gozé^de todas las gracias y facultades có teni-
das enefta Bullá.Gonuiene a í iber: quepuedanen 
ti^mpQ die:enjcre4.ic;lip ApoftoUcOiO prdin.ario^oyr 
.Miffa enlas ygléfiasyo ixionafterios^ o en oratorio 
par-
particular fenalado,^ vifiradoporcl Ordinatio^de-
zlr MrflajO otfos diüiods qfficaüs^p 
üfuerepresb/teros: o ha¿'er celebrar avotíros;eii'ía 
preíeocia ,y de fus familiares y pariente s /y rec e i ir 
el fannísimo Sacramen to de la Eucha rifi ia, y de los 
de mas;Sacraméntós>faluo en el día de Paít na ;aim 
que fea en tiémpodeenti^edicho, conque ellos no 
ayan dado caufaal tal entredicho / n i aya quedado 
porell os q trefé q u i t e: ye o n que! a s ve ¿es q ne q uií i e 
re víar del di¿lio oratoriOipara loque dicho es ^ re-
z m y hagan Qxacion cónFormc a la deuocion de ca-
da vn o,por la conferuadon déla v nloin délos Pi ind 
pes Chrifíian os jy vi cío ría c o n t ra i afieles. 
ítén coneede : que en tiempo de>entredicha 
puedan ferfepultados los cuerpos de los muertos, 
en fepultur^Ecdefiaftíca, y con moderada poxn* 
;pafuñeráí. Ji: 
| O dura efla ^uüa mas del/ñ año^que comienza defde el Ti4 
^ delapuhüeacíoninoenlaMetyopGlhfwo en ellugar ¿onde 
fe.pHbl1cawit.2p i . , • ; 
Porl/irtud deí i^ BuíUifépuede tiempo d? entredicho 
^poftoLkojO .osd^namien prefencia de fas familiares y paried-
tes>nu.4.y*¡. 
S i los (^ ue tienen licencia nara óyy M'jja en tiempo de en tredicho» 
e í ian obligados a oyrUcnlas fieíias de guardar? nu .6, 
Que Sacramentos fe pueden tadmimflrarén :U empo.de entredichüf 
n'imtro.j. 
£ i los yue tienenpmilegiopara el tiempo de entredicho,p íe tienen 
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Umhltn pdra el tiempo de cejjacion a diuims? m.2. 
Si ¡a. comumonf?. ¡n de ¡w^er porfatrfa dU d:e Pa.fct¿a?nu.pl 
Slhnp puede comidgar d¡a de Fafcua fuera de fu pdrQchiaSnu.xal 
Cpjfi'o.'-féeníknfójefaliííjrcoiiyo&patitodtraebíínH. 10.n/x '3.. 1 
S i los niños en tiempo de entredicho,pueden for^irtnd defia-Buüa 
fer. admitidos a los diurnos ófjicios,y cede f u ñ i c a fepulturafn.i^ 
Silos primlegioidelQsreligiofoSientiíppd^ entredicho y cejfacim 
a dmms>efian tendeados por el Concilio X'adejntinofnH. 15. 
privilegios fon ejloslnu.ióyfcjue ad.n.^É. 
£1 puede?'} los dichos re ligiofosl/far deíhsprimtegiosj aunque noterí 
p-ajt Buílatntt.iv.y í ' 
Si Tos donados pr&fe¡jús,y ios que tienen propofito deprofeffar 3 pue* 
denlfar aunque no tengan Buíla^delospnuilegios a eííos con.ce~ 
didoi?ñti^i,y 42.* 
Si'piteden tos religio.fos'yfar de los dichos priutíegios ren quanto ta* 
ca. a los fecularesjaunque lüsfemlares no tengan E u ü a l n . ^ • 
S i enlas jiejlas dé las religion es pueden los fecklares oyr Mifja en tis 
po de entredicho ¿aunque no tengan Bulla! nu,^, 
Si quando fe fufpende el entredkho enla fefla deU ItefurreBicn.jft 
fe puede comenfar a tañer tas campanas^ quando el Sacerdo te di* 
%¿ enel altariGloria in Bxctlfis'JJeofnu.^, 
$i quando el entredicho es¡uíamenteperfontli pueden los clérigos 
celebrar los officios diuinos con puertas abiertasfnu.^ j. 
¡ r i j ¿ t Afta aqui ha concedido fu Santidad priuije 
^ gios y gtacias^a los q vá,o imbiá a la guerra, 
(r DcaqLriadeiate conüéca a hablar general-
31 fej mete co todos los q tomare eíla Bullaxd5ds 
quiera q eüuuici escomo tenemos explica-
do. Empero es de notar^que ios que no van ni imbian a 
la guerra , gozan délos priuilegioseonccdidos, dcfds 
efteparagraphoadeIante5da.ndolalymoína aqui feñala-
^ m a s no gozan de las gracias concedidas en los para-
^ra jg¿;ps paflkdos:: cmperojaísilos YXio.s.c.píno.los: otros 
puede gomará'todo lo q feíiguc dcfdeeilc pafsgrapho. 
' Con lalyinofua infrarcripta) Ya arriba tenemos fuf-
íicientemente tratado, y prouado,fciv fufe 
moíha.para que ík Sanradad pueda conceder las iií<kii-
gencias enefta Bulla leiVakdas. 
2 Durátc-el.anójqtiecó'PrcdeHc cldia.dela publicado 
dcílaBtilla.)Es de notar,qnodura cíla Bulla nías de .vn yuxu 
año,elqual corre derdccldia déla publicació. Por táto, 
antes que fe publique, nadie puede gozar delIa,comi£do 
liueuos , y ufando de otros priuilegios y facultades en 
dlaicontímdas^aimqisc tenga intención de tomarla, pu^ 
blícandoícty aun defpucs'de publica-da^adk puede vfar 
della5íin que primero la tome: de donde íe vee y colige^ 
como yerran los que comen hueuosjcon intención de to 
mar la Bulla:y queno baila la intención,fe prueua, pues 
en clla íc manda^ueios que quifie té gozarjde los indiií~ 
tosen «lia cotatcnidos la reciban., y .guarden. Infiere fe 
lo fegundo^que nadie puede gozar dclla acabado d a ñ o 
de la publicación. Lo tercero fe infiere, que durante ei 
año vale ía Bu lía, y ningún GomiíTario la puede fuípeii 
den porque no puede el inferior, fufpcnder ni deshazer 
lo quehaze el fuperior, cóforme la coinü opinión apro 
nada por Gano.Yarsi,antes que feacabecl año déla pu- ^ - ^ v ^ 
bíicacion,es contra la voluntad de fu Santidad, y de fu p"4 1,4 * 
Comiífario,)' de fu Mageftad,qiic íepredique otra Bul-
la de Cruzada, y que fe fuípenda la paílada. Por tr<nto> 
los Redores y Curas, queriendo la predicar en fus lu ga 
restantes de acabado el año déla pubücacion^pican a los 
Comiífaríos que declaren en los pulpitos, que no fe acá 
baeiaño de lapublicacion de la Bulla paílada ,íin6 tal 
dia : porque entonces íe acaba el año de la publica-
ción della. Porque el Comiííario de la Cruzada, y 
menos fu Mageíladjno quiere que fe baga algü agrauio 
D a c in- • 
c injufticia0cnla"pT^dicafeiio-n-ypiVblkacion á t \ h , como 
Ñauarein l o aduierte Naiiarro:y por efta y otras califas j manda el 
CbmiíTarioenfe 
Otro^, mandamo^a los predka&rcs en los fermo-
ncs.quehizicrcnrdigan^^que^oáíqncvñipíercnagraui-os, 
deliótos^oexceííbs^qu^los miniÓ-Tos de la dicha íanta 
Cruzada ayan hed ió , los maniíieílens y íi entendieren 
Mabemrm ^ueralgon^s^adiiiertádello a nucflros Comiííarios fub 
iaftrua.cm dclégados de fu partidovpara.qiiepirnTean enello 5 y ha-
cmxJ't' ganjüfticia.Yp>r-.eñay^tras•Gaulas^iWadaifu Mageílad, 
a los prelados de las religiones 5 que los que nombraren 
para eíla predicación, fean de ios nías dodos, ancianos 
Henriqucz y íán tos de ia relígion. Y es de notarrqi3e el padre Hen-
duí^ca^o. F^clllc2 tieiieagora nueuamete, qu-eaqiicl a q«icfe acabo, 
mXl. ' la Bulla , puede por eípacio deq'uinze , o veynte dias , 
tfv vfar della5Gon iíiteoGÍon derlatomar.publrcandore-.porq 
el añofócompii ca5&gu nía coftumb re d;e la Ygleíiá vdeí"-
de cl diaique íe publica liafta el día del otro año íiguiétCj 
poco mas^ o menos:y en el precepto de la comunión por 
Pafcua, vernos^ que obliga de Paícii^ en Párcua ., y vn . 
añ© tiene roas dias^ y otro menos. Porque a eftas razo-? 
mes peipondo^ lo primero , que hablan de los\preceptos 
que concede el Derecho. EcclefiaftiCo y comim, empe^ 
ró aqui hablaado de vn piiuilegio concedido, contra el 
Derccho^q noXe ha de interpretar có eíla anchura prin-
cipalmentcxxotice.dicndofc'cn.,clJos..cafas., de la Bulla, 
d.eJa.Gcnaycuyá abíolociones rcleruada a íii Santidad, 
dé tal manera;, qüeay defeomiinion mayor-contra el con, 
féíTór que abfuelue dcllps^ íiñ¡tener para ello aurori-. 
dad.Niobílajque lacomunionobliga depaícuaen Paf-
cua : la.;qiialCvñas;yc3'esicac1masalta , y otras^mas baxa: 
gorqiic.;cfí"é prccepto^.o.bliga.deÉ^.manerái.Mas la. Bulla'.-
Quarefma en Q^refma 5que tnás. VXZCSÍcae 
. ' . . 'mas* 
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mas alta^y otras mas baxa: mas dura deídeeldia de la pU-
blícacionjConuienea íaber,de quinzede HebrerOjhafta ^ \ 
qinnze de Hebrero delaño íiguicnte:iü obfta.;que la Bul 
la íe conceda por feys años.Y aífi parece.que es la volr.n, 
tad d e l Papa.que el que t o m a feys Builasj no fea priuado 
de fus priüiiegios en el dicho cfpacio. Porque aunque 
no g o z e dellas mientras no fe publican, no dexa de go* 
zar los feys a ñ o s enteros^pues cada Bulla por fu er^ a ha 
de durar por efpacioHe vo a ñ o : y íeys Bullas fegun cfto, 
duran feys años.'Y afsi viílo efto^áunqiie hombres gra-
nes , alegados por el dicho padre;han, Gonren t ido en f ila 
opinión en la vníueríídadde Salámanca,'yo oíb llegar-
me a fu parecer5por fer eftc negocio grane 5como tengo 
dicho. Verdades5que aquel quepor virtud de la Bulla 
comencaíTe a confeíTar, aun derpues de acabado puede 
acabar fu confersion,y por virtud della íer abfocltoipues 
es cofa muy reCebida^que el juez delegado puede acabar 
la caufa comentada durante fu legacía , aun idefpiies 
della acabada.Lo qual procedc5aiinqne no tenga inten-
ción de tomar la Bulla^que fe ha depublicanafsi lo tiene 
Henriquez. ^ 
5 En cada lugar*) Todo genero de duda quiere fu San-
tidad quitar. Y porque aIgunospqdianpenfar v que el 
año de la publicación corre defde él dia déla publicació 
en la Metropoli^o diocéíi, como corre el dia déla publi-
cación de laleyjpairaque íe diga fufñcieittemcnre pro^ 
mulgada,como lo trae S^otOíquifo poner las dichas pala 
bras:para que fe entienda,que no ha lugar aquella f egla 
en la publicación déla Bulla; íino que .fe ha de predicar y 
publicar encada lugar, por pequeño que fea : ydeíde el 
dia que fepublicaenaqiiellugar, comienza el año de la ? 
publicación en él5y no defde el dia que fe predica en la ^e^1*^J 
Metropolitafsi lo dize Medina. „ • r?3o^ 
D 5 íPue-? 
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4 Puedaacti tiempo de entredicho Apaílolico , o or-
dinario ayt MiíTájenlas yglerias5m6iiaíl:eri0s3o, praxorio 
^ particular 5 feñalado y viíitado por el Ordinario.) Para 
explicación defte indulto es de notar, que a los legos es 
prohibido3conforme Derecho comi^oyr los ofíicios di 
uinosen tiempo de entredicho general, y ajos clérigos-
Ies es prohibido recebir el Sacramento de la Euchari-
íliaCfaluo en el articulo déla muerte) aunq puedan eílar 
. prefentes a los diuinos ofíicios: como lo nota defpues de-
nx'dxx.t?' otros Naaarro.Y fiel que efta ordenado de ordenes me 
ñores íe caía , no goza deile pnuiicgio , de poder eiir , 
tiempo de cnxredicjio aíliffir a los diuinos ofíicios 3 íi-
no eítuiuere diputado a feruicio y minifterio de alguna 
Con-Trd y g ^ ^ í CP^P fecolige del Concilio Tndentino 3 y lo, 
ScCi's c . 6 . traen Sotoy Nauarro:yafsiloprimero que fe concede 
&7.mñnc. en efte indulto a los feglaresaque no tienen ordenes me-
z f . ^ . a u i . n o r e s 5 o las tienen, fe han cafado y no eilan emplea-
dos en feruicio dealguna ygleíia,o moHaílerio , es que 
entiempod^ent-redicho-Apoftolico^o Ordinario ( no 
fiqndo elloseaufa del taLentrcdicho, ni aya quedada 
por ellos que fe quite) pueden oyr los diiiinos officios^ 
y afííílir en ellos cn las ygl^fias , o topnafterios 5 o ora? 
torios particulares, vifitados por el Ordinario 5 confop 
ConcTria ^ ^ l 0 ci11^  difpone el Concilio de Trento : y que pue-
sef.aí. De- dan enásta les lugares recebir el Sacrameto déla Eucha 
¿Pbreru? M^s-deu^íerm.ucho nptar.,que para, que puedan 
áíslsierntl Pyr MiíTa eií los oratorios ^ manda fu Santidad aquí, 
dism miíU que oyendo la^liagan oración por la vnion de los princi-
pes Chriftianos, y vidoriacontrajosinfieles. Empero 
íio obliga a ello, quando la oyen enlas ygleíias^o raonar 
ílcrios^como confta del contexto déla Bulla,ibi: Con q 
las vezes quequiíiéren vfar deldichooratorio, para lo q 
dich^ c^rezen y hagan oración conforme ala .deuocion i 
de cada vno5por la confcruaGionde la vnion de los Prin-
cipes Gíipiftianos,y viótoria contra infieles. Y la razón 
porque fu Santidad ordena efto en eíta Bulla es 5 porque P 
cfta mandado en el Concilio Tridentino, que quando ^"¿J^ j* 
cnlos oratorios partietilares fcdixeie MiÁTa 5los q eílan Ii4<^F,l0 * 
prefentes procuren de eílar conla deuocion, y atención 
deuida/Y efta no es condición, fin la qual no fe gana ete 
indulgencia^íino preeepto^como-cófta della^ibi: Eis quí 
priuato oratorio ad prasmiíTa vti voluerint, quotics id fe 
cerint áliquaspreces Deo fundere teneanturimponitur. 
Ycomo fea precepto de cofa lene dexar de cun)plirle3fe-
ra peccado venial folamentc. 
0 hazerlos celebrar a otros en fu prefencia de fus 
^miliares y parieres^) Nota5que efta palabra jPrefencia, 
pone GbligaGÍon,:porí|ne{inoefta prcfenteel que tiene 
la Bulla;; no pueden eflar prefentes a los oííicios diuinos 
fus familiares y parientes3 tomo aqui lo concede fo Saá 
tidad. 
5 Nota mas, que cfta cíaufula fe ha de entender, con-
forme lo ordenado en Derechojdonde fe dize: que los Jn ca:Ií.c^ ' 
que tienen prmilegio de fu Santidad para oyr ''Miífa en -^xmu u 
tiempo de encrediclio,y aísiftir a los diuinos offícios,pujc 
dcnlleuar configo fu*famiiia5que le acompaña ordinaria 
mente(íino huuíercn dado caufa al dicho enrredicho5ni 
eftuuiere por ellos que fe quite , como aqui también lo 
difponc eneftaBulla ) y fi para efte eífefto , en fraude 
de la ley recibieren a fu familia algunos de nueuoque 
les acompáñenlos quáles no le folian aeompañar,no pite 
den gozar del dicho priuilegio , como lo traen Soto y 
Kauarro. Yañads Nauarro:qiie aunque en otras mate- ^ . ^ ¿ 1 . ' 
yias,por familiares^ domefticos fe entienden niuger5hi- Nau.ín M-a. 
jos5nÍetos,íieriiasy criados, queeftan en cafa : enipero.^1^ ^ 
«nxíla materia, por familiares y domefticos 5 foIameñ- n * ^ 
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re fon entendidos los que ordinariamente les acompa-
ñan: por tato^íi vno fuelc yr apyr Mifla, o dezirla co grá 
* de acompañamiento ^ todos los que le fuclen acompa-
ñar pueden afsiftir con el a los officios diuinos, y fi fue-
ren facerdotes eclebrany el Clerigo^que tienevn criado 
lego,puede dezir, Miíía ííruicndóje el dicho criado, y í i . 
enfermare,piiede recebir para eíle eífeólo otro en íu l u -
• gar. De lo dicho fe colige,qiian ampio es el indulto de 
niieftra Biilla^pues da facultad a los; que la ,toman5para . 
queno folamente puedan admitir a los offícios diuinos , 
, afus-fámiliares y domefticos^iziendoíe en fu prefenciaj 
deconfdng.como tengo expIícado,y para que lOspuedan celebrar, 
&affiaic. ^fusrco presbyterosjmas aun para qiieipuedan admi 
a los parientes,por los quales fe entienden muger, e hi-
jbs5e hijas^padrey madre,y toda/u páretela hafta el quar 
tp grado5por via de afeendencia^y defeendenciaoy por l i -
nea coÍateral,aunquc>ips»ta|es np tengan Bulla* Acerca:. 
deío dicho ay cierras dudas. , : 
. . , D A i P R I M E R A, 
\6 i .. A-ydafeíb-primero acerca dé lo dicho: Si el qtie-: 
nepriuilegio para oyr Miíla en tiepb de entredi-
cho^ orno lo tiene los q recibe efta Bullare0:á obligados , 
a oyrla los dias de fíefta, fopena de peccadp mor tal. So-
Soto ybi fu to tieneq (í.Np porqueel priui.legio les obligue, íino el ^ 
^ " precepto EccleílaíHco que fe puede cüplir, y pudiendofe.. 
cüplirsobiiga laícy a cüplirfe: y por la mefma caufa efta ^  
obligado a oyrla el encarcelado (teniendo licencia para 
íalir déla cárcel todas las vezes que quiere) pues no lc^ 
impide nadie-a cumplir el precepto^ como lo tiene Na-, 
^"^^"uarra^y Medina. Masciize Medma,quc eftaran Jos tales: . 
J3..3.. obligados a oyr Miíía ,faluo íi fe dize^fuera del,jugaren:^ 
. ^ ^ ^ alguna.d tftácia:Io qual fe .ha de mirar co el zelo deLpnw-
4o.fb. 1<?V» dete varo temerofo de Diosjq fera el curaj o fu coleíforoj-. 
'Faravrafho, V. 2p 
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Vdafemastquc facramécos fe puede adnjiniílrar 
en tiempo de entredicho.Refpodo : que el Sacra 
mentó de la Penitencia,y ekiela Cofirniació, y el del Ma 
trimoniOyy el del BaptifiijOrco taLque los que los admi-
niftran no ayan dado cania al dicho entredicho. Y tam-
bien fe puede llenar el Sacramento déla Eiichariftia a los 
que eftan para morir: mas no fe pueden admíniftrar los 
otros facramentos^ni recébirlos^como foiijcl Sacrame-
to del Orden^ni eliiela Extrema vncion,ni es licito rece-
bir el Sacramento de la Euchariftia,aiinque fean re'ligio 
fos,faino íi tienen priuilegio paradlo : como nofogios 
los ftrayles menores le téQemos^concedido por Clemen-í 
te I l I I . y fe dica en eíle. . Todo lo dicho eíla diffínidó Habctuf 
enDerecho,como lo traen Sylueftro y Nauarró.Y- ha fe l^\n<¡ tlt in 
de aduertir^quelas veiaciones y hendiciones nupciales, tenj.i.7. 
fon licitas en las fíeílás^enlás quales-fe füfpéde el entredi *aiuUT- in 
chojcomo fe cplige dé los Dodorés alegados r empero ^ y ' ^ ' " 7 
nQ'aiíiendc) entredicho : porqué fon offieio diiiino:: y de Soroin4.d, 
. ^ q:UÍ:fc'colige^q[u.c.:avqucl q.iie.cien^Bullá^fe puededefpo— 2^,g,5•iU:•I• 
íar entiempo-deentr^itho^coabendiciones^ vclacio--
nes,mas.no en tiempo de Qiiarefma, haftala Dominica ^ 
in Albis incluíiuery dcfde el Adniento , haiía el dia déla 
Epiphania: porque eLDerecho, que prohibe las dichas Conc.TricL. 
bendiciones en eftos tiempos , no las prohibe por razón SeíT 24. ca. 
de al2una cenfura EccléíiaílÍca,íIrio porque en 10.de refor. 
tes tiempos, deue de auer mas modeítia.y compoítura ex 
terior,einrer.ior,queen los,de mas tiempos del año : la 
qualfuele-fakar.enlas bod cfpiritucon q 
fecelebra-n:-y--3.ísla-nadicTon licitas eneílos tieoipos,aua 
que tenga la Bulla dé la Gruzada : íino tiene priuilegio 
particular para eilo,comd dizen quele daua en otro de-. 
poja Bulla de íanta Cathcrina. 
D s > D V ~ -
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D V D A T E R C E R A : 
8 T * * \ V<!afenias:filosqiictienen priuilegiopara affí-
• J ^ / i l i r en los diuinos ofíícios 5 en tiépo de entredi-
cho, íl fe eíliendeel dicho priuilegio para tiépo de ceíTa-
Nauarroin cióá diuíiiis.Refpódojqnoiafsi lo dizeNauarro ytodos: 
M a n u e l donde feííguejque por virtud defta Bulla, nadie puede af 
m,i79- íiftir en los diuinos oifidos,en tiépo de ceíTacion á diui-
nis5pucs íolametc da facultad para tiépo de entredicho. 
Y recebir el Sacramétodefe EiiGhanftia,ydos de mas 
facramentos, faluoel diade Paícua. Dizela Bulla, que 
por virtud della pueden comulgar en tiempo de entredi-
cho-jCn ygleíias y qualcfquier monafterios: loqual (co-
mo diximos)eftíi prohibido en Derecho. Mas añade íu 
Sátidad,q[ue eí^e priuilegio no fe ha de eftéder a la comu 
nion de Pafcua,porque ella íiempre quiere que fea en la 
parochia,porquc el Cura vea la cara de fu oueja 3 y fepa 
= quien fe haconfeífado. 
D V Í ) A P R I M E R A. 
5? "F'X Vdaféacerca deíloiSi efta comunioíb*kade ha 
JLJ? zcr por fuerca el día de Pafcua. Refpondo-.quc 
. Eugenio I l I I . n o s quitadeftaduda, comoio trae Nauar-
ManuTc^ l! ro5dizicdo:que b a i l a qcomulgueocbodias antcsde'Paf 
r-u.4i- Gua3y o c h o cieípuesíy aun añado,que Clemente Vll .con 
nSniüíl" forme v n t G Í l i m o n i o , quedade;fii Y ó l u n t a d Laurencio 
berurm ¿- Obifpo Prencftino,Cardcnal quatuor Coronatoru, de-
& b i i r t e^aro>clu€eilíllia^£lll^er^a^e^a QiLare^a puedan los fíe 
'* les Gomolgar^ciimpliendo con el precepto de laQuareí-
ma,encíYos reynosdeEfpaña,por lafrequécia que ay de 
efee tan airo Sacramento-en muchas partes dellosiy lace 
ftumbrc ha prcualecido t a n t o enalgimos ¿Obifpados de 
cüosiqyafe rienepor ley enellos:por tanto, aunque eíla 
Bulla quiere,qla comunión fe haga dia de Pafcua jefto fe 
iha,4c iiiterpretar3conforme a las declaraciones délos S u 
mos 
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mosPontifíces^y la coftübre de algunos Obifpados, ias^ ' 
quales no deroga^pues quanto a.eílo nada concede: y afíi; 
no obftaatcellaíe puede coíTiulgar?paraciimplir con el; 
precepto^cn qualquiera dia de la quareíma. 
D V D A S E G V N D A. 
IQ i r ' X Vdafe mas-.íi mo puede comulgar dia de Fafcira^ 
L/fiieraderuparochia^enalgun monaílerio por 
fudeuocionjauiendocumplidocoelpreceptodéla Ygle 
íia. Refpondo^quenoiporque quiereíu Santidad , que. 
aquel dia todos los q hiruiere de comulgar, o fea por de-
uoeion.0 porobligacionjacudan a la parochia: tanro5q 
losfraylesmenores,aunque tienen primlcgio concedi-
do por LeoX.(del qual gozan todos los que comunican í^aí:ftur m 
de fus pnuilegios)para adminutrar y dar licencia para q Apofto.có-; 
otros le adminiftren^omoio concedió lulio Il.a los pa- •^Ib0io*c-
dres Minimos en fus cafas3elSacramento dela Euchari- pen-tít-cs-
ília a todos los fíeles en qualquier dia delaño, no pueden municare, 
eomiikgraalaL.moeneldePafcua.aunqucquieracomiil í;12" , . 
gar por íu dciiocion.Amio tiene Nauarro3 el qual loa- fup.au. 
mitajfaluo íi ay licencia prefumpta del: parocho. 
11. Iten concede5que eatiépo de entredicho puedan fer 
fepultadoslos cuerpos de los difundos^en fepultura Ec 
cleriaitica5c6mOderadá popafuneraL)Concede fu San-
tidad a los qtomaren eíla Bulla, q puedan fer fepultados 
en tiépo de entredicho^ en Eccleftaílica fepultura. Para 
explicación defteindulto^fe deuenotar con Sjlueáro5y syiu.aeírr--
Angelo^ue en tiempo de entredicho general^ fe niega a terd.?.^, 
losíecularcsfepulturaEccIeíiaílica,aunque ayan hecho p'l'8i2"' 
penitecia:porq aunque no fean tenidos por peccadores,' 
eílan entredichositátOsque los entredichos que fon ab-
fueltosdéalgunadefcomunionjquedá entredichos hafta 
<iue fe qiíitC50 íufpenda el entredicho5y íi durado murie-
ren i^o feieshadcdaf Ecckíiaftka fepultura:y los q en ^ . 
1 
ca.illom de 
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vida foii admitidos a los diuiaos ofíicios en tiempo de en 
tredicho(como fon los cÍerigos)les es concedida fepultu 
ra ecclefiaftica,empero no con pompa, aunque fea mode 
íTnt^ excT. rada^como lo dize Sylucftro.Y de aquí fe entiende.quá-
i4.q.a.c. la to fauor dala Bulla en tiempo de entredicho, pues conce 
Syiue tit.in ^e a l o s ^ t o m a r o n , q u e fe entierren en fepulturaec^ 
ter.jx^. cleíiaílica, con pompa moderada. 
D V D A P R I M E R A, 
112 T~^YVdafe:que fe entiédepor pompa moderada.Pa-
ra explicación defta duda fe deue notar , que de 
dos maneras fe fuéieenrerrar en tiépo de entredicho en 
fepultura ecélcfiaftica. Vnacon filenciovcomolo cocede 
• . . el Derecho edmü a ios clérigos difundos^y lo traen S 
teM.cj.V.111 ueftro y N.auarro:y efte mefmo prinilegio ticnen los Me 
Ñaua msú. dicantes para fus kermanos^por vna concéfsionde loan 
Haíemr7m XXIIDhecha a los padrcs-de faiito Do-mingofcomo con 
compen t i . ña del Compendio de los priuilegios de los Medicantes: 
. ínter.3.Í.4. ,empero es duda^quales fe entienden en efte cafo por her* 
'manos.Aeílo refpondeel autor del dichoiGompendio^ 
diziendo: queafsi fe declaro en S.alamanca^por peritiííi 
mos Doóloresj que por hermaiiossn eftecafofon en ten 
didos , no todos los que tienehxartas de hermandad, y 
c.priuilc.de reciben los religiofos :de las dichas ordenes en fus ca-
prmü c.cu fas|fino:folamenteaquellos, los qualesaunquequedan 
f delira- ^n el mundo?y no mudan el abito fecular, fe hazen dona 
tribuseodc dos dela ordcn^o hazen donación de todos fus bienes a 
A^eius ti e^a'r!Cíerliando por fusvidas fdlamente elvfofru<Sto,La 
intlr.ó.n.y! qual declaración neccííariamete fe ha de tener por algu-
cordo. m nos decretos derDerecho Canónico,q la fignifican, por 
d^tspTdiú' Ios quáles deílepare^er es AngelovNauarro y;Cordoua. 
tir.inrird 1 De otra manera fe fu ele enterrar en tiépo de entredi 
Niuarrow c|1C),en feptllturaEcclefiaftica,v es con popa moderadas 
Summa.ca- r i . ; 1 r 1 
:z7.n.i8i. * enterrar con pompa moderaaa3es quando íe dan tres to-
1 
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vqticscnIascampanasporlosvarones,ydospor las mu-
geres:yquando los c l é r i g o s y religiofos 5 enterrando el 
cuerpo deldifundo^cantan con las pue r t a s abiertas to-
d o lo que fe fu ele catar 5cxcepto,que no fe dize Miíía de 
requié:afsi fue declarado cn.vna Bulla cótra Africajdada Co^ ^ 
por Leó Dccimo^enel año de i ) i^Gomolo trae Gordo fup.^uo* 
ua3eiilas annotaciones f o b r e el Compendio:mas elmef- ad.í.13. 
mo Cordouayenfu q u e f t i o n a r i O í e n e! tratado délas in-^  ¿ j j *^^" 
diiígencias,dizc-.qu£ enlaBulla dada contra los infieles, dub.s-
p o r IulÍQ lIEenel:añodeii552;íe declara ., que por pom-
pa moderada fe entiende 5 quando fe liaze la miíad: de la 
folennidadjqueíinauer entredicho fe füeie Hazcr ^ can-
tando y tañendo las campanas,conforme a la calidad de 
las perfonas: y lo mefmo fe declara en las Bollas de Pió 
IlII.dadas en el añode i5d'5. Y l o dem^sfe dexa alarbi*: 
t r i o deliOrdinario,!! eíluuiere enel lugardonde fe entier 
ra el muer10^0delcura¿en^filauíHncia... Y adinérte Cora-
do ua,queen Éfpaña c o m u n m e n t e fe platica la decía ra-: 
c i q n de LeonDecimo:y ala coííumbre delos.Obiípados. 
fe deue eftar enefte cafo. . 
D V D A S E G V Ñ D A . 
14 T^X Vdafc5íi los niños en tienipo deentredichoypue 
^ ^ d é p o r virtud defta Bulla fer admitidos a los di-
iiinos ofíicios,y eccleíiañica fepultura^co la popa modc 
rada.Refpondóiquequádblas perfonas tpdas de vnpue-
blo eílan entredichasjy no el lugar, también lo eftan los 
m u chachos, q u e tiene mv-fo d e r az o n^pa r a. h a z er-d iíFer e 11 
!€xa-ent.rc'biieno1,y\mal6rxmpcrolosqu<í1iioticneh/eña 
diferecionino lo eftan^ y afíi pueden oyr los diuinos of-
ficiosrperó no en lugar entredich o^porque eftb el Dere-
cho no fe lo concede^ antes 15 prohibe:a.todos general-
mente: por tanto enefte cafó fin Bulla, o otro priuilegio 
^ue^alga^no puede afsiílir a los diuinos officios, confor • % 
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gyíuct.tft. meló qdizcn Sylaeílro y Couarrubiasíy añade Coiiar-
íater. z. q. rubiasiquc ios niños que paífan de fíete años, aunque no 
Cocinea, fel capaces de razon/i entienden q la Miííay diuinos of-
«hm ma- fícios^fon cercmonias que pertenece al culto diuino y re 
¿Itmi/61"" ^g^011 ^ fti^najiio puede fer admitidos a ellos en tiem 
"i^u.^.f! po de enrrcdicho5en tierra que eíta entredicha: empero 
135.001.3. los que no tienen tanta capacidad, pueden fer admitidos 
iltcrii'ctá! a íos diuinos officios , mas 110 a lafepultura eccleiiaíticl 
í q.s, ^ fin Bullarporqueeílo déla fepuituraecclefiaftica.a todos 
foiri'i"sSl1' generalmente efta vedado por la Yglciia, como lo dize 
col.a. ' Sylueílro,}7 lo trae Cordoua en fu Snmma. 
D ¥ D A T E R C E R A . 
15 Vdafe/ilos Eeíigiofos de las ordenes mendica-
tes pueden fin Bulla vfar de fus priuilegios qtic 
íicii,ciitiépo de entredicho y ceífacion a diuínis. Paraex 
plicacion ddl titulo déla queílion fe ha de notar, que los 
ílichos rdigiofos tiene priuilegios en tiempo de entredi-
cho y cefTacion adiuinis^y partedcllos fon páralos fray 
íes,y parte para fecularesjcomoabaxo fe-diralargamen-*5 
tc.Vifto eílo^cfta duda tiene dospartes.La primera es:Si 
los dichos Rdigiofos fm Bulla.pueden gozar délos pri-
uilegios,que tocan a ellos folos, en femejan tes tiempo^. 
La íegunda: Si los fécula res íín Bulla puede gozar de los 
dichos p r i u i 1 e g i o s ,c o n c e d i do s par a ellos. 
Antes que refpondaformalmente a cftas dudas, hanc 
mos de ver dos puntos,los quales para fu perfeóta intcl-
lígencia, fe deuc prefuponer.El primero es:íi los dichos 
priuilegios eáan derogados por el Concilio de Trento. 
El'fcgimdo5qiiepriu4iegió$fon eftos. 
Quanto al primero punto es de notar,que Nauarro di 
Kauarrem zccnclManualLatino;quctodoslos priuilegios délas 
m^auhu7 ol'^cn^s mendicantes,}* no mcndicantes3que trata de en-
tredicho y ccíTacion a diumis^íx fon cotra el Derecho co 
s mun 
mun^cftan quitados y rcuocados por el Concilio Trrde- cócTria» 
tino,y dize:c|íc hauia de procurar brcuc5para los dias de seffzy.c.ii 
ks íieftas de los Tantos de las ordenes.y no para las oda- ^ ^ ¿ ^ 
uas:porquelas ccriíuras ecclcílaílicas no fe íuipcndief-
feiitanto;yla cocordia mas fe guardaííery aunque antes, 
q^efcriuieíleei Manualen Latin,auia dicho en el capí-
tiilo.23.dcl Manualen Romance;quc Pió V. en el año de ^ f ^ 1 " / * ' 
mi l y quinientos y fe í en ta y fíete declaro, que el dicho PÍUS v. m. 
Concilio no anta lugar en los dias de las fíe lias délos Bul- q^x m 
fantos , ni en fus octauarios, en los qualcs por priuilc- ^|Jj(C¿rf 
gios Apoftolkosjas ordenes mendicantes puedencele-
Erar^iio obftátelosentredichosxmpero derpues Grego G^g-^m 
rioXIIÍ.enel primero año de íuPótificado, reuoco cite inmot'Pro 
motu propio,y quilo,que en ninguna cola q lueík con- c. Grego. 
Era el Concilio de Trento5tuuieíle fuerza y valieíTe: y co 
mo Ñauarro tenga^que la dicha declaráció de Pió Quin- hlhztm. a-
EO,q'janío.ala fuípeníTondelentrcdicho^es contra el di- pudÑauar,, 
cho Concilio^virta deípuesla rcuocatoria de Gregorio. 1Rman-LaV 
X I I I . dizc en el Manual en Latin, que fe dcue procurar 
priiiilegio denu€iro,para ftiípendcr el entredicho en las 
fieftas délos Santos de la orden.Por tanto, conuiene ver 
fiel Concilio Tridentino reuocaquantoa eílonueílros 
priuilcgiosiporque íiíos re noca , neceísidad ay de nuc-
ua concersion,como dize Nauarro:íi no los reuoca, no 
ay neceísidad della,porqiic el Motu proprio de Grego-
rio Xllí.íolamente reuoca lo concedido por Pió Quin-
to y fus antcceííbrcs,íiendo contra el ConciliodeTi en^  
t o ^ no cita en vfo-.y lo que no es contra el dicho Coci-
lio,y cfta en vfojo confirma y concede de nueuo: como 
confia de otro Motu proprio dcGrcgorio XIILdadocn f^m^ó 
eiterceto añódc fu Pontificado,a 21.de Mayo, de 1575. pr.cjnimc. 
a petición denueílro Reuercdifsimo padre Fray Chrrílo ¿f^^oír 
ualdcCapiíefonuu;rn?Generalpaífado detoda nueftra ^0. ^ ' 
igra-
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F.Ant.Ber- fagráda religión de ia obreruancia. El padre fray Anta-
nac.m fuá m o gcrnar g traduxo agora iiucuanunteei Manual de 
34.11a.30. Nauarro^de legua Ponugueía en lengua Caltcllana Jic-
te,quelos dichos priuilegios nó eftan reuocados por el 
Concilio Tridentino.lo qual fe colige después dize-.que 
los religioíos podemos víar dello? agoi a > defpues del 
Melinfu. dicho Cocilio.El padre Maeftro Mcdina^enla Sümaque 
f jg.' *I5* hizoídizerque podemos agoradcrpuesdel Concilio, le-
uaacar eLent'ícdiVhio en las íícílas de nueftrosiantos : j 
lo mcímo da a entender ,quc podemos hazer otras vc-
zcs,confbrme a nueftros priuilegios : y refpóde al dicho 
Concilio,qiicnoíotros los Religioíos^no hazemos fino 
guardarlos ene redi c ho s A p oft o lie o s y O r d ina ri o s.jpo r-. 
qtteluegoen acabando las completasrde las folennida^ 
des délas Heftas denlos íántos de nueflra orden, íe torna 
a poner el entredicho.Donde fe mueftra,quc fe al^o poc 
difpefacion particular:)'los priiuícgios qannulu el Con 
cilio,fon algunos que auia en cierras religiones, que no 
cíluuieíTcu obligados a guardar entredichos. Mas como 
Medina eferiuc eílo enia Summa,no cieciara?que religiq 
fos ayan tenido femejanre priuilegio : y en negocio de 
tanta importancia.neceírarío es no vfar de tanta hreue^ 
dad. Yo hallo , que los fraylesde fan luan,del hofpital 
de Hieruralem,por virtud de v na coiiccfsion de Anafta-
¿m. I I IT. y de Alexaiado 11T. y de Alcxandro I I H . y 
de Vr baño 111. y de Clemente lí l .y de Clemente I I I L 
y de Gregorio •intentaron no guardar «nrrcdicho algu-
Habetixr in tn 0-'aü(llle^aTB^3 matriz le-guardaííe:y en la Vniuer íi-
Có.ti.inter. dad de Salamancaue declarado por los Dodores della 
lo cótrari<?>.:y que lo queles concedia la dicha -coticefsio 
H¿cturin c'ra :-<|ikfnsiglefiasaiapudkírenifer^rpfceialmctcentre 
Cótn.i.int. dichas por los Ordinarios : como lo trac d autor del 
V-2,1- CSpcttdiOjddos-.pnuilegios-dc- te fi-aylcs¿Oa;acanctf-
i ion hallo de Leo Decimp^hecha a los padres Mínimos, 
en la qual Ies concede 5 que,no eílen obligados a guardar 
en fus ygleíías los entredichos ¿e ios Ordinarios. Pues 
eftosion los priuilegioí quc el dichoConcilio reiioca : j 
ainiqauia dudaantes;del GoBcilio £ iosauia5y fi delios k 
podía víár5como io.íioca el aurOr del dicho Gompendio, 
ci Concilio nos quiíb quitar de todo genero de duda-.íi-
nalmente enlas ordenaciones generales de nueftfa f a g r a - Ord.gcnef. 
da religionrhechaseaS J u a n délos Reyes de Toledo,en T^-c.i.de 
el año de. 1583 .fe dize^nuéftros pduilegios, quanto a *e- £Qjt luiS1, 
ílo5no fer contra el dicho Concilioi De l o q u a l fe coli-
ge lo piimero5qüe la dicha declaración y concefsion de 
Pió V.no eíta reuocada por Gregorio X I 1 1 . pues n o es 
xontra el Concilio.Goligerelo fegüdo3 que nucílrosprt 
uilegios?enqiiáato rocan a los entredichos y ceíTacion á 
diuinisaio citan reucícadospor el Concilio. , 
.16 Conuienepiiesver elfegrído puto5y esiqucpriuiíe Habcturm 
gios t i e n e n los frayies mcndicarites,en tiempo de entre- íup.tí.decer 
dicho y ccííacion á diuinis.Los autores del fuppleméto JXo'fb ^ 
de los'priui'egios de los frayles menores, y délas otras .¿ub.j! 
ordenes mendicantes, que fueron padres gráues y muy 
d o f t o s de nueílra Religión, déla prouincia dé Aragón, 
l o s juntaron,mas no c o n tanta claridad y diílinccion co-
m o los recopilo Cordoua, en vna reíblucion que h i z o , 
décomo fe hauiande auer todos l o s m o n a í l : e r i o s , a f s i d c 
frayles como de monjas^deia orHendesiiicftro Serap 
c o padre S.Frácifcoiy de todas ¡as otras ordenes,que g o -
z a n de mieftrospriuilegios,en tiempo de entredicho , y 
ceífacion adiuinis íla q u a l es l a q u e fe figue. ; 
17 Lo pnmerojcomo fupieré^quefeha^puefto entredi 
c h o , ^ c e í í a c i ó á diuinisjbníobligadosa g u a r d a r l o : 5 xo-
• W o l a ygkfia'matriZjO m a y o r lo g u a f c d a , : á i i n q i i e r % i ánju 
^to:y d o n d e no ayiyglefia macEiZjO mayorjíe i an decojn--
r ' ' - .:E formar 
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formar con las ygleíTas del pueblojíl codas, ellas lo guar* 
d m^ í o p c n a d c d cíe o m unión. 
18 Lo fegimdojtres cofas veda el entredicho, losfacra 
raentoSjOfhciosduiincs,y fepuaura Eccleílaftica : mas 
ios lacramcntos del BapdíVno5y el de la Penitencia, y el 
déla Confírma'cioH^y el Viatico a los qne ellan para mo-
rir5bien fe puede dar,fegun Derecho común,en tiempo 
itideSyltí. dc;cntredicho.El officio diuiiioes Miííasjhoras canon! 
to!úmprPx- casíy sl'ofnício de nucñx&Stñor^f de difunélos., bencli.-
e1pue.cj.73. ciones y proccfsiones, í|ualefquier commemoraciones), 
* ^ y aólos rolennies.,^omaentcrrainietosy>..vcíacioiics.: Mas 
en ceífacion a diuinis,reha de ver como fe poner porque 
vnas v ienen mas rigurofas.que otra;s,y no conceden to-
das eíliis cofas.: y anfi fe íian de guardar como lo guarda 
layglcíía riayor5y coma fe vfa y eíta dicho». - ' '•* > 
e alma.mat. 1^ ^0 terc-ero,enítiempo de entredicho^fegu Derecho 
42fear.ex- común , haie dedezir el ofíício diuino y MiíTas, a baxa 
• S O M , yo^no raííendo capanas,ceirada la puerti, schados' ios. 
defcomulgados y entredichos-.y de la mefítia manera fe. 
ha de bénde?4.r el agiia^y ia cenizaiy los ramos, y cande-
las^ dar el fanrilsimo Sacramen£o:; y enterrar a, los que 
tuuiercalguna Bulla, o priiirlegio para ello,que Its val/-
ga.Y cnlaceííaetonádiuinis^lo puede h m m los Reíigío 
l ^ s delameñmmanerajCiitfe^dentro de fus caías, por 
cípecial priuilegio:más no con los feglares, íino como 
infra.fecontie^,rcgimíus|)tdlasy priuilegios. 
SepGlma. 20 Laquarta^ los qué fepueden admitir en tiempo de 
ciitrediehojegiín Derecho comun,aoyr los offícios d i -
uih os,yf a fe r en te r rado s í In po m pa ni fo lenaid ad/fiáb ia 
j riu nuis tkiiils^&c.fonáos'diérígos de coronajqueno fon ca 
S j'5yíin-::fados,y filo•fen^eíb.n empicados cn:el.fer.uicio de alga-
.^J' <i'7' ; na y gie fia, o:,mona ftlerm: y los que tienen Bréíie :> o •¡Bulla 
paraoy r MiííSi ? ellos y üis criados^ qiic las acompañaix. 
u i ñ o í ' ' ' * í " ~ - "~ / ~" "" • i m ¿ 
(no fiendo tomados en fraude para ello) puc Jan oyr con 
cllos5conio arriba tenemos explicado río qualaquLpufe, 
por no quitar nadaieíla refolucion , y para que fepanlos 
dichos Rcligioíos fumariamentc por entero, como fe ha 
de auer eneíios tiempo&i 
21 I tenquintólos t e r c i a r í o S í y beatas^criados^fami 
liares, y domeíl:icos,'y íindicos, y mayordomos, aboga-
dos,procuradores,)' officiales ordinarios délos monaílc 
ríos de los frayics y mojas pueden en tiempo de entredi-
cho generado efpecialjqualqiiier que fea^oyr Mifía^y los 
otrosofficiosdiiiinos,y ícr fepultadosen nuefoas caílis 
íln pompa,y r c c e b i r alli todos los Sacramétos:y efto, co 
qsie ninguno 4e tos fobre^ichos fea caufa del entredi- ,* 
cho,ni ede defcomuIgado,mas con los limites d e l capi-
tulo alma mater^quíE ianuis clauíis,&c.Y nota, que fegú Jnu"f¿^oc 
Dereciho,y nueílrospriuilcgioSjfaiTiiliares y domefticos 
fe dizen, todoslos que viuendentro de nneftras cafas, y ^ j 
los que a nueílracolla fe mantienen, aunquepor algún c^úTrn* 
tiempo cftenaufentes.por caufa ?dealgunos negocios ; y di.j.perto-
afsi las donzeilasy feruienres .,y las otras mu ge res que m ^ P "^"4--
eílan en los roooaílerios de monjas,aivnqiie íean porcáo- 1" '* * 
ftiílasjg'ozandcfte priuilegio.Eík) de la íepukura íe tra-
ta abaxo,y fe coneede mas largamente. 
22 Iren íexto,puedé en tiempo de entredicho oyrMiffa 
y los ofiícios diuiíios en nueftras cafas todos los ofíícia- Habetur ÍK 
lcs,o trabajadoreS jlos dias que allí trabajarcn,aunqne fe fr'l,r11 '>>^ 
lespagucfu.jorna,I,y no fean ordinariosxrabaiad'oresry 
todos ios criados mercenarios,o jornalaros , o ré/idctes 
en lasgranjas, o otros lugares de los dichos Religiofos-. 
Pueden lo mefmo quando vienen a los monafterios, o 
cafas de fus religiones jianuisclaufis. . 
2> Iten reptimo,Nicolaéquintococedio^quelos Prio 
res y GuaxáiaoeSjjporJlajcoiiwñunicacjoTiáeios'BenitDS) s 
E 2 puedaa . 
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pueda elegir feys perroíias fiiecefsiuc, qlic en tieinpo de 
e n t í e d i c h o g e n e r a l , o erpeeial, y de ceílacion á áiuinis 
(no p u e f t O j n i c o n f i n B a d o con autioridad ApoíloiiGa, o 
ihunediatepor el Papái) puedan en fus monaílerios oyr 
MiiTa5y los otros officios diuinos.y recebir todos los^Sa 
c'ramcntos.v y ferenicrrádo^fiíí-rolcíiiridad. Y. por otra 
conceísion deyn^Lcgado a látete^ pueden elegir quinze 
perfonas-, paraen tiempo de entredicho Ordinar i o , oyr 
Habetur in MlíFa^y losdiuinos o f é c i o s i c o n coiidicion,qiie eftas per 
Comp ri.in fonas no feaii efpecialmente entredicbas v ni ay^w dado: 
r^d*i-2' í ^ caufá al tal entredicho. ' 
24 ícenodauo,en tiepo de en t r ed ÍGho5y de ceíTacio a 
Habetur in diuinis ,todos'los frayles,y raonjas,y noüicios, c.oucrios* 
C5p.tit.in- y donados,y reruiciales^ criados y criadas de los dichos 
íínterdtt inoaaft^rioSjptieda-n.receWrailí.j'odos los Sacramentos^ 
11. & tit. como víaenlos tales monaftfíibsicpi^quc.. el fantiísi-
c° l^Jlunl" mo.facrameht^lb^ecib^iídelaare decios que por priuile 
gio^o por derecho^pueden oyr los officios diuinos. 
Habetur ih 25 Icen nono^en tiépo d é entredicho Ordinario fe piie« 
Comp.ti.m de cantar ia bendicionde'Ia mefa^y dar gracias, y liazer 
^ t & í u * ' proceísiones por el clauftro5cátandohymnosy letanías,; 
y lo d é mas que tienen c n cóftumbre : más no en el entre-
dicho Apoílolico. En tiempo de entredicho y ceíFaeron 
á diuinis,pueden dosy masfray^fueradelaygleíia., en 
fus celdas,dezir el offieio diuinOo / 
Habetun in 2<í ^  Itcndedmp^luüplfegü^o-cónccdio , que todo lo q 
Cpp.nt.m- fe puede hazerxnentredichorfcconcede para que fe ha--
terd.i.á.ig. ga en el entredicho efpecial.Yés denotar^ que cíla es la 
Habetur in Oc r . r r i T- 1 n 
Gomp.ti.m mayor c o n c e í s i o n que íe ha concedido en eíta mater ia : -
í ^d j^ -H- p o r q u e fegun Derecho comun\los dias queíe quira el en ; 
t r e d i c h o f c o m o l u e g o í e d i r a ) no q u i t a p a r a las ygle-
í ias ,n i para las perfonas.qii 'e p f e r t i c u l a r m é t e e f t a n entr^ ..--
dlc.fias:quC'Cd eftas -íi celcbraíTen fcnanl-rrcgularesjy fe--
' • Y :' ~- gim i 
rnter^ 
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gurí cíla conccfsion en los lugares5o ygleíias erpccialme 
te entredichas, fe podra celebrar y hazer lo que en en-
tredicho general:masías perfonas particularmente en-
tredichas por eítaconceísion no lo podran haze^ni de-
lante dellas. 
27 IteiijLeon décimo concedio,que déla mefma mane ¿cffatíoi 
ra hauemos degiiardar5y nos hauemosde auerenlacef-
íacion ádiiiinis,que ene!entredicho qualquiera quefeai 
y efto feentiende dentro de nueftrascafas, y quanto a 
noíbtros folos: quequanto a los íéculares^nos hauemos Habemr m 
de auer conforme a las concefsionesjque para tiempo de C5 ' 
ceíTacion adiuinisniuieren, de la mefmamanera, que1*'7* 
don ellos fe ha la yglefia matnz5y no de otra manera: fo-
los nueftros familiares y (índicos i, y los de más a quien 
ínieftros priuilegios les conceden alguna cofa, efpecial-
mente en tiempo de ceífacion á diuinis, podran gozar y 
fer admitidos a nueftrascafas , conforme alos priuile-
gios5comoeneíla'refolucion fecóntiene:porquedeotra 
manera^eíta concefsion de León , mas feria reuocacion 
de nueftros prmilegios3que fauorable concefsion 3 o de-^  
cía ración. 
28 Iten doze5fegunDerecho comunj fe quita el entre-
dicho el dia del Nacimiento denueftro Señor lefu Chr i 
fto,y el dia de la RefLirreccion5y el dia de Pentecoftes , y 
el dia de la AíTumpcion de nueftra Señora la Virgen Ma-
ria^excluyendo a los defcomulgadosjy admitiendo a l o s 
¿ntredichosicon tantOjque no ayandado caufa al tal en-
tredicho : y cambien eldia del fantifsimo S a c r a m e n t O j 
defde las primeras vifperas^hafta las poftreras de toda la 
0^auaincluíiué,por vnaExtrauagantede Martino Pa-
pa V.y por el capitulo,Alma mater. 3. ca, Alma 
2-9 Ite treze,fe al^a eleñtledicho5y la ceíTacioá diuinis,matí 
^ diadelaConcepcion3Natiui4ad?y Vificacion.deíiue \ 
:~ 7 E 5- "ílra v 
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I r a Sdtk>ra,y el día de la Natiuidad de ían lúa Baptiíla, 
y los dias de las vocaciones d é l o s faa tos de nueíkas ygle 
íias,y de los cuerpos fantos^que eílan enterrados ene i las , 
c o n todas fus odaiias:y toda la femana lanta^y Refurrcc 
Habcmr ia cion^dcídela viíperadcRamos,haíl:a p u e f t o e l íol de k 
cóf.ti.incc. Dominicaiil Albis:y efto,porlaco'municacióde ynBre 
4 /'I0? uedélos Benitos^dc León Décimo» 
Icen catorze5íe al^a el entredicho y la ceíTacion a di 
iünis,cl d ia de nueftro padreS.Franciíco,y de fus plagas? 
e l dia de fant Antonio de Padua,y el d i a de fan Buenauen 
tura^de fan Luis O b i f p O j y d©fan Bernardino, y de los 
, cinco Martyres^y el dia délos fíete martyres: y el dia da 
fanta Clai:a,y de Tanta Yfabel de Vngriajy por todas f u s 
0^auas:y defde las primepafs vifperas^haftapuefto el f a í 
del dia odauo.Y- cílo rccntiendc5a£siei dia que cae el fat* 
tO jCon fuoólaua^auiiquenofe selebse entonces, c o m o 
también el d í a adonde fe p a í f o adeknte, para eclebrarfe 
c o n fu oítauaique en ambas las feftiuidades co fus oóla^ 
uas,fe puede alear el entredicho,y ceííacion á diuinis5co 
mo dicho es: y lo mefm© fe concede a las otras ordenes, 
los dias de fus fantos y famas, por el dicho Breuc de los» 
BenitoSjy por otras concefsiones.Y páralos Benitos, el 
Hkbemr ín 4ia de fan Martin5faní Antonio Abbad, fan,Gregorioy 
cóp.d.mr.t fan Ill^fonfo con fus ocbauasv. • , . 
HÍbecurTñ S1 ^ten quinze,fealca el entredicho y ceíTacion á diuí^ 
cóp^.io. fiis^el dia que cantare Miífa nueua algún religioTojdefdo 
las primeras vifperas^hafta dicha MiíTa mayor. 
Ilibcrur ín íten, para dar la profefsionv como fe vía. Y afsi fe qui 
cpp.cumter tara d entredicho ^ o ceííácion.d-diuinis , Tola mente lo^  
que dura el of£cio,porqucfe.qu!ía y no mas: por tanto, 
quando las monjas dan velo entiepo dcentredicho5 han 
• - dedarlaprofefsiony velo toJo junto. Porque por vir-* 
tud ddBreue; que ay para la profeísion3 fepuede dar e l 
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yelo con folennidad, y con fus bendiciones, como cere-
monia déla profefsioiTi. 
22 Jten diez y íeys,el entredicho puefto p<)raiitoridad T .. 
Ordmana,t€puedeaI^ar para enterrar en nucitras caías betur íncá 
anueftros reíigiofos íolennemente 5 pulíatis campanis, pé.tjunter 
6¿c. con Miíías cantadas y officios,y todas las otras cere ¿ b e t u r 
monias acoftumbradas3qiiando no ay entredicho. Y por cóp.ti.mta-
ci Breue délos Benitos de León Décimo, fe puede al^ar ¿ ^ - ^ y 
todoentrediclíoyceífacion ádiuinis,aunque fea Apo- \j'%xo. 
ílolicojpara enterrar nueftros religiofos^nouicios, con-
uerfos y fcruiciales, o criadosde nueftros monaílerios, 
íbIcnnemcnte,con ofíicios y mifías cantadas ( como di-
cho es) cchados todos los defcomulgados y entredichos 
nominatim. Y aun expreíramciite5cíte Breue de los Beni 
tos?concedc eftoíambienj a todos los que en el tal tiepo 
de entredicho,o ceífacion á diuinis , fe pueden enterrar 
en nueílrás cafas en tiempo de entredicho y ceífacion á 
diuinis^como nofotros los mefmos reíigiofos; y aníi lo 
entendieron y4cclararon muchos luriftas en Salamáca, 
y fe platico aili^y fe vfo:y aun en todas las íieftas,que fe al 
9a el entredicho,fe pueden con la mefma folennidad di-
cha^cnterrar todos los fíeles Chriítianos en nueftras ca-
fas,como enel.^.iy.íiguiente fe contiene. 
15 Iten dezifietejLeon Décimo concedió, qen todos Habeturin 
ios diaSjO ííeílas,que fe al^a el entredicho5afsipor Dere- cóp.ti.inte. 
cho comun,como porpriuilegio,ea nueftras cafas, den ^-^z.^i*» 
tro y fuera de nueftras ygleíiaSjfe puede dezir y hazerto 
do 
,como íiningü entredicho huuietíe, echado fuera los 
nominatim defcomulgados-.yafsi parece, q en eftos dias 
fe pueden adminiftrar a todos todos los facramentos,co 
mofedizc enla mefma conceífion^y el mefmo Le^ o lo cor 
cedió a los Benitos.Ytábilnme parece (dize Cordoua) 
^U£ fepueden en los tales dias enterrar con foiennidad9 % =, , 
. E 4 todos 
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|todos los feculares ennueftras cafasrpues ningunaexcé-
pcionni l i m i t a c i ó n fe pone en la dicha c o D c e í s i o n . El 
' Coileaor Coledor diz.eíacontrário5CiiyaopinÍQnme parece fe-
m d.í.7, guir:parque aunque la Goncers ion de L eón D écimo,fea 
l i n l i m i r a c i ó n ^ noíotroslos religiofos nos eíla b i e n l i -
mitar eftas y otras concefsiones^por guardar mas la con 
formidadjcomoabaxodire. . 
Habctur ín Itendeziocho^en los tales dias5qiie fe ál^a el entredi 
^rTr"'1^ c ^  0 50 c £ ^ c 0^11 á di u i n is, e n n ueíl rasfe ftiu i dad es ^  p u ede 
s.pertotum tam;bien.los clérigos en nueílras cafas eonformarfe, con 
¿aradic Syl nofotros.celebrando miíías^y los otros offícios diuinos. 
uef.ti.inter. r . , : ^  r . 
5.^.5.^7. l o ^ ^ r a s n t e ^ i o r mucnas conceisiones. 
Hábemr in ?5 Icen dezíDueue, quando al monafterio folo y n o a l 
t e r d i A i í . pueblo puíiercn entredicho5a inftancia de alguna perfo-
m comp. na^queaísiiecurapleino fomos obligados a guardarle,, 
íi no nos dan alimentos; con que ios. tales religiófo^s no 
íean cauíadelentrediclio., , l - ; 
Haí>etur in $ 6 Item veynteJulio fegundo concedip5que íí en algtiit 
tcru'^ii" Pue^^0 e^ puliere entredichojañadiedo dos5 o t res millas 
* a la redonda,por cóprehenderalgun fñonaílerio nueílro 
q efta dentradel tai termino,no lomos obligados a guar 
dar el tal entredicho en nueítro monafterio,íino eftuuie 
re dentro del termino , o efpacio cerca del tal pueblo:; 
enel qualde Derecho fucilemos obligados a guardare! 
entredicho.. : -
Habcmr m 37 Iten vcyute y vno/e ha de notar,qiie ay dos maneras; 
CIÓ eft de. ¿e ceííacion a diuinis, vna no rigurofa,quefegun Dere-
iponu. cf10 nueuo vale,y fe gua.rda5no mas de como entredicho^ 
fegunel capitulo Alma mater: y otra rigurofa, que f e g ü 
el Derecho antiguo , fe llama entredicho muy eítrecho:; 
en la qual,ni feceiebraua^ihaziaofíício diuino,ni fe;da 
üa Sacramétos publica nifccrferamete^íino era el Baprif-
moaiosninosjy la penitencia alo^adultos:y defíaíe v f t 
t . - - - - - - - agor* 
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agora muchas vezes:por tanto^uando a alguno por Bul 
la5o priuilegio efpecial fe le concede, que' en tiempo de 
eíitredicho,aunque fea Apoílolico3y ceífacion ádininls, 
puedaenfu cafa^oeri layglefiá en altar portátil^ cele-
brar , 0 hazer celebrar , o oyr las miíías, o ofíicíosdi-
iiinos,dtidare. íleíla concefsion fe entenderá en la prime-
ra ceííacion folamencejO también enla fegunda;a lo qual 
muclios Dodores dizen5que: íblamete fe entiende y va-
le enla primera: porqueconio odiora fe ha de refiringir 
fegun et Derecho común, y no fegun la coí!iimbre,qüe 
no feprefume faber el Papa:y creo yo' eílo: fegun Dere-
cho fer verdad 5 enlas Bullas y priuilegios concedidos a. 
per£bñás particulares. Más los priuilegiosconcedidoS á 
las religiones, qiianto a e-fío'fé-éntiendeh, y valen tam-
bien en la feglinda ríiahera de cé'ífácion rigiirofa: porqíié 
en fauor de las teligiones?el tal priuilegio fe ha de inter-
pretar anchaméríte,y afsi lo tnterprctala coíl'umbre5a la 
qual hauemos de éftarry áfsren'tiempo de ceííacion rigu 
r o fa, no pueden los r eligió fo s de 2 ir M rifa :fue ra de fus 
mOnafterios : faluo,quahdb algún priuilegio cocedieíTc 
que en tienipodeceírác'ion ? y guando ay cbftumbre de 
ceííar del todo,fe pudieííe-célebrar:que en religio 
ios y clérigos podran alltcek'brár». 
5S Efta refolucipn es del dodiísfmp Cordoua,y halíe-
iaimpreíra en vn cbnueto de nueítra fagrada religionila 
qual, por me parecer muy do¿ta, y de mucha dodírrnajV 
mas abundante que otra 5 que auia venido a mis manos, 
hecha en elconuento denueftro Seraphico padre S. Fra 
cifeo de Salamanca, me pareció bien ponerláaquL Mas 
aduierto a los dichos religioíbs , lo que íe aduíertei en v 
la que fe hiz o en Sala manca ique vfen defíos priuiíegíós 
con tal moderación, que en las folennidades exteriores 
feañetcampanas?paraeufermente auiendo ceííacion á:> 
• , 7"^y 6 diuinis^ 
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cliuinis/econformé con la yglcíla mayor: por lo que fe 
deue a los fcñores del Cabildo, y a la conformidad, que 
Dios tanto quiere que aya entre los Ecclcfiaílicos.Y pa 
ra iimoneftar cito conia eifícacia que tengo en mi pe-
cho, coníidcrenlos dichos religlofos 3qiianpoco cafo' 
hazen agora los hercges de las cenfuras Ecckíiaílicas: 
por tanto, ellos mas que otros,eílan obligados agora a 
perder algo de fu derecho:para que con palabra y obra^ 
prediquen la reucrenqia que fe les ha de tener a ellas.En 
¡os reyiios donde no ay Bulla,pueden los religiofos víax 
deílos priuilegios :.veamos que fe lia.de guardar en los 
rey nos donde laay. 
3p Viílo pues los priuilegios q tenemos en tiepp de c;n-
tredicho y ceífacion adiuinis,y como no cftá rcuocados 
por el Concilio Tddentinoxonuicne agora refolucr co 
la bren edad pofsible ,(íl podemos.los; religiofos .mendi-
canies,ylosquego^andenueftros priuilegios , víar-de 
cijos fin Bulla déla Cruzada. Para explicación délo quaL 
Sea la primera concluílon.Délas faciütades,qiiequan 
to a efto nos concede el Derecho común, podemos vfar 
fin Bulla:porque IajBulÍa>íblamente fufpende las iao i l -
Mabetur in tadcs^quc fon gracía,o priuilegiojvltra, o contra el De-
j . n . m . ix. recj10 eomun,como abaxo ene l .§ . i2 ,dÍ2^ . 
40 L a fegunda concluíion es: que de todos los práuilc-
giosqueacercadefto tencmos , los qiiales quedan lárga-
mete contados,podemos los religiofos gozar íiii Bullaj 
en quanto tocan alos frayles , empero no en quanto to-
can a los fécula res: porque la Bulla, aquino fufpendelos 
priuilegios concedidos a los fuperiores délas ordenes 
.mendicantes, en q uanto r oca n a fus fray leseas en quaii 
to tocan a los fceulares los fuíbcnde. 
41 L a tercera cócluíió es. Erkos monafterio-sdonde los 
dq^ados q no fonp.roftflb.Sj.iii tienen propofitp de prot 
;- fef-
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feíTar,}" criados dellos fuelen de ordinario ayudar a Mif-
fa a los religiofos, y hazer otros officios concernientes 
al offíciodiuinojicitamente fin Bulla fe pueden emplear 
en femejantcs rniniíleriosiporque eílo íchaze,no por vía 
de priuilegio,íino porque el Derecho común lo conce-
de^coforme'la doárina que trae Nauarro en fu Manual, Naua ínsgi 
donde dizc :qiie en tiempo de entredicho, puede vn cleri- ma.c. 27.% 
go dczir Milía^tomando para le ayudar vn criado, aun- ltu 
que no tenga Bulla5niorden€s menores: en la qual ^on- . 
ciuíion no ay duda* 
42 La quartaxonclufion : filos tales donadosy criados' 
por aucr copiade reiigiofos,no fuelen ayudar a Mifra5paí 
rece negocio efcrupulofo,adtótirlos fin qtengan Bulla,; 
ó otro priuilegió queles;valga:porque aunque los fupe-
rioresdelasdichas ordenes , ayan alcanzado priuilegio' 
para ellos paraefteelfedo^como queda dicho encfte. §. 
nume.21.eile prinilegio parece que fe fufpéde por la Biip 
latpor quanto eftos no fon fraylesjfíno feculares, cuyos' 
priuilegios aquife lufpendcn:delo qual trataremos aha^ 
xo eneL§.i2v 
45 La quinta eonclülio:No podemos víardelosdichor 
priuilegios, en quanto toca a los feculares,fin que ellos 
tengan Bulla, porque quanto a ellos fe fufpendcn por 
cila,y tomandofe fe reiialidam empero dcuefe notar,que'' 
podemos celebrar las feftiuidades de ios fantos de la . 
orden abiertas las'puertasvy las campanas tañidas cx*-
cluyendo los defcomulgados , y admitiendo los• entre-
dichos,corno fe haze en las quatro fieílas del año , como 
lodizeNauarro^aunquclosdichosentredichos no ten- NÍUKU.^ . 
. gan Bulla •. porque eñe priuilegio, aun en quanto toca a "u'l8<s; . 
¿os íeculares^no le íulpendéláBuílajpor vnaconceisron fu.fo,<?o^ 
deLeonX.cnla qual declamo, que por virtudde la Cru- cef.1770 
aadaj o de otras qualefquicr graeias?que tengan reuoca- % . 
cionesgenerales^o furpenfíones de todos los pnuilegios^ 
aunque fean délas ordenes mendicantes , nunca fe deue 
entender que fe reuocan^o fufpenden los indultos.priui-
legios y gracias concedidas quanro a las perfonas dé los 
frayles menores,)7 quanto al fufpender el entredicho en 
las feíliuidadesde los Tantos de íii orden5íi deílas gracias 
no fe hiziereexpreíTa mención.Por tantOjcl Comifíario 
Habetur in general de la Cruzadaxnla inftriíccion/olamente mádá 
í^o! a ^ s ¡"Licias Eccleílafticas y fecuíares, qno confientan, 
ni den lugar, que fe publiquen otras Bullas e indulgenr 
cias^ni.anden queftas de ly tiiofiias publicando perdones, 
antes lo prohiban y caftiguen. Y no manda5que impidan 
publicar otras facultades, que no fon indulgencias: por 
que las de mas no impiden tanto elintento déla Bulla3que 
es juntaefe la ly mofna,que $s neceffaria para expediciQn, 
comolcimpiden las Bullaseindulgéciafqu^ftuarias. De 
eí!o también fe'trata mas largamente enel dichof§.i2. 
^4 La fexta concluíion es,quando fe fufpcnde el entre-
dicho enlafíeftade laRefurreccion,fe pueden combar 
a tañerlas campanás,ydezirel offício diuino a alta voz 
el Sábado Santo , quando dize el Sacerdote en el altar 
Habetdetw ^ ^ 0 ^ a inPxceií is Deo.Afsí fue deterniinadojCon gran-
miñaciones deliberación por los Dolores de Salamanca 5 como fe 
quomdam dizeenel Supplemento de los priuilegios Apoílolicos, 
que í e t ¿ 0^114e ^  díze, que quando fe al^a el entredicho dia de la 
mi.habetur Concepción de nueftra Señora y fu oótauario'.no fe h a 
inñn . t ra fa de admitir losentredichos nominatim vauncon lal imi-
imo. ^1 tacion que fon admitidos "en las de mas feítiuidades 5 la 
* quales,que no lleguen al altar. 
45 La feptima concluiio es,quando el entredicho es fo-
lamente per fonaLmuy bien pueden los clerigos y los re-
ligio fos celebrar con las piier las abier tas, cuitando los 
) entredichosj y admitiendo los no entredichos, aunque 
no puedan los rcligiofos y clérigos G c í e b r a r en t i e m p o 
deeritredicho5fmo conlas pue r t a s cerradas : arsi fe d i z e Haí)eturí 
enel dicho Suppleinento^auer íido d e t e r m i D a d o en Sala eodem fup 
manca,contra aigunos que: dezian^que e l d i c h a capi tUr . P^ment0« 
lo hablaua de entredicho lócal,y per fonal*. 0 u 
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IT^concede a todas las perfon as^  q Bulla>que durante:eldicho año^pueda de coíejo^ 
deámBos*medicos5eígirítuaiy corporalicomei* car 
ne en Quarefma ,y otros tiépos de ayuno ^ y tiepos 
prohibidos de comer carne por todo elaño:yq afsí 
mefmOjpuedaíiliBremeteafu aluedriojcomer^h 
uos y cofas dé.leche:de manera,^ los que no comie 
ren:carne^guardando;enlo de mas la forma del ayu-
no Ecc¡efiáftico>fean víítós auer cu y fatisfe-
cho al dicho ayuno»Y enefteindulco de comer hue 
uos y cofas de leche a fu aluedrio3no fec6prehend§ 
losPatríarchas^Primados^ArfobifpoSjObifpos^ni 
otros Preladosinfenorés: ni quateíquier-perfbnas 
regulares^ni délos feculares 3 los clérigos presbyte-
ros^en quato a los dias delá quarefma, ta folamete. 
Empero fáeáfe deftos nóbrados 3 los q fueren de fe-
teta añ os^y todos lósxaualleros de las ordenes mili 
tareslq los vn os y los otros podra' comer hueuos y 
cofas 5 ¡eche a fu aluedrió^ygozar áldicho i n d u l ^ 
s v M M ^ J I U O . . 
N ciueiifpenfdfySíinúdadcon 
_ b¡do comen carne3con licerkia de entrambos los médicos > por 
Explicación deU Cm^dia 
'tos íecukrespuede líbremete comer hueuosj cofas de leche^ orYtrl 
tuddefla Buüaiy fi los niños fe compreherJm enefle indulto? n.2. 
Si para ganarlin Jubileo ctmpk'yno 4y uñando con huemsjj cofas 
de leche jporVirtud deíla BulUfm. 3. 
Si aquel con quien efla difpenfado para comer carne en tiempo dt 
aymojpuede cenarfm..^ * 
S¡ aquel a quim esíicko comer hueuosy carneporl/íríudael^  
puede comer juntamente pefcadofnu.^ . 
Si los fray les menores y los otros re Ugiofpuede comer louems por 
l'irtuddéla BuÍla,en!os ayunos qne no fon déla Quarefmafn.6. 
Silosfacerdstesy rcligiofospueden comer hueuos en los Domingos 
Áe la Quarefma?nu.j,&%. 
Tfi fe ha de decirlo me [modelos muiciosínup. 
Si los Diacomsy Subdiacmosjtueden cmngr hueuos en los Vomin* 
pos déla Quarefmalm.y. 
Silos de edad de cincmtay cinco años forfer de flaca c%ptefs¡o,pm~ 
¿tcomerhueuosy cofas de leche míos ayunos dehQuarefmafn.to. 
Si los caualleros de las ardenes militares>pueden comer meuosy cr 
fas de leche en Qmrefmafnu.u, 
DE c 5 fe jo de cntrábos los i-nedicos^fpirittial y cor-poral^puedáconi€rcarner&c.Duda escomü acer 
cw ca deftas palabras.cn q áifpefa elPapa aqui con los fíeles, 
Caie.tnSu- ^ - k -n %t ~ ' 1 n i i • 
maverbo.te qtomaeita Duiia^quatoa eíto depoder comer carne en 
ntn.c.3r& tjepo de Qua.rerma,y otros tiépos de ayi]no5y tiépospro 
MamTc.ii! í}i^^0s d-ccomer carne jCÓ coíejo de entrábos los medi-
fiu i9.&io eos corporal y efpiritual, Y cierto parece.,q no les conce^ 
^ cTckb í e^ c¿>^ a a%ima ^ ^cs concede el Derecho cornil xon 
t^tíimnotat forme lo q tracCayetano y Nauarro.No ha faltado quie 
vioAnxA.%. dixeífe^q concede enefto vo gra pr íi)ilcgio,coniiiene a fa. 
/cómcndl ^ci^qlos q tomare eftaBalia,co mediana enfermedad, y 
ta p¿r Bar- par^eer de entrábosilo^mcdicos, corporal y efpiritual, 
hlco\ú<!á'z Pue^an comer carnéenlosdi^ vedados^yfatisfazer con 
^ clprccepto del ayuno^ ayunando. Ni-oMa dezir (dezia 
tgTd¡)ho*VL 4 0 
efte ¿odio varón) q ningún, precspto del Papa puede mu Facíttex.iá 
dar la eísecia del ayuno. q es abítmencia de comer carne. 
Porqia íubíláciadelaáio^ni por priuilegionipor coílú- ^ ^ ^ ^ 
bre íe puede quitar: coíorme lo qdizen comunmeíclós cónfl.<locct 
Dodorcsdeenrrábos ios Derechos. Porque aquello es ^ ^ ' ^ 
^erdad^quádo la.rubílácia y eííencia de las cofas^ es de de ft^t mon <?¿ 
recho natural,o diuinomo quando es de derecho poílti- DD.in c.de; 
noy Eccleíiaáico ¡ como lo es la eííencia del ayuno Ec- MedüuVü*. 
cleíiaíl:ico;porq la tal eíTencia fe puede mudar por ley, M.I.G. I4. Í'4 
coílumbre,© priuilegio, auiendo jufta caufa par amello. 40,íp-^-r 
Y fu S átidad puede muy bie en eílo dÍípérar3coino difpé-
fa en el conier de ios huetios.Y dirpenfando^no dexaria 
defer verdadero ayimo5Chriftiano yEccleíiaftico.-aunq: , 
Palacios cócedcjq fcfia ayuno3mas no Ecclcíiaílic0.Eo Pak;in4.á'. 
qual fe coimide con laíiguiente razon-.porq frelayuno q M^p.s.-.. 
noíorros los Ghriílianosayunamos, obligados por la 
ygie{ia,fc llama EccÍeáallko,es porq lacabe^a,y Vicsr*-
rio de la Ygleíia^%es el Papa y fus anteceíIares5Io ka aili 
ordenado ymádado ayunar.Pues íi el mefmo Papa 5 auic 
da juílaicauía^ordenaííe q elayuno fueíiec0carne,claro 
es q íe hauia ddíamar ayunoÉcckííaít1co:empero aunq, 
fu4antidád puede difpenfar en q fe ayune có carne, en el 
cafo de nueitra Bulla no lo haze: porqdifpenfando fola-
méteco los q come hueuos y cofas de kche, q verdadera 
mente ay úñenles viílo no difpenfar có los q come carne. 
-Afsi lo declara eomrimentcrtodos5y lo tiene Palacios en 
«lluganalegadoíy las bullas concedidas por Pió I I I I . lo; 
declámtian afsi; Mas ha fe de aduertir (como tengo apúta 
<io)qucrpara queganen el dicho mérito del ayuno los q 
cernen carne, no. es neceífario calo de más guardar la^ 
íorma del ay im0:,que es comer vná vez al dia, y a fu ho-
a^ dcuida , que es dadas lasfonze: por quanto no lo mam-
fu Santidad aquí expixJTam we^antes íi bien fe mira: * 
Explicaam déla C m ^ da 
lo contrario fe colige del contexto de nueftra Bulla, 
áb^bnieki 1 Y afsi nierino,pueda libremente a fu aluediio comer 
mi.5.&.7. hueuos y coías deieche5&c. Nota paraexplicaciÓ defte 
a^ud-inf¿í- indako,qfegü Derecíio común , etta prohibido comer 
k e d U n í a . hueuos y colas de leche enlos ayunos de la Quarcfma^co 
li.i^c. i4-í. .mo lo notá lnnocetiojPanormitanoiy aü enlos ay unos 
oí. ufeap. cníre año^por la coílóbre de algunasprouincias, como 
pref.vcr.faa lo trae Medina y.Nauarro en fus Sümas:aü fegun Dere-
T&ikcid c^0 cúm&vcomolo tieneCouarrubias.£mperonueftra 
monc verb. .Bulla da áiculta&a Jos fecularcs?y .alos .clérigos q.noTon 
carne in fi. presbyceros.;para q pueda comer hueuos ycofas de leche 
ícqlim?' enlos ay unos^no foiamete entre añojinas aun en Ibs de la 
Abbas inc. guarcfea.liaeDcaHelo qualfe deue notar, qaunque algu 
confuí. 4e ñas Gloíías del Derecho Canonico^dizé: qucel que tie-
Syi.tit.ieiu-. neJiccciapara .comer hueuos yxcxíasudelechcjla tiehciu 
i ni\.i6. hhn paracoinericarne gordavy mateca de puercory dize 
corua.ii. 4. Mecüna,q Victoria,quato a la matecaxuuo la melma opi 
Var.c.ao.n. iii5:efta opiníó es faira,y nueftra Bulla no la admite, por 
nos quitar de dudas y abuíbs: afsi folamente coneede :a 
los áeles3que puedan comer hueuos y cofas de leche. 
D V D A P R I M E R A . 
2 Vdaícjllos niños enla quarefma, y tiepo de ay.a 
I ) no fin Biilla,puede comer hueuos y cofas de le-
che, líe fpo do :q la coílübre vniuerfal interpreta y decla-
r a ^ los niños quepafsá de fietey ochoañoSjy vfan de ra 
zon y diícreeion^yiaben queiefta vedadoyquelós Chri^ 
Pan.cü aiüs ftianos no coman los tales manjares en lemejances tiem-
ob i^emníf pos^pacece, que-peccan--mortalmente comiéndolos íin 
syhtít ieiá. BollauTsasseneílo fe ha de mirar la coflumbre de la tier-
CJ,T m íi- ra.comoiodizen Panormitano y Sylueftro, Cayetano 
i ^ . a r j . y Pcdraca5co otros.Panormitanoíaize:que los niños de 
Ped. m 3. ¡a dicha edad, no fon comurfniente obligados a guardai: 
j J S j á ! ' ^s ^yes de la ygieí¡a:y con el cocuerda Yi^oria^como 
-;' . .; • r- 7 ' " l o reí 
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lo refiere Cordoua. De lo qual fe ílguc, que los tales no ccrd.inSl. 
tiene neceísidad deftaBu'Iaparaefto 5pii€s hablando re- ^ o í m 
guiar mentedlo eftan obligados comuiimence a la ley de 
abftenerfe norolamenceciehüeuos,j.coras.deJeclie \ 
aun decarne^fegun la Goílúbre de la tierra: empero :paí-
fada eíla edad,comunmente ya tienen vio de razon:y aü 
queno Ies obliga el ayuno haíla la edad de -veynce y vn 
años 5 oblígales el precepto de abilenerfe de los dichos 
manjares:y aísi íes obliga la Yglcíla a confeírarre, cofor , 
nielo que dize Nauarro,y la comunidonde fe íigue, que Nau.m Ma 
los tales5paracomer délos dichos manjares,;t¿eii6nneGCÍ 1,1 
íidad de Bulla,o otro priuilegio que les valga. 
D V D A S E G V N D A . 
^ Ydafe mastMuclias vezes en vn lubileo fe dize, 
q paraganarle fe ayune tres dias: pregunta fe, íi 
eneílos ayunoslos q tiene Biilia,pucdé comer hucuos y 
leche5como enlos días déla Quareíma los pueden comer 
con ella. Algunos handicho que no: porque quando di-
ze el jubileojque para ganarle ayunen tres dias5 quiere fu 
Santidad,qiie íe ayune como el Derecho común y anti-
guólo manda: pero eftaopinión no tiene razón: porque Med.in Su. 
el que tiene priuilegio paraeomer hueuos y cofas de le- lí'I'íí-10^ 
chcenriempo déla Quarefma, verdaderamente ayuna AngLinSu 
y cumple conel precepto del ayuno, como lo dize nue- nu tradat-. 
ílra Bolla:luego co el talayuno fe gana el lubileo : pues ^ ^^"bS 
no manda fínoque ayunen tres dias yerdaderamente : y nét» a.cir 
cfta es la común columbre de la Yglcíiaj que no fe baga ^ ^ 
dilferecia deftos ayunos delos jubikos a los de la Qua- BañSIS 
refma : afíí lo tienen Médinay Anglesen fus Summas. n"165 popú 
Y aun añado yo^que enlosReynos y Prouincias, donde ¿ ¿ e ^ 1 ^ 
íe vfa enlos ayunos déla Qnarefmacomer hueuos y co- iur. 
íás deleche, pueden los de-aquellos Rey nos, eílando en p*,normit:' 
íCllos 5 y los huefpedes^quea eUos-vinieren,ganareIIubá- ¿niSsír 
É ,' ' Ico, 
Explicación déla Cm^ada 
leo comicivdolos dichos manjares fin Bulla > porque ver-
daderamente ay unan:y la Bulla aunque fuípende los pri 
nilegíos y íacultades concedidas por otros Summos Po 
tiíices(comoenella fe dize)iio la tomando, no fufpende 
la coftumbrejque tiene fuerca de ley, y de Derecho co-
mún: y mas,quelas leyes délos Principes fe han deexpli-
ear/egun el común vfo de las perfonas y lugares : como 
lo dizc Bartolo,y Panormitano. 
D V D A T E R C E R A . 
4 T^X Vdafemas:Sí aquel có quieneftadifpéílido, que 
L / pueda comer carne en ciepo de ayuno, podra im 
cfcrupulo cenar :parece que íi.;por lo q dize nueílraBulla 
aqiii.CoíiuicneafaberiQue losquecomiere hueuos , y 
cofas de leche,guardando enlode mas laformá del ayu*-
no,fean viftos auer cumplido,y fatisfecho al dicho ayli-
no. De las qu ales palabras colegimos arriba,per argume 
tum á contrario: que los que comen carne, aunque en lo 
de mas guarden la forma del ayuno Ecclcíiaftico,no ayu 
^ nan,y aísi no ayiinando,difpenfando con ellos, que, pue-
n i ^ ' ^ A i ' ^ ancomer carne,pareceqpueden líbremete cenar. Eílá 
ib. 4^0. queftió y duda,trata el padre Cordoua, y Anglcs en fus 
Angi. m Summas.refíriedo tres opiniones.La primera es: que va 
fuá Su.trac. * i • r r ^ ~ »• * J 
Áe mnnio. que í e diípenía que pi-xae comer carne, también parece 
cj. y.deab- que fedifpenfa enelayuno.La qual opinión esdeCaye*-
ciboSp taño: y aunque Cordoua dize fer también de Na nar ro . ; 
f. 41.9.invi yo h a l l o tener la íiguiente fentencia en ellugar que aie-i 
?i impref. ga.La fecunda opinión es del Doálor Medina, el qual di-
níc.zi.n.^ zejquenovPorque m:diees dcícbiigadopor alg^imityj 
Meái.inco 0 priuilegio, del precepto de todoApudiendalocumplir, 
funioíqT a^omeilos en parte. La t e r ce r a opiniones la que apunta 
f o . i y . & q . Vi¿l:oria,dizicndo: q t ieaquelcon quien por necefsidad, 
Yiao ^'z Porííüe *e haze mal el pe fcádOp y hueuo e;s-,&c.sdifpenfa 
^H/.arU! do para poder comer carne 5 no; puede cenai:empera 
aquel a quien fe concédela carne para recobrar Talud, y 
para conualccerj puede licitamente cenar.-y efta opinión 
me parece muy confornae a la ley y razón. Los argumen 
tos que Cayetano hazepor fu parte, fácilmente le fu ci-
tan conlo dicho:y Jas cofas morales, no fe han de medir 
tanto con razones phyíicas(como lo haze Cayetano) co 
mo con vna razón moral fundada cnla ley natural.Por la 1 
qiial,los que por virtud defta Bulla pueden comer carne, 
porque les haze malelpefcado y hueuos, no pueden ce-
naromas los que la comen por cóualccer y recobra r fuer 
^as,cílos tales puede cenar:y deíle parecer deuen fer los 
médicos efpirituales. 
D V D A a v A R T A. 
j T~X Vdafe más3acerca délo dicho: Si aquellos,a los Cord. ínSu 
j ^ J f quales es licito comer hueuos y carne có la Bul- ma.q.i6,8. 
Ia5piiedeii comer juntamentepefeado co cftos manjares, 
Cordoua trata eiia duda:y reípode,que por vno tener l i -
cecia para comer c a r ^ o hueuos^no le es vedado en tieitn 
pode ayuno comer pefeado con los dichos manjares. 
Mas dize.5que en cafo^queno lo pueda córner^ no condes 
naria por peccado mortal,{i lo comieífe^or defpertar el / 
apetito,ni aun por venial,quando tuiiieíle neceísidad de 
defpertarle ^or razón de alguna enfermedad. A eftadu-
da rcfpondo^iziendo lo primero : que aquel a quien le 
es concedido comer hucuos y cofas de leche a fu alue-
drio,por virtuddeíia Bulla,o otro qualquier priuilegio, 
puede licitamente comer pefeado , juntamente con los 
dichos manjares. Digo lo fegundo , que aquel a quien 
es concedido comer huecos y carne, con licencia de en-
trambos los medicos,c. rporai,o efpiritual,fífelc dio 
I3. licencia para conualefcer y cobrar fuorcas, puede 
licitamente comer pefeado con carne y con hueuos; 
\ j . V . F 2 prin- • 
Explicación 
principalmente fi fuereperfona acoíltimbrada a comer-
lo,y gufta mas desque déla carne: íaluo íi el medico le 
dixere^que por entonces le hara mal el pefcado- Digo lo 
tercero^que a quien fe le da licencia para comer carne y 
liiieuos,porqiiele haze mál elpefcado, no lo podra co-
mer5íino fuere por defpertar el:apetito : y cfto fe colige, 
dejo qdize el padre Cordoua en ladudapaífada, íiguien. 
doa Vidoriaxfto me parece mas conforme a la; razón:. 
At12l.in.fua.. A, i . 
fumma.q.9. aunque Aogles va por otra.via. 
deabftmen Digo lo quarto, que aquel a quien iés concedido ^:o--
^6 difíiculu mer cai"nc5porcllie ^  Ijaze malelpefeado,puede con ella 
te- £0.417, coniervnatrucha^y otropefeado tanfano como la car-
jn vidma ne5conforme al parecer de los médicos. 
imprcv D V D A. Q V I . N f A. 
& I T ^ K Vdafemas a cerca déla dicha claufula: Si los fray 
|w^ies,menores5queeO:aniohliga<Íbs a ayunar défdc; 
Todos los fantos haíla-Nauidád5pueden eneíle tiépo co-
mer hueuos fin Bulla.RefpondOique con Bulla muy bien 
los pseden come^porque laBullai, folamente los prohi 
bealosregulares3 en los ayunos déla Quarefma , por; 
, quanto efte ayuno Quarefmal es confagrado al ayunó 
que nueftro Redemptor hizo cnel deficxto :: y como cef-
fe efta razon^ en ayunos de entre año, nos los concede en 
cllos,ypor la mefmaxazon no nonios vedaren los ayu-
nos fobredichosTporque ayunos fon de: entre año y4eiv 
l:0s quaífes,ceíFá la dicha razón; ^[ Enefte indulto de có-
rner íiueuos a.fu al'uedrio no fecomprehenden lois Pa^ 
xsiá t c h a s, A r 90 b i f p o s 5 G b ifp o s jii i o t r o s P r cí a d o s i n f e 
riores,niqualefquier perfonas regulares : ni de las fecu-
lajes Jos clérigos presbyteros^en quanto a losdias de ia. 
Qlrarefma tan folamente.. a 
77 Deue fe notaracerca deílp indulto^que hazc fu Sati 
- w¿diffir€nda.de los regulares-a los fecularest pora ros-
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regulares jO fcan de Miíra5o no5les obliga a abftenerfede 
los hiieuos,^ cofas de leche enla quareíma: no los que-
riendo quanto a eílo facar déla obligación del Derecho 
común: empero a los íeculares5folamente a los presby-
teros dexa con eña obligación": por tanto, los clérigos 
ordenados de Epiftola y Euangeiio , los pueden comer 
con la Bulla en la Quarefinajcomo'coíla délas palabras. 
Yde los fectilarestos clérigos presbyrcros '^y ios diáco-
nos, y fu b d i a co n o s, n o fon presby teros. 
t ) V D A P R I M E R A. 
8 Vdafeafcercadefiaclaufulae indulto; Si lascÜ- \ . 
1^^/ chas perfonas^alomenos culos De mingos de la 
Quarefma^puedemeomer hueuos y cofas de 1 eche.Acer- Arg.c.&¿ii 
ca dé-fte putb5refíére dos opiniones'el padre Cordoua en címus.ío-^. 
fu Summa.Y nota,que'habla eftepadre 'conforme vna's [i^etuj. ^ 
B u 11 a s, q u e v en i a n e ne 1 t i e m p o q u e efe r i u i o 1 a d i c h a S ü - vo c rb u ¡a -
ma5lasquales trayan vna claufula muy diííerente, de las 0^cJcdefíi 
que traen agoralas Bullasclefte tiépo : porque aquellas1 1 
Bullas negauan losliireuos y leche, y cofas de leche a las 
dichas peffonas, enlos ayunos de la Quarefma tan fola-
ineiite:y las defte tiempo,niegan los dichos manjares en 
los dias déla Quarefma tan folamente. Prefupuefto efto, 
dize Cordoua,quepuede comer hueuosy cofas de leche Cord.inSá 
-cnlos Domingos déla Quarefma5tenicndq Bulla, y no la ^ ^Ié8* 
teniendo no los pueden comer : y fundafe , porque los 
Domingosjno fon dias de ayuno déla Quarefma. Y la 
inefma opinión tiene Palacios diziendo : queeña es co- PaIací'lw 
mü fentecia de todos los Theologos, que afsi en los D o ^SO^ZT?' 
mingos de la Quarefma , como en los otros dias della, 
fon prohihidoslos dichos manjarespor Derecho comü. 
N i Panormitano(como a^uierte Palacios) dize lo corra 'v^.invw 
T Í O , porque folamente ponedifFertnciaentre los ^o-^adieeüb"' 
^mingos de la Quarefmapy los dias de eotre femana della, 
' r .' '"' " ' '1? 3 quanto ' 
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quanto al comer vna v e z P o r q u e en los días de cn^ -
tre femana, no fe ha de. comer mas de vna vez , y en 
los Domingos 5 todas las que quifieren. Sea lo que qui-
íiere Palacios : opinión ha íido de hombres do¿Í:os(cot-
nio lo dize el meímo) que en los Domingos de Quarefi-
ma fin Bulla, re|un Derecho común , fe podian comer 
losdichos manjares. Viniendo pues anueftra dudai mir 
raudo las palabras defta Bulla , que prohibe los dichos 
-manjares 5 en los dias déla Quarcfma tan folamente: ay 
gran difficultad, fien los Domingos fe prohiben a las di 
chas perfonas.Parece que ¿.Porque los Domingos fon 
dias de Qüarcfma:y efta es agora comun opinión de ho-
bres doólos y temerofos de Dios: los quales tienen la 
contraria por efcrupulofa,diziedo:queno fincaufa miir 
do el ComiíTario el eílylo de las Bullas paífadas., no di-
ziendo agoraienlos días de ayuno5como enlas Bullas paf 
fadas dezíajfino enlos dias déla Qoarefma.El qualargu-
mento y razonjno me hazemuGha£uer^a,porquelo meT 
IJIO es dezir, enlosdias de ayuno déla Quarefmajque en 
los dias de la.Quareímao. Para explicación de lo qual fe 
culator ^a^e not¿t •> que Speculador dize: que la Quarefma co-
iníatio^aii mien^defeíe la, Dominica primera defpues dela Ccni-
4iuiporura za,hafta el dia de la Cena delScñoriporque en aquel dia 
S e D ñ í celebra Chrifto nueftro Redemptor íli Pafcua: y para 
ca.i.in Qja .cumplimiento délos quarcta dia.s,qiiefan la Quarefma, 
¿ugeíima. ortíenp la Ygjeíia,qpe los quatro dias antes de la Domi-
nica primera déla Quárcfma-,y el Viernes y Sábado San 
. t o , defpues dellueiies de la Cena^fe ayunafien en lugar 
délos feys Domingos, de la Quarefma.t los qualesno 
. fon dias de Quareimaííino deabfíinencia: comoeila 
ta ia Qua. determinado en TuDecretodfl Derecho Canonico. Dic 
de esfecra. lo qualfe figue: que: como p^r eíla Bulla fea prohibir 
¿ia ?. ( ¿p^^ iaj dichas gerfonas comer los tales manjares^ :©a 
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los días quareímales tan folamcnte , y en ios días no 
quarefmales fe les concedan , los puedan comer en 
los Domingos j pnes comoeftaproiiado, no fon días 
de Qu_arefina, íino dias de abñinencia. Lo qual fe coa» 
firma: porque íi en los días de ayuno de entre año , no 
Íes fon prohibidos, con mayor razón fe les deue conce-* 
der en los Domingos déla Quareíma, que no fon días 
de ay uno, ni hablando con rigor y propiamente , fon 
días Quarefmales rfino Domingos de Quarcfma y dias 
de abftinencia: y las palabras de las Bullasj pues fon ftri-
dá. iuris,en fu propiedad rigurofa fe han^e tomar . Con 
firmafemas, porque opiniones de hombres dodos, co-
mo lo dizen Cordoua y Palacios, que en los tales 
dias, fegun Derecho común , fin Bulla, o priuilegio al-
gmio, que lo concédale pueden comer los dichos man-
jares: pues luego vcon muy may or razón fe puede dezir5 
que no los prohibe nueftra Bulla: la qual ordinaria-
mente concede mas de lo que da el Dcrecfio común. 
Confirmafe tambicn^porque cfta excepción parecejque 
fue pueílaen fauor del ayuno Quarcfmal: el qual mas 
cftrechamente obliga(principalmcnte a las tales perfo-
ñas) q los otros ayunos de entre a ñ o , pues eíle fe orde-
no, a imitación del ayuno de Chrifto nueftro Saluador, 
como lodizenfanto Thomas,y Palacios : y ios Do- D.TKo ín. 
mingosdcla Quarefma 5nofon del numero de ios días t ^ I i t t l 
de ayuno de la Quarcfma, como efta dicho. Luego,ya & Paiatíus 
que ceífa la razón de la dicha prohibición en los Do- lbl<iiftil1^ 
mingos de la Quarefma, figuefe maní fie fta mente la d i -
cha prohibición no auer lugar en ellos. Finalmente eíla 
fentencia fe prueua: porque la Bulla plúmbea, no prohi-
be eílos manjares alas miesperfonas, enlosdias de la 
Quarefma, fino en los dias de ay uno déla Quarefma,co-
^0iodezian las Bullas euílomance, que venian en los 
; ¿ ' ^ ^ ' - F 4 • tiem- • 
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tiempos paífados. Las palabras de la plúmbea fon cftas. 
Infupcr declararms mentionisnoílráftiijje, & ej]e fub indulto 
Itefcendi oms,&, UB'icin 'ús PrúUtoSi r^chtepifcopos , EpifcopoSy 
aíiofque fupcriores ($* infériores^ mc non diMp^ 'fonM Eccleftajli* 
cas)reguUrt53&qui in.ordine preshjteraws fuermt feculares, & 
ftfexagenmjnofuerinti^ 
ómnibus autem temporihm,<&t. ieiumis tot 'ms annl comprdhenfosef 
ipfn extra dl^ a.templa quadra^tmaíiayetsy ti licere. 
Y el CpmiíTario general dela'Sru zada^tiene poder pa 
ra mandar traducir en Romance la Bulla5,con tanto,que 
np fe mude la fubilaucia de jas palabras^como coníla de 
la comirsióíApoftolica que tienepara efto', que es la que • 
fe íigLie.(Ctetcrum vt illud ómnibus patefiat,hoc pr^fens 
fummarium, desatino idiomate in vulgarilíngua5iuxta 
ricus Rrouinciarü^vbi publicado fáciendaerit5n5 muta-
taiUius,fobftantia3,8cc.)Pe la quaicomifsion íe colige, , 
que no tieneaucoridad eICbmiírario,para mudar la fub— 
ftancia: de las palabras, que vienen en la Bulla plumbeá 
de fu Santidad. Ycofaciertaes,, que mudar algo déla 
fubílancia dcllas, fin particular comiísion para ello, es . 
cafo^referiiado á:fu.Santidad-, en la Bulla déla Cena del 
Señor %como^lo dizen,,todos los Summiftas , y en la di-
Na^^7- Bnlia fe conticne,y lo trac Naua^rro enfu Süma.Por 
nu?' tato parece5que diziendó erGbmi0ario: En los días deíai 
Qtiarefma tan fola menteos Ib mefmo que íí dixera: En 
los días del ayuno de la Quarefma,c6form€.lo q tlgo ex-
plicado coSpeculadOr.Empero déuefenotar,qc6íuItah 
do la Sede Apoftolicafobre ella dúdá3fuerefpondido lo 
^ng inS5-cotrario^conuitnea faberrquepor v t o 
S í i 9C¿e'Pa€^c h s dichasperfonas-comer.; Hueiios,cn los Domiái 
íibftmé.-aci gps:a:rsimelb dixo elGbmiírarlo general déla Cruzada,. 
be diffi, «s. y.p0ff eíía caufapuedc;: fér^q Angles tiene cftá opinión. 
pre.Mednf La qual agora nueuaraente tiene el padre.Henriquez?; 
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el qual añade : que íí tienen ncccfsidad, la traten con el Henríq««K 
medico,ocon fus prelados, para quedilpenfen en eñe lib-z-ácin* 
cafo: la qualdirpenracion pueden.también;coiiecder fus- f'o" ^ ' 
confejTbre&ordinarios yauneílanxio elObiípopreíente:: 
conrantoyqueel medkovoalgumvaron experimentado 
diga.quea^ cauíaipa-ra que p u ü a n difpeníar.^^^^^ 
que lasdichasperronaspoíkan.coínerhueuos, tenietrdo» 
oti-o priuilegio que r¿io coacedá*pueSiLomand^^ la Bul^ 
la^queda leuaiidadoe. 
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$} £ 1 los nouicios de las religiones, teniendo laBullav 
^ puedenicomer hueuos en la Quarefina;: parece q 
no5porque aunque no feanprofeíTos regulares, trae em-
pero abito de regulares , y fon tenidos en; el año de la 
aprobacio por regularesrío qual fe confirma, por lo que 
diremos abaxOjenel.§. u.num.í .Empero no condenaría 
yo a peccadb mortal^al nouicio5que;comieíre hüeuos en 
tal tiempo,teniendo Bullá:porque aunque éílo no es grá^ 
cargo^bafta que fea en algo cargofo5y refpedofdelo car-
gofo, no fon tenidos los nouicios por regulares profek ca. cum ad*1 
lbs:como feidizeabaxoener.^;^.numi27.Ymas,que por o^naíi:e dc 
. r • , u t- i¿ ' fr"rftatu' mona-: 
regulares, aquí ion entendidos los que han hecho proíel cho. tradiu 
íibn de tres votos, en mano del Prelado, que es profef- sotoli.^ de; 
ííbn folenne | como fcprueua en Derecho, y lo nota So ^ ¡ j . ^ ; ^ * 
to. Y afsilos erimtaños y las beatasjpu 
uos cttX^refraa^porquceftosfolámeíite.Kazc: voto ílm* 
pie decaftidad.S^cani^deílbs nombrados%:los quefuc-
rende íeíenta años. . 
10 Pór eílas palabras concede fu Santidad a las dichas; 
pcríbnas, qué- puedancemer Hucuosicn^ los dias de la' 
Quarcfma;.. Yia;rázon deíla concefsídii (conforme mii 
gífeer^;esjporque los talesno eítan abligados a> a^ -ti--* 
Kauarf. in narjícgun lo dizcn los Súmiítas,y lo trac Nauarro. Mas 
Mamucii. ha fe de aotar^que dizeCayetano : que.eftofe hade de-
Cak'I^q. xar al arbitrio del prudente varón: porque algunos fon 
147. act^ .. «las viejos y debilitados de cincuenta años , que otros 
de fefcnta.Y prcrupueño eíto^dudo^i vno.que tiene cin-
cuenta años-,y es tan debilitadojyimas que otro defefea-
tajfípor virtud defta Buila,pucde comer los dichos inan-
jares enla -Quarérma? Parece que íi: porq tie en ellos ay 
la mefma razón 5 por la qual fe concede a los de fefenta. 
Empero lo contrario tengo por mas verdadero: porque 
ía Bulladize: que íbíamente cocede efte priuilegio a los 
de feíénta años:y íi la.contraria opinión íe hiiuieíTe de te 
per5auria enello grandes ercrupiilos:porque por la jncf. 
ma razonjlos-de fefenta años^tenicndolasfucrcas de los 
de cinciienta,^© podrían gozar defte indulto : y fu San* 
tidad en fus Bullas, procura mas quitar perplexidades, 
que ponerlas. Verdad cs3que:íi los de cincuenta -años va 
juyziodel prudente varoii5eílan.por ÍAX flaqueza,^aoha-
que libres del ayiino,|X)dran comer hueuos;empcro eík> 
íiDporfkÜtajíino porque el Derecho común fe lo con-
cede. Finalmente entiendo que fu Santidad concede 
aquia los de fefenta años , que puedan comer hiieuos, y 
cofas delecte en la Quarefma , aunque algunos deilos 
por fer robuftos vcilen obligados a ayunar:y afsipara 
los tales espriuilegio: porqueeftando obligados a ay«-
Vilm. vbí liar yfeguüia opinion deCayecano 3y otros muchos, la 
íbpra, qualíígue Palacios y Med.ina,eftauanobligados,aabfte-
summaau Hcrfedcilos raanja:res,como las de masperfonas Eccleíia 
jf.10.rfQ.83. ÍHcas y feculares presbyteros. 
^l.x.mfifl. j j y todos los caualleros délas ordenes Militares. 
También ellds pueden comer1hucuos en la Quarefma, 
no obflante , que los tales fon verdaderamente Reli-
giofos3y cj Ypto foicnne que hazen, dirime matrimo-
l ^ i . nio . 
niono con fumado : confórmelo que traen Nauarro y Kau.acrc-
Cordoua en fu Summa 5 donde alega Soto 5 que tietié fo ditibus^ ec-
contrario:y no obftante eílo-,íe Ies concede aqui efte inr corcUn'su, 
dulro^porquCLño-fon de orden de penitenciajíino de eaua q. 148. 
Ileros^que eftan obligados por la profefsion quehazen, 
a hazer roftro a los enemigos déla Ygleíia, y pelear con»-
tra hombres de carne y fangre.-.paralo qual tienen necef-
íldad de fuerzas corporales.. 
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I Tenaos fofodichos^que no fueren, ni imBiaren^ fi contrib uyeren y ayudaren de fus bienes: y de 
mas déla dicha contribución,y ayunaren volunta» 
riamente.por deuocioa, en los diasi^  que no feerea 
de precepto , e hizieren oración., implorando la 
ayuda de Dios , por la visoria €onti*a infieles ^ y 
fu gracia, por la vnion y confederación de los prin-
ciges Chriftianos:y fino pudieren ayunar por algfl 
fegitimoimpeJimentOjHizieren otra obra pia al ar-
bitrio de fu confeffor, o de fu cura t todas quantasr 
•v02.es lo hiz-ieren^diirante eldicho año> fe tes conce 
den y relaxan mifericordiofamente, quinzeaños, y 
qui nzequárentenas, de las penitencias a ellos im-
pneftas^y en qualquier rnapera deuidas: y fon lie-
cíios partidpantes3detodaslas o r a c ^ , Iymoi> 
íiasjperegFÍnacionesry también delá de Hierúfale, 
y de las demás buenas pbras, que en la vniuerfaí 
^ l e f i a militante^ yencadavno de fus miembros 
.fe-hazen^ . . ' "-J/ : J* \ 
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Ipuede fu Santidad conceder indulgencids^ OY obm dlih oblí-
gAtoriaslnum.i. 
Svei que efl^  obligado a ayunar los Sahadosigana la indulgencia que 
, Je concede ai que los ayanarefnum.i. 
Stparagamr^na mdulgencia}cumpleyno conl/na oración} la qual 
efta obligado a re^Ylnum,^. 
Si los que ay man y oran igualmente>ganan la indulgencia aqui fe* 
ñaíadaúnu.4. 
Que intencion han de tener lós que cumplen cm lo que di%e la indul 
gencia.né.^, 
QualJ"?a el legitimo impedimento para dexar de ayunarfnu.j-
ÍS7 o es necesario que fe ore $ f? lie la ¡ymofnalos días que fe ayuna, 
'f.arag4riirel IiiblleoJbide/n.' 
Si alguno afutiluedriopued€£omptmr el ayuno que fe manda en éfla 
' jBuüa?m.S, - ' . f"' : i 
íQue fcentieniepor eflas :palabrasjquarentenaó?m.7.8.& 9 • 
.í ¿ las indulgencias Concedidas^ r entienden fo lamente délas peni ten 
ciasimpueMaslnmio, 
Como fe entiende éfla claufulaiT. fon hechos participantes de todas 
iai oraciones}lymofnas,y peregrinaciones de .toda la Tglefta mili" 
*ante.nu.í3.i4.i<¡.(pi6. 
Que diferencia ay deíla communicacion a la indulgencia?nu.\ 6,in 
fin,&nu.ij. 
Si efle poder que tienen los Prelados para commun icarios bienes de 
Jusfkbditosjefufyende eneíía Bullafnu.iS. 
•.Sapua. J ^ ^ ^ l I caütríbuyrercn y ayudaren de fus bienes.Lo 
que hande contrjibuyr, yacfta dicho arriba. 
Y de mas de lacoiitribijcion, íi ayunaren vo 
Juntarla men te po r deuocion. 
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^ Cércía de'ftaspalabras íc duda:íí puede fuSatidad 
coceder inJulgeclaSjal que ayunare losayuno^ 
lo$ 
ex eo.. 
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los quales eíla óhligiáo. po't precepto Ecclcfiaílico 5 o 
por voto.Reípondo^que í í : porque las indulgencias fuc-
ceden en lugar de las iatisfacciones.de las penas deuidas 
al peccado:y la obra pia y obligatoria por íer obligato-
ria^nodexa de fer fatisfaáloeia^como dizen comunmen-
te ios Dodorcs* Donde 'feligíae 5: no fer verdadera, vna 
o p i n i ó n de Sylueftro 3 que dize: no poder fu Santidad c c-
conceder indulgencia a vnoypor remitir vna injtiriá-.por dePceni.& 
quanto efta es obraba la quaLDios nos obliga,^ en í . 
íii iauor a^Buenaiientúraí; el quarno tiene tal opinión^ ÍIM.^ Ó'. . 
folamente dizeique no fué le :1a Sede Apofíolica corice- «u-s 
der indulgencias, porque vno haga vna obra obligato- fn0"^¿n^; 
fia; mas no niega que liene autoridad y poder paralo ar.x.q.4.. 
hazer;y agoralo fueleiiazerí para que los fieles fe ani-
men a Hazer I'as de me jor gana :y porque mas enefte tiem 
po fe han resfriado los fieles en la caridad^mas a 
en los tiépos paíradbs,concede indulgeciapor ias>diciias 
obrasreomó elmedico5que quádo veeelenfermotá def-
ganadoique ni aún quiere comer lo quereííá obligado a 
tomar,para fuftentar la naturaleza^eda a l g o que le def-
pierte el apetito. Veafe aceixa deíle punto,a Gordoiia. 
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cede indulgecia a vno?q ayunare los Sábados, íí 
gánala dicha indulgecia aquel,q efta obligado a ayunar-
los por votólo por precepto.Refpódb3que {i:pues es c o -
fa llana jque ay unando v n Sabado,que es vigilia de algún 
fanto .¿que por precepto de la Yglefia fe ayuna , cumple 
con dos obligaciones,conuiene a faber r c o la delVoto 3 y 
con la del precepto.Y aísiaqui ciímple efte tal; coii el vo f° ^ " ^ t ' 
t o ,y co lo que pidela indulgencia para fe ganar. (Veafe & Medmái 
a-Soto^v aMediha:)e hiziere oracion,implorando la aVü• ^ íatísfa-
^ o S j p o T lav^oriicontrainMcse. .dreafinemí 
. - ; - • : ~ - — 
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Vdafc acerca dcílas palabras;Si para cffc&o de 
ganar la iadulgencia.cüple vno con vna oracio, 
a la qual elta obligado por razón dealgim voto ? Parece 
que íirporque cfta obra por íer obligatoria, no dexa de 
fer fatisfaáoria.Para cxplácacion dcíía duda, íe deueno 
tar,queay gran difFcrencia dellaalapaííada»: porque la 
duda paífada/e ha de entender folatBente en elexemplo 
que fe pone de los Sábados, y en aquel exemplo eíla cla 
ralarefpuefta: porque en cada feniana noay mas de m 
Sábado: y no pudiendo cumplir el que eílá obligado a 
ayunarlos, con la obligación de la concefsion de la in-
dulgencia , para efFeóto de ganarla, por eftar obligado a 
t i lo por otravia.reguirfcya, quccl tal quedara priuado 
íln culpa fuya^de lo que a todos generalmente fe conce-
de. Empero, en el cafo denueftra duda, ccíTa eíla razón: 
porque puede el que quiere ganar la indulgencia > áczá.t 
otra oración. Prefiipuefco efto5refpondoa la duda con 
jdifbincionjdizkndo lo primero •. Que íi efte tal eíla obli-
gado a rezar ja dicha oración, por cierta y determinada 
inten€Íoii¡no cumple con ella,para efíeóto de ganar la in 
diligencia : porque aunque fu Santidad puede conceder 
indulgencias,por obras obligatorias, nunca fe prefume 
que las concede por elIas,íino lo ex prime do qual fe pruc 
nádela doólrina de ían Bucnauentura, en el lugar alega 
do,dondedÍ2e:Que enla indulgencia fe coníidcra,quela 
obra fea mere voluntaria, y no de neceísidad: lo qual fe 
jia de entcnder,faluo íi fu Santidad exprime lo cotrario. 
L o fegúdo digo:qiie íi vno fe obliga a dezirla dicha ora-
cion,no por intención par ticular,bie gana con ella la in-
dulgencia,aplicándola por la itjtencibn, que aqui expri-
me fu Santidad:porque aunque el dezirla fea obra de ne-
dpeísidadjla aplicación ejs obra de mera voluntad. 
D V -
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4 Vdaremas:Silosqu€ayiuiany oran igualmen^ 
te,ganan la ind ulgencia aqtd concedida? 
Prefitpucftoj que efta fea caufa fuffíciente para ganar 
tanta indulgencia como aquí fe concede. Rcípondo lo 
primeto:quc todos ganan iguainíente,aunqne vnos ayu* * 
nen y oren mas queotros.Digo lo regundoique il la cau-
fa no es fuffíciente para tanta indulgencia, aquel ganara 
inas^quemasfe llegare a la fufficiencia de la caufa : ayu-
nando mas eftrechamente,o con mayor deuocion.Digo 
lo tercero : que fieinpre.fé ha de prefumír, que la caufa 
porlaquaí'concede fu Santidad vna indulgenciares fuf-
ficiénte^pues con tanto confejo y acuerdo lo mira.Digo 
lo quarto: que efteayuno y oración 5 que aquí manda fu 
Santidad que fe haga , aunque fea pequeno(con tanto, 
qüeno fea notable la pequeñez ) es caufa fuffíciente de 
cfta indulgencia: porque mira fu Santidad,el montón d@ 
ks oraciones y ayunos^ que fe offrecen a Dios por efta 
intención 5 como- explicamos quando diximos 3 que los 
dos reales delymofrta5erancau5faíuffícientedefta mduii* 
genera: y afíi todos gananiguaímente5fean ricos y. o po^ 
bres,ahora resé mucho,o rezé poco-.y cftaes é m m x m p í i 
nionslaqual fígue Palacios dizicndorquecnel darde las paIac i -
indulgencias, mas fe mira a<la fangre áe Chriftb-, q.uc a <Uo.*du.3¿ 
loque fe manda hazer r aun que íiempre fe manda hazer f-4íó.co.a*-
alguna obta,<|iiede fu naturaleza fea penal. Digo lo quin fine, 
tonque aquerquenks ayunare,y rezare., mas ganara ds 
premio eífencial. Efto foiamentees lo que diffíne (fegun 
algunos afíirman)iaíExtrauagante de Bonifacio oxStauo^  Extrauagi¿. 
donde fe dize : Que dcfpucs quefit Santidad concede in- ¿ " " ^ ^ 
Vigencia plcnaria, rfos^quecontritos y confeíTados^ remiC11* " 
vifitan lasygiefías de Rlortm^aaicido hecho lo que alli fé 
íuanda3añade luego diziédoaquel merecerá mas ? y mas4* 
cffícazmente ákan^ara'la indulgencia que hüuicre viíita 
do las dichas ygleíks mas vezes^ y con mayor deuocion. 
Y eíla verdadconí];a? de raiic,ho$ logaresdcla Efcriptu^ 
ra íagcad^cn-los quales dize.Dios.: que fegun las obras 
dará el premio ;eilo es lo mas or,dinaL-io5qiie fe dize acer7 
•cadeftep un c o, E m p-er o d e u efe m ucho no c a q u e a y v n ^  
opinión de antiguos y granes Doólores, conuiene a far 
D T d0ToS ^erj;^ e ^aat0 Thomajs, de fant Antonio , y fan Buena-
^ ¿ ¿ 0 ° ' uenuir.a^y Nauarro : ia.quai íígue Cordoiia, rcíiriend<3( 
in refp. ad otros muchos que la tienen^QS quales dizen: que quan-r 
3.&m addi. do.fitSkaci.dad^GonsedeíinídüTge^ia' a los que ay udail 
ar.i3ad.l'-&.para la fabrica-de vna y:gle,fía-5íinp6ner.t.a,íía en lo que ha 
Ant.r.p ra. ¿Q darj i i el rico lo quiere ganar ,5 ha de dar fegun fu efta-
D^Boiía. d! doreliiey como R'ey5y el; pobre como pobre: porque de 
dift. 2.0. q. .otra,roanera,fí tanto da el pobre; coiBo el.ricOjno^g^^ 
ííau de in tánMáodúf gébcía el rico ccímo, eí pobrel ^lüeradp igualr 
duinoc.3i. dad en lo de más. Y la razón en que fe fundan) eftes : Do? 
0.33. & 35. ékm^s es : |)orquefiiSantidad razonablemente entierh 
de^quandoconcedcind«lgencia$ por obras indecermi^ 
síadas^que las gane por entero^el que hiziese o r^a ,^ que 
fea íiifíkiente caufa dellas delante de Dios; y el que no 
llegare a«ftaobVa^an-epro:porcianadai^n6Q4o.q-ue^Q:r. 
reípónde a la oantidady deubeion deilav Y íegun eílo, en 
el cafo de nueft ra. Bulla ;nd gana tanto el q 
za poco5Gomo el que reza y ay i!na;mucho,aujédo igual-
dad en lodiamas;Masxo;mdteBgodichjOj4i|3j!;p^reccre,% 
que todos ganan igualmente la indulgencia Y ^ traxe 
cfta opi n i o n , fu e pó r fer de h oín b res doíto s y gr a u es: y 
para que los predicadores y confeífores ainonéíteny pr^ 
diquen alos fíeles íimplemente , y fin les referir opinio-. 
nes,que bagan eíle ayrrno y oraci65qu^ aqtü fe encomie-» 
da^con la poísible abílinencia y deuocion í y no íecon-
tentemeon rezar poed^y dé prkífa.Y quando en alguna 
le-
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ygleíia fe concede indulgeccia a los que la viíítaren5díin-
do lymofaa para la fabrica della,amoneíl:en,y aconfegen 
a los ricos5que den mas que los pobres, piics ( como di-
zen)qiueii mas echa eula barca mas faca : y aísi facaran 
masínofolaraence de premio eífclicial^ mas aun de la in-
dulgencia.Y para que ella y otr-sis cofas neceííarias fe pre 
dique y amoneíle^quicre íu Sátidad,y lo procura íu Ma-
geítadjqhombresdodosyfantos prediquen eíla Buíla. 
Ynoca^q aunq la o p i o i o ü de S.Thomas acerca de la íy 
moíhajegü la c a l i d a d délas perfonas fea verdadera : cílo 
fe entiede para e í f e d o de ganar íaindulgecsa, mas no pa-
ra eíreóto de gozar de o t r o s indultos,que las Bullas y Iu 
bileos fu cien conceder, c o m o es laabfoluciódecafos re-
feruados.-porque deftos indultos fe goza,aunq la lymof 
na no fea proporcionada a la calidad d é l a perfoiia. -
Implorando el ayuda de Dios, por la v i d o r i a contra 
infíeles,y fu gracia por la vnion y confederación de los 
Principes Ghriftianos. 
5 Aqui pide fu Santidad,que fe haga el dicho ayuno y 
oración porefta intenció aqui feñaladary bafta5que la in 
tención fea a d u a l j O virtual. Virtual intención íera quá* 
do propufíere vn poco antes de hazer las dichas obras, D.Th.in.z. 
de ponerlas en execucion por cfte fin: y haziendolas fe d i <M o q.i.ar 
ilrayere, no teniendo en la memoria anualmente el fin, a^ '^ * 
Jipr el qual propufo hazerlas. Como fe colige délo que ln^r. ad vi 
traen S.Thomas5ScóíO,Soto5y Medina. ' s c l u n l l 
Y fino pudieren ayunar por algü legitimo impedime- 41 q.vm.Et 
to.)El qual fera el que efe ufa déla obligación del ayuno^ f04tfl'6-q 4 
7 fon m.uchos:los quales traen largamente los Summi*- i .^ .^ í t .s* 
ítas:veafeaNauarro en fu Manual. Ynota5que fí noay Medí 1.2, 
algunodeílosleginmosimpedimentos, que efeufen de ^ " ^ ^ 
Ayuna r , no fe puede ganar efta indulgencia , haziendo nu.c.M.u^ 
'otra obrapiadofa:lo qual cMla deílas palabras de Ia B u l - 1 ^ 
- • XJ • U 
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la:y notajquebaíta para que vna obra fe pueda dezirpTa-
dofa,que fea vna oración interior,hecha por tfta inten-
cionan contemplar delante de vna imagen:pues la dicha 
obra fe haze a gloria y honra de Dios: como lo dizeu 
Covleind. Cordüiia5y Nauarro. 
tti8-' D V D A V N I C A . 
dui. nor.32.. I \ Vdafe: Si mandando vn lubileo, que fe ayune tres 
,1U'48, K ^ J dias,y fe de lymofna.y fe haga oración, es ncceíía 
rio q fe de la Iymoína,y fe haga la oración en los dias que 
fe manda ayunarireípondo que no:íino que baila fe de la 
iymoína y fe haga la oracion,antes de la comunión : co-
Nau.de ora mo |0 tiene Nauarro:y ais i lo declaro Gregorio X I I I . a 
i i l ^ s a v x ' iuílancia de los padres déla Compañía de I E S V S. 
2.2,1. A arbitrio de íu confeííor5o Cura.) No dize a arbi-
eixnd^ar- tri0^e buenvaron: porque como eíla fea eauía meramé 
bit. te efpiritual,no puede enella elfecular fer arbitro ; no 
Syi.ti.amit. porque fea incapaz dello,íino por la indecencia. 
é Y nota que dize: A arbitrio dcíii cófeííbr, o curando 
defecoligc: que ninguno a fu alüediio puede coníutar j 
el ay uno en otra obra piadofa3íino q no pudiédo ay uñar, 
por algún legitimo impedimento^es neceffario^q fu con-
feííor, o curajle feñale otra obra equiualenteal ayuno:y 
ao fe guardando efto,no fe gana la indulgencia aquí con. 
jc-cedick:porqiicfeg,un:dizenJos Dodores de entrambos 
wa.".i.ffdc los Derechos^l abiatiuo abfoluto fe refuelueea condi-
.Ttr.b.obhg, cion.por tanto3los predicadores déla Cruzada, auifen 2 
los que toman la Bulkjqnequandofeconíieíranjpregun 
ceneque obra harán para ganar cfta indulgencia, en cafo 
que no puedan ayunar^y io mefmo. pueden preguntara 
fus curas: y afsi ganaran la indulgencia aquí concedida, 
baziendo loque les fuere fe§aIado:y de otra manera no.; 
Dudafe,íi vnoayunay noorajO ora ynoayenajíiga-
» na la Indulgencia propofciasaadamente a ía obra que ha-
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xc.Refpondo qno:porquclas indulgencias, tanto valen 
quanto fuenanipor tantOjtodoloqueíu Santidad man-
da fe deuc cuínplir5como coníla délo que trac Cordoua. Cord ^  . . 
Todas quátasvezes lo hizieren^durantc el dicho año, duL^L'0 
fe les conceden y relaxan mifericordiofamenie , quinze 
años y quinze quarentenas de las penitencias,&c, 
7 Nota,que eftas palabras quarentenas, íigniíícan nu-
mero de quarenta dias, y aífi en Latin fe llaman quadra- " 
genas, queesel tiempodefatisfaciony aceptable, y de 
íalud, comoesiaqnarefma: afsi lo explica Soto , def. Soco, m 4. 
pues de otros. f í ar'J'£ 
Dudafe ,íi eílosaños y eílas quarentenas fon de las 
que han de eílar en el purgatorio, o de la pena, que en 
cfta vida dcuen pagar. Rcfpondo, que fe entiende de los 
años de penitencia,que en cfta vida fe dcue hazer,y deias 
penas de purgatorio ,qcorrerponden a los dichos años: 
lo qual fe colige déla Bulla,ibi:(delas penitencias)y lape 
na del purgatoriOjno cspenitencia.íinopena: y feprue-
ua mas,porquc como dize Soto , ninguno ha eílado ni 
eftaracn el purgatorio, veynte años: aunque el padre 
Cordouadize^quelocontrario es mas cierto, conuienc CorJ-áeia 
a faber:quevna anima puede eílar enel purgatorio, mas 1 •8,(1'^ í'• 
de veynte años. 
8 Empero dirá alguno cotra lo dichotcomo íledo cílo af 
íies verdad,lo qcomumétefedize,qlas indulgécias vale 
para remifsion délas penas delpurgatorio.?Para explica-
cio de lo qual,fe deue notar lo primero (como ya efta d i -
cho)^ eílas relaxaciones y remifsiones de años fe cóccdc 
fegü la forma de los Cañones antiguos (como lo trae Na Ñau de ina 
«arro)en los quales fe máda3que por qualquier peccado noUiu 
niortal graue,fe den líete años de penitencia, y por el gra 
uiísimo diez,y aú mas.Lo fegundo feha de notar, q por 
los fíete años de penitencia^ que acá fe deue hazer en ^ 
> ^ G 2 cfta 
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cfta vida j no fe pagan ene] purgatorio otros fíete años 
de pena:porqiie puedefer,que niaiLvn mes de purgato-
no,correipondera, a los dichos fíete años de penitencia^ 
cnlo qual inuchos fe engañan. Y eílo feprueuao porque 
aunque la pena voluíaria defte mundo vale mas para re-
mifsion dela pena deuida a] peccado^que la pena del pur-
gatorio,efto.íe entiéde, auiendoen todo igualdad y pa-
ridad:porque íi vno enefte,íiglo volunrariamente., pade-
cieíTe en, vn dia vna pena tan graiie.corao la de vn dia de 
purgatorio, en. efte caib fcle.remi^iraa eftela pena de 
vn nies (o inas^o menos)que hauia de tener enel purgato--
rip.Empero5que vn hombre por efpacio de fíete años,di 
ga cada dia vn Aue.Maria5o ay une vna vez en el mes, o di 
ga fíete Pfalmos penitencialesiGierto efta.penitcncia no 
pa.fta para cíFeólo. de que por ella fe le. remita, vn mes de 
pena de purgatorio;pues efta fín.compara.cion es mas ve* 
hemení e,a ma r ga y r igu r o fa, q ue la pena qu e da I a dich a: 
penitencia de fíete añosifaluo fí fe haze. con i tanta cari-
dad y amor de.Díos,que.bafta para que por ella fe remi-
ta vn mes y mas déla pena dei purgatorio; como vemos;, 
<Süra,<?. vbi;.: en la. MagdalenaJ que en poco tiempo fatisíizo mucho,: 
porque amo mucho:como lo apunta Cordoua» . 
5 Délo dicho fecplige,q la .remifsion de quinz.e años; 
y quinze quarétenas de las penitencias, 6¿:c. es vna. reía-, 
xacion y remifsion deja pena dei purgatorio,que corref 
ponde ajosdicHos quinze años, y quinze quarentenas, 
de las penkencias5qiie en aqaefte mundo fe hauian de ha 
;&er. Lo fegimdo fe infíere,nQ íer vanas íasindulgencias 
que concede fu Saotidad^de mil años de perdón: porque 
puede v n hombre aiier cometido tantos peccados, y tan. 
gf aues, por ips quales déua tsintos años de penitenciasí. 
c¿)moife.vee<claramente,pues a cada peccado mortal gra 
lenjíeic años A peniteciaj:}^ a los grauifsi; 
. mosdíezy aü mas(comoeíT:adicho),y los hombres fon 
tan diligentes en ios cometer,y tan negligentes pa ra los 
remediar. Y aunque en efta vida no puede viuir v n h o m -
b re tanto (co níb r m e ai cu río ordinario-déla, na tu raleza) 
para hazier tantos anos de pehitenc^ 
gatoriorele hade pedir vna pena eqiiiualente a los d i -
c h o s años^omo l o traen Nauarro y Cordoiia,eÍ q u a l c l í Naua.ínSu 
. ze:no íer vanas l a indulgencias de m i l a ños,y mas de per ^ ;l,Cd",zcr* 
. d o n . A cerca d e l o d i c h o , veaíe a Soto?cl q u a i eíi a lgunas Co'r.aé ind. 
cofas diferepa defta fentencia^y aim parece que fe contra . ^ • A s*. 
dize afsi nieímo^enel m e í m o lugar: por tanto leafe con sot.'vbi 
aduertcncia.Veafe aRofenfecontra Luthero. d <31 
D e 1 o d ich o fe c olige 1 o te rce r o,qu a n to p r o u ec h o e f- ^t^rt 
piritiial trae las indiilgencias alos fíeles:y por efta caula ther. 
los S ummos Pontiiíces las conceden tan oirdina riamen-
te,y con tátaliberalidadipues los peccados fon muchos, 
y la penitencia que por ellos fe haze es muy poca. 
A ellosimpueílas^y en qualquier rnanéradeuidas.)l^a 
. ra expíicacio deftaspalabras fe hade notar ^lopriraero: 
queíli .Santidadpor íi,opor otrosiníeriore^fijyos, pue, . 
de conceder indulgencias dclas penitencias imptie;ftas,ry 
en qualqiiiqr manera deuidas: y afsi -muchas vezes con-
cede indulgencia plenaria3por la quai fon reíliniydos los 
hombres a la gracia baptifmalrperdonádofeles todas las 
penitécias impueílas^y en qualquicr manera deuidas. Lo 
fegundo/e ha denotar:que los Obifpos regularmente fe 
gü Derecho^no puede conceder indulgenciasyfino de las 
penitenciasiaipueftaspor«1 faqcrdp.te'.porquep^-ra^l^s ; 
otras penitencias no impueftas,fino deuidas, les efta el ^ ¿ ^ ^ ^ 
poder limitado :y efta es la común pradica de la Yglefia: remif. 
aunque Nauarro tiene.queTegun derecho común, pue- ^fAcr m<" 
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w n conceaer.indülgencia.^aelas penas deuidas Í.^ &IO. 
terceitpie ha dé notrf 3 que quando íli Santidad; ^ 
ó j con* 
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conceda indulgencia de iniuaólis^tan folamcnte fe rcmí-
t t n las penitencias pueítas por el íacerdote, en la confef-
íion facramental-.y la razones , porque las indalgencias 
no vaífen masde lo que fuenan : y quando otra cofa no 
nos coníla de la voluntad del íegiflador, fe ha de éftar ai 
tenor de fus palabras. Efta esla comun opinión de los 
I>i>.m4.di. E>o^orcs,y ha fedeaduerrir iqueno folamence aquellas 
io.&a.4r. fe dirán penitencias impueíias, las que fe ponen en el ía-
déiiid.q/^ a m e n t o de la penitencia en particular, íiia.s aun aque-
f . j ^ . c o . i . Masque fe ponen en general, quandodite el Sacerdote: 
(Qujdquidí boni feceris, Se mali fuílinueris, ílt tibi in re 
mifsionem peccatorum,&c.) con tant05que íc aduierr-a 
al penitente, que ofFrezca a Dios todo lo bueno que hi-
ziere^/lWmalo qtte padeciereten penitencia de fus pec-
Coy.vLifú. eados:ya&i lo proponga como lo amonefta Gordoi]a5. 
£guiend©*a Gerfon-y a Paliidañó-
lo Lo q^artoíe detie notar,que qoando íii Santidadi 
concede indulgencias abfolutamentc, fe entienden dé-
las penitencias irnpueítas-, y en qualquier manera deui-
G M inca;;das:por^ueíasWul^€ncias,afsicGmono valen mas de 
quiadepr;- l'oqire íuenan, -aísi no valen menos -. y mas que contra 
^ V á ^ d - aqiielqu;epiido hablar mas claro-fi lia de hazer J'ainrer-
q5ft.itu.ptin pretación: principalmente , íi es cofa piadofa lo que fe 
cipiunk. eoncede: como lo nota Panormitano:y dicho es comun 
Paaor in.G. qA|e|0.s;failores fe han de ampliar, y los eftamiíós. mmñ-
cu cücat de 1 t . . r t v i ? , J ; J , 
cede^aifi-- eefsiones odiólas íe han.ac limitar. Pe^tanto como las 
ms, 'indiligencias fean tan gran- beneficio y fauor delas ani-
mas^ahadk prejiidique lacoeceísion dellie ,, quandd 
•fe'conceden;abfoiatament%'«0'-ay ,^a2on íliflmcntepa-
ra que fb;limiten^ como Cayetano rasiimita dizitndo, 
que fc%aíMc fcn \&nékfid&. las» ^ mV^te&itofo éílfas1' tan 
Cord. d^n. mente ,7 ao de las deuídas^y aísi cotea Gaye&mo 
¿ig.-V tp, ticíis l^comim^como 1Q reííítey ligué5 C c r t o p j a l í g a n 
do otfos miichos.Ypor aiíer en eiioalgun genero de du 
da?coRÍderaiido €fto fu Santidad 5dize en ella Bulla las 
palabras que cxplicamosiDelas penitencias impueíhsjy 
en qualqiiicra manera deuidas. 
15 Y fon hechos partidpátes de todas las oraciones,\j 
m o fnas, peregrinación es: y también déla <ieHieruíaleiii> 
y de las de mas buenas obras, que en la vniucrfal Ygleíiai 
militante^y en cada vno de fus miembros Te hazen; 
Para verdadero yperfeóbo entendimiento defte gran 
Induito , pido particular atención y paciencia : que la 
materia no me da licencia5para la tratar con menos bre-
uedad yclaridad. Ylo primero que fe deuc notar es, 
que no baila tener yno la Bulia,para gozar del, fino que 
ka de ayunar ayuno voluntario, que no fea de precepto, 
y ha de hazer oración, implorando la ayuda de Dios, 
por la vidoria centra infíeles5&c. Y no pudiendo ayunar 
por algú legitimo impedimento,haga otra obra pia a ar-
bitrio de fu confeííbr, o cura: y haziendo cfto, no ío-
laraemc gana las indulgencias íobredichas , mas aun 
es par ticipajitc de eíle tan aleo bien, que fe concede eneíle 
indulto. 
Lo fegundo/e ha de ver, fi puede alguno fer recebido 
ala comunicación délos bienes de alguna perfona,comii 
nidad,o congrcgacion:y de como puede fer recebido 5 y 
de que le aprovéchala tal recepció, y en que fe diíhnguc 
eíla comunicació y recepcio de la indulgencia: enlo qual 
íe incluyen muchas y prouechofas dudas. Paraentcndi-
ínienco debs qnales,ícdeuc aduertir loprimero:que po 
demos aprouechar a nueftros hermanos co nueílras bue 
ñas obras de dos maneras. La vnaes fatisfaciendo por las 
Ffnas quedeueníuspeccados:la otra cs,merecieíido]es. 
Ydt3sdifferenciasayentre|osque participan délas bue- \ 
ñas obras de otros3por via de fadsfaejó. y de los quepar 
" {:'k G 4 tici-. 
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ticlpan dellasporvia de merecimiento. Porque para 
vno participar délafatisfacion de otro, es neceííario, 
que efpecialmente le fea aplicada por el que haze la tal 
obra íatisfadoria, por aquel que la puede aplicar : por-
que de otra manera^no le aprouechara en quanto fatiífa 
doria. Yefto feprueua^porqueílno fueííe neceííaria 
la tal aplicación 5 reguirfeya , que aquel que tuuicííe 
mas caridadíy feria deudor de menor pena en efte mun-
do, y enel otro'.puesparticipa mas délas fatisfaciones 
del i n f i n i t ó theíbr o de la Yglefia ; lo qual es fallo fe-
Scotp.quod gua.Scoiio., . 
hb.too. Siguefe luego de aqui,quede f o l á la intención y fatif-
facion del que haze la dicha obra^o delque la puede a-
plicar ( conió el Prelado lo puedehazer ) efta colgada la 
j)articip#io,iy c 
pa c i o n me r i t o r i a ^  n o r equ ie r e e fpe c ia li a p 1 i caci o n d e l q 
haze las obras meritorias-.porque de dos maneras puede 
aproiiecHar vna obrameritoria de vno a o t r O j en quanto^ 
meritoria.yna por razondela vnion;en caridad,que tie-: 
nejos j uftos ent 1;e f i : como l o predica la Y glefia diz iend o 
r en elCredo-.Creo enla comunión délos Santos;y loican*. 
ta el Fropheta,Dauid.jdÍ2Ícd6r^articion^iaíoy., Señor,,., 
detodos lo s que ó s t e me: y v í t r a la F é .Ja razo y 1 u b r e n a -
tura]nos enfeña eí];averdad:porq afsi como los compañe 
rosen algun.trato,ganando vno,gananIos de mas^aííi los 
|uftos,por razón de la vnioh en caridad,con ía qual eílan 
vnidos a fucabe^áChriílo^ienen enttcíTcqmpañi^ enel 
trato y mercaduria eípirittial, de los inereciíiiientosty 
ganando vno, ganan los de mas., D-e otra, manera vále-
la o b r a r e n quanto raeritor ia f otros^conuienc faber,p;or 
fe la aplicar el que la bazci y deftamanej-a^nio íolamen-
te puedf, aprpuecbaride co^^rKoaLjii^ó^imasauriK ai^  
|cce^dor . Mas ir es luffoy de dbs mancus le aprou^eBa¿. 
; ; v - ": • • ~ : x « i . 
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La vna 5 por razón de la vnion en caridaíl. La otra5por 
razón d é l a efpecial aplicación, loqual es mejor, que 
participardevna Tola manera: d é l a qnal participa el pec-
cador,quando íe le aplica: como fe d i f f í n e e n el Conci- Cqnc.Cóft. 
lio Conftancienfe contra Vvicleph. Eíla es la primera ^8 c"^ 
diíFerencia,queay éntrela comunicación fatisfadoria^y vviclefh... 
lameritoria. 
La fegundadifferencia es5porqiiepOi' la participacio, 
y comunkacion fatisfadoria,íe hazen de peor condicio 
los participantes: por quanto las o b r a s fatisfaíSlonas (a 
las quales l l a m a n lo&Theologos:ex opere operantis)di-
uididas entremuchos rerdifíninuyen , y cabemenosde 
ellas a cada vno L como lo trata Cordoua, trayendo mu Coríi.i.qq.' 
chas co ia s : aunque por o t r a parte les viene g r a n proiie- re Mií&», 
cho y augmento decaridad, ílí quieren qffe íus obras fav 
tisfa&orias,quantoala.comunicacion:)aprOueGhena mu-
chos, y por ertosmereceran decongruo la r e m i í s i o n de 
fus penas:,pues quieren fer taa comunicatiuoscomo lo» 
dize,Ricardo3Adriano,y Paludano. Y fi los tales ap l i can Ric in 4.0. 
todas fus obras fatisfadorias,que p r o c c d e e x o p e r e ope- tl\ .,. 
ra i i í i s ; ,no les quedaranaday ni paraíijiTi-paralos otros: i.aru.&q 
porquelas ta leso^135 ^an fin^tas- Verdad es , que íi las ar-z; 
aplican;1 a N Ú O \ q u e x í t a e i i p e c c a - d o - m o r t a j o eael'jn&r^ s.'^ 1^"0^ 
no,o en la gloria, como las tales ob ra s no fe puédameos 
municar 3Llata lperfona,bueluen.a losquelashÍ2Íeron,y ; 
íi tienen necc fsidad deHasIes a proucch a ve6for m e a que -
llQíqueidizeCHrifto n u e f t r o Señor poES.Mátheo:-Vue'Matth 
fíra paz a Y o f o t r o s fe Kolüera. Y.cl Propheradize:Mi o -
ra^iombolueraa mi íeno .Yí ino tiene neceísidaddellas, 
fe ponen en el tHeforo dé la Yglefia..E mpero l a o b r a me-
r.itoriaen quat^^mcritoriá^aQ^íedifmín^Cvporque mu--
^ 0 s. p^rtícipS; dellarpo r g t i c pb r auc K "imieh os | uft os- no • 
^azfcgspj^antcs m.cj,P^&fitei:te;pucsI)ios en ^wy a l i ^ -
Bx¡>IÍC ación dda Cruzad* 
bcralidady mircricordiaeftriuaeftefrudójffiasrc huci--
ga dc que aya muchos buenos5.que pocopor lo qual,ha 
b i a B d o regularm€ntc,íe eípera, que el f r usto deles me-* 
reciniientosaprouechamas a codos aquellos jalosqua-
les le c o m u n i c a , y al que haze las tales obras m e r i t o r i a s . 
•Rkar.Srpa- Todo eílo fccolige deRicardo, y Paludano. Masdeuc-
iud.rbifup. fe mucho aduernr,qiic la dicha participación de los me-
recimientos,no aprouecha a ios participantes} para que 
por virtud dclla íc les de ja gracia juíliíícantc: porque la 
gracia y gloria folamence Chrifto nos la pudo merecer 
D.Tho.j.p. de rigorde iuflicia,comolodize SiTbomas. Y,aun digo 
mas:que ninguno puede aplicar a otroraujiqiie.qii,iera,ei 
áecrecimiento del augmento de la gracia y gloria eíTcn-
cíal:y ñ a l g u n o l o intentaíTe de hazcr5puede £cr que pee 
caria contrael.ordcn.de la caridad j £omo lo dizc Sco-
to,|.iablando del valor cfpecialirsimo de la buena obra 
meritoria, Aprouecha pues efta obra,como meritoria 
áe congruo,o impetratoria(quc es lo iTiefmo)a los partí 
cipantes:para que los tales por razón dclla , alumbrados 
y ayudados dcDios/algan depcccado,y para que apro-
uechen y crezcan en la virtud:y feanpreferuados del pee 
cado,y de orros males corporales , y para que alcancen 
TrMut.dá. de Dios bienes téporales y defortunailo qual todo puc-
Sof TÍÍ dc vno l^1'6 en gracia aícanpr para otro,aunque eftc 
iaad, j.p. cnpcccado mortal, por viade mérito de congruo. Ydizc 
q.t7.ar.i.& S.Áuguílin-.que la oración de ían Eñmú mereció de CQ^ 
fert^ Cord. gruo la conueríjonde ft« Pablo: y por ios Tantos perdo-
ne jíiMg m y haze Dios bien a los jkccadores* 
Lo tercero, que fehadenotar es: qnecada vno puede 
comunicar y aplicar a otros fus buenas obras, no fola-
mente para qucles aprouechen como fatisfa^lorias, mas 
^un como íneritorias^onfornic lo quceíla explicado:y 
í.iocA.fci 'ífeidizc Santiago co fu Caudnica ; Rogad vnos por 
otros 
9 
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otros,para queos falueys: y cfto fe pruenai1 porque íi í®s 
bienes temporalcspodemoscoinumcar, porque n o los 
efpíritualesí Eneonñrmacíon deftaverdadorae algunas 
cofas Cordoua. De donde fe %;iic : que el Prelado pue- cord .deín 
dic comunicar las buenas o b r a s de fus fubdkos a todos dujg.q v.ia 
los que el quifierc 5 pues fbbre ellos tiene autoridad: r8e^^ ad 
porque en el meímo punto que vno tiene cuydado d*e 
alguna congregación 5 y espaílordeÍla5tiene facultad 
para comunicar y diílribuyr los bienes communes de 
ellaxomoloprouamosarriba enel .pragra-pho prime-
rüvtratando-como fu Santidad es dcípeníero délos b i í N 
nes déla YgIcíia:lo qual, vltraquc feprueua en muchos 
decretos 5 es comunopinion de todos. De donde fe infíe- ¿ e ^ f a a 
re tambien}que elGeneraljProuincialjPrior y Guardiá, & t4 .q . 
y todos losd-e mas Prelados,piiedenconforme Dcreeík) c'u^^u^ 
comunicar los bienes efpkkuales de fus fubditos, en D^ TW. 
quanto fon fa^sfa-élorios y meritorios , como tenemos communu 
explicado: y afsi'fe lo cocedio Vrbano V. Diximos^que in4-d'2Cyá 
puedenlos dichos Prelados comunicar l^s bienes comu ^  
nes de fu congrcgacion:porqUrIos bienes particulares, 
que fus fubditos oífrecen por otros determinadamente, 
eftos ya no fon bienes de la comunidad , y cftos no los 
puede comunicar: tanto, que aunque el ítibdito puede 
comunicar a otros los bienes délos quales el tiene necef-
fidad j el Prelado no los puede difttibuy r contra fu volü-
tad : porque no eíla íirbjedo en todo el fubdito al Pre-
lado, ni t i ene fobre todos fus bienes efpirkuales plena-
rio poder, lino folamente en aquellos que fon fuperav-
blindantes , y ef an depoíítad.os en el theforo coimm 
íifr congregación. Efto'digo, hablando, restilarmen- ^aBctt,riíl 
te: porqne tal caro- puedc'acaeaer, y tales circunítan- noio. x6t,-
cias pueden7 concurrir de necesidades vrgeixtifsimas, & iuf.co1111^  
^ i e ü oíírecenr, que fe licico al Prelado comunicar a ^"r0"7^ 
Qtr.oSu • 
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otros los bienes facisfadlorios y meritorios de íus íub-' 
ditos5aunqiie dellos tengan necefsidadv Lo qual ordina-
riamente acaece en las religiones 3 offreciendofe alguna 
gran necefsidad3pDr la qual mandan los Prelados , que fe 
hagan diciplinas y oraciones particulares. Délo dicho 
feíigue5quepiiden los Prelados comunicar a otros,aun-
que no quieran fus íubditos, los bienes fatisfadorios 
que^llos hazeil, no los apiicando los fubditos a alguna 
perfona partÍGular3íino a toda la Ygleíia en vniuerfaiyo a 
Jas animas del Purgatorio,o a los bienhechores y deno-
t ó s e a los q Dios los quifiere aplicar. Y también pueden 
los Prelados comunicar los bienes que íe haze en comu 
nidadjComo fon las diciplinasyayiinoSjVÍgirias, y oracio 
.nes,y otras coías deíla qiialidadjque haze toda la comu-
nidad, y cadayno enparticular^confbrmelos eftatutos 
de fu regla,ordenaciones,o mandamientos délos Supe-
riores.: porque los tales bienes fe dizen comunes: y eíto, 
aiinquelos fiibditos tengan dellos necefsidad v 
ad Icpp q1 ^ izc faílto Thomas,y Sylneílro. Emperoconfiderando 
i 6 ar.i. los dichos bienes efpirituales en quato meritorios de có-
syi.ticin.q. gniOjlos Prelados tienen autoridad páralos comunicar 
5* a otros, no folamente quando fe hazen en comunidad, 
.mas aun quando fe hazen en particular : y no folamente 
quando fon de obras fupererogatorias,mas aun quando 
fon de obras obligatorias; y no folamente,qiiando fon 
fuperabundantes jmas aun quando fon neceífarias al que 
las haze,:y no folaiTien te antes que fe hagan,mas aun def-
piíesde hcchasrporqueiiingu per jüyzio tiene a los fub-
ditos dello( c o m o , tengo dicho) antes les es gran proue-
cho, que íenganmucboscompañerosenel merecimien-
to : y fus obras en quantomer^orias fon de mayor ya-
lor,como eíla explicado. Detodo lo dicho fe íigue,que 
¿ i Santidad 5 como Prclado vnlierfai de toda la Ygleíia, 
puede 
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puede comunicar todos los bienes que fe hazen en ella, 
y en cada vno de fus miembros, no folamcntc en quanto 
ladsfaclorios,mas aun en quanto mcricorios5Como efta 
dichorafsi lo haze enefta Bulla.Délo dicho fe coligetam 
bien,quanto aprouecha ai almaefte indulto jel qnal íide 
rayz íe penetraíTc^y fe coníideraírelatiecefsidad^q.ue ca-
da vno tiene deftos bienes para remedio de fu alma , de 
otra manera fe aparejaria para gozar dellos : los quales, 
no folamente aprouechanícomo tengo dicHo) a los que 
eílan eneftadode gracia,a los quales folos aproucclian-
las indulpncias quanto al fuero interior, mas aun alos 
que eííanen peccado morta^para que £algan del j y para: 
otras cofas,que de congruo en eíla vida^. pueden los ju* 
ftos merecer páralos peccadores. 
Para mayor explicación délo dicho,fe ha deaduertir, . 
que quando los prelados comunican ios bienes efpiri-
tuales de fus íubditoSjen quato far is fa^ór^^ comii-
aicai^fin h*%£% agrauioa lacomunidad,: y afsifolamcn-
tcxomutiican los íupe.rabundan.tes:iiotra coía nodizenn 
expreíranientevPoivtanto^comoaqui.fu Santidad comu^ 
ñique los dicíios bienes,íimple y abíolutamciite, deuefe : 
iqterpretar y declarar,íin faazer:agrauioa fus fubdjtos. 
Lo fegundo es r,que comunmente la ral recepción la 
bazenlos prelados a períonas benéficas : porlQqual,íai 
Santidad áquiyno íiazcparticipantes de los dichos bie-
nes, a todos iosque toman iá Bidk5íinofolamétea aque: 
HDs,queayunan5rezanyy hazeotrasobras piadoíasí, por 
lá victoria contrainfíeles^comoiefta explicado:;rutan- -• 
dolas tales perfonaspo^ ^^  las 
religiones, dan cartas de hermaudad aalgiiíias perfonas, 
informados que fonbien hechores de fu reli 
qttal5fi no lo fon^no Ies aprouecha las dichas car tas,pues "> 
^ f e k x a i i & i i a a l dcUas> i^en verdad^, que^puedmeo^x 
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municar los dichos bienes a todo genero de gentc5ím 
ner refpeólo a las buenas obras que dcllos recibcn:y val-
drá la dicha comunicación , como lo trata dogamente 
Cor.lu.qq. Cordoua: mas en duda,nunca tai fe preíumc. Ycfte po-
•^3'iío¿4^ c der, no eíla derogado por el Moni propio de Pío Quin* 
ind.q.4i . to5qiie comienca:Etíidominici gregis.como claramen-
•$9' Conuicne pues faber, ía difFcrencia que ay defta co-
rnil ai cae ion a la indulgencia : y rcfpondo,qiic fe diftin-
gueenquatro cofas.Laprimera5enq los Prelados apli-
cando las dichas buenas obras, no lo hazen con autori-
dad de jurifdicion, ni por cíla comunicación fe remiten 
y relaxan las penas délos peccados, como fe remiten por 
las indulgencias. De manera , que folamente aplicaii 
a otros las buenas obras fatisfaótonas y meritorias , y 
eílornouidos de caridad, haziendoles participantes de 
cllas^íin tener alguna jurifdicion fobre aquellos a quicií 
las comunican : como lo vemos, que los Prelados de 
las Religiones lo hazen , comunicando ios bienes de 
fus fubditos,a aquellos que noeíian debaxo de fu jurif-
dicion. 
17 La fegunda difFcrencia csrpor'quc por las indulgen-
cias fe coniunican los merecimientos de la pafsion de 
Chriftonueílro Señorvy ellas fe hazen del común te-
foro de la Ygleíia }y íiemprc fe hazen con autoridad po 
teftatiua fobre el dicho theforo ; empero en la comuni-
cación de que tratamos, no ay eílo , porque no lo haze 
por virtud de las llaucs de la Ygleíia, ni por virtud del 
tlicforo dcllarantes hazen efta comunicación con elpo 
der común natural,clqualtodos tienen en ílis bienes y 
en los de fus rtibditos,para los deftribuyr a quien quific 
rcn.Ydeaquies,qucpor las indulgencias queda el hom-
^bre libre deipeacado en cl fueru? de Dios y de la Yglefía: 
porque 
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porque coníladc lainfínidad y fufficienciá del thcCoto 
de la Vgleíla ^ del qual fe concede , y de la autoridad del 
que ias concede : empero ella comunicación, aiuiquela 
haga el Papa,no la hazede thcí'oro infinito, fino de los 
bienes délos fielcsjos quales fon íinitos:y como no eíla-
mos ciertos de fu íufíícicnciamo fon eífícaces ? para que 
enel fuero exterior déla Ygleíia 5 por ella participación, 
fean libres los participantes de las penitencias irnpueílas 
por el con feíibr ;como lo tiene i a neo Thomas. 4.fiIo &ia 
La tercera diítcrcncia es : que las buenas obras3quan- ad¿ad./.p, 
toa la fuerza deia fatisfacion, dcfpues que fon hechas, ^ - ^ Í 
no fe pueden aplicar a otros : porque í ola mente fe pue-
den aplicar por efta comunicacion,dc que tratamos los 
bienes prefentes y futurosrni fe pueden referuar cnel thc 
foro común los bienes que fe hazcn,para quedefpues de 
hechos fe apliquen: porque de aqui íe feguiria , que los 
bienes fuperab undantes,fatisfaélor i os de los religiofos, 
nunca fe depoticarianenel theforo déla Yglefía/iélfub-
dito y el Prelado los pudieííen aplicar a quien les pare-
cieírc:refcruandolosparaefte cíeélodefpucsdchechos. 
Empero^ por lasindulgccias fepublicanlas fatisfaciones 
palladas de Chriftojy de los fanros:ias quales eílan refer 
nadas cnel theforo déla Ygleíia. 
La quarta ditterenciaes: porque las indulgencias fo-
lamence valen ^  para fatisfazer por los peccados. Empe-
ro efta comunicación aprouccha para impetrar bienes 
efpirituales y corporales, eternos y temporales : y para 
remouer males y penas : y afsiaprouechan como obraá 
meritorias de congruo. Valen también para fatisfa-
zer por las culpas , íi en alguna maniera ío quiere el 
que aplica las'dichas buenas obras,}' de otra manera no. 
l í e lo dicho fe colige, quáii importante es cfte indultos 
y las diferencias que ay f^ acrc eíy las indulgencias. 
• . ' T -. • ' iS Acer* 
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18 Acerca defte indulto fe duda mas: fi el poder, que tic 
infra. t.iz, nen los Prelados de las religiones5paradar cartas de bcr-
»uni.ii. mandad a los fecalares denotos y bienhechores de fure-
ligion5re fiilpende en efta Bullaiy re (pondo que no.Délo 
qual trataremos abaxo enel. § . d o 2 e . 
§. O C T A V O. 
I TenyConcedeía los que en día de Quarefraa, y , otros dias del año , en que ay eftaciones en Ro-
ma^vifitaren cinco yglefiasjO cinco altares j y fino 
huuiere cinco ygleiias^o cinco altares 3 cinco vezes 
vnaygleiía3o vn altar:y allí hicieren oración deuo-
támente3porla ynlon y visorias fufodichas: gane 
y configan^todas las in diílgen cías y per dones, que 
ganan y configuenRosque perfonalmente vifitan 
las yglefias dé la ciudad de Roma , y extramuros 
de!la:y ccmolas ganarian íi perfonalmente vi í i tat 
íen las dichas yglefias^ 
s r M M ~<A R 1 o. 
SI fe conceden en eflaBulia^mas que las ináulgencim de los dios queay eflacion en R o m a í m . i . 
Si eft^eUacimes fueron inflitujdas por fanGregor^ 
Si en Jtoma cada dia^aíomenos en tres lugares donde no entran las 
mugeresjajremi^íonplenariainu.^. 
:SÍ elquey'ifita ¡aygiefia él día que ene Ha ay eflacton * no f l lámente 
gana la indulgencia de la eílacion j mas aun todas las indulgen^ 
cUsdelasfieteygleftasínH.^ 
Cmmtanfe fumariamete lajindulgecjds delasyglefías de RomaínVfi 
S i elfummariQ d e k B u k q n e ftm^ 
y* dadero ínuá , ~ Y 
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ue cofa fed indulgencia^lenaria^y en que difjiere del lubileo, ñü* 
mero.y. 
Sip¿raganar eí las indulgencias baflaVifitar cinco altares? m,S . 
Que intención han de Henar los qHeyifnan yglcfias.nu.p. 
Si los religiofos^He moran en las jglefias donde a j indulgencias¡lat 
f u e d é n g a n a r l n u m . 
Si el que concede U indulgencia puede difpenfar en el modo fcnda* 
dolara que U^mdaganarlnu.w. 
Siparaganar la indulgencia defta Bulla,l?aílayifítay lasyglefias de 
fuera>m pediendo entrar:y p baflalifitarloí con la intención fm 
moutmiento corpordllnuM* 
SWno puede ganar indulgencia j)orotyóyiuo>o difunBo : y elmodo 
que f ? ha de tenerfnu.i^. 
Si ganan tanto los queyifttan lasygleftas, o altares aqui fe miados, 
como losqueperfonalmmteyifitan lasjglefm de M 
^Elque ratifica ¡o qtíe fe hi%o en fu nombre } es propiamente y l í lv 
mandar lo.T afs i incurre en las penas délos que mandan dar beui • 
da sparaynamugermalfarirfaprouandolasjque'enfH -nombrs 
fehandadojhid.. -
Siynopuedeganar muchas'ye^es eneldia eí ia indulgenciaPvífítan 
domHchasJve^cslosáltareslm . i^ 
Si losrel igiofosfuedenmüchasyexfs al di a ganar la indulgencia 
que les concedió León.X.redando feysye^es él Pater nojier 3 y 
e l ^ í u e M a ñ a con el Gloria Patrh&c.a lapúflrefriaó. 
Siconla méfma eílacion déla Bulla fe gana indulgencia^ facala a l 
wadeipMrgatoriof'ntmtíy, t .y 
*Q%$¡S% Cerca deíle indulto ay mucho que ¿ c z k : para A^0tr 05 
í S ^ ^ E cuyaexplkacionrc deue mucho notar, que ¿uig.ibr-o' 
^ ^ ^ ^ aqui nojconcedefu Santidad, todas los indulge numquoad 
cías plenarias que entre año «n ciertas f e f t i u i - t o u b Í7m 
oadesfe conGcdena los que vifitan las yglefias de Ro- prima ¡mp. 
ma v f ino f o l a m e n t e lasindulgencias que fe ganan en los & ^ 2 im: 
d^ias que ay eílacion^comol^ adliierte el autor del Com lZkláu¡¡¡l 
H "pendió 
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pendió de los priuilegiosApoílolicos de los fray Ies me. 
no res,y los autores del Supleiijcnto de los meímos pri, 
iiilcgiosry afsí el Coraiííariocn el fuma rio que pone en 
cita Bulla folametefeñala las indulgencias délos dias de 
laseílaciones. 
d m ' 4 ' 2 ^0 rcgundo/edeiie mucho notar, que (fegundizen 
Turre ere- fanto Thomas^y el Cardenal Tiirrecremata)ías eftacio-
in ca. nes fueron inftituydas por.fan Gregorio ; clqualcon-
pcEu.Xl 2 eec^ 0 en todos los días de las eftaciones, ííete anos de re-
mifsion : empero,en muchas tablas y fuminarios fe halla 
mas ind u 1 gecia s ,co m o a q u i ve mos en el fu minar i o delta 
Biilla,enel qual fe dize: que todos los días de eftacion fe 
gana indulgencia plenaria. Para explicación de lo qual 
iedeiie notar. • 
5' Lo tercero (como lo dize e í dicflo autor, del Com-
pendio,y concuerda con el autor del Suplemento ) que 
legun dizen,algimos,enHonia, cadadia en tres lugares, 
alómenos donde no entran las mugeres^ay remifsionple 
naria de codos los peccados. Y en ocho lugares alóme-
nos , ay remifsionde toda la tercera parte; y en diuer ios-
lugares , y yglcíias de Rom a, a y i n d u 1 g e n c i a s i n n u m e r a -
ble5:y5x.n íumma(ícgunalgunos diz.enjfe ganan ^quaren^ 
- ta mil años^y mil y quarcra quarentenas de indulgencias 
cadadia. Ay otras muchas indulgencias cada día en 11 o-
manque fe acrecientan en las fíeftas de los faotos-.,. y en--
©tros tiempos del año: y todas fe doblan en Qüarefma. 
Y Sixto Q^arto añadió otras muchas, ps incipalméte en 
Jas ygleíias queel rceclifíco , conuienca íaber: en fanta 
x. , Maria de Pace,en -fanta María de Populo, en las ííeflas 
4€ la madre de Dios , en los.Sabados.de-la,Quarefmaf 
defde el Sábado de la Pafsion, baila las oókuas de Paf-
cua , en fan luán de Letran , donde ay gran concurío• 
del puqbio Romano: y eíuodos.los Viernes del mes ds; 
Mar^o a Tan Pedro, donde también concurre todo el 
pueblo Romano. % 
4 Lo quarto que fe^eucnotar es.qiie fcgun algunos di' 
2envclque vifitala ygleíia eldia que en ella ay eiiacion, Auth.Cop. . 
no fola mente gana la indulgencia de la efbcion, mas aiui vL, [;;PU: 
gana todas las indulgencias délas íicte ygkíias capitales, c ^ h c c í 
y pi incipales de Roma.Empero quádo en vna ygleíia ay noraomm 
lindulgenciay no eftacicm/olaniente fe gana la indu lgen-- bus* 
cía de aquella ygtefta: mas los fi ayles menores , por vna 
.conceísion de Sixto I I I I . y fus fucceííorcs.diziendo vn 
Patcr noílcr y vna Auc Maria^cada dia gana todas lasin 
diligencias indiftindamente de todos los títulos, e Vgle-
fias déla ciudad de Roma. 
5 Lo quinto,para mayor clandad^coniene fabcr,q yglc 
fas fon eftas fíete principales y capitales .-cuyas indulgen 
•cías ganan los que viíiran las yglefias donde ay eilación. 
Para explicación de loqual 1^  ha de notar,conio fe di-
zeenel dicho Suplemento,)7 como cuenta Tan Sylueftre 
en fu Ghroñica,qi^ auia enRoma cinco mil y quinien-
tas yg!eíias5éc las quales la mayor parte fue deftruyda: 
mas entre las que quedaron ay ílete principales, mas pr i -
lulegiadas que las otras. 
La primera es, la fanta ygleíia Lateranaife, que anti-
guamente fe dezia la ygleíia del Saluador : la qual es ca^ . 
be^a de Rom a,y de todo el orbe, cuyo Obifpo es el Pa-
pa : la qual fue edificada de fan Sylueftre Papa, y del 
Emperador Conftanrino ,cnel lado de fu propio pala-
cio : y fue edificada del mefmo Sylueftre Papa , a hon-
ra de nueftro Redemptor I E s vChrifto,y de fanluáBá 
ptifta^y defaniiian Eoan^gelifta. Ala qnal fanSyliie* 
ftre y fau Gregorio Summos Pontifíces , que laconía-
g^aron, concedieron indulgencias innumerables , para 
los que la viíitafí'en coiUlitosly confeífados: y afsi no 
H 2 me 
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me quiero dctcncr en ello, rolamente digo, que en qual* 
q u i c r c i e ÍTÍ ^  or d el a ñ o a y, r e m i fs i¿) d c t o d o s 16 s p e c c a d o s, 
como,c6fta de vna tablaanrigua5queeftaenia dicha', ygle 
fiajque dize lo que fe íigue. 
(Iren, Conftantinus Imperator poílquam mundatus 
fuit a lepra.per facri baptiímatis fuíccptioné-dixic bea-
to Syliieílro:Pater cccedotTiü meam in Eccleíiam ordi-. 
AauiieflFunde.in cam tuam-largam benedtólioneni venicn 
tibus ad cam. Et aitad eum.beatiis Syliieíler: Dommus 
I B s v s Chriftus qui te müdauitá repra,&purifícaiii¡: fon 
te perenni5per fuam mifericordiam mundet'8¿; purifícet 
omnes vcniétes hucíinepeccato mortali, &autBoritate 
Apoílolormp Petn & Paiili,&nofl:ra íiteis remifsio cm; 
nium peccatoruni quociinquetempore.anni.)Todolo fu 
f^ TíU Co? fi^W1-0"tracnlos: autores del Compendio: añadiendo 
iiiuchQ masvIiafJegunda/ygleílá es de. fan Pedro. La ter-
cera; de fanJ?abloXa quana-jdeJantaiMaría la Mayor.., 
Eaquinta^dé fan Lorenza extísmuros., Eatfexta,de fán, 
Fabián y S.Sebailian extrajn.urosi La:feptima)es.de Tan-
ta Cruz en Hierufalem.En las qtiales fe gana muchas in; 
dálgencias5comoenXumalas he contado - y no las digo 
en efpecial por cuitar prolixidad : veanfe lbs autores del 
Suplemento ar riba alegadbsc Innumerablcf.fon las in-
dülgencias,quc ay en otros lugares de.Roma corno fe 
dlze.eii.cl Supleinento fobredicho. De aqui fe.vee quan 
gran thcfoTo gana y hallá^elque enlos dias de Qiiarefina5 
^ottostiempos del año,qiie ay efíácionescn Roma^viíi* 
ta cinco yglefíás, o cinco a frates :y no auiedó cinco y gle 
íiás,o cinco altaresscinco vezes vna ygíefiá, o cinco ve-
zes vn altar:pucs rcfoncoccdidas,no Iblamétc las indul-
gencias deIáscftáciones,mas aun las deftas fíete yglefías,, 
y derotros lugares deRtoma^que^íon innumcrablésry aí^ 
íoJoíiiíbdiclio^nc^tui^razpncierta^ 
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zirjque áqüi folamente fe concedian las indulgencias de 
las eftaciones,y no délos otros lugares de Roma. 5 vbifup. 
6 Coligefe mas,q menos jazontuuieron ciertos auto 
res,en dezir,qenlosdiasdefi:as:eftacioi.ies,nofeganainT 
diligencia pdenaria5como aqui io rezajy feñala el Suma-
rio:argiiyedo de ignorantes a los q le copuíieronilo qual 
es inaduertencia:puesquando ay eftacio en vna ygleíia 
deRoma5no folamente fe gana la induigécia de aquella 
ygleíia,masaundelasíiete yglefias capitales ¿ t n algunas 
de las qualesvcada dia ay indulgencia p]enaria,com o eíla 
diclio:y no es de creer-jque el ComiiTariodela Cruzada, 
en negocio de tanta importancia no miraria lo que fe po 
nia:encomendando tanto el Concilio de Tréto Ja publi- Conc.Trid. 
cacion délas indulgenciasjy madando el mefmo Comif- ^J*"'9* 
farioenla inílruccion a lospredicadores, que predique iñftm|^ 
bieny fíeimemeladicha Bulla,efpeciiicádolas muchas 
gracias^ridulgencias , priuilegios y facultades deilas, Í111 
dezir masque las que verdaderamente fon concedidas: 
y que para eílo la lean como vaimpreiTa. 
Nicontra efto obña el principal argumetoenq fe fun 
dan los dichos autores3conuiene a faber: q en el original 
delaBullaaio fe haze mención expreíTa délas indulgen- k}^} Coni 
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cías plenanasuo qual es neceílano 5 para queentedamos ¿uig. ftatio 
que las concede fu Santidad5conforme aleílylo déla cu- nu quo ad 
ria Romana.y vna regla déla Cácellaria Apoftolica. Por HÍbltur 
que refpondojquebaila dezir5quegana las indulgencias Suppiem.£ 
délas eftaciones:porque diziendo eílo, gana todo lo que So,c6c 180 
cnellasefta concedido.Y mas5que el dicho autor del Co-
pendio,que es vno de los que tienen la opinió fufo dicha, 
iratando,Gomo León Décimo concedió, que los frayks 
Menores pudieífenganarías indulgenciasdelaseftacio-
e^s deRoma,y tierra Santa,Hierufale5y de Santiago de 
Calicia>rezando Teys ves^s el^ Pater noíler^y el Aue Ma-
í ' H 5 ria^ 
ria.cS vn Gloria Patri-56cc.alfín de cada vno dcllosjdizc: 
q u e ta ra bien gana n las indu I ge nci as plena r i a s 5 a u nque n o 
fe haga exprefía menci5 dellas,y da la razón dello' : por-
que füe intención del que pidió la tal concefsion ^ pedir 
co ella las indulgccias plenarias.Y fiépre la intención d e l 
que concede5es viíta conforujarfe con la intencio del que 
pide.Pues dondeconfb al dicho autor, que no tuuo fu 
Mageftad intención de p e d k a fu Santidad las dichas in-
dulgencias plenarias5paraque fin fundamento diga, que 
fu Santidad no las concede aqui, contra el Sumario hc-
€ord, de ia cho con el acuerdo deuidof Por tanto Cordoua conde-
duig.q 41. na por atreuidos?y temerarios a los dichos autores» 
Í 0 ^ 6 , ^ V: d..;a s g g y N D,Aí 
7 Vdafelo f e g ü d o i q u e csindulgécia plenaria.Efe 
^undetm' iL^ r ; c^a tratíin Nauarro, y Cordoua, y Ledefma.: 
Coí.ueind.* ^ quales refiere muchas opiniones. Para refolucion de 
L d a l ^ verdad^nota^que antí-guameütés feconcedia vna indul? 
pfq l^a r í i gécia^qfeliaraaua plcna,ofera qfe llamaua plcnior , otra 
a¿Jíije.. que fe llamaua plenirsima.La plena erajquádo fe remitia 
toda la pcnadeiiida a los peccados mortales. La plenior^ 
quandofe remída toda la pena deuida a los peccados 
mortales y venialesXaplenifsima, quando íe remitia,no 
z folamente la pena de ios peccados mortales, y veniales^ 
mas aun la culpa délos veniales. Empero, como la curia; 
Romana aya dexado eñe vfo^hauemos de eftar a la pradi 
£adella,y dezir:que indulgenciaplenaria, la qual agora 
ordinariamente fe concederlo esotra coía5ítno vna re- , 
mifsion de todasias penitencias de los peccados morta-
les,)7 veniales,CGDfeífádos,y n o coofeífados, pueílas pog 
el conFeífor,o enqualquieramanera dcnidasi 
Contra eílo ay dos argumentos:e] p r imero ,que aten-
ta eíla doílrina,no parece auer diíferenciá déla indulgé-
ciapleiiaria al lubiko^nqs po^la indulgécia plenaria ra 
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iia IapcnaJei]icIafercmite,y quedaelquela gana como 
en cldia quele baptizaron:y por el lubileo, no íe puede 
perdonar mas,porque la culpa fe remite por la coiurició 
y confefsion.A efto reipondo,que enel lubileo, vin a de 
la indulgencia plenariaxoricede fu Santidad,qiie fe pue-
dan abroiuer los fieles facrameiitalmcnte, de todos los 
pcccados.aunquefeandélos referuadosa la Sede Apo* 
Kblica,y délos contenidos en la Bulla de la Cena del 
Se'ñor,íaluo de la heregia:porquecneftecaro,eña come--
tido en elfuero interior^y exteriora los feñóres ínquiíl 
doresdeftos Rcynos de EÍpa-ñ^por vn breue particular, 
como abaxo diremosjtratando de losc^íos ác la Bulla 
déla Cena del Señor. 
E l íegundoargumento es:que en algunas Bullas, vltra 
de la indulgencia plenaria^ocede algunas vezes fu San-
tidad ciertos a ñ 0 s , y dias de indulgencias: lo qual parece 
fupcrfluo,ya que por mdulgencia.plenaria fe perdona to 
do. A efto reípondo : que ellees vn raftro de lo que fe 
víaua,y piaólicauaenlaYjglefiaRomaeayCouiene a faber:, 
qpor la indulgencia.pienaria no íe remitia todovíino fo-
jamente la pena deu ida a los morralesry por tanto,eftan* 
do en aquel vfo^vltradelaindulgécia plenaria, fe conce^ 
dian tantos años,y tantas quarentenas de indulgenciase 
para remifsion déla pena délos veniales. Empero, eftan-
do ene! vio que agora guarda la ygleíia.icoiiienea faber: 
que por la indulgencia plenaria todo fe remite vpoco ha-
ze al cafo a nadir los dichos año^y Quarentenas. 
D V D A T E R C E R A. 
8 I V Vdafe lo tercero : fi es neoclíario v i í i t a r cinco 
L > / Ygleíias^o í i baila v i f i t a r c Í H C o ' a l t a r e s . , a u n q aya 
-cincoygleíias.Refpodo q fí:como f e c o l i g e c k r a i í cce de 
la letra deía Bul la ,pon iédo la a l t e r n á r i n a . Y notas q por 
sitarles ciitédido el altar qefta enia yglefia^v por y g í c f i a , 
. "y' ' ti ^ h 
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•feentiende qualquier yglefia con autoridad del Obifpo 
Coiur.inc. Icuantadaty afsi elholpitales yglefia 5 como lo aduiertc 
EX V D A a v A R T A . 
& T~*\ Vdafe lo quarco,^ intecion h l de tener los q vi* 
1^^/ fita las yglefias9o altares:para q puedan ganarla 
indulgecia aquí c6cedida.Rerpodo:qes ncceíTario qfe vi 
íitc con intención aduano alómenos virtual de ganarla. 
Poxq fi principalmete lasvifitá por otro fin diílindojpor 
recreacio^o por tratar negocios feculares^uo la gana.Dó 
de fecolige^q aquel q va a vifítar vna ygléfía^enla qual fe 
gana indulgencia plenaria, principalmente par ver allí 
vna rcñora,o por fe recrear5no gánala dicha indulgecia. 
Empero,fi!va:principa<lmé.tcporlaganar,y menos pnnci 
pal por otros finesrde tal manera5q no dexara de y r,aun-
q no hiiu iera aquellos fiies,ganara la dicha indulgecia, 
no auiendo falta enlo de mas neceíTario para la alcázar :y 
l l va tato, por vn fin como por otro,tambien la gana:porcJ 
no fiédo contrarios,vno no impide al otro:y fon contra-
rios, fivno. va a ganar k indulgeciaotáprincipalméte por 
cfte fín5como por fe ver allicon ciertaperfona^la qual có 
dicia^quiere allí feftearcon peligro de; peccado mortal: 
Na.1ur.in5c, todo eílo fe colige de Naiiarro,y de Cordoua.. 
D- V D A Q V I N T A . 
ca 6. íf.!4> 10 i r \ Vdafeloquinto:Si los clerigosy religiofos5quc 
Cor.deind, ^Jt'moraenla ygleíia5enla qual gana la indulgencia^ 
los qla v i f í ^ 
no lia de fet depeor condicion,cómo l-o tiene comümen 
cotm> te los D/odores :1o qual fegü algunos.fedcue:limitar,qua, 
proutrefertjdofeconcede indiilgencia5a.lostqtievifi 
Card dem. ay.y^^^coiiialgunalymofña,para la fabricadella: por 
4 que lajntencton aelcocedente le ardena, para que venga, 
atxos, aladeuóciddeaqlíi^aryy para proueerJas.necef 
1 J 
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fidades de fu reparo.-las quales razones ceíTan en los reli-
giofos y clérigos jq habita enel.Empero,como eílo eftri-
ueenla voluntad del concedente, no fe puede dezir co-
fa cierta : antes fe puede interpretar en fauor de los di -
chos religioíbs y clérigos.Y hablado de los frayles Me- Tradit au-
nores?efta duda ya efta determinada por León X. el qualtor Cótiv ín 
concedió aios frayles Menores, que las indulgencias q in^un no 
fon concedidas^ a todos los que viíttando fus cafas dan. tabiiib»,no 
alguna lymorna5laspuedanellosganar3aunque fean píe- tab•4, 
nariasrrezaiido enios lugares dode fon-concedidas, o en 
las ygleíias de fusmonaiterios, cinco vez es el Pater no- to"nlt:c^ *4 
íler,y'cl Aue Maria,porel eíladodela Yglefia: y lo meí- md. quoai 
mo concedió Sixto I I I La los Cartuxos, diziendo los j^"1^e* 
del choro vn Pfaimode Miferercjy los legos íiete vezes 'imj?* 
el Pater noftercoiiel Aue María.. 
D V D A S $ x r A . 
11 T O Texto fe duda:prefupueílo,que aquel que cocc 
\ ^de la indulgecia la puede ganar,!! puede difpenfar 
coníigo enel modo que ha feñalado para la ganar. Ref-
podo q íi,ya que puede difpenfar con los de mas: afsi fo 
tiene Gabriel coafanto Thomas v y Cayetano parece,q ts^ 1be™en 
confíente con efte parecer3diziendo:que el Prelado puc- ¿, 4T. ^ 3„ 
de difpenfar en fu ley,o eílatuto:por tanto, ya qiie puede :ixt-1-
difpenfar conlos de mas fíeles,tambien po^ira confígo.. J^1'^4/ 
D V D A S E P T I M A , q 4." 
12 F^V ^ a^e^0 feptimo:Si no pudiendo entrar dentro ^ ^ ' ^ 
j[ ^delasygjefías^por eítar llenas de genteThaílalos 
portales dtllas,]! baftavque fe haga oraciode fuera, para 
q fe gane la mdurgéncia que feconcede a los que las vifí-
tan y ha zea oración enellas. Refpondb que íl: lo qualife; 
coligede la dodrina de Tiurmp Rofela.1, donde fe diza KoCeh.ti.im 
•^ue quandb fe concede induígeacia a los que afsiftterea ¿«W.**.-
^vnaygleíia a los ofíiclos ¿jiuinosp íipor afcuna- nceef-
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íidad fe celebra fuera della en alguna cabana donde tiew 
nen vn alear, o por la mucha gente no fe puede entrar en 
la yglcfiajos qcílan prefentes fueradella5oyedo ios of-
fíelos diuinos,ganan la dicha indulgencia : porque parc&-
Corrlckia ceyq el Prelado la cocedeen cafo no penfado: lo qual tic>. 
duUq, tu por mas verdadero Cor^oua^que lo cótrario qtie tie-
ne vnagloífa del DerechoCanoiiico,donde infiero-que 
S í l d c r c aiinque no gana la.indulgccia concedida en efte mdulto, 
liqmis&'/e los que teniendo cinco y glefias, o cinco altares dekn&e 
<|ue con el cuerpo los vifitcn^no la dexan de ganar aque-
-llos^queporcaufa de mucha gente no fe pueden mouer 
- del lugar donde veen las yglefias^o altares , y .afsi vilitah 
a cada vna con clcora^oí-Kporquc parece, que fu Sátidad 
concédela indulgencia en cafo penfado. Defta opinión 
es el dodifsimo Maeftro 'Fcrruz Valenciano. 
Es de notar acerca defta clauíula que vamos escplican-
do,que láBulla plúmbea tiene: que no íola-mente pueden 
los que vifitan las diciias yglefías,© altares,&c. ganar bs 
dichas indulgencias para>fi,mas aun las pueden ganappa 
ralos difundos,per modum fuffragij. Las palabi^Sidela 
plúmbea fon las íiguicntes. 
Iteo, quidióloanno durantc,in íingulis diebus ílatio-
num almas vrbis quinquies ecclcíias feu altana denote 
viíitauerint0&c.pr€cefque ad Deumpro .vnione S¿- v i -
soria prcedidis fuderint,omnes)& íingnlas índulgétias 
íiationumintra 8¿ extramuros pra'diótxvrbis, tara pro 
fe.quám per modum fiiífragi?) pro defundisj pro quibas 
viíitaixrin t,co a fequ an tu r.) 
D V D A O C T A V A. 
I3 Ara pcrfedaexplicaoíodeílas palabras fe duda lo 
1 o6lauo:Sivno puede ganar indulgencia por otro 
iriuo 3 o difundo} y elmo^o q ha de tener para la ganar? 
v Rcf-
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Refpondo lo primero: que ninguno por otro viuo ni d i -
fundo puede ganar indulgencia alguna j íi fu Santidad 
cxprcííamente n o l o concede :por ranto? en cfta Bulla lo 
conccde5íoíamente pa ra los diFuníSlGs^y noparalos v i -
iios: lo qual reprueuafegimPalnclano 5 íanto Thomas, Pa iua . in^ 
ylos dodorcscomunmente: porq el que concede la in- d z o . q . 
didgencia,la-puede aplicar aquié quifieredoqual no pue z^^'coti. 
de hazer aquel que la gana: porque no ha de falir dé los D . T h o . in 
limites de la.concefsion5y afsi^quando el Papa concede, ^ddit ad.3. . 
que pueda vno ganar vna indulgencia para otrojaquel q ¿J.^^!] . 
la gana,no la concede a aquel paraquic la gana: porque dd.md. d i -
Gonceder indulgencias es aólo de jurirdiccion : empero' ftm 10* 
diz efe ganar la indulgencia para otro, porque hazelo q 
el otro hauia de hazer parala ganar: de manera, que no 
gana primero la indulgenciáparaíi,y defpues de ganada 
la comunica a^otro5Eno que haze lo que clotro hauia dc-
ha z er pa r a laganaT.. 
Digo lo fegundo: que aunque quaíquiera, o cíleobíiv 
gado a Dios por las penas de íuspeccados ? o no, puede 
muy bien ganar la indulgencia para otro , conforme lo' 
que eíla declarado:pero ninguno, aunque eñe en eftado-
de gracia,y aunque no tenga neccísidad de alguna indui-
gencia,puede trafpaffar en otro el fruóiode las indulgen 
cias,que ha ganado^ como lo dize Adriano: porque y a A d m m i s -
aquellas iadulgcncias tuuieren fu d í edocnc lque l a s ga ^ ¿ ^ ^ r 
no^y íidcllasno tunonecefsidad, boiuieronai theíoro 
de la YgleíIa:por tantoyano tiene autoridad para poder 
las aplicar a o M ' o ^ afsijloS'qiTe quiíierenaplicar efta in-
du Igenc 1 a a los d ifu n^osi la han de gana r pa ra ellos: por 
que no la pueden primero ganar para íi,y defpties de gaz-
nada aplicarla a los difundos; 
Lo tercero digo:quc vno que toma vna Bulla para vir 
^ tmdo jaüque eííe en pgecado moruljfegjui la ma s co- % 
vmm • 
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mun3aprouecha la Bulla al tal difundo efiando énclpur 
gatorioiporquela talindulgencia, fe aplica del Pontífi-
ce al difimdo5de qualquiera manera que fe de la lyniof-
na :y aunque lo mefmo dizen Cordoua5y Nauarro, que 
du]g5."].zi fe ha de tener,qiiando vno gana vna indulgécia para los 
prop 3. difuníítos^viíitando por efta intención ciertas ygleíias, 
aíiLUnoub? como fe conceda enefta Bulla: empero por mas cierta y 
iz .n . 30.& fegura tengo la contraria opinión de Soto, que cóuienc 
l1' . . y es ncceííario que efte en ^ racia.elque vifita lasysleíias, 
Sot. m4.cl J , n , b , S , r 
45.£j.i.ar,5 alómenos en aquel punto que las acaba de viíuar 5 y ga-
nar la indulgencia:porque de otra manera no les aprouc 
chara. Por tantojos que por virtud defta Bulla quifiercn 
ganar efla indulgencia para los difunclos 3 procuren de 
eílar en gracia,quando vifitan las ygkíias. 
14 Lo quarto digo-.que auíiq el Summo Pontífice quá-
do concede alguna indulgencia,no diga, que qualquiera 
la puede ganar para otro, bien la puede ganar mandan-
dofélo,o rogandofelo alguno50 ratificando la lymofna, 
o obra hecha por el,para ganar la indulgencia. Lo qual 
es verdad, quando las obras pias, que fe mandan hazer, 
fon de tal condición, que hablando en genero de buena 
policiajpara que fe diga vno auerlas hecho^bafta que las 
haga por otro,mandandofelo:como es dar vna lymofna. 
Porque no folamentc, aquel fedize propiamente dar 
• vna l y mofna, que la da por íl mefmo,mas también aquel 
que l a manda dar,o ruega que fe de en fu nombre: o def-
pues de dada la ratifica. Por tanto, el q por fu bijo5o cria 
d o da lymofna (que es vna de las obras pias q fe mandan 
h a z e r , p a r a ganar la indulgencia cotenidacnel paragra--
phopaí fado ,nopt id iendovno ayunar) haziendo lo de 
mas que r e q u i e r e operación períonal,como es orar, co-
mo aüi fe contiene, gánala dicha indulgencia. Verdad 
t ) es3 que íi e l hijo 3 o criado^np da^ la lymoTna;gaíládola€n otras 
Tátágfdfho. y i n . , 6$ 
otras cofas^no gana el padre, o amo la tal indulgencia, 
^aunqoefe le aya mandado dar : porque en realidad de 
; verdad^no fecnmplio la talcondicion.Efto tiene fu mina 
RofeIa,y Cordoua.Delo dicho infiero lo primero:q il la Sum.Rofe-
obra pia,que.lia; de haxer para ganar laindulgencia;, r e - ^ 1 {u?r' 
quiere operación perfonai , como es viíltar vna yglcíía, Cordo. >bi i 
orar,ayunar56íc.ningunO'puede ganar la. indulgencia pa.í•^ i,• 
ra otrOjaunquc;reIo made,riicg,ue,y ratifique lo hecho* 
por el: porque ninguno-fc dize. propiamente vifitar vna: 
yglefíajorarjy ayunar, finólo hazcporfimefmoperío-
nalmente:por quanto eftaes operació pcrfonaL Bo-íegü 
db-iüficrovqirc ITO fé-podia ganár'-eftá indulgencia pára-
los difundos^íl fu Santidad no diera facultad para ellor " ' . 
aunque los mefmos difuntos cncomendáífcn a-rfuis hc-
rederos,que fe 1 a ganaíTen,y e 11 os 1 o Hizicífén: porque 1 a 
oBra qu e fe ni a nda h a zer veo mo fe a v iíltar y gJefi as ,y. orar 
enellas,requiere operacionperfGnal. Defta d o d r i n a fe 
infícre,que no folamente incurren en las penas del Mocu 
proprio de Sixto Qu^into 5 losque. dan beuidas a alguna: 
muger para que aborte la criatura, o fe impida la genera 
ción, mas aun los que lbrnandan?, o aconfejan, como fe 
contiene enel dicho Motu propio írporque eíla obra íe 
puede hazer por ocro r. y nofolo fe dize mandár cl que 
manda, mas aun el que ratifica lo hecho en fu nombre: 
conforme lo que refiielue Naiiarro con la.comiin-.cn- fu--tiáxuar.zfc 
Mánual>: Por loqual, fi vna perfonadiziédo^queíKuláno im.^u '] 
fe lo mandaua , dio alguna -beuida aialguna muger para 
lo fufo dicho,ofeloaconfejOf, incurre en las penas dei; 
Motu proprio el tal hulano vratifícandb lo hecho en f^ 
nornbre. Y nora,que ay diíFerencia del que manda,al que 
aconfeja:porque el quc:mandá,baft:á que:ant€s<|uc fe ha-
lo mandádo lo reiioque.Emperoerqueaconfeja , no 
€üinp]¿ coa icuoc^ 
Explicacíofí dcla Cm^dda 
jarle lo contrario , con razones muy mas efíícaccs que 
las quctuuo quandoledio el primero confejo,para que 
JIO incurra en ellas penas. Aunque no obílantela dÍGha 
.reuocacion fe haga el delido, como fe colige délo que 
^au.mma.trac Nauarro,al qual fígue fray Luis López :y para que 
íumTajx7, no cay§a en a^s ^iclias penas , no bafta que íc icuoque 
Lupus ín lo mandado^derpues de tomada la heuida, antes que fe íi-
i ^ o ^ . g a elaborío : porque aunque quando fe cometió el ho-
,;micidio en el aéioextcrior^íb halle el mandatario purga 
do de toda culpa,qua;mo al quero de la confeiencia,baila 
para incurrir enlas dichas penas^que aya dado cau ía im-
. . , imediatay neceiTaria a l d c l i ^ femeiante 
q 7, arCt j , io dize Me-dina. 
l>.^4. Rerfonalmente viíltaren las ygkíias de Roma , y ex-
tramuros delia.) Efto fe enriende j en los dias délas eíla-
ciones,^ de las ygleíias donde ay cftaciones: confoniie 
Jo explicado,y confta déla plúmbea. 
Ycomolas ganarian3íi perfonahréte viíítaíTen las di -
chas y gldi as,) Efto fe.entiende3:quanto a la fuerza de fa-
tisfazer por las penas detiidas, no quanto ala fuerza de 
«mertcer: porque ciertoscs ^ [^ue i}iasmerec« el que va a 
Eoma peregrinando^y vifita en ella las yglefías qrte eílan 
dentro y fuera de los muros^ue los que viliran las ygle-
;íias,oaltar£S,como aquí fe manda : porque la razón del 
Sor® i« 4 . mérito, no la puede el Papa mudar : afsi lo tiene Soto en 
f¿2! ^1 ^ e^  qua^to^dondedizevnacofa notable, conuitne iaber: 
que mas mueftraamar a Dios vno,que mas quiere librar 
fe del purgatorio por indulgencias : que eílar alli mu-
chos años padeciendo por fus peccados , lo qual prue-
i ia :p0rque aunque procede de gran amor de Dios, que-
rer vno padecer mucho por fus peccados, pues con ellos 
offendio afu Señonempero a eftapoeiia fenfus (comola 
liamanlos Thcologos) gn^ecniunda otra mayor pena 
, que 
que es la dek carencia , y priiiacion de ia viftá de Dios', <^ 
la q 11 a líos Thcologos llaman, poena damni: y por ra-
z o n deque eíla-perta. fe acabe prefto , y el hombre va« 
ya masprcítoa gozarde Dios , es feñaide mayor amor 
procurar de ganar indulgencias , que querer padecer 
mucho enel purgatorio.Por tanto^los que mucho aman 
a Dios,y le deíícan ver preílo , fe deuenesforcar mu-
cho a ganar indulgencias , para queafsi tenga cífedo 
fu de fleo. ' 
D - V D ^ A . N Ó N4A. 
15 T Ornono,que enefte paragrapho fe puede dudar CSÍ 
- JL^Si vno puede muchas vezes en vn dia viíuar citas 
yglcíias,o altares,y ganar muchas vezes cada dia eílas i a 
diligencias. Nauarro en fu tratado dé las indulgencias, 
tratando de las citaciones de Koma, en tiempo de lubi- f^J1^1* 
leo,reíponde:quc las indulgencias que fe ganan andando ve¡b tieu0',' 
aquellas eilaciones,íe pueden ganar muchas vezes en el .t¿-n:46 
dia,andádolas muchas vezes. Y lo prueua: porquela dif> ¿¿"t'f'ác 
poílcion del Derecho,aun en materia odiofa, comprehé ibi.rt Arct. • 
de todos los cafos, alos qualcsfe eftienden las palabras to-3-. . , 
déla dichadiipoucion,leguníupropríaíignincacion.-y f^ annAm 
las palabras del Iubilco,en q fe manda andar las eftacio—panahi ub. 
nes 3 para ganar las indulgencias alli con reñidas , fegun ^ j j ! xtf^ ' 
fu propia fignificacion , fe pueden eftender a muchas ve de verb. íi-
2cs en el día: y mas que el pr iuüegio del Principe, quanv £ni-inFrin' • 
do 0 0 prejudica a tercero^fe ha de interpretar fáuorable ^ 
.menre. Y/todas eílas rnz.ones militan en el cafo de nue-
ftra Bulla : por lo qual parece, q lo me fino fe den c dezir, 
figiiiendoaNauarroidclo qual no fe aparta Curie!.: aun Curicl ¿z 
que Cor dona diga ^ que í©lámete vm vez cada día fe pue~ iubii.pa..; &•-
de ganar eíla,y otras femejantes indulgencias.. ^rcL de ia?i 
N i contra ella opinión hazenueftra Biiila ven lá qual uUl-35'" 
dizei^tie por breucparticular fe concede a Jas fícles^ , 
Explicación déla Cm^ddít 
que puedan dos vezes tomar efta Bulla5y gozar dé las fa-
cultades e indulgencias enellacótenidas dos vezes. Don 
deíccoligejqueno es voluntad de fu Santidad, quego* 
zen los.íieles deíleindultOjdelqual vamos tratandoj mu-
chas vezes cada dia. Porque a eíie argumento y duda ref-
pondo5que habla de las facultades, gracias e indulgen-
cias: iie las quales no puede vno gozar fegun la Bulla, 
mas .délas vezes,para que da licencia: comees la facul-
tad deelegir confeííbr^ara la abíbüiucion plenaria : la 
qual fe concede vna vez en la vida, y otra en el articulo 
de la muerte. Y la licencia que íc da para tomar vria Bul-i 
lapara vndifuncto3enelañodela publicación, como fe 
coatiene en eilary tomando dos vezes efta Bulla,fe go-
Habctur in za dos Víezes deíle indulto. Y por'tanto.rlos Comiífarios 
míimd^. í ca 'la iaílruc¿on,rnandan.a los íPredicadortes3que declare 
:.a'l0S.'fielc:s:quc;fi tamaKcn dos'Bullas^y dos 'vezes idicren' 
la lymofna,dos vezes Ies concede fu Santidad indulgen-
cia pícnarda,para que dos vezes en la vida,y dos en el ar-
tículo de la muerte puedan gozar della : donde dan 
a entender,queparaeftos eífedos aprouecha tomar la 
Bulla dos vezés:porque para ganar las indulgencias,con 
tenidas en el.§.paírado ,muchas y dobladas vezes en el-
mefmo dia, no es neceífario tomar dos vezes la Bulla: 
* porque aquellas indulgencias /muchas vezes en el dia fe 
pueden ganar , teniendo vna Bulla , como confta de las 
pakbras dellayibi. (Todas quantas vezes lo hizieren) y 
para ganarlas indulgenciascotifenidas enefte. §.dos ve* . 
zes cada dia,viíitando lasygleíias^&c. no es también ne-
ceífadotomar dos vez^ es la Bulla s pucs íegnn la común 
opinion5no dos,íino muchas vezes al dia íe pueden ga-
nar en el año de la publicación, tomando vna fola vez la 
d icha Bulla. Aproiiecha I uego el tomar dos vezes la Bul-
la para lo fobredicho: lo qual c<?níla, délo que mancan 
' los 
• H^J J: 
los Comíírários p r e d Í G a r : y c a ñ a c l a r a m e n t e deía p l n m -
besuque d i ze lo í í g u i c n t e . ( A c 5 v t i d e m o m n e s C h r i í l i fí-
deles^iion t á t u n i í e i u e i í e d b i s Í Í O g u i o q u o q u e anno5 6¿c, 
^q.üibcis:eo-dcm anuo i d e n i f u m m a r i i r m - f u n i p í c r i n t ^ t a m 
•proXe^qúamper modiiro.fti ; ífrágij5.proaniínabusin P t k 
g a f o r i o de ten t i s i n d u l g e n t i a s ^ c o n c e r s i o í i e ^ g r a t i a s & i n 
d u l t a praedióla e o n í e q u i . E i í q u e i n t r a e u n d e m a n m í m 
bis ( v c p r a s f e r t u r ) v t i p o t e r i t , & g a u d e r e , ac d i d o r u m 
b o n o r u m í p i r i t i i a l i u m p a r t i c i p e s í i e r i ¥ a k a n t i n D o m i -
n o m i f c t i c ó í d i t e r c o n c e d i m u s , & e l a rg in iu i%) N o t a -
aquel las pa labras : ( E i r q u e i n t r a é ü n d e m a n n u m b i s ) d o n 
de fe da a e n t e n d e r , que a q u i no h a b l a fino í b l a m c n t e 
de las facul tades y g r a c i a s , que fe conceden v n a vez en 
l a v i d a , en el a ñ o de la p u b l i c a c i ó n ^omo fon las f u f o d i -
-cbas: y n o de las faculcades y gracias 5 de las quales g o -
z a m o s nu icbas vezes enei a ñ o , como es efta , f o b r e 
l a q u a l va fundada nue f t r a duda : y de las B u l l a s de l a 
' C r u z a d á j G o n e e d i d á s a l o s f e y n o s de P o r t i i g a i , para r e -
d e m p e i o n de los captiuos 5 fe colige mas c l a r a m c n t e e í l a 
v e r d a d . • • '• ^ - . . 
16 D é l o dicho fe ¿ o l i g e ^ q u e la i n d i í í g e n c i a que c o n ce 
'd io L e o D é c i m o a l o s f r a y l e s m e n o r e s d e l a r e g u l a r ob-
feruancia,q r e z a d o en q u a l q u i c r h o r a d e l dia^enla y g l e -
í i a^choro^oce lda ,o .en q u a l q u i e r a p a r t e ( c o n f o r m e v n a 
t o n c e f s i o n de l u l i o Segundo5que trata C o r d o u a ) cinco Cord.ínaií. 
vezes el Pater nofl;er5y el A l i e M a r í a , y a la p o f t r e de ca- esc in-
da v n o , v n G l o r i a P a t r i , & c . y v n Pa te r n o í l e r co vna A u e num. ^ 
Maria,c5 vn G l o r i a P a t r i p o r fu S a n t i d a d , g á n e n las i n -
d t i l g é c i a s de l is e í l a c i o n e s de R o m a , i n t r a ,& € x t r a m i i -
ros^y la d e l a P o r c i ü c u l a , l a s d ' H i e r u f a l e . y las de S a t i a g o 
de Ga 1 icia. S i g • te fe pucs de l o d i c h o , q efla i n d u l g é c i a la AuikCop; 
f u e d é los f r ay les ganar mochas vezes cada d ia : y e í l a opi ^ " ¿ " ^ ¿ f 
mon tiene e l autor de l d i c k o Compendio : e m p e r o aun - l ^ i n ^ i m , 
\ • ' C { , ' I q u é 
^enlofobccílicho ay diacríidadde opiaiones, no ks s f 
quádo vno anda las eílaciones en peccado mortar: porq 
cneílecafo fin duda las puede andar otras vezes enel mcf-
SBO diaiafsiio tiene Ñauar.enel logar alegado: porq ya 
q no las gano v.aa v.ez.,íno le quit^ fu SaiHidadi q las pue-
da ganar otra^quldo efta a fu parecer en eftado degracia 
17 Es de notai^qcn algunos dias de jos feñalados en el 
Sumario déla Bulla,enlos quales fe gánalas dichas indnl 
gencias plenariaSífe faca vna anima de Purgatorio, por 
virtud de la indulgencia: para explicación dejo qualcoía 
«iene inquirir,como fe puede íacar vna anima de Purgar 
torio,por virtud de alguna induígcnciajper modum íuf r 
fragij^como fe faca-tomado vna Bulla de los difundos; 
Ip qual pertenece al tratado déla Bulla de.los difun(áos j 
donde trataremós efta materia,cpmo ella lo pide* Aqui 
pone vna dtida,v es :íí: con vna mcfma eíhcion fe íjana la 
indiligencia pleáaria^y íe faca vna anima de Purgatorioí, 
Y digo que íi^como lo tiene aqui Cjarnica5dÍ2Íendo: que 
afsi múcnáz<]XK:fe vfa enKpma^ 
§. N G N O. 
:e>pítra qcoff itias-puridad y Kmpiéaa de. fus cof-
cieacias puedan líaz.er orácmíi^concede fiiSantit 
dad a toáoslos fufódichos^q puedan elegir por con 
feííor^a qualquiem presbytero, fécula^ .o regular* 
delosaprouadospGr el Grdiriario: el quaí fespue-
ciaabfoiner vnavezenla vida^y otraen el articuló 
dclamuerte^ deqiialefquier peccados y cenfurasj 
yunque fea n délo s referuados a la Sedé. Apoftolica: 
y delosdecIáradoseHlaBullá inCcxEa Dmv(pfc.er 
pío ddcríme y deiiáo déla heregia)y cofigay ayaa 
riaindulgendadellosíy délas c^BÍuras y pec^ 
Taragrapho- IX» 66 
caáos no referuados ala Sede Apoflolíca/los pueda 
abfolucr tantasquantás vezxslosconfefiare, co pe 
nkécia faíudable^conforme a las culpas: y en cafo qj 
fea geceiTariafatisfadiopara cofeguir la dicha ab-
folacro^la bagaporfosperronas: y auiédoimpedi-
mento,^ puedan haierfus herederos, o otros por 
•ellos.Podratambienéldidiocoíeflor, corautarlcs 
qualefquier votos en algüfocorro defta expedicio, 
excepto Jos de caftidad^r-elíglon y vltra marino. 
$ V M M *A R i o. 
S I el Papa en pnjuy^io de los curas>puede dar Ucencia a les peni tentessqHe fe conjicjjen co los confeffoves que quifteren? n. 2. 
Jtorque comete efte facramento ¿elapenitencia a qmlqmsra cúféf* 
. fov.yno el facramento déla comunión :nu.3. 
J^orqtisfe comete efie.facra.meto al aprouadopGr el Ordinario.nu.^i 
Siaprouado por el Ordinario es el que tuviere beneficio parochial+y 
los prelados délas religiones?.nu.4* 
Sj*hs ¡eñores de TÍ7eologiasygraduados en tfniuerfidadcs aprouft* 
das}fon tenidos por aprouadosfnu.^. 
, S¡elapfb.mhenyn ÓbifpadopuedepQrS>irtuddeJJa Bulla*cónfef* 
¡ar en losdemás ohtfpadoslnu.^, 
Simeón licencia delfuCum*puede^noporyirtud dejla. Bulla conjfefl. 
farfe con confejjhr aprouado en otro Obifpado 'ínu¿6. 
S¿el Curaporyirtuddesta Bulla fe puede, confcffar con qaalquief 
confejjor délos apro'iddostnuh, 
Si^n Cura puede confesar afmouej as aunque m tengan Bulla ¿ha* 
- •Mandolas fnem de fu Ohifp<tdo?nu'.y. 
Si el q tiene liceda para c o f ¡jar en cierto diftriSio de^vn ohifpado, 
puedeporl'irtud déla Bulla cofefjar en todo aquel obifpado(mt.%* 
Si los religiofos^u-eriendófe^onfejprpor l i r tuk déla Bulla > t ñ a n 
P ^ligados a confeffarf ?con losat>rouadcspwelObifpokiu.p. 
Exjjlkacimdela Cruzada 
Si porl irtuddeflá ñu l la>puedeconfe^ regular apro-
mdo por el obifpo, a quien Prelado manda que no confiejje? 
numero.10, . • f . 
Si los reUgiofospuedenporyirtud deíla Euliaiéjcóger qualquier co* 
feJ]or?Tratafe>que poder tienen fm Preladospard tos confejjar: 
y ¡ i c o nforme los priudegios de la orden , j el Derecho común 3 no' 
fe pueden confesar de caf.os referuadosfíno es con ellos, o con los 
que tienen fu autoridad:y fi eslos prmleglos eflan fufpendldos . 
por laBuüa^o coflumhre^m.uyfquead nu.26. 
SÍ el Reltgiajo fuera de fu comento y endo camno3fe puede cofeffar 
con quaiquier conféfjor, con licencia de fu Guardianiy f i b a ñ a U 
prefumpta^quando no ay malicia en dexarla depedirfnu.iq.." 
S i los Prelados de. las Religiones efían obligados a dar fácilmente pi 
rntorldadiparalos cafos referüadosím.i^. 
Si los Guardianespaeden conceder fu autoridad a otros, fino tienem 
paraefio. licemia de fu Promncial, enlas cartas de las Guardia--
n'm :yfi lamefrnaantoridad tienen fus Vicarios en fu aufencía?: 
S i tienen la mefma. autoridad para loshuefpedeSiqueylenen a fUSCOÍ 
•f(t$>o eftanenfudiíflrifko¿paracenfurasy.cafos referuadósínumi 
S.i'hs Prelados de ta oyden dé los Mmoresípueden conceder fu ctuto^ 
ridad para fuera déla ordenfnu.zu 
S i él que tlene'mtóridad parafer a h f ú e l t o f e puede co nfeffar con¿ 
quaiquier Rellgiofo defuorden^nú.ii* • ' 
S i hs fray les aunque fe an Men oyes ^ pue den tomar efia Bulla? m ú f í • 
& n u m . 2 ^ 
Sitos muidos de las Religiones pueden ferahfueltos de los feccados; 
re femados 3fin licencia de fm prelados: yftparaieélolesaproue~ 
cha la.BuÜ'(t?nuÁ6'.& i f >. 
Sf ykra de feretconfeffor aprouadopór elOrdinarloy conmene que 
Y como fe entiende eflofmm.s?. 
$¿ el confejjor que no es Cura}eflando aparejado para confejjar a to 
dosjpuedej?releflo delpenitente jfahlendoque eíia en peccado 
v moftalyy defcomdgado : aunqucúpenitente no efie en extremé 
necepidadínu.^ o. 
Silos regnlares^ naye^ aprOHadosparaconfejjarenlin Ohifpaio, 
fu aprouaaon es perpetua en aquelobtffadoiy ft efle priuilegio 
eflareuocadapm-dimáltoTñdentmoj ofor -algún Motupror 
priQlm.y.yz*& $3, 
Si la dkha-aprauacion feraperpetua Jmitítnd í^a el Ohifpo con ja. 
fia caufa¡num.^ y. 
Siia dicha aprouacim féraperpetuapara los &tros obifpados l m» 
mero.yq.* 
€omofe entiéndela claufula déla BuJlaique pueden ahfoluer al peni 
tentel/na'ye^ enlayida.nu.y .^ 
Queprimlegio concede eneflo fu Santidad a los fieles.nu.^ 6* 
Si el que encl articulo deh muerte3fue ahfuelto poryirtud de la BuU 
la del/n cafo re femado ¿ña obligado comalefciendoprefentar~ 
feafuSuperior?n<um.36*&m.f6* I 
Si auiendo copia dé confejjor aprouadopor el Ordinarioypuede ^ ns 
abfoluerfe eneiarticuh déla muerte>depeccados referuados} por 
"Vnfacerdote fímplefm.38. 
Si el articulo de la muerte ha de feryerdaderoyO prefumftolnu.fi. 
S^ ue orden ha deguardarel confejjor para abfoluer plenariamente 
enel articulo déla muerte.m.$9. 
Si enejia abfohcionplenaria fe ha deyfar porfuerfa de la forma de 
laabfoluvion puejla enla Búüafm^o. 
SÍ no con fe [Jando el enfermo pee cada alguno, n¡ en general, ni en 
efpeciahpuede el confejjor abfolmrlelnu.^ x, 
Teniendó^/no muchas indulgencias plenarias para el articulo de la 
i muerte ¡que orden ha deguardar el confejjor en concederfcias.nu 
"tero.42. 
?l Í4na la indulgencia p í e m m j que pide confefiion para ganarfl* 
' , i 3 aquel 
- > Explkddún déla Cruzada 
aqueta quien fa confejjor injuéíamsnte mgo ImhfQlúYtom'^t^^ 
S i debaxo dcfie nómbre la f jsTvMnen-te.n.ptmtm,^.. . • 
ÍQmen jwetk.refemar cafo: y fsios tafos rcfm'uados traen fitmpre 
anexít^s cenfuras.mi.^4.^.46y ^.y. • 1 
^Quantas maneraidy .de refemacton*nu*4%;' "í 
.Qj^ cofa feadefeormnion mayor y memv.m.4.9° 
•Quefalmnidad fe ha deguarda en. abfolíter de la dcfcomunion.nt^ 
mero.<{o.& <¡Í. 
•Co/m fe ha de fatisfasgr a [aparte>(tn.tes que fe ahfueha de la defes 
m'mion.nn.')2.& 53. , . 
SietconfeJJorforürUiddela Bnlla^uede ahfoluer déla defcomun'É * 
dada por dimrfosj'de^esílnu.^, 
'¡S¡- e[conféfJo}'poy~Vtrmd defta Bulla>¡)n.edeabfolmrfuera delfaerfa 
mento^nu.^^, 
S¡ la ahfalncton dela dcfí:hmímim,y dedos otras cenfmát 3 libra 'al 
-1 penitente filamente enel fuero intenoKyfCvale la.tal abfo lucios 
- fLeftipuefla lacenfuraenjuy^o exterlortm ." 
De la defcommíon re femada a. fu Santidad, pueden' ahfoluer los 
; Qhifpos en cafo de necefíidad>tbid. Empero m lo-puede» hazg? 
los confefjhrespor la BúüadehXru%ada> falm f i concede autS" 
rieadpara ello,m.s¡6. 
Slfor^irtud de fía BuüapUede^mo fer ahfuelta.ad reincidentiam^ 
% •í&mejwa'dudaxáyacercajeiiyosjubileos, m , 1 ) ? , ' 
Que cofa es fufyenfmn.m.ty. .- . . 
'Jii?vno¡qué fe ordenojy dixóMijfa antes dje íiempo .puede fer aLfueh' 
t to porylrtuddefta Bulla:y fíahfuekopuede celebrar ? nrnnl 60. 
Que cofa fea ihegvfaridadifip&vl'irtud^defl.a, Bulla puede ^ m fer 
f-' abfieítodelU.nu.ó^. ;, , \ 'í 
•Mipadre mcume e^irregulardadái^endo. lma>que quiere-mam' x 
fu hifoy no le impidiendo ^ ibidem» ;•. 
, prabfae¡ to deflacenfura.6<¡. • 
facUrácion de los cafos déla Bulla de la Cena del Señor. nume.6/¡ 
" yfqíie ánntt.pí.y comú el Ohifyopuede en cajo pamtiéi&K corneé 
. . terUahfoUciondelaheregia.nu.yp. 
ZosJiie%es fecu!(íres>pueden prídery cañizar los EcehfiaflicoS) que 
procm an el aborfo de alpina criamra,m.S y . 
S i déla defcomumon contra los que procuran aborto J e püedeabfol-
i uerporla Bull iñnu.90, 
Qmles femiospeccados referuados a los Ohifposmi.91. 
Qmlesfean los pcccados refermáos a los Mdflrefcuelas ), nmne-
-•{r0.92.\ m - M i m t ^ zrim&'iM i^Vfh ¿pAz^ •. ^ . i 
• Si el confejjor que abfuelue de cafos rejeruados jod deponer,pemten~ 
-€¡afaludi¡(b>y¡m.9%. * 
S h n o delw Obifyadopuede fer ahfueho en otro obljpado con el 
confe¡Jór¡que tiene folamente los cá f )s de fu Obifyadotnu.p^. ( 
. Siporlrtríud de la Bulla puede v^no fer abfmito de los peccados co-
z metidos defpms de auertomado la Buüafnu.pf . 
Sij?uede~ynopofyirtuéde la Buüa3 fe? abfuelto déla defcomuriion 
-' anexa a algunmfo rcfemadóíquedanáo elcafo no refcruadohiu-
mero.96* 
Si quedal/no ahfúelto del cafo refcfnado j que cmfeffo en lina con-
v fefiion • irrita? nu.-p'y* 
S i dexando de conftjjiryno por ohidojos peccados re femados,rie-
&e nécejiidad deprmilejrio para fer abfuelto dellostnu.pS, 
Sipuedeli.no fer abfaeltopor'y 'irtud dela Bulla ]¡ de los peccadós co~ 
metidos con confianf a della?pp. 
Que cofa esltotOjywmo fe puede quitar por interpretacionypor ir» 
ritación por difpcnfacion,por comutacion, por cejjacion, num, 
- tooD/fquead 103. 
Si el confefjor fin privilegio alguno puede abfoluer del quebranta" 
; miento de qualquieryoto^m.-ío^, 
Sifm Bulla fe puede comutar choto en cofa, mejor} y aun en cofa 
Í£uaRnít , ioj &jo6, ' ' . v ^ . 
Explicación deldCm^da 
Si quando fe ha%e la comutacion en cofa menor, há demer caufa r4 
XonahiefnuAoj, 
Si el penitente hade pedir al confeJJor>qíte lecomute ehotofnu.iotí 
La comutacion por yktud de la Bulla ¿ ha. de feren Ijmof ñapeen* 
. niariapaml&expe&tclon.nu.'iQ?». 
Si no folopor la Bulla ftpmdemcomutar;losl/otos,m4saun los jurar 
mentosfnu.no.. 
Si la comutacion por^ irtud déla Buüa fe fuedeha^r y folamenté 
dejosl/otos h.echos. antes de tomada la.Bulia t mas aun de los he~ 
chosd'efpueslm..nj'. 
Si puede fer cormtadoelyoto de nunca pedir tomutacion por %iV-, 
, tud déla Buüatnu.ni'. 
Si la comutacion de losyotos^ pory'trtuddelaBfdlaJja de fer enelfa~ 
cramentOidbíaPmitencJáimvnfr 
Si quandofe: da autoridad paraca difpmfarfmmé 
r<?.ir4-., r '>^ri .'^  \ ú ' j \ . . ' 
Si elque tiene autoridadpara d.¿fp€nfa^\tímff ara.comutar?num^ 
, ro.n^^ ' -.' - : : ifc 
Si quan^ o en- algún primlegio fe concedeaynaperfonaj q pueda al~-
canfar difpenfacion de losyotos3fe ha de entender folamentede 
loshechosfníim&o. 
Sidos ^ érfobifposyOhifposy Prelados pueden fuer a delffacramentú > 
dtldpemtenola dif^ pmf^  
Si'por eñdcBuiiáf mdpfpfercpmmídiys ksyotos dejyifttar la ygk' 
fia de fmiPidmenMmúdeypa SamügQ&amtfira Señora dh 
Lorito?nu.\i%i 
S¡puede el^ ifpúMfpenfavtmdgUfr tafo ,, efimto deCafiidad^  
numem,n%. ' 
Siel'ohlfyotyhsfraylesMenoresyfá 
mnaalésipy fden úifpenfar ect losícafadmspar.a que puedan: pedi^ 
wl-dehito3no Upudiéndéfedíimpé*^ 
fí> de cafiíd4dloforqm^ummm^9f^4:md¡^n otmfüngmmv^  
Téirdgfafho. IJf. 69 
S¡(oryirtud defla Balld fe puede comutarellroto de la cáílitad 
temporal?nH.i2o. 
Si poryirt&d deíia Bullaje puede comut4r ehotv de nunca cafarf' 
mmero.í2i, 
$i elyoto de fer clérigo putde fercomutado povefla Buliat m.ml 
Si ehoto de entrar en religión militar,puede fer comutado por eílé 
Butlafm.iiz, 
Si choto penal de religión ^ uedefer. comutadofw efla BuÜa t m* 
mero.12^^12 ,^ 
Que cofa fea^ ot9l>ttramarino.m.}24, • 
La animidad c^ue tiene los Prelados de las religionesxpará ahfoluer-d 
fus fubdttos de cenfuras.m.ny.y 12%, 
S¡ los dichos prelados pueden abfoluer de la irregularidad} que nace' 
dehomicidioyokntario^ de mutilación de miembro>y de enorme 
derramamimtodefangre y quando es cafmcculto : y declarafe 
qualfe terna por cafo occult&.num.np-y 130., * 
Quando los prelados délas religiones y los de mas conceden fus cafos,-, 
fi dan autoridad para abfoluer de cenfuras ,2 para difpenfarj: 
comutaryotos.m.i$i. 
SÍ de toda la autoridad'3que tienen los prelados de las religiones pa~ 
ra abfoluer y comutarjlosyotos de fus fubditos} pueden gomarlos 
dichos prelados ¿aunque Usfuhditos no tengan Bullalínu. 13 r. 
Cúentafe largamente la autoridad^ los confeffores de las 
ordenes Mendicantes j para abfoluer Je los cafos re femados Jít 
Papay a los ohifposiypara comutary difpenfar "votos^ y para di~-
fpenfar.'impedimentos.nu.i32?)>fque adnu.i^,. 
Si pueden go^ ardefia autoridad >, con los feculares ^ que no. tienen'' 
B&llatméttft* • 
N;eftc. §. nos da íu Santidad'a entender 
principal fin déla Bulla^quc es ponernos bieni 
con Dios: y para efto nos- da licencia ? -^ara 
c feoge r qn alq u i cr cófcíTó rpresBy t er o^ fecu -
tojp^urar.DitCjfccular^regulariíforq: 
M 5 i p í f á 
Explkdcioniela Crujida 
no es necefTario, que el tal prcsbytcro tenga' Gura de 
animasimas baila que tenga juriídicion delegada, para 
Barbaría ia*que pueda oyr de penitencia : como la tienen ordinaria^ 
ftffkforo mente los confcííores regulares. Acerca deílas palabras 
c6pet.nu.<). ay^ dos dudas que tratar. ^ ' 
>s \ . . v D V D A P R-1 M E R A . t 
2 Orno puede el Papa en perjuyzio délos Curas co 
- ^ ^ c e d é r f a c u k a d d e elegir conícíror5como la coceí» 
de gneíta Bulla.Dexadas muchas altercaciones, q acerca 
Sotoin 4^. defto haauido.Jas quaies trae Soto5rerp5do:q el Fapald 
Cap.+¡S pnede hazer^pues es fupremo Paftorja quiéprineipalme 
de prarbcn. te es cócedido el pafto de las animas : y es Qrdinario de 
c'olim ex ^S ^r^sliarlos*^ ^coritra eftoreplicare alguno: q elpri 
trade con- uilegio del prin.cípe3ficpre fecocede fin perjuyxioá'btro, 
fuemd. y eílepriuiiegio es enperjuy^io delos Curas y Redores: 
pues por el los priua fu Sátidad de muchos proucdios^q 
de cofeñ'ar a los íeculares les vieneiy masj que parece tí 
gráname crpiritual délas o nejas: pues los Curas y Prela-
dos no faben fus coftilbrcs^or lo qual no los gouiernan 
con^rme a la necefsidad que tienen, y les es mandado ^ 
fe haga cnla Efcriptura fagrada-.enlaqual Ies dize Dios, ' 
que con diligencia conozca la cara de fu rebañorporque 
aefto rcfpoao:que eíle priuilegio es fauorable a los-Cir 
ías,piie-sles da íu Santidad reUgioíbs coadjutores eiiel 
miniílerio del facraméto déla penitencia.Y afsi como ei 
cÓfejodeíerrofueíauorableaMoyren,q repartido en-
tre otros,elcuydado del gouierno del pueblo de Ifrael, 
lleuaria la carga co mas fuáuidad : afsi eftepriiiilegio. es » 
. . fauorablca los Curas y Redores, pues repartida la car-
c.de prec ga de las conteísiones entre iosíveligioíosjqueda mas ali 
imperar, or ojados del trabajo: y mas, que el Principe puede conce-
ert;n *. der priuilegio có poco daño del tercero, principalmente 
cunueíko a í b : del qualícíigue tatuópi:ow.echoeípiri-
• i v ^ nial 
i u a í á ías almisípues fe da a los fíeles con quien fe pueda 
libremenieconfciTar íio^empach-oaigiino : y c í l o l e de-
-uemas procurar^ el ínteres deios particulares. -Nipor 
rcftc pi-iuilegio^ fe les q u i t a a-los-curasjquepuedan- cono-
.!Cer la cara Je fus ouejasjpues por fuerza han- de comuU 
gar por Pafcua en fu. par o chía: y afsi han de faber fi fe 
-coiifelTaroii.Y masque íu Santidad,como principal par-
i t o r i o puede hazcr,y 1 o hazexonfíando tanto délos re^ -
•giilare^,que de tal manera remediará las animas, que n o 
•ha-ran flilra fus curas, por lo qual no íe Ies haze agraiuo, 
ni grauamen efpirituahantes fe les haze muy grande fa-. 
u o r j C o m o conftadcla duda que fe íiguc. 
. --M D V D A S E G ¥ - ' N A . -
5 1°™% Vdafeio fegundoiporqueclfacramcto déla con 
1 ^ / fclsion,le comete fu Santidad a qualquier con 
feífor fccular^o regular^enlaquarefma,© fuera della c1 Y 
porq elfacraméto déla Eucharií l ia,dia de Pafcua, no le 
.cometea nadieuii e l í acramétodelaExt rema vnótio , n i 
x l fácraméroídel m ar r i m o n i o: t á c o , q u e ios que los adífii- y 
aiftran contra la Yoluntad.delos Curas, incurren en deíl / 
;coinunión mayor : y afsi es voluntad de fu Santidad , en 
eíla y en otras Bullas^q todos acudan ala pa róch iaa co^ 
multar lacomimiode Pafcua*.Aefta duda refpode Pala? ¡-lh:i? 
.ciosdiziedotqeilacramcntodelacon,teís>son-es de gran £.zc7,có.Zc 
-ncccísidadiporlo qual los Papas íiemprc trabajar ó , que 
ios fíeles no quedaífen ayunos del: y viendo>qiic muchos . 
áe c o n f c i í a T i a n d e mala gana?con los curasque tratan-y ' 
^onaccniy aun íe dexáriádeconfeíTai^y ya que fe-cofef- • 
^aíTonJiariá;có'fefsiones irritas y nollas^Caíládo por ver-
guencamuchos peccadosiordenaron^queotros vltrade 
fe Guras^cofeíraíTen y tuuieífen tanta autoridad c o m é • 
ellos:por Ja q u a l razón concedió fu Santidad en eftay en 
©tra s Bu l i a s j ^ u cj> v i r cudde i la SjCotia v^olu n t a d de lo s 
Z z~''' Guras^ 
Explicación deUCru^dd* 
Curas^pudicíTcn los fieles eícoger qualquicr cofeííbr fe 
cular,o rcgülar,que los oyeíTcde cófefsion.Y porque no 
fe perdieííe del codo, la reuerencia y reípedo que fe de-
uea los parochos,ordenaron los Sumos Pontífices, que 
ninguao^aunqfueíTe religiofo^piidieireadminiftrar el fa 
craniento déla Euchariftiajsncldia de Pafcua^ni el facra 
meneo de la Extrema vhdion, ni el facramento del Ma-
trimonio jcontra la voluntad deilos : tanto , que quieren 
los Sumos Pócifices,qucnadie comulgue dia dePafcua 
fuera de fu parochia5aunqueíea por deuocion fblamen-
te; fino huniere expreííajO alómenos prcrumpta licencia 
Ñau. in m* ílelparocho,como lo nota Nauarro. Y la razón porque 
«u c.ti.nu. quieren los Súnímos Pontifices,quc fe guarde con tanto 
^ rigor efto,en cílos facramentos , y no en el facramento 
delapenitcncia es,porque eftos facramentos no fon tan 
neceiraríosparala íaíud delanima-j como el facramento 
déla penitencia. Y por la mcfmacaufa ordenaron : que 
los relígiofos conieífores de las ordenes mendicantes, 
y los de mas que gozan de fus priuilegios, cftandoa-
prouados por el Ordinario, tuuicíren los cafos de los 
Obifpos,como abaxo fe dirá: ordenaron mas, que a los 
confesados conellos ^eftiiuieíTcn obligados los Curas 
a dar la comunión dia de Pafcua, y creerles, que fe han 
confelTado conellos^aunqucmo traxeíTen cédula dcllos, 
de como los auian confeííado:como lo concedió Bene-
Bcncdia.u ¿{QtQ Vndecimo: lo qual todo fe concedió, por fe dar ma 
tercuncUs. yoriauoral íacramento de la penitencia: y paraqucíin 
tradicautor ninguna vexacion de los Curas, libremente íe pudieífen 
í conFd> confeííar los fieles có los dichos religiofos; a los quales 
confeíibrcs ordinariaraeníe ,con mayor libertad deícubren fus pc-
fbl+j. chos^uea losCiirasy otrosconfeííbresíéculares.Yalíi, 
en fauor defte tan neceífa rio facramemcupido co el enea* 
recimisnro dcuidoaios confeíTores 5 que en quanto Ies 
" " . "i fuere 
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fuere pofsible procuren no fer conocidos dclos penitcn-
testara que mejor les defcubran fu llagado y necefsita* 
do pecho. 
4 Délos aprouados por clOrdinario.) Deucfenotar pa 
ra explicación deílas palabras, como lo nota. Palacios: ¿ f * ' 1 ^ ' 
que ha auido gran variedad fobreellas,afsi cnlas Bullas^ ¿j8.col.i< 
como entre los Dodorespexplicandolasrporque las Bul-
las que fe concedian antes del Concilio de Trento , da-
uan licencia a los fíeles fin ninguna dependencia de los 
PreladoSjOcuras5para efcogerconfeífor,con tanto que 
fueííe idoneo:y acerca defta palabra idóneo, huno gran 
difíicultad entre los Theologos y Canoniftas, q idonei-
dad hauia de fer efta.Vnosdezian^que baftaua la idonei-
dad de Derecho5otros3q vltraefta era neceífaria la ido-
neidad déla fciecia y coftiibres. Empero la primera fen-
tencia era mas coinun,y por mas verdadera la aproiíauá 
ynas Bullas que venian antes del Concilio de Trento, co 
cedidas por Pió PapaQuarto,y publicadas en Efpaña,en 
el año de mil y quinientos y fcfenta y tres reñías quales 
el ComifTario anadia las palabras que fe ííguen: Declara 
mos fer facerdote idoneo para abfoíuer délo ílifo dicho, 
el que no eíluuiere fufpcnfo,o irregular, ni defcomulga 
do^iientredichojni impedido por fu fuperior. Mas co-
mo el Concilio Tridentinodetenninaíre^que ningún fa-
ccrdote fecular y regular fueífe idóneo para oyr las con 
fefsiones de los feculares,aunquefueífen facerdoces, f i-
no tuuieíre ofíicio parochial, o fueíreaprouadd por el 
Ordinario:por tantOjen las Bullas que fe concedieró de-
spués de la confir mación del dicho Concilio , rio fe data 
ta libertad para elegir confeíror,como fe daua en las Bul 
las antiguas: mas conforme él teñor del dicho Conciliov 
fe declara en ellas y enlos Iubileos,que conceden los Su 
HüOs Paatificcs agora jque por idóneo fe entiende^el que 
• '. ' ' " " filare 
Explicación déla Cruzada 
fuereaprouado por el Ordinario:y íiendo aprouado, no 
a y que mirar íí es fuffteiente en letras y coftübres. YCa-
Cano: d¿ no antes del dicho Concilio entédia por idóneo, el que 
f.fo.^ s!'"t' e ra a Pr 0 ua ^  0 F 0 ^  clc O r din a r i o, c o n fo r m e 1 a a p r o ua c i o n 
q'pediala ClemétinayDudum.de íepulturisíporque efte4 
{dezia aqueldóóMfsimo y religiofo varón) es cl médio y 
camino carretero,y el verdadero, y el c o ntr a rio es du d o 
fo:y en negocio de nueílra faluacion hauemos de haz'cr 
nueftra vocación fegura por medios feguros. Viíla pues 
la explicación deílas palabras, conuiene poner algunas 
dudasjparaperfeda inteligencia della«. 
D V D A PR I M E R A. 
LO primero fe dudarquien fe ha de tener por idóneo y aprouado para poder oyr confefsionesia lo qual rc 
ípondo : quecon tres íeñales fe conocerá el facerdore 
aprouado,conforme a las palabras y dodrina del Conci 
e.nc.Trid. lio de Trente.Laprimera,íi tuuierebeneficio curado:en 
£ leibnií a^ Pa^ra Parece fe incluyen todos aquellos a quic-
ormíl nes fe les ha encomendado cargóle aninias : como fon 
los Guard.ianes,ProuinciaIes5yÍos otro-s Prelados de Jas 
Religiories:piies es-cofa cierta, epe el Concilio por eífo 
da por aprobados a los que tienen beneficio parochial: 
porque enellos fe les encoínknda elcargo de las animas» 
ahora fe de el beneficio porerobifpo, © por -otro qual-
quieraq lo pueda dar. Ypuesalos Prelado-s délas Eeíi-
gionesfíe les da cargo de animas mas cflendido que a ios 
Curasrparece q fe hayan de tener por aprouados. Empe 
ro, a u n q u e h o m b r c s dodoshan t en i do c íl a o p i n i o n, a mi 
me parece que no fe deuc tencr:porque della íe fe-guiria, 
q vn cura vnObifpado,feria cófeibr en todoslosObif 
pados3pues ya riene beneficio Parocbial: y lo contrario 
jíe vfa,ylacofl:umbrees buen interprete de la ley : y mas i 
.^we los tales Prelados ion Gura^ de fraylcs, los qualcs 
i no tic-
no tiencnnccersidadde curas tanJctrados como los fe* 
culares^y aísiclCon^ilio Tridenrino no los obliga a con 
feííarfc.conios aprouados por ed Obirpo^como obliga 
aios/ceulares. * . 
La legüda feñal es, la aprouaciony examen del Obif-
po. La tercera esja.aprouacioncomun^y opinión que fe 
tienede la erudición del facer do te : como quando vno 
lee publicamence Tr heologia, alómenos en alguna Vni-
ueríldad aprouada^o es graduado de Licenciado en ella: 
porque de los tales, no le ha de dudar, que tengan f u f f i -
ciencia bailante: como por las mcfmas palabras lo dixo 
Pió V.en vnMoniprop,rio5que comienca:Etfimsndicd ^ v ^ 1 ^ 
tiumordines.Enelqual exprefíamente manda: que los ¿ ¡ ^ ¡ ^ ^ 
religiofos de las ordenes mendicantes, que fuere Ledo- IJXÚÓÁH 
res,© graduados en Theologia, con licencia de fus fiipc- ^-F0"^11*1 
riores, admitidos a los tales grados5feá tenidos por apro 
uados para predlcar^y confeífar, fin que fea examinados 
porlos Obifpos. Y aunque cftc Moni proprio, quanto a Mot ^ , 
efto e í leTet iDcado per eí mefoio Pío V.-en- otro que d io Pifv.dams 
cnelañodei57i.quecomien^a:Romani Pontifícis pro- ¿n.1571.8. 
uidentia circunfpedla. En ciqual manda,que los dichos Jwai[lf0^ 
relig i o fo s .aunque fean lectores,)' graduados,no fean te-
nidos por apr:oua.dbs3fíno fuere primero aprouados por 
el- Obifpo.Pero Gregorio XIII.en otro Motuproprio^q Mot, prop;. 
comicnca-.Intanta rerum & negotiorunimoic, reiiocan <frc^xilí 
00 todo lo que PÍO .V.auia determinado a cerca deíto, lo Cakn.Mar, 
reduxoy reftitnyoa loque fe determina en el Derecho pcm.ann.i. 
común jy en el Concilio de Tire-nto, y a lo que no €6 con^ 
tra el Concilio Tridenrirío:y es mucho de notar,que pa-
rece del tenor de las palabras del Motuproprio, aiierfe 
í^ouidoel Pontífice a reu^car y a anular lo que Pió V , . 
auia determinado, por lo quc mandaiia - acerca de los le-
^ r e s 7 gradiiad.os,ai Tlieo]og.ia:porqiie auiedo Pió V.. 
Explicados déla Cíw^da 
cn aquellos Motus propios ordenando otras cofas 5 las 
quales reuoca Gregorio. XlII.como auemos dieiio : pe-
rore la que mas en particular hazc niencion^y que le pa 
recio mas digna de fer reiiocada5fue la declaracio en que 
Pio.V.obligauaaque los ledores y graduados en The o 
logia de las dichas ordenes, fucilen aprouados por el 
Obifpo. Y aíli parece,que los graduados en Vniuerfida-
des aproiiadas,y los de conocida y notoria y publica 
erudición,como fonlosledores, que leen publicamen-
te Theologia , principalmente los que fe han ocupado 
encllo algún tiempo, no tienen neccfsidad deaprouacio 
del Obifpo,para fer tenidos por aprouados jpara oyr có-
fefsionesrporque el Concilio,dcípues de auer puerto las 
dos feñales que arriba diximos,para fer tenido vno por 
aprouado,que fiieron,o tener beneficio párochial, o fer 
apronado por el Ordinario , puío la tercera en acuellas 
palabras. Aut alias idoneus iudicetur. Y cierto es, qué 
los tales graduados por Vniueríidades aproüadas, y los 
leólores, fon comunmente juzgados y tenidos por ido-
neosty parece muy conforme a razón,que las tales perfó 
ñas íin otro examen ni aprouacíon,feá tenidas por apto 
uadas-.porque el mefmo Concilio Tridentino tiene por 
idóneo y apronado baftantemente para fer elegido por 
Obifpo,que es el que ha de aprouar los curas y confeífo-
res, al que fuere graduado en Vniueríídad aprouada, al 
que fuere juzgado por idóneo,para enfeñar a otrosilue 
go,con mucha mas razom las perfonas en las quales con 
curren eílas cofas,han de fer tenidas por aproüadas para 
las confersiones,qiie es mucho menos. Cóíirmafclo di-
Gho:porque los graduados por las Vniuerfidades aproua 
das tienen aprouacion del Ordinario de los ordinarios, 
y Obifpo de los obifpos,con cuya autoridad, defpues de 
legirimamente exafeinados los gradúan, y ios dan por 
idóneos 
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idóneos minifti-os^paraenfeñar a los de mas conaproua 
cion publica.Confirmare mas la dicha opinión, porque . 
cierta cofa es,q es de mucho mas peío y conííderacio5pa-
ra fer tenido yno por aprouado^cl rigurofo examen^y las 
de mas cofas con que enias Vníuerfuiades aprouadas ha 
zenexperiencia,de la erudición délos Licenciados en 
Theologiavque el examen que hazen los miniftros délos 
Obifposja los que dan iiecncia pata confeífar. Por eítas • 
razones tüuo (leyéndola publicamente cnla Vniueríidad 
de Salamanca)ella Opinión, el padre Maeftro Gallo,y la 
tiene hombres do$:os:Gordoua en-fu Súmaliene locon Cord.inSu 
trario,alqiiálfígue GutieiTeztaúnquenolealeEaTodi- ^ 
go lo primero5queios tales no eltan obligados a examir qS.Cano.c. 
naríe:y cfto prueuan losarguinetos|)tieftos/Digolo^ &*}iüb.-
gando,q fin que cííe aprouados por elObífpo, no puede 
confeíTarrlo qual fe.prueuadel mcfmo Cócilio ; porque 
acabando de dezir: Aiit alias idoneus reputetur,que es el 
principal argumeto déla opinión fufodicha, no parando 
alíi añadevliiego^Etaprobatione(qu2e gratis detur) obti 
neat.peart^quc vltra déla idoneidad no;toria,qXHere el 
í¡59ncilio,'<jua^-ya aprca'aqioti d^lofO.bífpos.YafóiDlra 
dolalctradelGonciliorno ay cneftepunto quedudar., . 
D V D A S E G V N D A. 
5 T O fegundo fe dudaíSi por virtud deíia Bulla, q 
* JL,cfta aprouado en yn'Obifpado, puede cofeífar ch 
qualquier Obiípadoa los'ííelesjqconel quiíieren cófef-
far.Acerca defta duda ay dos opiniones cotrarias.La pr i -
mera es afíirmatiua :y aísi dizen los autores de¡la, q por 
Ordinario fe entiedeaqui,elOrdinario del cqfeíror,y no 
de la oueja.Eíla opinión (fegu algunos affírmá)fue re ce-, 
oída cnla VniuerfidaddeSaíamanca.por doaos'TheoIo^^ 
¥os?y Ganoniftas della: y la figue Cordoua en fu Suma^ad.i.dub.' 
ivpjaunqucen algü-tiepo latuue porverdadeta^yla fe-
'Exjfimdon deld Cra^Jd 
' guítsgor^ mirando mas cnelkj me parece qae en ningu-
na maiiera fedcLic aconíejar ni feguir. Y deíte parecer es 
fc Gutiérrez el muy áoBio l u m Gutíerrez^en íus queíiiones Ganoni-
czj 'n^lk casjdondeclizcancr tratado efte parecer con hombres 
7.ciuu ¿q. muy doctosjos quales Ion del mefmoparecer, y mué-
ílra claramente la verdad defta opinión: y yo fe, que el 
muy dodo Canónigo Galderon^dcla Magiftral de Tole 
do,ha fiempre feguido efta opinión,teniendo la cótraria 
por muy cícrupulofa: y en Alcalá fe tiene comunmente. 
Qnieno fedeue aconfejar^e prueuade loque trae larga* 
Corllib.i. mente Gordoua , con otros muchos , en fu queílioua-
HVl} ' rio,dondedÍ2c: que quando concurrentes opiniones 
igualmenteprobables,ÍÍempre íehad-e aconíejar la mas 
iauems de fegura,qii3ndo ay duda de peccado mortal' : porque en 
1' hs cofas dudo fas,lo mas feguro fe deue aconfcjtr, pan d* 
Q 'cuIarm?n:tc,eii-negoci© tanimpórtá;me,comoes fa con-
ftfsion y a^fóltición-íacrameiltaH Y lo mefmo fe colige 
Ñau.inmi-Je |0 qUC traen Nauarro, y Conrado. Dcílo queda pro-
Ss.* f^ iS?. uado,como ella opinio no fe deue aconíejar. Prouemos 
Córí..deco ^gora,comonp fe deue feguir fegüíí^crecho. Y primera 
u¿ti <i ^1 m z i n c fe pmem^porq las palabras generales-'dé las Bul-
I as y pr i uilcgi os, p r i n cipal ra e n t e e n rn a te xi a o d it> ía % q ire 
es contra Derecho comñ(como eíla facultad para elegir 
eonfeíTbr contra la voluntad del Obiípo, o Cura) fe han 
. „ dejimirar,fegu el mefmo Derecho,fino parece otra cof^ 
^ ^ • ^ / m a s clara en contra rio :como-lo trae N'auatrOjSy lueíb'rB 
¿ 1 6 . Se ca... y etmefrno Córdoua^que los ífgile^Po'r tanto eílas pala* 
5Jf^rV' ' feí'as: De los aprouádosdel Ordinario, como pueden te-
m í t tiotl nerd^s fentidos,fe hande interpretar coforme Dereclío 
c.a!Li.ii.&ii comuntm) j'ás facand-o de fus tei'minos.Ycomo el Conci 
t^l^mz' lio.de Tremo diga?, que ningu-no puede oyr conféísia--
éor. inSfí- nesde fecuhres.jiiaimdepres^ 
JÍI^ .ÍO, teg^bc^eftio paí oehiAl^ cftc aprouadó-pofel Ordina^ 
río5no haocmos de facar Ias;palabrasÍ€ nueílra Biü^ 
cños terminos^priacipalmente no diziendo ella : Delosí 
aprouadosrpor vn Ordiíi3rio5fiea: Dclos aprouadospor 
el Ordinariorlas quales palabras afsi abfolutamentepro 
nriciadas,piieftas delantequalquiera cntedimiento, dirá 
que quieren ¿ t z i t Á t \ o % aprouados por el Obifpo donde 
conÍTeíTa el confeíTor. Y cierto.fí fu Santidad qui-íiera-de- Incl-í>lt m 
" . ' r t , ^ • . . - t i i ' '» • tanu negó 
zir lodcla^cocraria opinio^ablara clar-ainenterpues con tioifímoio. 
cedía vnaeoía contra lo determinado en el Cocilio T r i - ^ n9!rp,^ p^  
den r inOjC i iyos decretos quiere que feguarden:como co- >UJ}^/CO¿ 
ftade Yn Mompropriq de Gregório XÍLL dado-a veyn- ílirudoqu^ 
te y cinco:delmcs de Mayo,de4año del Señor de. 157.5. ^eÜveríí 
ene! quarto año de fu Potifícado:y de otro de Pió V . da- in illis.co..^  
do en el añode i57r.xn el fexto añode fu Pontificado, Ociarefen--
e n c l qualmando;qu-eloscoiifcíróresregulares aproua- ^tf^fíngu 
dos por crOrdinano^no pudicíTen fer fuípendidos de las isrc Cardí.' 
confeísionespor el meírno Ordinario : mas para mayor j^cfeni íiA 
guarda del Cócilio Tridéímo,ordcno q fu fucceííor lo^ tutíí in ver-
pudieíTe otra vez examinar:dclqual Mompmprio í e tra ^ cprunii 
taraabaxo.Lo fobredicho fe coíirma, porque la claufu- e^ 
la y conftitucion que fe ha:ze,conforra%dofe con otra5fe ú i 'u^s^ 
ha de regular fegü los tcrminos,e inteligencia della : por ^ " ^ ' ^ f * 
tanto eíía claufula fe denc regular con el Cocilio deTrc extra, deái, 
to dode fuc facada'.confírmaíe mas, porque la interpre'- tis> & p^-
tacion del priiiilegio fedeue hazer de manera, que no fe ^ "^nfine* 
defraude el derecho adquirido ^  como le tiene los Obif* l.fíquando,' 
pos^ de examinar y aprouar los que lia de cofeífar emfus '^ftdein oSa 
Obifpadqs.Y^fsi,el priuilegio que cocede a alguno libre Fdkin í. 
fepultura5oo le d e f o b l i g a de pagar la quarta deuida a IQS ctwUm.cdi: 
Curas. Y por tanto, efta regla encomiendan mucho los * ' r ^ t ! T ^ 
doctores de entrabos los ÍJerechos, que íiemprc quado uii. de offi. 
fe hizicre interpretación dealgtinaclaufula4iidofa,fcd€ p^f*^ . 
ucJuzcrjdcmancpj, qyc lo ideaos que fuere paísiísk íe c l x S $ C 
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coi.j.nu.io pfejudíqtieerD"erx£ho.coíTiiin.Finaiffle 
de íepuitu- |a prueüo can.yn argüméáto ainj parecer etficaz: el qual 
í^ e^fodo! cs eite;o el confeífor'ha. de.fer aptoua-do por el Ordina-
ff.devuiga- fiojdoridcella corifcííaiido.o por fu. Ordinario.Si por el. 
ti & puuii- Qi-dioario donds cica confeí.án Jo,eíío es lo que preten-
ibi • demos.bi por.íu Ordinario,prcguto-:5i::e-s regular a quie 
Cap'.eos fe dala|iiri|di6lioiidelegada,qiúé es fu Ordinario, para 
a'itldor um le aprouar porconfeííbr 'de í e calares N i o g uno., fin o 
Hb. ^ .vbi aquel eri cuyo Obilpado ad u al m en te. m o r a 5 queriendíí 
^ ^ f ^ coníeííareneL.. . ' 
debilítate. Pógamos pues^quc fale dé aquel Obifpado.y va a otro» 
deoffi. lele en ei qual^quiere cpnfcírar .es por vénn a entonces ordí* 
f l l i íncj n a r ^ ^ le aprouoprimerOjpara que le 
co.6 ver.de aproüechefu.ücenciay aprouaciéníí no, íino aquel dod e 
ckrat dúo- y ¿Q^e qirlerc confeíTar.Pues a el fe dcue prefentar, 
bus modis. v- 1 . » i . i 11 J^- r / i " : ' 
eoje.n Ut paraque por virtud de la Bulla pueda conrcilai; porque 
&in d'£to de otra manera no podra;Eí]:a opinión en femepnte tafo . 
ca.caufe., tjenc el autor del Compendio^q yulgarm<nte:/e llama el 
Solvió"* Colcólonporquc prcguhtandojíi los fray les mendicátes 
quoad fecu vnayez pixfehtadps ayn Obifpo para oyr cófeísiones de 
teM.'^16: £eciiláres,y aprouadospor e^tiéne necefsidad depíefen-
tarfe otrayez, rcfponde que no; conforme.vnaeoncef-
íipn de Clemente V 1 1 ; dclaqual trataremos abaxo. Pre . 
fupuefto efto, pregunta mas: li'efta prefentacion. baila, 
qii¿fe haglcn-.yn:Obifpado-^ para.;que en todos pueda., 
mientras viuiefecóféiftó Y responde^ que no i fino qué 
es neceííario fe liaga en cada Obifpado.Y. cnel Obifpado 
d.;fc> ndt. y-n a, v e-z- fe;b i z i:ér c, vale pa r a; í?enip r e^ y no páralos 
«. •minime, demás donde no fuere becha:y dizt: que cíb es opinión 
c oUm^ de de vn dpdo varóla y que afsi fue comunmente enren-
verb. fígni. dida^o4:ra>:cpnceftipíivfó : 
de íiiérte,queeftedodoyaron csdenueílYaopinión en.-
leíante: y afíinna fe reíía común opimo a- Je to-
. . ' '«lo^, 
das,por lo quú no ha deauer agora Variedad en mieftro 
cafo,yaque tiene cierta interpietacion.:y masjque como 
cílaconcefsió es perjudicial a los Obiípos y curas, eftre-
chámente fe ha deinterpretar. Y como indubitable pare 
ce que efta opinión tiene el padre Angles 5 el qualpregun A"f'c|1f^ * 
ta:Si puede el que tiene la Bulla déla Cruzada, elegir vn 7. díf.7 
Sacerdote íimple,quele confíeííe. Yreíponde,queno: 'n vl-
mas que ha de íer aprouado por el Ordinario,comoefta íima 
ordenado enel Concilio de Trento. Donde da a enten-
der,qiie no quiere íacar la claufuladefta Bulla, de los l i -
mites del dicho Conciliojeneiqual fe ordena (como tea 
go dicho) que ninguno puede oyr confefsiones deíecu-
lares,fino tuuiere beneficio parochial, o eíluuiere apro-
uado por el Ordinario del Obifpado, dode quiere confef 
far. Y cierto,quefiefte padre quiíiera íacar la dicha clau 
fula délos términos del Concilio , refpondiera que noz 
Pues la propia claufula de la Bulla dize : que hade fec 
aprouado por el Ordinario5fino que le parecí o,quedezlr 
que ha de íer aprouado por el Ordinario5como efta ord^ 
nado en el Concilio de Trento ,es lo mefmo que dezirs 
quelia de fer aprouado por el Ordinario, como lodizc 
la Bulla.Finalmente,el Arcobifpo de Valencia, don lúa 
de Ribera, confiderando la variedad que auia en nego-
cio de tanta importancia ,efcriuio vna carta a Roma, a 
ios feñores Cardenales del Coníejo de la reformación, 
pidiéndoles dieífen fina efta duda^y declaraftcn qual crz 
la voluntad de fu Santidad en eílo: y en la propia carta, 
queyovi y leyle fuerefpondidoeneftaforma. C o n g ^ c l 
gatio Cócilij refpodet. Approbatumab alio quam á Va Condíiffl 
Icntino Efpifcopo iadioeaefi Valetkia n5 cenferiappro- formati^ -
batüm ab Ordinario.Ymádo fu Señoria intimar efta de- m' 
claracion por vn eferiuano fuyo, en todos los monafte-
É®! Valsda. Ver dad es jque los reiigiofos^que comM-
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aican de o^s priirilcgios de los padres de k Compañía de 
I E s v s^ puede confeííar yendocamino,enIos Obifpados 
donde no eftanaprouados5no auiendo copk del Ordina-
rio. Y eílo, por vn priuilegio concedido por Gregorio 
XÍII.a los padres deia Cópañia de I E s v s: del quai hago 
jnencio adelante a nu.i45.Y nota, que los religioíos me-
nores3comi)nican délos dichos priuilegios, por vnacon 
cefsion de Clemente V I I . que pongo en dfíndefte tra 
tado. Yaunaduierto, quelo mefmo para.poder abíoi-
Habemr ín uera los íeculares,auiaconcedido Clemente. I I I I . a los 
conij.n.ab f^ay|es nienores,como fedize cnel Compendio;la qual 
«eiMiicer. conceision , aunque en el tuero exterior eíca reuocaaa 
q-joad fra- p0r c| Coitcillo Tridentino2enel fuero déla coníciencia 
v^s. i.p.z. ^ pUC¿e vfgr ¿e||a . porque en eíle fuero cílan por Fio 
Qninto^nueftros priuilcgios confirmados, como abaxo 
fe dira.Conuicne agora reípoader ajos argumentos de 
la contraria opinión. 
No obíla vn argumemojque ordinariamente fefuele 
poner.Y es,que atenta eíla opinión, no concede, fu San-
tidad priuilegio alguno en ellas palabras: pues íimBulla 
puedecada vno efeoger el confcíTor que qüiüere_delos 
A1 . .r aprouadospor el Ordinario. Porque a efto refpódo: que 
Sylu.u.cof. 1 , r . . . . 1 r -n n Y 
i.q.sinfín, concedegran:priuilegio:porqucaunquelin Bulla puede 
Soto. ¡n. 4, cada vno efeoger qualquicr confcíTor regular délos Mea 
f ^ 3 ^ ^ ' dicantes,y délos que participande fus priuilcgios 5 fíen-
Paí in4.d . do aprouado por el Ordinario, pues los taIcs,aunquc]o 
17. ¿ii'p.y. contradigarijpscurasjpuedenoyr Jasconfefsjones délas 
Mpd.'decp ouejasdc 1 Obifpo5.que 1 ostier.eaprouados,comolono-
fef. fb. <)o. tan SylueílrOjSotOjPalaciosjelColedorty fe diffíncen 
Coiiea dt. la Clementina Dudum.dc fepulturk: empero vn Sacer-
conf. &ti t . dorejque tiene beneficio parochial,aunqueefte:aproua-
S^fccull' ^0 ^ 0r e^  ®bifyQino puede oyrlas confefsiones déla qua 
^.i ,ecu ^rmaíni las.decntre.aüOjd ouejas de otra garochia 
""T ' - ^ : .' ^ 1 • ' ' • '^ ^ ¿ C : 
T m g í 
del mefmo Ob[rpado5faluo fí el Papa5o ñ i Propcttitecí^ 
no,o el ObifpOjO el que tiene fus vczes le da liceócia ge-
neral para eilOjComo lo dizen Naiiarro5Angelo5 yGor- Nau ínS5i 
doua: y aísi concede gran priuilegio la Bulla : pues por c.4 nu i.<¿ 
virtud della fe puede elegir quaiquier confeíTor lecular5 ^ l l i | ^ i 9 
o reguiar5de los aprouados por el O«dinario:hora fea la ab Angeja 
aprouacioñ Hmitada para fu parochia,íi escura-.hora fea sum.verbo. 
parala confefsionde QuareímaJiorapara las confefsio- " ^ ' i ^ 
ncs de entre ano : quanto mas 5 que no es neceffariojque tradu Cor. 
todas las ve2cs,quc los Papas conceden algo en fus Bul- |£sfj{^ 4a¿ 
las^o jubileos^rincipalmentc quando conceden en ellos z, dubium. 
muchas cofas^íiempre feapi*iuilegto,o gracia vltra^o co Nauarroaa 
tra el Derecho comun-.porq muchas vezeSjComo lo no- syfu'.tLpri-
t^ a Nauarro^conceden lo que el Derecho cornil auia con Hiie.uu.^ 
e^d i do: y cfto p a ra mayo r d<ecla ra ci o n 4 e I a v o 1 untad q 11 e 
tienen, que el dicho Derecho fe guarde. Y aísi Eugenia 
QLiarto,(comolo nota Nauarro)concedío, quclos ofíi» 
cíales trabajando en fus offícios, y los labradores aran-
do?hora fea ricosjiora pobrcs3no eílen obligados a ayu 
nan y quelos confeííbres no les pongan eícrupulo de ^ 
peccado mortal: antes los acoeíegcn, que fe ocupen en 
dar lymofnas,}' en hazer otrasobras piadoías-: la qualco 
ceísion es conforme a Derecho común, como lo dizen 
Rofela y Syiueílro.Por loqual no eítamos obligados a ^ [ ^ ^ 
confefíar , que aquí concecie fu Santidad algo contra, j r .^ . 
© vltra deiDerecho comun:amespodemos dezir,quede Syiue. ver-
clara fu voluntad.diziendo : que quanto a efto de elegir ^ °lpiU111'a-
confeííor,fe guarde el Derecho comü del Concilio T r i 
dentino, el qual pide, que fea aprouado. Yfegun Ho- Hoft^uem 
ñienfe: el priuilegio que concede lo que da el Derecho reaimutSyi 
común ^ no dexade íer de gran prouecho por algunas l e g . n . ^ . 
caufas.La primera^porque mas fe fueíe temer lo q eípe- dincquai)-
cialmentc fe prohibe;que lo q fe veda en general. Lo fe- ^ém' 
K 4 gundo* 
h s * - . . • - ' r • 
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gundo^porquc muchos faben los talespriuilcgios^g^o* 
j>ctrega.& rando el Derecho común.Lo terccro,porque quando fe 
gacecap-z. guarc5amal el Derecho comun,fe fuelcinnouar por pr i -
uilcgiosy íingulares concefsiones. 
Y de aqui íe €ntiéde5que q u á d o fu Sáíidad en eíla Bul-
la dizejenel parag^pho fexco5q colicencia de ambos los 
tnedicos efpiriíuai y corp0ra!,.puedevno comer carns 
• «n qualquier tiepo prohibido por la Ygleíia, no es tiecef 
fario dezir5que allí quauto a elto fe cócede algü priuile-
gio(aunq arriba diximos que fe eQcede)puesmuchas ve-
mes en fus cocefsiones los Summos Pontifices no dan ai-
guna g rac ia jO facultad^vltra^o cotra el Derecho cornil; 
antes folame»te declaran el derccho,y explká fer fu vo-
luntad que fe guarde,^articulármete enefta Bulla 3 en la 
cjuál fe cocede tato vl t ra^ contra el Derecho comíá:por 
lo qual fu Sanddad5no es mucho q en algunas cofas 5 ea 
Jasquales puede aucr ocaüó de peccados y efcadalos de 
irreuere^cia al culto diuino 5 y mala adminiftracion 4 ú 
Sacramento déla penitencia,fe miday regule con el De-
recho común. Y afsi fe regula con el,no d a d o l iGencia pa 
ra que coman carne enlos dias prohibidos^no es con l i -
cencia de entrabes los medicos^efpiritual y corporal. ¥ 
-xSetorí.TH. también fe mide c6 el mefmo Derecho, concediédo que 
•m decreto efcojanconfeífor^ue los pueda abfoluer por virtud de 
^e^iuAn ^ Bula^mas añade5que feaaprouaáo por el Ordinario: 
cdebr.mif- como lo máda el Derecho comü.Y tábien, quádo ene^a 
Hoiknex Bulla dalicencia , para q en oratorios particulares pue-
:mde cog. dá hazcr dczír Miíía en tiepo de entredicho, fe r e g u l a co 
fpiruuaii. el mefmo Derecho eomunjamadiendorCon tanto,q íean 
Sput fina. fcnalados,y vilítadospor el Ordinario: y mientras ellos 
ae tranfa.1. oyélosoffiGios diuinos,re2epor la vniondelos Princir 
tbfdlTde P c s ^ r ^ i a n o ^ y visoria contra los inffeles: lo qual-es 
•íe¿b. * .^o^jr-íoclofu-c- feordcna-cttclCosiciliodeirento. 
Otrosrgtimeatofefuelcponer, j fe colige de la do* 
^ t ritia que trae Hoílieiire5dÍ2Íeado: que donde ay dluer^ 
iidad de opiniones y diuerfos pareceres, íiempre fe ha 
de juzgar conforme al parecer mas humano, y llegado a 
equidad. Y fi vna opinióneftriua en rigor eferipto, y la 
o-cra enequidad y fauor^la masfauorable ha defer preíe 
rida,como lo dizen machas leyes y decretos del Dere-
cho Canonico,y lo t ra can los Dodores de entrambos ^ ^ 
los Derechos. Y aquella íe llama mas benigna, que mas S ^ C m * 
íauoreee a la libertad:y también aquella que abfuelue, ivi'1 ^ c.de 
usinas beni^na,que la que ata.Porque a eíle argumento cf^ '^ _ 
rerponáo con Cordouaiquelo qiie dizc Hoftieafe pro- na.fpirit. 
^ede enel fuero exterior, y quanto a la perfoaa del juez L^10¿f 
que ha de juzgar :porq en efte f u e r O j h a d e f e g u i r el:|iiez cfr. iiXo 
la opinión mas fauorable,)rllegadaam!.fericordéa: mas qu^ ftiona-
mo procede en el fuero interior de la canfeiencia, alome ^WWÚL 
« o S j q u a n r o al penitente que fe confíeíTaporque en e í l e 9.3. 
cafo, n o ha de fer preferida la mas fauo rarble, quando es 
mas ancha y menos fegura: porque en el fuero interior, 
(no auiendo p e l i g r o de peccado rnor tal)aunque no íiem-* 
¡pre fe aya de feguir de necefsidad la opinión mas íegura^ 
.porquebaílaqueTefígalaprouable: empero íiempre fe 
á e u e aconfejar io mas feguro y afpero,para aquellos que 
quieren y procuran mas libertad3qttefeguridad de conf-
c i enc i a : y que quieren temer paz con el eípiritu,íinpelear 
y hazer guerra a la carne,y a la fangre.Y notefela refoln 
c i o n deíladuda,porqueaprouechaparainteligencia de 
claufulas femejantcsyqne traenlos lubileos y priuilegios 
Hqtie a g o r a fe fuelenconceder, conuiene a fabenque puc 
dan elegir confeífor aprouado por el Ordinario. Yafsi 
srprouecha mucho eíla r efolu € i©n3a un enl os rey nos éorn 
¿enoayBulía» 
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D V D A T E R C E R A . 
6 I ~ X Vdaíe lo fcgundojacerca délas dichas p-ala^ra^ 
r j r Sivnaperlonapor virtud defta Bulla^pucdcco-
£eflaríe co vn facecdote confeííbr aprouado, en otrodif-
ferente Obifpado^dandolc para ello licencia fu cura.Ref 
pondo:qiie defpiies del Concilio Tr identino, no tiene el 
•cura poder para dar licencia a fu parochian o para fe coa 
feífar con el confeííbr que quiílere : porque es neccífa* 
riOjqueefcoja délos aprouados poríu Ordinario : por 
tanto^aunque renga Bulla^no puede la talpcrfona elegir 
otro conféíTor ; porque como tengo dicho en la duda 
f t^díf1 Pa^l<fo5clll*erc fu Santidad enefta Bulla, que fe guarde 
•put.Siíi w efto, lo deinidoen clConcilio^e Trctuo.Efta dodri 
colj.&ex- na fe colige délo que trae Palacios ¡ lo qual iimitaria yo 
f-ícoiu^* en ^ fo,qucel Obifpo vce5qii€ fus curas dan feraejantes 
¿¿exprefsi' liccncias,y lo difsifinilan, como fe colige déla doctrina 
mn '^inc clue trae Naiiarro en muchos lugares. 
dcpccn.cU Délo dicho fe infiere, que ni aun el cura puede efeo-
•nu.pí.pla-^ervConfeíTor quekconíieíí^, fino éOruuiere aprouatió 
JJi^1^; por fu Obifporcomo lonotá Sylueftro,y Angelo.Ycfto, 
c.ij.n.xn. aunque tengan Bulla.Nota5que lo dicho fe entiende^ de 
An^^Jif? 0^S con^e^ores feculares5porquelos regulares délas or-
Habemrin denes Mendicantes, y los quego^ande fus prkiilegios, 
Cóp.tit.^b pueden confeííar a todos los fíeles, que vienen a conícf-
Síecuiar^ a^r^ e coneiIos3aimqucfeande otros Obifpadosdonde 
p.16. & 17. no eftan aprouados , y vengan dellos folo paracíle eíFe-
Corda. in aoyComo confía delCompeodiojy lodizc Cordouacn 
inrelpófio. lU bumma. 
ad.i.dubia. D V D A Q^V A R T A. 
7 | ~ X Vdafelo tercero:Si\;ncurapuede cofeífaraíus 
Syff r'iV* " ^^ejas^aunq no tengan Bulla,hallándolas fuera 
¿ ú t . c ó ü í ^c f11 Obifpado.Refpondoque íi-.Porque el Derecho co 
* . M . IBUB lo concedej^onio lo trata Sylueílro : /ylomeímo 
w fcha 
' : i • . - • - ~ ^ M 
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fe ha de dczir del confeífor regular5aprouado por el Or-
dinario^lqtiaBpuedc confeííar las oiejas de aquel Ordi-
nario,donde quiera que las hallare, aunque no cfte alIi r ^ O g ^ ^ 
aprouadoiafsilo tienen Soto y Angles, cotra Sylucftro: sotoín^.a. 
y eíta concedido por Sixto l i l i , a los coníeírores de is.q^.ani. 
nueílra fagrada religión , como fe dizeenel Compen- A ^ f ^so. 
dio de los pnuileg.iosla qual concefsion firue para q. decouE 
mayor certidumbre, porque ya cito cíhuia concedido Tj^'l'109*" 
impiieitamente : en la Ciernen tina diidum.de fepultu-
Habctur in 
ris: donde fe concede a los confeífores regulares r to- c6p ti.abfo 
da la auroridad ordinaria que tienen los cu rascara den ^2^1*1 
tro y fuera de fus ObifpadoSjComo entienden todos co--
-m miníente. 
D V D A QJ / I N T K . 
8 T O quarto fe duda^Si elque cíla aprouado por e l 
|: - Ordinario^ para confeífar en cierta parochia^pue 
defereleólo por virtud defta Bulla^de qualquier perfo-
na de aquel Obifpado donde eíla aprouado, para que le: 
confíeífe.Refpondoque íuPorque elle taleíla aprouado-
por el Ordinark^y no pide mas cíla Biilla : y no diílin-
guiendola:ley,nohauemosde;diílinguir. Yaísielapro-
uado por el Vicario de Madrid , puede por virtud de la 
Bulla confeífar en todo el A r f obifpado de Toiedovaun-
que el dicho Vicario no aprueuesfuio para que cófíefien 
dentro de cierro diílridOiConformela comiffion que tic 
ne del Ar^obifpo-.la qual opinión tengo por fegura, qua 
do el dicho cofeífor efta aprouado para cierta parochí^, 
donde ay gente de tratos y negocioscomo en Madrid^o-
en Toledo* Empero tengola por eícrupulofa, qliando 
efta aprouado para í ola mente confeífar en %^na aldea, do Gütrérr. m 
dcnoesneceífariatantafcieacia.Eílofexolige délo que ^ ^ ^ o - v 
^ac Guticrrcz.». & " 
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D V D A S E X T A . 
Vdafeloquinto: Silosreligipíos querlmdofc 
cófeífar por virtud defta Bulla, es neceífario^ q 
feconfieíTen con los confeííores aprouadosporel Ordi-
nario,que es el Obifpo 3 o fi baila q fe coníieffen con los 
eqnfeíTores aprouados por fus Prelados,para oyr confef 
íioiies de fray les fblamente.A efto refpondo : que enten-
diendo eíla paiabra^Ordinario^bfolutaraete por el Or-
dinario déla oueja5la rerpueftadeíla duda efta clara5con-
wiene a faber i que baílalos dichos religioíos fe coníief-
íencon los coníeíTores aprouados por fus Prelados, pa^ -
itatc t»l rac^e^s^01ies ^efray^es5Por^ue f o n fus ordinarios, 
& i b i Bart.' y tknen5para los abfoluer depeccados ycenfurasjy dif-
in.Lpknb. penfar y comutar votosrjurifdi(SI:ion Ordinaria: lo qual 
^ j ^ ^ íeprueua, porque la iur i f t idion, que mana de comiísio 
r i o rmíaJ . perpetua hecha por el Papa,© por el Príncipe5que no re-
de offi^ord. CGnGce fuperior^es ordinariajComo lo dizen comunme-
VBS BÍC! te los Dodores de entrambos los Derechos. Y como la 
in.i. i . i - fi comifsion hecha a los Generales, ComiíTarios genera-
t x l x c Ü x o e^s: a ^ os Prouinciales5y Comiífarios prouinciales para 
ÍR.I.COI. lo fobrediohbjíeá per petua y concedida por el Papa^quc 
tcnaeruat^ RO reconoce fupersor,íiguefe que es ordinaria: y íiguefe 
p¡ut dici*- también fe r eíios Prelados ordinarios de fus fray les.Em^ 
tar m Sup- pero eíla palabra. Ordinario jíe toma aqui en fu mas prin 
tpiem pnui cjpaj fiprnifícado,como íe entienden todas las palabras 
ftelicorum dudofas tomadas abíolutamentc, y aísi fe entiende por 
í 1*dubPiís e^  ^^^P0 • ^ no obílante efto5digo que los Religiofos 
quibufdara fe pueden confeífarconlos confeííbres aprouados por 
ibi determi fus Prelados, y fer abfueltos por ellos 5 por vir tud de ía 
U o ' 1 dU" ^ u ^ a í f i lesValeXo qual fe prueuapor dos razones. La 
Cocil. Tn . primera, porque eílas palabras (Délos aprouadosporel 
dírcfoml or^ n^ar^ G)^ e ^an pueílo enlas Bullas deípues del Gonci-
uo* orn33 lio Tridcntinojy fe haa de entender y explicar > confor-
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me á la ixráadera inteligencia del dicho Concilio: en el 
qiial,aunqiie femandáj^neningún confeffor íecular 5 o 
reguIar,oya confeísiones dé otros. aunque fean faccrd<a 
í es, fin o e ft u u i ere ap r o ira do p o r e 10 r d i nar i o: e ft o fe d e^-
ue en rende r,délos facerdotes fubjedos alo&Obifpos, y 
no de los religiofOs^queno tienen efta-rubjeccion:¿oíi)^ Nauarr - r 
lo dizenNauarro^y Ángles,y fedira.abaxo en la odaua I1uíUuríiLa 
duda: porque cftos ralesybaíia que fe confíeííen con los nno. ca.4. 
apíouados por.íus Prelados. Lalegundarazones^ por- ^ lcs ^ 
queefta Bulla no-íuípende las; gracias concedidas a., los sbrím q.di 
Supetibres-déJá"s:ofedéncs«tnedicantcs3quanto-'á'fu» fray- c.0"t*árt"8* 
ks:y cterto es^ que vno dé los pi iuilegios que les ha con bio.^ pagi,'. 
cedido la SedeApoftolica es^ue pueden abfoluer a fus 
frayles,de qualeiquicr cénfuras y peccadoSj referuados a> 
la Sede Apoftolíca^ sy diípeníar con ctios cn:ciertos ca-
ifoSjComo fe dirá abaxo en efte.§.y pueden cometer efta 
autoridad a: los querquifiei en.^  De lo dicho infiero, que 
por. virtud de la BuUarfc puede confeírar vn.religioíb c5-
otro religiofo, confeíroLvfolamente de frayles ,' aunque 
•fea dedilíinda religioniy no bafl:avque fea facerdote finí 
pleíporque aUnque eí Concilio Tridentino , no quita la c-fi quando ^ 
c,QftiiUÍ>br-c^fttigiia')qiietenian^di&fe confeiTar los regula ¿ « ^ " í c • 
írcsc-onífaceidotes no ap rollados por el Obifpoconfbr- conft. in<?,.. 
me el qual fe ha de reguiar la- cíaufulá de nueftra Bulla^ ^ " ¿ ^ ^ 
(como tengo dicho ar riba ) no les da licencia para que fe i^i^^hb 
coníieírenconlos que no la tienen para; confeiTar fray- + Keco^, 
Jes: pueblos eMflUOstdelasíreligiones, y el víb cfta en 
cóncTarid : y nunca fu Santidad es vifto derogar los efta 
cutos particuláres cilla gencral reuocacion: como fe coii 
ge del DexecliOo. 
D V D A S E P T I M AS. 
Vdaíe lo féxto. fi puede fer elegido por cofeífoc ' 
afsid^frayles^com©4fefecwlarcs^clc5fcCór;í-e- -
guiar aprouado por el OrdinadOja quien fu Prelado t í ^ 
ne prohibido q nojGOíifíeíTqiRara reíponder a eíla duday 
.eooienc rcfponder primeroii otra^y «s: puedeiilos eoij 
feííbres regulareSj eftando.aprouadospGr el Ordinario, 
oyr coiifcísioncs, impidiendoíelo fus Preladospor j u -
ftas y razonables caulas. Acerca dcla qual ay dos opinio 
'Adri.iecó nes.Angelo tiene la parte negatiua, Adriano laafíí ima^ 
fer.q-.T.dtt- tiuajla qual %üeAn,gks ení u Sunima^díziendo •. que el 
4ngí inSu confeíTor regular aprouado por el Ordinario^aiinque fe 
tna.4.decü loimpidafu Prelado (fine» e&a i \\ fpen ío , ;o dcfconudga> 
•fi/úfs^aí do) con fola la autoridad del Qrdiivario, puede oyr las 
M« 0 .Goafeísiones de los fecularesrporqiie cl 'Óbifpo es fu Or 
idinario para le aprouar, para eílcdo de conielTar a fus 
o nejas : empero, no puede el tal oy r confefsioncs de ios 
frayles: porque quanto a efto, nocsel Obifpo fu Ordir-
nario. De lo qualfccolige, que Ja razOin principal coa 
que fe prucuaeña opiniou es : porque tiene el diclro 
.confeíTor el poder del ord-en facerdotal indeleble y y es 
capaz de laaáualjurifdiccian, piles no eila fiifpenío ni 
deícomulgadotlaqüal juriídiccion le dael rpapa.afror 
4iaa4oIeíeÍ Obifpo.'y afsí aadalc.falta,para valer Ja.a;bfor 
. . " l u c i o n . Verdad es, que peccaracoBirs la obediencia. 
Y íi es frayle menoryincurre en dcfcomim 
Habeturin penas^como ordeno Innocencio V I I I . Dixc: fíao eílu*. 
«jnp.tr.cy ui€re fufpenfo, o defeo-ínulgado por fu Prelado .• porque 
y ' xílando impedido coneftas cenfuras , es incapaz de la 
. a (51:15 al j u r ¿(dicción .A imqü e eila o pin i é m e pa rece v c r da 
dera5qirantoalasconfefsioncs ordinarias deprecados 
ordinarios, para abfolucion de los quales noes neceíía-
ria cfpecial y particular autoridad : empero quanto a 
las coíifefsiones Extraordinarias, de.pec'dado.s extraor-
-dinaríos j-que íc hazen por virtud efe la Bulla?, o por vir 
:i^diealgúnpriuileg:ÍQ5queconcédaloscaíbs dclObif-
po,a 
Tdraffápho. I X . 8p 
p o i iure hómine^yo la rengo por dudoñity párceé Habct^r ía 
cjueía ab[alució:de los dichos caíos hecha por el dicho Comp.tUb 
rcligioío;es irrita y ninguna^)' la razón dello es : porque ^ f e c u l l ^ 
guando fu Santidad concede a vnopriuilegio, paí a que rc$.i,^ ia.« 
pueda abfolüer de cafos referuados^fíempre quiere q íea 
circufpedio^pues tata autoridad íe le da. Por rato, Sixto 
IirLcoacedio al Vicario generare Predicadores, y en 
auféncia.a todos los Priores3o-Pf cíidentes^del Rey no 
de Gaítilla y Lco,que pudicffeu feiialar quatro facerdo-
tes de la mefma 01 déjidoneos confeííores^ los quaies pu-
dieífeu abroluer de todos ios caíos délos Obiípo^, y co-
mutar los votos q puede los Obifpos^y adminiílrar el Sa. 
Grarncrito déla Euchariftia en fus cafas, excepto el dia de 
Páfcua. Lo mcfmo y aü mas cócedio Eugenio I I ILa l Ab 
bad de S*Bciiitode Valladolid,y en íuauíenciaa fu Preíi 
dentedoqual ya cfta comunicado a rodala orden, como 
abaxo fcdizc.De lasqiialesconcefsiones^y otras femejá 
tes fe colige,fer voluntad de fu Santidad^que los confcííb 
res regula resaque han de-tener la dicha autoridad n no la 
exerciren contra voluntadde fus Prelados , y abfoluien-
dóíe,fea la abfolucion-kríta^y nulla.pues dize; que los cf 
han -de tener efte poder ha de feníeíialados por fus Prela-
dos: porq los religiofos por ellos nobrados para efíe mí 
niílcrio,prefiilnefe,q ternan las partes neceífarias: y ciec 
tóylosqueconíieíraoimpidí&iidoíelo ellos, claramente-
predi c&iii i n fttffície n c i a. a un - pa r a conté fs i o ne s o rdina 
f ías. Y1 a principarrazon,que me momo a tener efta opi-
nión eoeftecafo que tratamos es, porque- en las Bollar 
concedidas por Pió 11 í L publicadas en ETpaña , en tP 
sño de 1-^3. quando fe mandaua foknTcnre,que el con-
ítíT^r fíieíTé idoneovfcanadiaalas fíguiétespalábras. De-
cíara-rrtosTcp fácerd^tc idon«o-?faraabfohfcr délo fufo- * 
ué'no^ftüuicreíufpcaíajO ificguk^nidéfco^ 
• mulsado^ 
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fuerte,^ no foiaixíéte prohibiálas Buiiasantiguas,confef 
far a los q eílauan impedidos cop alguna céfura Eccleíia 
ílica jdádo fu abroÍuc;ion por;ninguna5mas aun a los q fus 
:Preladosimpedian las confefsioaes» Y aunq deípqes del 
Concilio deTrétO jen lugar déla palabra idonep5fe pufo, 
aprouado porxl Ordinario, no fe ha de negar^que agora 
quiere fu Sátidad,vltra dela aprouacio del Ordinario, la 
mefma idoneidad q antes pedia.Dclo qual fe colige clara 
reípuefta,derodoio qeneftpsputos íe ha propueílo- Lo 
quái fe confirma por vn Brcue de lul io^ 11. ene] qual i r r i 
dcmku^ iÓ 'taías COÍ1^^ia regulares, 
pez ni fuá enlas qual es foq abíiiekos de cafospereruados,, hechos a 
Suraj.p.ci. los frayles de Predicadores, que han alcanpdo licencia 
para cófcííar fin confcntimiento de fus Superiores; íaluo 
íi l-a tal.licencia fuere firmada co la mano del Papa, o co 
xonfentimiero del Cardenal Protcólor.o viceprocedor. 
:D y . D A ' O ^ T A y A. 
D Vd a fe lo fepti mo: S i lo s r eli g i o fo s po r v i r tu d d e ña Bulla, pueden eícoger qualquier cónfeífor de los 
aprouados por el OKifpo,o por fu Preladoiy fi el tal con 
feííbr lospuedea.bfoluer de los peccados referuados-a 
:fus Superiores. • ; 
i r iPara inceligencia de lo que íe ha de dczir en la reípue 
ft a y re fo 1 u c i 011 d t íl: o s p un t o s, fe d ciie notar. Lo p ri m c-
rojque'la jiu'ifdicíon que tienen los Gener 
generales, Comiírarios gencraks^ Prouincialcs, y Co-
iniííarios Prouiiiciales de las religiones, es comparada 
ala jurifdicion de las Obiípos. Y afsi como los Obifpo$ 
pueden referuar cafos,y abfoluer dellos , y dar autori-
dad.para que otros abfucíua , afsi lo puedent 
hazerlosidichos Prelados enítisdiftriólos. Y fi ctilas 
ireligiones ay cafo^.referuados , qualesfeanyjfou maRi-
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iíeílosa losreligiofos. 
12 Lo 1 e g u n d o fe d e u e n o t a r: q u e I a j u r i id i c c í c n y a m o 
ridad que tienen los Guardianes, es comparada alpo-
der, que el Derecho concede a los curas vy afíi como el 
cura no puede referuar cafbs, niabíoluer dé los que re- , 
feruan a fi fus Qbifpos, afsi el Guardian no puede refer-
uar cafos, como le determino y mando con autoridad 
Apoílolica, ene! capitulo general de nueftra fagrada re-
ligión , celebrado en Aííis 5enelaño de.i 5 2 6"» ni puede 
abfoluer dellos fin licencia de fus Superiores,: la qual ya 
fe les concede en la carta de la guardianjaj como dire-
mos abaxo» 
Prefupuefto efto primcro5dirc lo que ay/egun Dere-
cho comiin5yfegim los priuilegios délas Religiones, par 
ticularmcntedelas mendicantes, y aun de las no mendi-
cantes.-porqueya todas entiendo , comunican enlos pri-
uilegios^ luego tratare lo que conforme a la Bulla íe ha 
de tener. Y perdone el iedor íi en efto fuere largo 5 por-
que la variedad délas opiniones lo pide,. 
*3: Quanto al primer pimto,rerpondo lo primero,qiic 
fegun Derecho comun5el Religiofo no fe puede confef-
far,íino con el que es fu Cura^que es fu Prelado, o co los 
confeíTores diputados por el: por tanto , los Religiofos 
de vna orden,íin licencia pedida y alcanzada de fus Pre-
lados^no fe pueden confeíTar con los facerdotes de Otra 
orden,aunqtie fean confeíTores de feculares, aprouados 
porelOrdioario:y la razón es,porque el Obifpo no tie-
ne jurifdicion.qüanto a ello fobrelosReligioíbs, y afsi 
no la puede comimicarjporquc nadie dalo que no tiene; = 
lo qual coníla délo que efta dif finido en el Concilio La- ^ tercufla* 
teranenfe.Delo dicho fe ligue 5 que pueden los Religío-
fos^on licencia de fus Prelados, confeíTarfe con fray les 
de otra religior^confcííores folamente de frayles, P o rq 
L i los 
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los dichos Prelados tienen juriídicio ordinaria caíl Epif-
copal íobre cllosila qual pueden comunicar a qualquicr 
presbytcro idóneo íegun Detecho y cñacuiós de f u Re-
ligión. 
tóc. T r id . N i contra Iq-dicho- obfía el Concilio Triden.tino0do 
SeCij.ciy. ¿fe fe nianda^ que ninaun confeífor aunque fea regular, 
oyalas conreísioncs delos ieculares5aiinque íean 5acer 
áotGsJjnoeíluiiiereaprooadopor el ObiTpo.: Porque el 
d i c h o Concilio fe ha de entender •> de los facer dotes íu-
, % g c t o s a los Obirpos,y no délos regulares,que eílan exe^ 
'Ang'.inSit. p-tos-^ como lo nota Angles..Y Nauarro da la^  r a z o i K l e f t a 
j f ^ f f i í ^ffercIlc^a^Por^ue los Sa-cci'dbtesfcculárcs Con ordina-
¿b,^ pig.' riamentc mas d i l l rali idos y negligentes en m i r a r por fus 
i?6- animas^que los Sacerdotes regulares, y tienen tratos y 
Manu^c ^ ttCg0cios, los qualcspidcn confefíbres íufficienxes en 
au.2. feiencia y vidaiía quaira^on ceífa en los religioíos 5 ios 
qyalcs ordínariaraenre andan apartados deftas cofas : y 
. q.cu ceíTan c o m o eneilos ceífa la razón d e l a k y j C e f í a tambieia mef-' 
* ^ ' C^2C' i T i a í e y , y lo p o r ella difpueíl o. 
Peuefe notar acerca defto 5 que para vno fe confeífar 
eon aquel que no esfegun Derecho,o coftumbre tolera-
da fu confeífor (como no lo es el spmuado en. vo- Obií-
pado de ios de cfiñerente Obifpado: y el f i ay 1c confeífor 
de los frayles de vna orden de los religiofos de otra or-
den) es neceífarialicencia exprcíla,y no baftala preuim-
pta,como fe colige deMícho Goncilio Laterancníe5d6-
dcfediz.e: qile esneceífario, que primero k pida a fu 
^ K k n p v U C ú Prelado5y felá conceda , como lo nota ingles contra 
jpracót.Sy'.. Syiueiro, el qitaideziabaítar la prcfonipra. La qual opi 
xnfh.conte, njon,:cn£eil<jcr ja yo^cn cafo que el. fray le poV vn oluido 
natural dexaífc de pedir ladicha l íc^ocia , teniendo pro-
poíito.de pedirla; porque en eíle cafo, parece Bañar la 
i c é í z Q Angksjque guando ei fray-
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1c fe hallare fm licencia de fu Prelado, para fe confeíTar 
con quica quiíicre^' íin eícaralalo5no puede dexar decte-
Eir Miíía3o connilgar: que la diga, o comulgue íio con- n _ .. 
feííarícscom (ola ia contrición: y la razón delto íegun mi scí.is.cj. 
parefeer es aporque aunque el Cecilio Tndentino diga, 
• ^oeneccífariamente ha de preceder la confefsion Sacra 
mentai antes déla comunión, efto fe entiende , auiendo 
copia de confeííbi',comoio fignifíca el^rieírno Cócilio: 
y al dicho Rcligiofo le falta cenfelTor idóneo íegun De-
recho. Y lo mcímo fecoligejdelo que enea Tos lemejan- Nau.ínmá -
tes trae Nauarro. , , ^ • ÍA^ CZU 
14 Empero dudo tSi puede el Ghardian darlicecia a fu m.w* 
fu bdito para fe confeíTar e(lando f líera del conuento^co 
qualquier confefibr que hallare, de materia de peccado 
mortal, o íi es necefiaria comiísionparticular de fu Pro 
uincial Í Parece que no puede darla dicha licencia íiñ 
particular comiíion paradlo : porque los Guardianes, 
fon comparados a los Curas,y los Curas íegun auemos 
dicho arriba,no pueden por razón de fu ofíicio 5 defpues 
del Concilio de Trento dar licencia: íino que por fu cr-
ea fe han decoafeífar fus ouejas, con los aprouados 
por fus ordinarios, íi algún priuikgio no los exime de 
cfta obligacionry afsi parccc5quelos Guardianes por ref 
pedo de fu offício} no pueden dar la dicha licencia, fino 
que neceífariamente fe han deconfeílar fus fubditos c5 
los facerdotes déla orden.Mas rcfpondo: que puede dar 
la dicha licencia ,ío vno : porque la razón porque los 
Curas deípues del Concilio de Trento no la pueden 
dar es, porque el Concilio manda, que ningún fecular 
fe puedaconfcífar.finoesconelaprouadoporcí O r di na 
rio^ la qual razón ceífa en los regulares cxemptos,como 
arriba eíla declarado; y aun tienen los Guardianes para 
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fus fubditos , la autoridad que tenían los Curas, antes 
deldicho Concilio.Y cierto es, que podían los tales dar 
licencia a fus ouejas 5 para fe confeíTar con otros, que no 
eíhiuieíTen aprouados por fu Ordinario, como lo díze 
/nS&s^ u ^n§e^0 Y Sy 1 ueftro.Lo fegundo,porquc Lcon X.lo con 
t ixomJu. cedió a los frayles de la orden de los Predicadores, y 
M ?- Clemente V I L a los frayles Menoresjdízicndo: que los 
sí^e^fo! dichos frayles yendo camino, no teniendo confeífores 
y4.conc.3t de fu orden, fe puedan confefíar con confeífores de otra 
Híibctur m or¿en 0 con los presbyteros feculares: y afsi fe declaro 
concef.ijí. enlas ordenaciones generales de nucltra íagrada religio 
fol58 ia hechásen Toledo. 
íeVercm-tin ^ N i a los dichos Religiofos,para que fe puedan libre 
ordinatio- mente confcííar con los confeífores de otras ordenes, fa 
mbusTole uorece el priuilcgio que tienen los frayles Mendicantes, 
aprouados por el Ordinario,para quepuedan oyr ae con 
feísion a todoslos fíeles que -vinieren a confeífarfe con 
ellos: porque aunque los Religiofos fean de numero de 
los fieles,fon fíeles Religiofos: los qualcs quiere fu San-
tidad , que conforme fu profefsion y vida, anden atados 
a la obferuancia regular: y nunca fu Santidad en vna co-
cefsion general es vifto derogar los eftatutos parti-
culares que ignora,particularmete los délas Religiones, 
. r. cuya obferuancia tan de veras procura y deífea : como 
maverbo lo dlZC Armiía. 
abíblu.nUj Conuiene agora tratar lo que fegun Derecho y priui 
legios délas religiones,ha de guardar los religÍ0fos5que-
riendofe confeíí ar délos cafos refeniados. 
Para perfeda inteligencia defte punto. Lo prime-
r o , fe ha de notar, que fegun Derecho ynueftros priui-
legios, ningún religiofo puede en la religión y o fuera 
^della abfoiuerfe de los tafos refetuados, vííno por fus 
^^lados3o por iosiqurtlcnen^ ^^ ^^  
autoridad para ello ion ios Generales^ los Comiífarios Habemr fn 
generalcs,en fusfamiliaslos Prouinciales:taoto?queaim comp.priui 
que mueran en fus officios3no dexade tener Cueréala au ^ " x ^ a ^ r 
ridad que han cometido a algún religioro pára los caíos "din. quoad 
rereruados^adiué & parsiuc, halla tanto que aya otros ,ímrcs^u* 
prelaaosj como eíta aeterminado en aigunos capitrilos tradit Cor. 
generales de nueílra religioní %er 
L o fegundo/e ha de notar j que por quietar las conf- IJácSfc! 
ciencias délos fraylés en nue í l ra fagradare l ig ión , eíla 7.^1.^37 
detemxinado,y ordenado5que los prouinciaies en las car ^ ¿ ^ B ^ 
Jtasdelasiguardianiasycometaníuautoridad a los Guar- Ain.e.c. & 
dianes^y en fuaurencia a fus vicarios: y lamefma autori in pr¿jnát-
dad mandan que conceda n a los confeíTores de monjas3 xdTL ca-
cara fus monjas.y nota, que es neceííario, que fe miren Wreíerua-
las cartas délas suardianiasiporque no tienen mas auto ':los: mdlt 
ridad fus vicariosyComolo nota Cordoua. K m ^ v e 
L o tercero fe deuenorar,^^ P í o Y . en vn motu pro- vM fu. 
p ío , en el qual manda, que los frayles de Predicadores, bemHn fi-
no vfen déla Bulla de la Cruzada, quanroal articulo de n huí9 tr* 
elegir confeíror,y abfoíuerfedelos cafos referuados^aña ¿tíli:us' 
'dc:Eifdem tamen Príelatis i n vfu huiufmodi ipoteílaas^ 
fe cumfubditis b«nignQá^& fáciles exhibcant5pr2ecipíen 
tes &" mandantes. LasqiWiespálabras íe deuen toucliQ w, -
4 1 1 1 . «i r t Cíeme, cxi 
no ta r, p o r p ue p a rece que le s o b 11 ga a e il o, 1 o p e n a d e p ec :uj aut£ 
cado mortaUpuesdizetprsecipientes,conforme la do- de'verb.% 
élrina déla GlcmetiDa exíui,§.cum autem. La qual íigue ^ ^ " o í 
Nauarro conla común. 32- nu. 51.' 
1^  Lo quarto íe deue mucho notar: q los Guardianes, 
y mucho menos fus vicarios,no puede cometer la dicha 
•autoridad a$:iua,a otros confeífores frayles dela^rdcn, 
i* no fe lo concede el Prouincial en fus cartas^comote c ^ ^ 
^i^e el Goledor : la qual opinión figue Gordoua , t i a b f o L . ^ ' 
^[u j l aduiexte; que agora comunmente fe concede a los 
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Habetur ín Gnardianes autoridad para cometer a otros eíle poder,' 
comp.atu. Yafsiaduicrto jque en las cartas délas guardianias , £z 
ordinaria ^e expreíFamente eíla facultad.Empero dudo lo prime^ 
quoad fr¿- ro: no fe concediendo cxpreííaniente 5 íi es vifto conce-
^ ^ J ^ dejefeíparece quefi. Porque la claiifola q fe fuelepon^r 
guiám vbí en algún inftrujTiento5aunque fe dexe de poner , es vifto 
% ,&1'a.acl fer pueftajConforme lo que dizen comunmente los Do-
tUbfoiu!or ^o^es: empero lo mas feguro es ponerfe la dieba clan-
dinariaquo .fula.Lo fcgundo dudorSi temendo los Guardianes la au--
nocabi^uo ,:0ridad para cometerla a otros, que puedan abfoluer,y 
fer los mefmos Guardianes abfueltos de ios cafos refer-
de fiie^uf* l 1 a ^ o s 5 ^ ^ a Puc^en conceder generalmente para todas las 
tradkCou! vezes que huuiere necefsidadíRefpondOí que no. Sino 
ii.i.var.c.iy que folamente la pueden conceder ellos, y fus Vicarios 
Cordfu er Qñ u^ aufencia, las vezes quelcs fuere pedida en par tic» 
regLiiá.ca.7 lar: aííi lo tiene Cordouaiporque el Comiííario particá 
^i.f.ijs. i^r 5 que tiene facultad: para cometer fu autoridad, fola-
mente iapuede conceder en cafo particular, y no vniuer-
falmente: y eíla es la intención delos.ProuincialeSj quan 
do dan la dicha facultad. 
17 Lo tercero,dudo:íila autoridad queenláscartasdc 
las guaadianias fe cocedea los Guardianes, para que pue 
dan fer abfueltoSjes viftoconcederfe también a fus V i -
cariosí Refpondo,que no. Porque efta, como ya tengo 
dicho,no les es concedida como Guardianes, fino como 
íingulares perfonas. Y lo que fe da a los Vicarios en au-
fencia délos Guardianes,esloquefe concede en quan-
.toGuardianes^elo dicho infiero, queíia los Guardia-^ 
sses .es concedida liceo cía par a fiibdelegar aóliuc, no eft 
quanto Guardianes, fírto enquaato perfonas de particu-
lar confian^aílaqualfe cpligira^de queeLFrouinciaí no 
da a todos efta licencia , no pueden los Vicarios en fu 
sufepcia fytbielegar. Eaiafufo dicho hauia deaucr gran 
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de adiicrtenciarporquc íevía^que los Guardianes come-
ten fu autoridad aios que fe la piden , fin ver fi les-efta 
concedido poder para íubdclegar,y los Vicarios niegan 
la dicha liccncia.como yo lo he viílo5no mirando fi los 
Guardianes en quanuo Guardianes tienen la dicha auto 
ridad, porque en efte cafo pueden íubdekgar: o íi les es 
concedida como a íingnlares perfonasrporqueeneíleca-
ío juila m e oteia n legan. 
18 Dudólo quarto:Si tiene los Guardianesvy en fu an-
fencia jais Vicarios la facultad fufo dicha páralos huef-
pedes,que vienen a fus caías,o efían en el termino y diftri 
do deilas^ReípoHdo^queíí.Comofe determino en va 
capitulo General denueítra fagradareligión,celebrado 
cnAffisiylotrae Cordoua. Cor.vbifH. 
19 Dudo lo quiiito:Sifehadedezirlo mefino délas ce ^^""bS 
ítiras.Refpondo.que fin algún genero de duda5 puede los iu.ordmar? 
Miniftrosjfus Vícarios5fus Comiírarios^Cuftodios^ab i110^  
íbluer dellos a los huefpedes ^ como lo concedió Clemell'tles*s,,7* 
teQiiarto:y la mefma autoridad tienen los Guardianes, 
por comunicación de vn priuilegio concedido a los de 
Predicadores:y la mefma autoridad tienen los Vicarios 
en fu aufencia,conforme lo dicho-.y lotrae Cordoua. 
20 Lo quinto,fe deue notar5q los Miniftros Prouincia 
les5y fiís Comi(rarios3puedé fer abfueltos por qualquic 
ra presbyrero déla ord^delos cafos referuados, y de las 
C€furas,y losCuílodios, puede fer abfueltos folamcnte 
délas céfuras en fus Cuftodias, y no deios cafos reíerua-
do s,íino tienen licécia de fus Prouincialcs.Ylo mefmo fe 
hadedezir delosGuardianes,yen fu aufenciade fus Vica 
ños,por razo del dicho priuilegio délos Priores de Pre-
dicadores.Corao lodize Cordoua contra el Coleólos Cor.vbiru, 
21 Lo fexto fe deue notanque mirándo la regla de nue 
ílro padrefaE Francifco ? diz^n algunos hombres do-
L 4 ¿tos^ 
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t9:os3que pingim prelado de nueílrafegrada religión pue-i 
de dar licenciajpara quefus £raylesre. abíiieluan fuera de 
ia orden deloscafüs reíeruados, porque la dkha regla 
dize : Si algún frayle mortalmente peccare en aquellos 
peccados5por los quales haya de recurrir a fus Miniílros 
Erouinc,iales,vayaa fu prefencia^&c. Y añade:.Y íi el M i 
niftrp no fuereSacerdote, les. haga imponer penitencia 
Cordu. vbi por otros Sacerdotes déla orden.,, Y aunq Gordoua aili: 
fup.dx.y.q. tiene qja reglano obliga a efto a los Miniftros proiiin-.-
j ioi .HQ., diales e m p e r o no dexa de confeirar,quelas conftitucio-
nes papales le fuercan a ello:las quales generalmente ye-¡ 
dan^que ningún frayiefe confíeífe fino con los religión-
io s déla orjden:y quáto ajos frayles menores, afsi lo or-
Bábctur in ^ e n o Y mando Bonifacio VLH^comó.fe dize en el capi--
G5p.tit.ab- tulo fexto de las ordenaciones de Barcelonaíy Ib mefmOf 
miad or4eno Clemente I l I I .niay prelado que conceda Juau^-
fratres.^.j. toridad fuera déla orden para feme.jantes cafos , princi-
palmente^para q fe con^eííen con clérigos r y la coílum*-
b r e buena y recebidade todostiene fuerza de ley, quan-
do es de cofa honefta y neceiíaria.: y la prueua el. legiíla-
Spto IÍ.I de dQr,tacitavo ,e.xpT€.íFaipeí.<5ConiO;defpu.cs-.deS.oio lo trae: 
-^art.'zT* MedinaTeftacoílübrejfiene todas eftas par 
Medina.i.^ des: Por tant0e^an:0^^3§a^os^os prelados a guardarla:. 
^7.arc.7. qyanto iBa'S^qiie ay ley expreíía que lo manda, como ten. 
go dicho .Mas aduierto^que para la abfólucionsy difpéfa 
GÍon.delascenfuras,puede el prelado;comefer fus vezes. 
trordu, vbi foera delaorden5coino Ib dize Gordo.ua. ; 
%.* 22- Lo fepcímo fe deueíiotarvqweel que tiene 
dad a6i:iue,para abfoluer de los peccadbs referuados: íi; 
es del Genera^puedeabfoluerdellosatodos los fraylcs. 
dera,orden^pues.todos fon fus fub^ Comif-
fario gene.ral^piiedeabforuer a^Tadbslos/de fufamilia: 
£od^iPtoíJÍncials3}^ codos^losderfuí ¥toxmwm^ ^ué: 
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fon fus fubditosry los huefpedes que vienen a ella. Mas 
el que tiene autoridad paísiuc, para fer abfaelto délos 
dichos caíos5puede confeíTaríey abfoluerfe dellos coii 
qualquier confeíTor de frayles de bordea : no folamen-
te quando es la autoridai concedida por el Genera^ 
mas auaquando es concedida por el Miniftro Prouin-
cial , 0 por fu Guardian, en cafo que fe la pueda dár:por Habeturcx-
que coftunibre.es5parti.cularmentede nueftra fagrada.re^ menteBoni 
Ugió^aprouada en capitulos generales,y no reprouada, ^ " ^ ^ 
antes admitida por. muchos Summos Pontifíces^que los; gcneralis ' 
frayles della fe puedan confeífar de materia depeccado^ Barcij:i«> 
mortal , con qualquier frayle de la orden,ím que pidan l i 
cencía a fus prelados:por tanto^teniendo autoridad paf-
£ue, para rerabfuelfosdelos peccados.rcferuadGs^ pue-
den los dichos frayles confeírarfe dellos COIT qualquier 
presbytero de la orden?,ííeíido^confeíTor de irayles.:por--
q u e t o d os fo n c o nfe íTo r e s i d o n e o s p a ra todos lo s fr a y les 
déla orden : verdad es, que en algunas prouincias fe vfa 
pedir los frayles huefpedes licencia; a los Prelados pa-
ra fe.confeífar :.la qual coftumbre aunque no*es neceíía-
i:ia, es loable y fanta. Lo fufbd icho fe deue mucho no-
tatjporque fegunD-erecho^fe Hauia dedezir Ifacatrario: 
pprquecomo^á, dignidad' de, Miniftro^P£:0iiíii;cial!.'íc co-
pa ra.ala Epifcopal3tambÍenlas prouincias fe comparan 
a Qbifpados.Por táto,afsiconio los de vn. Obirpadó no 
íépaedenconfeífar de materia depeccadb mortal co los 
presbyteros aprouados por e! Ordinario de otro Obif. 
pado,para; o-yr confefsiones de feculares, ílhoay priuile-
gio en contra-rio ? afsi parece.que los frayles dé vna Pro» 
uinciajno fe pueden confeífar có los Sacerdotesde otrat . 
Prouincia déla mefma orden.. 
• Truxe eftb tan-por efténfovpara que ibs.R'eligiofos em 
« n d a n j o que fegun Derecho5coílúbreppriuilegiosde 
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fu religión, eflan obligados a g u a r d a r : particularmente 
en negocio de tanta impor t a ac i a y p o r q u e fegun, dizen 
algunos h o í B b r e s d o d o s , eílaBuilaíno c o n c e d e a u c o r K 
dad a los dichos r e l i g i o í b s , para que por vir rud deila, 
puedan eícoger qualquiera c o n f e í í o r a p r o u a d o por ei 
Ordinario^y para que fe puedan abíoluer de ios cafes re 
feruadosiy p o r q u e en algunas religiones eíla eíloyade-
clarado,y para que en los reynos donde no ay Bulla, fe-
pan los religiofos lo que les es neceífario guardar en ne-
gocio de tantaimportancia. 
23 Quanto ai fegundo p u n t o conuiene faberifi los fray 
Ies fin liacncia de fus Prelados, •piieden por virtud de la 
Bulla elegir confeífor a fu güilo, y abfoliierfe^de los ca-
fes referuados. 
Digo lo primero 5 que los frayles aunque fean dé las 
ordenes Mendicantes,pueden tomar efta Bulla, y gozar 
della como los de mas fieles: lo quai confta^porque en el 
parágrafo qtiinto fedize 2 ^Quelos monafterios de Re-
ligiofos y Religiofas5aunquc feandelos Mendicantes, 
por cada diez per fonas délos rales monaílerios imbiaren 
v n foldado,ganan indulgencia plenaria:y luego enel.§.íí-
guieote dize l a Bulla. 
Iten, concede fu Santidad a todos los fufodichos, y 
a los que no fueren ni imbiaren, fidefus bienes liberal-
mente contribuyeren,&c. Donde fe colige,que nofo-
Lamente da fu Santidad facultad a los dichos Religio-
íbs y para que imbien, .mas aun para que tomen la Bulla 
dando dos reales d e l y m o f n a : empero es de notar , que 
han de pedir licencia a fus Prelados para lo fufoclicho: 
porque no quiere fu Santidad difsipar la obferuaocia 
regular. 
Lo fegundo digo,quc nofotros los frayles de S. Fran-
gí feo de iaregularobferuaiicia^alosqualcs esproliibi-
do 
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do por fu regla r e c u r r i r a pecunia, íín necerfidad prefen^ 
te ,0 e m i nene e ,p o de m o s procurarla para tomar c í l a Bul-
la,guardando en l o d e mas fus modificaciones délos Sum 
Bios Pontiíícesjconforme R u e í l r a profsfsion,como aba 
so fe dirá enel.§,12.fobre aquellas palabras: Y por quan 
to vos difles dos reales de plata. 
24 Digo lo tercero:que tomando los rubditos ta Bullá 
fin licencia de fus Prelados, aunque es contra la regular 
©bferuancía^ueden gozar de todo lo q cneila fe conce-
de ? que no es contraía regular obferuancia^omo fon 
dé las indulgencias,que fe ganan viíitando los altares, y 
haziendo otras obras pias,conforme a la intención déla 
Bulla. Effca opinión fe colige délo quedize fanto Tho~ D.Th.ín a* 
mas3alqual ílguePalüdano,laqual fe prucua:porqueno cüt.ad.3.pa. 
en todo eftá ios fubditos obligados a obedecer a fus Pre art-^ 
ladosjíinoes en lascofas que pertenecen a la regular con 20. ¿ ib¡ 
uerfacion,la qual obediencia es fufficiente para cumplir ^ ^ - ' ^ s . 
con fu obligación: y fi en otras cofas buenas obedecen^ I^O^ Y 
ello es por via deperfecci5:como defpues de fanto Tho & in ¿p.ai 
mas lo trae Nauarro. Ñauar0' ^ 
Lo quinto digo:que en tiempo de Sixto IIILde Inno- Man c. 2^, 
cencio.ViiLde Arexandro.YI.deIulio.II.de LeomX. nu:í8v 
y de Pio.V.nopodianios rdigiofos délas ordenes Men 
dicátes^gozardelaBulladelaCruzada, fin licencia ds 
fus PÍ elaJos,quanto al indulto de elegir confeífor, y ab-
foluerfe de los cafos referuados, teniendo noticia délas 
Bulláis en que cito fe prohibia, porque no la teniendo, 
no les oblígan,como no obligan otras femejantes extrae * 
uagantesno fabidas,conformeladodrina de Cayetano, Caie.wSf^ 
la qual íiguen Medina y Cordona. Y no fufpcndiendo el poft^^ oí' 
Comiífario General de la Cruzada las dichas concef- mfine. 
fiones:porqucfilasfufpendio fufficientementejbien p o - C o i r ' l n ^ 
^ia^vfai ddlas. Ynotaj que aunque Pió Q^arto 7xn lás 42,^ ,., 
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bullas que dio en fu tiempo^conccdia a los fray les m t x i % 
dicantes^quetomaíTen la Bulla íin licencia de fus prela-
dos: fu íucceííor Pió Quinto, en las Bullas q dio, o rnitio 
eíblibertad:y el mefmo eftilo guardo Gregorio Deci-
ino tercio. Por tanto parece,que agora queda en pie la 
concefsion dé los Sunimos Pontinces arriba alegados. 
E l Goledor del Compendio, tratando déla concefsion 
Colleft. ín de lnnocencio Odauo^queeslamefma que la «de los de 
Cóp.u abfo nias Summos Pontifices,dizc:que la reuocacionque fe 
Juno ordi- . , , J- r n • i 
nariaquoad conticne eii ella no es perpetua , porque no le eítiende a 
fratrcs.jj.i6. Jas Bullas de la Cruzada por conceder, por tanto dizc: 
»que viniendo otra Crti2ada5es neccírarioprocurar otra 
femejanteconcefsion j íi la tal Cruzada trae fufficiente 
fufpeníion afíifue íuplicado a León Décimo, que fe 
eftendicfíe efta concefsion a lasBullaspor conceder, y 
Habemr ^0 rgo^ii i íe vocis oraculo,tan folamente enel fuero 
ifta concef- dé la coníoiencia: y Pió Quintó la concedió en el fuero 
0^1an¿uJp' exterior e interior:como co.nfta devna Bullaíuya, que 
Conceflio!* fe pone en el fin deftc tratado: empero como igual en 
p 7 ' igual no tengaautoridad,ni León Decimo,ni Pió Quin-
to pudieran atar las manos a Gregorio Décimo tercio,y 
a Sixto Quinto, queagorarigelaygleíiade Dios5para 
no poder reuocar y fufpender fu concefsion : por tanto 
conuiene ver íl la fufpende Gregorio Décimo tercio, en 
]afufpeníion que fe haze eneftas Bullas de agora. Algik 
nosdizenjqueno lasfufpende^or^uanto eneftafuípen-
ííonde prii!Ílegios,<!Í2efu Santidad, que no fufpende 
los concedidos ,a los fuperiores délas ordenes mendi^ 
cantts,quantoa fusfrayles folamente:yaííi queda en 
fu fuerza el dicho priuilegio , pues fe concedió a los di-
chos fuperiores,;quato a fusfrayíes.Délo dicho fe fígue, 
q los dichos priuilegios parece q tienen fu fuerza. Vltra 
, T de lo dicho 5 a mi noticia ha venido vna reípuefta de los 
Carde-
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Cardena l e s de la r e f o r m a , dada en t i e m p o de G r e g o r i o 
d e c i m o t e r c i o ^ a p e t i c i ó n d e d o n l u a n d e R i b e r a A r ^ o b i f 
p o d e V a l e n c i a , y P a t r i a r c h a d c A n t i o c h i a 5crcripta ¿ t i 
vnaca r t a^en la q u a l pedia a a q u e l l o s i l l u í l r i f s i m o s f c ñ o -
res d i f r i a i e f í e n : í i fus M o n j a s p o r v i r t u d d é l a B u l l a de l a 
C r u z a d a p o d i a n c o n f e í T a r f e c o n o t r o s c ó f e í T o r e s 5 v l t r á 
de l o s f e ñ a l a d o s p o r fu S e ñ o r i a , 'para los o y r >de c o n f e f -
í i o m a l a q u a l d u d a fue r e f p o n d i d o en e í l a f o r m a . ( C o n -
g r e g a t i o C o n c i l i j c cn fu i t3qua t en i i s g r a t i a ex 
c i a t í e p e r t i n e t a d r m o n i a l e s , n o n p o f í e v i g o r e f a c i i l t a t i s 
i n e a d e m B u l l a conceíTse a l ios c o n f e í í a r i o s , p r x t e r eos , 
q u i a d a u d i e d a s i p f a r u m m o n i a l i u m confc f s iones ab O r -
d i n a r i o a p p r o b a t i f u e r i n t ^ c l i g e r c . ) L a q u a l re fpuef ta v i 
y o e f c r i p t a en la c a r t a d e l a f u p l i c a : y q u a n t a a u t o r i d a d 
t e n g a , t o d o s l o f a b c i i j pues n o r e f p o n d e n aque l lo s f e ñ o 
r e s c o í a , que n o l a c o m u n i q u e n c o n fu S a n t i d a d : y a f s i 
c o n p u b l i c o n o t a r i o ^ f c l a m a n d o i n t i m a r e l fe ñ o r A r ^ o -
b i f p o . Y c i e r t o n o es de c ree r , q u e fu S a n t i d a d , q u e t a n -
t o q u i e r e que fe g u a r d e e l C o n c i l i o de T r e n t o , q i i i e r a o -
t r a cofa ,pues p o r g r a n r e g a l o , y p o r p r o u e e r a las c o n f -
ciencias de las m o n j a s , m a n d a el C o n c i l i o d e X r e n t o a 
fus P x e l a d o s , q u e v l t r á de los C o n f e í T o r c s o r d i n a r i o s , l e s 
den dosvo t res v e z e s e n e l a ñ o y c o n f e í f o t e s e x t e a o r d i n a - ^ ¿ i i e a o i 
n o s , f e ñ a l a d o s p o r lo s m e f m o s P r e l a d o s . E í l o parece a lillcomp.tj. 
h o m b r e s d o d o s , y o t r o s t i e n e n l o c o n t r a r i o , l o q u a l fe ^ ^ ¿ ^ 
p l a t i c a ene l c o n f e j o d é l a C r u z a d a . Q u i e q u i í i e r e ver eftc tio ' quoad 
p u n c t o t r a d a d o - v e a a l C o l l e í f c o r s c u e l C o m p e n d i o ^ y a ^ ^ - ^ 
C o r d o u a , y a F . G a f p a r P a r a í T e l o . perre¿uia. 
L o f e x t o d i g o , q u e ; a u n q u e a l o s f ray les fea p r o h i b i d o c-7.q.5. ?p 
*vfar de la B u l l a q u a n t o a l o f u f o d i c h o , fin l i c e n c i a de f u s , ^ ^ 1 ^ * 
P r el a do s,p o r l o q u e a 11 e m o s a l egad o , n o m e a t rcuo-c o de priuii. * i d . 
^ a r a los q u e v í a n d e l l a fin la d i c h a l i c e n c i a . L o p r i m e r o , 
^ o r ^ u c enel C o n í e j o d é l a Cruzada í e p i a t i c a j £ u e ; ; p cópea* 
den vfar de laBuila quanto a lo fufo dicho ;y muchos íi5. 
• , bres dodos fon ddle parecer.Lo ícgnndo^porq los Prc-
ladosjen fus capítulos prouinciales, y délas vifitas délos 
conueiitos^no lo notifica a fus frayles j o qual es ncccífa 
rio para que les obligue 5 principaí meóte auietido varie-
dad de pareceres : porque las leyes reoocatorias délos 
•pFiiiilegiosy gracias, rio tienen fuetea alguna antes- qiie. 
fe promulguen,no íb la mente cnia pt ouincia, cnas aun cu 
Soto.U.i.de la dioceílxomo lodizé Soto ^ 'Medina! y romo la dicha 
1Uiaf ^ concefsion rciioca.elpriuilegjo a todos los íIdcs5.concc- • 
ri."ar* ' • * dido'emeíla Bolla, que no-fe entienda quanto a los fray-
M-íáin.i.i. l€.svpars que :cnga^alor,co»mcne y-cs neceífario, que fe ÍQ^ÍQ^' publique de la manera iuíodicha-J.o qual no fe haze. Lo 
tercero,porque los prelados lo veey diíamulan , y pare-
ce que lo confien.'eiulo qjial & priieua5porque el que ca-
lia,parece que coniiete,como dizeerDerécho : y feprue-
iia masiporque los peregrinos,eftudiantcs, mercaderes 
y otros q fe hallan fuera de fus cafas,, y no pueden fácil-
Ñaua. ío c mente recurrir a fus propios con fe ño res, fe pueden con-
f^de ' an ' ^e^'arcon o^s Curas de las parochiasdonde fe hallan^aü 
l ^epan. ^ue e^a ja confefsion voluntaria, y por foladeiiocion:la 
qual fe funda conforme lo que tienen algunos Dodores 
cnla licencia tacita3 queparece q tienen de fus propios 
c()nfeííbres;pucs veéquelo hazen afsi,y paífan por ello. 
Aleo, in Su. Y el padre Alcocer en fu Surruua,cree.que ella coílübrc 
c.9.fol.5i. tuuo origen de aucr en las religiones copiofos prluile-
gios,para confesar a todos losquea los confeífores de 
ellas recurrieren , y délos mochos priuilegiosy Bullas, 
'kS\ ¿uo.co ay para elegir confeífores : y la coftumbre amplia 
gio.deoffi. y dilata la jurifdiccion, y aun lada a quien no la tiene, 
Saú^^sa cotr'0^0 di^e elDcrccho,y lo trata Naoarro en fu Suma. 
CiZ/.n.^j* Aníi ennueílro cafo la coílumbre tolerada j que tuuo 
origen de las dichas Burlas, que muchos años ha que fe . 
conce-. 
apho* I X , 
conceden parece que da jurifcliccioft, a quien fegiin De- Habmr id 
r t c h o n a la t iene.Y eíia opinión ie ccníirma:pGi ciie los ccp.tit.Cru 
. . . r . 1 , 1 S ciata in fine 
chebos reiigioíos-jCníos ayunos entre ano pueden co- ¿ktk.zUoi 
mer hiienos-ceniendo la Bulla déla Cruzada.Yd meímo ordinaria 
Leo Décimo,no íolamente prohibe a los religioibsjque f ^ ^ ^ 
puedan gozar déla Bullaquanto alo fobredichOj rnasaü ' 
quantoal cernerliucuoseiiíeinejaníes tiempos. Pues íl 
no obftantc la dicha profiibicio .es licito a ios rehgiofos 
comer los diebos manjares, por la coíhimbre introduci-
cla ^ con el tácito y aun expf éfíb confent ijnknto de los 
Prelados , cambien la dicha coftuinbre coníinticndo la 
los P relados parece tpees bailante para víar de la Bul- jía5etljr | -
laen lo de mas,que los Summos Ponníices prohiben, c.íi Epifco-
Confirma fe lo vi t imo: porque aunque diga fu San- Pus/le P06 
tidad, queninguno puede elegir ConfeíFor a fu volun- roif^ ^ 
tad. Empero los Sacerdotes feculares , antes del Con-
cilio Tr Mentía o rpor la coítumbre efeogian los Sacer-
dotes que querían, y fe confeíTauan con ellos^ y era va-
lida la conícfsion : hafta que la tal coftumbre fue deroga Cóc. Trie 
da por el Concilio Tridcntino, como lo t rae Medina en Sci\z hxc:l\r 
lupnma íecunda;: y no obítan a c í i o las conceísiones n a - L z . ^ . 
de Sixto Qiurto, Iniiocencio Outaiio^Alexádro S e x t o , 7 . 
lidio Segundo, León Décimo, y PÍO Qmnto : porque 
no íc vían,)' muchos las igaoran,o íi tiene noticia dellas,, 
pienfan con buena fee,que no valempor lo qual ñooblL-
gan,ni v a l e n mas que otras femejantcs no víadas.y no fa 
bidas,; conforme ala doékrim-.qus trae ..Cayetano e^ n. fu óajcinSii; 
Summa.Por tanto^srnüOíícíío-a-Ios confcííc resaque no in- ni:- cxcom-
q^ieten aío^quccon.buenafceenlos cafosfobredichos tínc. ' ^ 
hallareaauer víado déla BuMa déla Cruzada : como ha- ^cdi.dcc» 
b lando en o^ra materia, lo acónfcjand dodor Medina y córdeiW.. 
»Cbrdooa.. / g 4^., i a ¿ 
.3^ ^reíupue.fto eiojycamos IÍÍGS nouicios délas dichas. 
- # Explicación déla Cruzada 
ordenes^ue tienen propoíito de profeíTar en ellas 5 pue-
den fer abíuelcos por virtud déla Bulla, de los cafos refer 
nados a los Prelados de las religiones por qualquier con 
feíTor^aprouado por los dichos prelados. 
Efta que ilion tiene dos partes que difputar.La prime-
ra es:íi fegun Derechojlos dichos nouicios pude fer ab 
fueitos délos dichos cafos,fin licencia de fus Prelados, 
La feglinda:íi por virtud déla Bulla^pueden fer abfuel 
tos dellos5íin otra licencia-
Cord.lib.i . Chanto a la primera^Cordoua refiere dos opiniones. 
z.u?"3"fo1' La primera dize, que fegun Derecho pueden fer abfuel-
tos fin licencia de fus Prelados,en lo qual no eftan coar-
tados a la ley de losprofeífos: porq antes déla profef-
íion5no foh5ni propiamente fe pueden Uamar Religiofos: 
por lo qual no es razón 5 que como los de mas religiofos 
c. religiof. profeffos, eílen obligados a ley y efiarutos de la Rcli-
defent.ex- gionicomo fe coligedcl Derecho, y lo traen Angelo , y 
có.iib.í . tra Syluellro. Yafsicl nouicio no fe puede ordenar aun de 
dit. Ange. <'. _ r ' i i - i 
t i t reiigio- primera tontura, ni puede fer elegido ^ en Preladoyni ele 
fas 15. & gir:y puede hazer teftamento5aiinque fe tenga por Reli 
Syiue.tr.re- gÍofo->quanto aalgunascofas:porque participan déla im 
ligio,? q.?. munidad del Canon:Si quis fuadente. Y deíla opinión. 
B¡hctm i Parece ^ er ^ ray L"is Lopez en fu Summa. 
d c.reiigío. La fegunda opiniónes^que los tales nouicios,no pue-
F.Lud.infú den fer abfueltos délos dichos cafos/inoespor fus Prc 
^ r c í b t c K l^os5o por los que tienen Tu autoridad: y que de otra 
r iunáiyota manera la abfolucion es ningiina. Efta opinión tiene el 
autor del Campcndio/délos priuilegios de las ordenes 
Mendicantes:1a qualfígue Cordoua^rouandola y con-
firmándola con nueue razones.Por víar de breuedad po-
dre vna que me haze mas fuerza, y con ella parece que 
fe reíponde a todos los argumentos y razones déla par-
te contrariada qualcs lafiguiente, Hofepuede dezir, 4 
lof 
lo§ noiiicios cílen id.ebax¿> déla jtirirdiccioñ de los Obif-
pos;pocqucla experiencia nos eníeña io contrario 5 pues 
entrando cn la Religión quedan libres de fu juriídicdon, 
y del poder de fus padres, aunque cometan algún deli-
do:como lo trataSylueftro.rLo qual fe prueua: porque Syl t í t . rdi-
•de otra manera aiuia confuíion^íí vno elíu uieíle debaxo ff^1^10' 
de muchas jurifdicciones diítinClas^e independientes,c5 cognouun» 
fórmelo queeílaordenado en Desecho. De donde fe f i- i^-s ¿-c.in -
gue,quc.eíl:aiidebaxodeÍa juriídiccion délos Prelados, á ^ 
•cuyos hoyieiosfon j.ya que no efteníugetos a lo-s Obif-
.pos.Sigiíerenias.! que ais i como los profeíícs no fc,p^e-
;denab^o]uerde..Los dichos cafos, ílnlicmciay autoridad 
de fus Prelados-ní pueden efeoger coníclTbr.quc no eftc 
.aproüado por ellos , ni tampoco lo^ nouicios lo pueden 
hazer; Y mas fe confirmapor la dodrina que üguc. con 
otros muchos^el diclio autor del Cópendio^y Ga ípa r Pa Coí|e^ tít 
raflrelo5y es: que^lpóder de los Prelados,délas religio- abíbiuao ' 
nes parafus nouicios ,yaesordinar i0* Empero lo cétra- (luoad íra* 
rio fe deue tener,porqiie in odioíis los nouicios no fe tic hio.t.L z. 
nen por frayles profeííbs:y mas,que ay cafos referuados i^pief. 
en la religion,que prefuponen la profefsion, como es la 1 
.ti,no inobediencia cohtumazsy el á d o de propiedad. 
27 <^antoaloíegüdo;íiporlaBtillapuedéferabfue|- í-^.t.^^ 
tos de ios dichos calos fin licencia de fus Prelados? Ref-
pondo,que íirporq aunque la concefsion y priuilegios,q 
liaftá agora han pedido los fuperiores délas ordenes Mea 
dicantes:q fus frayles no puedan efeoger cofeífor, ni ab-
foluerfe de los cafos referuados por virtud déla Gru za-
da,íin fu^licecia, valga y tenga fu fuerza y valorda dich^ 
cocefsiofolamste habla délos profeífos, conforme la co ^ ^ ^ 
niuninteligécia'.y las facultades exorbitátes.no fe eftien % 
den de vn cafo en o t ro , aunque aya la mefma y mayor offic d«ie^  
t z z o n j guarno masque no la ay aun tan grande: y aun- saíu 
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que debaxo deftc nombre frayles,abrolLitamcnte áíchd, 
vienen los nouicios : eílo entendería yo, quando íe trata 
de fauor, y no quando íe trata de diífauar5 eomo en nue" 
ñ ro cafo. 
28 Las Bullas de Fio QnartOj que no dezianrnas, que 
c o f e í í b r i d o n e O j a ñ a d i a n ellas palabras: Declaramos íer 
facerdote idoneo para abfoluer délo íufodicho , el que 
Boeíluuiere rufpcí'ojoirrcgulai^nidefcomulgado^nien-
tredicho^ni impedido por í u Superior. Lasquaks paia-
bras5aunqueno fe pongan enlas Bullas deagora5fíempre 
fe hade enréder fer pueílas:porque no íblo quiere fu Sá-
tidadvque el cóFeífor fea aprouado por el Ordinar^mas 
q u i e r e tambien,que fea idoneo^fegü Derecho:quiero de 
zir,que no eíle furpenfojO irregular,entrediclio, defeo-
muígado,o impedido po t mSuperior: por eftar afsi de-
termtnado en I>erechoaiitiguo:aí qualnúca íe prelume 
derogarsíaliío íi otra cofa no exprime el legiílador. Para 
perfeóla explicació deíloje ha de notar lo primero, que 
iiopuedéfe re l e d o s para coni*eííar,k>s confeífores delco 
mulgados Nominatim. Y eftes f o n los heréticos, fcifma | 
ticos,apoftata5,íimoniacos,condenaáos por tales:y lo« 
que eílan con-uencidos por algún deli<5to,quc tiene ane-
xa defconiunion:y t o d o s ios q No?minatim cftan p r o n ú -
ciados por defcomuJgados ,; y el notorio p e r c u í í b c del 
clérigo.Prefupuedo e í l o , d i g o lo primero, que aunq vn 
Cura efte deícomulgadojnolo cftando-/Rominatim5li¿c-' 
cía tienen, fusmtejas para pedirl€,que les adminiftre los 
Sacrámencosaunque no eíle aparejado para fe los ad-, 
mimftrar:com<^.cílá/diffinido cnía-Extraáagánte Ad cbi . 
tanda,la qual fcvfaty no lo Gomrari-o del; Concilio Bafif 
üenfe^, miel qual fe determino, que los públicosdefeo-1^ 
mulgados fiteífen cuitados á D-iuinís^aunqueiio eílmiief 
fcaHominátim.jjjcQniinciados gar tales*. 
L o fegundo digo,q fi el confeífor^ fea cura5ono,eftii 
.uierc Nominatinidefcomulgado, fera licito al pe«itates 
cñíáo enei articulo deia muerte,pedirle los facratnétos, 
que fon nccedrios para la íaiüd del anima,como lo fon 
tiBaptifmOjy el facraiiiéco déla peniteciario qu-al fe pruc 
uaiporquc quando conc u r rcndos preceptos inco mpoíst 
bks5aquel obliga.cuya tráígrefsion cauTa mayor daño: 
y como en el articulo déla muerte cócurran dos prceep^ 
tos,vno de euitar aldcrcomiilgado5otro de recebir los íá 
cramentos ncceíTarios para la íalud,y la tranfgrefsion de 
eftepoílrero catifamayor daño eftefedeiiecumpliriy a í 
íi encíte cafo, tiene el tal de feo mu] gado poder para abíbl 
uer^como lo trae Sylucftrovporlo qual en eftos dos ca-
fos^puede el dicho confeífor deícomulgado, fer elegido 
por virtud defta Bulla^ues el Derecho comido cócede. 
Digo lo tercero, que no puede el penitente, que no 
cíla en el articulo de la muerte, o en otra extrema ne-
ceísidad, prouocar al confeíTorjque leconfieíTe 5 fabiédo 
queeíladerconiulgadojaunqueno Nominatim , ñ el tal 
no es Cura, ni Prelado del penitente, ni efta aparejado 
para confeífar. Loqualfcprueua:porqueaeíl:etaleña 
prohibida laadminiftracion délos íacramentos , y ad-
miniftrandoloscfcandalizaa fu hermano , yafsi pecca 
el, y el que le incita a peccany mas,que no tiene el dicho 
penitente derecho para pedirle la adminiílracion délos 
facramctitos. 
Loquartod!go,qíieIc5feírores Curay parocho, 
el qual efta deícomulgado Nominatim, fu oueja aunque 
íepa de la deícomiini5,le puede pedir fin peccar, el facra-
Riento déla peniteGÍa5porq tiene derecho para ello: y el 
cura eíla obligado axorrefpoder á cfta dcuda.Lo qual fe 
prueua:porq licito es al juez obligar al infiel,fugeto a 
& jurjiídicdó 3 a jurar jaunque fepa que ha de peccar jura 
M a 
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p o r Tus fa l fos d i o f e s : pues p i d e de t a i t e í l i g o c o f a j u -
í l a ^ y t i ene d e i e c h o pa ra p e d i r : a f s i en n u e f t r o ca fo e l d i -
c h o p e ñ i t e n t e p i d e e o f a b u e n a y j u f t a y y t i e n e d e r e c h o 
. p a r a p e d i r r p o r i o q u a l efta fu c u r a o b l i g a d o a c o r r e f p o f i 
d e r aef ta o b l i g a c i o . L o f o b r e d i c h o a m i parecer í e d e u e 
mod i f i ca r ,Guando n o ay o t r o c o n f e í í b r q u e l i c i t a m e n t e 
l o puede h a z e r í p o r q u e e l q u e puede c o n f e g u r i d a d c o n -
fef fa r fe c o o t r o í a c e r d o t e i d o n c o ^ e g ü D e r e c h o ^ h a z e c o 
t r a c a r i d a d j d a n d o í in caufa o c a f i o n de peccar a fu p r o x i - » 
m o : y afsi peeca e n e ñ e cafo;a lomeno-s v e n i a l m e t e ^ y aun^ 
m o r t a i j b a z i e n d o m e n o í p r e c i o d é l a s c e n í u r a s e c c l e í i a í l l 
cas :n i c o n t r a l o f o b r e d i c h o h a z e l a r eg la c o i n ü de D c r e -
c h o j a q u a l d i z e : que e l q u a v f a d e l d e r e c h o que tiene^a 
n a d i e h a z e i n j u r i a i p o r l o q u a l v f a n d o e l p a r o c h i a n o d e l 
d e r e c h o q t i e n e d e p e d i r á fu p a r o c h o q u e le cbnfielTe en, 
l a q i i a r c f i T í a ( c o m o t i enen t o d o s ) y en q u a l q u i e r o t r o t i é -
Adrián, ¿e p 0 ? c o m o t i e n e ' A d r i a n o . a l q u a l ' f i É u e A n s i e s c o n t r a R i 
Ang. inSú. c a r d o j u o parece q u e Je haze a g i a u i o r p c r q u c l a d i c h a re 
q.de cóf.ar. fe h a d e en teder ,guardadas las c i r c ü f t a n c i a s : p o r q u e 
X9¿t.in im- cambien e l a c r e e d o r n e n e d e r e c h o pa ra p e d i r a l d e u d o r 
ire.Metinc l o que fe l e deUc: e m p e r o íi fin ñ e c e í s i d a d a l g u n a fe l o pi^-
d c ^ o l e f t a n d o l e ^ e í l - a n d o el d e u d o r n e c e í s i c a d o ^ a u n q u e 
r e g u l a r m e n t e h a b l a n d o , í i o haze c o n t r a j u í í i c i a , h a z e 
c o n t r a la c a r i d a d , y pecc-a, c o n f ó r m e l o que d i z e D i o s 
l . 9, p o r I f a y a s j q u e x a n d o f e d é l o s tales ac reedores . Que a t o -
a13s.ca.5v. ¿ o s v u e í ] : r o s ¿ g y ^ Q ^ p Q ^ ^ s y r j c o s m o ] e ^ p i d i é n -
doles l o que fe os de i í e c o n demaf iada i m p o r t u n a c i ó fin 
q u e os o b l i g ú e l a neccfs idad . 
j o L o q u i n t o d i g o . q u e fi e l c o n f e í T o r n o es C u r a n i p á 
r o c h o , e f t a n d o apare jado p a r a c o n f e í T a r a t o d o s , puede 
f e r ekéfco del p e n i t e n t é , pa ra que le o y a de c o n f e f s í i o h ^ 
a u q u e í e p a que ef tá en-peccado m o r t a l y d e f c o m u l g a d d ^ 
¡ a u n q u e e l dic-ho p é n i t e n c ^ n o eJfte en extrema neee f s i ^ 
-dad 
daá.- Afsrlo tienen cominimece rodos^como lo áize So*- in;4.d. 
toen el qtiarto, e l quai los íigue. Lo quaifeprueiia: por- i-q-í-ait.«Í. 
que elcofefrareíkaparejado^y afsi no le prouocaiel pe- pJopóíiuo! 
nítefice apeccar,ni ércandaliza a alguno:porque aunque 
eíiadefcomulgadb^a Ygiéfiaie ¿ole^avy tiene dereGho 
para pedir y r e í n e d i a r fu neGefsídad.Mas conrra efta co-
mü opinio tiene el padr« CaO:ro5al qiial íÍ!gue(aiiiiq no le 
alega) Angles, los quaks dacn: que el dicho penitente deiufta 
unt-peccarporque auqueíelcx^nfeíTot efta aparejado para con et P 
teíiara todosModiíreretemence,mayor peccado xomete AngLinSú. 
confeífando real metí ce, por quáto elado exterior añade i - ^ mini-
bondad5o malicia al ado interior: y afsi vemos^quemas mentorum^ 
grauementepecca elque fornica, que aquel que deíFea ar.<í.f.i8.m 
fornicarry aquel que mata, que el que deífea matar. La vltl-ImPr^ 
verdadera rcíokicion de (la difíicmiíád^coníifle ee aueri-
guar la verdad defte p.Lmto,conuieo0a íaber:íi el^étoe^ 
terior añade alguna bondad, o malicia, al ado interior. 
Scoto abrolutamctedke6q íi:yeneíla opinión fundan fu scot.róq«o 
íencencía Caftro,y Aiigles.S«Xhomas va por otro cami ^ " ¡ ^ z 
EO,vfandodedi.ftinóiiqn,al qualíiguéfus difcipulos co- in.q.ao.art. 
munmente.Dizepues Santo Thomas, que ciado ^^^ e^^  4. 
•ríor5a:ñadeho-ndad-5'o4lníaHci;a niaido'interior, quando el ^  
ado exterior de fu naturaleza es deledabk i la cocupií-
cible,© irafcibk,como fon los ados^q fe confuman coa 
tocamientos corp0ra les ,porq eftos augmentan, o difmt 
nuyen al de0eo <fel ado:y la experiencia nos enfeña5que 
<|uanto la voluntad con mayor conato pretende, y deífea 
y fe deleytaen lo bueno,omalo, tanto es diejor, opeor* 
bogamos exeplo en los peccados,q coníiílenen fola vna 
dele dación animal, como fon los peccados de la carne^ 
tosquaies fe confuma con tocaraietos corporales:ponga 
mos ta mb i en exem^lb en los pe G c ad os que fe Co nfum áa 
<onfoialaaprebenfió^d^vnacofadcíreada,éomoc[uan^ 
na. 
Bxjdkdción éUCfu^dda 
db vtio fe deleytaeñ las toaras y alabanzas del mundor* 
la experiencia nos enfeña .qe í los y otros íemejates,pue-
ílos en execncion en lo exterior5hazé a la voiütad y deP 
feo mas tóteiifo^y haz en mayor el conato con que íe def-
^auá enlo interiorrporqlos obg^ftefs deílos tales ados, 
niucuémuchonias5teniendoiOs pr.erentes,y gozando de 
ellos realmente,qiie eilando aufentes realmentc5y prefen-
tes en íii fer in.tencional?y reprefentatiuo. Eíla doólrina 
esdeíanco Thornas,conformc laqualeneíios cafos en-: 
tenderla yo fer verdadera la fentencia de Scoto: dóde fct 
íigiie5qaüque deíTear íer martyr5Íea,ado meritoriOjmas 
es recebir martyrio: porqel ado exterior del martyrio-
áeTu naturaleza es penofojy añade bondadal ado inte-^ 
rior:porqmas fuffrevn hombre por Dios , padeciendoi 
adualrnente martyrio^quedeííeádo de fe ver enel.Siguev 
íé mas^ que la circüílanciadelado exterior enel peccado: 
déla carne, y otros^quede fu naturaleza deleytan ©1 ape 
titOjneceíraf iamente fe ha de eonfeífar, por la malicia q: 
añade al a&o interior,haziendo elconato y el deífeo del^ 
volütad mas intenfo.E mpero elíoyr realmente las cofef-
íiones,noe.s afto exterior,que de fu naturaleza augmen-
te J y haga mayor el aparejo y deífco interior de las oyrt 
por eanWjel quede0ea,y efta interiormete aparejado pa, 
fa elIo,y paraadminiftrar otros facramentos, aunque lo 
ponga por obraitio pecca masgrauemente, porque no fe 
liaze mayor y mas intenfo el d e í í e o que antes tenia : poo 
t a n t O j l i eí rainiílro de los íacramentos cfta aparejado pa-
ra losadminiftrai'Jieitoes.reoebirios deljaunque fepa-el 
que los pide,que ha de pecea-r adminiñrádolos, pues efta 
obraexteriorino hazc mayor el deíTeo q tenia de ÍOsad*-
mimíl:.rax:y eneftecafo-es verdadera la opinión de Santo' 
Thoriias^couicnefaber:q el ado^xterior no añade mz^ 
intumiio qual wsndja rúyo eoa Soto^ fal 
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tío qiintido'ay otros confeíTores idoíieos5queIecónfeíía-
ran de buena gana, porque eneíle cafo- alguna culpa áy 
enefcoger al que no es idóneo , aunque cite aparejado: y 
•tambien^quandoelconfeíTorfueíle tan publico pecca-
idor,que confeífandoíeconeljefcaiidalízaria al pueblo. Ti't^to^ 
Yo limitarla también h dicha opinión, quádo el confel- Adm.in.-;*.,-
for por confcífar.fabe el penitente,que incurrirá en algu 
na cenfura Ecclefíaftica,como la incurre el que eftando 4""' eco -
•dercomiilgadoco£eíra,porquc aüque no le incite a pee 
xar,por eftar el aparejado para peccar , empero es caufa 
¿e que incurra en la dicha ccíuraiporqcierto es,que aun 
.<jue vn defcomulgació efte aparejado para confeíTar , no 
incurre en alguna cenfura Eccleítaftica,íi realmcte no co 
fieíra:yaísi,cofflbidarKloiea confeírar,y íiendo caufade 
(que confieíre,c$ caufa de que incurra en aquella cenfura., 
aunque no es caufa del peccado que comete. 
31 El texto déla Bulla plúmbea,añade a las fobredichas 
(palabras yclaufula vn indulto, digno de granconíide-
racion,que es el que fe fígiie: (Qupad regulares qui íemei 
.tantum approbatifuerint.) Quiere dezir: que fi fuere el í^moí"^ 
jconfeífor regular, baila que vna vez aya fído a proiiado. ta oidmu'm 
Efte priuilegio,es muy antiguo délos regulares^concedi f ^ ^ ^ 
do poi Benedidlo Vnd eciiiio,alos coiifeíTores délas or— Coiicói.tit* 
denes raendicantes,y alos-q gozáde fus priuilegios; co- abfoimio 
mo lo traen el autor del CompendiOjde Jos priuiíegios ^ 1 0 ^ " ^ 
Apoftolicps délas dichas ordenes, Gordouay Soto, el lares.i.o.i, 
Cjual dize:q uc quanto a eílo,no efta reuocada por la'Cle- & 4 fI í -
raentina Dudüm.la Exírauagante Inter cunetas.de priui nota.^ d C5 
legiis,de Benedicto Vndecimo^donde fecócede el dicho pen.tk pi? 
priuilegio:yáfsi,quádovncof^ efta ^ 
vna vezaprouado en vn Obiípado jpara íiepre queda a- s0t.in4.cU 
prouado enel,aunqus muera el Obifpo q le ap:rouo,:y ve g4^arc* 
otro^uc fufpéda todosioscófeílb;r§s- aprouados por ium^ 
M 4 fus 
fe ati-t&ceífóres^c.oino lo dizen ios padfes a l e g á i s : y 
abaxo fe dirá la verdad. 
D V D A P R I M,E. R k s .v, 
Conc.TriJ. £ x , t s ^ 1 e^  ^ c ^ 0 Tridentino le reuoca: en ei qual 
5ef.zí.c.ií. pocilio íedetennino,queniogunpresbyterofecular, o 
regiilar5piieda oyr cófefsiones de íecuiares, fin q prime-
ro cfte aprouado por el Ordinario.Reípodo5queno?pol: 
que folamentefue el intento del Cócilio quitar aquella 
liber tad que t eíiianlos cófeíFores de las o rdenes Mendir 
cantes?c6eedida por BenedÍ<5lo ^ndecimoda qual les da 
na pleniísima autoridad para predicar r y oyr de eonfef-
fion,no fe haziendo prefentacion alguna a los Obifpos;, 
o a fus Prouirores.Fue también intención del Concilio, 
quitar vn-indiilto cocedido por Bonifacio V I I L el qua! 
cocedia a los Preladosq preícntaífen fus fray les predi-
cadores y confeílores idoneos^y que no les queriendo el 
©biTpo dar Íicencia3por los hallar feguii fti parecer poeo 
fufíicientes , fu Santidad fe la daua ; el qual priuilegio 
Ciem-en-.v. concedió también Clemente ¥*a los frayles Menores: y 
in ciernen, eftas fon las fácukades que reuoca el Concilio 'Ériden^ 
| ^ S r ¿ e tinó^ordenandOyque ningún presbytero íecular, o regu -^
'• k f ^pueda-^ y rGofeísiones-defeculares j aunq fean Sactr-
áOíes,íin q tengan b ene fíe io parochial 5 o efte apro nado > 
por el OrclinariOjpor examéjO de otra manerarno obflár-
Cíe otros pf luilegios -en contrario, Ios-q.uáles'to^os-r€Uo--
éa.Y Pió V.en vn Mocil Propio^en fáuor de las-ordenes 
M:Sdicantes3dado endaño de 1 5 ^ . enel fegundb año de 
fu PoMiíícado^cocedío elmefmo priuilegió de q vamos 
v ^ tratando.Y Gregorio X I I I . en vn Motu propio, q trae 
Maüarro^enel fin del Manual Latino5aunqí!e retioca to-
lo que Pió V.auiacocedido erí fáüor de 1 as diclias pé-
^empsro cofimo y de attctio-cocedio 5tedó lo que. 
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no era contra el dicho Concilio: por lo qualj como eftc 
priuilegio no fea contra el, no efta reuocado por Gre-
gorio X I I I . Mas dado, que efte reuocado por el Conci-
Jio3y por Gregorio XÍ1I. e í lo fera quanto al fuero exte 
rior,y no quanto alfucrointerior de la confcienciarpor 
qiie qtianto a efte fuero , todos los priuiiegios concedi-
dos a losfray les Menores por la Sede Apoftólica, eftan. 
confirmados, Viu^ yocis oráculo,por Pió V. aunque los 
tales priuiiegios fean contra el Concilio Tridentino^co-
molotraefray Alonfo de Veracruz, enfu Speculocon 
iügatorum en el fin. Y para mayor certidumbre defta 
notable concefskm^ podre aquilo que dize el dicho pa-
dre, en el lugar alegado.Y es lo que fe íigue: Potifex Pius 
Quintiis3anno milleíimo quingeteíimo fexagefimo fep-
timo,decimotertio die meníis Martij,viu^ vocis oráculo 
fupplicantiMiniftro Generali Minoritarü, Fratri Aloi^ 
íto de Puteo , cuius fupllcationis tenor eft: SupliGatury. 
fándifsiíno Domino Pió Pap^Quinto ? vt fuá fanólitas-
dignetur confirmare 5 & concederé omnia priuilegia,§¿: 
quafcunque gradas etiam viuse vocis oráculo conceíTas, 
per bonse memoria Paulum PapamIIIL & alios Roma^ 
nos Pontifí .ces,pr2edeceííbres fanólitatis fua^cuni íingu-
iis claufulis, & decretis,&derogarionibus in eis conten', 
cisjfratribus Ordinis Minorum, regularis obferuantiae: 
ita vt illis gaudere,& vti pofsint,toties quoties opus fus 
rit,&eis videbitur. Se quoadillaeis, (Jitó funt rcñriáa, 
féuderogataper Coneilium Tridentiniim,etiam vti pof 
fínt in foro confcientte tantüi)S¿ Pontifex dixit: Fiat.Ni 
^ftaconcefsionfuereuocadapor GregorioXlII.erquat 
cnel a ño primero de fu Pontificado,reuoco,todo lo que 
Pió V.auia concedido alas ordenes, contra los decretos 
del ConcilioTridentino,la qual trae Nauarro; porque NmínAní 
r^\„ , i • J - J t í - Manu. Latí . 
teiam€msxeuoco.|o^uc ks a m concento en-clíuero n0t 
~j 
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cxterior,ppr cuitar los pleytos y diíTeníioneSjqde lo con 
cedido feauiá leuácado entre losEccleíiafticos: y afsino 
reuoca los Viuar vocis 01 aciilos3que ene i fuero déla conf 
ciencia fe auian concedido : pues de ios rales no aaceii 
lasdifcordias, que fueron caufa final déla dicha reuoca-
cion: lo qual vera claramente, el que con atención leyere 
el Motu proprio donde ella fe pone, en el qual no baze 
íu Santidad mención de Viuse vocis OÍ aculo, fino de le-
tras Apoílolicas:y eftas reuocajíicndocontrarias al di-
cho Concilio.De fiierte,que a1.; nque el priuiiegio de Bc-
jnediclo XI.(coniiicne a fa bereque la prefentacion délos 
frayles confeíTorcs, aprouados vna vez por los ordina-
rios,es pcrpetua)eíl:uuiera reuocada por el Concilio de 
Trento(quantomasquenoloeíla)eneí fuero delaconf-
cieecia fe puede gozar del conforme lo dicho. Y mas, 
Nauarr. in'<í^e como aduierte Nauarro,y lo tiene Enriquez, ale-
c.i/.mfine gando aotros , el Motupropriode Gregorio X I I I . no 
Idauione rcce^i^0 como no e^ recibió otro femejante de Pío 
dnní.48. I I I I . Empero, aunque atento lo íbbredicho fe ha de te-
Henriquez ner efta íentécia,mas mirado vn Motu proprio q defpues 
% x . ^ T r concc^i0 Pi^ reuocando lo que antes auia concedido 
Habctur i a a las ordenes.dizen algiinos,queíeha detener, q la pre-
p ^ T p r e^ntac^ 011 dclos dichos religiofos dura , mientras durare 
í.&Grc¿o! el Obiípo que los aprouo, y fu fucceflor los puede fufpé 
j3/0.16f, ^er y examinar otra vez , como en el dicho Motu pro-
prio iGdifponcPio Quinto. El qual Motu proprio de 
Pió Quinto confirmo, y declaro no eftar reuocado por 
, Gregorio X I I I . La congregación déla reformaydiziedo 
lofigaiente:Congregatio Concilij cenfuit regulares ad 
audiédas in ciüitate,& diqecefi feculariü confeísiones fe-
mé! ab Epifcopo praeuioexamineapprobatosjitéabeo,-
dcEpifcopo non eífeexaminandos, c^cetü á fucceííore 
^oífe vtiqucexammriiuxucoaílicutioncm fandse n^-
m o ú x 
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moriaePíj Qüínti,data.8.idiis Auguíli, Pontifica tus an-
no.^.qu2eá foeiicis.recordationis Gregorij XIII.non cít 
retiocataperredudionempriuilegiorumrcgulariumjad 
términos Concilij Tridentini.A Card.Garraífa. 
Ya que nueftra Bulla concede cfta antigua facultad, 
conuiene explicarla, y para perfeda inteligencia de lo» 
dicho,redeiie mucho notanquelosfrayles atento el of-
iiciomonachaI,fegunDerechojno fedeuenadmitir alas 
confeísionesdelos íeculares , como fedize en muchos; 
Cánones del Dccrcto:aníes les efta p r o h i b i d o j C o m o alíi M^1*^ ?1*1 
lo^dize Graciano : empero fon admitidos del Papa , eLpe^ em"ft* 
qual como íupremo paftor déla Ygleíia, los pudo admi-
tir, y los admitió, por la necefsidad que auia dellos, con 
regalos muy particulares : por tantojajuriídiccionque 
ellos tienen,no fe la dan los Obifposjfino el Papado quaL 
fc prueua ,piies fegun fus pri.uilegios prefeníados a los. 
Obiípos, y aprouados confórmela forma del Derecho,, 
tienen todos los cafos referuados a los dichos Obiípos^ 
ni ellos fe los pueden qiiitar5aunque quieran : y pueden^ 
GonfeíTar a todos los que vienen a fus caías a confeífar-
fe,aunque fean dediíferétes obifpados, enlós qual es no> 
eíhn prefentados-De füerte,qia. iurifdiccionque tienen, 
los confeífores regulares, de fu Santidad la tienen inme-
dratamente:y los Obifpos no fon mas,q vnos miniííros,, 
q folamente tienen vn nudo miniíleriade examinar y ap ^ t i^§^ . 
prouar a los dichos religiofos.,€omo lo notan Bapriíla hs m fura, 
de Salís, Angelo ¿ y Sylueítro, ni el Concilio de Xrento ti-confef-3« 
les concede otra cofa.-y para efte minifterio fon delega- %y\v'ú.cóU. 
dos de fu Santidad. Por lo qual, aprouando vna vez a1 
vn religiofo abf0 lu tamente , í ina lguna condicion,o ter- A^^of- ' 
mino^acaban eí ofíício de fu legacía, como le acaban los 
de ínas delegad9S:para caufasparticularcs. E^a opiniom 
v i ^o, impreíTg t a vnasKconclufioa^s 7 qiis. defendió? 
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preíidiendo en ellas en París 5 e l muy dodo padre fray 
Francifco de MolinajProuincial que fue de la Prouinciá 
de Valencia,delosfrayles Menores,déla regular obfer-
uancia. Y efto defpues del Concilio Tridenaoo.La mef"-
111a opinión me comunicáronlos padres déla Compa-
ñía de í E s v s5 defendida deípues del Concilio Tridenti-
no3en vnoseferiptos del padre Alonfo de Sádoual3padre 
venerable déla d i c h a orden-.y la he tratado con hombres 
fnuy dodos^enla ciudad de Valehcia?Salamanca,y Alca ? 
lajiosquales fon del meímo parecer.Deio dicho fe fígue, 
quan antiguo es efte priiiikgio^que da la Bulla a los reli^. 
giofos,y que fin Bulla pueden vfar d e l , pues por el dicho 
Goncilio no efta reuocado5nila Biillalo fufpende. ; 
Angel, vbi 55 Mas deuefe mucho notar5quc Angelo hablando de 
%• efte priuílegio díze:queñ los Obiípos aprueiianlos reli 
.giofos5con condición a lguna jO haíla cierto tiempo, o 
halla fu beneplacito5pueden reuocar y fufpender las lice-
ciasafsídadas:y acabado el tiepo y termino dellas qiie-
ize, q u e aprouando haña fu beneplaci 
cú.iib.6. tOjfe acaba la tal aprouacion c a n fu muerterpires enton-
ces tiene fin fu beneplacito.Por tanto,fegun efta opíniQ,; 
cftan obligados los confeíTores regulares afsi aproua^ 
dos^acabada la condiciony termino de fus licencias3pe« 
dir otras:porque acabada la licencia de l o s Obifpos, luc 
go fefufpendelajurifdiccion5que les da fu Sañtidad.La 
qual opinión de Angelo , enrenderia yo en cafo5que el 
Obifpo dieíTe alguna licencia con las condiciones fufo-
dichasjpor la infufííckncia del que aprueiia5para que te-
ga cuydado de eftiídiar,fabiendo q u e ha de boiuer otra 
v e z al examen-.mas no quando el Obifpo lo hizieífe por 
fiázer alguna vésacion a los reiigiofos. Y claramente fe 
Véra^q haze la dicha vexaciójquando a todos los ^eligió-
fes indiffereaücmite da Ucencias limitadas y coardadast 
lo qual prueuo: porque efte priuilegio fue concedido z 
los religioíbs de ía Sede Apoílolica 5 por los redemir de 
las vexaciones de los ordinarios. Verdad es, que los ordi 
narios los pueden fufpender de las predicaciones y con-
fefsioncs^iendo mentecaptos,criminofos5 quefiembran 
errores y heregiasjy eícandalos:paralo qualhazcel C ó - Conc.Tdd. 
cilio Tridentino a los dichos ordinarios. Legados déla Sef,í 841 
Sede Apoftolica. 
^4. De lo dicho fe infiere, qne el religioíb que tuuierc 
licencia para confeíTar limitadajO con condicion3acaba-. 
da la tal licecia,oo puede por virtud defta Bulla cófeífar 
ene! Obifpado donde fue apronado , fi para fe limitar la 
tallicencia huuo juilacaufa:1o qual fe prueua : porque 
el tal religioíb no eíla aprouado por el Ordinario,como 
Jo dize la Bulla. Dixe auiendo juila cauía para la limitar : 
porque íi no la huuo,puede cófeíTar,no fo la mece por vir 
tud de la Bulla, mas aun por virtud de fus priuücgios. 
Verdad es,que en femejátes cafos,les efta muy bien a los 
religioíbs,no tener contiendas con los Obiípos, antes 
den excmplode humildadjleuando con paciencia la mo 
leília que en efte cafo fe les hiziere. De aqui fe infiere 
mas,quan mal hazen algunos Gbifpos3Iimitando comü-
mente las dichas licencias a los religiofos indi fíe rente* 
mente,íin caufa alguna razonable:y qua poca fuerza tie-
nen las dichas limitaciones. 
D V D A S E G V N D A. Gora.rupra 
LO poftrero que fe duda acerca del dicho priuilegio cop-tiMQ. es: Si baíla,queeldicho religiofo efte aprouado en i ^ u , 
-vn Obifpado., para que la tal aprouacion fea perpetua acU.io. 
en todos los Obifpados. Cordoua tiene que íi. El autor ^ . ^ ' r % 
del Compendio de los priuilegíos Apoftolicos de los pen.nt.ab-
Mendicanres,y no Mendicantes, tiene que no. Heípon- [ ¿" ' ¡ ^ ' ^ 
quefolamentefera perpetua-en el Qbiípado donde ^ $A* 
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fucaprouado, como lo tiene el dicho autor, diziendo: 
q afsi pare-cio a vn doóto Canoniíla: y que deíla manera 
íe entendió de todos comunmente otra concersicnfe^ 
Coiieft.vM mejantcde Eugenio Q^arto , laqual trae el meímo au-
fupra.M. tor, y que no hade auer variedad, en aquello que tuuo 
cierta interpretación:y mas;quecomo efte indulto pre-
judique a los ordinarios, fe deue interpretar eílrechanie 
tc.Niobíladezir-.queíiarsi fe ha deentcnder, eíleindul-
ca.oltm.de to de Clemente Scprimo5no íir ue de nada íu concefsio, 
wb.fig. pUes ya cítalo mefmo concedido por Eugenio Quarto. 
Porque aeílo reípondo:quc muchas vezes los Siíínmo^ 
Pontiííces conceden lo que ya otros fus antecelíbres 
auian concedido: como fecolige de muchas facultades 
fobre vna mefmacoíadadas por^iuerfos Summos Pon 
t i fices;: lo qual vera ckramente5el que con atención le-
yere el Mare magnum5ycl Supleméto. Yporeuitar pro-
íixidad digo: que dado, que la explicación de Cordoua 
Conc.Tril. ^iera verdadera antes del Concilio Tridentino:ya ago-
5cr.zí.c.i5. ra defpues del,no fe puede fuílcntar^pues manda a los re-* 
gulares,quc fe prefeatéen todos los Obifpadosjque qui-
ÍíerenGonfeííar5y predicar : priuilegiis quibuícunque 
non obftantibus. Y no tienen los regulares eílajurifdic 
cion del PapajCn todos los Obifpados^íino eíluuieren en 
ellos todos aprouados.De artc,quela aprouacioncs vna 
caufa , fine qua non,déla jtirifdiccion en los Obifpados 
¿ondeeftuuicrcnaprouados. 
Blquallospuedaabfoluer vnavezcnlavida. 
D V D A V N I C A. 
$5 A Cerca deílas palabras, fe ha dudado: Si por vir-
/ l ^ tuddef ta Bulla puede el penitente fer a b fu cito 
Tnavez enla vida,de cada cafo referuado a fuSátidad.Dc 
manera,q íi vno derro del año déla publicación, comete 
^uarcta pencados reíeruados a fu Santidad y íi puede fer 
abíueítaq.Harentavezes de cada vno dellos^ cometiendo, 
losendiíhnólos intérnalos, fiendocada peccado diftii i-
£to del otro:o íi eíta a^bfolucion fe ha de hazer vm vez ca 
la vida^Qreademuchas p e c c a d o s r e f c r i i a d o S j O de vno. 
Aunque algunos handudado defto,ami meparece, q las 
palabras déla Bulla qukan todo genero de duda. Y afsi 
refpódoique nadie fe puede abfoiuer de los dichos caíos 
por virtud de la Bulla,enel año.dela publicación, mas de 
vna vez eala vida,o feade vn peccado, o de muchos : lo 
qual coafta de las palabras della^que fon las que fe íigue: 
(El qual cófeífor los puede abfoiuer vna vez en la vida, y 
otra enel articulo déla muerte , dequalcfquier peccados 
y cenfuras,referuadasa la Sede Apoftol ica . )^ fuerte,q 
cftas palabras: Vna vez,no fe han de referir a cada vno de *' 
los cafos rcferuados ala Sede Apoíloiica, porque ya no 
fe hariala abfolücionvna vez,fino muchas: den en fe lue-
go refcrir a la paíabra: Abfoliier 5 a la qual eíla junta, 
Y otra enel articulo déla muerte. 
D ¥ D A P R I M E R A. 
3^  Vdafcloprimcro5aeercadeílas palabras: Sida; 
j ^ J f fu Sátidad aquí algu priuilegio a los fíeles en el 
articulo déla muerte5quáto a ia-abfolució délos cafos re-
feruados.Parece que norporq enel articulo de la muerte 
noay cafo refcruadb.Refpondo,que nodexa de fer gran 
priuilegio:porque no puede vno fer abfueltoen el ar t i -
culo déla muerte de k)s cafos referuados a! Superior, 
auiendo copia del dicho Superior, que tiene autoridad' 
para le abfoiuer, no por via depriuilegio,fino por via de 
De recho comü,conforme la doóbrina comü que traeNa Nau.ín s$¿ 
iiarro:eniper,o^el quepor virtud deeiEa Bulla fcabflieluc ma-
plenariamente enel articulo de la muerte^eíla libre defe nu*^ 
íH%uítiaiporq puede fer afefuelto por qualquier confef-
agíouadb por el OrdinarioaeAádo prefétej o aufente 
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el fuperiór.Por tanto,el que tomo la Bulla de la Cruzad 
da en eftos Reynos,y durante el año déla publicación íe 
fue a Roma, puede alli plenariamente fer abíutlto por 
qualquierconfeíTor aprouado por el Ordinario , aun-
que aya copia del Papa, y de los que tienen fus cafos.Y 
mas, que el Sacerdote, aunque enel articulo déla muer^ 
te puede abíolucr de qualquier peccadoy ceníiira,no ticr 
ne autoridad para conceder indulgencia plenaria, co* 
mo aquila tiene el confeííbr aprouado por el Ordinario/, 
Náü.ínfu. nipar^comutar votos5comolotrae Nauarro* Yaquit© 
^ do fe concede. 
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37 í ^ \ ^ a ^ e 1° íegundo: Si afsi como vno no teniédo 
g ^ J Bulla , no puede fer abfuelro en el articulo déla 
muerte délos caros referiiados,auiendocopia del fupe-
rior,q fegu Derecho le puede abíoluer :íi rambien no pue 
de enel articulo déla muerte,fer abfuelro por vn facer-
dote íimple de los cafos refer uados, teniendo la Bulla y 
• copia de confeííbr aprouado por el Ordinario, el qual le 
puede abfoluer por virtud della ? Parece que norporque 
ninguno enel articulo de la muerte (no teniendo algún 
priuilcgio) fe puede co rife fía r de los peccados referua-
dos con qualquier facerdote íimple, auiendocopia de 
íuperior,que fegun Derecho le puede abfoluer:y eftetal 
tiene copia de confeíTor eledo por virtud de la Bulla , el 
qual tiene la autoridad del Papa,ydel Obifpo , y reprc-
fenta los tales fupcriores.Empero no obftante eftox, ref-
pondo, que íi. Porque elegir confeífor por virtud déla 
Bulla, que tenga la dicha autoridades priuilegiojel qual 
cada vno puede renunciar: mas cofeííarfe de tíecefsidad 
con el fuperior de los cafos a el referuados,auiendo co-
pia del, no espriuilegio, ÍInoobligacion del Derecho 
comiin, de cuyos limites nadie puede falir fin drípen-
facioa. 
íkck)n del que la puede dar. 
D V D A T E R C E R A. 
Vdafe lo tercero: Sieftas palabras: EncI articula 
déla muerte^íe han de encender dei verdadero ar-
ticulo déla muerte3o deiprefumpto^ de entrambos. 
^8 Para inteligencia defta difficukad, fe ha de notar, 
que hablando en rigo^vna cofa es articulo déla muerte, 
y otra peligro déla muerte:porque articulo de la muer-
te fedize^quando vno eíla ya a pique de morir, de mane-
ra,que no tiene prouable efperanca de fu vida. Empero 
el peligro déla muerte fe dizeyquando vno efta en ta! pü 
to,que íeteme moriraro retenga efperanca dp fu vida, o 
110:0 proceda el tal peligró de cnfei me dad , o de. entrar 
,cii vna nauegacion pi:ligrofa,oen vna batalla,o de eílar 
en vn lugar de peíle^o de eílar vna muger en vn parto dif-
fícil5y cógoxoíb.Y las Bullas y Iubileos,vnas vezes con-
ceden indultos en el articuio delaiiiuerte,otras en el pe-
ligro delamuerte: y muchas vezes , particularmente los 
luriílasy Canonizas, confundenlos íignifícados deílos 
dos termiaos,tomádo el articulo delamuerte,por el pe-
ligro de lamuerte,cpmolo dize Soto.Empero eñofe ha jg-q"'tr 4 
de entender del pehgro dé la muerte, que prouablcmen- f.s/o.ht.B. 
te amena za,que es lo me[mo,, que a rtic 11]o de 1 a mue r re^  
Porque finoamenaza prouablemente,co,mb quSdo vim 
entra en la mar,o enla guerra,ent5ces no fe torna por lo c ^ ^ a i 
inefmo,que articulo demuerte:por tanto, eneftos cafos, ma mater 
no fe puededar la obiolucion por virtud d^fta Bulla,por á 
que eíla folamente fe da enel articulo déla muerte, co- p* c'apo de 
mo lo.tiene Soto,Couarrubias y Cano, d.efj-jucs de SyL poenif, 59. 
ueftroy Panormitano.Yla razones:porque eíta collccf c ó ^ K f 
on e s p r iu i legio c ont ra D er e c h o c o 111 un, p o r r a to e ílre 4 9 n fin.iA 
ehamente fe deueinterpretar , principalmente en negó- Írofre , SaI-
- ,'. . R K , 1 " 1 • • " •í" v Syi.ti. inte? 
cío caa^eljgrolocoraoesiaabíoiucion íacramentaU la ¿ c ^ ^ 
Ex^teachnieta ^m^dda: . 
fanorni. ín q.ual íln juriídiccioii es ningiuía-: y porque aquel que jm 
ca. qa^ din ailxori4a(J abítieluedeles cafos déla Bulla de la Cena del 
¡ai. Ikíemi. Señor5qiie aquí fe conceden^qiiedaiplofado deícoisauU 
gado.Rreflípiiefto efto. 
Digo lo primera,que qtiando fu Santidad concede 
ctilta'dpara el verdadero articulo déla muerte, claro efta 
que íeentiendeTolamente del verdadero articulo de h 
ín u c r te,y no del p r e fu m pt o. 
Digo la íegundo^que quando dize abfoíutareemc : ea 
el articulo déla miierte,como en eíla Bulla, entiende del 
verdad'ero^ deípreíumpro:y la razones : porque quan^ 
dola íey nodiftingtie ,nofe nosda licencia para diílin-
guir,mientras otra cofa noeoníl:a:por tanto fe da la Es-
trema vnólion en el verdadero y enelprefumpto articu-
t o de la muerte , mandandofe dar en el articulo de k 
Ger.cle^abr. muert:e abfolutamente.Eíla opinión es de Gerfon 'faet 
fac1-.alph.35 \ . ^ 1 • i ^ .3 
Aneja ip. Antonfo.y OabneL. 
fu a.ío.í.j. Digolo tercero,queqiTando la indblgcti'dá fé cohee-
Gabr. ín. \. ^c VIia ve2 ^lamente en el articulo dé la muerte, que es 
d.4S-q 4 .^ lo mefmo, que para el verdadero , o prefiimpto articulo 
d^ub.s. de |a muerte (como fe concede en efta Bulla vna vez ea 
h. vida dentro del año de la publicación) vna vez folam-6 
te fe puede ganar:y ganada vna vez^éfeapando del dielib 
ar t iculóla no fe podra ganar otra:pues ya hizo fu e í fe -
élo,faluo íi elconfeírar dixere; Sideiia enfermedad en 
que c í l a s . Dios por fu miferkordia te librare,fea te refer 
irada efta indulgencia, para el verdadero artieulo de ía 
nnierte».Yeíto,qtíeriend*é ruSantidad^que^í^as palabras 
íe digan en fin delá ab^folucioveomo ló, quiere ea cafo de 
Ñauan ss, nucílfa-BuI!a:pór lo quaiel Comiflamo,en el fin de lá ab-
Cor démd 0^ifcie^ oa qtie a^Mi re pone^mandá que fe d iga i f . Efi-asopi-
KiontieneNluarroyGard'oua^contra Gerfon. 
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¡ / feííor,;para qeüel articulo dcla 111 uerte conceda 
e.ftaindulgencia.^yDigo lo prinícro^quc esíieccíTario, q 
el confeíTor la concedajporque fino la concede no fe ga- : 
na-.afsi lo tieneel autor delCon]pédio,delos priullegios Colka. i* ' 
délos frayles n-iendicani.es., y lio mendicantes, donde di- p^1'^;1* 
zeiqne los frayles que predican,puedcn conceder a ios q tu.indulge, 
los oyen ciercos^días y ciertos años de indulgencia, ^m^ j ^ j ^ 0 ^ 
pero íi no fe los conceden,no ganan los oyentes los tales 1' 0 
dias y años.syDigo lo íegundo,que la tal indulgencia,no 
fe hade conceder'antes que prouableínentes parezca, 
que quiere efpirar el enfermo, Uno quando ya parezca, 
que no peccara alómenos mortalmcnte, porque vaya al 
cielo con aquella indulgencia plenaria: porque íi antes 
la concede, podra peccar elenfermo^y la ralindulgencia 
no le aprouechara para la pena de los peccados defpues 
cometidos,y ternanecefsidad de otra fatisfaccion, la 
qual por ventura en aquel tiempo no la podra hazer^y la 
pagara ene! purgatorio.Mas ha de tener el confeífor mu. 
cha 2 d u e r t e n c i a, fo 1 i c 1 tu d y cuy dado , porque puédela 
muerte venir tán de repente^que no aya lugar de conce-
der la indiligencia. 
D V D A QJV I N T A . 
4 0 f ^ X ydaíeloqr.into: Siporfuerca los confefíTorcs 
quádo quieren conceder efta indulgencia plena 
na,handevfar déla abfolucion,quepone enefta Bulla el 
ComiírarioíRefpondo que no,como lo dize Cordoua, Cora.Je m 
y Nauarro. Emperoesde notar,qlo mas feguro es yíar ^gé.q 3S. 
déla dicha forma, la qual manfla poner el Comiífario ^ L ^ j J " ^ * 
por muchas caufas, y!ia délas quaíeses: porqüe.algunos áorab. 30* 
impertinentes, e ignorantes confeífores , quando con- n'^ f(í"^U ' 
cedian «ílaindulgeiicia añadianpalabras 5 que h reft rin- iium.31» ? 
N 2 giaa 
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giancontraek-cnor déla conccfsiondiziendo : (DequíJ 
bus co r dé contri tus, & o re confeírus)otros dez ian (Pias-
te r e a, q D ^ c ü co n íí d e t i a h u i u s ia d u 11 i c o ra mi íi (H) 1 a s qu a 
les palabras dañauan, y eran contra la mente de íu San 
Sylue tít.ín tida,d,como lo dize Syiueílro. Y el que no quisiere vfar 
duigc.q. io. ¿e í^ formajes cofa muy feguraqueel penitét pida, que 
parte.s., ^ abÍLielua. por virrudde. la, BuÍla,conforme la inte ocio 
de fu.Santidadjy queel coriféííbr diga: ( Concedo tibi 
omries gratiasquas concederé poírtiin ) teniendo inten-
cion de le eoncederindulgencia plenaria por virtud de la 
abhabet.33' ; D V D A. S E X T A. 
ktera.H., F^V Y^afe lo fexto^acerGa de la dich a ab folucionvq 
l ^ aqu í p on e e 1 Co miíla rio: Si e 1 Cofcíío r h a de de 
2Ír:(Abroluo te á peccaxis)quando el enfermo, o muerto^ 
n o le h a c o fe, iíad o p e c c a d o a 1 g u o o m i; e n g e n e r a 1, u i e n e f. 
pecial por íeñales, porq quado le fue áconfelíar y a no le 
pudo hablar.porq le falto el vfodela, ra7o.A cerca dtílo. 
: Lp pnmero es cierto, q ue ninguno defpues de muer-
to piíedeíer abfuelto de los peccados quanto a. la culpa, 
pues ya no es del fuero deía,Ygleíia:ni aun quanto a la pe 
na. t ern p o i a Ide 11 ó s jíi n o es per.tn o dii ni fu fiprag i j . . 
M:as lo quefe diida es^ fí la tal; abfolucion íac ra mental:" 
puede caer fobre los peccados de los viuos, oluidados 
ííli culpa^confeífados gene raímente, o fob reíos no coa5 
felfa dos a ti nge n e ra 1 me n te , íi n cu I paa Tg nna d el p e n i t e n. 
•C rd .deiti Enloquai ay dos. opiniones, las qlíales refiere Cor--
duig q. 36. doua.Laprimera.es de Abulenfe y de otros muchos, los; 
Abíxienf. ru quales dizenvqoe no pueíje el cofeíTót abfoluer a alguno' 
.^^"^fi l io,conüefla; algún; peccado en efpecrar, y aiiadeAbu-
CÓBC.-;tri..lenfé.vqii.e;fi.coatemeridad hizieíle lo cdcratio/peccatiaí 
lií'3 c'''1 U í g r 3 l ? e r € - a^ 11 al-opínioa fe:prue.ua-, pOTqueej con-•• 
1 es j u ^ x n M í n c m m teí lor^nov juede j t i^arv no. 
cono-" 
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conociendo lacaufaen particular: como fe colige 
Concilio Tridentino. La fegunda opinión, es común de 
-muchos doótores.Los quales dizcn; que la dicha abíolu 
cion facramenral, puede caer fobre los peceados oluida-
dos y no rabidosjveniale^ y mortales ^fi los tales fon ge-
neralmente confeffados ry que la dicha confersion de 
peccados hecha afsi en generales materia defte Sacramc 
to.Eila opinión ligue Cordoua , el qual a nade: que quan 
do vnoen ninguna materia fe puede confeíían carecien-
do del fencido de la habla , congoxado con los aíTomos 
;delamuertevíi mueftra^oa moftrado feñales de contri-
ción,principalmente auiendo peligro de muerte , puede 
y deue fer abfuelro de los peccados,quanto a la culpa y 
-pcna^íi para ello ay priuilcgio:ydize,qiielas tales feñales 
dec5tricion,íbn materia del facramento dé la penitecia, 
y prueua efta opinión :porque Medina,quc t iene la cotra Met|íiu ^ 
naafHrma : que en el articulo de la muerte verdadero, o confef.q.si 
prefumpto, aquel que perdió la habla y vfode razon, 
puedeíer abfuclto moílrando feñales de contrición, o 
áiiiendo precedido las dichas feñales j porque dize el, la M"1 rece' 
necefsidad carece de ley .Eíta opinio parece que la prue- ex conaiió 
uan expreíTaméte algunos cañones del Derecho5lGs qua Arauf c iz. 
lesdizen,q el que fubitamente perdiere la habla , o caye- &u|5& ,^c^  
-reen alguírcneíl puede fer baptizado,y recebir el Sacra tpieJem! 
mentó delapenitencia,y el déla Euchariíliajíi ay tefligos 
deque fequeria antes confcíTar^o mueíba en toces feña-
les decontricion.Yqucen los dichos Cañones, no íola^ 'ConcTría. 
mente fe trate de la abfolucion de la defcom iinion (co- ídl"I3,c"iP' 
mo algonos pienfan)mas aun dela abfo 1 ucion de los pec-
¡cadosje prueua, pues dan licencia a los tales abfuelfos 
que p ueda n com u Igar: a lo qual íiempre ha aqu er id o I ó s 
padres fantos,que precedicífe 1 a abfo 1 ucion facr amcntal 
4e lospeccados: lo quál agora en el Cocilio de Trento fe 
; •  ~ _ Explkaéon de U i 
diffinio de fé.Prueuaíe mas .porque enei Manual de Bur-
gos fe ordcna,qiie los curas de aquel Obiípado,lo hagan 
ais i como lo dize Cocdoua. N i obíla la razón dcla con-
traria opinión,porque procede hablando regular ^ y or-
dinaria mente. Y afsi vemos,que aunque enlas canias del 
fuero exterior,regular y ordinariamente íe abfuelue los 
reos, auienda procedido fufíiciente conocimiento de 
©llas^empero muchas vezcs fe hazela dichas abrolucioo, 
fin el conocimiento fufíiciente, por no fe poder.fáber. 
Y lo que dize el Concilio Tridendno, que k confefsion 
ha de fer en efpecia-l, fe ha de entender,ii fe puede hazcrr. 
porque no íe pudiendo hazer, baila la hecha en general5 
por palabras^o fenales. Y mas, qiíe íi-eb Concilio pide, 
que la confefsion fea>cn efpecial , es paraquefepael Saf-
€erdote,dequales p^ eccados puede abfolwer , y dcqual^ 
noxomafe dize en el dicho Concilio. Y enel aixiculo d« 
k muerte,imay caforeferuadov 
De lo dicho fe colige, que es faludablela'abfoluciop 
facramental^que fchazefobre aquchque en el articulo 
déla muerte mueftra feñales<deGontricionraíinque poí 
©ntonces no íe coníieíre,ni en gen€ral,ni ca-efpecial:y die 
• ' uenlos confeíTores vfar della,pues tienen de íu parte vi l 
©or^ b i ÍU- ^ 0 ra ^  re ta n d od o co mo Cordoua , el qual dize cn'o tr b 
p». Iu§ar:que abfaluer délos peccados oluidados y no con-
Corcl'J.a:1:n-feSados,noespeccado mortal, ni venial: y mas alenfcr-
cópediú.ti. mo le vicne.gran.pr^uecnoiporq íí coníorme-a ella que-
abfoianc).» da abfiielto,recibira=Ia graciafacramental:,y de atrito fe 
hxcs.z . inñ- baracontrito,por virtuddefte facrameto,y,abíbhiiédok 
Alcocer, c. por virtud de lía Buüa,alcácaraindu]gécia plena na,cóce 
S ^ r ' ^ Ylos que tumeren 
efcrupulo de vfar defta opinión, abfueluan a los psnitcn 
ítescondicÍQnaim€iite\diziendb:Si fufncienícr es cofef 
fiís:)egoiE&a,bioliio», Ya^ue puedendeila manera, abfot-
Tdragrapho. I X , jo o 
i é^como lo dizeMedina3Nauarro3y.Dircdoríumc«- , . V-
• 5 v Med.in Su-
raromm. . .ma.ü.n.cir 
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42 "I^X Vdafelo feptimo: Si alguno tiene muchas Bul- ^ ' ¡ ^ 
JL^/lasy GÓfefsieoarios^niüs qnales fe le cocedein ÑaiuánSu * 
diligencia enelarticulodela muerte,Ti leaprouechá mxs ^ ^ p - ^ 
muchas Bullas,que vna.Eíta duda trae el autor del Cbm Dircaorm 
pendió,arriba muchas vezes alegado, y rcfponde: que foi^z, 
¡upuefto, que las claufulas dellas lean iguales, y queto- f^ecvl^l 
das ellas fe referuen para el verdadero articulo de la imprcfpoíi 
muerte, noaprouechan mas vnaque muchas : porque JV"au;% 
no aymas ,quevn verdadero articulo déla muerte : y 0'í32" 
ía indulgencia plenaría , que en todas ellas fe concede 
todo locomprehende. Empero,íifu Santidad no re-
ferua las dichas indulgencias para el verdadero arti-
culo dé la muerte , como puede aucr muchos Irticulos 
déla muerte prefumptos,cn vna, o en muchas enferme -^
dades , en efte cafo vna délas Bullas puede aproticchar, á^lUí{e^ ñ 
envn articulo déla muerte prefumpto >y otra en otro: duig. nota, 
y afsi de las de mas. Y cada vez que fe creyere.que mué- 50-íia*lS-
re el enfermo,gana vna de las indulgencias, la qual no le 
feruira ma^ s,pues ya tuuo fu efre^o : y ya qucie quedan 
otras Bullas,que conceden lo meímo,no es neceflario, q 
diga el que le abfuclue:Si defta enfermedad en que ellas 
Dios por fu m i fe rico rd i a te librare, fea te referuada eíta 
indulgencia, para el verdadero articulo dé la muerte. Y 
íi e] enfermo ttmiere alguna Bulla,q ue le conceda indul 
gencia para el verdadero artículo déla muerte , guar-
da fe por entonces. De donde infiero , que los fray les 
menores, a los q nal es por muchos fuñimos Pontífices, cr^nTiS 
es concedida indulgencia plenaria en cí articulo de la limoexu-a-
muerte , y ninguna fe referua para el verdadero articu- orainarJa 
déla muerte (excepto vna áe Eugenio ini.)pueden en Ses.nu.4T' 
7 4 N 4 4^1- l . 
qnalquicra cnfenricdad gozar de cada vna de las dichas, 
indulgencias, como t i t a , dicho. 
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45 T Ooólauo y vltimovícduda:Si vno fe confíeíTa , o, 
| ^ fe a v n a. v e z. e n 1 a v i d a, o ene L a i í i c u 1 o d 11 a w yerre, 
dentio de! año dela publicacion defta.Bulla, para tífedo. 
de ganar la.induigecia.q en el la fe concede^ elconfeííor 
íin caufa le negó la abfoíucion, fí gana eib indulge ncia^ 
Reípondo que u.. Porque efíe tal quanto a^  Dios quedo 
Curícl de abfueltorafsi lo tiene Curiel.y enel cafo^de nueftra Bul-, 
au i^o.p, j[a e(].a cjaro^p0r {0 qyedize fu Santidad en el §. quejeíi-
g u e ^  qu e. c s. i o . i b i : 11 en, í¡ d u r a n i e e 1 d i c h o a i i o ^  & c.. 
De qualefquicr peccados y ceníuras.. 
4 4 . Nota,que aunqueJa Bulladixera: De qualefquiera. 
Ñauan- in caíos^era neceííarioañadir, Y cenfurasrporq fegü aduier 
Manu. c i ? 1 é Na u a r.ro.yl a. S u ni m ad e A r ni il a, q u á d o, fu, Santidad, o 
m i cafus los 0.bi.fpos con cedé:lós caifós a e 11 os.re fe.r nados:, no fon 
referua, n r. yiftos,coceder 1 a.s cé.í 11 ras.aellosjeferuadas;. Porque vna. 
cofa fón cafos y peccadosjeferuados,otra.cofa,fon cen* 
furas:porqalgunos cafos y peccados ay reícruados a los 
0.bifpos,qtie no tienen annexa,defcomunió,o otra cenfu; 
ra*y tábien ay algunas cenfuras referuadas , por razón de 
algunos peccados notre.feruados;y afsi^concediendo po-
der, para, abfoluer áejos cafos .no fon, viílos concederle 
para las cenfuras:y,cocedíendole. para los cafos y, cenfu-
ras,no fon viftos concederle para diípenfar5 o. comutar 
v,o tos: por q u e h a b lando pro p i a m e n te, I b s; v oto s n o fon 
caíosnicenfuras-Porlo qual'da.ítv Santidad-encíla Bul-
la , plenífsima,autoridad;para:a;.bíoIuer,íie. los peccados 
y ccnfurassy.coniutár yotos^^xceptosjbsitres;, caltidad,; 
r el i g i 6 , y vi t r a m ar in o:.(a u q u efeá d e] o s r e fe r.u a d o s a 1 a Se: 
>dfc^  AipftolicaO'Siejjrie Basparccido-ía niieíh oss ^ .^esS^y-
^r§imps5). dcfdc.cIprinci^io.dcJa.Yglefia.h^ 
t iem-
tParagrapho- l o i 
tiiempos coniicnir grádemete, para difciplina del pueblo 
Chriítiatio.q algunos peccados mas granes van cccs^no 
los pudieílen abíoluer todos los íaeerdotes api ojados 
por los Ordinarios,pára oyr cofeísiones.íino lospiinci-
pales dela.Ygleíia de Dios^como foiiílos Obifpos, y o-
tros Prelados íuperiores: prefumiendo^ quepaiacura y 
remediode los tales,era neceílai ia mas (ciencia,pruden-
cia Jiiyzia y bondad-.yraínbien,para que los fíeles, vien-
do,que la cura era mas dífíicultofa., íe a par ta líen d ellos 
con mayor cuydado y folicitud,como fed i z e. en el O on- CoucTriá-
cilio de Trento.Por lo qua*r,algunos peccados ay refer- Seü+.c:7Í. 
nados al Summo Pontificc,Dtrosalos Obiípos, los qua- 'm0•u• 
les traen los Summiftifcry otros ay re&ruados a. los Pre-
lados ordinarios délas Religiones, como fon los Gene- Nau inma, 
raícs:y los CómiíTarios generales.en.fus familias^losPro nir.c.^f.per 
uinoialés,mas á o l o s Guardianes de nueftra (agrada Re- J^^^^J*' 
ligion.Pbrque aunque Alexandr.o VI.;.Iesconcedió^ que a,¿.<0* 
pudielTenireíeruar cafosiempero deípues eiiivn; capitulo* Habetur ia.\ 
general déla dicha ordenycelebrado en i\fsis v en el año* to roldes 
de. i>id".fe mando con autoridad ApoftBlica, y de rodo cefsione. z,. 
el Capitulo^que ningún Guardian pudieíre.vfar de la di- Cor^l,í>*; 
chaautoridad^comolo adnierte: Cordoua,, fobre.la re- c i fc i* 7 ^ 
gja de nueftro padre fan Francifco.. De fuerte , que los ^.míin.prií 
prelados fuperioressptieden refer;uar.caíos:y en el Con- n i lPuna í ' . í 
cilio de Trente fedifíine, que los Qbifpos pueden refer-
uar cafos,q uanto al fu ero ihterior, y q uan to a 1 fue ro ex 
terior.Para perfcda.intelligencia dello,y délo que Hálle-
nlos de trararreBefta materia,^ han de notar los figuien* 
tes fundamentos.. 
45 Elprimero fúndámento^csique auquelos Prelados: 
puedánireféruarpeccados;;que confíftenly/fe:confümarl•-
« n elaíStb 4 n r er ibr^ feg u na! g.u nos dí te': e mpe r o 11 o I b > h a * 
^s^porque feria gran turbación e in^uietudldelassconf-
, . N 5; ' cienr-
Bxplkaao^ déla Cm^da 
ciencías^y ponerlas a peligro de cfcrupülos ,:por fer muy 
d i fScultoío juzgar n i a y o i m e n t e c n conreiencias tcnie* 
. 4oras5quaiidohiiüoconrentimicntoeiicl aóto interior. 
De lo qual íeinfíerc: que quando los Obifpos reíeruan 
. para íi el homicidio,o el incendio/e enuéd<edela¿iO€x-
7 terior^y no del interior. 
45" El fegumdo fundamento esrque eíle poder de reíer-
uar caros,no es concedido a los Prelados p^ra deíliuy-
ciotijíino para edifícacion,coitio fe dize en el dicho Co 
Gonc, Tr i . cilio de Trento: por tanto^los Prelados.nolos pueden re 
yi>i#p. feruar en odio de las perfonasvfínoen odio de ios vicios: 
ni el Prelado puede negar fu autoridad (quando felapi-
dan)por faber tyrannic a ni ent e q uéc.ñ c s el del i n q u ente,y 
caftigarie con odio,y uiala intención : poi que eíto no es 
ediíicacioia délas animas,fino defbtiycion deílas, como 
^kc.d.17. lo dize Palacios. Dixe^por faber tyrannicamente quien 
tS'.Vk,ÍO* esddelinquente: porque por otros fines fantos bien lo 
pueden hazer. 
47 El tercero fundamento es: que todos los peccados 
referuadosafu Santidad5tienen annexa defeonumion; y 
D u r l 104. aunq Durando diga^que fu Santidad no referua para ñ 
a.í7.cl.via. diredamente las culpas5inas ladefcomunion^' co otros 
Paiatiusvbi tenga lo contrario Palacios, conuiene a faber,quedirc-
füpia. damente referua las €ulpas,y porque quifo para íi re íer-
nar vnos peccados atroces, les añadió cenfura de defeo-
munion,para poner temor:lo cierto es eílo , que ÍÍ el Pa-
pa abfuelue déla cenfura,ya el peccado a que eíla annexa 
no es referuadoicomoíi a la percwfsíon del clérigo libraf 
fe déla cenfura,y a no feria cafo Papal.Lo luefmo es acer 
ca de las referuaciones Obifpales : fino que los Obifpos 
ílielen referuar cafos con otras penas fynodales , vltra 
delascenfuras. 
E l quartó fundamento esj q la referuaclon en dos ina-
• ; • I ñeras, 
ñeras fe ptsedeconfiderarjvnaper fc^ y otra per accídeHsJ 
Lateíerua-cioiiper íe,es quando fe referuan algi'nosca-
foséalosqiiales afade drefcomimion. Per accidcns?cs 
quando vil hombre eftadeíboíiiulgado: porque,enelie ca 
fo.todos lospeccados que tiene por confefíkr, fon referí-
uados per accidensjhafta que alcance la abíolucionde la 
dercomunioíi*. 
f Y que coníigan y ayati plenirsima indulgécia dellos») 
Qmeredezir:queden libres de toda la culpa y pena 5 que 
por cometerlos han incurrido ¡conforme lo que largams 
-íe qned^ declarado arriba,cnel.§,8^ o 
Explicada pues laJetra délas palabras fuíodichas^ofi 
laiene por éxtenfo trata^quccenruras fon , cuya abfoliii-
cio comete aqni fu fantidad , al cofeíTor aprouado por 
reíordinari-o.Y refpondo^queron quatro, conuiene a fa-
;be r :defco mu n io n, fu fp e nii ©, ir r eg uia r id a d , entr edic h®. 
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48 T A defcomunio es vna cefuraecclcíraíticaj que p r l 
L^ua déla comunio délos fiel es :11a m a fe cefura?porq 
la deiconrunion es caftigo que pone la Ygleíla ipo>algua 
peccado.Dos maneras ay de defcomiuiion, vnamenor3y 
otra mayoi-.La menores vna ccítira eccleíiaíliea^por la^  
qual es elhombrepriuadoddacoinunicacioíipaísíua ée-
los Sacramétos,y del poder fer elegido para qualquice 
benefício,o dignidad Eccleíiaílica:}' el q hiaiere.locon*-
trario-deito^peccara morralmente.Puede empero sbfol-
uer,o cumulgar aotro^y adminjftrarle iosfacramentos^ 
c o n t a nitG q^Me él no. 1 o & r ecib a: p o c tan to in© -pue de d t zir 
'MiííavpBrqi:ie por fuerza ha de conHilgar.No habla aqui 
la Bulla deíla defcomunáoii,porque fe|ííipy mas comui Na'a mMá? 
opinión contra GayeraOiO^n íacerdote ílmple puede ab c i j .n .z^. 
£o\\xtx della ^ compíde los pechado^veniales, como lo tra ^ ^ . ^ 
U Nauarro en. fu Manual ;; aun^ we Cruticrí/ex en fas o lol lc^ . 
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queftiones Canónicas tiene con Cayetano, cuya fentca 
cía la tengo por mas fegurary verdadera: porque íi el Sa 
cerdotefimpíe puede ablbluer de peccados veniales, es 
porqueelpenitente.tiene libertad para los dexar deco-
feírar,y conFeíraadoífideUos daj^ al que no la 
tiene;, puesle.da materia,que cfta enfu voluntad, dar la, 
y no dar Ja. Empero el que efta deícomulgado con def, 
comunión menor,no tiene libertad pana dexar de abfol-
uer fe della : por lo qual efta obligado a confeíTarfc 
. cone;lquetuuiere jurlldiccion. Yaísiparaíuabíolucion 
aprouecha cita Bulla, Tratemospúes déla defcomii-
.-ilion mayor. 
4P La defeomunion mayor,es vna céfura Eccleíiaftica, 
q priua delacomuniódc la Yglefia , quanto* al fruéto de 
los Sacramentos y íufPragios comunes de los fieles, y de 
Jlacomunicación exterior có ellos,o de otra¿ manera: es 
viiacenfura , por laqual es el hombre apartado de toda 
comunicación licita entre los Chr;iftianos,la qual fe con 
íidera en dos maneras:vna fe dize áiure,otra al) hominc. 
La defcomunioá iure fe llama aquella,por la qual gene-
ralmente en algunCanon,Gonftitució,o eftatuto, fe def 
comulga el que hiziereítal delido» La defeomunion ab 
lioiiiine,fedizeja quepone eljuezcontraaquellos, que 
hizienen taldelidQ.Yentreeftasídosay gran diferimen 
porque la defeomunion ab homine, fe acaba mu riendo, 
o acá b a ndo fu o ffic i o e 1 q ue 1 a p u'fo,y eft o^  q uá to a a q ue 
líos que no cayero enellaantesque muiieíTe, o acabaíTe 
fu o ffí ci o: mas la la ta ai u r c,n o. De d o nd e fe i n íí e r e, q uc 
las defeomuniones y cenfu ras publicadas , en los manda-
mientos de las viíitaciones,que no fon eftatutos, fino ma 
damientosgeneraIes,oefpcciales de hombres, fon Así' 
Maorficí m^^®^'Á^I¿owiífÁ%^flS^tb trae Nauarro en lu 
JJU.A» §uínmajFfeíupüeíloeík>« 
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f0 ^a^e -0 pnn^ro:que lolennidad fe ha de guar-
Jar enla a.bioiuGion ddlaí Para explicació deña 
duda ie ha de mi ra r ,q es lofiibftancialdeíla abíolúcion: 
lo qiial faltando la abfolacion es ningtina5y lo rubftácial ' 
ion las palabras con que fe da Jas quaies no fon determi-
nadas-.porque la abíbiucion déla defcomunion no es fa-
c ramen ta l : por tanto puede eTqueábfuelue; vfar de las ; 
palabras,que mejor le pareciere, con tanto, que íigniíi-
quen el elfedo que pretende,diziendb: Abfolud te,o be-
nedico te5o reílituo te vnÍtati;S¿ coxumimioni Ecclefíae.. 
Lo fegundo,que;fe ha de mirar es lo cerimonial y digo 
que fon tres colas,el Pfalmo ,.acotes en los ombros , él 
ve r fo : S alu u m fac, &;c. c o ala o r ació: D e u s,cu i pr op r i u m 
eíl mi fereri ;y luego fe ha de dar la abfolucion.X o terce-
ro que fe ha de ver es,lo queay en ella judicial: lo qual fe 
coniidera en.dbs maneras,conuiene a faber , el j uramen-
to de obedecer a los mandamientos déla. Ygleíiaj>y de fa-
lisfazer a.Japártelefa.:y la parte agrauiada no es el juez, 
masía perfonavo erconuento,a.quieii fe hizo*Ja.injuria, 
que fueiocaíioiidela deícoraunión., 
51 ' Empero aydifficultadi, enquecafbs íean eífas cofas: 
j u d i c i ale s de. eíl e n ci a de 1 a a b í ol uc i 011. R e fp 6d o: q ue e ft o 
es difficultofo de explicar : para, inteligencia de lo qual 
n'ota dos diiiiíiones. La primeraes5o la.abfQrucioii:de la 
de fe o m u n i o n. fe h a z e p o r el j u e z o r d i n a r i o', o p or fu C o -
iriiírario^que es el confeííbr,quádo por. virtud déla 
las abfuelue al defeomulgadb.La fegüda es, o^el Canon; . 
del Derecho afsLféñala etmodb de abfoluer,qi)e irrita la; 
ab fo ln ció n, íih o fe g 11 a r d avo no i r r i ta la ab fo 1 u ejo n, a tm~ 
queTeñaJa-ermodb..d'eabfo]iierJLo^fegundaque.fe:-ha-
^tar-cs:q;uequalí^uier-dc.fcomTíIgadb.ab^liorainer, pue- am.e; 
£11 í O* 
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pufo aunque fealecuiar^con tanto^que eílc ordenado de 
primera toiiíura.Lo qual feprueua: porque latáiabfoH^ 
cioíi no es dcpeccados3íiuo de pena ecclefiaftica :lci qual 
mododeabíoiuer deia dercomunion fuera delaconfef-
fiün íacramental^e guarda mucho en la Ygiefíavenipero 
nota,qiie también fe vi arquee! juez/i es fecular, cometa 
la abíoluciódella alos Sacerdotes:laqual no obliga de 
necefsidad.Preíupuefto eílo, 
5? Digo lo primero,que quádo el que abfoelue es juez 
OrdiaarÍoro Coniiííario^fíTeñala la folennidad^quepri-
mero fea fatibfechala parte le ía le tal manera,que la ab-
folucion que afsi no fe hizicrefea ninguna,la tai abfoiti-
cion fera irrita,íino fe guardare el dicho orden: lo qual 
fe prueua,po; que e 1 fupenor irrita la tai abfolucion.De 
¿onde feiníiere^que elconfeííbr cfta obligado a b.ufcár 
en todas las defeomuniones el texto,y hallara nueue Ga-
llones del Derecho,los quales pone y explica Cayetano 
en fu Summa :. doiidefeponcn todas las deícomuniones 
del Derecho. Vcafe el auto^porqiie mi intento no es de 
zir eneíla materia,masde lo que conuiene 3 para clara y 
perfecta explicación de la Bulla. 
Lo fegundo digo , que quando el confeíTbf abfuelue 
por virtud deíla Bulla ,y fe ha de hazer larisfacció a la par 
te agrauiada,la abfolüció es ninguna,fino íc haze prime 
ro la fatisfacci5,pudíédoÍ€ hazer:}' no fe pudiedo hazer, 
baila q de el defeomuigado vna prenda,o vna fianza: y íi 
vno ni otro puede dar,bafea que jure de fatisfazer por íi, 
Nau.ín Ma o por fus herederos.,como aquí lo manda la Bulla, y que 
nu.c. iz-n. de otra manera la abfolucion es ningunaiafsiio tiene Na 
Aímü. veri -«arro^Ja Suma Armilary eílo íe deue feguir, aunq Gu-
abiolut.^s. tien ez tenga^que el penitente no deue fer abfuel£o5 íín q 
Gutierr. >n primero farisfaga a la pártc,aunque no pueda, 
j.ííum. ¿ . 53 Lo tercero digo.3qno madando la Bulla , o Derecho 
expreflá-
cxprcíra?T)etite,q fe haga facisfacció-a b parte agrauiada 
diíidafe laabíblucioa deladcfcomunion íin latisfazer 
prifnero>piidieiidoíe hazer^fera injufta^ masno irrita y 
mnguna-Ioqual fe prueua.porq no lairritael Derecha. 1 
De donde iiiiiero>qLie fi enefta Bulla no fe raaíidara ex-
preíTamenre vqueantes de laabfokiGion de la defeomu» 
nioo Te hizieíTe (atisfaccion a la parte lela.}el cofeífor pee 
eara contra el derecho del terccro^abíbluiedo antes d é 
la dicha íatisfaccion:empero la abfolucion fuera valida. 
Aísi lodizen Sylweftro,Ñauari-o,y Anglcs.Ynota,q por s 1 ^ ^ , 
parte lefa ,noes aqui^ y en otros fe mej antes indultos en- \ l ' £ * , 7 \ ^ 
tendido el juez c¡ defcomulgo,ni los notarios a quien fe 10. 
deue falario:yafsi mandando el ObifpOjfopena de defeo ^ ^ f ^ 7 
munión ipfo faólojq fe haga talcoía^no fe haziédo, pue* Angl .q . de 
de el penitente fer abfuelto por virtud deüa Bulla , fin q fxc6.fQ.r3. 
fati^faga al juezvafsi lo tiene Gutiérrez con Soto. Y no- soun^d! 
tanque en eftos y otros femejantes cafos, quando vno no a .^q.i.Vr.^ . 
puedefatisfazerala parte5baftaquede fianza de íatisfa.- f ' ^ * ^ 
zer^y fino la tiene^bafb que lo jurevcoi33o lo tieneNauar terea. 
rOsCouarrubiasjy Diego Pérez,)' Armila. Gi¡ti.inq(j; 
Lo quarto digo,qLieaunque el defcomulgado por di> 
tierfosjuezes5y pordiueríascaufas^nopuede fetabfueir- citas inno. 
to fino con muchas abfoluciones i quando le abfueluen Pan'Fell-& 
i r - 1 1 j ^ i 1 r - TA AHOS NOTAT: 
los meímos juezes que le han atado^alos qua'es íegu De percfíus, )i. 
recho perteneceladicha abfoiücion:empero íleltal def- a10ríJm"-
comulgado fe quiete abíbluer por virtud de la Bulla, ba- ArraílJvén. 
fta vna abíoluciomporque en eñe cafo, el confeífor tic- akta.xo. 
ne la autoridad del primero y fupremo juez?que el Pa. 
pa:afsi l o di se Angles con lacomun^ Abg.vbifm. 
54 Lo quinto d i g o , q aunq déla d e f c o m n n i o p M e d e vno 
íer abfuelto fuera del facramento deía penirencia;empe-
ÍOfi fe haze por virtuddealguna Bulla, por Eierfa fe ha 
^ hítecr enla cófefsion facramentaUfaluo íi la tal Bulla?. 
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da autoridad para que fe haga fuera del facramcnto : la 
qual no da eíla Bulla,porque díze: Oydas con diligencia 
fus coiifefsiones5les pueda abfoluer de quakfquier pee-
Cou.ín cal cados y cenfuras. Afsilo tienen Couarrubias, Nauarro, 
ma mater. y Cofdoua,y lo declaro Pió V.como abaxo fedize. 
de2 ™ I^ixe.por virtud deftaBulla-porq la deícomunion no 
xár. ^ ' ' es referuada , y el confeííbr tiene autoridad para abfol-
Naua.in fu. uer della.y lo puede hazer muy bié en el fuero exterior, 
Co-'infiíq' comolo hazen ordinariamente los curas. Afsi lo tiene 
19. e o l i o , Sylucílroiy los fray les Menores lo puede hazer,íin guar 
Syiri.abio. c|ar Ja cerimonia con que fe haze la dicha abfolució, por 
San. orine. r . , .,• , , r . f 
3. nqtabiH, vna concelsion de Leo X.y cito no en el tuero exterior, 
Hubeturin ílno eneifuero de la confeiencia folamente : por tanto, 
ce r/l!00 q^ando nos fuere cometida la dicha abfolucion , en el 
Trad't.Na- fuero exterioT^hauemos de guardar la dicha ceremonia, 
uar.c.r*. n. comodameíite fe puede hazer: pora de otra manera no 
obliga,como lo dize ÍNauarro. 
,5.5 Lo fexto digo^que la abfolucion déla defeomunio, 
y délas otras cenfuras por virtud déla Bulla,libra fola-
mente ene! fuero interior, mas no en el exterior ; como 
Cou.inc al lo dízcn Couarrubias,y Lcdefma,y Gutiérrez. Lo qual 
^}™a^r feprucua,porque nücaelpriuilegio aprouccha enel fue-
cü.p.i.0.11. ro exterior,ílno feexprime:y efta Bulla folamente habla 
LUÍef/ ene^  faero déla coníciencia,comoconíl:a,ibi:Oydas con 
q . í ^ d t c l diligencia fus confefsiones.Yaun añado mas, que aun-" 
fifiem.' que por virtud defta Bulla pueden los confeífores abíol-
^ ¿ ^ J - u e r ^ i o i b l a m e a t e d e l a deícomunionáiure, mas aun ab 
8.& 9. Íidmine:emperoq>íSdo vno efta Nominadm,defcomul-
Autor.Cóp. oado.por íentencia del iiiez,opor vna denunciación pü-
abíolutio blica.el conrelior por ninguna Bulla ni pritulegio ie pue 
quoad fecu abfoluer fin licecia del juez que le defcomulgo. Efta 
iaies,3'/*lp opinión tiene el autor del Cópendio, de los priuilegios, 
Apoftolicos délas ordcnes,y fepriieua: purq ficílefuef-
' . : ¥ ' ~- v > ••' " ; •. ' " • ' fe 
fe abftidt'O, repertiirbana el orden del Derecbo^con ei 
qual fecouferua la pazjy^el bien común de la república, 
el qtial no quiere l l i Santidad quitar ni dcftruyr; y mas 
íeprueua.porque íi eljuczcneítecaro leabfoluieííe, lm 
aLiercauiaaJgunarazonable, en perjuyzio déla parte, 
peccaria. Por tanto,manda el Goncilio de Trento5quc Cot.c.Tñi, 
€ldercomulgadoNominatimTporqi(e hurto el diezmo, ^ c ^ ' ^ i n 
o impidió que fe pagaííe,no fea abíuelto hafta que fatif- cip. gmu. 
faga a la parte.Finalmente,Pio V.en vn íubiIeo,que con maxim pe» 
ccUio,en elaño de I Í ^ 3 . quinze Calendas Nouembris, uc' 
cnelaño tercero de fu Pontifícado^difíinio eíla diida:por 
quedefpuesde auer dado autoridad a los confeíTores, 
aprouados por los ordinarios, para abíbluer de todo lo 
alli contenido, declara de que manera Ies es eílo conce 
dido,dizicndolas figuicntes palabras: (Declarantes in-
íuper tam prcefentesquam alias quafeunque fuper con» 
eefsionelimilium,veidirsimiliumindulgentiariimi no-
hh,:Sci-príed-cccíToribusno'ftris liaábenus emanaras, & 
in fucurum quomodo libet emanandas literas Chrifti i í -
delibusipíis,nili ad carumefFedum in foro confeicntias 
poenitentiali confequendum dumtaxat, non autemin 
foro fori,aut conrentiofojniíi fatisfeccrint vllatenus f i i f 
fragari.Hasc Pius V.)De dond^ fe íigiic,qu.c la dicha ab-
íolucion délas cenfiiras^olamcntc aprouccha en el fucro 
^nterk)r,y no enel fuero exterior^n que primero fe fa* 
tisfaga la parte: porque en cafo,que fe latisfaga la parte, 
aprouecbatarabie enel fuero ex erior,coino fe dirá aba~ 
Xo.Limitaria yo lo dicbo.Lo pr uñero, q uando los tales 
Mominatim áefcotnulgados veftuuieííc-n en alg una pai''* 
testan lexos ác los jnezes .y de 'as partes agrauiadas^que 
«aoraíméate hiblando,por entonces no pueden recur- ' 
rifadlos: porque cneílc cafo,entendiendo, que los j i ' c -
%$*jfÁU partesj > apr©u4i'aa3íepu£den ab/oluef.Efta do 
B^Uc ación dekCmtyda 
_ . dlrina fe confirma por otra notable de Namrro , que íi-
,Nau.inma. , . C Í A . ? i J - i • . 
c:.i7.n.88. gtie a Felino,y a bylueírro, elqual diüe.: quc quaiquíera 
¿«p. ' defcomulgado5coya abToiucioiicíla referuadaala Se^ d 
Apoftolica,puedeel íer abfusltG por el Obifpo, quan-do 
E O puede el penitente recurrir a fu Santidad. 
íoregiíndo,tambiénliraitaria quando ceífaíleei ef-
cldalo-.como íi vno eíluuieífedefcoraulgado en vna ciu* 
dad lexosdeaquella donde fue defcomulgado, o eilu-
yieíreenlamefmaciudaddonde.fe conoce publicanien^ 
te fu deliro , aparejado para obedecer y íatisfazer a la 
parte^pudiendorporqueefteralpodia fer abtelt.o, y re-
cebireneílalos facramentos fecrctaracnte,pues yaíegun 
Dios,es participáte délos fuífragibs déla Ygleíia : erape* 
ro efta obligado a prefcntarfe lo mas preílo que pudiere 
a fu-Pirclado,fopena de reincidir enla defcorntinion r co-
mo fe colige dé lo que diremoS'íargaiBeateabaxo enefte 
paragrapho.Efto fe colige^ délo que agora nueuaments 
6uti .íaqq. Iwan Qytic.rrez,cn tus quefíiones Canónicas : vea? 
Canca.i.n.rmQsítfehadedezir 1© meímp^fajcisi^cha la parte» 
.2*yÍT. *d fi ^ Lo vkimo digo-jC] la abfQlució de la defcomunio poi 
vi r t u ddela Bu lia fa tisféck a lapa r te, no fola m en te apro* 
' uecba en el fuero interior, mas auncnel exterior: aunq 
no aya licencia del juez que defcomulgo para la .abfolut 
Meái.in in cion.Efta opinion es de Medinacétra Goii^rrubias?, y la 
c^^inh*'"^^claFaeion.al^ada4c Pió V.la aprucjiia,ibi:Niíi fatisfe 
Guc.vbi rü. ccrinc: n id i z e o tr a ¡co fa la d i c h a d ecla rae ion,, au nqu cGu 
.wa finé, tierrez íiguiedo a Gouarrubias 1c de orro fentido, no co 
fórmenla letracomoconfta dellarni cnefto fe hazeagra 
uio a la-juriídicio delq deicomulgo,piies cíVa farisifecha 
la pa r te, q u e p id iotla d i ch a d e feo n i u n ió.V ca fu a Me di na, 
el qualdizerqpara^uenol€' calumnie elfuez^ylejeukc 
délos officios diuinos^es neceífarjorque el defcoimilga-
tega c.edi)¡adci c.pnfcírpr;la qital de fe como 
€Ílaabriiclto,y ha fatisfecho a la parte mi clefte '^pareícir 
"en & ttíéj á ce fo ^  fe -aparta Nauárro en fu Man nal. Nota, Ñauan-, in 
que los qíie fe abfueluen en el articulo déla muerte^delos Ü*1^ 17* 
eafos refciHFados^conqualqiíicr facerdore, conualecien-
do^eftan obligados fegu Berecho,a:prefcntaríéa fu Prc 
lado,o-al que ruuiere thi autoridad,pidiéndole a b ib lució 
délos cafos a el referiíados^qiie tiene anexa dcfcomunio NaUiín m 
mayor, porque reinciden en ella como lo dize Nauarro: nuac.?.?. 
mas no deios que tienen anexa otra pena, o c-enfura Ec- g?*'*™*? 
clcííaftká : porque el Derecho folamente habla, de los m ¿ ' 
que tienen anexa defeomunion-.y como fea ley penal, no ia 
íeha deeftender a^otros cafos, como lo nota Angles ? y fcíilr.^ dS"-
¡04iiefmovpareceque fehade dezir,quando alguno por fícu.y pag, 
virtud de nueftia Bulla,fe abfuclue en el articulo déla ""^/j1* 
miierce,delos cafos referuados al Papa,porque le abfuci 
lien ad reincidentiam dciios,<iiZ'iendo el efue le abfueluej 
Si deftaenfermedad en que eftas , Dios por fu roiferi-
cordia ce librare,fea te referuada eíla abfolucion, par a el 
verdadero articulo déla muerte,como lo trae Nauarro. Nau.ínMa 
Yooca^ueeílo fe manda cnla Bulla en Romance : empe- nua e,l6 n' 
rbcnla Bulla plumbeajyo no hallo 3 queeílaabfolucion 3I* 
fe hayadehazer conefte aditamcntO;íino abfolutamen 
tCjComo las de mas abíolucioncs. Yafsi eíloy certifica* 
do,-qüe confórmela plúmbea fe muda agora el eílilo cá 
las Bullas de Romance. 
. h D V D A ÍP R I M ;E -R A. 
$J T ^ Reíupueíloefto dudprfi porvirtuddeílaBulía pire 
J de vno ferabfuelto fuera del articulo déla muer-
tejde alguna deícomunionad reincidentiá.Refpódo, qiie 
no,como lo tieneNaiiarro,yprueuafe:porq fegun Dere ^ . ^ i ^ ' 
choclos indultos odiofos fe deiixn reftringirty como eíla 
cocefsionfea odi©fa c5tra el Derecho comü^ halie-
t o s decftedennas délo q fucuary cófírmafe, porque ab-
Exptidon dehcaCm\aia 
folucr ax! remcídtntiam^no es menGs3fínrí5 mas que abíol 
ucr abíolutamente:porquc el abíbitier ad reincidcntilíii 
zc en alguna manera autoridad, o a d ó de jiirirdkeion, 
c!:dcoíiuilgar,o dexar ligado hafla talricmpo, a'que aísi 
le abfueluc^íínó cu*nplicrc con la parte. Dcfta opinioa 
Sotoí^A fon Soto y Cordoua,y fe colige délo que trae Nauarro» 
r^rTr sa y ^ P^£^ca común mente .Lo q ual en tato es ve rdad, U^G '^CO-XM aimqconíléta la parte leía.no íe puede bazer la dicha ab^ 
lUur. d.c folucio ad reincidentiara: porque fuipeder y prolongar 
V'Tmtx- íadeícomunión,y hazer que aya enelia reincidaicia,es 
có^ .nou . i aólo de jurirdiccion .como nota Sylueftro y Nauarro^e»-
¿fi' ^ ex niac^as par tes :y como la parte agrauiada no tenga jurif-
Gom..r.c| Ó. diccion^no puede dac autoridad para que fe haga ado de 
Naua.niáu jirrifdiccion. Y aunq ay algiuiosQue tengan lo 
me 147 nU e^a nic Parccc m*s verdadero.y lo iTgue Cotdouaw 
& * . f m i D V D A S E X T A. 
Vdafe masifi vna Bullavo jubileo da facultad , q 
? ios defcomulgados pueda fer abfueltos Ad rein 
cidenriaminforo conícientix,íi los tales pueden fer ab-
íueltos^io folaméte enefte fucro3mas aü enelfuero exte 
KioríRerpondo^quc íi.cs en tiempo dejubileo, ateto que 
fo Santidad quiere que todos le ganen, fi alguno eñuuie-
religadocon algunadcícomunion,detal manera, que 
no pueda fin grandes inconuenkntes íatisfazer a la par-
fe,ni cumpJjr con lo que es obligadG,para lalir de la cea-
fura dentro deltermino en que je ha de ganar el lubi'eo,, 
cfte tal puede fer abfuelto en el fuero de la confeiencia,, 
para cííeébí-» de ganar el lubileo : dando caución, fianza, 
©íprcndajO jurando, que ha de fatisfazer a la parte: y no 
¿ eos qui reirteidira haíla q^e lea negbgente : como efta derei mi/ 
<ie feace.ex aadoen Derecho Canónico ^ y lo trata Ñauarro en r\\ 
Fau d c ZT Manual: y también puede fer abfuelto por virtud del 
I M ^ Í lubilca- * m clfiisra- exteriai. ad rsiiKiientiaiTQ ? p3-', 
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rá q^ uc pueda ganar la indiilgecia:y efto no 5 haíla que fea 
negligenteeníarisfazer a lapartejíinohaíla confeííar y 
recebir el fantifsinio Sacramento déla Euchariil:ia3 y ga-
nar clíubilco3quecs lo que pretende ÍB Santidad:y acá* 
bado cfto3liiego reincide en la dcfcomiinionyen el fuero 
exterior jtnas no enel interior,no ííendo negligente en pa 
garfio qualfeprueua: porque fiarsi nofueíle reguirfe 
ya^quemuchos por eftard^(comulgados ^ fequedarian 
íin poder ganar ellubileojauque hizicíTen interior y ex-
teriormentetodóloqticpudieífen como íieíluukílen 
algunosdeícomuigados Nominatim,iiopodrian in fa-
cris5& indiuÍDÍs comunicar con los otros Chriftianos: 
y el cura les podria prohibir la entrada enla yglefia, y el 
recebir el fantifsimo Sacramento. Luego fe hade dezir 
(como tengo declarado)que por virtud del Iubileo5 para 
£11 de leganarxoncediendo fu Santidad loprincípai^que 
es la abfolucion ad reincidentiam in foro confeienria^, 
fe les concede lo neceíTario para efte fin5que es la abfolu 
cion enel fuero cxterior,para recebir el fantifsimo Sacra 
mentó, el qual es necelfano que fe reciba , para ganar la 
dicha indulgencia. Empero, íl el juez efpecialmente en 
alguna fentencia,co demaíiado rigor defcomulga á TIIO,* 
fino paga para tal termino, aunque fea cayédo de fu efta 
do ^lienelfuerointerior^ni enelexterior,podra fer ab-
fuelto por virtud delIubileo,como lodize Sylueftro, Syl excS.a: 
alqualíigue Cordoua : porque no quiere fu Santidad ídu- 12" 5' 
1 • , 0 ,.' . r 1 • • 1 1 , t i . p a n a . .í., 
pcrturbareljuyzioy orden extenor, ordenado para el is. 
bien común. CQ^VLÍÍU. 
S V S P E N S I O N , 
T Afufpcíion cs vnacefura ecclefíaílica,por Iaqual 
I ^ fe priua el hobre déla execucion délas ordenes , o 
d e f ú s o f f i c i o S y O jurifdicion.Dizefecéfura ecckíiaílica, 
para excluyr elpeccado mortal; el qual,aunq impide la 
O 3 exe^  ' 
cxecucion délos facros ordencs,íi primero no fe í'm&-&o 
verdadera pcnitencia^iio rc pucclellamar céfura: porque 
no es pena n i c a f t i g O j í i i i o c u l p a . Y diílinguefe déla deíco 
muaioii mayor T jorque la íufpeiiíion^ao es neceííario 
que fe incurra por peccado mor.ta^baíla que aya pecca-
do veniahlo qual fe prueoa^p-orque may or pena es la def— 
comuniorwnenor,que]a íiiípcnfion, pues priua de coía¿ 
masgíaiic,quees de^oder réGpbir f a c r a m e n t o s r y lafuf-
penfion,defoloexiercirarlas ordcnes,officios,o jurifdk 
cion.Dvála; fuípsníion^piiede abfoluer el Obif^ 5 fino * 
cfttiuicre referiiada a f u Santidad^como lo eíla la íuípea--
í lone ínhabi l i t ac ion ,paraJosofüc iosdc la orden, con-
tra los relígioros,qiísmeten,o dexan e n t r a r mugeres en 
l o interior d é l o s iMonafterios de fraylcs, o las acompa-
mn,conf orme,vn Motu proprio de Pio V. el qual cxj^li < 
• careeuel fíadeftos tratados*-..: . . 
D V D ^ A . S E G V N B A: 
6t> Í^X Vdafc acerca de fía cé(ura:Sivno antes de veyn*^ 
I J rey cinco años feordcnaííc v p o r l o qual quedo-
fu fpéfo jíi puede eO;e.ta! ier abruelto d'Ha poF.Ia Cru zada, 
y-íi abfueko.puedg celebrar luegoí Refpondo: qaqui ay 
tres putos q tratar.El primero,íi incurrió en la íufpen&o 
ipfo iurc. Elfegundo, ñpuedeíerabfueltodeila por la-
Cruzada.Eltercero,íiabíiidto.puede celebrar lufga* 
' ^ i Qiunroal primero punto rcfpondorqueeíle tal cfta 
%t;CTfacr, jpfo í,uve.'fufpc.fo,por vna Extrauagátede Pio.II.eíhopi-
^ITv^t . n ^ ^n-e N.auatrOi.Ni.o.bíU^qladichBxtraiiagante ce 
*ft7.«.i )j^ e fteimpre (Ta, n i; fa b ida d c to d o s co m u n men te, a u n d e 1 oi] 
muy doíSlos^como loTCofie'ííá el méfmo Ñauar ro,dizieQ-
í|p:.qii@ los.? muy dó dos ignoraro?efia Extrau^gate 5 porc 
Gaic,inSí!t,Joquai, :Sioob.liga,nif alemas^queotras femejantes^on 
excom..fp"Pipe.j^¿^^ria^iteGavetano^y.poreio parecidaa!¿u> 
- sios3^ue ei tal noií)curr|a^pj|iufpeii.on:jpfoiufantesj 
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qfueíre rurpefopóf ftiPreladOjCómolddize Sylueílro, r , ' . V. 
* í f. » r \ ' \ r . ~ r \ T-, SyIu.tit.or-* 
pormic a eítaieípondo:qiíe Pío. Y^agora conmioia hx ¿o.s.q.s. 
traua^antc íle Pio Il.como lo adüierí^GordoLia. Pius v.via 
^2 Qoáto a lo fegúdoiSi por virtud día Biilla5pucde &k.™¿'21 l ' 
abrucUo íacramcntalmerjitc déla tal íuipeníió. Reípodo, Coui^sd, 
queíijcomolofietiel^edmajo qualfoprucua: porq es ^^44, fo i ' -
cení lira contrahida por GuJpa3como abaxo íc dira,tratá- Mc^'i.mS^ 
-do déla irrcgularidad.f[Qüato a lo tercero^ íiipiicde deí- ™ ¿ 1 ^ 
ípues deabíoelto celebrar? Reípondo, qíí ha entrado en 8-^J-
la edad que pide él GoncitioTf ídenr.ino?íi:mas íiíio ha en 
tradoetvella.noíporque elconfeflor no haze mas,q quie-
tarla fufpeníion,que es la ccnfura^enla qualincurrió, or 
'denádofe antes de licpotpero no Éiene autoridad para di f 
•peníar con el tiempo que lefálta^dádole licencia que ce-
Jebre^antes de entrar enlos 25.años:ni para efto cicheau« 
toridadel ComiíTario gencrardeía Cruzada5teniendola 
para otros cafos,délos quáles tratareinos abaxo. Mas íir 
^cdemücholaabfoluciondela fiirpéíion, porq quando 
^cl ordenado deíía manera entrare enios 25.años3iin otra 
;lieencia podra celebranloqual nopodria Iiazerj no auic 
4o íidoabfuelto^ao que hauia de pedir abíblució y dif-
.pefacion para cllo5como lo nota Medina. Y ricelebra an 
t^es deentrar enlos 25. años^quedá irregular, ya que ipfó 
'iurceilaikartiípéÍ0.Muchos diz6Jq par Virtud de la Bul-
la puede fer abfueito déla irregularidad , como cracar'C 
-abaxo,tratando déla irregiiíaridad:en lo qual como ayk 
dudajlo mejor íera.íi es Rciigiofo que fuProuincial leab 
jfiielua,pues es'cofa cierta^ tiene áuroridad para ello : y 
•íi el Prouincial eftuuicrcauícnte^burqiie algü reli;giofo3 
^ue tenga fu au^toridad.Gomoaduierte Cordoua. 
I R R E G U L A R I D A D . 
A irregularidad es vn impedimeto ecckíiaílico,pdr 
pel qual «Aa vno impedido para recebir ios íaeres or-
:0 4 . ^cna 
mma 
Explimio'n ¿lela Cruzada 
nes y para defpues de cecebidos cxci citarlos. Dizefeim-' 
pedimento,}7 nocéíura.porquemuchas vcze&fe incurre 
íiapeccado,y aun haziendo algún a¿lo de virtud, como 
ló há^e el juez,mandado juftamencc ahorcar a vn ladro, 
por el quaí atlo incurre en irrtguiaridad : y efía y otras 
fe m e j a n t e s ( l a s qu a 1 e s p o n e n l o s S u ni i fí as 1 a r g a me n t c, y 
nu c 2-7. a Nauarro) rellaman propriamente indecencias, y no cen-
j y t . v f q ^ d fujas : p o r q u e para que los mivuftros del airar fueíTen pa-
m'%l7° cificos y no ranguinolentos,uiáda la Ygleíiavque por ho 
ímicidio,o.oiuniacionde miembí o,nopueda vnofer or-
d e n a d o : y íi eíhiuiere ordenado , no pueda adminiftrar 
fus, ordenes. D efta ir regular i d ady otras fe me ja n te que 
ao feconrraen por peccado ^ no fe puede abloluer por 
virtud delaBulla-.porque las rales no fea cersíuras y cá-
i f t igoSj i íno . vnosimpedimentoscmdecencias: como la> 
$otoin 4.d; tiene; S oto en el quartO vCordoiia y Medina .Otras irre-
,i2..q.3.ar.í. gularidadcs áy^ue fon cefuras y caíljgos, como fon Jas 
ait i o . ^ ^ íllie ^ incurren por peccado,conuiene a faber; Evno di-
Cord aein; xeíTe Miífa eftando defcomulgadoj o qüebrantaflec 1 .dn-
^ ¡ S ^ 4 J " t redicho :eftascoi^o fea a ver dád^am 
M«i.itt.sur tos confeííores abíbluer dellas porr la Bulla,como dizea 
Toiaiuj ios pad res alegados :exce pro So to^enei de lu ida & i u re, 
q ^ / ate i y Hauarr o^qiic tienen lo contrario. Mi parecer es.ya q 
S o ü M . d e . eneftoay opiniones, y es negocia de tanta importan-
luft.sau q. Cja^  qUC to&.c.onfcír6r€ísn.QdUpcnfcn enellas:mas ni por 
4 ^ efto condeno poffal&^opinio de Cordoua y Medina, 
Kau,d c,27 aates digo^que £ncfcrupulo;püedc: ^ aconíejada y fe-
" á ' ^ ^ r gtiidary agpunueuameiKe ladefiendeel muy dodo l u í 
fequen-db*-. 'GutierreZíen fus q^eftioaeSsCanÓBicas.Por tanto'cotí»-
Guíier.. >».•• 0 re;ae.Tefpond>r 'aíos^rgiimeatosírn ce mrario^ 
¿.f^f ^ ^ p imero jumento es,qtabléala irregulandadi 
. ^uenace del homidd10Wiuaria.es cen fu ra y ra ílig o-, v 
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dorquccíla irregular idadj no ib lamente es cenfura y ca-
ftigo5mas es tábien vna indecencia que ay ene! que derra 
ma fangre,para adrainiirar el Sacramento del alear de 
Chriílo^corderoiín manzilla:aunque juftamente la der-
rame.De fuerte,que no ib lo esccíura por razón del pec-
cado,mas aun por razón de loque ítgniíica:y por eíTo rto 
fé puede abfoluer dclla por la Bulla.Y afsivde la frregula l neca.ff.de 
ridadque nace del aborío voluntario 5 no puede abíbl- l ^ f n ¿ ¡ \ ^ 
uer fino es fu SantidadTpor vn Motu propriovque agora fant cxpoL 
hadado,, contra los que con beuida,. y golpes procuran 
abortarjy las aconfejan y fauorecen con palabras y fe na-
les: y afsi el hombre a quien vrta muger preñada dize^que 
quiere tomar algo para abortar la criatura que del ha 
concebido, incurre en lairreguraridad deidicho Motu 
proprio,por folo callar,y no impedir eltal aborfo:fabic-
do,o encendiendo,que habíando podra impedir efte ma-
leíícioiporqueercallar caefta ocaíionfue ilicito contra 
|uíl:icia:porque cnrazón de padre déla criatura, eftaua 
obligado de jufticiaaeftoruar efteaborfo de fu hijo:y af 
(IJa penadel cap.íi quis fuadente^fe eftiende cotra aquel 
quede juílieia efta obligado a defender al cierigo, y no» 
lo defiende del agrauio que fe le hazc, como con la co-
mún lo tiene Nauarro.Yafsi dize tembien el mefmoKa- ^ u.ín-m# 
uarro^yfe colige claramente de Sylueftro,que por dexar c,1^nn' 
vno de hazer lo que dejufticia eftaobligado* 5 puede i r ir Nanan vbü 
eurrir endefeomunion.- ^ t . m ^ 
El íegundo argirmcBco es,porquedize la Bulla: que mu j.n.ig^ 
el confeííbr puede abix^luer dequalquier cenrura Ecclc-
ÍTa i l i ca.: en lo q u al pa r cce q u e da a en te nde r r qu e n o h a-
bla de lapena y ceníTiravfbbre ra qual no cae abfoíucion, 
ni difpeníacion/Efi:eargiimento escomuns y contri- "la^  
^dlchova ce r ea: de IVfúf pe o fibn,por eT qu a Ealgu nos adi ztm „ 
-^pe-acjui-acrli- da^  autoridad para diipeníar core el fuf-
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pcnfo e irregular 5 ílno para abfoluer delos,.pcccados.á 
. cftasGcfuras annexos-.empero eneíte iundamento íeiian 
. engañado.porquela íuí'pcníion e i r regu la í idad íe-quita 
p o r quaiefquier palabras,y como tenga iiuencíoííáe dif 
peníar aquel que tiencautoridad paradlo, 110 es neeeí-
lario vfar de palabras deterrriinadas : Diípcnro tecum, ¿ 
• baila dezir: Abíbluo^o abíoluat te : benedicoy ó benedi-
GeíCon. i . cat te Deus:quecslo niefmo,quantoaleiíed:o5como di -
(p.íiipiu.33, ze Gerron,y todos ios Dodores^queeícriucn fobre efla 
litera.G. niacc ria. Y arriba diximos.quelaabíolucion déla deíco 
.munion,folamente requiere determinada intcncion^aun 
qué 110 lean determinadas las palabrasry lo nicímo íe ha 
.de dezir,en ladifpeníacion de los impedimentos.lPe don 
Cor insíí-^e Cordoua en íuSumma inítere,la detei minacio de vn 
ma \< 2.6.f. xaíonotable,por las difíicultaticsfqueeivcl huno. Y es5^ , 
- vnaperfona dio a fu Santidad enla mano vneícripto, di-
.zieñdo cnehque hauia muerto vn muchacho baptizado, 
, p o r encubrir fu fama^n eleferipto k pedia abíolucion. 
Yfuele rcfpondidoiViiia; vocis oráculo.Confeííbr tuus 
te abíoluat. Dudofe defpues, íl por virtud deftaspala-
ybrasjíe.íue dado poder, no folamentc para fer abfuelto 
delpeccado,mas aun para fer diípeníado de la irrcgula-
ridad.Huuo parecer de cierto confeííbr^que folametek 
dio poder para íer abínelto del peccado, mas no para la 
.irregularidad: porque eíla propiamente no fe abfuekre 
" i mas fe difpenfa:e hizo andar alcuytado del penitente al 
retortero,como loacoftumbranlos confeílbres ignora 
^es,que n o folamente no quiere eftudiar,mas ni aun acón 
fejarferpartieularmente en negocios de importancia. Yo 
defpues de auer le^do enlaireligion algunos años Thco- ' 
logia ^iie precio de preguntar y fer en fe nado de todos: 
entendiendo que puedo errar.Lt) quai amoneílo a todos ' 
los confe fío resten negocios fe:nejantes. Viniédo pues^ 
. . niieíbo 
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mu&iíO ftoporno^eíponác GQrdoua:qiic íln caufa fíic 
pueftala üicbapsríona en aquellas arvguílias , porque 
p 9 r la s ti i e h a s p a 1 a b r a s: C o n fe íTo r t u us te a b ío 1 ua t, n o fo 
lamente le dio fu Santidad poder para fer abfulto del pee 
cadD,mas auti para ícr dirp&nrado enla irreguláridad-.por 
que para difpcnfar enella(comocíla dicho)bafta que ten 
ga intención determinada el que.dirpenfaiy tío es neccífo-
río vlar de palabras determinadas*, 
E N T R E D I G H O Í . 
^5 1"^  L entredicho es vna céfura Ecclefiaílica v!a q m V 
priuadeíaadminiílraeio delosSacrametos,y déla 
fepuicura EccicíiaO:íca. Diuidcfc en local y períbnal^y lo -
caly perfónal jútaméte.Local fellama^quado fe ponc-eu^ 
rrediGho a .algún lugar: como ííenks'yglefosdeíValen^ 
eta fe puíieífc. Pcrfonal^quádo fe pone a las períbnasjco-
mo íl repuíicíTeal Géucmador.Localy peí fonal jura me 
telonio fi fcpufiéíFc a las yglefias y per lonas.. Diuidefe 
mas5porq entredicho localjpucdefcr particular jOvniuerí 
fal:y la mefma diuifioay enel perfonal. Local particular^ 
cs,quádo fe pone entredicho a vna ygieíia..VniuerfaLquá. 
do fe pone atodas.PerfonakparticuJiar como frfe entre- -
dixdfe fo^ lo elGoucrnador.VniiierfaijComo ñ a todas las • 
perfonas dcla ciudad fe puíieííe.Pero ay diferencia entre 
el cncrearehoiocaly perfonal5qfi,a.y entredicho en vna 
ygleíia puedefcdezir miífaven oíra.-y fi en toda la ciudad,. 
í^s moradores delta puedédezir fuera fi fuere presbyíc^ 
ros^'íln^ lo fiíeré'Oyrlannas el entredicho perfonalvaco « 
la perf<>na:demanera,q íl cftavnhóbreentredicho entila*: 
ciudad,ni.en ella ni fuera dellapuedc fcr admitido a los 
ofíicios diuinos.El entredicho local general, o efpccial5 . 
feincurreipío iurecn mjcuecafos'í y el pcrfonal y efpe-
cíaly generaLfeinoirre ip>foiure'enquatro,comolono ^ . . 
Ang,Dcucfe mas notar?q aquel q puede .deícomulgar diéhu^.. ^ 
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y ñirpender^puede también poner entredicho: y eíle en-
tredicho fe llamara, Ab homine,el qual no puede fer 
puefto fino infcriptis^y precediendo admonición. Acci> 
cade lo qual veanfc los Summiílas, porque mi intento 
aqui no es tratar deílo, fino foiamente en quanto perte-
nece a la declaración dcla Bulla. Mas fe deue notar, que 
quando el entredicho es puedo noabfolutamente , fino 
haíla cierto tiempo , o halla que fatisfagan, acabado el 
tiempo,o fatisfecha la parte,elentredicho5ipfofado, 
queda qiiitado3y no es neceíraria abfolücíon del. Empe-
ro íi el entredicho fe pone ílmple y abfolutamente j íi es 
a iure, lepuede quitar elOrdinario^o el Legado déla Se 
fá^ecuní ^c Apoítolica, fi el Papa no le referua para 11. Mas fies 
¿efe nc. ex- Ab h o mine, aquel que le pufo le puede quitarlo fu Supe 
com. nor,y 110otro^ílno tuuierc autoridad dello para efto: 
para lo qual da fu Santidad en efta Bulla,autoridad a los 
confesores aprouados por ci Ordinario; mas ha de fer 
fatisfecha primero la parte lefa , comolo pide la Bulla: 
porque no quiere fu Santidad dar priuilegio en perjuy-
zío de tercero, como ya tratamos arriba, hablando de la 
abfolucion de la defeomunion: y eíla abfolucion deíla 
cenfura,aprouecha enel fuero facramentab para los que 
eftan nominatim entredichos:porque no quiere fu San-
tidad turbar el orden del fuero exterior , el qual tanto 
aprouecha para el bien común,como diximos arriba en 
c.SuperKoc cftc mefmo.§. Y nota, q por virtud deíla Bulla, o de otro 
í .na.í í . priuilegio femejante,no fe puede abfoluer déla ccífacion 
á diuinÍs,porqueeílano escenfurary afsi el que celebra, '* 
Gutín ^"i^^0^?^0incurre en irregularidad : cómo lodefien-
c ^ o n x V ¿ de contra muchos Gutiérrez. Deílos peccados y cenfu-
pag.in. ras fobredichas,en cafo que fean referuadas a fu Santi-
dad,fe concede en eíla Bulla, que puedan fer los fieles q > 
la comarca,abfuekos por los cpnfeílores aprouados por 
. : " - ~ ' el Or-
el Ordinariojvna vez enla vida,y otra cnel árticulo dcla 
inuer te^dentro delaño déla publicación delta. 
Mas deuefe mucho notar, que los padres de la Com-
pañía de I E s v s,puedcn abfoluer rodas vezes que ks pa-
reciere en el fuero delacon rcieneia, a los que fe confel-
farcn con ellos,íkndo aprouados por el Ordinario 5 co-
mo lo manda el Concilio de Tremo:de todos lospeeea-
dos y cenfuras referuadas a la Sede Apoílolica: excepten 
los pcccados y ccnfüras contenidos en el proeelTb de la 
Bulla déla cena del Señonpor vn priuilegio q les conce-
dió Paulo I.ÍI.Papa.él qiiaí vicófeiloautentico, enel Co 
Icgio déla Compañia de I E S v s3dcla ciudad de Talcncia^ 
Jelqual gozan los confeíí'ores aprouados porel Ordi~ 
nario,dela orden de nueílro padre fan Franei^ ^^  
por vn Motu proprk» de Gícm ente ¥ I I.gozan de todos 
tos priuÜegios^gracias e indultos^conccdidos y por con-
cederla las demás religiones men dicantes, y no mendici 
tesielqualMotuproprio.por fer notable, y no íe hallar 
tan fácilmente jpondre en el findeíie tratado t conforme 
lo qua^pueden los dichos confcírores^í o vna vez ni dos 
ene! año,ííao todas las vezes que fuere neceifariOjabfol-
uerdelosdichos cafos y ceiifuras. 
¥ de los declarados eolaBulla inCoena Domini. 
S'SA Es denotar,qire ay vnas defeomuniones referuadas 
a fu Sátidad por el Derechoilas qnales cuétan Nauatro NattJnSC 
y los de mas Sumiftaslargair ente^y eftás no fe contienen a ^ 
«nía Bulla déla Cena del Señor : otras ay referuadas a la 
Sede Apoftolíea,coníenidascn1a dicha BtiU^Jas qualcs, 
porque fon degrauifsimosptccados , referua fu Santi-
dad ca da año para fi; y para efes da a u toridad 'también» 
eftaBítlla.Por loquai los cofdTores por virtudd<:Ua.pue 
^en abfoljr r dellas dentro del año d. la pubíicacionv 
w vea en la vid* j y otra caelarticulo de la muertes! 
qnales gran indulto hafta ágonano concedido tan anipía 
menee para todos eftoscafos, alos Superiores de las or-
den e sm en. á tea ates, ni; a y n p.a r a • fu s fr á yl es > como • fe - dirá 
abaxó .Y ha fe de norar5quc ft-llama Bolla déla-Cena dei 
Señor,,porá contiene el proceíla del Papare! qual el I l ic-
úes Santo^defcomulga varios géneros de peccadores : y 
llama fe afs^porque aquel dia fe llama la Cena cel Señor^ 
pues eneldio el Señor aquella cena a fus difcipnlos: en la 
qual,vltra de los confagrar en facer dores, les dio fu cuer 
y fangre5debaxo de cfpecies de pan y vino. 
,: ^ B : Y D - Á - - P : R rMlE.:R.-A.: . j 
Antor có ^ i j ^ primero'que dudo espantes ^ue trate deftos ca-
i\UTbrouft*. 1 , ios en particular ; Si los Prelados délas ordenes 
ordinaria" .mendicantesjtieóeautoridad para abfoluerá fus irayles 
S e ^ i f 1 1 " á^^05cafosy GeilfürasíRefpondoque noxomo lo aduicr 
PumCin fuo ten el autor del Compendio de los priuilegios de las or-
»ocáda0ri' ^cnes nicndjcantes,)'fray Gafpar Paraífelo. 
mkgiljjz N i contra efto obíla vna declaración de vna concef 
de cafíbus fion de Clemente HíT.hecha por Sixto I l II .enía qualfo 
cinaQiiT ^^cntcniega a los dichos Prelados,que pueda abfoluer 
los heréticos relapfos fcifmaticos, los falíiíicadorcs de 
letras Ápoíi:olicas,y los que llenan armas y cofas prohi-
bidas a los hereges,o infieles: empero para todos los de 
üiascafos les dio fu autoridad enel fuero déla confeien-
ciapara fus frayles^aimquefuéíTen íimoiiiacos. Porque 
refpondo, que efta concefsion cfpiro alómenos con la 
friuerte del que la concedio.,como efpiran todas las con-
cefsiones tocantes al proceíío deíla diclia Bulla, pues ca-
da ano fe promulga aquel proccílo , con nucua i eferna-
ción de-Ios dichos cafos , 'y con grandes cenfuras contra 
iosqcon ofadíaabfueluen dellos: lo qual manda fu San-
fMad q fe giiar<!e,no obílante<jualqtiicr pr iní legio co i i -
orden, aunque fea dejas mendican-' 
_ CCS, 
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tes.rv pone otras claufulas fufficiétcmeiite derogatorias* 
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Vdo lo í é g ü d o : Si íu Santidad el lueues Santo^ 
^ / quaudo manda publicar efta Bulla, reuoca eíl:# 
auto i idad que da a los confeíío res en eíia Cru ¿ada^ para N 
q por virtud della puedan abroliier deftos cafos, a los fíe-
les q la tuuicren.vna vczenla vidaíenelañodela publica-? 
ció. Parece que íi:po rque reuoca fu Santidad ,quádo en* 
toces haze nueua veferuaciodelloSjtodas las gracias y fa 
cul tadcSiConccdidas y por conceder^en c o n t r a r i o a qua-
k f q u i e r a lugares y per Tonas por q u a l q u i s r a via, aunque 
fea por Decretos de C oncisos Generales;)7 íegíi eftopa 
reccvlos que fe conííerían defpues de publicada el lueues 
S:anto la dicha Bulla, no pueden fer abfueltos por vir-
tud de la Cruzadadeílos caíos, & o en el articulé de la 
rnuerte.Empero^noobftarH;e Jo dicho,lo contrario fe ha 
de tener,porque.dc.otra manera feguirfe hia5qué fu San* 
t idad engañaua,dando licencia para quexfte año fe pu» 
blicaíTe la Gruzada^concediicndo los dichos Gafos3 auiem 
do de hazer luego nueua reíeruacion dellos, no óhftaa-
te qualquier prinilegio , lo qual no fe hade penfarr 
quanto mas dezir.Eíto fe confirma : p o r q u e preglmtan--
d o fray MarcíalBuliier, Vicario'General déla familia» 
Cifmoncana , d é l a o r d e B denueilro Seraphico padre 
Eranciícosa vn Cardenalre%ndo en vn Capitulo Gene-* 
r a l niieílro: Si los Miniftros y^Cuñ:odios,podian v í a r de 
la declaracioníde Sixto. í íI-Larriba alegada :-Refpon» 
dio,que no , porqi .ccada año fe hazia niisiia reíerua^ 
cion d é los cafos de la Bulla del Señor r que concediov 
C'emcnte.IíII.conforme l a d i G h a d e G l a r a c i o n : y quelar 
dicha declaracion.rolametepudo vaJeren vida de aque^» 
Üos Sumos Pontifíces: p o r q u e a ú n q p e c a d o año publi-
©aua-d proceflo-5 ao/obílante qualquier priuilegip con^ 
cedí Jo a qualqaier monafterio y perfoaa religio^víiem-
pre fe hauia de encender íer íu voluntad cxiir.ir ios fray 
Antor co >a au a^n hecho la dicha coccfsion. Eña rcípueíta 
tubc.orli. trae cí .autor del Compendio. De aquí colijo yo, que lo 
quoad f u - meímo Te ha de dezir en nueílro cafo,conuieiie a iaber^ • 
v&S'Jl* qm auoque fe lee la Bulla el íoeues íanco, en la qual re-» 
noca fu Saatidad > todas las faciiltades en contrario, re-
í^ruando nueuamcnte los dichos cafos para íi s no reno-
racftafacuítaddela Criizadadaqualcon fu licencia le 
publica eiiel meÁiio año.Y mas que Sixto ¥ . enel prime 
ro año de fu Fontificado,mandando publicar efta Bulla 
4ela Cena.jhaziendo la dic ha i refer nación , no obílance 
m ro q ua 1 q uiera p r i u i lég i o 5¡>o r nos q u i ta r -defta yá" btr as 
il4ídas5añadé:Niíieiiam hicafiis ineis prsefentibus lite* 
ris exprcísi compr^ hendan ;ur. 
D V D A T E R C E a A. 
7 0 T O tercero que dudo es:Si la facultad que el Coci 
l ^ í i oTr idé t ino cocede a los Obirpos5para que pue 
áan abroluer eñ elfiiero de la confeiencia a ftís fnbdi-
tos5de todos cafos reíeruadosa la Sede Apoftolica,fíen-
do ociiltos:y aun de la herégia fe reuoca, quando fe pu* 
bliea elproceífí) déla Bulla déla Cena del Señor : Pare* 
ceque fi'.porque cnla dicha publicación donde fe rcícr-
nan los dichos cafos , dize í u Santidad : Noobftante 
qualquiera otro priuilegio en contrario, concedido por 
la Sede Apoftoliea,o por qualefquiera Decretos , 0 Ca-
nones,de qüalquicra Concilio general* Algüíios hom-
bres doítos mehan refpond idos que no fe reuoca la di-
cha facultad, por la generalidad dé las dichas palabras, 
porq quándo en alguna cofa quiérela Sede Apoftofica re 
nocar los Decretos del Concilio Tndcntino,lodize ex-
preííamente , coii^o fe puede ver en todos los indultos 
<|Ue Fio V.y 0tT|odo.ÍClíL dieron 5 to.cajates eaalg^ a 
Cone.Triá. 
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las da u fulas del. Na narro fe inclina a cfta opinión: y aun Krau, ínMa 
que el padre Angles fe decerminajdiziendo, qlos Obif nu¿.Laci.c. 
pos tienen la autoridad del Concilio, no refponde a las 12n7¿nn' 2:72'i 
palabras déla Bulla deía Cenadcl Señor. Eiioy informa Ang.insa. 
do,qiie en el Synodo Toledano, celebrado en el año de ]^¡áec<¡a£ 
i58.j.prefidiendo eneiyél Reuerendifsimo feñordon Gaf ¿út(í!pa¿. 
par de Quiroga^Cardenal y Ar^bi fpo de Toledo, In- tys. inviu 
quifidor General,fe adui€rte a los Obifpos^que tienen la mtllmFreí' 
.dicha autoridad^paraabíoluer déla heregia oeislta. N i 
Contra lo dicho obftan las palabras generales de la Bulla 
déla Cena del Seño)::porque Sixto V.no haze la rcuoca „ , 
.cionran gencrai,Gomooazia Gregorio X1ÍI. antes teme Bullacoeng 
do refpeólo a la duda que auian caufado las palabras fu- pubikau 
íbdichas de Gregorio X I I I . pufo otras 5 que nos quitan ^ofmPót . 
d^e toda dudavdiziendorNiíi etiam hi cafus in eis prsefenti 
bus literis'exprefsi compríebendantur. 
Excepto la heregia refte es elprimercafo déla'Bulla -
déla Cena del Señor,elqual fu Santidad no concede en 
cfta Bulla: debaxo dclqualfe comprehendenios que fa-
uorecen^o encubren aliereges,y los que fe apartan de la 
obediencia del Romano Pontiííce^o tienen libros prohi 
bidosjolos leen:porque todos eños cafos eftañ en Efpa-
ña referuados a los feñores Inquifidores: afsi en el fuero By¡ p^ - v 
delaconfciencia,como enel fuero judicial. Y ningún fa- (iat.Rom.?. 
cerdotelos puedeabfoluer por la Bullado lubileo, aun- Fc 
que fea plenifsi mo, ílparticular y diftin&amente nb fe no.iy/x. 
conccdexonTOconíla de vnBreue5que acerca defto tie- Ioa^ Roris 
nen los feñores Inquifidores : comolodizen Juan Ro-peaíí^ rre^  
ris InquiíidordeValencia^y Medina. Y porque'muchos ¿ t eode ÍÍ. 
le ignorauan ,enlas Bullas que fe publicaron i^ n Efpaña, ^ S"11^* 
defdéelaño. 1584.(6añadieroneftas palabras eneftaBul-
la de la Cruzada-.Excepto laheregia^y también por ladi ^ d ^ ' l i -
ttérfidad de opiniones que auia/i por la Bulla de la C m -
ExfUcddon de la Cruzada 
; zada potlia vnafef abíueltodelaiieregia , comoíédtra 
a'oaxoty lo mefrao q fe Goacedioa los teaoresluquifido-
res enel dicho Breue5eíi:aua mucho aotes concedido eri 
v.na Extrauagante de VrbanoIILI.cosn©lo nota Miguel 
Alb orf^n A^ei:c'Yaunqnohuuicralas',dichasdeclaraciones,toma 
qmíiTorum do el negocio en rigor/c ha nía de dezir lo raefmo, porq 
myerbocri |a mentecintención de los Romanos Pontiíices en fu« 
U^in\.á. conceísiones,es lo menos q pueden derogar al Derecho^ 
4p.dif.3.fo^ íi yaexpreñamenteno lodifponenty elcrimeni deia he^ 
reglajes y ha íido fíempre excepcado eo qualquier cocef^ 
i o n general deabíbluer5porque enlageneral coceísion^ 
no vienen aquellas cofas^qvno no hauia de conceder en 
particular-.corno tampoco enia general obligación délos 
bienes, no vienen aquellas cofas, a las quales vno en ef-
Gene.oWi. pecial no fe íiauiade obligar.Y el quctiene,procura ge^ -
f • d,e^ £f^ ! neral de vno para todos los cafosaio puede por virtud d@ 
adagen.da ciia remitir,IM hazer aonacion,m cotratar matrimonio, 
procura, ü., fjj haze-r otros acbos, que requieren cfpecial comifsiont 
porq las coías,qi!e fon dignas de efp.ecial nota, 110 fe no-
tando cfpecialmente,cs viílo dexarfe. Y la heregia en el 
juyzio Eccleíiaftico,es el mayor délos crimines: como 
D.Th i .a. lo trata S.Thomas.Por lo qual eíle crimé,íiempre ha fi-
^n.4.r.r., ¿ 0 exceptado de la conceísioa general: lo qual parece.» 
que fepruciiaexpreíramenteenvel Concilio de TrentOi 
Donde fe dize: Liceat Epifcopis,8¿c.5£ in quibufeunquff 
caíibusoccultisjetiam Sedi Apoftolicaf'r€fertíatis,dciin>• 
qucntes quofctinque ílbifubditos, in dioeceíi fuá perfó 
ipfos,aiit Vicarium ad iid fpccialiter deputandum , in fo* 
roconfeientia? gratis abfolucreimpoíita poenkentia fa-
lutari.Idem & in hanxíis crimine in eodem foro cófeien 
t \ x , eis tantum non eonim Vicariis ílt permiírum. Veyí 
aquí , donde debaxodela concefsiongeneral de los ca-
\ fcs ^íemados.a laStde Apoílolícajíio viene la heregias 
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porque íivinicra,no auiapara q añadir el Concilio, (Idé 
& in hüeref ís crimine.) De 1# dicho c e í f a ^ a g r a u € difputa 
q ha a u i d o en t r e lo s doctores:íi por laBuliadcla Cruza-
daypodia el herético íer abíuelto3cricre ios quales auia d i 
ucríidad:como coila délo que traen Sviueftro,Soto.Co syIl^ :t-5^ 
-» i %.* ' • 1 •' •» r -i \ 1 comunica.-
Harrubias^yCordoua.Masaduiertale,^el CocilioTridé tio.y.caíu.t 
tiiao^dafacultad a losObifpos,para que puedan abfolucr ' 
déla hercgiaocculta5en el fuero de la confciencia Í y .¿.Tu^ili 
Jes concede que lo puedan hazer fus Vicarios.Empero a 5-0 1 ^ . 
los feñores Inquiíidorcs, y a fus Vicarios, es concedida aimTmaicr 
la dicha licencia,como lo nota fray Gamillo Campegio ¿.u.n.i/f^ 
Papiení^eylnquiíidor general de Ferrara y Mantua. Cor in SÍU 
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y i Vdafelo priméro:quefe entiende por hereges, vbi %. 
cuyaabfolucioeftareferuadaal Papa,enla Bul- aiwd.SÍ 
la déla Cena del Señor,y no fe concede enefta BuílaíRef- hb. ZaJcM 
p5do,que fon losque con algil ado exterior deliberado, f * ' ^ 1 ^ 6 - . 
y con pertinacia cae en alguna neregia:y aísi no le entie- invíiimin-' 
den los que fon folamente heréticos mentales : como lo quiíuonun 
refuelue do da mente Gutiérrez en fus queftiones cano- G tScrrez 
nicas2ni los que indeliberadamente caen en alguna here- in qq cano, 
gia : ni los que ya que caen condeliberacion 5 no t i enen c ^•nu í8v 
pcrtinacia^peccando por ignorácia.Y efto fcpriieua?por pas,!-0r 
quede cílencia déla he regia propiamente dicha es la v 
pertinacia,la qual ay,quando vno fabiendo fervna pro-
poíicionconrra ladodriiia del^Ygleíia,o cotra aquello 
que ella c r ee y tiene de fee, tiene y cree lo contrario de 
voluntad^ c ó deliberación, odudaíl es verdad lo que la 
Yglcíia predica:o quádo aunq ignore fer la tal propoíi-
ció d'fee.cfta aparejado co pertinacia para no c rec r l a^an 
tes tiene lo cotrario.Bíta opimo es comii5y la trae Sylu. re£iq 3. 
y Simácas.Ynota,q paravno fer pertinaz, no es neceífa- simá dein 
lio qeftc mucho tiépo en fu error3 mas bafta^ vna vez a f a S r ^ 
^ P % fabien-
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fabicndas deliberadamente conftenta en fu error, a fique 
. fea por pequeño cfpacio: porque aísi como para creer co 
del iberaciónvna propoficionde fce no fon neceííarios 
D TKO vbi niuchosdías,pues en vn punto puede vno creer,aísi para 
Caieta.A.x. fe apartar con deliberación déla tal p r o p o r c i ó n , vn in-
Ceífon ai ftante^a^a:corao'^e^Plles^e S-Thomas lo tiene Caye-
fínbL 14. tanOjGerfon y SimacaSjContraSylueílro: aunque otros 
0-p- parece que tienen lo contrario» 
D V p A S E G V N D A. 
Jic.c.47. 72. Í ^ X Vdaíe lo fegudo: Si propia y verdaderamente fe: 
Syiueft.vbi i i j i ra heré t ico , aquel q tiene ta firmemente vna 
opinio^y la cree co tanta pertinacia 5 y la eníena como 11 
fueífe articulo de fe,eftando aparejado amorir por ella, 
. como por vna verdadcatholica,fiendofolamente opinjó 
Cateo, de como-tengo dkho?,Caftro y Gordouadizen q f ^ i i de tal 
jpuniaona manera la,crec5q efta.aparejado a no obedecer ala ygle-
i.qr.8?C ^ fia-Y deíla opiniones Ambrollo Catherino,y fe prueira, 
Cord.Ub. 1. pues y erra con pertinacia en materia de fe,o délas coftü-
^ ' f V7??* ^ r65)110 eftaado aparejado a obedecer a la Ygleíiaé 
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in Apoiog. 73; F^N Vdafe lo tercerorSipara fer de févnadiffinicío-
deDcerdm- \ . J &z vn' Cocilio general env materia de fe,baila q 
dinegrada: la taldiffinicio fe pi-oponga,para fer creyda de todos,o 
£01.163.. es nQrcí^Qo ^ezir eaella, q aquel qdixcre, o tuuiereiQí 
CordiirUvbi contra-r 10,fea anatIicma,y codenado por heregeíRefpo-
Caieta. ia do: Baftaque fe. propónga para fer de todos creyda:para. 
d^ otefta't ^ ^ u ^ h c^  ^ l^txzcl^ f cótrario, 
PapS.a" feacaftigado,y tenido p-or.hereg,e.Afsilo tienen Couar^ 
Canodib.T., rubias y Cordoua:aunque Cano eonCayetano,y otros; 
tKo24.q,.4 ^"chos^^íicn fer neceííario q fe añadapenaí de anathe 
Habetui in ma,io qualíecofundecoacíle argumeta,yes: q mtichaS' 
SCUÍÍ-TÍÍ *s tenemosde fe- > Tas qualeseítá. determinadas, por la. 
T^agrapho, I X , 
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74 Vdafclo qiuarto:Si es herético aquel.q con per Ambrof 
L ^ / tinada no cree vna reiieIacion,q íábe cierto ler f*^ ™' bí 
de Diosja qual manda Dios que crea? Vega, Ambroíio Sot. vbifu. 
Catheriao^con otros5tienenqiie íl. Soto, ai qual íigue 
Cordoua,tiene lo contrario5diziendc:qiic el tal peccara 
peccado de infidelidad,nia5 no peccado de heregia propia 
mente dicha.Porque ia heregia propiamente dicha, no Cor-vblru» 
es íino contraía verdad catholica: y la verdad catholica^. 
es vn obge<fto material,que pone ia Ygleíia catholica,pa 
ra que fe crea:y efta reiielacion no la propone la Ygíelia, 
para que de todos fea creyda, 
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75 Vdafe lo quinto:q fe entiéde por fautores, rece 
1^/ ptores,y defenforesde hereges>Refpondo:qiic 
paraquea vno leconuenganeílos nombres propiamen-
te,^ incurra enlacenfura defta Bulla, es neceíTario , que 
fauorezca,oreciba,odefíendaal h€rege, enquanto hc-
rege.Afsi lo tiene Ñauarro. De donde fe íigue,que no in Nau.inMa 
curreéneftacenfura5aquelque recibe cnlu cafa algún nu-c z7-n' 
herege 5por alguna otra razón jufta, o por refpedo bu- 5 * 
mano-.como porque vno^que es fu enemigo v!e va a ma-
tar5y yo meatrauieífoeñmedio,ylelibro y le defiendo, 
ole acojo en mi cafa,o lefauore2co,porque eíl;aen extre 
iTia necefsidad,o porcanfade alguna otra obra piaybuc 
na,o porque es mi pariente y amigó:por tanto, recebirlc 
y faiforecerle^n quanto heregCjfera folamente quando 
íacaufay razón derecebir^espor fer herege.El fautor 
y defenfor es,aquel que con algún hecho,o palabraayu-
^aalos heregesioelque por alguna vía impide, que no 
vengan en manos déla juíHcia, o venidos^eftorua laexe-' 
cucioñddajuíliciaconcllos» ^ 
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T*X Vdafelo rexto,q fe entiéde por fcifmaticos^Rcf 
^LjF pondo:que fon ^íitédidos aquellos q fe apartan 
déla Yglefia^no quieren con pertinaeia obedecer al «q 
es cierto y verdadero Papa5y cabera della : o no quiere 
obedecer a toda la Ygleíía, o al Concilio celebrado con 
autoridad de fu Santidadjcomo lo dize Cayetano. Para 
inteligencia de lo qual/e ha de notar, confonne lo que 
trae Nauarrorqiieelherege fe diftingue del feifmatko: 
porque la heregiadire<5lamente fe opone a la fe , mas la 
fcifma^fe opone a la vnidad déla Ygleíía. Por tanto dize 
D.Hier. ín S.Hieronymo,efta es la difterencia que ay emre el hercti 
kPcoíif t i coy fcifmatico-.que el herege tiene vnapropoficion per-
tur ex cfp. uerfa5y el fcifmatico fe aparta déla vnidad déla Yglefia. 
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i.r.qísp0* 7^ f ^ X Vdaíe lo feptimo-.que fe entiéde por losq tiene 
w.r.ad.j. libros de hereges,o los leeíRefpodo,^ fon aqo® 
Hos, que tienen en fus cafas qualefquiera libros de here 
ges^unquenoloslean^y losquelosleen íinlicécia de la 
SedeApoftolicarylo s qu e lo s imp r im en, o e n a i g u n a ITÍ a 
neradeííendenjalabandolos c6 palabras y hechos. Eftos 
incurren la céfiiradeftaBullannas no aquellos, que leéli 
bros decatholicos,que refíerédichos de hereges.aúque 
principalmente los IcycíTen para faberlos: cómo tápoco 
incurren en eftapena lasque los oyende oD-ros.Ni incur-
ren por la mefma razón enefta pena, los quelfeelibros de 
catholicos declarados porhercg€s:aunque incurre en la 
Ñau ¿ c z P^na i n ^ x ^e P*0 IlILcomo lo dize Nauarro. Y por 
avus .^ * lia mefma razón caerán enla pena del índex dé los libros 
prohibidos5q fe publico enEfpaña,eneI año de; 1585.-
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7^  | ~ ^ V d á f e loodauo,íinoobftátecl CocilioTridéti 
ao^puedeios Obifpos cometer cíloscafos a al»-
gimo en algún cafo particularrCordoua dize que íi. Po-
nicdo el caíb q fe Íigue,c5uiene a faber: Si vna monja in- Gor. ínSu; 
currieíTeen-aigunodelios , alaqual no pudieíFc hablar fo1,34* 
perfonalméce el Obirpo,parala abfoluer íacraniéralmen 
tCjpof eftar muy lexos el vno delotro:y por ella no le po-
der y r a b u fea rpo rea ufa del voto déla clauíura^íin gran 
nota de fu perfona.Y afsi dize,quc eneíle cafo^ el Obifpo 
puede cometer la abfolucion a quien le pareciere. Y dize 
inas^que quando el Concilio Tridentino cocede ia here-
gia al Obifpo enel fuero déla confciencia,y no a fus V i -
carios/e ha de entender^que no pueda cometer laabfo* • 
lupio deila a fus Vicarios generalmctCjComo fe da al Ca- **-
nonigo penitéciario generalmete páralos demás: empe-
ro no le prohibe3qauiendonec€fsidad tan vrgete como 
cítale puede cometer. Ypor me parecer efta opinio cofor 
mea razoy vcrdad,lacóíirmo có alguim razones, q fon 
las q fe íigué.En todas las leyes afsí diuinas como huma-
naste ha de guardar la epickeyada qual es vna jufticia té 
piada con dulzura de mifericordi^3penfadaá todas las ck 
eunílancias iy fu propio offício es5apartarfe del rigor de 
las palabras déla ley general3guardando íiempre la inten 
cion del legiflador:porquelasleycs fe ponen de aquellas 
cofas queordinariamete acaecS por razódel bien comí!, 
la obíeruácia de las quales feria efcrupulofaen cafos par 
ticularcs,y aun feria perniciofa : y afsi en ios tales cafos 
ha deferteplado fu rigor : porque lo que fe ordena para 
bien comü ,no ha de fer cótra el dicho bien. Y masque ni 
Dios^i la Yglefia,prctendéen fus preceptos obligarnos 
alo impofsibley muy difíicultofo:.y nioralméte5y fegun 
DercchOjimpoiVible fe dize, lo que a penas íe puede ha-
zer fin gran detrimento , al qual ninguno regularmente 
eftaobligado,pues elyugo de Chriíloesfuauejy fu car 
galigera:y mas benigno es Dios que el lióbrc3y piadofa-
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mente fe ha de creer^que ni Dios enla ley ¿c gracia, ni la 
Ygleíia nos dcuen poner yugo a penas poísible,obligán-
donos a peccado mortal fino le lleuarnos:ni Dios nos an" 
da armando pncadillas como el hoiiibre, como lo dize 
Sap T.fenti el Sabio,y lo trata largamenteAngueil:, en fus Morales. 
rede Deo ]3eaqUi infieren los Dodorescoiiuinrnetc,qiie porefto 
an boniute i . r r r i i - i i 
Angueft.ia no eftamos obligados a cotiieíiar el peccado , quando de 
Moral, c. confcíTarle/e nos íigue peligro corporal,o e f p i r i t u a l . Y 
áeaqui infieren tambien'.que aquel fe á'mcno tener co-
pia de confeílorjque con difficultad giáde fe puede auer: 
. porque ninguno cita obligado a yrle a bufear con gran 
4idifficiiltad,veyntey t i eyuraleguas^porqueno obliga la 
Ygleíia con gran difficultad. Y aim digo ^ ueni Dios ni 
la Ygleíla , principalmente en los preceptos5cuya tranf-^  
greísionno es intrinfecamentemala.pretende obligar a 
alguno con efcan,dalo,qiie prouabkmente, fe entiende^ q 
procedera,o en c a f o q íe.eatieñdavfucedera algún gran 
E n a l e f p i r i t u a ^ o c o r p o r a l r p G r q l o q i i e f e hazepor amor r^í" ^e ^a e a r ^ a d , no ha defer contra ella: y la Yglefiaa na^ 
Gio.m.c^d díe pone lazo,y ninguna cofa quiere el Papa diffínir con 
Tordd¿t£ e^can^a^0:^ e dóde fe iníiere,que fi la Ygleíia mada denüi 
' ciar a]g,uno,y de la tal deíiunciacion fe teme mayor mal, 
d:e lo que es el proiiecho jO fi amenaza algü efcádalo, en¿ 
toncés nadie eíla obligado a denunciar: porque aquel q 
con juila, caufa no obedece al mandamiento, fe efeufa de 
nocompareeer.Emperocneííohadeauer mucha prude 
cia;,y nadieíe fie deíuparecer eneñasco(fas3anteshumi-
milíefe a los fantos. y fabios:porque lo quea v n o le pare-
coffidj-fe cediffícuitofo de hazervy Heno de peligros,y muy cerca-
pceni&xe.- ft0íacícldaío,s,aOÉto-sq;fomtraranco ojos defafeciona-
áos^io Fes parece ra ta f;y- taprudetei medios pueden dar, 
q-ceircelpéírgroy'efcadaloíNotef^ 
^niadexadeauer algima&coías dif&ukoíá&ja las; c|u% 
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les eftamps obligados por Dtrecho naturaldiuino, o hu 
jiiano,con peligro deia vida y hacienda: de lo qual trata 
Soto.De lo dichofecolige^quela dicha monja fe puede ^ «-
confeííarconelquetiiuicreefpccíalautoridad para ello fo^embi" 
del Obifpoiporque enefte cafo militan todas la.s razones ^uasíli. 
íüíodichas,y a fsi enel fe puede vfar déla epicheya: y no 
fe vfando^a fe veélas amarguras que aquella anima pa-
deceria cercada de tantas difficultadcs.Y eíla ley del Có« 
cilio Tridentino jno obliga con mayor rigor, que las de 
mas leyes pofitiüas:y en eñe cafo, informado el Obií'po 
déla verdad,,con todas las circunílameias que conuiene 
fabcr5ía puede abfolüer en aufencia de la defeomunioh, 
y quedara el cafo fím reíeciiaeionj para que la abfuelua el 
confeífor que puede de los maspeccados: y con edo fe 
acorta la queftion^y diffieultad.. 
8a El fegundo cafo delaíBuliadela Cena del Señor es, 
de los ladrones coíTarios de la mar,y fus fautores y eneu-
bridoresry contra los que robanlos bienesdclos que pa-
decen naufragio.. 
Por coíTarios,fe entienden los quelo vfan ordinaria-
mete5que eíto íign 1 ííca coííario^.y piratasPor tanto, no 
incurre enefta defeomunion , aquel que enla mar fiieré, 
o mata a.otro-,no. eatendiendo en femejantes negocios,, 
ni trarandodello, íirto quefblamentelo h i z o vna vez q 
fe oíFrecio ocaííon: afsilovtieneNauarro.Ynotefe, que NauarJ.c; 
para incurrir vno eneítadejítomuniGn, baftaandar con 7^*nu*^ -
galeras,o fúíías en la inar,co animo derobar^crir^o ina 
tar ,au n q no^ r obe,BÍ hier a^ n i ma te:po rq y a es e í l o h a z e r 
pffício de pkatas..Notefe mas,qnoancurren en efíadef-
comuniíoii5Ios que andaro^bando enlos r m s , G o x n a l a tie- , 
Maiiarro: porqueeílaíey,folamenteliabla délos que ******* 
roban, en la mar:y ías.le)res;exoTbítant€S,:iaial€.cíí.ien.^€fii u^ r?*K 
*ca¿íos; diílindosj auoque aya enellos la meíma raaon.-
ExjJkaciondela Cruzada 
Si LO tercero,fe defcomulgá todos los fcñoresy prin-
cipes5que en fus tierras ponen nueuos tributos y portaz--
gos,o pide genero de tributo prohibido. Nota, que por 
portazgosnueuos fe entiendenenefte cafo,los qlos auto 
res llaman vedigaha^gabeias^o pedagia-ique fon ios por 
tazgos, qiiefe fuelen pagar por las mercaderias 3 o co- , 
fas, que fe paífan de vna tierraa otra, o por otros rcfpe-
d:os,quales fon los aííeguramientosde caminos,reparo 
dellos , o.reparo de puentes, o otras colas femejantes. 
Y afsi5nueuos portazgos aquí prohibidos feran, quaiido : 
fe ponen fin la licécia y autoridaddcuida:y también, quá 
do fe augmentan , o acrecientan fin la dicha autoridad 
iosportazgos viejos:afsilodizen Angelo , Sylueílroy 
£7^umf ¿ l^auarí0-Nota,que los que no pueden poner eílos por-
tazgos fo la pena de la Bulla, fon folos aquellos, que re-
conocen fuperior énio temporal,y no ios que no le co-
oocen.Notamas5que folosaquelíosincurren eneí|a cen 
fura,quc los piden con violcncíay fuerca:por tanto,el he 
redero del que los impone,el arrendador y fu criado, íi 
pidiéndolos hazen violencia,incurren enla mefma pena. 
Y nota,q uc aquel los paga de mala gana, y padece ia di-
cha fuer^a,que los paga como deuda, aunque felo rue-
gué,como iotieneNauarro figuiendo a Cayetano.Nota 
mas,quepodemosefcufar deftacenfüra,alque con igno 
rancia del Derecho y del hecho los pide. Nota mas, que 
por portazgos prohibidos, fe entienden fo lamente , los 
prohibidos abfolutamente. Donde fe infiere, que pe-
x dír portazgos lícitos a perfonas de quien no fe pueden 
pedir , como fon los clérigos, no es defeomunion defta 
Bulla,fino otradefcomunion, no reíeruada aqui. 
82 Loqoarto fe defcomulgah,todos los que falíifícá le 
tras Apoftolicas. Mota loprimcro,que también incurre 
eíla defeomunion los.que las madan falñíicar: porqué 
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eftea(51:ocsdetalcondicion5que para vnofe áczir pro-
piamente hazerle 5 baila que ío haga por otro : como fe 
colige dé ladodrma ,que traen fummaRofela 5 loannes cor.ií^.qq 
Maior,)^ Cordoua^qiielos alega;.Nocalo fegundo, que q.i6i.45^ 
aquí no íblamente íe defcomulgan los que falíiíícau le- col•^ 
tfas Apoftolkas,que eftanya expedidas por el Papa, ír-
no los que falfifican las ruplicaciones,que llaman figna* 
ciiras,que fon las letras y fuplicaciones^a las quales há di-
cho el Papa,fiac:perO'ami ao fe há facado dellas breues, 
olas Bullas.Afsi lonota Nauarro^y lodize la Bulla. N O Nau. vbifB 
Calotercero^qucno fe defcomulgan aqui^los que falfifí- pra.n.6x. 
can las letras del N u n c i ó l o del Gbifpo,o del Propcniten 
dariomi los que impetran letras Apoftolkas, con faifas 
informaciones , nidos que vfan éellas: aunque los tales 
incurren enlas penas del capituio ad falíariorum» N i fe 
defcomulganaquÍ5los que mudan alg;o ddas letras Apo* 
íí:olicas }queno mudala f u b ñ a n G í a delo que fe conceder 
como lo aduierte NauarrOjContra Hoíl:icfe,y otros.Na 
ta lo qiiarto,que no fe defcomul§áaqui3los que vfan de 
letras falfastpocqiievnacofaesfaljQfícar letras^otravfaír 
de las faifas'. 
85 Lo quinto fe (feícomulg^todos íos que pone manos 
violetas en los Prelados.Nota,qucaqui le defcomulgarr 
t o d o s aquellos que cae en vnadeocho obras aqui éxpri^ 
n)idas.Couiene faber,aquellosque temerariamete cor-
tan miebros,hierenjíiiatan , llagan , toman,€ncarceIan 5^  
retienen los PatriarGhas5Arfobifpos,Obifpos5y acceííb 
namenie fe defcomulgan los que ayudando manda hazer 
efto^conforme a la méte de Gregorio X I I L delaqual da? 
íeílimonio Nauarro.Nota mas,q por Ar^obifpos, G b i r 
pos5y Patriarchas,feentiende enefte cafo/olmaquellos» 
que fon confsgrados^V'no aqu€Ílos,quc folaméte fon ele 
^osjprcfentadosjcófirmadosj inftituydos y pK^ 
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aunque aya tomado poílefsion:como lo dize Nauarro. 
84 Lo rexto/e defcomulganlos q vfurpá bienes ecc lc 
, fiafticos^&d.Nóta l o primero, que aqui fe defeomulgan 
primeramente}todas aquellas per.íbnaspque víurpaii^o fe 
cretamentetoman , o fecreftan íin licencia del Suramo 
Pontifíce^urifdiccioiijredicos^proiiechosperteneciétes 
a perfonaseccleíiafticas,por razón délas ygleíias3mona-
fterioSjO beneficios auidos.Lofegimdo, fe defcomulgá 
todas aquellas perfonas^que imponen qualquier genero 
r de tribu£os.acíerigos3perfonasecclefiafticas , monafte-
riose ygleíias/in licencia del Papa:y para q fe incurra en 
ella deícomunion ha decocurrirlascofas que fe figuen, 
85 La primera,q fean rentas de eccleílafticos: y por ra-> 
zonde rentascccle(iafticas,y beneficios.La fegunda3que 
fe tomen comorentas eccleílafticas. La tercera, que fe 
tomen fin licencia del Papa.La quarta, que fe tomen por 
via de a u t o T Í d a d : donde no incurren en ella los folda-
dos y ladronescos que roban en tiempo de vacatura:co-
mo l o dize Nauarro.Lo feptimo fe defcomulgan los juc 
Nau.vbifu 2;es feglares ,'que fe entremeten en conocer las canias de 
pu.nu. 69. perfonas ecclefiafticas,o impiden la execucion de las le-
tras Apbílolicas: y lo mefmo es^contralos offíciaíes déla 
jufticia^queeneftoentendieren:enelqual cafo fe compre 
henden losiuezes feglares5que a laspcifonasecclefiafti-
cas ,o cabildos tfaen a fu tribünaLchancillerias, o'corife-
;os. También fecomprehendeneneílecafo, losoyd^-
res5o prcíidentes de chancillerias, o c o n f e j o s de qualef-
quiera Reyes, o Principes ,que las caufas bencfícialesy 
cfpiritualeSjO aonexas acllas,ias reuocan de los juezes 
Apoílolicos .a fu tribimaLEñel mefmo cafo incurre los 
que impiden la execucion de las letras Apoílolicas, o 
prenden , 0 encarcelan los executores dellas. Es de no-
tar 5 que Si^to V.poñe graues peaasjafsi temporales co< 
' mo 
, \ tpaYagrapho* I X . ' i i p 
moerpirituales coti a las mugeres^ue toman beuidas5o 
procuran con golpes^argosj trabajos , y otra^ qualef-
quier cofas ordenadas,para eíFe6i:o de mal parir la cris tu 
ra formadajO informeiy las mefmas pone contra las que 
con beuidas,© otros medios fem c j a mesp r oc u rá ferefte 
riies.Y las mieímias pone^contra los que las ayudanrfaiio 
recen^y dan animo para cllo^con paíabras5o feñales: con 
lasquales penas ciuiles y humanas pueden fer caftigados 
aunque fean cccle{iaílicos,por quaiqtiier juez, fin que le 
valga priuiiegiaalguno.:: de árte,que en efíe deiid:o5 eít 
lóc tls p rseuentio IIÍ,GO ni o fe c ontien e enei M o cu p r op r 1 0 , 
enel qual fe ponen las penas.:pcro ha fe de notar , que no 
deuen fer caftigados con las dichas penas,fino los qiie a 
fabiendas procuran el aborfo,y la eftcrilidad: pues dizc 
cncl dicho Motu proprio,quefeancaftigados con las pe 
ñas que?foncaíl:igados losque cometen homicidio vo-
luntarioiy para que vno:fea.homicida. yoluntario,es ne-
ceírario,que el tal homicida pretenda cometer efte deli-
^o^olequieraen vna caufa tan propinqua a la muerte, q 
i-noraímetc hablandb a penas pu eda acaecer querer aque 
llaGauíaiytiotquerer eí.komicidio5 como es dando a p.e»-
uer ponzoña'. c^nmlp explica. Nauarro con la comum Nau.inm* 
Délo dicho íe colige, que el homicida cafual^no incurre riua,ca'17* 
en €ÍlairregttIaridad;,coraoíoexpIicael mefmo-.NatTar 
ro:y de aqui feinfíere,queelquedaa vna muger preña-
da vn golpe en el vientre,íin animo de hazcrla abortar5y 
abo r ta^no incu rreenlas penas deííeMotu pr oprio,po r q 
cite es aboríq éafuaky.aundig^mas^qautíqefic hobre , 
de vn golpea eíla m u ge r 7 que habla ndo m Oralmente ape-
nas, fe puede; compadecerque eftc hombre le quiera 
dar eí!e goípc^y uoquieraliazerlaabortar, queaimque 
quede- e Se tal i r regular, {rguiendofe el aborío, y fea eíle 
; fe^rnteidip^aborío. Yoluatarioyno incurriraefícc^íagtr^ *. 
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regularidad y penas defte Mctu propriorporque fu 5an-
tidad,tuiío en el intención de caitigar los abo ríos que íc 
hazian,por fe dar algunos con mas libertad al vicio déla 
earne,yno decaíligár lo que a caroaconreee, y íehaze -
eon colera y enojo,nacido de otras caufas diftincias. De 
aquiife fígae tambien^que los médicos y .par teras^ q^ ne da \ 
beuidasa vna miigerpueftaen vn parto peligroío , del 1 
qaal no puede efeapar có la vi dafin o aborta la criatura,-
abonándola no incurren en las penas deíle Motu pro-
priOjencaío^queno fe pretenda pi incipalmente , iino la ' 
Vidadefta muger,y no el aborro-.delqual cafo trata Syl-
Sylu.ti.me- ucfbro y Cordoua.Lo o ¿tan o fe defcomulgan aquellos, 
Corcí hb i * íl112 ^eua« cauallos^ar mas,hierros, y otros iníl: rumen ros 
qq^.ts.pa. de guerra.a los Turcos, Moros, o quaieíquiera cnemi-^  
?i3.clubio. gos del nombre Chriftiano. 
^xo'2" $¿ Nota,quetamb.ienaqui fedeícomulgan,los queda 
auiro en daño déla Chriiíliandad : .ayudan^fauorecen y 
a c o n fe j an. Y no ta, que no cftan d efe om u Igad os por efta 
Bullados Chriílianos,qiie por temor de lamuerte, o de 
a|:otcs5reman5o gouiernanlas galeras de los Turcos,con 
tra Cliriílianos^aunque pequen mor talmente, como di 
püi iAx:!? ze Naiiarro: el qual da a entender, que quicanopeccan 
«^iafku los tales morcalmente,porque reman por fuerca:y pare-
Cor. inSü. i j j t r T J C 
i.q 137. ín ce que no cooperan ai pe cea do de los otros , porque no 
¿u.t. h a zen mas de remanió qual de íuyonoes malo, fino por 
yez'inSum ^a mz\icia. de los otros.Cordoua tiene abfolutamente, q 
roa.c.ío.de no peccan los tales,con el qual fíguiendo a Adriano,coíi 
homicidio. fetmc E.Luis López y Pedro Naiiarra,cl qual lo prueua 
Petras Na- c ó cíle exemplo5diziendo: Que aísi como no peccan los 
twrra.dere- carreter©s,q llenan mugeres malas de Toledo a Madrid, 
4 nu íx3 ¿c ^0fi^e faben^que van a peccai%porq los tales no coope-
ran en fu peceado,folamenceiiruen de ileuarlas, lo qual 
de íuyo no es mai-o:afsi uo pecea ios dichas remadoresí. 
Lo no-
Taraorafho, I X , Í^ Q 
Lo no no, fe deícomulgaa aqu.elIos5qiie roban3 defpo-
jan, d e t i e n c rt ,0' de p r o p o ii c o de l ib e r ad opte fu men a ^ 
áar jniutilar^o cor car miembro,o matar 3. los que van a jb 
•Sede ApollolicajO inoran£neila,o íe.parteh della.Nota, 
que lo dicho3no p rocede enios que van a l a Curia Roma 
na,o moran enellaijO fe apartan de l l a rno por razón de Se 
de Apollolica,íino por otros fines humanos* 
87 Lo décimo fe dcfcoraulgá Jos que impiden, o rob í 
las vituallas,y otras c o f á S ) qüc conuienen para el vio de 
laCuria Romana.Nota^qoe noincurren ehefta defcomn 
nioiijíos que por bien y. prooecko de fu República ved3? 
que no Taquen della pá«5o otras prouiíiones, porque no 
venga laRepublka a hanibre^o o t r a necsfsidad: o auien<* 
do peíte enía Curia Romana, vedan que no vayan alla> 
Jiauiendode boluer:como l o dize Nauarro. 
88 Lo vndecimo/e deícomulgan aquellos, que mutila^ 
acotan,matan,© prenden a los peregrinos^ van, o buel^ 
uendeRomajpordeuocion^ no quando peregrina por» 
yr a ver la Sede Apoftolica^no eftando en Roma. 
8^? Lo duodeciniOjfe defcomulgaaqueilo5,quc diredé^ 
oindireóbé por íi,o por otros como enemigosjdctienen, 
o faquean la ciudad de Roma,o las tierras,que pertenece 
al.patriinoniode la Ygleíia,y hazen vexaciona fu fuprc 
ma jurifdiccion:y los que fauorecen-, ayudany aconfe^ 
jan a eílo. También aquife defcomülgan , los que roba^ 
o tienen vafosde oro^o plata,veftiduras,aliiajas de qual-
quier genero que fcan,de t o d o genero de bienes del Pa-
lacio Apoil:olico:ahora fea en tiepo de Sede vacante , o 
engorro qualquiera tiempo, 
5?o Lo vlrimo fe defcomulga,fbs cofeíTorcs, q abUielue 
defl:mcafos,íincfpecialcomifs:ion para e l l o . Mas note-
íe^que aunque fu Santidad defcomulga a las diehos con? 
ídíbres^no referua eíla áTcomunio garaíljcomo lo nota 
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Naiíarro:y della puede abroltier el Ordinario y el que 
tuuiere fu autoridad. Nota mas, que todaseftas defco-
muniones fon ya á iure, porque Gregorio X I I I . quifo 
que no le acabaífen con íu muerte^como lo nota Ñauar-
ro5elquardize:qiieladeícomunion aqui pueftra contra 
los confeíFores^olamente coniprehende los cófeíTores, 
que con ofadia prefumptuoía abíueluendelo dicho,y no 
los que por oluidoinaduertente , e ignorancia nocraífa 
lo hazercomolo dize el mfifTnqt Naaarro.>Por tanto^má-
da fu Sahtídadjque todoslos confeíTores tengan vn traf-
fumptodeílos cafos^por efta caufa los quiíe poner en 
eíle tratado:y la meíina caufa mouio a F. Gafpar ParaíTe 
lo5a ponerlos en el Compendio que hizo, como el lo c5 
fiéífa: y aunque el autondel Compendio de los priuile-
gios de las ordenes mendicantes, y no mendicantes, no 
los pufo en la primera ni fegunda imprefsion, nueílro pa 
dreF.Chriíloualde CapiteFontiü,por la caufa fufodi-
cha, las pufo enlanueua imprersionque hizo del dicho 
indpit Ef- Compendio.Deuefe mucho notar que Sixto V. por vn 
fr<enataper Mótu proprio, deíconiulga ipfo faéto,a todos los q pro 
dinisimom curan ac:onfejany confienten,qucfe íiga aborfode alga v 
tisRomc in na criaturaaniaiada,o inammadairormada, o inrorme:y 
monte Qiu ¿m pociones,o las enfeñanyaconfejan yconíienten, que 
^"ssííca fe den, o tomen,para impedir la generacion:y referuapa 
len Nou?. ra íi ella defeomuníon, fin que valga priuilegio concedi-
Ponufic111 ^0 a ^ os ^ g^aresjui iubiieo pieniísimo, aú en el año del 
Iubiíeo,ni Bulla déla Cruzada, ni la autoridad que da 
Conc.Trid. el Concilio de Treto, a los Obifpos. Empero^ Gregorio 
^eíT-i+.c ^ XlIII.en vnaconftitucion fuya,dadaen Roma,enel dia 
poftrérode Mayo, del ano de. 15^1. en el año primero 
de fu Pontifícado,reuocoeO:e Motupropriode Sixto V . 
ordenando , que qualquíera confeííbr aprouado por el 
Ordinario, pueda abfolueirdcílepeccadoj reduziendo ál 
Dere-/ 
Derecho común, las cenfuras y penas que fe ponen en el 
dicho Mota proprio: de arte3que agora los que procura 
aborfo de alguna criatura animada, y los que ayudan a 
elio^qucdanirregulares^riguiendoreelaborfo, ^no los 
que procuran y dan fauor, para que fe aborte la criatura 
inanimada: y nota^uelos que procuran elaborfo de al-
guna criatura animada, íiguiendofe el effeélo, fon ho-
micidas, y por elconíiguiente5fu peccado es referuado 
al Ordinario, lo qual no quita Gregorio X1111 . en fu 
cohftitucion. 
91 Ydelascenfuras y peccados noreferuados a la Sede 
Apoílolica5los puede abfoluer3tantasquantas vezcslos 
confeíTaren. 
Nota para explicación defta claufula, que ay pecca-
dos y cenfuras referuados a los Obifpos, y peccados re-
feruados a los Maeílrefcuelas de las Vniuerfidades: y ca-
fos y cenfuras referuados a ios Superiores délas reli-
giones, , 
Prcgiinto,quales fon los cafos referuados a los Obif-
pos,de Derecho y de coftumbreíAy gran variedad entre 
los do dores ja cerca del numero dellos. Re fpondo: que 
de Derecho fon cinco. El primero,es el cafo del clérigo 
qué tiene anexa irregularidad: acerca del qual fe ha de 
notar: que puede qualquier confeífor aprouadopor el 
Ordinario, abfoluer del peccado por el qual fe incurrió 
enla irregularidad , aunque la irregularidad pertenezca 
al fe ñor Papa:aísilo tiene fanto Thomas^y lo fígue fum- ^ h\na4r* 
ma Armila.El fegundocafo,es el incendio de los panes, ^ c o U . ad 
y de otras cofasjhecho de propoíito.El tercero, el pecca ^ clinJ!unJ)*. 
do, por el qual fe ha de poner folenne penitencia , la fupra. ,V 
qual folamente fe pone por vn peccado notorio,y tamo-
fo. fel quarto,Iaabfoluciondélablafphemia publica y 
notoria.Acercadeíle cafo5fedcuenotar co Armila5 que 
C ^ por 
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\ por muy publica que íca,no es cafo referuado al Obifpo 
Tl10' i11 - fegu n D e r ec h o 5c o m o lo diz e S .T h o ni as 3 íi no es po r r a-
4,d*Ip*<1"1* zon déla f o l enne penitencia , que a eñe peccado íe deus 
dar:ai el Concilio Lateranenfe/ub Leone decimojlepa 
ne entre los cafos referuados. 
El quinto jes la abfoluciG^ía déla defcomunion mayo^ 
Eílo fe eiitiende5li fuere referuada ; porque de la de feo-
munión mayor de Derecho,puedenabfoluer los Curas., 
Sylueft.tit. como lo tienen.S.XhomaSjS.Buenaueníura, SylueftrOi 
abfoiutioi. y Armilaiy contra Couarrubias y otros nnichos5defien-
.^j.&excü e^ ei^ a opinión luán Gutiérrez , en fus queíHones Can© 
princ. nicas3aiziendocon Nauarro:;quela.opmion de Couar-
Armii. vbi rubias,auralugar cncl fuero exterior: otros cuentan en«-
Gutferr. ín trs ^ os ca^ os rcíeruados fegun Derecho,a los Obifpos la 
^q.Cano.c. comutacionydiípenfaciondelos votos^ mas cílos n o 
j .nu.ío, fon propiamente cafos. Los que acoftumbran los Obif-
Ñau. ui ma r r r n t / r t-t • 
Bu.c.i7.n. pos reíer^rjioaeftos ^quepone yna gloíia.blprimero, 
35>. es el homicidio voluntario 5 o cortamiento real de algún 
ter cundas Acerca del qual fe deue notar , que fegun Derecho^ 
^.priHii qualquier confeíforaprouadole puede abfoluer : por-^ 
que quanto al fuero exteriores referuado al Ordinarioi 
^ ^Verdades, que por la grauedad del deli(5lo3fc fuclcrefer-
uar quanto alfuero interior: y bien es que fe remita la 
curaÁía l Superk^comoio dizefanco ThomaSj ylá 
Summa Armilia. 
Elfegundoesfalfifíca.!; eferípturasy jurat falfo. L a 
mcfmo fe Hadedezir, del que encúbrela verdad,pregun 
tado legítimamcnte,dcxando dedezir algo : y elque re-
cibe pecunia por no fer teíl igoryel luez, Abogadado, y 
Procurador^quemueílranalapartecontrajia ios autos 
delproceíTó^cncafoque no.lesfealicito/egír Derecho: 
^ffilodksArmilk^ 
o Taragrapho I X , 122 
El tercero,es el quebrantamiento de la inimunldad y 
libertad cccleíiaftica:el qual agora en ciertos calos trac 
anexa la deícomunión de la Bulla de la Cena del Señor. Habct;ur ía 
Yes de norar,que quebrantarla immimidad de las yglc- Compc.uc. 
íiasdélosíraylesMenoreSjhaz.iendo en ellas algún da- c^ leiia:fra 
ño5o notable violencia, es defeomunion referuada a fu n lbeíarhi 
Santidad , o al Coníeruador Apoftolico délos dichos Comp.ticu. 
frayles, como lo concedió Clemente Quarto : y León ^ ¿ ¿ " ^ g 
décimo dio autoridadenel fuero dcla confeiencia, a los h :e$ .z j . i ¡ 
prelados de la dicha orden y rcligion5para que pudieíTea 
abfoluer della. \-
E l quarto^es facrííegiosMasiio feha de entender 5 que 
todos los facrilegios fon reíeruados ajos Obifpos: por 
que facrilcgio es tener copula carnal en lugár ragrado,co 
mo lo dize Nauarrory cfte no es cafo referuado al Obif Nauarroia 
po:y afsi folamente eílos facrilegios fon cafos referua-^iu"cai-
dos al Gbi{po,conuiencafaber;hurtar alguna cofa fa-
grada}o alguna cofa no fagrada,<ielugar fagrado:matar5 
o herir en ygieíia: quebrantar fu immtoldad 3y quebrar 
las puertas y cerraduras della. 
El quiiito?retener ios bienes 3 quie no fe halla dueño. 
El fexto,es fyperHiciones5hechÍ2erias3o yr a pedir he 
chiz os,adeuinancas,o enfajmos. 
El fcptimo5es el hazer matrimonio cladeílino co los 
£eíligosielqualyafegü Derecho5les eílacometido enel 
meímo fuero exterior, por el Concilio Tridentino.-por- f3^c'^n^ 
que eneiruero interior,quaiquiera conreílor puede ab- Armii. vi* 
foluer del fegun Derechorcomo lo dize Suma Armilla^ %T'M^* 
El oói:auo,es retener diezmos y primicias. 
El nono,es fodomia y beftialidad,enalgunos Obifpa-
<ios,como lo es enel de Granada. 
9* Los cafos referuados a los Maeílrefcuelas délas Vni 
ucxíidades jComo no fon de iurCjOo fe íabe. Alcocer en fu iudoxlolt 
0^3 trata- * 
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tratado del juego, dize:qjugar vneíludiantede Salaman 
ca dos reales Caílcllanos5es cafo referuado al Maeílre-
cleuela de Salamanca.No tengo noticia de otro alguno: 
íblamente auiíb a los confeííores délas ordenes Mendi-
cantes, que procurenfaberlos : porque aunque puedan 
por virtud de fus priuilcgios,ab{oluer délos calos de los 
c^o ^j'1* O^^Pos>no puedendeftos¡corno lo aduierte Medina eil 
fu fumma. Verdades,que por vn priuilcgio de Paulo I I I . 
cocedido a los padres déla Compañía de I E s v s, (el qual 
v pongo enel fin deíle tratado)puedé abfoluer deftos pee-
cadosjos relígiofos quecomunicá délos priuilegios de 
los dichos padres,De todos eílos cafosfufodichos, pue-
den los confeíTores abfoluer por virtud defta Bulla, to-^  
das las vezes que huuiere necefsidad.. De los referuados 
a los Superiores de ías religiones5ay difficultad 5 la qual 
teogo tratadaarriba eneíle.g. ' 
2$ Con penitencia faludabíecoforme a las culpas.) Ad^ 
uiertan los confeííores,ya que fu Santidad confiando c!c 
ellos les dio tata autoridad,q vfando della, no haga falta 
la prefencia de los Superiores:y afsi no luego há de abfdl 
uer a los penitentas délos dichos cafos ^ fino con maduro 
c ó fe jo ordenádolesv'namuy graue penitencia, como lo. 
Medina ín. aímoneíla chriílianamente Medina en fu Summa. Y por 
fumma.li i . , efta caufa fi bie fe mira,en todos los priuilegios q los Sü-
detodosloscafos.ycefuras referuadasaios Obifpos,les 
inanda,que impongan peniteneia faludabíe: y lo mefmo 
iiíanda a los confeííbresenefta Bulla,como confia deftas 
palabras:Conpenitécia íaiudable,c6forme a las culpas.. 
Y miren los confeíTores las penitencias que imponen,no^ 
f€an irracionales,fino cóformes a las culpas: y no como 
vnas. q yo he topado de rezar, tantos rofarioSj Corivní p'ár 
tacalabocajlas^íiales por feir moralmete impoísiBfcs^ 
í e d e -
fe dexati de cumplir :y amoneílo impongan penkencias^q 
coafieíTen a menudo,y comulguen a ciertos tiempos. 
Yencaío^uefea neceíTariafatisfaciopara coníeguir 
la dicha abíoluciori.la bagan por fus períonas, y amen-
do iiiipedimcnto, la pueden hazer por fus herederos j o 
otros por ellos.) Y eíio5porque no quiere el Papa, coce-
der priuilegio en perjuyzio de tercero; lo qual arriba en 
efte. §.quedadeclarado. 
Acercadelo f u f o d i G h d fe íigue algunas dudas5quc tie-
nen necefsidad de explicación. 
• D V D A P R I M E R A . 
^4 T Oprimerofcduda-.Sivnfubdito devn Obifpado 
I ^va có cafos referuados a otrOjdode no lo fon-fi le 
podra abfoluérenel el cofeíTor fecular aprouado^q tiene 
losxafos de fu Ohifpado,aunq.nO'tenga BullaíNauarro 
tiene q íi,y fe funda enIacoíliinibre:Medína en fu fumma c.xy.n. 
dize que no:l5qdaíopinión tengo p o r mas verdadera y Med. insú. 
iegura:y aunq no lo hierajini parecer es,que el penitente 
tómela Bulla fi tuuierelymofna, y fe quite de pleytos , y 
íinolatuuiere,no lemetael cofeííbr en mas anguftia de 
Ja qué padc,ce(íi alguna padeciere) y afsi le abfuelua^ya q 
fegun Na:uarro(que no es muy ancho)lo puede hazer. 
D V D A S E G V N D A. 
P5 T O fegundo fedudarSi la autoridad de poder elegir 
l^cófe í lbr por virtud déla Bulla,para q le pueda ab-
foluer de qualefquiera peccados referuadosje ha de en-
téder,nofolarnentedcioscometidos (antesq fe tome la. 
Bulla) mas au délos qdefpues cometiere^Refpondo , que 
de todos fe ha de entender:y afsi^quando el Prelado con- Cor.deka. 
cede fu autoridad para tantos dias , la tal autoridad fe I37;. 
citiende a los peccados cometidos^ntes y de 1 pues. Ella q.<Vec6feff. 
opinión es de Cordoua,y Angles 3 eo lo quaíno ay diner- ^ - ^ - ^ 
fidad •deopialónesj folamente la ay : Si por virtud deíla IfimoKU 
T 7 " Q ^ i ' 'Bulla * " 
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Bulla fc piieden commar los votós hechas antes y clef-
pues de tomaílail-o qual fe tratara abaxo*. 
i ^ V D A T E R C E R A . . . 
$ 6 I ^ X Vdaíe lo tercero : Si vno qye tiene vti peccadó 
k ^ J ' i^i'si'nado^l qual eíla anexa •.defeoínuniojíi puc 
de íer abruelto déla dercomumo por vii tud déla Bulla •> 7 
deípiíssnó la teniedojdel peccado^Parece QÍi:porq fegíí 
la verdadera y coífjiiopkiion de todos^recebida por Du-
S t^q.'vnt rádo y GanOyíivno tiene vncafo reíeruado ^al^qual efra 
Onomre- a nexade íco m u ni o referiiada,puede yr a fu fupefior y afe 
ledionede f 0 | l i e r f e déladefcbiilunio,y defpues abfoluerfe d^l peo -
IrTa^ew- cadó,pbr qualquier conícábr aprouadOjpues quitada la 
jfibus refer- ideicomuniosyánoqiiedaíreferuadodo qual comunnien* 
Canvbifa. fe:haze'en;Roma,cóm^lo dize Cano,y lo refiere Anr 
Ápgí.iíisa. gles:yiafsiparecc.q.nefc'h;a:dedcE'ir e 4 i 4 i á é í l r o cafo-; em*-
& i conf.p^ peto lo eantrario es verdadero,}? no ©hila la razón rray* 
•|juuc'par da:porqueel Papa,y losObifpoSjO fus Vic'arios^íiabfuel 
lar. i 114. d. u€ dck de feomunión,la talabfolució no' es facramenral, 
g-d*rP-fin- fino folanienícjudicial,por tanto pueden abfoluer della> 
'^30í* no abfoluiendo, del peccado:nias eLconfcíTor por virtud 
déla Bulla,abfueluedeíadefcomuníon fac ra mental me n -
te:porque de otra manera no lo puede ha2er5Como dixi-
mos arriba en eíle. §. y abfoluiendo facramentalmentc 
es neceiTario-que oyga todos l®s peccados: porque la c5 
£efsion ha de fer cntera:tanto,que fitintegridad es de De» 
techo diuiaoíenel qual el Papa no pitede di fpenfar.. \ 
D V D A a v A R T A ; 
pq- 1 \ Vdafe lo quarto : ft vno teniendo la Bulla de íá 
zadajhiéo vna.cófefsi&'kriDa. y nulla, callado á í 
gfifpeccada,o fabiedo q no traya propoíito déla emieda,* 
cRÍá q^ ual feccfeíTode ciertos cafos refernados., efta 0-
brligadovdefpuesaxor/effarlos dichos cafos GOHI-O refer-
md^co^-qMe.txuii^^.aotoridad para. 
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o fi baila confefíarie coáquaiquier confeí&T aprouácío 
por^lOrdinarioPReípondo, que baila confeííáríc con 
qualqiiiercofeííor aprobada por ei Ordinario, aunq ño 
tenga autoridadpara abfolu-er de caíos reíeruados.^fe Sylu.d.cóf. 
opHiioesdePcdro de Palude^ia qüai íiguey dí2:e fcr no- i-n-io. ^ 
tabie Syíueílro^y la tiene Alcocer en íii Süma, y Angles cin.fo.41I 
y -Paiacios. De donde fe infiere 3 q guarido los Preladcfis coU. 
de las religiones concede fuaucoridad'jpara cicríosdías J ^31^-^ -
deficílasprinGipales (como fe íuele haz'er) haziendo los u í a ^ * 
rcligfofos vaa-confofsiáirrira y nuüa en aquellos ••diasyAug.d.are, 
paliados cliosie.piiedén coiWardcdos cafos rcieriiados Jj^1 
con quajquier confeírorjaunque no tega autoridad!||ár-anmprer. 
ábfohier dellos^auiédolos yaconfeíTado en la confefsio 
irrita¡afsi lo tiene Sylueílro. Acerca délo diebo fe deue l^üen Ybi 
mucho notar:quequando el Papa concede en vn ítibileo 
los caíos reícruados a la Sede Apoílolica , no gana él di-
cho lubileo^ni queda abftielto de los dichos cafos^aqnél? 
que fe cófíeíía conladkhaindiípoíicion: porque como 
concédela dicha autoridad para ganar vna tan grande m 
dulgencia,no merece quedar libre de conf eflar como11© 
r^íeruados^los peccadds que en la confefsion irrita con-
feíTo^AfsilodUcAlcaccr'.ylo mefmo íe hade dezir en-Akoc.' M 
la abfoíucion píenaria,que concede nueftra Bulia^ vná ílli>* 
vez enlavida^v otra enel articulo déla muerte. 
D V D A Q J / I N T A. • 
f% Vd^fe lo- quinto:.Si. v-no dexa de cofeíTar los pee Adru.m.4.' 
cados referuadospor oluido4c6 ei q tiene au^o^ Jj^'.^ 
ridacl para abfoliie.rdeil'os^íidefpues,viaÍ6dolealanlemo <c.%¿n.i6. ' 
ria,ef¿:a obligadoscofeíTarfecóconfefíbr apromdo por vúi.ia^Á, 
el Ordinario? Adriano tiene,q baila cófeíTarfe con facer fo'^f vlt* 
doce íiíiipÍc:empero lo cotrario fe deue dezir co Ñauar- AngUccS 
ro,Pa!aGÍ0s?y Angles^ni obfla la razó d" Ad riano, el ^ nai ^ . ^ ' ^ f 
4ize;q los tales fon ya ; ^ n á k s . ; p o r q córifeciitiuatTirn- XK&IM¿ 
0^4 te que- ^ 
/ ExfliMcwnMa Cfu^áda 
te quedan perdonadosrporqne aunque queden confecli-
tiuamente perdonados por la confefsion facramcntal, 
no dexa el penitente de quedar obligado a confeííarios 
viniendQle a la memoria:y por tanto no fon del todo ve* 
.• niaíe^ip-ucs.ay obligación 4e c o n f e í f a r l o s ^ - \ 
D V D A S E X T A . 
jff i^ Ydafe lo fexto : Si puede vno fer abíuelto por 
l^^/vir tud deíta Bulla dé los peccadosi cometidos 
• con eoníiancadeMa.Para expKcacion'deñe punto fe de-
ue notarj que de doslraaneras puede vno peccar con con-
íianf a défta Bulla. La prime.ra:5quando vno es negligen-
teen cuitar los peccados referuadosidefiierte^que la Bul 
Jano lemueue á ello como califa poíitiua, íino como 
caüfa, que acompaña a la negligencia dé los cuitar. La 
fegunda conEan^a, no fqlamentees caufa concomitan-
te de la negligencia ^nlas aun caufa pofitiua3 que mueiie 
a peccar,y cometer los peccados reíeruados, con la faci-
lidad que fe cometen los no referuados: comoquando 
algunoscoudeliberacion dizen: Tomémosla Bulla, y 
matemos a liulano^porquepor ella nos abfoluerá, o Bul 
la tenemos, por ia quaipodemos fer abfoeltos, cometa 
nios tales peccaáos.PreíupuGftoeílo, refpondó lo pri-
mero;que quando vád es negligente en cuitar los pecca-í 
dos referuados,porqueitiéneia Bulla, de fuerte, que la 
Bulla es folamente caufa concomitante de la tal negligen 
cia ^ como dixiraos eneiprimero fentido ^  icfte tal puede 
\ÍQt úik\tliQ^ verdad, qub 
au.nqü.eia-Bulladixera^nó q.tieremos^quedellos cafos' y-
cenfUr^s fean abfueítos aquellos , que.con x:onEanga de 
ella los cometierc,no fe hauia deentéder3que háblaua de 
laconfiaiipiquéesfolamentecaufa concomimte dcla ntí 
gliga?iajifin,o.'dela^uef5:^iifaineramentepbfiaiia: y de 
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laque es propiamente confianza, que mu ene poíitiua-
mente a peccar : lo qual fe prueua^ porque el Papa, por 
eílos indultos y otros fe me jantes, procura quitar eferu-
piilos,y perpIexidadGs,y feria peligrofo^y aun caíi íiem-
precforupulofo vfar de Bullas, porque a todos los que 
eomste peccados referuados,caíi ííempre les viene a la 
memoria la facilidad déla abíolucioii, por virtud de la 
Bulla: y por tanto,no defechan los malos penfamientos, 
conaquelcuydado y foücitud con que los defecharian, 
fino tULiieíTen la Bullaiy enefte cafo hablaron Curiel, y c^.d ^ 
Nauarro,y Ledcfma,díziendo fcgunla doólrina de fan- jubii.pa.<?i. 
to Thomas,y Cayetano:quc aquel que pecca con con- Ñau. inma 
fianza, que defpues ayancara perdón, no efta obligado a Le£r,iníi 
confeífar la tal circunftancia,porque no escircunftan- q.zo.ar.i. 
ciaqueagraua mucho el peccado , antes le difminuye,^^1^113* 
porque confía enla mifericordia de Diostlo qual enticn- z ¿ ¿ ¿ ¿ 
do yo conforme lo dichofer verdad, quando la tal con-
fía n can o es mas de caufa concomitante, de la negligen-
cia que fe tiene en cuitar los peccados: empero no quan-
do es también caufa poíftiua.Yafsi,quando S.Buenauen 
tura en fu Apología dizejque la tal circunftancia a gran a 
mucho y no difminuye,fe ha de entender, quando la con 
íianga es caufapoíitiua déla negligécia deeuitarlospec- , 
cados:por canto no diferepa déla dodrina de fanto Tho-
mas,aunque Nauarro dize que íÍ,no confiderando la do-
dr ina que auemos puefto* 
Digolo.regundo,que quando la confianza nofolame 
tees caiifacOiieomitante, mas aun caufa poíitiua de la 
negligencia, y mueue poíitiuamente a cometer fe me jan 
tes peccados referuadosjhablando en rigor, no es caufa 
por la" qual vno nopoedaíer abíiielto de los rales caíbsj . 
por virtud'dela Bullado qual fe prueua, porque fu San-
tiáaá ac|ui no haze tal excepcio: y donde la ley nodiílin^ 
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gue, noíbtros no hauemos de diftinguir : y mas, que el 
pnuilegio queaoprejudicaa tercero-, fe ha de interprc-
tarfauorabiemenLe. 
. Lo fegmido fe prueua:po.rqüc en otras -concefsion^s 
«Je fu Santidad, y aun en e í l a } enotro indulto íc pone la 
tallimitaciony rcftriccion,diziendo fu Santidad abax-O' * 
en eL.§. décimo: Sidurante eldicho año acaeciere, qiiíí 
por muerte repentina ellos,o por aufencia del confeííer: 
mueran í i n c o n f c í s i o n ^ c o n que ayah muerto contritoSjy 
que al tiempo eftatuydo por la Ygleíia fe huuiercn con-
feííado , y que no ayan íido negligentes y dcfcuydados 
ea confianza defta gracia5coníigan ía dicha plenaria in-
dulgencia. Por lo qualvya que fu Santidad eneña Bulla, 
o en otroindul to ,b .azela dicha limitación, y no íahaze 
:cneO:e cafo que vamos tratan.do5no ayfparsavqiie nofotros 
la hagamos.Ni.cootra edo.obí!a,que aquel qocw.ía mal 
de vn priuikgio>merece que le fea q u i t a d o j C a n f o n i T e la 
común opinipn,que trae y íigue Couarrubias; porque a 
CouUib.^  efto refpondovque es verdad, fiel Dcrecho lepriua dd 
lo.nTry!C* €^preíramenrc-.y enefta Bullamo'-fc quita efte priuilegio9 
a los que con confianza dellapeccaTi'La verdad deíla fo-
Jucion feconfínna coneílc exe.mplo. Dizc S.Auguftin: 
No merece elpeccador el pan q;ue;CoEme,mas no poreíío 
eílapriuadq,ipfo iure,de comerle:afsi no merece el que 
pecca con confianza deíla Bulla aprouecharfe della,mas 
no por cífo efta priuado ipfo iure dello. Y ya que fu San» 
tidad no le pri.ua, no fot ios no le hauemos de piiuar.Em 
pero aimqtje eftaiopinio& en rigor fc,a verjadera^no fe.de 
ue predicar ni aconfej,araporque los peccaclores no come 
delta brios parapeccar. 
Corel, dein Acerca defta duda fe deue notar,que Cordoua dize,^ 
quádo fu Santidad pone la dicha limitación en fus Bul* 
l»*11?* las5fe ha de eaícnder? quant^a peccados cometidos 
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áerpuesáe recebida Bulla;, y no de los cometidos antes 
deia rece'bir:porque por ia-dicha íimicacioii', folamen-
ee procura el Papa quitar eliacentiuo depcccar, lo qual 
es refpeíto de l o futurOíEmpero no la tengo y o por muy 
verdadera'.porque lo i n e f n i o parccc5que es cometer pee 
cados con confianza déla BuIIa^auiendola recebido3quc 
cometerlos con confían^a^que fe puede fácilmente auer: 
por la qiiai,ya que la dicha limitación} fe ha de entender 
quanto a los peccados cometidos deípues de recebida-
Bulla, como lo dke Goi éona,también fe ha de entender 
quantoa los peccados cometidos antes de rccebirla, fi 
con confianza della fe cometieron. 
Podra también el dicho confeírorjComutarks qualcf 
quier votos^enalgiin facorro defta cxpedícioirs 
Píiraperftda inteligencia^eílas palabras > fe han de 
notar los fundamentos quefe fíguen. 
i c o El primero fundaméiito es^faber q cofa es voto. Y 
digo,que voto^es'vna promeíía volíhaiia hecha a Dios, 
con deliberación dé algún bicnmayor5no reuGcada por 
el Superior i E'fta dit&iieion declaran largamente los 
Summiftas,como<:onil:a d é l o que trae Nauarro, mas vfa Nau.ín-mii. 
r e de breuedad. Di^efe voluntaria, porque íi vno exte- nuc.iz,m^, 
riormente hizo v o t o , o profefsion , p e r o í í h intención' :^ ,4" 
ée prometer n i . p ro&í fa r , ni fer religibfo, fíno fíngida-
mentes no^ es profeíIb,nilos votos delate de Dios feobíi 
gan: aimque pecco mortalinentc en hazer lá dicha frau-
de. Para entender quando el voto fe hizo voluntariamca^ 
te y con deliberacion^fueien 1 os Theológos y Ganoni-^ — ^  
ftas poner vnaiccrtifsima regla,la qual es e ñ a ; que l á l í -
ber cady deliberación,que b a ñ a para v n o peccar mortaF 
m é t C j e l l a mefnra baftapara que e l v o t o valga, y obliguc^ 
afu cumplimieníovDixe de algún bierr, porque e l v o t o ^ 
^ cofailicitia^ ^ue esptC'cadó YCüiah j o mortal y no esn / 
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juflo.Dixe mejor y mayor;para íignifícar5qiie el voto de 
hazer,o dexar dehazer algunacoík, íiendo la eontrana 
mejor/egun fu natiiraieza5no valc-.comofi vno hizieífe 
v o t o de no entrar en religión,o de no preftarjnovale.Di 
xe5no reuocada por el Süperior:porquelos votos délos 
hijos de familias^ de los religioíos,y de los de mas 5 que 
cftanfo el poder de otro 5 legitimamente irritados por 
Nau.vbifu. í"5 padres,prelados y Siiperiores5no obligan. Vea fe Na 
. Med.msú.' uarro y Medina,quehablan mas. Deuen los religiofos 
i13¿C' I4,(í*.no^^que Bcnedido Vndeeimo^concedio a la orden de 
fan Benito,queningunfrayledella eftuuieíTc obligado 
a qualquiera voto de peregrinación hecho, en quaiquie 
Habeturín ra maneraquefueíTcde Hierufalerajlomay Sanóliago: 
Cóp.tit. vo del qualpnuilegio gozan todas las ordenes mendican^ 
jmp're¿n ?es^y ^ de.mas,que gozaade fus priuilegios. Boluiendo 
pues a nueftro propoíito:como los votos hechos cófor-
me la forma que dixe,obliguen - delante de Dios, y mu-
chas vezes por enfermedades n o fe pueden cumplir, ó 
por otros impedimentos que fobreuiehenj dafu Satidad 
cnefta Bulla facultad a los confeíTores para que los pue-
dan comutarveri algún fubfidió defta expedición. í 
101 El fegundo fundamento es, faber que cofa fea co-
mutación. Para entendimiento de lo qual nota, q por cin 
c o maneras fe puede quitar vn voto.-por interpretación, 
por irritación, por dirpenfacion , por comutacion , por 
ccífacion. Por interpretación fe quita,quando euidente-
mente fe que no obliga, donde tiene lugar la epicheyay 
que es la interpretación juila déla ley : comoíivnoha 
hecho voto de ayunar, y efla malo,no le obliga el voto. 
Por irritación íe quita,quando el Prelado, o Superior^q 
tiene poteílady dominio fobi eel qiie promete, lo i r r i^ 
ta: y afsi el marido puede irritar el voto, o v o t o s de Xa 
mugcr3yelpadrelosdefus hijoSp y el Píelado de las Re-
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ligioneslos de fus fubditos , y el fe ñor los de fus cfcla-
uos.Yeíla es muy fegura manera de relaxar votos: por-
que aunque no aya caufa , quedan los votos irritados: 
bien es verdad,que el que los irrita fin caufa^algunas ve« 
zes pecca.Comafepuedehazereíla irritación j lo traen 
Nauarro y Medina. - Nau.d.c.12 
102 La tercera manera de quitar votos5,es difpenfacio: Medívbifu 
para efta fe requiere autoridad de Prelado,y caufa razo- pra. 
nable,y juíliíicada,Ia qual fífalta,no vale algola difpen-
fación , aunque la haga el Papa : porque fu poder no es 
en deíl.riiycion,íino en edificación: afsi lo dizen Ñauar- Nau.vbifu. 
ro y Medina^conlacomunde todos. Tanto es efto ver- ^ ' ^ ' ^ 
dac^quedize Cayetano,queno folo ha de auer caufa,pa- ^ *v 1 
ra que fu Santidad difpenfe en el voto, y para que valga 
la tat difpenfacion5mas aü tambiéla ha de auer,para que 
valga la difpenfácion. Hecha fobre aquellas cofas,que ton 
meramente de derecho poíitiuo ; y afsi dize5qucno vale 
la difpenfácion enla qual fedifpenfacoa vno fin caufa, 
para queno efíe obligado al ayuno ecclefiafticodo qual, Soto.ii.i.dr 
aunque es contra la comun,comolo traen Soto.Nauar* luftl*,5í'ur* 
rOjPalacios y Medina5parece fer verdadero,como lo de Naíunprse 
fiende eruditay dodarhentedon Hernando de Mendo- lu^sman., 
^a,en fus queíüones del Derecho Ciuil.. L t í m * 
i.oj- La quarta manera de quitar votos, es comutacion,. Paiajn. 4 ; 
la qual pueden hazer los confeííores por virtud deíla ^1°gd* ^ 
Bulla-.y para que fe fepa como fedeuehazer, pondré aba Med.vbifu 
xo algunos a uifos., " rvrvxx.^ 
La qu inta y vltima manera de quitar votos.es por cef- ÍC 
facionreomo quando vho hizo voto haftataltiempo, co i.difp.iuds; 
wiene afaber.de ayunarlos Viernes defteañorcumplido ciui11^  % 
el tiempo, celia el voto , y no queda obligación aigmia. Med.i»s5.. 
Empero no ceífa eí voto fi; le hizieíTe deíla manera r; Yo fj'^**'* 
ñagoí vota.dcíerrel igiofodetro de dos mefcsrpaíradb& fafolT*'' 
los 
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los dos me fes, fin o le ha cumplido pccca,y queda obliga-
do a cu mplirle-.por que para le cííplir maspreílo.detcrmi 
noel tiempo de dos meíesicomo lo aduierte Medina. 
104 El tercero fiuidameoro es , que el conté fío r bien 
.puedeabíbluer del quebrantamiento dequalqnief voto, 
qufido nocíla i eíeruado..mas no le puede comutar, nidif , 
péíar^defobligando déla guarda dei deahi.adelante:y ble 
fe entiende,que es.cofa muy diñinóla abfolucr délos pee 
cados que fe haz en contra los votos íblenncs, de los qua 
Jes puedcel coiifeííor abfoluer 5 quedando la obliga- s 
clon del voto conio de antes: y dcaqui fe colige 5 quan 
ampio indulto da nueílra Bulla, pees no fo lo concede 
.a los confeííbres, que puedan abfoluer de los peccados 
cometidos contra los votos , aunque fean referuados, 
mas aun puedan comurar los tales votos , excepto tres 
en ella nombrados: acerca deloqualfe deue notar, que 
los Obifpos tienen autoridad para comurar todos los vo x 
tos , excepto cinco,el voto de Caftidad, Religión, Hie-
r;uíalem5Roma,y Santiago de Galizia, como.lo dize Na 
narro, con la común: agora feañade el de íanta María de 
Kaua. in a. Lorcto3quc es el rexto,íegun Ñauarro. Y eneílaBuIia, 
c.ii.nii.7j. no folamente fe da autoridada los confcíTores-para co-
ntlmTncT cuitarlos vot^sque pueden los Obifpos, mas aun para' 
nondicacis comutarel votode yra Santiago^] qual es r efe ruado al 
u-3 r'K-lS Papa : y el de yra Roma,y a fanra Maria de Loreto, co-
mo fe dirá abaxo. Y para que eftacomutacion fe haga co 
forme Dcrechojy voluntad de fu Santidad.fe han de no-
tar Jas fíguicntes reglas. 
jo1) La primera regla es: Quando el voto fe comuta ea 
eofimejor,noqueda obligación alguna , y fin Bulla fe 
puede hazer,y aunqueel que hazeervoro le puedecomit 
t3t:como fi vno hizieífe voto íimple de religión, hazicn-. 
doprofefsion folemie fe quita el primero voto^y efta tal 
comu-
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comutacion fe puede hazcr fin canfa alguna. 
' j o 6 La fegiMida regla es:Q»ando ay certidumbre, que 
lacomutacion del voto fe hizo cncofaigual,y que agra-
da tanto a Dios como la cofa prometida,baila para el cá 
piimienco del voto:porque a Dios no fe le da mas de vno 
quede orro:y efta comutaciotiifia Bulla, o otro priuije- ; 
gio fe puede ha-zer: amique Cayetano y Soto tienen lo Caíeta.i.t: 
contrario. Yo foy de pareceríaue fe fisua fu opinión por ci **-¿n-[3' 
que quien podra armar 11 lo que le nazc5es tan agradable iufti.&iur,. 
a Dios como lo votado. qH.an.s. 
107 La tercera regla es5quando la comu tac ion fe haz« 
en cofa menor que la votada,no le puede hazer fin caufa 
razonable:y auiendola, es necelíario que la haga quiert 
tiene autoridad para comutar los tales votos. Caufa ra-
zonable fera^fi vno huuieífe hecho votoderezar vn rofa 
rio,por no ie poder cüpliríin notable daíío deili ofíicio, 
q requiere mucho tiempo,por muchas y grandes ocupa 
ciones que tiene,entonces bailaría menor comutacion: Stf^z'vo' 
como lo trae Syliieftro5SotOíjNaÜ3rro>y Qordoua.Yau .& g. ^ ' 
añadojComodize Medina , que quando fe comu tan vo- Sotoli-s-(íff-
tos,por lubileo,Bulla opriuilegio particular, de 11 efe co ^ ' ^ ^ 
mutar mas blanda y fuauemente : porque fe ha de en ten- ¿ i s -
der,q el Papa alguna gracia haze al penitente, y fi fe hu Nau-ln 
uicíie de comutar encola mayor,o tan buena,no le nazis 77M79. 
alguna g ta c i a. P e r o, v i u i é d o ala.platica del comutar por Cor-in 
virtud del íubileo,o Bulla.cs cofa diffícultofa y peligro- XiSvbiiu' 
faj'y q no fe deue de encargar della el que no fuere muy pra. 
perito en el arte de curar las animas, porque fe han de Angi.devo-
coníidcrar y mirar muchas cofas: como íifvn confeííor to_ ál^- 7*-. 
quiíieííc comutar vn voto de yr a Santiago, ha de mirar ^ ^ ¡ i o ^ 
lo que fe hauia degaflar enel camino,o en la yda,mas no pez.infum^ 
enlabuelta (porqué-prometió yr^y no debolucr) los tra- c,4^ <Ie air 
&a|;os que hauia de padecer?y iospeiigros5 y otras cofas» ^  -
^ ftm.€^ 
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femejantcs que hauia de paííar, y afsi deue comutar eílc 
voto en algún fubíldio para la Cruzadaiy no fe comuran 
do por virtud delia^fe deue comutar con lymofna^o coa 
algunos ayirnos^y otras obras piadoías^proporcioaadas 
alos dichos gaftos y peligros : y fiel confeííbren efte y 
en otros femejaates caíbs, ao hiziere ladeuida diligen-
cia^ecca mortalmente. Yporquanto efte negocio de 
comutar es difí¡cil5y ios penitentes reciben de mala ga-
na las comutaciones, yo feria de parecer,que el con fe f-
for íi tiene autoridad para difpenfar ( como la tienen 
los confeííbres de nueftra religion^para difpenfar en to-
dos los votos,excepto los de peregrinación, que paífan 
de dos dietas, que fon veyntc leguas, como fe dirá aba-
xo ) vfen déla comutacion, quanto a la obra que hazen 
en lugar déla votada, y difpenfen hauiendo caufa en lo 
que faita,y ño llega a la cofa votada *. y con efto quedara 
feguro elque voto, aunque la obra en que le fue hecha 
la comutacion, no fea de tanto feruicio de Dios como 
la votada. Y por tanto,los confeífores feculares,o regula 
res, que no gozan délos priuilegios de las ordenes men-^  
dicantes,enÍos votos pertenecientes a los Obifpos, pro^ 
curen la autoridad para difpenfar, y comutarlos junta-
mente:porque vfar de ambas las autoridades juntas, con 
forme lo dicho, es mas llano camino parala quietud de 
los que han prometido alguna cofa, que vfar de fola la 
autoridad de comutar, la qual concede folamenteefta 
Bulla, y los lubileos ordinarios que vienen. Y efto fe no 
te mucho, para vfar dello,qiiando fe oíFrcciere necefsi-
Akocer in dadjcomo lo aconfeja Alcocer en fu Summa.Mas deuefe 
mucho notar, que pudiendofe hazer la comutacion de 
coñci. * efta manera, junta con la difpenfacion,pecca el que pide 
difpenfacion de algun voto, fin querer que aya alguna 
comuraciomy mas pecca el que difpenfa^como lo aduier 
te 
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te Soto-Porq para ^ íefHi^p^iiíc híi de auer cania juña, 
y vnad.elas caufas que<!eue aueres iie^fsídad della , y 
pudiendofe coniutar:, no ay 'necefsidad de dirpeníar. 
pigOípüHi^dafe^eomiitar^otquctiovpudiendo el ciíc 
voio dar algún genere de comLitayíin gran difíícultadj en 
tonces íe-puede hazeniadi^eni^donjííinm 
mutaeion. 
IG3 fLa quarta regla es.que el penitente ha de p e d i r al 
cofeífor^quelecomute los votos qne h u u i e r e hecho por 
virtud dclaBuIÍatpQrqiie de íolo tenerla,no eílá ya coma , 
ta,dos(camo pienfanálgunos'ítraples) c o m o lo aduierte N,u -ná c 
Nauarro^yYcayXiiisl^opez, i^nii . s* •' 
i o p La quinta r eg la cs ,q l a comutacion que fe haze por F^uti. Lo-
virtud deílaBulla^ha de fe ra lguna lymoína de pecunia, f^^" 
p a r a la expedición déla guer ra c o n t r a los infieles : ccjino difpc vo 
lo dizela p r o p i a B u l l a . í l o t raen Nauarro 5 'Cordoüa y " ¿ ^ ' J ^ 
Anglesrlaquallymorna fe/ha dedar a l o queílores dé la nu.30' 
Cruzada^como icmanda^nla inftruccidn deila. Cord.mSü. 
110 La f ex t a regla es,que n o f o l a m d n t i e p o r virtud defta Angies.4q] 
Bulla fe pueden comutar los votos,mas a u n los juramen de voto.fb. 
t o s déla merma materia.EClia opinio tiene Soto^diziédo: >¿}: 
que aquel que tieneautot?idadpara d í í p e n i a r y comutar ric^rua.,^  
l o s v o t o s , u e n c la m e f m a autoridad para los juramentos ^ ^ ^ 
déla niéfma materiada qual o p i n i o n t iene e l autor de l D i .j°ft>¿ lur?< 
Teí tor iumcacatorum,y fe ha.de feguiríaiinque,tenga l o q.n.ar.p. 
c o n t r a r i o Nauarro,ni f a n t o Thomasle fauorecebantes ^*%n.>M 
es de n u e í t r a opinión. ¥ erdades,q la a p i n i ó tie Ñaua no tatorú.ci j . 
fera verdadera;enGafo q y n o p r o m e t a d a r ^ VíaBade jura- ''^ju. 
• .. . * r , t Y Ñau. mma 
meto,porqae aqinay dos vmciilos,Como elapiínta : em- nuai.c.27. 
pero n o ^ q a a n d o í o l a m c n t e j u r a d e d a n p Q j q ^ í e e n e í l e c a nu.i72-^ 
ib yo n^ h a l l o mas que vn vincuÍo,como enel voto. ^I^lílC' 
La íeptlma regla cs^ q l a c o i B u t a c i o n por virtud, deíla ^ 
íulla íepaede hazer, no folamente de los V Q I O S . hechos 
Expticmondtl^^ • , 
antes q fe tomaíTennasáü (k tp& hechos deípucs de totlia 
Cora.mfá, da.Eftaopinión-tienen Catáou&y Nauarro, contra So 
lüg^m fá. toy An;gles,y prueuafe: pofquela comutacion no quita 
¿¿ votafo.' la obligácion^mas trarpaífala enotfa:por la qual^no fola 
Ñau éé'xn n>entc ^ a obligación de los votos hechos antes de toma-
4ui.aou.37 1^  Bullajínasaun la délos votos-pOí hazer ^ pueden fer 
Sot.ü.i. de c o imitad os. u 
juft,dc mre. j I? La regía cs,q no foramere puede fer comuta 
Angies. ¿t do el voto por virtud déla Biilla,mas aü puede fer comu-
voto fo.ni tado en caío,q vnohixieíre voto de nunca pedir comuta 
cion dehempero cnefte cafo ha de fer comutado en bien 
Ang. ínfu. mejor,porque no bafta el igual^conio tiene Angles. ; 
f 1 ^  ^a nona regla es,que la dicha cormitacion, por vjr* 
¿. lúipre! tuddelaBulia/c ha de hazer enelíaeramento dela pcnite 
cia 5 como dijimos arriba,que'fehauia de dar la abfolu-
cion délas cenfuras por vktuddellarnMos cónfeíTores de 
las ordenes nTendkantes pueden comutar y dirpenfar, va 
tos,por virtud de fus prkíiÍegíos,íino es en el dicho fue-
FO,como lo dizen claramente las concefíiones que tiené'5 
y abaxo.enek§. 12.fe dirá largamente. 
Ná- d c12 I I ^ ^a e^c^ ma re^aes'Tíie quando'fcdá autoridad pa* 
ia-.yi.f.To. ra comiitar,no fe da para difpenfar :por tanto, como efta 
Sot.i.i.deiu Julia no de mas autoridad que para comurai* votos por 
* 4 frM-¿ vi.rtud'delía^no fe puede difpenfar3como lo dize Na uar^ 
ro,aunque S oto parece que tiene lo contrariov 5 del q tul 
^T 'aei! f . ^aparta Gbdouaw. 
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Sotoií.z-áe ra difpenfar,ITora íeapor Derecho común, o por viade 
4 f r ^ oiré priuilegío,puede Gonnitar los tales v.otos. Afsi lo tiencti 
¿o.cu. C.M Soto^y el Dire^toríum curatorum contra Ñauarlo,que 
^luí'y.bi ^ze:cíl!e aquel^qti'etiene-aiitoridad para diipsnfar por 
iig! * ^ia de pc-tu i«íegk>,no puedt comutar^aun^ue % el s|iie 1». 
l i ó La duodécima regla es^ que quaitdo cn algima Bu* 
l í a ^ priiiikgio fe cécede a alguna per kma,qiie pueda al-
canzar difpenfacioa de los vo tos, no íc ha de eftender la 
dicha autoridad,a mas q alos votos hechos antes de to-
mar la Bulla.Afíi lo dizen Soto^Anglesy Cordoua 5que SotW 
quanto a cfto no fe aparta delios0y dan la razón : porque caf vbife 
ia diípcnfacion no trarpaífael vincuio^como la comuca-
cioí^ims quítale del todo; y afsi no fe eftiende mas que ai 
vinculo3que cenia el penitéte antes que tomaíTe la Bulla . 
117 La £erciadecimareglaes,qucno haziendoíela dU-
peníacion por virtud de alguna Bullado lubileo, íino por 
via de poder ^ como lo tiene el Papados Ar^obifpoSjyObi 
fpos^eí General,ProiiiacialvAbbad3o Reformador, y el 
P r io^o Guardian para los votosde fus fubditos, la tai 
difpenfacion fepuede hazer enei fuero exterior5auien-
do caufa razonable como cfta dicho. 
Excepto el voto de Caílidad,ReIigio5 y Vltramarino. 
Nota, que aqui no fe liazc excepción 5 mas que deílos 
tres vot-ostpor tanto,auqueel voto deyr a viíitar layglc 
fiad^e fan Pedro y fan PablodcRomajy deyr a Santiago 
d^c Galízia,fean refcriiados al Papajintiy bien pueden los 
confeiTores cdmutarlos por virtud deílaBullaiy a que nó 
fchazc expreíTa excepción dellos. 
Koto de Cd ftidaL 
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118 A Gercadeftevot05loprimeroqfcdudaes: Si el 
Obifpo auiédo peligro de c6tincffcia,y auiédo 
difficultádde recurrir ai Papa,puede difpcnfnr enel voto 
de Caftidad.Nauarro dize que íi,principaImetc,porq el Ñau. m ú: 
Concilio de Trcnto, agora concede a los Obifpos, para COÍU-.TJÍÍ 
abfoluer y difpenfar autoridad, fobremuchoscafos que sef.i^c.^ 
antes no tenían. Y opinión es de algunos, que en todos 
los votosjque pueden jos Obifpos difpcufar 3 pueden los 
R 2 con-
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confeñbres comutarlos por la Bulla dela Cruzada: y af-
i i parece que pucden comutar efte, íl cl.Obifpole puede 
4i ípéfa r. M a^lp.-contjraí; io. íc.h a dcdez i ¿ycQu jcne a í abe r , 
que el. Qbifp.Q.no pu.cdcdijpenfa.bcnéile voto, como n o -
piiedejiiíptiiíar enjos grados "prohibidos. ocuítosr., para, 
que íe pueda contraer matrimonio. Eí laopiniomtjcne 
y la con fir m a e on m o cb o s ar g tí ni ento, s, C o r do u a, L y a fs L 
t.engo por...aias/egux.Q^q. fcireeu.r ra a l Rapa,y. fe. dexen de. 
o p ir* i o n es > e n. n e g o c i o d e. ta ta i n? po r tan c i a,. D c d o n d e i n --
ííero;qr,e no fe puede el dicho: voto comütar por, - v i r tud , 
de ;a r ;ü!a .Yaim digo mas^quc aunque el Obiípopudie--
ra difpenfar e n e ] n o fe podia connuar por virtud de la. 
Bulla,porque aquelia regía que dize : que todos los v o ~ 
tos q puede el Obifpo diípérar y comutar5pueden fer c o « 
niutadosporviitudde la Bti l ia , fe ha de entender dé los , 
votos para los quales tienen los ©bi ípos poder limpie y 
abfoliitamen£e:y para e í l evo to decaíl idad^no tienen tal 
p o d e r 5 f in o por re fp e di o d el a di c ha c i r cu n ft a n c i a, q u e es 
e] peligro delacontinencia :1o qual quiere, fu. Santidad co 
meter al-juyzioy priidejicia del Obifpo^y n o de.qua.lqiiie, 
ra coicííbr.-Yde aqui infiero tabié ,q aunq fcgü Derecho 
los Obifpos tiene poder por el Concil io Tridétino5 para, 
abfoluer cnel fuero deja eenfcieíieia, de todos-Ios cafos . 
deJa Bulla de la, Cena del Señor , í iedo ocultos, no pue-
den los cofeíípnes por virtud delaGriizada abfolucr de 
cllosjíiédb ocultos,roties quoties:porq aunq la Bulla co 
ced-i, q puedan abíoluer de todos los cafos del Obifpo^, 
eí lo feemiédede los cafos,pa ra los qua Ies tiene el ObiA-
p p podex íifnple y abfolutamenteny no para los quetiene , 
poder refpeétiuo y lirpitador^cofiando:fu-Santidad de f u 
particuiaix p;: udeaci^eB: cafos fernej atc^^Yde aqu i fe infíc 
. re tambien ,o ue aunqus e 10bHpo en cafo;de necef Jidád,.. 
confórmelo que arriba qucdbdichü5pucda abíoluer de 
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ladercomuníon mayor , refernada a fu Sanrufad; en la 
qual incurrealas que toman beuidas para aborrar-o pa-
ra haxcrfc efteriles5iíBpidiendo la generación, con<o lo 
ordengSixto Qiún to en fu Moto p íop r iou ia por tíTó p o 
dran por virtud de la Cruzada abioluer deíia dcíeomií-
-nion^porque no es concedida la a b f o l u c i ó n delía al Ofeif 
po,íimplc y abíblutamente^fino p o r la necefsidadyrgen-
* te que ayíy tl j uzgarla^ya qiic. fe cometa al juyzioy pru-
dencia del Oblípo^no esiíntención de fu Santidad, que fe . 
cometaaljuyzio de quajquier coufejl'or. Dcxando pues 
efto5vengamosaniieftro propoíito^ 
l íp Deueíe mucho notar,que aüqueno fe pueda comu-
rar eldícho voto por virtud de la Bulla, íi le cafa el que 
le hizo,puede pagar el debito^y aun pedirle en fauor de 
ia otraparte,qiic entiende que lo pide : mas 1101c puede 
pedir eníu fatior'írfi'deípiiesde rr/uerra la riiuger í c pue- Sylueft;tíe. 
decaTár licitamente íin/dirpcniacíon del. voto , fegun lá; ™^,m°-7 
fomun opinión délos Doí lores ja qual traen Sylueíbo, ajj.4.* ^ 
Soto y Ñauarro: aunque el padre déla Veracruz.con al- N"lua-,nri1-
-gunos Dodofe's/Cattoniftas diga;que b i e n puede pedir ¿c.ij.uu. 
el debito en firfáiior,porquedeotra manera a u r i a gran so. 
peligro :1a qualopiniona'mi no me parece b i e n , yeo l a s . ^ ' " ^ 
cofas de confciencia,mas crédito fe ha de dar a los Theo & 'du^s. q. 
logos^que a, los, Canoniftas.. Por tantó,tengo por mas fe 1 ar-I,d:2* 
guro,queladichaperfonafevayaal Obifpo,eI qual en y l ^ m * 
eftc impedimento puede diípenfar,pára qiíe pida el debi-r ío íuo appg 
t o en fu fauor::Como l o dizen Soto y Na.uair;o,y lo con- ^ f^ ™' 
ffe.ífa elmcfmo padre dé la Veracruz,: y los Confeílbres So%M.7.ác 
délas ordenes mendrcaresaproiiados porél Ordinario,y u,^ &1¿1(3* 
fcñalados para: e í l o de fus Proiiineiales,tienen el mefmo Nau ínrii* 
poderxomo fe dirá abaxo,Erataiido de! p o d e r que tkíie "-H n.7í.-
enel f u e r o déla conrciencía,qúahto a los feglares^os con vJ^Trl"* 
ftíloíesdelas dichis ordenes. . - J 
• ™~ r " • ..- R 4 / : D Vn 
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120. Vdafelo feguadoiSipor efta Bulla fepiicdc co 
mLitar e l voto déla caftidad téporalf Kefpond© 
:que íiíparque folaméce aqui reíeruael Papa paraíiel vo-
to de la caítidad perpetua. Efta opinión es de Soto, y 
Soto Ub. 7- ^ a E í á r r o , l o s quales dizen, que eíle voto no es referua^ 
de míh. & , i r» ' ^ 
iu q.^ar.í. do al Papa. 
f ^ ^ . i n f i . . D V D A T E R C E R A . 
l' n i | 7 X Vdafe lo terceroiSi puede el Obirpo dirpenfar c . i i . n u , / ; . 
Caier.in q,./' uq g^^/ienelvotó <}e pu-nca calar^Cayerano dize^que a 
iublaíU n3 1Tias ^ e^^^c el voto de (:a ftidad,que el v oto de no cafar : 
.^oiq^celvotóde eaftidadscomprchcnde l a abftinenda 
del aétQ car nal l iei tOye ilkito:empero el voto de no ca* 
fargeomprcheáde 1 aabílineneiadeladolieko fokjrtiéflr 
te.Dize nias,qquaiito a la comutacion, o d i í p e n í a c i c n , 
l^raeírap esvtot;o decaíiidad,que voto de no cafar.Y que 
afs i coíno el voto de esaftidsd^itdicle puede corautar ni 
difpefar finp esel Papa.afsiiel voto de no cafar : k>- qual 
prucua v porq el voto5 no es otra cofa fino vna p romet í 
hecha a Óios de cqía FBej;or;por tarito3la nía tena del vo~ 
to de caíUdad^es propia, y íímplcmente abítineneia del 
ayuntamirentoeQ^jugaLq^uc €S;nocaíar;pprque la abílir 
nenci a del aytinr amiento ilícito,a la qual obliga Ja ley de 
Dios^no esbknde iupercrogacion ^ y por tanto no cae 
debaxo de v6t.o»l>clo qual colige Cay etaao, que la caur 
fa porque fu Santidad reíerua.paf a ü el voto de caliidad 
cs^po^rquecae fobrematcf ia def^pererogacion v que es 
IQp caíar : y aisi^quando diípenía el Vo-tode l^caftidadV 
folaiii€ntecoiiced£,qúeGlqiiela vota pueda cafar: luer 
§otaii;fpkme.nie5p,©r-r,2í&o.nde a'qufillo quc.cs 00 . .cafara 
[. k ' referua. eí Papa ; y afei fe: figue 5 que el voto de eaftit 
dad,y el voto de no Gafar jqu&nrQ a la coffliítacióy difpa 
faeioafon i g ü a k s r y ^ 
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tano5ignoralos terminos.Ernpcrolacomun cíla en con 
trario^miwieiié a fabcr-.q folamcnteel voto de caftidad 
es reíerüado al Papa,por tanto puede el Ordinario diípe 
far enel voto de no caíanafsilo tiene co Angelo Hauar» Nau.vUra 
ro.Y fe prueuayporqla reíeruacioiij q haze fo Santidad pi-
fara íi del voto de caft i dadles prejudicial a los Óbiípos; 
portanto fe ha de entender foiamente ene! cafo en que 
habla.Lo qtial fcconfírma^orqelqiie votade nuncaíe soto 10,4. 
Gafar formaimente.no haze voto de caftidad, como lo di' ^M-2-1^ 
E€ Soto,ni obíla el fubtil argumentó de Cayeran6: po rq l^^6 ' 
concedo3qii€ el voto es debien mayoi^y de ftipereroga-
cioíi:y por tanto5cl voto de caílidad ^ no folamente es de 
bien mayor, y de fupercrogacion, en quanto vno en ei 
promete de no fe cafar , mas aun en quanto promete ab-
ilinencia de ay unramiento ilicito. Porque aunque todos 
eílemos obligados a no fornicar por la k y diu.ina 3 aquel 
qiieaeftaobiigacionañadeotrá,queesia que nace dél 
vot05haEe vnaobra de fupererogacion.Porq afticomo 
comete dos deformidades fornicádo, vna- por razón del 
quebrantamiento de la ley de Dios, otra por razón del 
quebrantamiento del votOjafsiguardandofe del ayunta-
miento ilicito 5 merece por dos vias^vnaporlaley d i o i ^ 
^ na que gaarda.otra por razón del voto que cumple. N i 
tiene razón Cayetano endezir, que quando fu Santidad 
difpenfa enel voto de caftidadjfolamente difpenfa ? para 
que no obílante el voto,piieda caíár y tener ayuntamie 
to íicito^mas no- para que pueda forhkar. Porque a efto 
refpondo , concediendo , que no difpenfa fu Santidad 
ton eltaljpara que pueda fornicar , y cometer peccado 
mortal: mas difpenfa, para que fia cafo cometiere el tal 
peccado , no corneta dos deformidades , ni quebrante 
dospreceptos, IvnOde l a dey de Dios $ otro del voto 
que íe hauia Reguardar, L ^ quaiíu Santidad pi^de ha-
R 4 zcr 
zcr auicndo peligro decont inene ia jO otra caufa razona* 
ble jparaque las anirnas no fe enlazen mas. De donde 
í^ figue^qoe tosiqiiie tienen la comim opinión 3 no igno-
ranios términos. De aqui feiníiere^que elle voto3ya que 
no es referua'do al Papa , puede fer connotado por vir-
tud déla Bulla, Adiriertan,empero los confeíTores^quq 
han de p r e g e n t a r a los penitentes, que vinieren con efte 
yotoiíí quandovotaron de no cafar, tuuieron enel voto 
intenciÓ de obliga-rfe a abftther fe --d ^ 1 aílo carnal, licitor 
eiliciro, .-porque efte cafo ha de auer rccuríp al Papa 
por diípeníacion ^ pues quanto ala intención ( que es la, 
que íc ha de mirar) f u é voto decaftidad, y porconíi-
fgiíiente, no fe puede comutarpor la Bulla 5 como lo ad-
Angies in 'WX' tS; , Angks. Y i o m £ í m o í c h & d c d e z i t t n l a duda que 
lu.q.elevo- ^ f í g u e . 
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1 2 a | : A Vdafe lo quarto:Si-aquel que hizo voto defa. 
1^^/ Clerígo^pucde íer diípéíadoporel Ordinario, 
para q no lo íea. Y íl efte voto puede íer comutado por la. 
BuliacfRefpondo a l o pnmero5que í i . Porque aquel que 
promete fer Clerigo^novotafdrmaljiienteraftidad: an-
tes de ípües de Clérigo a^ ha de prometen. 'Efta opinión: 
•'dizenjquctuuocnSalam'anca el Reucrendo rpadre'Fray^ # 
^aU.in 4.a. 1"^" de la Peña, y.fe confirma por lo que trae Palacios 
3i.dirp.^ p. diziendoiqueaquelquehaze voto fímple de fer religio-
•7x0.verf.ai f0 ^a^e votólecaft-idad^-y obediencia .adualm-cnre^ 
men. ¥ aísi quebrant^nao la caítid 
yoto.De'dblideiníi.ero/qiíe puede --el Obifpo '.diípeniar,-, 
p co^múw elvoto^que vno'hizo defer Ó e r i g o . Y íe f i -
gue vque puede fer el tal voto comutado p'or virtud de 
•^fta Bulte .¿no fe-prometió'caíMdad/íormaknente^ 
^ías deuen lo^confelTores pregunta r-al que'v>o,.í o :/íi 'm~ 
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clerígo^porque ÍI la tuuo^al Papa fe ha de acudir ncGeíTa 
riamente por ladifpenfacion. Y no puede fer comutado 
por ía Cruzada el tal voto, conforme lo dicho en la du-
da paííada. Y ais i queda refpondido a lo primero , y a. 
lo íeg undo. . , 
Voto de Religión. -
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1 2 ^ T O primero dudo:Si efte voto deRcíígio, que no 
| ^ puede fercomutado por virtud deíla Bulla, fe en 
tiendcjiio folamente del voto de las religiones depenité 
cia5mas aun déla religió militar de fan luán í Parece que 
ii:porque aquel que haze voto de fer fray le ílmplemen-
te?no teniendo intenciona alguna religión particular, 
cumple tomando el abito , y profeíTando en la orden de^au de iu; 
fan Iuan:y mas, qne el voto fóienneque fe haze en aque- dici.eccief, 
lia religión jdirimeel matrimonio no confumado, fegun sotoT de 
la coftumbredeEfpaña:y lo dize Nauarro : aunque So- iuii.&'jU*re 
?to dize,que no dirime,faluo fies Clerigo,queeiore enel ^-ar^.m 
Contento con los de masclerigosde la dicha Religión: d."e"&m4' 
pero fu razón es flaca,y la coftumbre en contrarióos de ^ . f o i ^ o . * 
mas fuer^a,.como lo trae Cordoua.Por tantodigo, que Cord'in 55 
ya que éftc voto no puede fer difpenfado , ?íino es por <1 ma' 9 
Papa,nopuedefer coiniicado por eííaBulla. • 
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X24 f \ Vdafclo fegrido:Si obliga el voto >q vno hizo 
L / d e no jugar a tal juego/fino lehizieífen buépar 
t idd^f i de otra manersrjuga:fle^hazia voro'de entrar en 
religion^y efto hizo,no por tener ocafion de perdefriino 
de ganar quado jugaííe,cl quaia penas jugaua de dos rea 
•4€s árrib'a^yya que obligiJe^p-reguntOjlipor'la'Biíllaípuc^ 
d e fer c o mu tado?R efp ondo^qu e efte es VOÍO penal ,.a u n-Sot.Ii.7. He 
%ueparezca-^ecofaándiíferente, ahechoporganar 5,co-á:ift*&iure-
liax Smo^ryafsimepapeceque.*obligacomo « v o t o l ' ^ ^ ' f ' 
M j ' ipenal 
Nau.ia d.c. 
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pcnal j para mayor feguridad fe puede bien y fácilmen-
te difpeíiíar^o comutar por el Papa.Mas es de notar, que 
anees que juegue y caya enla pena, fe puede co minar el 
voto de no jugar,por virtud déla Bulla; y le pueden tam-
bién comutar el Obifpo,)7 los coníeííbres de las ordenes 
mendicantes:como diremos abaxo. Y jugando, no que- 1 
dará obligado a la pena de entrar en Religión, por auer \ 
quebrantado el voto de no jugar5pucs ya cícauadiípen-
fado5o comutado. Pero dcípues de auer caydo en lape-
na^que es de auer jugado fui ia dicha dirpenracion^o co- , 
mutación, queda obligado a entraren religiomcomo lo 
dizenNauarro y Alcocer: en el quaivotoíoloel Papa 
Alco.vbífu puedediípenTarjy nopuede fer comutado por la Bulla: 
MedinSfí aunque Medina en fu Summadizerque no es re fer nado 
lí. r. c.14 /. a ík Santidad 3 ílno que el Ordinario le puede dífpeníarí 
w.i y por el conílguicntc le pueden comutar por la Bulla. 
Porque el Susnmo Pontífice referua eílos votos para íi, 
quando ion abrolutamete voluntarios: pero quádo vno 
por aborrecer el fer Religioío 5 fe lo pone por graiiifsi* 
ma pena^efte tal voto «ocíla referuado , ni prépiatfréÉ^ 
tees deReligioiviide Hieruíaléifino voto penal de Re-
ligión/J deHieruíaleiTj.Mas cierto.aunque efta opinión 
es de hombres dodcs^como lo afíírma Medina, y Alco-
cer, a mi no me parece muy íeguraty afsila tiene por cf-
CouA.in CJ. crupulofa Couarrubiasy Soto.Y dezir,qucíu Santidad 
aa^'l.na. 110 l'e^rua e&os votos quando fon penales, es hablar fin 
ix.depaa, texto ni razo fufíiciente que lo prueue.Y fino ay tata vo-
s'ottí <íc ^ ur,ta^ en votar religión defta manera*, como en la votar 
iuft.¿sme, íimpley abfolutamenteieíla razón es muy flaca,porqaú 
3.2,. ar.i. que no aya tanto de voluntad en el , ay aquella que bafta 
para fe obligara la tal obra,comoíí fuera abfolutaméte 
votada.Baíla que no es fubitay fin coíideracion,y ló me-
nos de voluntad que ay,auiique no es fuffícientc para de 
xar de quedar obligado a la religioiijy no íírua para que 
elle voto dexe de fer rcícruado a fu Santidad , ícruira y 
aprouechara paraque conmayor facilidad difpefe eneL 
Empero aunque eiconfcííor íiga cíla opinión Ja qual ya 
tengo por mas vcrdadera.;con todo puede feguir l a a í í k ; 
inatiua,conformandorecon la del penitente, fila tiene. 
Y no hará contra conrciencia,pues ella opinio es proba-
ble,aunqiie ha ra contra fu opinion^como lo apunta AIK A n g U e v# 
gles en fu Sunima.Yinas,que como refiere Hcnriquez, ^ ^ ^ ^ 
opinión fue de los padres fray luá déla Peña,GalIo, Gue ri^ Cpenf^  
uara,y fray Luis de Leon^queeílos votos penales no fon Mü.io, 
verdaderamente votos,íino fe hazen con animo de va- *Iucimti1ucz 
car con mayor libertada Dios^ duig.c. 30^ 
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12) ^a^c 0^ tercero. Vna perfona hizo voto de en 
\ J- erar en religió,{i fu hijo jugaua mas a tal juegoi. 
Dudafelo primero,íi valió cfte voto^Refpodo alo prime 
ro^q enla manera y forma de fus palabras y en rigor j cíls 
voto parece condicional de entrar en religión, aunque , 
en la intención del que voto, fue y parece íer penal co-
mo el paífado:y por fer condicional (aunque harto indif 
cuetojcs obligado a cumplirle, mas fácilmente fe difpcn 
fara. Quanto alo fcgundo:ay diOicultad quien le puede 
diípenfar,o comurar. Nauarro, prefuponiendo, que es 
voto condicional de religión, dize : que folo ei Papa 
puede difpenfarenel, antes, y defpues de fe auer cum-
plido la condic ión , y lomefmo dize en el cafo de la du-
da, paííada: mas Cordouaen fu Summa dize:q ue pues en Cor,in ^m 
coníciencia paracon Dioslas obligaciones de los votos 
mas penden déla intención del que vota, que de fus pala-
bras Je g un 1 os D o o r e s comunmente, por tantp dize: 
que^fu intencion fue hazee voto condicional 3 agora 
fca vnoj dos^ o tres los votosj en las palabras io qual fe 
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conocerá íi el que voto^deífeo votar la tal relígionj y mas 
Socvbiíup. feruir a Dios eaella(como lo nota Soto)entoces fe ra ver 
dadera la opinión de Ñauar ro , que folo cí Papa puede 
dirpenrar2afsi enel cafo déla pregunta paíTada, como en 
cite que vamos tratando.Empero, fino fue efta fu inten^ 
don y defTeo^íino guardaríe de j ugar,o que no jugaííe fu 
hijo íbpena del tal voto, o por miedo de que no cayeífe 
el,o otro cnlapena, o obligación de entrar en religión: 
. caitonces llamarre ha penal,y que antes que cayga enja pe 
na alcance dirpenfaeiondei Obifpo.para que no eñe obíi 
gado a no jugarlo fe comute por la Bulla efta obligacio: 
y deípues aunque juegue,no incurrirá enla pena : y fi ju-
gare antes de I a d i c h a d i 1 p e n í a e i o n 5 o comutacion, hazer 
le ha lo dicho enla duda paífada. 
VotaMtra marino*. 
126 V r O t o vltraraarino^esvotó de yr peregrinado a 
V Hierufalc.Acercadel qualfe deuenotar, q los 
votos de religión y perpetua caftidad, fon referuados al 
Papa por Derecho muy antiguo:y por tanto, fino fe da 
expreífa autoridad,^ara que íc difpenfenjO comuten, no 
fe c5prehenden enlaconcefsion general, para difpenfar, 
ocomucar todos los votos,mas íiempre fe prefume, que 
el Derecholos referua af Papa. Emperoel votodeyra 
Hieriifaíem^porque es re femado a fu Santidad de Dere-
cho mas moderno,ay neceísidad de que cxpreíTamcnte 
fe hagu excepción del en íasBulIas y IubiIeos,por virtud 
de los qtrales^ao quiere fu Santidad que íea diípenfado^ 
o comutado:y fino.fe haze eíl:aexcepcion,comprehende 
fe enla concefsion general para difpenfar,o comutar vo* 
Soto.hb 7. tos,como lo aduierte Sotoípor loqualenefta Bulla fe ha 
dcmft 8CI\Í ^ e expréíTá excepción del, dizkndo fu Santidad en ella ,^ 
¿ I j ' i <lüe nQ íea comutad'o.De dode fe infiere, qué puede muy 
bien fer eomucado por virtud déíta Bulla el votodeyra 
- viíltac 
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vifítarlaygleíladc S.Pedro y S.Pablo^a Ro t t^ye lvo-
todeyr a Santiago de- Galicia i- como queda dicho en 
c fte. §; A y du da, fi p ti e dé n í cr cío m u t ad o q n a ndo- fo n pe -
naiesHkrcíolucion de Ib qual fe: colige de lo dicho enlas 
dudas paíTadas.Ay también dlidájíi eíle votodt yr x Hie: 
rufalem^fe entiendfede y r a focorrerlauPanormitano di^. panor.ínc; 
ze,que íl^de tal manera,queaqucrque hiziere: votodéyr exmuitad» 
a Hierufalem por fu déuocionTolaméte, puede alcati^ai:; vot0,nu•5• 
diípeníacion del tal-votoxlel Obiípo: empero íó contra-
rio feha dedezir,conuienc a faberíquerrolo el Papapue^ 
de en el dirpenfax^ciomo Ib tienen Sylüeftro,y eftadiffíni Sylu^omm. 
do en vna Exrrauagantede Sixto IIII;como nota Ñauar N?Ú. mmá 
ro.Yáquc tratamos en eí]:e;§. dela facultad que tienen n" ^2-?.^ 
los confeífores eledos por virtud deíla. Bulla , me pare- Ioy • 
í i o aquí cofa oportuna^poner vnarcfoJucion neceíTaria 
y prouechofa páralos religiofos, y es r .lá aucortdád qué 
tienenfüs Prelados pára los, abfoluer; ydifpenfar con 
ellos en irreguíáridadesijy otras ccnfuras; Eccléíiaílicas: 
y la que ellos tienenjíiéndo confeííbresapFouadGs por el 
.Ór-dinarjo^para losífcculárcsi^araque fe vca-yfi^p«edciiM-í. 
los religiofosyfardeftas facultades^- aunque ni ellos, ni 
los fécula res tenganBuiíá déla Cruzada». 
1277 Quantoa: lo primero fe Ha de notarjque los Prela-
dos delasordenesMéndicantes^y lós quegpzáde fus pri¿ 
fuilegio^tténen ^naconceísion de Clemente Papa l i l i ; Habetur fS 
enla.qual dio facultad al Géneraldelós fray les menores^ marimag-
^icailasváataderusProuinciaícSjyfus.Vicarios^y Cufto " ^ ¿ y ^ ' 
dips^eh las Prouincias y Cuftodias a ellos: cometidas: (p . ' *' 
puedan dar el beneíício de la abfolücion, y difpenfacioti 
a Igsftaylés de fus Pf oiiiñeias y Cüftodiasjy a lós otros 1 
frayles déla iTJefma.ordenv. hucfpede^que a^llá&.vinic-r 
^Wsdcsquarqu icra par tciqu ef eair^qu c tengam ncG^íüdad^ • 
íucion^y diípenfacion:aunquc antes; queícntraf-
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fcti culaorden, odefptiesayan caydb en tafos , por los 
qualcs incurren en featencia dedefcomiMiioíi^o entredi-
cho,© rufpeñfionjáiurevel ab honíme,dadageiierainieii 
teiy ll ligados p o r las tales cenfuras celebraron , o en lu-
gares entredichos tomaron ordenes facros 5por lo qual 
incurrieron en irregularidad,faluo íl el exceílb fueííc t i 
grane y enorme,por el qual huuieíícn de recurrir a la Se 
deApoftolica/ 
123 íteti^el mefrao Cleraeditc Quarto,ccnc€dio a los di 
chos Pre!ados,qiie pudicíTen recebir^el beneficio déla ab 
foluciony diípenfacion fobredicha ( teniendo deila ne-
cefsidad)de fus confeílores.Veanreacerca defto las or-
denaciones generales d é l a dicha orden,hechas en fanlul 
n : . délos Reyes de Toledo,cnel año de mil v quinientos ir 
Tpict. c. ¿. OGhenta y tres.oena largo de cotarra autoridad que los 
tica dcLab Sununos Pontifíces h a n concedidoa los dichos Prela-
folucíoa. ^os^para remedio de las confeiencias de fus fraylcs. Vea-
T t bf lu ^eacerca^e^0^0 qi'e fe acumula enel Compendio délos 
tió ordL-i- priuiiegios Apoíloiicosde las dichas ordenes.Pió V. cft 
ría quoad v n Motu proprio que pongo al fin defte tratado, conce-
ííTbfdu- dio a todos los Prouincialesde Predicadores para fus 
uoextraor- fubditos,toda la autoridad enel fuero déla cofeiencia íln 
d ú u í í a q u o licencia para fubdclegar,quc el Concilio de Trentocon-
a rratres. c € ¿ e a jos Obifpos pa ra los fuyos eneldiclio fuero. 
CG^Í^* Empero es mucho de notar,vna cócefsion del Papá 
foiutToordt xMartino V.hecha alÁbbad de S.Benito de Valladolid, 
u-ma quo y defpucs concedida por v i a de comunicación a toda la 
^ o . T r t l . orden:y por la mcfma comunicación gozan della todos 
impref. los Superiores Prouinciales de las ordenes Mendicátes, 
c o í rV" Y ^ concefsion es :Qw_eeÍ dicho Abbad pueda en el fuc-
tit. commu rode la coníciencia,abfoiuer a fus monges, dequaíquic 
jaicatío prt- ra fenícneia de dcfcomunion, aunque fea referuada a fu 
^iroprefl10 Santidad5y dirpenfar con ellos en todas las irrcgularida-
desque el Papa fuclc rcferuar para fi'.eouienc a fabcr^en 
Ja irregularidad que nace de h omicidio voluntario ,7 de 
limtilacion de miembros, y enorme derramamiento de 
fangre: mas añade, con condición, que ninguno deftos 
tres cafos fea notorio5y efto por cuitar el efcandalo : la 
qualconccfsion dizeel Colicétor jquc la vio en el dicho 
conuento5debaxodefcllo autentico. Acerca dcla quaí, 
lo primero que fe ha de aduertir es: que por virtud dclla¡ 
no pueden los dichos Prelados abíbluer délos cafos déla 
Bulla déla Cena del Señor^pues cada año referua fu San 
tidad los dichos cafos para fi:no obfiante qualquierapri 
íiilegio,aun concedido a las ordeues mendicantes^ coma % 
arriba quedadicbo>. 
Lo fegundo fe deucnotar 5 qtie feran eílos cafos aquí 
pueílos ocultos quando jurídicamente no fe pueden 
prouar, y quando aunque fepuedanprouar, no fon pu*• 
blicosninotorios ,detalmanera , que fefepan de rnuo 
chosjy fe caufeefcandalo.Eílado(9:iiaaes dclpadre Ca- j^aTiegí 
ílro3y de Nauarro* Í poenaii.ci, 
150 Lotcrcecovfe deue nocar , que la difpcnfacion de ^J:1^™2 
la irregularidad que nace de homicidio voluntario/fe CU ncT.c 2,7.ni* 
tiende; qualquier homicidio , afsicafualy fortuito 5 co- m^fo. 
model hechodepropoáto , coatanto 5que fea oculto: 
porque ya que el Papa nodiílinguc, nofotros no aue-
mosde diílingtiir : aísiio dize Gordoua^ Efta opinión Cbrd. ínaá? 
tiene el Padre Henriqucz, eljqual añade : que bafta que j°rITV 
fea occuito alosde fucradcla re]igion5aunque cnla reli- vcrfi.quoli 
gion fea notork).Ni contra efto obíí:a,que Sixto Quar^ t -1*- . 
t.o concedió eílafacultad a^ los Generales 3.7 Priuincia- ^ ^ Z ^ -
les de los fraylcs Menores 5 ílendo el horaicidio forcui*- duLcapa^, 
io,y no. voluuita.rio-.y íicdoSixto quarco,derp.ucs de Map w-u' 
tino quintos paírecequ® qu if© liinitar fu conceísi^qoar» 
j^iq Mmot^Eor |a-dlQ xcfgQdQ t que S i seto 
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Qaarto,enerdícho pVkukgiQ habla, no folamenre en el 
fuero inccrior deia.coníx:ieucia , mas aim end fu ero ex-
terior •.: y ail^ i lo coneedjexonla dichaílimitacioo. Mas 
Mamno(^into^folamcnte.da.la^dicha¡faGul,ta4upara; el 
fuero de la conlcíencia , por tanto Ja concede^para quaU 
quiera homicidío5comoféa ocú l toXó íegundQ,rdpoii 
do:qirc Sixto Quárto^cn eíla limitacion y en ótras/fola-
mente haze excepción y reílriólion fobre las conccfsio^ 
nes,las quales precendeJimitar y coardar, y nofobre o-
tras lischas por c^opor fus prcdeceirores'.lo qual fepruc 
uatporqueíd.e otra manera feguir fe hia .r que vna concef-
Habcmr in "íi'o.a del meím o Sixto Q^arrOjedlaquál Gonccde^Ue ios 
^P^^I^dichosPrclados puedan di q 
pea AUO. • najCC á}e.[lamiGjC[10-jnricr|0 ^ dudofojprej udicaíTe a cfta 
iuconeefsioo , en la qualconcedela dicha autoridad, pa 
ra el homicidiojeafuaí^kanque feacieriOi Y defta mcfma 
nianena,!^ han deentender todas las eXGepciones5limitá 
ciones y reftdcliones-, yorqueííolameirce limitan aque* 
Has d,c que tratan , y no orras:afsi dtzc Cordoua , que lo 
entendió el infigneDodor Ort iz . N i contraefto:liaze el 
Gonc. T r i* Concilio de.Xrento^que niega a los Obifpos auroridad 
fcf.H.c.y, íparadifpenfar enla irregularidad , que nace de homici* 
dio voluntario^aunque íeatocilto, porque mayor poder 
tienen los Superiores délas ordenes Mendicanres, para 
fus fubilitos,en fauor dcla religion,quelos Obifpos pa-
ra los fuyos,comocofta délos varios priuikgios que les 
fon Gonccdidos:yafs,i nóícs mucho que tengaaeítcyaun* 
que no kítengan los Obifpos. Y notavque no pueden los 
dichos padres^ni los Ob i tos iéifpen'far ¿nía irregulari* 
-dad,qii3!C' fcíigucídc procurar d-abotto dé^algona '-tr iatii* 
ra animada,o inanimada, ydel dar pociones para cjiié fe 
impídala generacion<coníorme vnMoru proprio de SiX 
to V.del qualhi^emeneion arriba enefí¿.S.nuíi>.> o-
• " • r : ~ ' " Mas 
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Mas fe deuc notar,que quando los dichos Prelados co 
ceden fus cafos3rolamente dan facultad para abíoluer de 
los cafos a ellos rereruados,y no para abíoluer délas cen 
luras5ni para corautar y diípeníar votos5con-ío lo aduicr 
te Nauarrorpor tantOjiio fe engañen los confeílores de Ñau ínma 
losreligioíos,que tiene la tal autoridad de fus prelados, nu 27*d-5y 
penfando que la dicha autoridad a todo fe eíliende. 
I j i Deíla autoridad íufodicha^oncedida a los dichoá 
Prelados,gozan fus frayles^aunque no tengan Bulla :por 
que en ella no fe fufpendenlospriuilegios que la conce-
den.De donde feiníiere?que los religiofos fin Bulla5pue 
den fer abfueltos a culpa y a penavpor virtud de los pri-
mlegios que tienen. Duda ay,íi iosnouicios, donados, 
terceros y terceras^fin Bulla pueden gozar de los indul-
tos queles eñau concedidos: lo qual fe tratara abaxo en 
el. §.12. 
Conuiene agora tratar del poder que tienen los fcay- Panor.inc. 
les délas ordenes Mendicantes (fiendo confeífores apro- fín-ne deri 
uacos por el Ordinario,como loiinanda el Concilio Trir naclil"10" 
dentmo)por virtud de fus priuilegios. Bapuíb de 
Nota lo primero, que por la Clemcntina D udum de ^fefamo 
fepulturis, puede abfoluer de los peccados referuados a do. 
los Obifpos,por fus cóftituciones fynodaíes, o por coílü Nau.in sú. 
bre,o por mádato hecho por ellos,mas no délos f e ferira- Habemr ta 
dos a ellos por Derecho:tanto5qaunque denueuo refer- Cóp.príuit 
wen algunos a los parochos,no los pueden referuar a les nt- abroIuj 
irayies,comolotienenPanormitanoy Baptiítade Salis recubres.i. 
en fu Süma,d6dedize: que délos cafos referuados a ks |-
Obifpos íegun coílumbre,puedan también abfoluer los ¡oncef .0^ 
dichos religiofosrporque la Clementina folamentehaze Coiiea. m 
excepcionydeloscafos referuados por.Derecho. SfSu^St 
1^,2 Hotalo fegimdo,que Vrbano Quinto, eftendio efte adfeeulares 
indultOjdiziendo^losfraylesGarmelitas^pudieírenabr z4-19' 
S íol-
Cor. mañ- foltier de tcxios los peccados y ceafuras reígruacíos a fos 
forado, ad Obifpos.excepto los rcfcruados ala Sede Apoftolica: y 
biuíiooaó auoqus el Coiedar del Compendio de los priuilcgio¿ 
adíeciiUrcs Apoíiolicos diga3qiie ios de mas frayles Médieantes na 
lia^t Pue^eil vfar delta conceísion^íi los padres Carineliras, a* 
inc.'ca.nac quiciifue hecha efta concefsion^no vfan delIa,Cordou^ 
ceíliiTen*. tiene lo contf ario jdiziendoique pueden vfar della , aim-
cíemLs z. q^e los dichos padres ño la tengan en vfo : yque deípue^ 
inBui qux* de Panormitaiio^afsi pareció a vn padre muy dodo: y fe 
haoecur m pf liCua:p0rqUe Cíemete Vll.en el año de. 52?. a treyn* 
fine iimus r , . - - ^ , . * r 1 « * t V 
uidLi-m. ta de Mayo,concedioalostrayles Menores, todos los* 
PÍUS v. ín pnuilegios/acultadesy gracias, concedidas y por con-
incípit^fi ceder,a todas las oráenes,aunque no fean de las Méndi-
iusnáicaa- cantes:y Pió Qu^into,cnelañode 15^7.concedió y confir 
u^qj* mo todo lo que fus antepaííados auian concedido alas 
ordenes Mendicantes :y afsi no ha ve y n te años,que el d i -
cho priuíiegtoeíladenueuo concedido: por lo qual no 
íe puede alegar preferipció del. Y de Tola la comunicacia 
dclospriüilegiosj noesentendidocomunicarfe el vio, 
y el no v io : porqueel vfoy elno vio importa hechoy 
no derecho. Por tanto, quando fe comunica algiín pri-
uiiegio,no fe comunica mas que el derecho : porque los 
priuiiegios fon ílridi iuris ,y no fe comunica el vio, y el 
aylti.tit.pri no VI'0 Í conformelo-.quctrae Sylueftro. N i contra eílo 
m.í .n . hazc efte argumento , que Gregorio Decim0tercio,de^ 
Sín P^ues ^ e Qüíntovconfírmoios priuiiegios de las or-
incipit ex ¿enes Medicantes , enguanto eftan en vfo : de donde pa-
beaígnaSe rece qncrcuoco los que noeftan en vfo* Porqueaeft(> 
¿^ÁJr00utl refpondo : qiíe confirmando folamente los priuiiegios 
¡Soncdata que eftan en vfo, no es viílo reuocar los- que noeñanei i 
Rom^^aa- y^ Q . p0rqUe los priuikeios fonfiriclÉitíris ,yí noayeti 
jc«i¿Maij. ellos argumento a contrario' i e n f u , a u n q a e va I ga en Da 
rfi£.ho ci3mun: y afsilos dexa^no los con£rinaüdo cu la 
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fuerza que antes teniando qual fe confírmayporque enxo 
da aquella Biüla,no ay palabras de reuocacion quanco a 
dio : y e f t i l o es de la Guria Romana, enlas Bullas y Me-
tus proprios jiio d c x a r v n a tilde de l o que conuiene, par-
ticiilarmente,quando tratan de r e u o c a r a lgiMios .priuile-
gios.De d o n d e infiero,que cnel d i c h o Motu proprio n o 
ié rcuocan los priuilegios que fon contrae! Concilio 
Tridentino:porq íolamente fe confirman y de nucuo fe 
conceden , los queeftan en vfo5y no fon contra los decre 
tos del dicho Concilio:de lo qual no fe fígue como ten-
go dicho 5 que reuoca los que fon contra el. Verdad es, Moms pm 
que por el Cócilio eftá rcuocad0s,y por otro Motupro- tr;UTTGrsg' 
* . r, ^ • • ' l i VT XIII. tnci-
pno ac Gregorio Decimotercio, ei qual trae Nauarro, ?lr mtmtz 
en el ñn de fu Manual en Latín.Quife tratar eílo,por qui negotioru 
tar todo generodc duda,y aunque la huuiera,otras cócef rAole' 
üones ay que lo otorgan: y es vna de Eugenio Quarto, 
concedida a los Canónigos feglares,y a los religiofosde 
fantaluílina, la qual trac la Summa Armila,déla qual 
gozárnos los fraylcs Mcndicátes^Gtra concefsion ay de summaAr-
Paulo Papa Tercero^hechaa los padrea délaCompawia ^ h . t k . ab 
de í E s v s^  cnla qual concede a los confeífores de ]a ¿ ¿ . ^ • " « • ^ 
cha orden , que pucdanabfoliier a todos los fieles,que fe Q/0 
vinieren a confeífar con ellos ,de todos los pencados, y 
cenfuras referuadas a los Obifpos,y añ a la Sede Apoík) 
licaj excepto las contenidas enla Bulla déla Cena del Se-
ñor :y q les puedan comutar qualefquier votos en otras 
obras piadofas(excepto el de Hicrufalcm,de Roma y de 
Sanítiago de Galizia, de Religión y Caftidad) la qiíal Habetorin 
pongo enel fín defte tratado,por Ter tan notable, y por- Compé tit. 
que los frayles Menores gozan del meímo priuilcgio, y ^ a ^ c a 
£odas las de mas ordenes mendicantes, que com unican larcs.i.í.15. 
cnlospriuilegios.Yotra concefsion ay de Sixto Quarto3 
/i^e coíxcedc caíilo meímo* 
S a L o 
Explicación déla Cruzada 
Habemr íi S^3 tercero fe deue notar jque Eugenio Quarto, co 
Compg.uc cedió a los Prelados5o mógcsdeimonaíleriode Vallado 
yíoÍTtecn lididiputadospara oyrconfefsiones de feculares, q pue-
lares. (. i ^ . dan oyr a todos los fíeles de confefsion, fin alguna licen-
17.18.&19. cja ¿c[ Ordinario:abíoluiedoIos de todos los peccados, 
mz.impre. ^ ¿ ¡ f p ^ f ^ j . en todoslos cafos^xcepto los peccadosy ca-* 
íos5por los quales fe deue recurrir a la Sede Apoftolica. 
; Y en otra concefsion hecha por el mefmo Eugenio I I I I . 
a los dichos monges déla mefma ordS5 fe declara mas ef-
faautoridad: porqlesconcede5quepuedanabfoluer de 
todos los peccados referuados, excepto los referuados á 
la Sede Apoftolica, y de todaslas fufpeníiones 5 y defco-
jTjtunionesá iure vel ab homine5y fentencias de entredi-
cho^ de otras céfuras ecclefiafíicas5ypenas en q huuierS 
incurrido,hecha primero fatisfacciona laparte,y poniS 
dolesvna penitecia faludablety mas,quepueda comutaf 
todos los votos,y difpenfar con ellos en rodos los cafos 
referuados al Ordinario, por coílituciones Synodalcs y 
Prouincia!es:excepto las ceruras,penas3peccad0s,votos', 
y eafoseara cuyo remedia., c5formederecho,fe ha de re 
currir a la Sede Apoftolica.Acerca deña notable cocef-
íion,fe ha de aduertir lo primero , que efta derogadapor 
el Concilio Tridentino,quáto á.vna cofa folamete,couié 
ne.a faber,q los tales moges no bafta que efte deputados. 
por fus Prelados, fino quees neceífario eften aproUados 
Conc.Tricí.. por el OrdinariOjComo fe manda enel Concilio de Tren 
Aico\aSü- toiy e^an£l0 afsi aprouadOs tienen la dicha autoridad. 
m w f.32. Lo fegundb fe deue aduertir, que folámente: tienen el 
concer. ^ dicho poder enel fuero facramental, cOmo coníla de la', 
conecísíon.. 
154 Lo tercero fe ha de adüertir,q dando a; los dichos 
monges autoridad para poder difpenfar en todos los ca-
fos que pueden los Obifposjíio fe da fecultd para d i fe i i i 
•íar 
far co los iiíccíl:uoros,y ¿olos que promcticro taílidad, 
para que puedan pedir el debito5en los quales impedime 
tos pueden los Gbifpos diípenfai í como l o d i z e Ñauar- XT . 
ro,y es c o m ú n opmionjporq eítosno i o n calos del üb i i nu.c.u.nu. 
|)On.poi-quecaros í ig .nif ícanlQs peccados r e í e r u a d o s ^ n o 30. 
impedimentos, quales ion eftos deque tratamos ^ con-
fórmela rioótrina que traen Nauarro y Summa Aimila. Nau.inma 
.Yya que enefte indulto,por calos fean entedidaslas cen- ^.z/. n. 
furas,p,ues íe daautorijdaidino fol^mentepara abíoluer, Aí 
mas aun para difpeqCar en todos los cafos del Obifpo, mi. ta. ca-
alomenojs no íeran, ehtendidos por cafos eíios impedí- k*-*'1* 
mentos^de los quales tratamos-porque quando las con-
ceísiones haz en menciondelios5nolos llaman cafos, íi-
00 impcdimentosrpor tanto,vfar d dicha concefsion, 
para'effe^o dedifpenfar eneftos impedimentos , tego lo 
por n e g o c i o muy dudofo y muy elcrupulofo , aunque 
hombres doclos^que he tratadojdezian, que fe concedía 
en la dicha concefsioñjautoridad para lo dichoso mira-
do la dodrina que auemos pueílory porque no aya enga-
ñoso aduierto. Verdad cs,qucpor otropriuilegio piicdé 
difpenfar ene! cafo puefto¿ 
155 Lo quarto fe deue adtiertir,quclos cofeífores regu 
lares^qgozá deftepriuilcgio delosBenitos-.como fon los 
cófefíbres délos menores, y de las otras ordenes Mendi-
cátes^aunqueenel fe les da la autoridad délos Obifpos, 
para abfoluer y difpenfar en todos los cafos de los Obif-
pos^no há dé inferir de aqui5que tienen agora en el fuero 
déla confcicncia^toda la autoridad concedida a los Objf 
pos3por el Concilio Tridentinorporque a los Obifpos es 
cometida enel fuero deiá confcicnciaja difpenfacion de 
^ualquiér irregularídad5q nace de deliro oculto, aüquc 
íea la difpciifacíon déllá referuada a fu Santidad: lo qual . 
?0 pueden ha^ei los dichos eonfeííbres.Puedeu también 
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abíoluer déla he regia, y de los de mas peecados y cenfu--. 
ras contenidas enia Bulia dela Cena del Señor, en el mef 
IBO fuero *. lo qual no pueden los dichos confeííbres: ni 
aun los Superiores de las ordenes Mendicantes, tienen 
autoridadparaabfoluer en el fuero déla eonfeiencia a 
fus fray les,como dixi-mos arriba. 
1^ 6 Es de notar,que León Decimoyconcedio aíosfray 
v les de la orden de íant Auguílin, autoridad para difpen-
far con aqueIios2quc3 fabiendas5o ignorantemente con 
traxeron matrimonio,dentro del primer grado dej affini 
dad,con tanto que fea negocio oculüo,y lio eftcpucllo en 
juyzioipara que los tales puedan de nueuo contraer y vi-
uir cafados en el mefmo matrimonio: y para que puedan 
legitimar los hijos>quehiiuieren auído del matrimonio 
irrito.Efta concefsion trae Rofenfejencl tratado del ma-
in^fpecnio trimon 1 ° del Rey de Inglaterra,enel principio : como lo 
coniugato. a f f i rma Veracrnz.Empero^aTaqoe nadie fe engañe, ad 
fc^r.dedif. uierto.que deíleindulto no pueden vfar los dichos Rcli-
pcu. &con . ^ 4 . . ^ í r . . . . 
fangiii.&af gioíos,nilosqcomunicandeius pnuilegios: porque to» 
fink.f.474. dorios priuilegios concedidos a los dichos Religiofos, 
e^nc Trid clue i*0" contra lo decretado enel Concilio' de Trentoi 
Sef. 24. ae tóanrcuocadospor elmefino €oíiciii(%y eñees contra 
asfor. matrí €i dicho Concrlioítlbnd'e hablando delos^rados prohi-
paaij.c. j . ^-¿Qg ^]ze: Enel fegundo grado nimeá le difpenfej íino 
fucreentre los grandes Principes, y por publica caiifa. 
Y masque aunque eftaconcefsion agora valiera-y tuoie-
rafuerca5cs de crecr,qiiela concedió elFapa ert algún ca 
foparticülar,y nogeneralmentetcomo lo declaro el pa-
dre Vega,leyendo en fan Francifco de Salamanca, y m i 
íocoimmico elmuy doólo y religiofo padre fray Anto-
sio de Aguilar,cuyas letras y religio y gouieFno,íiciBpf e 
lian honrado ala Prouifícia de Sátiago5fu. madre y mia. 
j a. to d a m% ftr a relig i 65 d$la qti^l @s bcae me úm\ 
. Prcfupueftoeílo^coaukncreíbliicr cn cíerwsconcím • 
ÍÍones,quc autoridad cieñen los dichos coníe-íTores en el 
fuero déla coníciencia,para que de (la llanera quede fa-
tiífecho el ingenio délos doótos-j de ÍOSÍIO tan doá:os:a 
los guales todos fornos deudores. 
137 La primera concluííon es:DeIas ce furas contra lu-
das por razón de pécoadosrpueden abíolucr los confeíTo 
res délas ordenes Mendicantes5íiendo los tales peccados 
y cenfuras rcreruadas ai Or.dinario:Gomo coiifta de la c5 
ceísionde Ye bao o Qu_artOihechaa los CarnTeliras, y de 
la de Eugenio Quarto^hecha a los Canónigos rcgula-
rcs:comimicaday concedidaa los padres Predicadores, 
c o m o lo dize Summa Armiila. 
La fegunda eondufion es: No folamente pueden los 
bichos confesores, abfoluer de las cenfuras referuadas 
al O biipo %mas a u n tíiípco far cneilas, en cafo que fea ne- . ' . 
ceñaría difpeaíacionjy clto,por iaconceísion de Euge- ae ledic. 
nio Quarto:quc no foiametc da facultad para abfoluerrTradit Na 
mas aunparadifpéfar enlos cafos délos Obiípos, por los ^ ^ ^ ^ 
qaales(como dixe) fon entendidas las ceníuras: y afsi pue 
den di! petifar enla ir regular i dad, que nacede adultcrio,y 
de otros menores delic1tos:y en otras, que el Derecho c5 
cede a los Obifpos, 
15 > La tercera concluííon es:Que n o folamenre puede 
abfoluer déla defcomunionáiure5reíeruada a los Obif-
posjmasaun déla defeomunion ab h o mine: como confta 
déla cócefsiodc Eugenio Quarto,hecha a los padres Be-
nitosmicótra^fto obíla vn Motu proprio de Lebn X,da~ 
doenel Concilio Lacerancníe-donde fe ordeno,que los 
dichos cofeíTores n o abfoluieííen déla defeomunion ab 
domine: porque el mefmo León X. Viuaí vocis oracu-
lo^a petición del muy Reueredo padre fray Brancifco de ?al>f 
Licheto^Generalq eatonc^s era de nueftra fagrada Reli concef. 7I* 
S 4. gion. 
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gioiij concedió y confirmo de nueiio todos los priuilc-
gios que reñíamos ames del Concilio fobredicho^y que 
Collcft. in pudíeíTemos vfar rolamenteenci fuero de la confeiécia, 
Sutfo uo de los que fueíren contra los Decretos del dicho Conci 
ai reculares lio:dekqual confirmación dabaílante t'eftiiiionio el'Co^ 
^ ^ " ^ ieóloren fu Compendio. 
oacl '7* i j p La quartacoacluíioneS5quc por los dichos pTiililcv 
gios, no podemos abfoluer a los que eílan Nominatim 
defcomiilgados^antes los detiemos remitir a fus Ordina-
riostporqueaunque renosconCedeabfoIutamenre, que 
podemos abfoloer de las cenftirás no referuadas a la Se* 
de ApoftóiicayO fean á iure,o ab homine5como efta con-
Colka.tir. cefsion fea prejudicial^ a los Ordinarios fe deue recurrir: 
nam11 quo porquelos indultos odiofos, mas fe deuen limitar, que 
adfecuiares ampliar principalmente enefta materia^como lo aduier-
im'Sa ' te e^  Coleólor:1o qual fe ha de entender/aliiQ fi fefatisfa 
íxnpre?o. 'zcai^.p^fteleíl,porlodicho'arrib.a:nu-.55.in.fine* 
140 Laquinta conclnlion es^qué piredenlosconfeíro-' 
res de la orden délos Meno res5y ios que go^an de fus pri 
iiilegios3abfolucr déla Simonia , con tanto, que no fea 
en ordeajO beneficio: y efto, por vna cbncefsion hecha^ 
Habeturin por Eugenio Q|]arto;Emperobpor vna cÓcefsion de Pau' 
Comp. vbi j0 tercer0;) hecha a los padres déla Compañía de í E s v s, 
pUe^en abfoluer de todos los peccados y ccn fu ras r efer-
uadasala Sede Apoftolica, excepto délas contenidas en 
la Bulla de la Cena del Señor, y excepto de la defeomu 
nion ; en la qual incurren los qtie procuran 3 aconfejan,' 
enfeñan , o coníienten el aborfo alguna criatura 
animada^ o inanimada, formada j o informe , y dan 
. pociones para que fe impida la generación : por vnMo1 
tu proprio de Sixto V.del qual tratamos arriba enefte §. 
numev^Q. porque gozan de fus priuilegios : y por la 
mefma coaiuaicacian l ^ inefma autorid^ tieiien los 
de mas 
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de mas confeíTores délas ordenes Mendicates 5 ylos, que 
gozan de fus priuilegios: Mas deuefe notar, que aunque 
los dichos confeíTores tienen autoridad para diípeníar 
en las cení uras délos ordinarios 3por la concefsion de En 
genio I I 1 1 . hecha a los Benitos , no tienen autoridad N 
para difpenfar en las cenfuras referuadasal Papa: por-
que en la concefsion y Bulla de Paulo I I I . no hallo pa-
labra de difpení ación , como la hallo en la de Eugenio 
IIlI.Ydcftos priuilegios fe ha de vfar con grano de fal, 
como fediraabaxo. . -
140 La fcxtaconcluíion es,que puedan los dichos con 
feífores^comutar en el fuero déla confeiencia, todos los 
votos5quepuedenlos Obifpos comutar: y efto, por vna Habeturia 
concefsion de Sixto IIII.hecha a los padres Minimosrlá C5p.t<.abí? 
qual concefsion habla5delos votos délos fecuIares:como [ecuiaresí 
cóftade vna concefsion de Julio Il.hechaa los dichos pa £151* 
dresidonde fedizeique la dicha Bulla de Sixto IÍ I I .no ¡* 
foíamente habla délos frayles5mas aun délos feculates, eoncefl".;^! 
como lo aduierte Cordoua contra el Coledor, clqiial Cord.in ad 
dize: no cóílar que la dicha Bulla habla délos feculares: ^ aabro°^  
y eíta verdadconfta masclaramentejde la Bulla dePau- tio quoad 
lo Tercero , concedida a los padres de la Compañía de ^a^¡f '1' 
•I E s v s, enla qual fe les da autoridad para comutar en el quoad. ¿19 
íuero déla confeiencia, todos los votos en, obras piado-
íastfaluo Religion5Caftidad^Vltramarino:>Roma5San-
á:iagode Galicia. 
141 La fepcima conclufíoncs: que pueden los dichos Habeturín 
confeííores difpenfar en todos los votos que pueden los Cop. tir.ab 
Obiípos,excepto los de dos dietas de peregnnacion.que a¿ frenh* 
fon catorze leguas r por vna concefsion de Innocencio res. P.IU ¿ 
Oaauo, hecha a los confeíTores de la orden de nuéftro 
Seraphico padre fan Francifcode la qual gozan los 
confeífores de las otras Religiones ? que comi^ican de 
S $ íW 
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fus priuilegios, como lo dize Nauarro^ ^ 
Ñau. inra» 142 La octaua concluíion es,que pueden ios dichos c5 
J^^^^fe í foresano fojamente conuuar y diípenfar los votos, co 
mo eíla dicho,mas aun comutar y dilpeníar los ¡uvamca 
tos de la me ira a materia iporque aquellos a quienes con-
-ccdido comutar y dilpeníar votoS5lcses cócedida la mef 
maautoridad^para los juramentos dcla mefma materia. ^ 
D.Th.x.t* .EíladoíSlrinaes de Tanto ThomasJa qual íigoe Soto, y 
Sotoh.i'áQ elautor del Diredorium Curatorum : la qi^al entiendo 
luft. & iurg fer verdadera^uando fe jura hazei tal coía, y no quan-
l'¡T'9 h' ^0í'ePrometey jlira: como efta dicho en eñe paragra-
biredo.Cu pho,numefocientoydiez. 
u. c i j . fo . ,La nona concluíion es: Que puede con licencia de 
• fus P r o u in c i ales ,d i i pe nía r con los inceíliiofos, por auer 
el marido^defpucs de auer con fumad o el raatrimonio^co. 
nocido la confanguinea dentro del quarto grado de fu 
muger, o por conocer la muger el confanguineo ¿c ia 
marido dentro del quarto grado ,para que puedan pedir 
el debito conjugal: y eílo^ por declaración de vna con-
cefsiou de Martino Quinto, hecha por lulío Segundo, a 
la orden defan Benito: y por vna de Pió Quinto, alean-
cada. Vi use vocis oraciilo,por el padre luán de Aguilera, 
Comiííario Romano,deíafamilia Cifmontana5 denue-
, ítra fagrada Religion^enel año de mil y quinientos y fe* 
fenta ynueue, a veynte y fíete del mes de Septiembre: 
en la qual concedió, que los Prouincialcsde nueftra fa-
grada Religión, déla regular obferuancia, pueden come 
rcr la dicha autoridad en el fuero de la coníciencia, a 
losconfeíTores fus fubditos, aprouados por el Ordina-
i^f^ecub r^0, como lo manda el Concilio de Trento: déla qual da 
coiugat.^r. teftimonioelpadreA^eracruz.Yagora defpues del Con 
13 deimpe cil io de Trento. no es necelfariocfte priuileoio, quando 
«^MS iafi. ay copula toniicana entre los coníangumeos dentro del 
t<;r. 
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tercero y cjuartro grado: porque afsi (Tomo no fe eontrat 
afámd^d por razón deíia copukj afsi no nace eílc impe-
dí mié t o , como abaxo fe dize, enel paragrapho décimo'-
tercio.numero odauo. Ylamcfira autoridad aleado pa-
pa di í pcíifar^para eíFed:o d-epedir el debito conjugal 5 los 
que fe cafaron,aniendo hecho votode caftidad, auifan* 
doles5que embiodando qiiatqiüera delíos , eílan obliga-
dos a guardar el diebo voto. Defla concefsion da tcíii-
monio^no de viíía3fiiK) de oydaSjPalacios. Yo eftoy cer- paia.ín^.ái' 
tiíícado della,pofqiie nníchos padres granes de nueftra ^¿ty.íJ*-
fagrada Religión,meaffirmaron aucr oydoal dicho pa- ^ m m i z , ; 
dre F.Iuán de Aguilcra^que Pió Quinto fe la aula conce- ín fpecuio 
dido:yel padre Veracruzcneldicho tratadora también ™ m l f ^ 
teftimonio bailante delia : mas aduierto a losconfeífó- piki voto» 
resaque no d'euen difpenfar en efte cafo fin caufa: y caufa f0'IO4i , 
bailante fera^no poder contenerfe.. 
Í 4 4 La decima cócluííocs: q pueden vfar de todos eílos 
priuilegiosencl fuero déla cofciencia^nlos Obifpados 
dode citan prefentadosj no folamence C O l l los deloS tales Habetur ía? 
Obifpados^nia&aun conlos de otros eílraños, que viene Com.tit ab» 
a eilos.amique no vengan mas que a eílo-.y cílo, por vna fecuíS.Í 
concefsionde Nic'olao III.luquaLconiirmo LeonX. $.7. 
La vndecima conchifion es t que pueden los dichos a^b^ ur itt 
ronfeífores quando van camino , confeííar a todos los f^Lo^cer 
fieles:y eftOjpor vnpriuiíegio concedido por Gregorio 110.155. 
XÍIL alosconfeíforesdéla Compañía deIE s v s: y cfto, 
no auiendo copia del Ordinario^ pella conceísion da c«- 1 7 . . ^ ^ 
Éimonio-Gutiérrez.. . / 
Mas amoneílo a los dichos conf^íTóres., que de taima 
ñera vfen de ía fobítedicha autoridad , que no hagaii 
falta los O'rdinarios, y abfoluiendodelosdiehos cafos^ • 
impóngaos ios penitentes vna penitencia faksdablry 
coaíormea las culpas: y quando viaea í coiaüderadas. 
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algunas circimftan das) conuiene que los penitentes re-
curran a fus Ordinarios, para que defta manera pongan 
freno a fu íbktira-.hagan lo como lo acón fe ja fantamen-
Hibeturin te ^ nSe^0 ^ e Clauafio,Vicario general^quefue de nue-
Supplemct. ftra íagrada Reli'gionl-y fe refiere enel Suppleméto de los. 
Cí>7p.i. priuilegios Apoítolicos. 
145 Vifta pues la autoridad que úenenlos dichoscón^ 
feírores-.conuiene faber^fipueden vfar della, abíbiuien-. 
do a los feculares,aunque no tengan la Bulla. Refpondo^ 
quédeloscafos^que no reíerua el Derechoalós Oblfr 
pos,pueden fin Bullaabíoluer : porque en la Clemente 
v na,Dudmn defepulturisúfeles concede autoridad para 
ellos:y nunca es viílo fu Santidad reuocar , o fufpender 
los priuilegios, que eftan enel cuerpo del Derecho co-? 
, Fel.inc.n5 mtm,conforme lo que rerueluc Felino : y como eñe pri-
nuUi.dcre- mlegio eíla ya incorporado enel dicho Derecho, ; no es 
vifto fu Santidadfufpenderle eneftaBulla , yaque ex* 
presamente no le fuípende. 
Acerca de los de mas cafos referuados por Derecho, 
o por conílituciones hechas por algunos Superiores de 
los dichos Obifpos, como por el Papa, y porius Lega-
dos,y otros Superiores,ay dudafi los.pueden abfoluer 
íin Bulia,y fi puedencomutar y difpenfar votos: y difpcn 
Taren los impedimentos. La refolucion deloqual con-
fl;a,de lo q diremos abaxo eneL§.doze. Por agora lar ver-
dad es,que no rporque en efía Bulla fe fu fpenden lospri-, 
uilegios délos ReÍigíofos,en quanto tocan a los fecula-
res,como confta délas palabras deí]:a Buila,ibi:Excepto 
las concedidas a los Superiores délas ordenes Mendicaa 
tes, quanto a fus frayles. Y la plúmbea añade efta pala-
• bra^folum) que reítriñe mas. De donde fe colige , que 
íiifpende fu Santidad las tales facultades , en quanto to-
can alos feculares :no en quanto tocan a los frayles qúi- ' 
tan-
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tadoles fu Santidad eneíla fufpéííon la materiayinhabili-
tando a los feculares qiíe no tuuicren efta Bulla, para q 
no puedan gozar délos dichos priuilegios délos frayles* 
Loqual confta^pues tomado los dichos feculares la Bul-
la, gozan délos dichos priuilegios: y afsi pueden fer ab-
fuekos de loscafos referuadosa Í11 Sailtidád : no foía-
mente vna vez enla vida, y otra en el articulo de la muer 
te(comolo concede efta Bulla) mas toties quoties por 
la Büllade Paulo Ill.concedida a los padres déla Com-
pañiadelES vs.Yíeles pueden comutarlos votos que 
huuieren hecho;en qualquiera obra piadofa,y cíifpená'r 
enellos auiédo caufailo qual nococedc efta Bulla,como 
efta dicho5mas concedenlo otras.De arte,^ por efta Buí 
la fe fu fp e nde lo s p r i u i le gi os c o n c e d i d o s a lo s f r ay í es: n o 
enquáto toca alos fraylesjííno en quáto toca albs fécula 
resrpor tanto5no puédelos frayles vfar dellos enío q toca 
al•lo¿^ecukrcs3fi;los.dichosX¿GaíaJ:es;nro^iench•vIai, Bulla». 
§. D E C I M O . 
IT^m^fi durante el dicho año acaeciere^ que ellos por muerte repentín^y fubita3o por aúfencía de 
confeíTóomiieranímconfeísion^có'n q áyan muer 
to-coatrrtosjy al tiempae'ftatuyda'por la-Ygíefia ísr 
Ruüier€íi,Gonfeflado>y no ayan fido oeglíg^ntes^ni 
defcüydados en confianza deíla graciV, 0on 
dicha plenariaindülgencia^y remlfsion de pecca« 
dos:y a fus cuerpos fe puedadarEcclefiafiica fépüI-
türaifmo humerenmuerto defcomulgados^na o5-
fiante eíentredicKo.^ 
Efte.§.fecoíige5quanto deíTeo tiene5 fu SatidadJ 
dequetodbsfeaproiiech&deftbdim^^ 
Explicacm déla CruzfJa 
jFobrc»eI qual fe han de tratar dosieofás.La primera cSjCo 
ino fe entienden efbs palabras:Y no ayan Culo negligen* 
tes n i defcuydados en conf ianza deíla gracia. La qnai du* 
da^ya a r r i b a e n e l . § , p a f í a d o , queda íufíicientementede-
#.i?.nu.ii7. !piarada5dondedez.imos:que no baila íer la confianza cau 
fa concomitante déla negligencia j mas «s neceííarioíer 
caufapoíicitia., • . . • 
, La íegundaduda es^Gomo fe entienden eftas palabras: 
Ya fus cuerpos fe pueda dar Eccleíiaftica fcpiilturavfi.no 
liuuier^nmuertO'defcQ-tnul§a,dos^no obftantc el entredi 
cho.Para explicación dellas fe detie notar, que la plum4 
bea nolastraeimaspufolas el Gomilíario en la Bulla de 
Romance,porque fe facan déla mente della. Y afsi enquá 
to concede la fepultura Eccleilaftica a los muertos repen 
tinamente con contrición , no obftante el entredicho, 
faluo íi huuieren muerto defcomulgados. fe ha deenten 
<kr, conforme el tenor del Derecho coimm5cI qualdÍ2¡e: 
Que aquel que huuiere muerto con feñalcs de contrició 
citando defcomulgado , í i n abfolucion de la defeomn-
ilion, puede fer abfuelto della dcípues de fu muerte: no 
dequalquiera facerdotc^queen el artkulode la muerta 
l e puede abfoluer de los peccados, fino folamente de 
aquel,que c h í a vida le puede abfoluer de ladefeomunio 
íola. Y íi eíla ya enterrado en fepulturaEcclefiaílica ^ n o 
3e han de facar,para que a^otandok leabfueluá, porque 
baila quea^oten la fepultura.Empero íi cíiuuiere enter-
rado en lugar n-ofagradoje han de facar d e l para que Ic 
ab fu el u an,y ab fu el to 5ie h a g a n publicas exequias,y le d é 
Süm.Rofe. fepultura Ecclcfiailicáxonio lodize Summa Rofcla , y 
ti.abfoiutio Nauarróen fu Süma.Yafsíyquandoel Cbmíffario aquí 
t¡'%;. niega fepalturaEcclefiaftica a los q huuierenmuertodef 
c.i(í.nu.5i comulgados, íe hade entender y no ios abíoluicndo pn-
ínero de La de feomuo ion :p o r qu e ab íti eltos^ cofor m e l ó 
que 
que cengo dicIiOjfeíes puede dar. Y no los puede abfol-
uer qoaTquier confeflor aprouado,por virtud dclaBuila: 
porque !a. Bulla íoiamete daauto ridad para eilojenel íue* 
ro-Sacram-eii'taíjy áefui no ayaii 1c puedeaucr íacramen-
to, como coalla,pues efta muerto el que ha de recebir la 
abíolucion. Y masque la abloIiiGio que fe haze defpues 
de muerto,no es abfolucion^ao declaraciojqueelmuer1 
to n o mu r io defeo m u Igad o * 
^ V H P E C I M O. 
Trof iSan t idad por fu brcue particular^ Iia^ 
concedido, quetodoslos fieles Chriffianos, 
que tornareneftadíchaBullasdos veies en ef dicho 
añoypuedan otra1 vez, enla vida^de mas déla que arri 
bales efta concedida 5 fer abfueltos plenarjamen-
te^&c.YquepuedaagpiardosveieSjde todas las 
graciasjindulg-eneias^y facultades, y perdones cott 
tenidos enefta dicha Bulla. Y fu Santidad da facol^ 
tad.alComlirano.Géneral de la Cruzada^ para que: 
pueda fufpeiideí'durante ef dicho año de la publica 
cbn defta Bulla5todas las graciasjindulgencias, fa^ 
cultadesy priuilegios , concedidos a eftos dichos 
Rey nos y Señorios^&c. Aunque las tales conceísio 
lies tengan claufulas GÓtrarias a la fúfpenfion. Y o-
trofi y para que puedan reualidar aquellasmeírnas 
gracias y ñicultades^y otras qualefquierar y para q • 
ely ñis {íib(íelega&s(que fon los predicadores que; 
fe predican Jpucdan fuípender ef entredicho,A. filé: 
fiiíiüer^dondeíepredicare efíaBuIIa^ 
• .:A.::-.;V....,; ^ 
Explicación déla Crujida 
'f^Sf^j\ ^ T A , queaquinoda fu Santidad licencia a 
p n ^ j ^ los fieles para que tomen cílaBulIaj mas que 
^JtóJSjh dos vezes, enel año déla publicación, portan-
to no la pueden tomar tres vezes: lo qual en-
tiendo yo2faluo fi perdieren la Buila.Y la razón es , por-
que perdida la Bulla^no íc puede gozar de lia, porque es 
neceíTarijQ^que la tengan güardáda:y fu Santidad no con 
.cede que la iromen mas dedos vezes: porque no quiere^ 
que ganen mas de dos vezes las indulgencias que conce-
de^Ja autoridad que les concede , para que fe puedan 
abróluer de todos los caTos a el referuados : excepto la 
heregia^De donde infíero^que perdiendo fe la Bulla mu-
chas vezes3muchas vezes fe puede to maricón tanto5que 
no fe gane mas de dos vezes en el año déla publicación 
lá'indulgeiicia pleñaliaenella contenida. Efta dódrina' 
Ñau deia- ^e¿0^§s'^£^0 clue 1:1 ae en rcmejantecafo Nauarrojen fu. 
duUot. 34 tratado deindulgentiis. 
tonilcT* 2 ?Uje^ aa ocra ye>z en4 vida.pde mas déla que arriba, les 
ditio. ff.de eíla concedidojíér abrueltos plenariameríte.) Pregunto, 
cond &de- íi enel articulo de la muerte pueden también fer ^bíuel-
,nonft' tos?Parece que norporquéño ay mas de vn articulo'de 
elÍa,.porque foia vna vez eíla ordenado que ha de morir 
elhombre.Lo^ualfeconíírmajporquedizeaqui la Bul 
1 laiPuedáotra vez enla vida,y no dize enía muerte. Mas 
refpondo por lo que eíla ya dicho ari iba, ateto, que por 
articulo déla muerte fe entiende aqui prefumpto, o ver-
dadero, que también en el articulo de la muerte pueden 
fer abfueltos dos vezes ^los que toman dos vezes la Bui 
la, con tanto , que no fe diga en fin déla abfolucion que 
fe haze,por virtud de algunadellas (Si deíla enfermedad 
en que eftas,Dios por fu miíerieordia telibrare, fea te re 
fétüada efta indulgencia,para el verdadero articulo déla 
mtíerce)porque no fe drzie.nd'o'; ya timo eífedo la abfo-: 
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lucion ctl el articulo déla muerte prefumpto, y queda la 
otra Bulla para el articulo déla muerte verdadero. Y qiíá 
do enefta Bulla fe dize:que puedan otra vez en la vida í e r 
abfueltos plenariamente(de dóde pareceque fe colige, q 
tío fe concede la mefma indulgehcia para e l articulo de 
la muerte)fedeueentendef,quandoenla abrolucion fe di 
zcn las dichas palabras:porq encfte cafo, como ay Bulla 
parael verdadero articulo déla muerte ^ no es neceíTano 
otra para aquel articuío,puescnla vida no a y mas de vn 
Ve rdad er o arrie u lo de la m u c f te. E ft a o pi n io es d e 1 a u t o r Al'tor Com 
d e l Gompédio délos priuilegsos ApoftoIicos,en vnos no coiiea;orC 
tablcs que hazeyenelfíndel titulo Helas indulgencias* tic.ind.not. 
D V O D E C I M - í '!m¡tc¿n_ 
YNos el dicha N.Comfflario general déla fanta Cruzadaiporáutoridad Apoílolica a nos con-
cedida^y para que ta ranta obra no fe impida ni cef-
fe por .otras i^áulge.Dcia.s: Cufpendemosdurante^.d 
ano delaptiblícacionjy predicación della^,todas y 
qualefquier graciasyindulgencias y facultades femé 
jantes^o. difFerf iijres^ófecedidas por fu Santidad, o 
poríosSumo,sPo,p't¡fi.C;e$íns ántíceflores^o por la 
fanta Sede Apoft0lica>Q por fu autoridad, en todos 
jos dichos Rey nos y Salónos de fu Mageflad 5 a to 
das y qiialefquier yglefias^y 111 onaílerics 5 hofpita-
JeSjO otros lugares pios: vniuerlidades^cofradias^y 
fingulare5.perfoaas:a;unq.ueJas dichas gracias y fa-
cultades fean en fáuor déla fabrica de S. Pedro de 
^oma3p otra íanejant^ Cruzada: y aunq todas^o 
qwale^ui^aidQllMteg^nMlauíulas cótranas a 
^ ' x t • í : ••„'.•"""":••: T • ^íuípen- • 
füípéíipn^aunq p á r a t e 3 fe íes aya 
dado licecia nue&raiPor manera^ §durate el año de 
la p ublic acio y p reclic acio dGÍla: B tilla 3 n ingun a. per-
foiiá- pueda eanar ,ni gozar de afelpas otras eradas 
iiidii!geeiás.y.tacukatíes5iíife paedá puolicar:-exce^ 
pto las cócedicfa's aIbs Siipenores detás ordenes me 
dicates^en quato. a fus fray les. Yen fauor defta dicha 
Bulla^por !a mefaia autoridad Apoftoíica, declara? 
mosjcjios q tomaréefta prefen;^ BuHa^ ypue,d2n.g.o^  
zar y gozé^de rodas las gracias/acultadesrindulge* 
dasy j ühileos>y ferdones^y reoiifsio de peccados,, 
qles aya fido coneedida^por fíueftm mny íknto Fa: 
áre.N.y por otros Sumos P6íificespaíftdosrde fe^ 
lice recordaciOjO porlá SltaSéde ^péftoHcajO pot 
Üi^utoridad^ooprehendidas enla dicha fafpeníionL 
las q Bales en virtud del a dicha c omlfsio Apofiolicá 
íeualidamos.Y pcírfem^ífRiíift^íáin^ i^p'cfftoíí^^] 
dfuípédeffios eí entí^di^hofildyiiiere^ en qualqiiíer 
lugar dode fe hizierela pübliead© y^predicacidii de 
É:a Bulbjpor oche) diais an tes^y ocho deípies 3 íegu 
4enlaBulb.de íuSatidadfecótiene. Ydecbrráos i . 
q lós cj la tomaré aya de reccbk:y .guardar éfte ftlná 
t ío y Bulla, q va imprefib de rnoíde^y íelfedo y firma 
do de nueftro nombre y fello: pórqde otra mahei á 
noganañ ^igdaLa-defe dírh^Bialla^riígtacíáS'del!^ 
Y par quita vos Nrdífteádo^Teafes dé p fa t a^c» y 
^cblíies^ftai3iíí¡iáAeícn£^ 
S V M M *A R 1 O . 
Ve pmJUjnosfef»fpenden'--e»-efta Bulía.num.U 
^ Sien efl* Buílá fefuj^enden ¿y tomada Id Bulla fe reudí¡dan} 
las otrasSxlias déla C m z j d a p a f f a d a í m ^ . 
,& j e fafpenden en eñA Bulla losprmlegios délas ordenes mcñdlcan -
Í•.. t e s , q u e Ú c a n a l o s f e c u l a r e ñ m . w 4. 
Si los privilegios concedidos a los Supérieres délas ordenes mcndican 
tcsyquanto a fmjrayles^tfufpenden eh c í ia BuUttiy quales fon 
las ordenes me&dkantesiyfífov^la'de comunicación pueden ga 
deflasgracias- las de mas "Religione^ nu,^. 
S i en nombre de fr^yks'yienen los nouidostnu.á. 
Sien nombre defraylesl/ienen las monjas I n u . j . 
•St-en ntiMihedefrayUsyieneniosteróeYOs.y terceras 3queyinene» 
! fascafasínu.vXjrvienen también losdonados-.m.ió. 
Silos fraylespuedengo^ar de tas Cítentas benditas f m Buü&nump, 
Sifufpende a y u la BtélUMs facultades concedidas en JDerecho c# 
m^n?rmme¿u» 
S i el año del jubileo f ? fufpende e ñ a Bulla?num. 15. 
Silos priuilegios de ÍOÓ ordenes,je jujpenden enelano del jubile o? n» 
mcro.14..' :'; 
Si fe comete fimonia dando dos reales deíymofna por eÜa Bullatnü 
mero.ij^. 
Si los Relig¡ofos,y particularmente los menores}pueÍenprocura?pe 
cuniapara tomar ejiaBulla?.nu,i<¡.y nu.\6. 
Si quiere fu Santidad i que fe reciba y guarde ejla Bulla, pava que 
¡ yalgafnum.i?. 
primero^qiTe aqniTe oífrecerratar es;Si 
D (?) rufpchden aqui todas las gracias, faculta 
e^s y PrilI^egios concedidos, por todos los 
j Sumidos Ponrifíces.Eftaqneílioiitrata los Habetur -
^ autores del Supplen^ento délos priuilegios fupplf.ioi, 
A-poftolicos áé4á%oí-tóéíJMtídícant€s!? en vnás dudas &I03-
% T 2 ^uc 
Exflkaao&dda Cruzada 
que alli poncn.y dizen:que algunos hanofadoaffirniar^ 
que por cita íuípeníion ¿ fe íulpenden todos los priúi-
legioSjfacultadeSjeindultos, hechos a qualefquier per-
fonas: loqual estanabfurdo , que no ay necefsidad de 
reprouacion: porque defta opinión íe fcguiria, que que^ 
darian íuípenfos los priuilegíos de aquellos, c|ue tienen 
facultad para teílar, y los priuilegios de las Religiones, 
Yniueríidát!es,y de otraspérfonas fobre diuer fas mate-» 
rias.Para expiicacio delaverdad fe deue mucho notar(co 
Felin.inca.. mo.fecolige délo ^áÍ2.cVt\ií^o^trztanáa ,itña materia) 
drrefcdpt. que aunque algunas ietras Apoítolicas tengan claufulas 
Bar. in Ex- reuocatoriasmuy ge^ ^^  las tales claufu^ 
tT^ imíLm ^ - i 1 0 ^ 0 5 ^05 pnuikgios.en particular, fino folamentc 
verbo non aqueílas5qiiefon contra lo contenido enlas íetrasApofto 
©bíiátíbus. itcas,donde fe ponen las dichas claufulas. Pongamos vn 
«xemplo^para q mejor fe entienda* Tiene vnovn priuile-
gio parayr aviñtaclatierra Santa^ deípues fe prohibe 
paífar a aquellas partes, no obftantequalefquierapriuilc 
giosconcedidosalasordenesjlügarespios,yotras qua-
íe fq u ier p e r ib n a s, Sector y en tu r a n o p o d r $ 1 a di c h a per 
fona yr a Sandiago de Galizia,teniédo para ello priuile-
^io^St^porque aunque derogan todos los priuilegios* 
eílo fe ha deentender,folamente deaquellos , qconcede 
pailar a aquellas partes.Por tanto,aquifolamente fe fuf-
pendcnlospríirileg 10s einduítos', quefon contrarios & 
lo que por eílaiBullafe pretenden y afsifu 
IosindLirtosqiieconceden,entiempo de entredicho: oyr 
losofffcios diuinos,yeníerrarfeeneccleíi^^ 
ra,y los confefsÍonarÍ0s ,qiie impiden dar Ta cantidad de 
s íapecuniaaqurfeñaíada^eyr a Ja guerra contra los infíe-r 
lesycomo fon las indulgencia^ 
ganos lugares^ibs ^ de Crerté ^ u e íblamm 
den los piri.aiíegios,facultadesy^raciascqwceiitó? 
ea 
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en cfta Bulla, o fean femejantes^o deíícmejantcs en algo, 
Deííemejante priuilegio es 3 admitir cu tiempo de entre;-
dicho a la ecclefiaftica íepultura fin pópa^aiiiique fea mo 
derada,el qual tienen los Priores de Predicadores, para 
dar fepulturaecclefiaftica3aquinze períonas feculares 
£11 fus cafas, eícogidas por ellos íuccefsiuamente: pues 
cite priuilegio fuípende la Biilla,el qual es deíícnjejante, 
porque ella concede la dicha fepulrura, con folenmdad 
moderada,)' elle la concede fin folennidad. En efta Bulla 
fe conceden tantos añosdeindulgenciaa los que orare, 
o.hizieren otra obra pia por ella viótoria corra los infie-
les :y mas fe conceden indulgencias muchas plenarias a 
los que vifitá cinco yglefias,o cinco altares, como en ella 
- fe contiene* Conccdefe también indulgencia plcnaria 
cnel articulo déla muerte.Pues eftasyocras difterentes, 
le conceden a los feculares,que vifitan, o van a afsiftir a 
Jos ofíícios diuinos0o a oyr íermones a las yglefias délos 
frayles mendicantes^y alosqu-edan lymofna para fu fa-
bricado fuílentorlas quales coligió el autor del Compé- Autor Có-
dio.Eftas pues fon las gracias y facultades femejantes y p£-".jndni. 
diíFerentes,queaqui fe fufpendcn:porque entender por [iX.i.z™. 
diífererites,otras muchas que aqui no fe conceden , feria ^.j.^./.&s 
abfurdo5como ya tengo dichomies intención del Papa 
enefta,y otras femejantes Bullas,o jubileos, fu fpéder lo 
que cnellas 110 fe concede. Y que no fufpendá todas fe co 
lige defte. §.ibi:Comprchcndidasenla dicha fufpenfion. 
De las qnales palabras fe colige, que no fufpenden otras 
dadas en differentes materias. 
O de otra femejantc Cruzada.Nota, que han inferido 
algunos deftas paíabras,quelas Bullas pa fiad as fe fufpen 
den por lasprefentes^y tomando las prefentes, quedan 
las otras Bullas déla Cruzada reualidadas: lo qual es 110 i 
entender la materia de que tratamos: porque fuípender, 
T j espri. 
Explicación M&Cmzjtdd 
es, priuar alguna cofa (k fu f^uer^ a- por efpacró de tiépo: 
<k manei'ajqtic paííado el tiempo déla fuípcníion, torim 
„ - . en.fuíuerca , como fe colige del Concilio Tridcntino. 
Conc. T n , > 7 i " i r • • , 
Sdí! 14. de Keuocar es lo que de todo Je deroga^ lin intención de q 
ircfor.cap.j. buelua a fu fuerza y eílado.Y las Bullas padadas acabado 
emaeatt?. fu dcla publicación no fe fufpcnden, antes fe acaban 
ff.fíqinsin de tal manera, que minca inasbueluen afer : lo qual í c 
fir^uic Patr pr^e^aip^j-q^e finoíe acabaífen fe reualidaíianr,y feguir 
fe hía.qire teniendo vno veynce Bullás^de todas ellas pow 
dria go-zar,lo qual es abfurdo^y contra la mente dt fu Sx 
ti dad, que por breue particular concede , quede íolas 
dos puedfn gozar dentro del año déla publicación. Yaf*. 
fi ;aunque quando concede la Cruzada de nueuo la llama 
prorogada^qne quiere dezir^eftendidaíadelante, efta ex*? 
tcníionno í© ha de entender en refpcélo délo q antes era, 
íinoen re focólo de lo quedenueuo íecóccdev íemejante. 
alopaífadorde dondeíe íigue: q el Comiílario íurpendfi 
lasindulgenciasy gracias;queay concedida^a mooafte-
rio§,e ygleíias^articuíares^ períoeas dequalquier efta-
do:y alas cuentas benditas,&c. Porque Ies quita fu vir-
tud para los que tienen Bulla,hafta que la tomen,y toma 
dola,reualida todas,y les dexa gozar de todo.Por tanto^ 
eftas que fuípendereualida,y'rao ks-Bullas paífadas de la 
Cruzada , porque eftas no íe fufpenden, antes acabado 
©1 año déla publicación, quedan reuocadas. 
, Mas contra e$o parece, quehazen las palabras dé l á . 
BuHa^qtie aucmos-alcgadojCnlas quaies Íediz6:(^ue fuf* 
pende todas las gracias, Síc, aunq fean de otra femé jan te, 
Cruzada,y todas cftas tomada la Bulia>fe rcualidan: luen-
go fufpende las Bullas paííadas^y tomada eíla las re i ía j i -
ia . Y a(IÍpar®€e,qiiepucdevnogo2-ar de veynte Bullan 
b-Cruméa^ ^ías-üíe^pweS'.eílat^rciíaJidádas* Gra 
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qual no hafaItadoqiiÍ€ndixeíre,que rcualick las ^ BulUs 
pafladas,no en quanto a lo que fe concede en d í a s , íino 
quanto a algunas conccíTiones , lasqiialcs aunque no íc 
conceden cncftas,noíe reuoca expreílamctcicomo esei 
prruüegio depodcrcomulgar en qualqnier dia déla Qua 
reíma, para eifedode cumplir con el precepto déla Ygte 
fia,lo qual fe concedía en las Bullas dadas por Pio JIII.pu 
biieadas e^eilos Rcynos5cncl año dé. 
Ella explicación es verdadera, habbndodelas Bullas 
concedidas por los ant-ceeíTores de Pío V. porq ellas no 
fe acabaron, aunque Pió V.eftuuo algunos años fin que 
rer conceder otras, como meló certificaron en elconíe-
jode la Cruzada, contra el parecer que yo con ot-rosmu 
chos tenia, conuienea faber •. que P i o V . au i a r c o o c a-
do Jas Bullas5quelusanteceílores auian concedido: em-
pero no es verdadera.enlas Bullas concedidas defpuesck 
Pio.V.haíla agora :porq las primeras durauá dos aiios,y 
las de mas vn año,y acabado el termino de fu publica ció 
ícacabaro:y eftas no fe reualidan,porq acabaro de todoc 
délo qualfuy auifado porvno delCóícjo déla Cruza^ 
da.Y afsienla Buik^no fe ñifpendenabfolutainére todas 
las gracias y facultades,&c.Aunq fean de otra femejante 
Cruzada,fino có limuacio3li aun valen enefios Reynos^ 
Yerta verdad confia claramente déla Bulla Plíibea^en la 
qual,quando íe relata la autoridad que fe da al ComiíTa-
rio,para fufpcnder las dichas gracias,&c. fe añaden las 
palabras que fc figuenrSiquse in regnis,infulis;terris,lo-
cis,&: dominiis prasfatis adhued tirant. Por tanto,ya que 
las Bullas palladas de la Cruzada,dadas defpues de Pió 
Quinto, no duran eneftos Rcynos, pues acatado el año 
¿ela publicación dellas fe acaban: íiguefe,quenolas fuf-
pendeel ComiíTario^y afsi no las rcualida, porque fola-
«icatereualida las gracias y facultades que fufpcndein 
% T 4 por 
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por tanto^no fe puede gozar ¿ellas. Empero puede vfar 
délas dadas aiues de Pío Qujnco,ei que las huuiere toma 
do, en. lo que no Fuere contrario a la Bulla, que agora fe 
publica, ni al Concilio Tridentioo.(Aunque para-las pu 
bhcar y ganármeles aya dado licencia nueftra.) Ya enel 
Confejodcla Cruzada efta ordenado, que dada vna vez 
licencia,durepor todo el tiempo que dura la indulgen-
cia:y ais i fe mudaran eftas palabras. 
Excepto las cocedidas alos Superiores de las ordenes 
mendicantcs^quanto afusfrayles lolamente; como mas 
claro lo exprime la plúmbea. Ay gran difíicultad en el 
" encendimiento deftas palabras-.quanto a lu^ frayles fola-
mente.Porque dellas han tomado ocaílon algunos pa-
ra dezir , que aqui fe íufpendenlas facultades y gracias 
concedidas, quanto a losfecularesrlo qual algunos ne-
nen por dudofo , íiabfoluta y generalíñente íe entien-
de, porque quanto toca a las religiones , no fufpendc 
fu Santidad en efta Bulla, masque las gracias y faculta-
des concedidas a los monaílerios: y por nombre de mo* 
ina/lerio,es entendido todo el lugar del Colegio reli-
Syke.inSu. giofo, como lo dizeSylueílro, y el monaílcrio no íigni-
Naud-uí - fica las íingülaresperfonasdel:por tanto dize Nauarro, 
dui.not.28. quefufpendiendoíeiospriuilegiosconcedidosa losmo-
n u . i j . & H . naíl:erios,no fe fufpenden los concedidos a las íingula-
res perfonasdellos-en confirmación délo qual trae Na-
Naua.cíein uarro «Tiuchas cofas,por tanto dizerque en el año de ítr-
d^ioc nota. i j j igQ^ fufpenden los priu ilegios concedidos a. las orde 
nes mendicantes^aun en quanto a fus frayles *. porque fe 
•dizeexpreíramente,quando fe publica : y afsi, en la pro-
uiíionde vn beneficio regularles necefíário >qiie fu San-
tidad haga mención de la orden , y no fe baziendo ,110 
C a p v á l e l a p r o u i f í o n . Porílo^uaí^ofno c n e í l a M I a noíe 
.cnpusT íuf^eodenlasíacüluScs^onceáidasalasw^eaes^a^^^ 
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rcligiofos expreíTaíiicnte^íiguefe que quedan en ñrfucr-
^ay valor;lo qual íe confirmarporqueefta íufpeníibn ha 
defer ampia,ya quequitapnuilegios.Dcfta opinión pa-
recen ícr los autores del Suppleméto,en vnas dudas, que Bait.mE¿-
ponen,defpnes que han contado las indulgencias concc trauágá. «i 
didas^ los Superiores délas ordenes,paralosquc vifitan ^o^n t l i 
fus ygleílas. Verdad cs^ que no fe determinan en la dicha obftanubus 
exolkacioir.y de aqui infieren algunos.quc no fe fufpen- ^betttr ía 
den eneita Bulla,quanto a los íeculares, mas que las gra mi.impref. 
cias y facultades cocedidas a los inonaíterioSj como fon i"-10? '"- ^ 
las indulgencias jy las facultades que tienen para el tiem- ]^l|¡lplc" 
po de entredicho^ ceíTacion ádiuinis,de las quales arri-
ba hezimos larga mencion:y no fe fufpendenlas faculta 
des,que tienen los confeííbresdelas ordenes mendican-
tes,aprouados,por el Ordinario, por virtud de fus priui-
Jegios^paraabfoluer decafos referuados,comutarvoto¿ 
y difpenfar enellos, los quales arriba quedan largamen-
te contados: porque eílas facultades, no fon concedidas 
a monafterios, íino a los tales confeífores, y afsi como 
perfonales^gue las perfonas. Empero aunque el funda-
mento deíla dodrina pareceapparente, io contrario fe 
deue dezir.Ni obUa la razón fufodicha, porque aqui fe 
iuípenden las facultades concedidas a los reiigiofos, co-
mo cofta délas palabras déla Bulla,ibi: En todos los Rey 
nosy feñorios de fu Mageílad , a todas y qualefquier 
ygleíias,y monafterios,hofpitalcs, o otros lugares pios, 
&c.y (ingukres perfonas. Y eftas perfonas de los dichos 
Reynos,feñorios, yglcíias, y monafterios fufodichos, 
fon también los Religioíos dellos. Y confiderando efto 
ios autores del Supplemenro , en ellugararribaalega-
^o,dixeron:quelo mas feguro feria pedir a fu Santidaid, 
fe emendaíre elcftiíoídelas Biillas,y fe áixeírc^nellasex-
yi^ííameiiEe^queíiio^faíu voluntad itiCpcnder las Cacwl^  
: J 1 
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tadcs concedidas a los Superiores délas religiones, quati 
to a fusírayleSjV quáto a aquellas cofas^delas quales no 
«ibetur ín pueden gozar los f i ayles5{in que gozen los fccuíaícs.Yaf 
foUo* con' ^ a^c pedido, y.coneedido por León Décimo, de pai te 
ocf.177. de ios Superiores de nueftra f agrada religión:y dédc Pío 
Qnjnto acá,fe mudo^en las Bullas el eílilo^diziondo íu Sá 
tidadeneftaíufpeaíioai-Exccpto las concedidas a los Su ^ 
/ periores délas ordenes ndi ca n te s^ qua n to a fus fray Ies 
iolamente,y no quanto a las cofas de que no Jnieden vfar 
los fray:les,fiiiquc gozenios í c c t i la r e s : c o 111 o c o n íl a dcy 
la palabra,folaraente. 
De lo dicho fe ílguc lo primero, qcn los .tnonaílerios 
donde ,ay altares priuilegiados,que diziendo ciiiellos M i f 
' fa^facancada^sz que la dizen vna aniaia de purgatorio: 
no fe piied.e faca ría dkha anima ^  íino fe toma la .Bulla de 
Cruzada de-vinos.Porque aunq efte indulto fe fufpcnda 
quátoalos feciilares,tomando ellos la Bulla para 1i mef* 
mos,fe reiialida:y lo mcfmo fe ha de dezir,qi:ádo la Mif-
fa fe quiere dezir por frayIe:faluo íi algunSupcrior ddas 
ordenes medicantes pidió el altar para todosrafíi frayks 
c o m o fec u la r e s ^ y JE o,íi le pid i o o tira pe r fon a p a r t i c ula r. 
Sigu^fe lo fcg un do,que los íecularesno ganan las in-
dulgencias concedidas a los monaílerios, y a las cafas de 
ellos,fin quctomcla Bulla.Empero ios religiofos Mee-
dicantes £,aunque no tengan la Buila. 
Signefe lo tcrcero,quc la auto ridad^que tienen los re-
ligiofos confeíTores mendicant-cs,para,ab íoluer a los Re-
culares de caíosteferuados^y comutar y difpenfar en vo-
tos,fe fiifpendc,no quanto a ellos,fino quanto a los fec^i-
lares enefta Bulla:y fe reualida^omandola los dichos fe-
cularís.Empero la autoridad que ellos tienen para que 
puedan fer abfucltos^no fe fufpende enefta Bulla. Y aííí, 
aunquemo tomenBulla^pucden gozar dclla. 
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. Preíuppueíla la verdadera inteligencia defta claufula 
contiienc poner aígimaá dudas. 
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f T A primera duda cstSidefte priinlegio pueáe gozar 
L^por via de comunicación y exteníiojos fray Íes de 
©tías religiones,que no íon Mendicantes. 
Paraexplicacion~dclaquaL,es de íaber 5quc ordenes 
inendicantes* foni)lade Santo Domingo,la de nuefero pa 
dre íanFrancifco-jadelCairnensy la defant Auguílin: Hábcturhí 
a las quales fe han añadido,la délos padres Minimos^y la ^om '^&iá 
de la Compañia de I B S VS, y la de Seruorum Dei , que c.í.eod.ut* 
florece en Italia. Pregunto pues-, íi las- de mas ordenes l^:it pa 
gozan del pduilegio concedido cn efta Bulla ^ Parece rafíbiius. 
que (1,(1 comunican de-fus priuilcgios: porqueefte es pri fuo Comp; 
uiiegioque fii Santidad les» concedió , delqual pueden xra t^Wa-
gozar las de mas ordenes, afíí como gozan de todos los' uar.in.crik 
de mas priuilegios concedidos a los Mendicantes. Mas tuinuis. 1 ^ 
por otraparte,no parece,que puedéngozar deftc indul- ^ f i ^ " / 1 * 
to: porque en cfta Bulla fe fui penden las facultades con 
cedidas a los monafterios de las ordenes,faluo délas Merr 
áicances: y íi por via de comunicación pudieífen gozar 
deite priuiíe^o l^ s otras ordlMics,fcguiríehia,que la d i -
cha fu ípenfionquanto a- las dícha^ordenes no Mendicaiií 
tes,feria fruílraroria. 
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6. T A^fegúda dtrds es:Si los nouicios délas dichas orde* 
fí ^ne-^jue ti .népropoíitode |. erícuerar cnellas, puc" 
de gozar deílc priuilegio^Pareee queno,porque el fray^ 
le el año de prouacicMio fe dize propiamente ftayle. Re*. i^'^'^T 
í|)ondo,queíí-efta rlcuítad f5 concediera cxpreilamente c.r.dcfeiL-
* los fray iés profcíros5no fehauia de eftendér alósnOui^ gj0- ¿©Mg 
^os ;pofquí?a.oríqiie per vía de coroimisacioa.los noui- 1>ls*" 
?os gp^anKd&la&^ílacioíia coi^cdia^ * ios?f rofeííóss. 
Explicación JeU Crujida 
Coikaror conforme l o que trae el Coledor en fu Copendio .' aqui 
poñcicin- no lugar la comunicac ión , confo rme l o dicho enladu 
íííf.'^m da paíTacia.Empero atento,quecfteindulto fe concede a 
t.ímpref. Jos frayies,parece que fe puede piadofamente entender y 
dezir,queíeeíHende a los nouicios. 
Lo primero,porque los tales nouicios,quanto a algu 
c exhterts, nas cofas fe tienen p0r relioiofos. Lo fegundo v porque 
el i . extra. , T D n r i J t-
dsíponfa.i. las palabras délos Decretos y Búllasele han de explicar, 
liberomm. no en todo fu rigor , fino conforme la común manera 
t' ^ i *n' de hablancomo coníla de algunos decretos del Derecho 
¿deiega.3. Ciuil y Canonico,y lo trae Ñauarro:y coftfibre es ordi-
tradit Hau.naria llamar a los nouicios fray les: loqualíe confirma: 
nuTs^'17 porque es eílilo enla Curia Romana , no curar del rigor 
Coiied.tit. dé los nombres, como lo nota el Coledor en fu Com-
naícn1pendiovy afíimuchasvezesllamaindifl:erentemente,co-
nuimm./.} íegiodeperfonas religiofasy monjas , alas cafas de las 
mugeres^ue viuen en congregáron las quales propia-
mente no fon monjas,fino beatas : tanto", que Eugenio 
Quarto declaro, que los fray les Menores que entraílen 
enlasdichas cafas/ucífen tranfgreííbres de fu regía,y co 
ino talesfueífen caftigados: laqualles veda entrar en 
Jos monafterios délas monjas. Pues fien negocio odio-
ib ^ p o r monjas fon tambie entendidas las beatas,las qua-
Jes propiamente n o fon monjas, con muy mayor razón 
enlos negocios fauorablcs, como es efte de q tratamos, 
aunque hablando en rigor > los noujeios no fon f ray leSj 
feran tenidos por tales,para effeóto de gozar deíle indul-
to,concedido a los Superiores délas ordenes Mendican-
tes,quanto a fus írayles,pues comunmente fe llaman fus 
fraylcs,y eftan debaxo de fu obediencia,gouierno y jurif 
didion,aunquereuocablemente:y mas,aimquelos noui 
raoiuchotU cjosProP'iamentc no fcanfrayles, en alguna manera fon 
affi llamados^y la CblncilleriaApoílolica los llama fray 
les 
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Jes y mongcs,porque prerumc,que querrán continuar el 
pi'opoíico de profeííar:aísi lo dize Rebufo. i Rebuf íí.i.1 
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LA tercera duda es :bi deitejndiiuo pueden gozar las tu. dcdifpg monjas,que efta fu setas a los dichos Supetiore$?Pa fadone ca 
rece que notporqiieaqui íolamente tecocede a los fray- { ¿ a ^ ^ 
lesjy quatido fu Santidad quiereconceder algo para las 
monjas>no fe contenta con dezir: Concedo a los fray les, 
*tJ. i . * . 1 i r r *' • Ciernen, sü 
inas añade a las nionjasuoqual le confirma, porque por tgaentes ¿k 
eíle nombreAbbadeíra^no viene el Abbad: y por efteno ftatu moni 
bre mo.nja5no viene el inonge.:Empero lo cont rarió me ^ ¿ ^ 1 
parece,qiie fe deue tener r por que fegim Derecho, el he- cidiiíe. dd. 
redero qu e fe ob 11 ga a r e ft i t u y r algo a fu s- h e r mano s t a - 31lca Rai ^ 
bieneílaobligad^ahazer la reftitucionalas hermanas: bo declara, 
porque efta parece fer la voluntad del tcítador y qu e le ^ teftamc 
pbUgo:yafsiennueílro cafo r aunque el Papa Goncede ^ ¿ " ^ 
efta facultadalos Superiores, dé las, ordenes MendiGan ¿deieg.j, 
tesjquanto afus frayles íolamente, fe hade entender 1er 
fu voluntad,que déla mcímafacultad gozen fus monjasÍ 
y ít íu. Saatidadene'íle txriulíegiotu;uo>.réfpe6toa las or- Argumgco 
v 1 •. ' 1 \ r r- v - r - eorum quae 
acnesmendicantesvpor ler mendicantes^tambien las mo tradicAmo. 
jas de las dichas ordenes lo^ ^^ ^ deBut.in c. 
z p lo me fm o fe d e ue de z i r. L o fo bre d ic ti o fe c o nfírm a, Tra 
porque quando fe concede alguní priuilegioa Tos varo- dit. Rebuf. 
nes. también esvifEo concederfealashembraSv aunque ln-¡-I-ff-cle 
r . „ .. . r r t verb.henif. 
no leexprima,quando loque cnel le concede- pertenece f.ip.tex.v.bi 
también a íasOTUgeres:y eííepriiiilegio pertenece tabica DD-in cap-
a lasnionjas,pues a ellas y a los fray les ñieeoixcedidojo S..eccie--
qu-c cnefía Bu4Ía'no:íefüfpende»: •••fias, dcpri-
N i obfta la diccio exclufítia ^que pone íu 'Santidad 
la ptumbeajdizícnd'o: Ex-ocpttsTame.il coreccfsis-ord ihu m 
tnendi-canti^vm SuperioTíbus,quoad e ran-
^m.i^oiíd 'epareccjque !a dicción excínlIu%«x€k$ye to 
das 
das las pcrfonas que n o fon fray 1 es. Pórque a ello rerpón 
Aretínus m do.rqueJa diccio excliifuiaviio c^clu^e las períonas (eme 
iftaTo'r^ jaates:y de íemejatatecílado íon ios fray les y las mojas: 
verb.obñg. l0.qiiai íe G o n f í r m a lo priiiiero.pdrqiie la namrakéa del 
'fi M i^Tfi1 ^ r á a o excluíiuo-y rcí:lr4dÍ4JO>cxdiiyc las cofas cíh^a 
¡Habetur iá ñas al termino a que íe aña.de^ci^cluye-todo l o qtie nocís 
cicexiuLí. eftrano del.;y.arsi.>a.qui excluye ios icciiIaFesyy las de mas 
IdcycSfig Pe!:^oíias religíofas,qúeno fon délos mendicantes, mas 
:tradit laíD. no excluye li's perfonas fugcras a los Sitipcrioí es de las 
_cooC84.co.,^ jcj13s orde:né.s^auáqtic-feaB-;müger€s;- -
CoUeí?c:t* 3. Delo dicho inííero5q las inojas terceras de las dichas 
ticrcunj fra ocdeáies^q han votado religión ^obediencia y caftidad,y 
Car i in ad e^ a 11 f" ge ta s a 1 o s di c.h o s ^u p e r i ores, go z a n d e íl: e p r i ui 
dit adCó- Icgi.ory.aunqno viuanm congregación , ba-fta qiíc ayaá 
pe.p.tit.ej£- prometido en manos del los calidad vidual y o vií*gini-
¿ u b . guó dad,qxi€daadofe en fe caí as^ |>©-r q^Eas^gozati-d^ ios-tncf 
jnaospriuilegios y gracras^iretienen las que vitién en eo 
fop^lfb^s gregacion.quanto a las gracias cfpirituales, noqu^ntoa 
las temporalesdeÍfuei oexterior5como lo traeel Cole-
^tor,y lo dize Cordoua^y l o determino Leor> X, 
9 Lo íegundoiníícroyqii^íos tórcer^ff y terceras áela¿ 
d i c h a s ordéncs,c¡ vitien eii fus cafas,cafad-os^co fus hijos 
o familia^o fin ella^como no fe ciiétenséátre las perfonas 
teligiofas3m.as queden como 
lares .no gozan fin Biills^dclos priuilegios y gracias q tie 
ne para fer abfuclt.os,y para otras colas que eneíla Bullá 
ib íkfpef idcmporq«c^ .^Wtó^HSda i t í religiofos fu-
ge tos aJosdrch^s Supjeríorbs,iii éli^sídeucñ coníentir,^ 
hagan algún voto de Religión,foíátrlente lesdeúé exhor 
tar^que guarde lo que efta ordenado para femejanres per 
fonas,ay udádolos a las céfefsióncs, y a otros exercicios 
piadofosrcomo ayudan a los hermanos y cofrades de la 
orde a :ypjoc x-fíia r ecep ció ri > t i o qy ^ da n i i i g e tos -a los-' dí-
. . j 1 chos 
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chos Superíorcs^ames quedan éamoele ames fugetos % 
ia' ¡ÍU i fd ÍC ion O c di na r ía, ais i E ccl c ft a íl i c a c o ni 0 í be u la r; 
auoq cn alguna malíierales pueden ordenar ^ que aya en^ , 
tre eibs algúnos imiybres, que fe llamen; M i i i i A r o s , los 
qualeslos Uamen aCapituldly auiíeny corrijan aigunas> 
cofas dignasde Corre¿Hon:como lo dizc.el Gokctor . 
10. L o tercero fe infiere,q los donados de las dichas or 
denes y délas de nias,no íiedo profeíTos^ni teniedo propo . 
feo d£ profeííar?no puedeíin Bullafer abíocl tos , por vir 
tud de los priiiilegíos que tiené1, nrganarlas indulgccias 
que lescócedela'Sede Apo.ílolira,ni:: gozar de- otros pri* 
uilegio&:porquecílos no fon per Tonas religioías?ni cftan gr;ltia, 
como tales debaxo déla juriídiccioi^delos dichos: Supe- Kabetur ¡m 
rio res. Ve r dad es ,que puedegozar délas que e l Derecho 
comiín concede a los criados délos frayks^. 
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1 1 T A quarta duda-. Si puede los dichos fraylcs fmon^ 
r ^ j a s^oza r fin Bulla dclas cueras benditas? Rcfpqiií 
do:q h las-cuentas fon cócedidasa algun Superior de los 
ñied¿£.antes,paraifiís fra '^iles^y páralos feíiulares^pucdé l i : 
éitamenre go zar los fray les deílás^fin Bulla: mas no los f© 
culares.Dedonde infiero., q puddtu. los dichos fray les) y: 
mojas gozar délas ind'úlgteíxcias'coeedidasa'Iás cuentas 
beadims.de p/ucílno padr-e General,mas no los fecularcs,. Barto. 
po r;q,:-:qtran c oa; ellos • fe, fu (penden • h o- fe g u o d o m ü ero 5 tra-aa rfPr- • 
quédelas cuentas .beiidiraslcoeedídas por Xu Santidad, a ^ ¿ ^ ^ ^ 
inftanc:a/i^algunos principes y iefiorcs,o dralgtm reli-: finecfttex.. 
gioíopart ici í lar ,no pueden ffozar.ño folamente los ícew m authcntr 
resumas n i aunios iraylds?: porque aquí íolamence les^pioumc 8c: 
&>*tcoGcdidas las;otorgadas;a fus Siiperiorespara ellos.,. ibinota-c«-
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Aqiümaí di^da.éssSi fii fpisdcaqii U a.B ullá-, fa ^ FacuJcai «por.-
^ ¿ ^ 1 0 cacededDsrcdio c o m ü j j ios pxiuilegios qj 
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cílaa incorporados en Derecho comui^y los que fon de 
coftumbre tolerada,)^ no reprouadaí Refpondo, que no, 
Je^f t . in í ; ^ 0 íe co^ge&z 1° q116t,:ae BartoIo:porquepara fufpea 
Nau.in Su- de^o rcuocar fu Santidad lo que: íe contiene en Dere-
ma-ci/.n. phofcomun^aunquefea prkiilegio 5esneccírarioquc lo 
exptima:y aqui no lo exprime : y para rufpender, o rcuo 
car io que admítela coílumbre, que tiene fuerza deley) 
es también iicceírario,qiieexpreíramcnte diga:Non ob^ 
ilantibus confuetudinibus: como lo hazeen la reuoca-
cion, que fe haze5quañdomanda publicar e] proceíTo de 
la Bulla déla Gena del Señor. De donde infiero, que los 
ordenados deofdenes Menores,pueden oyr MlíTa y y af. 
fíftiralosdiuinosofíiGios en tiempo de cntredicho5aun 
K-att'átf' clllcno tengan Bulla: porque efta facultad les concede el 
M n o t \ i . derecho comiin,como lo trata Nauatro. 
Muta z i . Lo fegundo infiero,que la facdiltad qué tienen los Prc 
lados délas Religiones, para dar cartas de hermándád a , 
los feculares, haziendolosparticipantes délas buenas o^ 
brás de fus rubditos^no fe ílifpendeenefta Bulla^y fin ella 
pueden ios febulares gozar de lo que fe concede en las di 
chas Gartas:porque efta facultad no es •priuileatQ^ fi no 
Dcrechofecomunicomo lo aduierte Nauarro, 
D V D A S E X T A , 
i j T A fexta duda es:Si enelañodel lubileo plcnifsimo 
|^qfeganaen Roma,de veyñteycinco en veynte y 
, cinco años,fe fu'fpede dicho 
ano no fe puede publicar?Para explicació defté püto,co^ 
' uienever,queíuípéndcel dicho lubiko^Vreípondo^que 
cinco cofas.Laiprimera^as indulgeciasplenarias.La fe-
gi:incla,ia autoridad de Comutar votos. La tercera, la au-» 
toridaddedifpeblar cñdirojíXa <^iatta^lpoder de com-» 
: pon.er£obieló:malauido,yHcl6Tcmki.r.c.n-cierta.rnane^-
ra.Laquin,ta5 d pode^dedipiaar^óieííbres con fácula 
tad de abíolucr de los cafos referuados a la Sede Apodo 
Jica.De aquí fe íigue lo primero, que no íufpende las in-
diligencias que no fon plenarias.Lo fegiido fe íigue, que 
no íe íufpende la facultad paracomponer lo que vno tie-
ne auidoñnp^ccado^cuyodueno no íe íabeXptcr^^ 
que no fe fufpende la autoridad de diputar confeífores, 
que tengan los cafos y au toridad de ios inferiores al Pa-. 
pa5enelfuerodela confeiencia. 
, Mas íedeuenotarjque Sixto quarto, en fu Extrauaga 
^nofufpen^e-las.fá^ultades.'eoneedidas a perfonasfin-
gula res : porque f0i§iiie©te. ;ítifpe,nde Jas-concedidas .,• a 
y gle fias jm onafterios',h ofpitales 5iuga r es pios3vniuer fid a 
deSjCÓfrad ias^y ninguna d e f t a s e s p e r f o n a l í i n g u l a r , por 
que íialgunadefíaslofuera,hauiadefer l a v n i u e i í i d a d y 
confradia^que cojift^ de perfonas íingiiiarcs,y eílas no lo 
foniporque diftin#a coíaesvniuerfi 
legio delasperfonas í l n g u l a r e s : como alegando machos 
Decretos y Do<9:ores,loi'efuelue l a r g a m e n t e Nauarro. 
De donde fe infiere, que las BuIlas5que fe llaman c o n f e f ^ ¡ g 6 ^ 
Ííonarios5conccdidasa fingulares perfonas, no citan fu f 1 3 . ¿ 14. ' 
penfas por el dicho- Jubileo, aun quanto a las cinco co-
fas que fufpendemy deaqiii fe íigue, que las Bullas de la 
Redempcion de captiiios,ylas de mifericordiajy eílas de 
la Cruzada,no fe fufpenden enel dicho año,por la Extra 
uagaate de Sixto Quarto, porque todo lo que en ellas íc 
o t o r g a , es concedido a íinguiares perfoñas,como lo re- / 
fuelue Nauarro: y affi no folamente pueden los fieles en 
efte año del I ubileo gozar déla Cruzadasquanto a Tas co 
fas que no fufpende el IubilGo5mas quanto a los indultos 
que fufpende, Efto digo, conformea la Extraua gante, 
QiLemadmodum.de Sixto Quarto,laqiiai como dizc Na 
iurro,no fufpende las facultades concedidas a per fonas 
feS^res: pero hablando conforme ia Bulladel l u H -
E^pRcaciondela Cmzada 
Ifeoque ma-oáo publicar Gregofio Decimotercio-, en el 
año de. 1575.Í0 contrario parece^que fe deue dezii':con>-
«íene a faber^ae- íiifpénde nueílca Buila5quantO a las di^ 
Nau.de ín- chas cinco cóías,Coáio lo adisie^^ : porque en 
dnLapt.33. |;a dicha Bulla fe hirpendcnlas dichas cinco cofas, aun-
na,yií que íeanconcedidas a períbnaíparticularesdaquai ópi* 
n-ion me parece afpera : porque aunque fu Santidad lo 
puede hazer,no es de creer5que auiendo mandado y que 
íe publique la Cruzada efle año^queeñ el mefiiio año fuf 
pendaio principal que enellaconcsde.Por tanto entien- . 
- do,que otras facuhadesdadas aíingulares perfonas íuQ». 
pendera,y no cílasdela Bulla-.las quales concedió para 
talaño,íabiendo queeneí mefmoaño fe hauiade pubIK 
ear ei lubileorlo qualfeconfirmacó vn dicho de vn Car 
denal,confuítado en cafo femé jante, del qual hez irnos 
mención arriba,enel.§.^iILo mas feguro es,que fe recur 
ra a fu Sanridád.pot nueua GOnfírmacion déla Cruzada^ 
quando fe publicare el lubileo con femejante fufpenílo: 
porquefecocede en la Bulla dela;Cruzada abfolucion 
délos cafos deiaBulla déla Cena del Señor. Y el confeí-
for,que íin autoridad atreuidamente abájelbe GÍEÍIGS, in 
curre endefeomuñionsy afsifehaieíiempre , como lós 
del Cbnfejo déla Cruzada mehan certificado. 
34 Noten los Superiores délas- ordenes^ aunque:fean 
mendicantes5que fus pr.iuilcgios quato alás cinco cofas^  
qucíüípendeel Ilibileo, fe íufpenden en el diclio año 
del íübilco.De fuerte,qiíe ni los frayles, ni los feculares 
puedan gozar dclÍ05;xomoio aduiertc Nauarro.dizien-
do: queeítaopinioo tienen por maslegura : porque en 
la Bulla del Iul>ileo,fe fufpenden l4sfficuli-adcs conceMi 
das a Mbnafterios;,yglefíasvyT ordenes , aunque las tales 
facultades fean coñeedidas con claufulas derogatorias 
is4wogaE€n> Yafacnxldklio a ñ ^ 
no pueden ganar los Rcligioíos indulgencia plenaria 3m 
pueden corautar nidifpeníar votos, ni pueden abÍGiiier 
de los caíbs referuados a k Sede Apoílóiica: ei qualpo^ 
der tienen los Prelados para fusírayles^y tienen las dos 
poílreras cofas los confeííbres de ios Mendicantes, legí-
timamente prefentados y aprouados, para confuelo de 
las animas délos fecularesxomo tengo dicho arriba lar 
gamente.Por tanto Jos dichos Prelados d-curian procu-
rar^acabandofe de publicar la Bulla delIubileovc5firma 
cion de ruspriiíilegiosjno obílante la dicha Bulla :y efto 
alómenos íbíaraente para fus frayles. N i obfta, qiie cílo H^bctur m 
tienen los frayles Menores de la regular obíeruancia, íuppie. fol* 
concedido por León Decimo:y lo raeímo tienen los pa- j^oxicc<:\ 
dresde Predicadores, concedido por Eugenio QuartOj Habeturia 
porque todas eftas concefsiones fe íafpendcn en la dicha 
publicación. zókt 
Wiño pues efto , coniíicne profeguir la explicación 
de la letra de nueftro paragrapho:Por quanto vos diítes 
4os reales. 
; Norajqaeno fe comete fimoftia ^^ando eíla lymofna3 
por ganarlas indulgencias aqui concedidas , aunque fe 
da temporal por cfpirituahporquc aunque por cofa tem 
poral puramente no fe pueda conceder indulgencia,em* 
pero por lo temporal Oirdcnado a cofas eípiritiiales,miiy 
bien fepuedeotorgar,corno aqui fedaeAa Jymofna pe-
cuniaria-,para pelear contra los enemigos que inquietan 
laTgleíia deí)ios,affilorefuelue fanto Thomas5 y co- v.thó. i i 
munmentelos Dodor-es. addi. id.3. 
D V D A P R I M E R A. f ^ ? ^ . 
^ T ^ \ ^ ^ e loprimerojSilosreiigiofospuedeprocii 
l ^/rar pecunia para tomar cfta Bulla íin licécia de 
f«s Prelados.Refpodo que fi:empero harán cótra la difei 
pUaa regular: porque fu Santidad guando dizc, que 
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los religiofos,aunque fea délos mendicátes, la puedan to 
mar5es fu voluntad que íiempre feguardela difciplinarc 
gular:lo qual fe prueua,porque en iasBullas concedidas 
por Pió (^oarco^publicadas eneílos Reynos, enel año de 
I 5 ^ 4 . í e dezia-.qnelos tales Religiofos pudieílentomarla 
Bulia^íin licencia de fus Prelados:la qual clatifula, luego 
enel añoíiguiente^y enlos de mas hafta agora/e quito de 
Jas Bullas,que cuellos íepublicaronidando enello a ence-
der5no fer voluntaddefuSantidad , dar tanta libertad z. 
ios religiofos.Emperolos.FreíadjDsIes deuendar la d i -
cha licencia, pues es para coi atan fánta.. 
D ¥ D A S E G ¥ N D A . 
Vdafe lo feguiido,filo fufodicho febade entcn-
l ^ ^ der tambié de losfrayles menoi:es de la regular 
A tli c - 0^ ^ e r u ^ c iaoa íos <í.u ale s e s p r o li ib ido rec u r r ir a- pee u n i a 
Pe^ .dt"G-u ^n 11 ecefíidadprefente,o eminente.El autor del CompQ 
ciara. y¿. diodíze5qiieno porquetodaia, orden no t i e n e a u t o r i -
foUí?.. dadparadar licencia a v n f r a y i e , que reciba f i n necefsi-
dad vn real: p o r quanto la regla denueítro padre fan Frá. 
etico lo prohi^íopena^de peccado m o r t a k y los dichos; 
f religiofos no-tienen neceffidad de la Bulla t porque todo-; 
lo que ella concede^ tiem-n por v i r t u d de fus.- priuile-
Cbxifúp.Ter gios.Eimpero Cordouafobre nfueítra regla tiene lo coits 
fifd f t ' : a r i 0 v d i z i e n d o fer efta fufíicienteneceíftdad, para qité? 
I^o jo l^ puedan los Prelados dar la dicha liceiicia5pues es para ne: 
gocio tan piadofo:"y cofa fanra:es;,pr©curarla faluacioa 
del anima por muchas vías i, por Ib qua!,aiinque I'os f ray 
íes por via de fus pr iu i lcgios ,pueden librar fus animas^  
dejas penas del P i i r g a t o d O j C o f i f a n t a es y meritoria 3 l i -
brarlas por o t r a s vias: quanto roas^quepor virttíd deílá. 
Bulla pueden íer abfueltos de los cafos, delá Bu lía de I» 
Cena del Seaor , ios ,qua!esnoíes CGnce^enrfuspriuile-
^%como^ arriba c|ucdad[icíio^ 
Tafagrafhoi X l l L r j j 
Y recebiíles la dicha Bulla^eícnpto en ella vueílro nom« 
bre.) Quiere fu Santidad,que íe recibacíb Bulla , per 
muchas cofas queaello iehan mouido^fopenadeque ño 
gozaranlosquela tomajteh^eloqueeiíeilále concede. 
Y nota , qla plúbea nodize mas: fino que reciban eltra-
fumpto'dela Mulla,y no dize5qiie los que la tomaré eferi-
lian fus nombres enellajpor tanco,aiinque no fe efcriuati 
..ganan las indulgencias della: lo fufodicho deuen aduer-
tir los predicadores en los pulpitos en fus íennones,, co-
- mo fe l ^ u i f a enia inílrucciondela Cruzada: dondefe Habetur ia 
máda alos receptores y cobradores de las Bullas, q afsi ínftm Cm-
lo hagaiijíopena de deícomunion^y que defpues de dadamt:*' *'10' 
la Buila5no la bueluail a pedir nitomar^fopena de treyn-
ta ducados por cada Bullada tercera parte para la guerra 
contra infieles, y jas otras dos partes , para el denuncia-
dor,y juez que ío fenterítiare:y que quedé inhabilitados 
para poder entender en offício de Cruzada. 
,17 Diidafe,íi baila que vno encomiéde a otro5o encar-
gue, que le guarde la Bidla ,para que cumpla con lo que 
aqui manda fu Santidad^R-eípondo que íi: y tábien baila 
que la mande recebir^o tomar en fu nombre por ot ro , o 
defpues de recebida lo tatifíque:porque obras fon eftás, 
que fe puede hazer por otro,com o dixe arriba en ch §.^« 
Y aun tiene HenriqueZjque quando toman para vno dos Henr|ji"cz 
Bullas,lefera licitodar vnadellas a otro, fino la ha ace- du¡g6.c.io" 
ptadoy aplicado para fí. . nu5. 
§. D E C I M O T E R C I O . 
Énefte.§.fe trata,del.poder que tiene el ComiíTario 
general déla CruzadajConcedido por la Sede Apoíloli^ 
cacara cofas particulares. 
S V M M \ 4 R l O. 
Ipuede el Comifftrioge&eral deld Csudada dtfpenfar enUirre-
¿wUridúdj^ H1? mee de ddiffio occulto ly fi es lo 'me jmo quÉo 
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nace de homictdio'yoluntariojefmonU, de h e r e ^ y de U delq 
fue malpromomdo a ordenes facrosfnUA.i,}. & 4, 
Sita ley penal obítg4 ames que fe de la fentenciat ibid. 
S i puede también difpenfarenel primero y fegundo grado de afj¡mr 
dad.que fe contrae por ra^on de fornicación^ j ) que orden ha de 
guardar em ñ o . n u . 6 , 
Sifuedeelobifpo defpues del Concilio Tridetino, iifpenfar eneltal 
impedimento }m pudiendo recurrir al Papa,ni a fu Nució fin ef-
candaloiefia-adn el matrimonio hecho in facie Ecclefiá^m. 7. 
Si la affmidad q ¡obr-emene aímatrimonio>po¥ ra%on d&copütafér 
nicariajmpide pedir el debitolft eneltercero^o qu arto grado .S • 
Sipuéde el Comífjario dar lícencta^que f ? diga Mijjal>na hora antes 
del dia,y otra defpues de medio diatj f i ejiepnutkgio e í la reuoc4 
do p ary» Motuproprio de Sixto Qmum.nu.9 • 
'Sil&s obiiposy ¡us offciales e í i a n obligados a aplicar a e ñ a expeds 
. : • cionlas penas pecuni arias fnu .10 . & i s . •. •. 
f j ^ J r r M s Xplicadolo que coacctkla Bulla a todos los 
fic^s quela reeiMereii, conuiene agora tra* 
É^mf tar jo que erpecialmcnre esconcedido al G o -^ ' ¿ A d mifíario geheral deila 3; lo qual fe faca dé la 
Bulla phimbeav : 
1 L o primero que fe íe conce Je es, que pitecia difpef^r 
cnla irregularidad, queprocede de deliélo ocuko. De 
donde algunos han cornado ocaíion para dezir, q u e el co 
feífor por v inud defta Euila^io puede dirpenfaF en tal i r 
regularidad:porq fi el lo-podía bazerja-que propoli-té lo 
h a u i a de conceiierTu Santidad al CoaníTario en particu 
Jar.Ya dixe acerca defta opinión ríiiíentiffii-énto arriba^ 
tratando dé la abfolucioii.delas céfu-ras. Sea lo q u e f u e -
re^eftear guiñen r o ñ o tiene la fuerza q algunos pienfant 
porque (i al'confeífor es licito.difpcaíar cnla tal irregu-
lar idad,€s íolamenrecael fuero facramerstaí, mas a í C o 
miífacio iec&concedido fuera del facramenco: lo ^ual 
es gran prluikgioiporq puede con vno eHando aufente, 
difpenfar enel fuero deia confeiencia tan foiamente: l o 
qual no puede el confeíror,pc>rqvno aufentCjiio fe pue-
de confeíTar facramcntalmcate. < 
Deucfc mas notar,qiic no fe da efta autoridad para t o 
das las irregularidades que nace de deliro o c u l t o 3 p o r q 
quatroquica fu Sanidad. , 
2 La primera es l a irrcguíaridad,q nace de homicidio Conc Tri. 
voluntáriójenía qitóí nádiépuede dirpenfar fino el Papa: SeíTiz^c 
como fedizeenel Concilio de Trento,y lo tracNauarro in man.ca! 
en fu Summada razón délo qual, ya queda dicha ar r i b a 2-7."" 2.40 
c n e i . § . n o n O j t r a t a n d o déla irreguiaridad,enel nu.70. 
5 El íegundo caío5esdela irregularidad, que nace déla 
íimonia. 
Nota ,queiaíimonia realy perfe(5la5cs cafo referua-
d o a fu Santidad, como lo dize Nauarro: y déla defeo-Nau-inm3 
munionjque fe incurre por razón defte peccado 5 puede ™¿'¿l]T¿ 
abfolucr e l confeífor por virtud deíl:a BiilIa3vna vez enla ini.in.&c. 
vida5y otra enel articulo déla muerte , dentro del año de 2'7:nu-10** 
lapublkacion. YlosconfeíToresdélas ordenes Mendi-
cantes 5 y ios que gozan de fus priuilcgios , todas las ve-
zes que huuiere neccfsidad5coiTio queda dicho arriba.§. ' 
nono:)nume.i4o.Empero' en la inhabilidad c irrcgulari-
dadjenla qual fe incurre por razón deíle peccado, n i aun 
clComiífariodela Cruzada puededifpenfar5como aquí 
fe dize. Y con mayor razón, 110 le fe ra licito retialidar e l 
titulo del beneficio recebido por ílmonia perfecla y real, 
lo q u a l fe prueuaiporquc eílo feria concederle, que haga 
Hueuacolacionjaimqtiefeadevnpingue Oblípado 3 l o 
qual pertenece al Papa. 
4 El tercero cafo es , de la irregularidad c inhabilidad 
que nace de la heregia, o apóftaíía de la fe , aunque fea 
el dell&ó muy fecreto. Dita alguno: íi el deiiao es : 
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fecrcto^y oculto,como in^ 
ritlad e inhabilidad el heredeo , o apoftata : pues en ella 
n o fe i n c m re fin o de fp u es de dada la fen técia p o r e 1 j u e^, 
y es ya el deliro publico^CQíiforme lacornun opinionila 
Soto H, i.de qu al íigu en S o to5 M e dina,)7 G o rdo uaí A.efto. r eipond o i 
^ í á f i ( l l i e aclu^ ^ a^ a^ ^u Santidad, G o n f o r n i e vna opinión pro-.; 
Me'íiíi'^ u^bl^iy de hombres dod;os,la quaí t^uieron Cano, Maíi 
cio,y la tiene Caíl ro Jos qu ales dizen: que por la heregia 
qq^/ífo* ^Aferior y exterior,ipío fa^o^íiil mas decláracio^fe pier-
detodo d derecho^y ,e.Uif;u;tó-4'¿l bcneiicio:y.erd.omiRio»? 
Caftro.h.i. ddbs ••bienes-, aunque féan- temporales. Yatenta^fta;. 
le. poenal.c, opimoiijle ha de dezirj queíos que procuran , ayudan y) 
5.fo.3so.& fauoreceñ,con palabrasjo r eñaks ,pa ra qué v n a muger 
€.20X415- con beuidas 5 0 otros remedios extraordinarios, abortfir 
laícriatura animada, o inanimada, o fe haga efíeril VQ fe 
impida la g e n e r a G Í p n , ü fuereclerigos,quedá por el meA 
mo caío priiiados de los beneiieios q tuuieré, cuya p r o -
uiílon queda refernada ala Sede Apoftoíica:y queda i n -
hábiles para ¿ener oíros,dela mefmafuerte,que íl huuie-
ra cometido homicidio volimtario:aunque eí t a l delidov 
no fea publieo enjuyzió ,o fuera del^íino oculto : y los q, 
na fuere ckrigos,i.nc ur reíi en fas" mefmas penas, c o m o fe 
cotieneeneí Motu proprio de Sixto y.fobreeftodadoiy? 
Simacasde eíío antes que fe de fentenciacontra los tales délinquen-, 
C a i e í ^ q 9 . tes:y por el cSílguiente fe ha de dezir, que lleuan l o s fru-j 
tíz.arac.s. d o s d e l í o s c o n mala cónrciecia.Empero eíia opinión au-
C"o/eíoa que es de h o m b r e s dodpSiia contraria opinión es Ja mast 
AdnlínV- comun3eoniHeneafaber i que aunque los dichos delin-
quodü ar.u q u é t e s pierda el dominio,y derecho que tienen fohre los 
¿ e ^ i & i dichos beneficios > no fon priuados ¿t la poííefsion dp 
re .q . í . a r . í . el!os,íiafta que el juez los declare p o r deíinquentes ^co^ 
Couar.mre. mo¡otíetie Simancas^CayetaiiO'Corado, hénmo*"Spa 
t o t y ^ t r o s ^ a i e g a C a i ^ m é i a s y K ^ 
$kTdgrapho*XílL J^ J 
res,quelos tales eccleíiafticoseílan ipfo iure dcícomul-
gados:por tanto ya que ténganla jufta poííersion de fus* 
beneficios,hafta que fede fentencíacontra ellos cofor-
me eílapoítreraopinion, no pueden llenar los fruólos 
dellos^íinoes para fiiftentar a li5y afu familia, conforme 
lo que con, ía común trata Nauarro-^ yodo declaro aba-»; ^ " ¿ ' " " ^ 
xo eoía Bulla déla compoíicion,cafo primero. 
5 El quarto cafo es^ de aquel que fue mal promouido a 
los facros ordeaes, porque quiere fu Santidad , que los 
que fueren comprehendidos ,en femejantes peccados y 
cenfuras fea remitidos a fusOrdinanosta los qualesamo 
neíla muchas vezes el ConGilio Tridentino, que fea re-
mitido el examen de la información con que fe han or-; 
dcnado5y a eñe mal promouido le fuelen llamar irregu-
lar (aunque no loes antes que celebre) porque eíla perpe- -
tuamente fufpenío.Mas pregunto: quien fe dirá mal pro 
mouido>Refpondo,que aquel que recibe orden facro,^!! 
auer tomado o tro5: y aquel que ¡eílando defcomulgado, 
o fufpenfo recibió ordenes facros5y el que fe ordena íin 
reuerendasry aquel que íiñ licencia fe ordena fuera délos 
tiempos eílatuydos , y aquel que fe ordena íin legitima 
$dad,y aquel que no es legitimólo es irregular.Otros mu K T ^ ¡AM¿ 
choscaíbstraeNauarroeníulSumma» nu.c.zi.nu. 
•6 Puede también el CGroiííario difpenfar en el prime- ^"f^ j Z7': 
re y fegundo grado dejaaf£nidad,quc fe conrraepor ra-
zón de fornicación. Nota para intelligencia defía facul-
tad^queefía afíínidad ene! primero y fegundo grado, no 
foloimpideel matrimonio , mas aun le dirime defpues 
^e hecho: como fe determina en el Concilio Tridenti- ,Conc T .. 
no: y ía c o n t r a h i da p o r razo n d e fo r n ica c i on ene! te r ce- s ef.z 4 .ca.^ 
ro y quarto grado,no impide^ui dirim-e el matrimonios 
comoáeclaro Pió ¥.en vn-Motu proprio, y ío trae Na-:Nat, inmí| 
««wr^nCiiSirmraatBoi: táñeoslos «|a€ fe .ca-íao .au.icndo'-nuXat^. 
• y $ . «fíe 
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CÍlc impedimento de affínidad contrayda por fornica* 
cion,ení;l primero y íeguiido grado5no pueden eílar jun-: 
tos íiiidifpenfacionjpues efteimpedimento no folo im-
pide,mas aun dirime el matrimonio i la qual diíp en fació 
comete el Paparenel fucro dela coníciencia, a 1 Comif-
fario: dando le facultad para que pueda difpcnfar con los 
que fe cafaron, con impedimento fecreto, centrahido ) 
por fornicacion-.y legitimar los hijos que tuuieremmas 
para que eíia difpcnfacion fe pueda hazer y fea valida, 
fon neceííarias las cofas que fe ílguenifegun ia autoridad 
queaquifeda. * 
La primera,que folamente puede Iiazer cílo el Comif 
fariovenel fuero de Ia confciencia.De donde fe íiguc^que 
\ . fiel tal impedimento efta ya puefto en el fuero exterior 
y judicial déla Ygleíía3o es tan pubÍico,que fe feguiria ef 
cándalo,fí los rales contrayeífen matrinionio íin la difpé 
facion legitima, no puede el ComiíTario difpenfar Con 
cllosiporque folamentefelecocede efta autoridad3auié 
do impedimento fecreto. 
Siguefelo fcgundojqueno íchadehazer publicamen 
tela difpenfacion3ni connotaFÍo5ni hade dar licencia el 
Comiílario^para que el matrimonio íc haga publicamen 
te,guardando la forma que pone el Concilio Tridenti-
norfino queíi ya eílaua hecho,yaque no es rato 3 fe ha dé 
hazer fecretamente entre loscontrabentes5comolo ma 
da la Bulla,fin la prefenciadelparodio y teítigos. Y Pió 
Nau.d.c.2,x QuÍQto(como lo trae Nauarro en fu Summa)dio acerca 
mm'70* deíío vn Motu proprio notable, en el qual declaro, no 
fer neceíTaria folennidad del Concilio Tridentino5para 
que de nueiío fe puedan cafar aquellos 5 que fe cafaron 
publicamentCjCon las denunciaciones y teíligos ordiná¿ 
rios3íiendo el matrimonio nuIlo5por algim impcdimen 
m oculto > teniendo ya difpcnfacion 5 para que puedan 
s i ' con: 
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contraer mstvimonio:ateato lo qual^celía vna queílion, 
que acerca deílo trae Cordoua en fu Samma, Dixcarr i - Cor. ínSu; 
badi yaeíLuu hechorporque íl no lo eftaua^no fe da au- lz6'i 
toridadal Comiífario para dirpeníiir que fe haga : y afsi 
en eíle cafo fe hade recurrir al Papa. 
Siguefe lo tercero ^ que fi defpues de alcancada la dif-
penfacion del Comiííario/e publican los tales impedi-
mentos hecho ya el matrimonio, fe ha de recurrir al Pa-
pa,pidiéndole la ratificación deladifpenfacion : y fiel 
C o m iífa rio inad u e r té te men t e por fus letras, difpenfare 
con los tales publicamentco hiziere publico loque efta 
fecreco,errara:y el mefmo por efta caufa efta obligado a 
procurar remedio de fu Santidad. 
L o fegundo que fe requiere es Í que quando contrax^ 
ron, huuieííe buena íé3alom€nosdeparte de vno délas 
contra hentes. 
Lo tercero,quc el que ignoro el impedimeto fea cier-
to del.Loquarto,que de dilfoluerfeel matrimonio fe íi-
ga efcandaío>.Mas aduierroa los confeíToreSjque íi halla 
ren algunos cafados deña manera, con Jrfpenfacion m-
•-.iialida,parfáltade.alguna condicion^eftando con buena 
fee,nc> los inquieten, mas decenios en fu ignorancia in-
cülpable^no pudiendo darles remedio fin eícandalo5c0^ 
for me la dodrina de Medina, la qual eacomienda y fi- f ^ u ? C$ 
• glie CoTdoua. Gor.de ind. 
rJeuefe acerca defto mucho notar, que Soto1 tiene, q | ^ in ^ 
el dicho impediméto fecreto, quando huukífe efcádalo 
pordeshazierfc el matrimonio, no pudiendo recurrk al v-2-
Papa, ni 2 fu Nuncio fácil me te, por que fon mny pobres 
l(5s cafedos,piiede el Obsfpo éilpefar eneltal impedimen? 
to-.enel fuero délaconfeieneia^y eílo con mas fuerte ra-
20aagaira:defpu.esdeí Coocilio Tridentin^ y end, qual Cónc. T^ 
da grao auioxidada los Obifpos».EÍla opinión figuea seC^c-i 
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Nmd.c. i i Nauarro en fu Sumina, y Sylueftro, Angelo, Armila 5y 
nu.83. Margarita^ fe platica,aunque otros tienen lo cotrario. 
nu!iim'dir' 7 Iren5mas fe concede ai Comiífario5que quando la af 
Ang.tk.dif. fínidad fornicaria dentro del primero y íegundo grado, 
Armilaeo ^0^1 euiniereai matrimonio,puede difpenlar para pedii: 
desyerbo el debitotlaqual autoridad tienen los Obiípos (como lo 
nu.zo. dize Soto)yÍosconfeíforesde nueílra orden aprouados 
Margarita e|Qrd.n no y con comi[sion fus Prouinciaks: 
cor.verb.di r ' / , , , . 
fpenfac. como arriba queda dicho enel paragrapíio nono,enel nu 
Sot.ybifu. jneroc^^o y q1^renta y tres. 
8 Nota3qne dize fu Santidad, que quando la affínidad 
jTornicaria íobreuiniere al matrimonio , dentro del pri-
mero grado5y delfegüdo.) Donde da fu Santidad a en-
tender :queafsi como por la copula fornicaria , defpues 
. jdel Concilio Trídentino5no fe contrae affínidad, mas 
que haíla el feguiido grado, afsi por la copula adulterio 
na, no fe contrae affínidad ^ defpues del Goncilio de 
Trento,mas que enel primero y fegundo. grado:. por lo 
qual,conociendo el marido a vnadeudadefu muger,den 
tro del tercero y quartogrado , fin difpenfacion , parece 
que puede pedir el debito a fu muge'r, pues no fe contr'ae 
veracruz a^ dicha affínidad. A efta opinión fe inclina el padre Ve 
in Appcdi- racruz , y la tiene ( fegun me han dicho) don Hierony-
l ü c - . ^ d e mo Obifpode Salamanca.en vna Summitaque hizo pa-
impedims- ríl Obifpado. Y efta opinió tiene Gutiérrez en fus que 
to aífiníta- ftiones Canónicas-.aunque Augles parece tenerlo con-
^s^g'77'trarioen íuSiimma!. . 
Gutierr. in Icen, fe concede al Comiífarío , que pueda dar licen-
queít.cano. cja para que fe diga Miíía vna hora antes del dia, y otra 
Ang. in SÜ.* defpues de medio día. lyías dize fu Santidad, que la de 
i.par. pag. a pocas perfonas, y eílas muy calificadas. Mota, que en 
Imjr.'1 Yit' las Sallas que fe dieron antes'delConcilio de Trento,íe 
V ' dauaefta graciaatodoslosiielesqítomaííeneíb.B 
f "; ' mas 
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mas en las qik fe han concedido defpues fe quito : y \t 
razón deílo a mi parecer es , porque en todos los in-
dultos y gracias, que fu Santidad concedeagorayfe con-
fornia y regula coiilos Decretos del Cócilio de Trento: 
Íosqiialesqiuere,que inuiolablemente fe guarden. Yaííi, 
aunque 4aüalicencia antes d e l Condliode Trento jque Conei.Td. 
p u d i e í í e n por la Bulla confeífar fe con qiialquier confef- SeíLl^ c-^  
íbr idqneo^derpues deljOO fecontento có dezir, que ha-
uia de fer idoncosmas erpecifíco,que hauia de fer aproiia 
do por el O r d i n a r i O j C o m o fedetermina en el dicho Cotí 
cilio. Y dando l i c é c i a ene lia Bulla a los fíeles, para q qual 
s quiera pueda dez.irMiífa íi fuere presbytero,y íino lo fue ' 
re.parahazerla dezir en oratorios particulares,en tiem 
po deentredicho,añadio5qiielos oratorios fueíTen feña 
Jad o s p o r e I O r di na r i o, c o m o fe de te r m i n a e n el d ic h o* 
Concilio i,y que los que ta oyen en los tdes oratorios, Concí .Tr i ; 
eilen o b l i g a d o s a rezar mientras la oyen, por la visoria c r^vnfeo" 
contra los iníieIes:porque manda el mefmo Concilio , q db obferuá. 
los que oy en MiíFa enlos dichos oratorios > eftencon to- f ^ f n ^ 2 l 
do el coraron ocupados eniDios.. Y aunque a; todo ge- Mií£ 
ñero de gentes, antes del Concilio^ fe daiia lieencia para: 
comer hueuos y cofas de leche , aun en? tiempo Quaref-
mal, defpues de l fe negó eíte indulto a los Prelados Ec-
£leíiafticos,y a los presbyteros,y a los regularesy como 
gente que eftaenel mundo' para enfeñar perfección : co-
mo innouando elderecho antiguo , l o amoneffa el Con-
cil io-Tridentino. Taunqucantes de l Concilio, conce-
dian las Bullas a las mugeres , que pudleífen entrar tres-, 
vezes en elaño , dentro déla crauíura délos monaíterios 
de: monjas, defpues del feqtiito cita f a c u l t a d y afíi no-
viene en las Bidías db agor a:por que el Concilio Tridcm- CbiKr Trf 
tino Ib prohibe^Pbrríantaeniiuefeocafovamquean^^ ¿ e S Ú v z ¿ 
B1 Concilio íe daualiccncia general a todc^3 para que 
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pudieííen deair Miíía/i fucííén presbíteros,© oyrk vna 
hora antes del día.,)' otra defpues de medio dia^ agora no 
la quiere dar íii Santidad fino es de la manera fu 1 odiehar 
CÓC. Tr^uy la cazón es,porque ei Concilio Tridentino manda^que 
-Sef.iz. de- fe digan las miífas a fu hora. 
deobférui ^ Nota,que los frayl&s de las ordenes mcndi^intes5 y 
inMiíTa. los que.gozan de fus priuilfgios, tienen priuilegiOjpara 
Ribemr m que a0 (olamente vna hora antes del día,mas aun para q 
ü . z . qaoad deípues de maytiocs vauicndo neceísidad, con licencia 
tempus, A ¿Q fus prelados,puedan celebrar,como lo c o cedió León 
fuppSpT X.La qualeoncefsion,quanto a! dczir Mifla vna horr an 
coacsCi/)- t-es del dia.o defpues de mayrines, parece quceíla reuo-
cada por el Concilio TiidcntinG,el qualdizc-.Priuilegiis 
quibuícunque non obftátibus.Empero, como Pió Quin 
to:Viuas vocis oraetilo, aya coniirmado cneLluero dela 
confeiencia todos los priuilegios concedidos a nueftra 
$,y.mm..ií. fagrada religíon3aunque feap contra el diebo Concilio, 
como diximos arriba en el. §. nono, parece que pueden 
ios dichos rcltgiofosvfardeíle en el mefmo fuero. Mas 
quancoal indiiko dc dezirMiíra defpues de medio diayha 
fíalas tres horas, no ay diffíciiltad alguna para vfardcJ, 
porque eííe no espriui}egio 3íino Derecho común, co-
Na«arr. in molo aduierte Nauarro:y afsi,ni ene|fuero exterior ni 
s-'&V^ ^lter^or eflareuocado : porque el Concilio folamente 
5* deroga los priuilegios.Empero por vn Motu proprio de 
Sixto Quinto,en el qual reuoca todos'eftos priuilegios, 
lo contrario fcdeue dezir,conDÍenea faberrque aun def 
pues de medio dia no fe puede comencar a dezir Miíía, 
I D ken,manda fu Santidad, q todos los Obifpos y fus 
ofhciales,apiiqucn todas las penas pecuniarias , para el 
fubfidiodefta expedición,y fe lo manda en virtud de fan-
ta obediencia:por tancoparece,que los obliga a eílo fo 
pena de peccado mor tal-.y peccan mortaímente n o lo ha 
ziendo; 
2Ícnclo:porque quando fu Santidad manda en fus letras 
algo.porobediencia^obliga apeccado mortal^faluo íi la 
poquedad deía materia no lo admiricrc.Empero5qnando ^ " ¡ J ™ 
¿ize íimplemente, Mádamos^no es fu intención obligar dcverb.%. 
a peccado mortaljfaluo auiendo mcnoíprecio: y dizien- ^ui;c i^InJ 
¿o abfolLitamente:Pr£cipimus,obiiga a peccado mortal o ^ f i ^ 3 * 
como fe determina en Derecho,y ío trae Nauafro.. 
i r Dize mas5queno lo haziendo, que apropia y apli-
ca las dichas penas al Theforo de la dicha expedición : y 
quanta fea la fummadellas^lo dexa al buen juyzio y conT 
ciencia de los Obifpos, para que íe cuiten pley tos. En 
eílas palabras, parece que fu Santidad: obliga a reflitui-
ción dslas dichas penas a los ObiípoSjy a fus offícialcsy 
no las aplicando, pues el las apropia y aplica : defuertey 
que no filamente los obliga a peccado mortal5 mas aua-
a reílkucion. 
G O M í E N C A L 
Expoficlgn déla Bulla da 
• iosaironctos. 
» Ambieo concedetiSammo Pontífice 
^ Ü É r ^ car^0 ^ eChrifto3Bulíkpara qfean ayuda-
fe^^l das las animas cielos difunttos^ q partiero 
defta viciaren eftado de gracia y amiíl:ad deí3ios.ím 
auer hecho enterafatisfacGÍona la diüina juíHcia, , 
de las penasaque púr fus peccados merecían y de-
uian:o Gonalgunospeccados veniales. Porq aun^ 
^ i t l Sacramento de la-penitencia^ que es ía con-
tóíó%í| nos perdona la ptna eterna^ no quedad 
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moslibres déla pena temporal^enla qual fe nos coi 
mura la eterna del infierno, que por nueftros pcc« 
'f cadosmereciamos.LosChriftianos fatisfazen eftas 
penastemporales^con ayunoSíVigilíaSí oracioneSi 
cilícios^diciplinasjperegrinaciones^lymofnas^y co 
otras obras penales, o dadas en p e n i t e n G i a por fus 
confeflores^o hechas de voluntad: porque eftas he 
chas engradajporlamifericordíadeDioSjyporlos 
xnerecimientos de Chriftp/atisfazen a la diuina ju-
ilicia.Y fi por defcuydo^o tibieza^o por fer preue» 
nido s déla muerte^parten defta vida en bué eftado, 
fin auer acabado eftas fatisfaccioñes y que deuian a 
la diulna jiifticia^tlene Dios l u g a r diputado, donde 
eftas animas fantas fean detenidasjpiirgando co pe 
lias lo que merece fus peccados. De fuerte5que por 
folas eftas dos caufas padecen las animas,q ue eftan 
en PürgatoriOjO por aüer partido d e f t a vidaen pee 
cadosveniales^oporno auer enteramente fatisfe-
cho ala d i u i n a jufticiaiíconlas penas que deu¡an:fe-
gü la determinación déla volutad diuina. Y el lugar 
donde eftas animas fantas eftan penando depoíita-
dasjllamala Yglefiay losfantos Purgatorio: del 
qual no faldraháfta q paguen el vltimo quadraterco 
molodizenueftroRedeptoriefti Chriño. Porque 
en aquella ciudad triüphante y fanta, ninguna cofa 
loannes. {utia puedeentrarjComo lo diieS. luán en fu Apo-
Apoci. **• ^ a i y p £ y a u n ( j l i e ias animas que eftan ea caridad 
. no 
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no tiene fuzíedad de culpa mortal^fino limpíeiade 
gracia^por no auer fatiffecho aladiuina juílicia ^ la 
pena que deuen tienen que purgar: y afsi ellan en el 
Purgatorio pagándolas penas de fus peccados^y fa 
tisfaciendo ala diuinaJufticia. Eneñelugar pueden 
fer ayudadas eftas fantás animas>delos Chriftianos 
-queyiuen^con facrificiosjymofnas^oracionesyayu 
.nos^y cónotras muchas obras penales^que pueden 
dos Chriilian oshazer por ellas , con las quales fqa 
.ayudadaspafa fatisfazer mas preño a la diuina ju-
iliGía^yfalirdefus penasj eyra la gloria : y faben 
leftando enefte lugar quieh.lesliare biemípofrcju^ o 
©ios fe lo reuela?o por Angeles de fu guárdalo ce-
.nocen:de fuerte^que fon capaces en elle eftado en 
que eftan^del ayuda y focorroa que la piedad délos 
fieles Chriftianosleshuieren.LosPontifices Vica-
rios de ChriftOíauíédo concedido Bullas con tantas 
y tan grandes grácias^indulgecias y facultades pá--
ra los vinos del theforo de la Yglefiayqueíbn los me 
ritosfatisfa^orios denueftro Redéptorlefü Chri-
fiojy dela Virgenfantifsima María ) y de los de más 
^ancos(comoauemos tratadó)ap¡adádofe délas arí¡ 
mas de Purgatorio^que padeciendo penas trabajo 
-fiísimasjíatisfazenaladiuin porla deuda 
de fus pcccadosjhan querido también cocéder Pul 
Aspara los difundos, Y afsi concede fu Santidad a 
^doslos^efta]3uiiatomargp modum fufFragij» 
^lUdeDifimfíos: 
que la pue3an aplicar al anima deldifunáo que q uí 
fiere?.daiido dos reales de lymofna , para ayuda de 
obra tan pía y íanraxonao es la defenía de la íe^Gon 
tralos infieles y hereges.Taimbien; concede íuSan-
tidad^que todos los que tomaren efta Bulla para al-
gún dífimclo.pcrmodumíuffragij^el anima de! dí-
fundogozede las indulgeciasygraciasqueJ^ 
la contiene:para que ayudadáel anima con ellas io-
dulgeñcia;sy gracias^puedafalirsrias preño délas pe 
ñas del Purgatorio en que efta^ey r a gozar deDíos, 
limpia y purificada a fu gloria . Y concede fu San t i -
dad^que dos vezes enel año, fepuedaníomar eftas 
Bullas por los díftinQos^aísi como lo cocede para 
fos viuósjjquees degran; beneficio y mifericordÍ3.. 
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QVe cofefea indulgencia per modum füffvagijfm.ú Que diferencia aj-deíía indélgemia a los ótrós fdcyipctós.n.¿.: 
Si el Papá púedé^oncederindulgencias -a las animas"^ñü,^. 
Siymalmaaqualfeconcedemdttlgem^ 
te del Purgatorio:ntfm.^t 
F/ira^ue defpues-qus f«gana indulgencia pknaria paral>na alma, por 
Virtud de.alguna BuHá^fe toman otras Bullas para eUa >y[e fia* 
^ n ú t r t i f a c r i p c i o s i n u m . f . • 
'•SÍfuSmtidad'¡>tteás:.cm'm 
tydYAgtdph Unico. \ 6 Í 
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^ordinana'S3 acércadela explicación 
delta Bulla. 
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í T A primera duda cs:q,ue cofa fea indúlgccia per 
J^dum fuífragij.Acerca d^fto ay quan o opiniones, 
c o m o c o n í h délo que tr<ae Nauarro^ Gordoiia. La opi Naualefti 
nio masckra y mas acomodada a efta manera ^e P'occ- & u ^ ^ ^ 
der,queiküo en Romancera mi parecer^srque la indül- & feq. 
gencia per modum fufFragij^ es vna comutiieaciofí, o co^ ¿ ^ ' ^ ^ 
mutación del the íbro de ias indulgcncias^hecha auroré U 'q'IÍ' 
tatiuamence p o r el Preladoíleia Ygleíia, a aquellos qu^ e 
fon delfucro del otroimmdo: ios quales no fe puedeayu 
dar,antes tienen necefsidad de fer ayudados de los viaos^ 
con alguna obrapiadofa5hecha y oleteada para les ga-
nar indulgencia.Dize,quees comutacion3a differencía 
déla indulgencia abfolutamcntc dicha: la qual efí'encáal-
mentc(com0 aliemos dicho arriba) es reinifsion de;peBa> 
por via de poder dejuriídiccion.Dizejhecha autoritati-
uamente porel Prelado de la Yglefiarporque nadie pue^ 
de hazer efta eomlitaciónjfino es aquel que tiene autori-
dad, fobre el común theforo de la Yglefia, para le comn-
tar y comimicar por via de indulgencia.Dize^a-aqucllos 
que fon del fuero del otro;mundo:ponefc eíla partkula, 
porque de razonde la indulgencia,pcr •niodum fuíFragij, 
€s que fe haga alos difun<9:os,y no a los viuos..Dize;cO'ii 
alguna obrapiadoíatporque fe requiere, que aya obra 
piadofa para fecóceder lainduIgécia.DizcJiecha y orde 
nada para ganar l a tal indulgencia. Efla particula efta cía 
ra de lo dicho arriba ,coniiienea faber:quc para gana4-fc 
vna iiiduJgeGÍa,es neceífario q fe tcngamtencionadual, 
o alómenos virtual de ganark. 
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2 T A fegunda duda es.-que diflPereciaay de la indulge-
L^cia^per modum fuíFragij,a los otros fufFragios,q 
fe hazenpor losdifunólos? Rcípondo , que diffiere en 
tres cofas .La primera, porque ibs tales fúflír agios apr o-
iiechan,regiin el valor dela obra,Tnasla indulgenGia per-
modum furFragij,vale fcgú la cantidad raííada por fu Sá-
tidad. L a í e g u n d a ^ p o r q u e e l f r u ó l o d e l o s otrosfuífra^ 
giosesa nofosros incierto e indeterminado : mas el fru--
déla indulgencia per modimi fuffragij 5 noses cierto 
y deternimado por el Papa, que concede tantos años de 
indulgencia:pues Dios enel cielo apro que acá fu 
Vicario.haze enla tier ra, c o m o d e fp e o fe r o fi el fu y o: ay u 
diandocon eltheforo deks indulgencias, alos que eftan 
eji tantanecefsidad , y no han llegado al termino: pues 
es tan liberal y mifer icordiofo,yíe precia ^como dize el 
Prop!ieta)deeO:ar con los atribulados en fu tribiilacion,.; 
paraloslibrar ilellay gíonfícarlos :y afsi como recibe 
los fuífragios hechos por los d i fun tos , fegimila difpoíi-: 
cion que en ellos ay, afsi accepta y confirma en el cielo \ 
eíla indulgencia y merced,concedida por fu fiel V ica r io , : 
conforme ib que le ha encomendado.: hazicndofc fiel v > 
prudente defpenfero fobré fu familia. D e aqui fe colige ? 
!aterceradifl:erencia,y€s:que el f rudo délos otros fuf-: 
fragios,no vale a lasanimas infa]iblemenre,quanto a to -
do fu f rudo fatisfaftorio,mas folamcnte feguo la miferrí 
cordia y liberalidad de Dios quelo'acepta:y afs'i:.Vaíe:cii^ 
parte,oen todo,)íegunia ditiinaacceptacion. Empero la:, 
indulgencia per modum fuíFragijjvale al difun¿l:ora qiiie:; 
fe concede por entero, auiendo en el difpoficiori rpor la; 
conceder el defpenfero de Dios en la tierra^que lieneain 
tpridad para db^Bara may or ^declaración' de lo qual fer 
lo tercero, ;: • •Á:1>JKVÍV \ 
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D V D A T E R C E R A . 
^ T m \ Vdafclo terccro:Si el Papa puede conceder in- Alex^.p.q: 
diligencias a las animas que eftan cnel Purgare- ^ m £ k r . 5 . 
rioHlefpondo qíi:lo qualefta determinado y diffinidó ^.á.zo.Ái.t 
de fe,y prucuaferporque fegun S.Buenauentura , y Ale- g3. ^  
xandro de Ales3y los Doólores comunmente , los quales ¿ l i ^ ^ " 
refiere Cordoua, para que con efficacia fe pueda cotnii-
jiicar avno algunos bienes, baila,que el defpeníero ten 
ga poder fobrelos talesbieneSjyíobre la comunicación 
dellos,y que aquel a quien fe comunican eíle difpuefto 
para recebir la tal comunicacionty poco haze al cafo, q 
fea íubdito5ono.Supueílo eílo5como el Papa tenga la 
dicha autoridad para comunicar el valor délos mere-
cimientos de Chrifto nueílro Señor?y délos fantoSjCon Matt iy-
forme aquello de fan Matheo: Bienauenturado el fier-
uo fiel y prudente,al qual conftituyo el Señor íbbre fu fa loan.c u 
milia:y aquello de S. luán: Pedro apacienta mis ouejas. 
Y las animas del Purgatorio, por razón de la caridad en ' 
que eílan con Dios, y por fu necefsidad, fon ouejas de 
Chrifto, capaces para recebir la tal comunicación: lue-
go deaquife íigue^queei Papa,yaque tiene de <í[ue las 
puede remediar, lo puede muy bien hazer, y a ley de ca-^  
rkatiuo paílor^efta obligado a ello. 
D V D A Q^V A R T A . 
4 Vdafe lo quarto:Si vna anima a la qual fe con ce 
de indulgenciaplenaria5fale infaliblemente del 
Purgatorio^Refpondo que í ixomo por ella fe haga deui Soto fn 4; 
damente loque manda fu Santidad.Y porque lleno eíle ^H-2-a5. 
modo de proceder, no me quiero detener en exaímnar Ñau de m 
cfta verdad,tan predicada en la Ygleíia de Dios. Veafc aul not-í%' 
¿cerca deílo a SotOjNauarrOjy Cordoua. - Cor.Vbifu. 
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D V D A Q J / I N T A . 
f. ^^VVdafe lo quintoiporqdeípues de ganada vnaití-
^/rdulgeeia pienaria para vna anima,y tomada vna 
Buiia ic tomanotras,y fe ganan otras indulgencias ple-
ñarías por la mcfmaanimaíY porque fb hazen exequias», 
y le dizen Miíras5y íchazenpor elía otros femejantes íuf 
^ragios,de los quales parece q no tiene neceísidad, pues 
íegunla verdady£evporla indulgencia pienaria concew 
dída^íla librs délas penas del Purgatorio>Deílas dudas 
(S^^nc:l' trata alarga mente Gabriel^y Nauarro '.y vna délas ref-
Kau.dein- pueftas que dan cs.Porqiie no nos eonfta íi fe hazelo qiíe 
duUot<2,i..íc requiere para ganar la indulgencia al difunólo^fi ha íi* 
**S9* • do en todo cumplido^ o íi fe ha faltado en algo. Porque 
iegundixinios arriba con Soto, para facár vn anima 
-deí Purgatorio^viíitandovnaygleíía,e.sneceífario, que 
aquel q la vi fita eíle en citado degracia, aüque dize: que 
para^  la facar , tomando vna Bulia^ no es neceííario que 
aquel que la toma efte en eftado desgracia. La qual opi-
faWn4.d. nion quanto^aefto poftrero,ÍÍgue Palacios y otros.Em-
í° dl& Nf* ^cro^ íimpara vno y otro pi -
ía d'eindu. ^ > < 1 ^ efteque rcz^y ú q t6niaia;Bulla efte en cííado 
Eor.zi .nu. -degracia: y como no nosvpuedaconítar.ii los que ganaá 
^ x n M ^ rezan¿0 'a indulgcnciapara el difunóto, o le toma»' vea 
í7.p.414,, Bulla , eftaneneftado de gracia ( lo qual íegun algunos 
Dodorcsesneceffario)nonos puede constar ííenrtodo^ 
fueron cumplid os ,^ aísiconuiene tomar otras Bullas,y: 
Itazer otros fuffragiosEccleílaílicos;Y,masVqiíe'*vauqüc 
a nofotros nos fneífe cierto, que la tal anima.liá alcanza, 
do la dicha indulgenciaron iodo eífo^un fedeií rian ha* 
zer otros fuífragios por ella : no por lalibrardepenasy 
. p.ues.-.ya eílajibre.deliasinas por otrasraz c«i©s, LaiprÍ4-
• apej-a^ es^ porq par los^tE-os fuí&agios.;y,. fa.criHc.ios^'ina» 
<^ic.gox..la§.iad»í,g^d^.íbb^ 
t^nto rccebimos.La fegiuida,porque de!Io Ies viene a los 
viuos mayor fruélo y bien, que de la indulgencia íola: 
porqueiamdulgencia,cnquantofolaindulgencia japro 
uccha a f^os los difluidos:a ios quaies fe concede D co-
mo dize Gabriel.La tercera,porque al mefmo difundo, Gabr.ínca-. 
por quien fe hazen los tales fuífragios, eílando en el cié- no,lc'dii8, 
lo^ íe le acrecienta gloria accidental 3 pues por fu refpe-. 
¿lo en efte mundo,íe hazen algunas obras a gloria y hoti 
ra de Dios:y de aqui toma ocaüon eldifunófco , o eíle en 
ci cielo, o en el Purgatorio, para rogar por los que 1c lia-
zenbiciijfegü Ricardo.La qiiarta,porqué los fuírragios 
hechos por vna anima,también aprouechá para las otras 
aninias.Finalmente concluyendo digo:que afsi como la 
Ygleíia haze fuífragios ecclefiafticos por los niños , que 
mueren baptizados,aunqiie dellos no tienen necefsidad, 
por los bienes quede aquife íigiien a gloría y honra tic Ga^  íe¿ 
Dios, como lo traen Gabriel y Alexandr o de Ales : afsi AicfiM. p. 
ennuefiro cafo -quiere Dios , que fe hagan muchos fui- ^ - ^ ^ 
fragios y buenas obras, por las animas que cftan en el 
cielo, aunque dcllas no tengannecefsidad. Y i i la Ygle-
íia ordena y haze preces por los niños , los quales fahe-
mos que n o tienen neccfsidad: con muy mayor ra^on fe 
han de hazer.por-losdifunóiosjlos quales no fa hemos fí 
cílan enclia. 
D V D A S E X T A . 
6 T O fexto dudo: Si fu Santidad puede conceder if i^ 
L^dulgenciasa los difunftos,que murieron cathecu 
menos íin Baptifmo^Refpondo que fí : porque ya eran 
déla Ygleíia, aunque reuocablemente:afsi!o tiene Na- Nauitíai 
ttarro. duLnóta.jf, 
Aduier to a los fíeles vn c on fe jo fal iidable,y es: que an n,48'ln 
c^s que mueran , eílando conforme fu parecer bien coa 
^ios^procuren proueer €n fus tcítainetos,o de otra ma-
% X 4 ncr^j 
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neradexarencomendadoj quede todas las Bullas que v i -
nieren de difuntos/e tomen por fu anima^afsi como ma 
dandezir Miílas y otros fufiragiosiporque defta manera 
les aprouecharan mas^q ílíus lTÍjos,o herederos,íin ellos 
fe lo mádar,las tomaren-porqué auque las tomen en pee 
©ábr.di.le- cado mortal les aprouecharan, como lo dize GabríeL 
í i i o . j ; . Y atento la opinión de Garnica^no les api ouecharian : y, 
mas,que ex opere operantis,les aprouechara mucho eíle 
piadofo y Tanto acuerdo,que tuuieron de fus animas, y 
a ífe d i o n a 1 a s i n d u 1 ge n c i a s q 11 e c a n t o fe d e u e n p r o cu r a r. 
Comienca la Bulla dela Com-
poricíonXuya explicado aqoi puefiaes muy pro-
uechofayaun para las partes donde no ay Bulla;porqiie en 
ella fe tratan todos los cafos donde puede auer coni poíl-
c íony los cafosen qué no la puede auer. Y afsi trata déla 
materia de reílitucionty pongo primero la Bulla5co-
mo fe publica enlos Rey nos donde fe fuele 
publicar,puesefta fe ha 
de decla r ar, 
I gtonofo íantAugiifimpadrey maeflró' 
de ios Theologos ven tre otras grandes do 
árínas^que delas diumas Efcripturas de-
prédio y enfeñoalos Cliriftianos^iie vna enla Ygle 
liamiiycelebrada^qoe d i / . e : ^ / ^ ^ w^^^ 
tumsnilírefikmturaUatum^ quiere dexir^ que no/ 
fe perdonad peccado, fino fe reñituyelo deuido. 
Dedondeconocemos claraH^enteyque ladetencio 
in|ufta délo deuídojCs Impedimenta muy cierto e 
lafelible^pata 
Tdragrdfhó Vnico. ^ i ^ j 
primero fatisfaier y reftituy r io que fe deue. Yco-
mo encl mundo aya tantos trabajos y necefsidades, 
que muchos que deuen no pueden reftituyr : vnos 
pornofabcr a quienjnicomoiotrosj que no faben 
aljuftola cantidad^nla quien:ot ros^que aunquefa 
ben lacantidad^y no laperfona, ni la pueden refti-
tuyr fin perdida y cayda notable de fu hórayy otros 
por otros dmerfosre^^^ configo el 
jugo impedimento de fufaluacion.Lo quai confide 
rado por nueftro muy fanto PadreN.deífeando fo-
eorrer y remediar las animas^que defto tiene necef 
fidad^y afsi mefmo ayudar a los grandes trabajos q 
la Yglefia Catholica padece en la perfecucion j q le 
hazen losinfieles^enemigos denueñra fanta Fe Ca-
tjiolicajy los heregesjq contra ella cada día fe leuan 
tan ^ mayormente enlos prefentes tíempos> con las 
alteraciones y mouimíen tos que han liechoy 
afsi enlos Eftados de FládreSyComo en otras p.rf uiB 
cias déla Chriftiandad^cuyo remedio y defenfa efta 
acaí'go delaMageiftad Catholica > como príncipal 
defenfor y protedordel nobreChriftiano:ha que-
rido fu Santidad3con prouidenciay amor paterna!, 
.ayudarle y focorrerle^auiendo por fus Bullas y bre-
ues particiilares confirmado y aprouadoyy denue 
no c6cedido^aGompoficion5que el Papa Ñ . nne-
íredecefforteniaconcedida^enfauordela Bul-
Hulla de Compopcioñ 
quíér eílado^cbndícioiijOrdenjO religión quefean, 
Beclefiafticos^oifecularesjaunque fean délos men-
dicante^^de todos eftosReynos y feñorios defo Ma 
geñad^y eftantesy habirantcs enellos^o quea ellos 
^vinieren y .refidieren .en qimlquienmanera^que fue 
ren a cargo de qualefquier cofas ma!ganadas,o mal 
auid as5 o adq uirid as, t ornadas^ o ihalla das^aunq fean 
anidas por logrólo vfura, o en qualquier manera: 
» o fe fabiendo perfona ciérta^b conocida, a quien^ 
los tales bienes,o hbieda fe deuan y y puedan refli-
tuyr legidmamente^OíBO'de y ufo yra tnás-particii 
larméte declarado, íieodo comq ha defer la canti-
dad (porqiie,.aqoifeliazeJa dichacapoíicion ) iiafta 
en caridad de'cincd mil*mjaraüedíSyo dede abaxo:y 
dando por ellos los dos reales de plata, para ayuda 
a la dicha expedición y guerra cotra iiifieles^&c. 
:S V ' M U \ A M 1 O o 
H>Afta (jue c d n t ü a d fepu-ede^vno componer.numaí Si la Bulla de CompoftciGn Jna lugar en todo geneYO de dett* 
daSidertas e mciertO'Sfm.z. 
Sipara auer compoficion hafla^ue el acreedor efie aufemef nu.3. 
E n que cafosefla obligado eljuflo}o injuíio pojjeedorjimbiar ías deu 
das aí acrsedor3fm que fe pueda compontrfnH.^.. 
Sí ¡os que fe cmnp-onen quedan fejrm'os en confcitnciajpn queeflen 
obligadosareMttuyr aiospohres ío re 
^llos ohifpos pueden conceder la :compoficwn?num.€a 
Si los Principes feculares pueden co nceder a fus^ajj 'allos el henea-
do déla compoficion j fohre los Uews inmrtosjbien^mal aui* 
' doslnum.j* / " 
Tdfagrapho Vnico. . i&6 
Sldefpucsd^ hcha-efla compoftaoaparecen los feneres délas cofas 
inciertas,e¡ian obleados ios que fe han cornee ft o areflituyrles 
Id refid'jofnu.S. 
SÍfe pue&e c omp.oneryn mercadery^ue engaño a^na perforta yen* 
diendo a ¿os y no puede faher cernen esfm.p^ 
S i para que fe haga compoficion de cofas inciertas, conmene que fe 
haga demda diligenciadnu,\o. 
Si los que fe han compnejlo no tienen animo de reflituyr lo refiduoa 
fus acreedores, hdlandofe^flan en m d á \ c o n f c i e n c i a l n i í A i ^ 
SipMederiyfardefla Búlla los cMrangzrosím.í2. 
£emo fe pueden componer bstcclefiafticos fobrelos fruBos délos* 
beneficios^ otras rentas ecclcfiaflicas mal am4((s y llenadas y por 
refpeóío de no haaer recado las horas Canónicas,mhij . iq. i& jf,, . 
Si puede auercompofmon en lo qpie fe lleua mal,por ra^on delds di*- -
flribuciones qmtidianas délas yglefias Cathedrales, Coiiegiales^ 
otras 3 donde -las f tele auer fcafo.i.n, td. 
S i puede auer compoficion en las rentas que fe üeuan3no teniendo cu 
mnicamente los beneficiosíibid. 
Si puede auer compoficionendos fmMósqueMeuaelfufpenfoyO def* 
comulgado >aiurey el abhommeínu. i j ' . 
Si en los fruólos que Reumlos que no reftden e n los beneficios,puede 
auer compoftcion?m.iS, 
S.ipuede auer campoficion en los legadós,que fe déxan en recomp en 
j a de lo malganadó,fíendo los cobradores delias negligentes popr 
I n . a ñ o enla cobranza?nu.19.& 20. 
&ipuede auer compoftcwn en lo qm lleuan los j u e c e s por dar fen^ 
teneia injuftariO'dáatar la Mufae&perjuyzjo déla parte? mime* * 
2 .1 .22.^23* ' : . ' ' • ' ' :' 
^/tpu-edecomponer eUhgadú>quenáhid-aígítnv cofren caüfkjp* 
fa^ibidem'nu,!^.* 
Stfc puedencomponerks jmzgsfecHUrts&ecclefiafíKQT* déM que* 
' han lkuid&po*.mi*$ii de adriémjhfarpjfkm en oaujasu 
fojl e f p i r a » i d e s \ m » 2 ^ ^ ^ 2 ^ * 
Bulla de fcompojtcion 
Si fe pueden componer los offia des délajuíltciA, de los derechos de-* 
máfiíídosquehaníleuadofnu.iS, 
Como>j> en que cajo fe pueden componer los jugadores fobre lo mal 
jrmadoiy fe trata largamen te en ciertas conclufwnes la materia 
delJuego .m.30.yfque ad .^6. 
Si fe pueden componer los que üeuany piden lymofnafngidametet. 
nu.^ yTvfque ad nu.<¡i. 
Silos Prelados pueden mandar por obediencia a fus fubditosjque di-
gan Miffapor determinada intencion'>.nu.<¡o,&51. 
Si fe ¡¿uedeq componer délos daños que f ? ha^ en andando a caga, o 
. con ganados? nu.^ iTi'fque adnu.óu 
Si fe pueden cofnponer las mugéres malas délo que üeuan por fu afto 
malohm. 62 .^  f jue ad nu.6 7. 
Sife pueden componer los que ha^n fraude en la medida, y echan 
agua énehino antes que femenda?nü.6%7\>fque ad.nu.y4. 
O primero fe deueaduertir •: que todos los 
fufodichos fe puedeticomponer,hafta canti 
dad de cien mil marauedis^dando dos reales 
de lymofna por cada cinco mil marauedis:y 
fi hiuiíere mas.cancidad de los cien mil mará 
uedis^fe ha de recurrir al GomiíTario general de la Gru-
2ada,para que haga la compoíkiomy cinco mil maraue-
dis en moneda Caílellana, ion ciento y quarenta y fíete 
reales y dos marauedis. Enmonedadelos Reynos de 
Aragón,fon catorze libras vnílieldo y diez dineros. En 
moneda de los Reynos de Portugal, como alíalos mará 
iiedis fe llaman reys, y aya poca diíferencia del valor de 
los vnos al de los otros,cinco m il reys fon cinquenta to 
ftones. Yque fea ruffíciente lymornado:s reales, para fe 
componer vno de cinco mil marauedis b fe prueua de lo 
que queda dicho enla Bulla de los vinos: porque fu San-
tidad quiereque fe haga vna flima qual conuiene pa-
ra efta gLierra:y por tarito5qua.ndocompone tanta canti-
^ - dad 
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dadcon-tan poea, masmira a la cantidad que quiere fe 
junte,queaIapoca cantidad que manda dar rqueeierto 
ü mandara dar mas,pocos fecompuíieran, y menos fe jü 
taran para efta tan grande obra, y quedaran en eíbdo de 
cond enaci on,no rcíli t u yendo. 
S I G V E N S E A L G V N A S 
dudasyparaexplkacion perfeélade ia Bulla. 
Í D V D A P R I M E R A. 
% T O priiiieroque fe duda estSi eíla Bulla ha lugar en' 
: 1 . todo genero de deudas5ciertas,e inciertasymalaui1 
das,y bien auidas^Reípondo,^^ ha lugar en todo gene-
ro de deiidas,bien auidas,yTnalauidas5con tanto ^ q i ^ el 
acreedor fea incierto,yno fe fepa quie es:aísi lodize aqui 
fu Santidad,y lo trae Soto^diziendorque no es inciert05y ^ ^ ^ ^ 
no conocido el acreedor, al qualno conoce el deudor, re.q.7.'ar.i, 
ni fe acuerda del^ mas aquel que hecha ( fegun la deuda) ^o.33y. 
ftiffíciente diligenciadlo fe puede hallar ni faber del: lo 
qualabaxo declara mas. 
D V D A S E G V N D A. 
j Í""X Vdafe lo fegüdoiSi bafta queel acreedor eñe au 
- L / fentepara que fe pueda hazer efta compoíicion? 
^.qulay dos opiniones.Laprimcrade Soto,qiiedize qiie Sat0 in ^\ 
no,íino que es neceífario que fea incierto: porque e l .que '^ j^ ' ^ ' 
íabe a quien lo d¿ue , no fe puede componer con la Bul-' iuñ. & ¡ur. 
l^ílno con la bolfa.La fegunda opinión es de ^ol,arrw- c ^ - ^ 
bias,aí qualíigue Anglesen fu Summa^losqualesdizé:^!. pecca-
qiieqnando el acreedor efta tanlexos, que no íele pue- tü-3 p .^r: 
de imbiar la deuda, fe puede componer el deudor: y la'"^"! ^™ 
Kazondeítoes (fégun dizen eílos doéHfsimos varones) ftit.dub.i 
porque los bienes delacreedpr que eíla muy lexos , ion ^ nw 
adidos por incie rtos,y fe han de dar feginilacOmun a los 
pobrcs.Para concordia deltas dos opinioiies en íi diiiér-' 
^ ^ 0 5 ^ 11 «Ideudor ppílecdor injoílo^íkiido obli 
? • - % ' gado 
Hulla de famjiojtcim 
gado a imbiar la deuda a fu cofta^aunque gaílc cn imbiar 
la mas délo que ella vale^io fe puede componerr y^n efte 
caío entiendo que habla Soto. Empero, guando *el deu-
dor espoííeedor juílo^y íia culpa íuya íciue clacrcedor 
lexos,fiii ledar lo que le deuia, como el ral n o efta obli-»< 
gado a imbiar la deuda a fu cofta: antes la ha de imbiar 
a coila del acreedor,y por eftaunuy lexos íe hade gallar 
mas que lo que ella vale en i m b i a r i a , en efte cafo puede 
muy bien auer lugar el beneficio déla compoíician , y en 
d es .verdadera la opkiio de Couartubíasrlo qual fe prue 
na^porq fe entiende,que afsi lo querrá e l -acreedor: pues ' 
de imbiarle la dicha deuda, e l i a n do tan lexos, mas daño 
ie v,iene,que pr0uecho,corno cófta délo dicho:y fe prue-
lia mas:porqenfCeíidiendo*el deudor(que es poíreedor f iu -
,ílo)que no ha de pagar lo qtie ic ha de gaílar en imbiaríc 
ila,ni.enley de jufticiani de caridad cfta obligado a im-
Nía. inma bjarfelaa fu coíla,comoderpues de N.anarro y Soto lo 
4z.C¿!43n.U* trae Anglescn fu Summa:donde refuelue muy bien en q 
Sot.li.4.de cafos el poífecdor juílo^efta obligado a imbiaria deuda 
^z'árVfo a U^ c^ft3^ en que cafos nodo qual pondré aqui.porque 
US. c6uienefaberfe.,para perfe<Siainteligencia defta difíicul-
Aogjcs. vbi- ta d: y p r i me r o di re l o q u e ay ac e r ca del po fíecdor j uílo,y 
0 '140* luego tratare del políeedor inj 
4 Chantoal poíreedor jufto^efpondoloprimeiro: que 
í no haaijido de fu parre tardanza en pagar,no eíla obli-
gado a imbiar eldepofitoafu cofta. 
D i ^ o l o f€gnndo,q íi el fe a p a r t a deMugar donde reci-
bió la cofa,q poífee del acreedor,cíla obligado a imbiar-
fela a ftLCofta,íino le auifo primero que fe apartaíTc, que 
^vinieiíe a cobrar lo que tenia-en f u poder. 
Digolo tercero, que fi el acreedor íe aparto ^ no^íla 
obligado el poííccdor a imbiarfela a fu coila. 
Digo l o q u a r t O j que á d poífeedór entiende, que el 
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acreedor IK> h^de pagar lo.qoe fegaflarc, no e#a obliga-
da aúmbiar a fu coíta la diciia coíá.Eílo es3quanto al poT 
feedorjtiíto. . 
Qiiianto aipoíTeedorinjuílo digo lo primero: que íl fe 
va a otra parte,€fta obligado a imbiar la deuda a fu coila 
Digolo, regundo^que íiel acreedor quando feíue no 
hauia de licuar la cofa deuida cóíigo, no eíla obligado el 
poffeedor aimbiaríela a íli cofta: porqel poíTccdor injii-
J[io,folamenteeOra obligado a la reftitucion déla cofa col-
mada,y del daño que fe íiguio al acrecdor,dc que fe k hi 
zicfTe aquel Hurto: y enefte cafo no le vino daño , pues 
no hauiade licuar eoíigo la cofa que leauiá tomado. De 
dóde ie íigue^queíiia hauiadellenar coníigo fin gaftos^ 
el deudor eftaobligado a imbiarla a fit cofta,rnasficon 
gaftos la hauiade llenar,no efta obligado a imbiarla a fu 
cofta : bafta que pague lo que fegaftaremas deloque eL 
acreedór hauia de gaflao lleuandolá coníigp^ 
Digo lo tercero: que íi el polTeedor injuílo no tiene 
pofsibilidad para imbiar la cofa hurtada a fu cofta,o fe 
hadegaftareiv imbiarla mucho^masde loque ella vale, 
por el acreedbr eftar muy iéxos,fé'ptiedtjiiuy bien com Scot.n.4.cfe 
poner enefte cafo:afsi lo tiene Seoto y Caftro^ M.Q.i.ar.4?. 
D V D A T E R G E R A . t c c ^ 
Vdafe lo tercero:Si los q fecóponen fóbredétt- c.ii.fo.474 
das inciertasbiéso mal anidas, por q fe ignorad S-^ g^7 
verdadero fe«ér dellas^quedáítgmos e n - c o n f e i é e i a C a m r . i n r ¿ r 
^cs de reftituyr apobres^o aotrás obfa|pias (como árr- f ú ' ^ c ^ ' 
tes eftaoaírobligados) lo reíidu^ que les queda del pues ^i'&^r^ 
décópoeftos^Efta dudatratan Sylne'ftro^Gouarru. So- SoÉ.iu4.ai. 
15 Go r d o u a, y Na ti a r r o ^ los qu ales dize 11 m uc h o acerca • ^  -¿¿r^ 
^ella;La vcfdad^s^q quedtolibresenconfeiéaia."porque q.4. 1', 
^qttedaffc»oWígaées^feriá^r.vna'dtqtiátraca^iíá-s: a «** 
Lreítitiiaan es perjudicial^^ los-acreedo* z ¡ ) , m , 4 ^ ': 
% "Bulla de Campofcion 
rcsnoconocídos:oporqprejudicaala Ygleíia^cn cuyo 
prouecho fe hauiande gaftar los tales bienes: oporqde-. 
frauda a los pobres, o a otras obras pias, para las quales 
fe hauia de hazer la rcftituci6:o porque es milla fegü De 
recho. No obfta lo primero:porque aunque los tales bie 
lies fe hiiuieíTen de reílituy ra los acreedores,podiá ellos 
hazer dellos donación: y enefte cafo, no fe fabiendo dé 
ios^dichosacreedores, re prefumeque lahazen, pues fe 
haze vna obra tan pLa,como es ayudar con cfta lymofna: 
y mas,que el que tiene poder,que es fu Santidad, remite 
lo reílante, lo qual puede muy bien hazer : porque ais i 
comoddos bienes inciertos, cuyos dueños no fe hallan 
ni fe faben, queen Efpañallaman moíhencos , puede el 
Rey^difponer, hechas las deuidas diligencias, y de hecho 
lo haze por fus leyes,aplicandolosal fííco, y a fu thcíore 
ro rpara pr>ouecho d e la República : afsi délos bienes in-
ciertos , bietijO malaiiidos,fugeros a reftitucion , puede 
^el Papa difponcr aplicándolos a vna obra tan fanta co-
mo efta: y dando efte beneficio de lacompoficion, pro-
ueyendo alas confeiencias délos deudores, prefumicti-
r do queafsilocjuieren los acreedores. N i la tal compoíí-
c adhono- cíon Csen perjuyzio déla Yglefia,encuyo prouecho fe 
re ds autho hauian de gaftar los tales bienes : porque el Papa es libré 
m.&vfup4 derpenferodellos,yauiendo caufa razonable, puede de 
"r'ni.hc T u r ellos difponer'.y enefte cafo la ay.Yqi-e fu Santidad ten-
.recremau ga efta adminiftracion, feprueuaen Doiecho,y lo traen 
j n c . f í res. Xyrreqremata ^y Florentino: ymas,que Ghrifto nue* 
Fioreuc. z. ftroRedéptor,cuyo Vicario es el Papa,tieneel patrimo-
P -1-ll¿ccll^ nío toda la Ygleíia.Cóíirmafe masvporque comíí opi 
a ü A p o f t o - nion esdelos dootof es , que por el Derecho natural,o 
¡u.depra:b. délas gentes,la República Sucede en lugar del íeñor no 
cógele- c o P O C Í d q , « n l p : S bienes comunes.Por tato, ya q-ue el Ra-
«tiojie. pa,)' los Rey es fon caberas delaRepublica?puedq có jUr 
ñ o título hazer lo que la República puede, que es reiiii^ 
t i r los dichos bieneSjO en todo,o en parte, auiendp juila 
caufa para ello: porque no la auiendo , aunque valga la 
tal condición , peccan, d-ando pródigamente los dichos 
bienes. Nilacompoficionprejudica a los pobres, ni a 
otros lugares piadoíos ^losquales fe hauia de bazer la 
reftitucion:porque aplicar fe los dichos bienes a pobres, 
o a lugares piadoíos,no es Derecho natural^o diuino(aü 
que es conforme al Derecho diuino y natural, como las 
de mas leyes humanas)íolamente es derecho ecckíiaíli-
co,poíInuo y humano : y el Papa es fobre todo derecho 
humano,principalmentetiatahdofe dé la íaluación de 
las animas, cuyo paíloefta comeado a fu Santidad: y 
masjqueeílacompoficion fe haze.para defender los po-
bres y lugares piadofos del incurío de los infieles, que pa 
rece nosqnieren ya entrar por las puertas, vfurpando pa 
ra íl cyranicamente,lugares,ciudades, prouincias, y rey-
nos fugetosa la Ygleíla Romana,robando a pobres , ar-
ruynando y quemando los templos confagrados a Dios. 
Niefta compofícion feannullac irrita por algún Dere-
cho diuino,o naturahy dadocafo^que ei Derecho póíiri 
uolairritapayannulara,cI Papacsíobretodo Derecho 
humano. Prueuafe mascftoípotque fegun ladodrinadc 
fanto Thomas,y Cayetano,al Papa le conuiene proueer D T h o . i . i : 
lasconfeiencias de fus fubditos: y tratandofe de la falud H ?9-*11-2-
efpiritual dellos,y del bien fobrenatural , tiene plenifsi- latí ' .q.íóo'. 
maauchoridad fobre las perfonas y bienes temporales: a r t . i . & i t ó 
porque efte es el fía propio de la Yglefia militante, cuya Caiqz' 
cabe^aes.Luego al Papa,comoapaftor de todos, perte-
nece proueer como fe deue guardar quantoaefto, él De 
fecho Diuino^irandola faluddclasanimas délos deo-
fiores^rdenandoel beneficio de la compoficion, 
Y D V -
"Bulta dé Compofíckn 
D V D A ( I V A R T A . 
Vela fe lo quano: Silos Obifposen fus díoccíis 
como paftoresdellas^piieden c o n c e d e r cfte in-
dulto déla copoficipnBlieíppndo que.no0íi no^tiené para 
ello licecia del Pa.pa.?porq a jólo el principe deja ygleíia: 
pertenece k.difpeníacion dejos bienes comunes della: y 
los tales bienes fon del común thefprorfporal déla Ygle 
íiado q u a l fe entiende, faino íLay G o í i u i i i b r e en contra-
. « o rio bailante para hazer Uv.o quebrantarla en p a r t e r o ca 
^I .u . re í t . s r . c i / i ; r> i r * 
«J.7.& 8. todo-.como ip ti?ne Symeítro,y Corcioua.» 
ebrdo. vbi. i x V D A Q V I N T. :A. 
upfa* j s f ^ N Vdafe lo quinto: Si ios principes fecularcs puc^ 
\^^ / den hazer la meíma compoíicio délos bienes in» 
Spt. vbí fu. ciertos,bien,o mal hauidos.Soto fe inclina a la parte af. 
Gorjbifu. üf marina.Empero Cordouadizpque no: porq los print. 
cipes feculares3fo]ameate'.k.pu^den meter en los? bienes 
inciertos,bienanidos,perdjdos, los quales en Efpaiia fe 
Jlamán moftrencos:porqiie;eftps perteneccu al theforQ 
déla República feglar: mas no fe puedenmeter en com-
poner lo mal ganadlo, Yla, raz.on esi porgueal Principe 
fecuIar,folameate le escometida la goiiernacion de las 
cofas temporales3.7 délas perfonas feglares , en.quanto 
©.Tiio.i.x.vP?r£enecea<fu propioíín : el qual fegiín fanto Thonjas, 
w w w es paz y juíHciapolirica: por tanto íblamentepuede en-
^ic t .&ibi tew4c^  en|o que- toca aeíleün y concierto poiitícp : f 
i^is^ aísifola,mentepHededifponer enlos bienes inciertos har 
Hados: porque al buen gouierao de vna República perr 
fenece, que el dominio de láscales cofas no fea inciertos 
mastio puede difponer de ios bienes injyña e ilicita-r 
mente adqukid0s:porqiie.cílo toca a la, coníciesicia , 1% 
qua] fe.ha desordenar con D ios: a lo quaLno fe; efticnds: 
I|^p0teíkd:ctuil^ icaipotaíi^fio^.foJamc^sJ^.c^ckíla?' 
l?ardgra}}húVnic£ íyo 
D v D A S E X T A : 
Vdafeloíexc^: Si defpües dehecha la compdii-
ció parecieren los íeñores de las cofas inciertas, 
cíhrá obligados los deudores a reftituyr lo reíiduoíRef-
podo5qeü:ará obligados areftiruyrles ib la mete lo q tie-
ne en fu poder5aunq efte gaíl:ado,y rabien lo q c5 los di- Caie t %. 
chos bienes ganaró:afsi lo tiene Cayetano 5'Cordoiia y 6X. ÍX .¿ ¡ ' 
Sotordedéde fe íigue,qlo q han dado a los pobres, o 4u- lCor. vbiru. 
gares pios^oloqconboena féhangaftadojnocftan obH ot,v ílu?* 
gados a reftituyrlo-.fjíluo íi por ello fe hiz iero los deudo*, 
res mas mcos. Yla razo délo fHfodicko-esvporq la tal re* 
raifsion que fe haze por vra de c6poíícion3la haze fu Sa 
tidad,enquantonOparece verdadero feñor , al qual los 
Bienes fe dcuá réíliruy r,y liazela entendiendo qi^eafsi lo 
quiere el acreedor,ya q del no fe puede aucr notic-ia, he-
cha la deuida diligencia.Por tanto parece voluntad del 
.acrcedor,remitir lo reíláte,mietrasno fe puedefaber eTh 
y fabiédofejya ce (Ta eftarazo:y el Papa no quiere quitar 
ánadie,lo que coforme a derecho fele deue: por lo qual 
elacreedor en cílc cafóle puede pedir en el fuero exte-
rior por juíHcia lo reftáce déla deuda,como lo dizeSoto^ 
D V D A S E P T I M A . 
f Vdafe: Si vn mercader FÍniedo dos perfonas a co 
prar a fu cafa,defraudo a vna dellas y y no puede 
faber quien es,íi fe puede coponer? Parece que íi, porque 
«1 acreedor es incierto: empero la verdad es,que no:fino 
quea entrambos,o a fus herederos fe hade hazer lareíli 
tuciontporque eneílecafo^noes totalmente incierto e! 
«creedor :Io qual fe rcqukre, para que fe haga la cépofí- Sot0'm ^ 
¿ o r n a d l o tieneSoto; ' ^ Z ' 
D V D A O C T A V A . K " * 
í0 Vdafe lo oólauo : qual fera la dcuida diligencia, 
qes neccffarioqfeh-aga , paraq fe pueda dezir 
Y z k t ú 
rBu¡ld de Cómpojídon 
acreedor incierro> Refpondo: qucparatíoredezirauct 
hecho la deuida diligencia.que cncíla materia fe pide^no 
csneceíTario que haga todo io que puede hazer : porque 
para vencer la ignorancia,no eíta el hóbre obligado a ha 
zer todo loque pucde,ni a hazer todo lo que eíía obliga 
do:y afsi^íivnhabredexadeyralaygleria vn dia de fie-
fta,q obliga a oyr Mifía,y en aquel día fepronúcia vn nu 
dato del Obifpo,enel qual manda,qoe fe guarde vna fíe. 
íla,qiie no fe folia guardarla eíle tal le efeufa la ignoran-
cia no la guardando.-laqual ignorancia no tuuiera,íi cu-
plier a con el precepto de yr a la y glefia a oyr Miífa, en la 
Almam i a ^ u a ^ 0 y e r 2 e^  man^ato Y2 ^ c^0:como 1° ^2CN5^^tr,ayn) 
moraii.c.4. Naiiarro,Cordouay Medina. Pues en rcíoíucion digo: 
Nau. ínSu. queaquelfe dizeauer hecho la diligencia deuida en eíle 
Corí i ib . i . ' czfo^y otros íeraejátes,que haze todo lo que vn hombre, 
qq q.i. de bien y temeroío de Dios íuele hazer en femejantesne» 
Med.i i .q. gocios,comolo dizen los padrea arriba alegados. 
L m D V D A N O N A» 
i r | \ Vdafe lo nono-.Si defpuesdecompueílos algu-
1^  ^ / nos tienen animo de no feftituyr lo que le les 
remitio53tinque no les fuera perdoaado y remitido, por 
c ík beneficio déla compoíícion^ftan enpeccadomor-
ta 1 í Refpondo q ue fí:cp mo 1 o e íla e 11 adr on, a 1 qual fe le 
perdono el hurto, teniendo*animo de no le refüituyr, 
Ñau inSíL aunque no le fuera perdonado '.ais i lo tiene Ñauar ro en 
Inü'nc1'9** U^ Summa, amoneilando a los confeíIbres5que auiíen 
dello a los que le componen : loqual es muy neceííario. 
Porque deciento que fe componen ^ prefumo por niie-
ílros peccados auer muy pocos, que no queden en pec-
cado morral . De donde infiero , que ñ defpues 
-vno fe compone tiene anií-no de no re ñiír yr lo r t í ¡ ó t \ O i 
aunque parezca el feñor,verdadero, efía en p€ccsd<> 
moital ^ puesel tal feñor entonces tiene adicis para fe 
Tdragrapho Vnkol í j i 
lopedirenelfLíeroexrerior.cóformelo dicho arriba en 
ladLidafeptimado qualpicioa los predicadores y auif-a 
enlospiilpicospredicádola Cruzada, para q c ios fíeles 
que tienen necefsidad de fe coiMpoiier, queden compue*' 
ftos conDiosiquees lo que pretende íü Santidad. : 
D V. D A ,,DE C l : M Á. 
12 f~*X Vdafe lo decimo:Si fe puede componer por vir-
j ^ / tud defta Bulla los de eftrañosReynos^donde no 
ay Bulia,viniendo a eílos Reynos^aiinque fe vayan luego 
a los fiiyosfRefpondojque íl:como lo dize la nTefma Bul 
la^ibíiQ que a ellos vinieren: loqualcoíifta délo dicho 
enla Bülía de los viuos.^a-
Vifto eílo en general,para mas peifeíla explicacio d ^ 
cftaBullavconuierie explicar en pamcular5!os caios q po 
neaquielComiííariojenios quales ha lugar la coíDpoí i 
cíon, y dexare de explicar los que de lo dicho eftan cía" 
ros.Para mayor claridad de cada cafo haré vn capitulo, 
«nel quál tratarela materia quetoca^para q en ella partí 
cular mente fe vea como puede auer lugar efte indulto ;-y 
antes qiieentreenla expiicaciOB deI5pondrevna regla, q 
han de traer los coníelibres delantedelos ojos-la qual es 
tíla:C^e qtiando la refticucion fe ha de hazer a pobres^ 
por los quales fe entiend.en5raonafterios5hofpitales 
fiasjo pobres particülares,otío ay acreedor cierto, o le-
gitimo^fegiinderechó^aquien fe deua hazer la reftitit4-
cion,ha lugar elbentfidodelacompoíicion. Preíupu^-
fto eílojfiguenfe ios cafos, 
C A S O P R I M E R O , 
A brei0Sfrug:GS deteneficiosjy otras rentas ec-
defiafticas mal auida'Síy licuadas por clefcóío de n o 
canónicas; tomo fon obliga^ 
Y ^ éos. 
HuíU de Comfo ftcion 
dos^y no tener canonicamete fus benejGcíoSjOauer 
licuado ios fruétos dellos^efiando defcomulgados: 
con que de masy alien de de los dos reales 3 que fe 
han de dar en lyoiofua^deía eompoficion de los di-
chos cinco mil marauedis , haya de darla per fona^q 
afsi fe compufiere^e los dichos frudos 3 otros dos 
reales^a la fabrica déla yglefia? donde fuere el tal be 
nefido y porque fe hiciere la compoficion. Y afsi 
mefmo refpedo de lo que mas fe compufiere, por la, 
orden fufodicha y declarada. 
Conc.Lare. 14 Por defeco de no aner f e2acíó.)Nota,q en el Con* 
fuh Leone c j j j p Lateranenfe.fe mandorqueel qde tuuiere beneficio 
tuimus. "€ cura «e ammas^o limpie,q reza las horas C ano ni-
cas5paííados feysrneí^sdeípues de tener el dicho benefi-
cio.fm auer legitiméimpedimento^todo el riempo q de-
xa de re2ar5no haze 1 os frudos íúyos, antes-efta obliga-
do a da r los a la ygleíia2o a los pobresry por efta Bulla íc 
puede c6poner5conforíne la cantidad arriba piiefta. Pe-
ro aduiertan^que no bafta toniar lá Bolla, fíno q confor-
me a fu Gonfciencia,por Gada Bi'illa q tome para coponec 
fe délos frudós mal'll;eiíad©á,hacle dar dos reales para la 
fabrica d e í a yglefía,dondé fon los beneficios: y fino-, n& 
queda G'OÍnpueftx)santtes>efta obligado areftitucíoVcoiiio 
lo eílaua antes q tomaííela Biilía: i como lo dize aquiTu 
SátidadXa,razodelbqual5nOi(c5fbrmearniparecer)eS5 
Ñau in Su., Por 1° ^ize Naua'rro enfuSúma,que ha anido diida 
c^.n m. entrelojs dodorcs^íi los tales bienes y frudos fe hauian 
írai^iii._. de reílituyr a pobres^oalayglefiadondee» el beneficio*. 
y fi a la ygleíia^omo fea acreedor cierto,no parece q pue 
de auer c6poí?cioa:lo quaíátfníf y&efta determinadb por 
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vn Motu proprio dé Pió Quinto^ qué, o a la ygkíia 5 o a 
pobres fe puede danempero fu Santidad, como padre de 
las ygleíias,no obftante ia dicha determinación,reoiedo 
también refpe^o a la duda que ha auido 3 ordeno, que a 
las ygleílas délos beneficios fedieífe tata lymofna como • 
feda por efta Bulla:teniendo la fabrica d-eias yglefias por 
obra tan piadoía,comola cotiquiílacórralos infieles, pa • 
ra defenfion de la Ygleíia.Acerca deíla palabra ay algu-
nas dudas. 
D V D A P R I M E R A . 
15 \ M As veamos,que reftitucion ertan obligados en 
1 V X efte cafo hazer los tales clerigosHleípondo, q 
paliados ios fcys meíes,todos los dias quedexaren de re-
zar el ofíício diiiino,eftan obligados a reftituyr todo lo 
qcae enel beneficio en aquellos dias, vltra de los pccca-
dosquecometen'.fidexanMaytineSjla miíad:fí dexanlas 
de mas horas,1a otra mitad:íi dexan ia vna dellas, la fexta 
parte de los f rudos de aquel dia ; como Pió V. enel di-
cho Motu proprio lo declara,y lo trae Nauarro:y lo mef 
mo ordeno Pió V. enlos ordenados de ordenes meno* 
rcs,qiie tienen penfiones fobt ealgun canonicato, o be-
neficio. Seca los quales obliga a rezar el offício menor 
denuefíra Señora : y no le rezando , pierden la peníion, 
conforme lo que pierden los beneficiados, que dexan de 
rezar,vltra del p^ccado mortal que cometen. De lo di-
cho confia, que la opinión de Soto , que dize: Que fi el ' ^ 
clérigo dexafte de dezir el officio diuinopor vn dia , o ^ M , 
dos, no efta obligado a reftitucion': en ninguna manera deiuf t l&m 
fedeuc feguir,porque había expreíTamente contra lo de- re.q.^ar.7. 
crerado en el Concilio Lateranenfc.el qual quáto a efto, ^ ¡ f 
cfta confirmado por Pió Qu_into:lo qual fi aduirtieraAn ftu faden-
gta , con mayor determinación feapartara déla opinión da' ProPter 
Y 4 D V -
'Btillade Comjtofcion f 
D V D A S E G U N D A. 
Vdafe lo fegundo acerca<leílo:Si también co 
p o fi c i o n e n i a s d iftr i b uc ione s qu o t id i an as délas 
yglef ias cathedrales5coÍegiale.s, o otras^dbnde:las. fuela 
aiier,lleuadofemal,por no arsiftir enlDSGfficiQsdiuinosí 
Refpoiido-j.quc;ñoíparque ksaales. diftilbucííones., no fe 
dan íegunOerechoajafahrteayde'aygleíia^ n i a lo s po-
bres,lleuandof€mal,{ino albs dc.mas clérigos q aíílíHe* 
ro ajos ofHcios dminos^re les acrecientan las dichas p o r 
iV cióles:cpmp ladizerNauárcoVy en Derecho cfta decreta, 
deZ elenco d a.. P'O c, t a n t o o. mo. en eft e c a í o a y a a c r e e d o t c i e r t o, n o. 
no a, refid, p ue de; a Ü er c 5.p o fíe ion: y 1 o m c f i n o* fe hade dezi r 5 quado 
l lb^* en alguna yglefia ay.conftitudon^q.u.c los frutos mal lie 
nados fean para ciertas obrasgues ay la meíma,razon0„ 
H no tener canónicamente íus beneíicios.) N ora, que 
aqiiel que fin titulo c a n o n Í G a , a fabiendas^recibe y tiene 
- al gilmbencfeiosefta/obligado'a déxarlie, con obligacion 
dc.reftituy r los friu5l:os;recebidos:y aquel que enelprin-
cipio penfojqiie eltituIb era canonicOimas deípues fupo 
que; n o lo era^eíla obligado afo meñno : a efte trabajo' 
i^ílefes.^e^p^rte acude fu Santidad eáeftaBulla;: porque aunque: 
í r ^ í e ^ no difpenfe con efl:e para,queííin titulo t enga el benefí-
bend,J cio^le exiniede la obligación de reftituyr los frudos re-
cebidos^tomando eftaBulia^ y, componiendo.fe. confox-
nielaformadelia.. -
O. hauer lleuado los,fru^os dellos r eílando defco-* 
iniilgados.. 
J > V D- A 'V K I Q A». 
1^ IT^Vdaféi í ienlós frudosquclieuaelf^ 
r | i ^ ^ d e í c o m u l g a d o á i U r e : v e l a b b p ^ 
W&j. GO po fie i p n?.Re fpó do, qu e íi ,c o tn ofe € i z e en eft a B u fe 
h . - Mas'nota,q imílelTufpefo,o ¿b f coTn i i i gado - lo sha roe-
. i^c^tpdostjaraíaísíft^ixc^ydef^ 
otra cofa de que pueda íuftentar a íi^y a ella, no es necef-
fario que fe componga,porque el Derecho fe los da pa-
ra eftecflFedoicomoio. trae Nauarroen muchos luga- Nau.vbiíu: 
res.Empero aduiertan, que por fu familia no fe entien- " 7 ^ 4 . C & 
den fus deudbs, (finofonpobres) ni otros gaílos fuper- deredd. 
fíuos^que fueleace^ ^ cleí* 
fonaS'Jas quales fegim derecho y razón-, no hauian de 
mirar^quanto mas fiiítentarrporqueíl por fuítentar fus 
denraíiadosfaiiftos,y otras cofas que callo^ gaftan los di 
ehosbienesy frudlos de los pobres-, vkra del peccado 
mortal que cometem, eftantobligadosa reteuyrios alos^ 
pobres,o a la ygleíiaiy íi fon de diílribuciones quotidia-
nas^ a los de mas clérigos queafsiítenalos offícios diui-
noso,. Por tanto», para feguridád-de fus confeiencias, fe; 
puede componer dslo que hauian de dar a pobres, o a las 
ygleílas. Empero, íi el benefíciotiene fuffícientementc; 
con que fufteiitar a íi;y a fu familia:, efta obligado- a re-
ítituyr todo lo quelleuo del beneficio^eílandodeícomu^ 
gado , o fufpeiifo por fu culpa : porque fino tiene culpa, , 
no le quita el Derecho los dichos frudos., Dedondein-
fíero^que aquel queefta defcomulgado5o fufpefo tan fo» 
laraeiite.enelfuero exteriorv mas no quanto a Dios : no 
efta obligado a reíiirucion de los fruólos recebidbs, eftá 
doafsi defconiulgado^o fufpenfo5falüo fí por fu culpa y 
negligencia no íe abítielue : porque mientras düra la tall 
Tíegligcncia pierde los frudos,y hauiendbfe de dar a p-o .^c.cocjnereE 
bres, o a la yglefiajfe puede componer;. . , te.de deri-
í3 Nota^que no concede fu Santidad aqui,que fe pue -^ dente"reíí" 
daii'componer los que no reíiden en fus beneficios los Conc. Trf.. 
fíales Iléuanlos frutos con;mala confeiencia1, y cftan ^ ^ ' ^ g 
obligados a reílítucionveomo lodifponeel D e r e c h o y séíúZ'^ 
féordena en el Cbnciilo^ridenrino .^ donde; fe manda:- ^^ SeC^av 
3 d U de fympofícion 
íadoíjque tuuieron cargo de aninias, aunque tenga qiial'-
quiera dignidad^o preeminencia, eftan obligados a reíi-
dírenftis Obifpados-.y no pueden faltar delios cada año 
mas que por éfpado de tres mefes : y teniendo neceísi" 
dad de eftar mas efpacio de tiempo , no pueden eíiar íía 
licécia infcripcis del Papa.o del Metropolitano: y eüan-
doel aufenre , del ObiTpo mas antiguo que tuuiere fus 
vezes:y vna délas penas que fe Ies pone, es , que los fru-
stos délos cales Obifpos pro rata del tiempo queeíluuie 
renaufentes , no reraníuyos^e i pío iure,losperderan:an 
teseftaran obligados a darlos a la fabrica de las yglefias, 
o aíos pobres Jin poder aoer eneftecaro concierto:ni ía 
conipoíicion que por ios fruélos mal llenados fe fu ele 
con autoridad Apoftoiica hazer por virtud defta Bulla y 
de otras: y afsi , quando elObiípo íinla dicha licencia 
cíla a ufen te mas del dicho tiempo, que le es concedido, 
pierde los frudos de raí manera, que neceífariamete efta 
obligado a reílituyrlos a la fabrica déla ygleíia , o a po-
bres,íin poder gozar del beneficio defta Bulla: como lo 
P ^ n l i i i . determina ei dicho Concilio, y lo nota Nauarro. Ylo 
mefmo fe ha de dezir,de codos los que tienen beneficios 
curados , y íin licencia de fus Ordinarios eftan aufentesj 
mas délos dichos mefes que fe dan a los Obifpos : porque 
eíle tiempo fe da también a ellos^auiendo jufta caufa,co-
Hauar. T'OÍ mo lo deciara Nauarro: y por efto enefta Bulla, aunque 
frp1"*- fe conceda la copoíicion a los Eccleíiaílicos,q no huuie-
ren rezado las horas Canónicas,y a los que no tuuieren 
Canónicamente fus bcnefieios,y a los que por eílar fuf-
penfos,o dcfcomulgados noafsiílenenios officios , lic-
uándolos frutos de fus beneficios, no fe cocedeefte be^ -
nefíciojalos quenorefidiendoen ellos fin legitima cau-
fa,lleuá losdichosfru61:os.Ynota,que fí los dichos Obif 
pos y curas/ni caufa alguna razonable eftuuieren a ufen 
Taragrafho, Vnko. i j q , 
tes,íos (los5o tres mefes^ que le fon concedidos enel COIT-
cilío,pierden pro raíalos fruólos^c incurren en las mef-
mas penas fiifodíchas:porqiie aunque el Concilio Ies da 
licencia para eíte eípacio de tiempo , empero encárgales 
laconfciencia^diziendo : que en ninguna manera lo ha-
gan,fin auerjuftacaufaparaello:porloqual , ni délos 
frutos que llenan eftos dos me fes, eftando aufcnres fin 
caufa^fepuedencomponcrdoqualcóña claramente del 
Concilio:parricularmete del capiculo primero.§.íi quis 
autem.dek Scfsion.2j. 
C A S O S E G V N D O . 
i p T Ten/epuedé componer fobre la mitad délos 
l legadoSjquefaeron hechos en defcargode lo 
mal lleuadOifienda las perfonas a quien fe huuiere 
hecho las mandcls^negligentes por vn año en la co~ 
hran^arauqueíe fepa quien ion los tales legatarios^ 
y perrqnas.Efte cafo y e! paflxido/e expriraen par-
ticularnienteenla Bulla pkteibea* 
Quiere dezir fu Sansidad en el. Pongamos cafo, que 
a mi me dieron por fer pobrejvn legado de cié ducados^ 
eiLdefcargo de lo raal licuado r y vos foys el heredero^ 
que roe lo haueys dedar : íi yo fuere negligentepor vn* 
año en cobra r el legado jpodejs vos coponeros en la mi^ 
tad, que fon cinquen ta ducados, de cinco en cinco mil 
marauedis, tomando Btillas , haíla llegar a la cantidad 
de ios cinquenta ducados?yquedays oblig,adov a darme 
la orra mitad: y efío aunque íepays, que yo foy legata-
*Xf: porque a no faberlo , feria confo rrae lo de arriba,, 
^ees componejídsentode^puesno halíay? dueño8, n i 
esv-ueftro- para tener lo í?n compoficion: lo qual fe d i^ 
xa eñ el cafo «jue fe %ac» Y no fe haga cño efer up urofov> 
'Bulla de Comfojicion 
porque cílos no fon bienes propios,fino para adqinrir,y 
condifcurfo de negligencia, y mandados en defcargo de 
lo mal lieiiado5y ganado,c uy o dueño no fe labe. Pero ha 
neys de mirar,qiie eílo fe entiende folamenre en legado, 
que nopaílé de cien mjl mai aucdisrporque íi paila deíia 
cantidad^! Comiílario general fe ha de acudir por lacó 
poficion: laqual declaración dize Garnica aqui, que;fe 
la i rabio el Cpmiírario general, quando quilo eíeriuii: 
íbbre la Cruzada. 
C A S O T E R C E R O . 
2 0 TTei i j fe pueden componer íbbre los legados 
1 hechos antes de agorado hechos ene!, tiempo 
déla publicación deíla Bulla^cujf os legatarios cío fe 
halla^en^hechaladeiiida diligencia. 
Eüa compoficion no ha de fer enla mitad, fino en to^ 
do?pues 110 fe halla legatario cierto: y no ha de paííar el 
legado de cien mil matauedis^orque páílando, ha fe de 
acudir al ComiíTario^y fe ha de hazer de los legados he 
LiTko. f f . chos antes de laptiblicacionyoenel tiempo della , y tío 
w Tm'ad hechos tiefpues: y ha fe de entender en todo gene-
ffVj 'icgem ro de legados, o fean hechos en defeargo de lo malga-
Aquihafn. nado , o no. Lo niefmofe ha dedezir del fídeicommiíro, 
porque qLianto a eílo andan a parejaslos legados y fídeí-
coinmiííos. 
C A S O A R T O. 
21 1 Ten^ el juez ordin ario 5 o delegado, fe puede 
1 componer por lo que ha licuado^pordar fen 
tencia injufta, o dilatar la caufa en perjuyzío déla 
parte, o otro agrauio^ o coía nq deuidaíatisfaz.ien 
do a la parte. 
Acer: 
Tafagrapho, Vnico. l y j 
Acerca dek materia defteGafojVeafe Santo Thomas, D.Tho . i .*: 
AdrianOjMediiiarSoto3y Nauarro.Muchas cofas ay que q - i ^ r , / . 
tratar para fu perfeda explicación. : i f an ex ¡oru 
La primera es,q.aunq aya torpedad departe del juez, per cóciu. 
y del que daalguna cofa para fe dar fencencia injufta al e^d-dere-
que da la dicha cofa, fe hade hazer la reftitucion antes siro./iM. 
que fe cometa el peccado p a r q u e fe dio : y la razón de tJeiuft &iu 
efto es, porque el miniftro déla juft icia, antes de comet í - N Í / í n S ü ! 
do el peccado3porelqual recibe el dinero , cfta obliga- c,i7-n«.3. 
doa deshazercl con t ra to , confa rmea lcon íe jb de S. í í i 
doro,que dize: Enlas ilícitas y malas prometías falta co 
tu palabrada quecontraDios no te pudifteobligarry no 
puede f l j uez faltar con fu palabra , ydeshazer el mal 
contrato que hizo^ímo reítituye la pecunia que r e c í b i O j 
laquai ha d f reftitoyr á ldante :porque el que dio la pee u 
n iadebaxodé t íond ic íon , ofueífela condic ión de cofa 
torpe,o no,no pierde el fcñorio fino fe cumple la condi-
ción.Efto parece mas verdadero, aunque no falta quien 
tenga lo c o n t r a r i o , c o m o lQ refiere Medina: y afsi enefte Mej.dcrQ-; 
cafo,GOíBo aya d u e ñ o cierto a quien íe haga la refl i tu- fti^.j.n^ 
cion,no ha jugar la c o m p o í i c i o n . tabao. 
22 La fegimda es^el juez y qualquiera otro minií lro de 
la jufticiajquerecibe pecunia por dar vna femencia inju 
fta^ o p o r qiialquierbtroadoinjufto y torperfí c i a d o ^ 
fe puíiere en execucion,y íe cumpliere la condic ión , no 
efta obligado a reftituyrlaal qla dio:puesde fu parte ta-
bica h u n o torpedad, y fe cumplió la condición d e l con-
trato^unqne ilícito y malo.Efto fe prueua, por muchos • , „ 
decretos del Derecho Ciu i l y Canón ico , los quales d i - . [ ¿ ¿ J 1 ^ 
^en ; queío que fe da por hazer alguna obramala^azien dit. obtar. 
^0fe l a caí o b r a ^ n o lo puede repetir el dante^ Ycomo las c,iurain? 
^cyesprohiSan la repet ic ión, y el dante . íó aya ^tado deí 
g a n ^ 5 no eílara obligado el que l o ha recebido a r e i i -
tuyríelor 
WdU de Compoftcion 
tiiyrfelo. La cohmdizCjqene í l cca fo ck juílicia eña obli 
Nau.vbifu. g a d o a reíliüuyrlo a pobre-s:Nauarro tienejque íolasnen 
^ l l ^ t : tfi efta obligado de cofe}^ Soto dlzc: que como e í l a ley 
;fea penai3 y no o b l i g u e hafta q u e el juez le GGnd€ne3aiín- , 
que la condición, fecumplayno efta ei dante priuado-tle 
f u cofa, y a el fe ha de hazer l a reftitueion-.y no mira So-
to , que el tarfe priuo deía dicha cofa que dio^cumplica 
ídoíe la condición del contrato, aunque ilícito. ü l - C o -
miíTario déla Cruzada ^ confi^eTando eíla variedad'en-
«egocio de tanta importancia^ííguiendo l a mas verdade-
ra opinion^que esla c o m ú n a r r i b a alegadatla qualen efte 
cafo y otros íemejantcs íe deue íeguir 3 para íegundad 
de las confeiencias (que es lo que pretende íu Santidad) 
.dizé: queei tal Juez ^ha-de-coponer ene fté-cafó 5 y-gitiic-.-
darafeguroen confcienciaipues íegun la c*d#ftm opniio, 
de jüíticiaeftaabligado a reft-ituyr l o máí>tíeuadodcíía 
manera a los pobres. 
2^3 La tercera esrqtie fi el juez recibiere álgo para que 
juzgue bien,y el que l o dio,íbIamente l o hizo por r e d i -
mir fu ve'xacion5coni}iene faber, p o r q u e el juez no fueíTc. 
fobornado déla parte contrária-.cncfíc caío0 d juez efta 
obligado areftituyr'Ia tal pecuniavo dones, no a los po-
bres2íino al que los dio: porq el no l o puede tener : pues 
recibió mal por lo que eftaua obligado a hazer, y el que 
LJÍI. ff. de ^ áio,no tra fpaflb el dominio pues la dio contra fu vo-
cód.ob tur- [irntad i y afsi queda con el dominio.deila^y es acreedor 
ft cm.zxa. ciertoy Ümpiovlin torpedad y raalícia5pucs la dio por re-
5 dimir fu'vexaciompor lo q u a l en efte cafo n o aura lugar 
l a corapoíicion.De dondefe míiere^que fi dio la dicha pe 
rCtmiavnopor redimir fu vexaeioii^ííno de muy buena ga 
na > para cbmbidárle que iiaga juftieia^en efte cafó el-que 
la recibió no cftía obligado a reíl:!tucion,y la razó es, por 
€|Ue degana fe la dio :y afsi^como eon ruegos y promef-
'íárdgr-apho'.. • Vnm. 1 176 
Tas es licito iii-oiiera.vno para q baga Ib que deuc^aísi es 
licito con dadiuasy pecunia cób idade a elio:y como e i^ 
ík cafo,ai de preceptOpoi dc confejp obl igúela reí l i iü-
ciaiijttoliaiugai: l a compoficion. 
C A S O - Q j - I N T e ; - ' 
^4 TTem^elabogado 5 q recibió alguna cofa para . 
1 abogar en'caufa injuftajfabiendo la parte por 
quiefiabogajque escaufamj ufta>fc puede coponer5 
ddb que recibió déla dicha parte r pero a la parte a 
quieri prejudico fe íia de hazerkratisfácíon del da 
noque íe víno.Dela materia que fe toca en elle cav 
fD,tratán AlexañdrodeAiés^CayetanoySoto;.- ' ^ - r - f ^ 
• 43 memb.f 
Sabiendbió la parte,)porque fino l o fabe, n o ay copo- I^alaer^ •1•^ " 
ficion , antes a ella fe ha de hazer l a rcftkueion \ pues de sot.lib.Vtk-
lü parte n o huuotorpedadicomo f e d i x o e n e l cafodclca iuíl& iure* 
pícalo paíradoiY note e l con£círor5qri v i n i e r e a fus pies ^ ,art'3* 
el tal abogado^ye recibió a lgo por abogar e n eaufa in^-
jiiíl:a,ances q;ueabogMe y fe cumpla ía.condicion del tal 
contrato i lüci to ^ leimande que, re íHtuyaluego a la par*, 
le lo quCvle dio^desoaziendo e l c o í i t r a á o iiiaTo, como té 
go .dich-Ovcnel. eapituío paíTado-y afsi losconfeífor^s h a r 
ilando femejantes contrados,no feauiendo cumplido l a 
prometido ene l losprocuren dfe desbazereí las obliga* 
cioaesíy contratos de impiedad, como nos l o amoncí la 
d Rrophetaprayas^diziendorPefara e0asli-gas de m a l - miru^ i 
dad : p e t o a la pa rte a <|ii 1 e n pr ej j*dÍG©^ fe h a d e fia ze r 1^ 
^tisfa ccioa de l d i ñ o q u o le vino 1 po r que^aq 11 i a y fe ño D 
^ a;qjp k a5Íe.dt ue. fta z e tlá-xeílit uci o % alq*? a l ib v Sa tt^ 
tcar eaa íg r 
Hulla de Qomfojtcion 
C A S O S E X T O . 
2 5 T Tyos officiales publicos^notarios^ y fecreta-
Irios^cjpor hazer algo inj aflámente en fus offi, 
cios3fec¡biero alguna coía^puedé cóponerfe dello, 
pero fatisfaz.iendo a la parte a, quien prej udicaron. 
Eftecapituloeftaclarocó lo dicho,y aísilo fon otras 
que dexo deponer. 
C A S O S E P T I M O. 
T Tem/e puede componer todoslosjuez.es fe-
1 calares ecclefiafdcos, en caufas temporales, 
de!o que por raz.on de adminiftrar lajuñiciaque de-
uian ajas partes^conforme aDerechojhuuierenre-
cebido en dineros^como en otras cofas. 
JLn efte cafo habla la Bulkvquandoiio reciben los jue-
zcs por cauía torpe^fino por lo que ellos cíhuan obliga-
dos a hazer. Arriba dix iroos^que eftos no fe pueden com 
poaer,fíno queeftán obligados a reílitucion. Aqui fe di-
2e,qiie fe pueden componer, yo digo : queíiempre fe ha 
de entender quando la parte que da,fabe muy bie lo que 
-hazeiempero íi creyó quc lo deuia hazer, eftara obliga-
do a rcíiitucion: pues el que dio no tuno intenciónderer 
minada de dar^fíno de ctimplir con lo que creyó que eña 
ua obligado, conforme lo que ya diximos enlos cafos 
pafíados-. y poreííb encl cafo quinto , tratandofe dé los 
abogados,fe dizen aquellaspálabras:Sabicndolo la par-
tejo quaiya alíiesplicam'os. En fumnlas en todas eftás 
compoíicionesquiere fu Santidad : que fi eíque da, tie-
neanímo deliberado en dar, íabieiido que no efta obli-
gado a ello,ahora lo de por caufa torpe,ahora porcaufa, 
que el q recibe efta obligado a házer, el q lo recibiojpue-
Pdragrapho Vnic9. 17 7 
¿ccomponcrfe delo recebido: porque quando el dance 
da libreméte5no fe le dcuercftitucioii,y el que pofíee5au 
que es torpe en recebir^quitafe la torpedad por la compo 
fícion^ afíi poífec libre y feguramente:y quando el date 
da libremente y fin torpedad al juez algo,por lo que fabc ( 
que efta obligado a hazer, en eftc cafo ay limpieza en el 
que da,y torpedad enel que recibcry ya no es íeñor el que 
da,pues da libremétc,y el que recibe no es torpe, pues fe 
hacompueftoiy afsi puede gozar y poífeer libremente, 
27 Y los Eccícíiafticos enlas caufas temporales,) Cali-
fas ay temporales de las q 11 ales enticndenlos juezes E o 
clefiafticos, como escaftigara vn clérigo delinquente, 
compelerle a pagar lo que deue.En cftas puede auer com 
poíicion,por razó déla adminiftracion dejufticia. Otras 
caufasayeípirituáles, como es vnacaufade orden, va r 
pleyto deJa colación de beneficio.Eneftas da aqui a en-
tender la Bulla,que no puede auer compofícion.Yla ra- Gtor.in v, 
zon es: porque hazer paólo de dar algo al juez Bccleíia- áéw's.uq" 
ílico , por hazer jufticia,enlascaufas efpitituaIcs,cs con s113"1 dicic 
era Derecho , porque las tales cofas no fe pueden ven- ¡ g ^ u í d e 
der,y es íim.onia:y eílo noten mucho los confeífores, y dat & w-o-
fepan hazer difFerencia de las caufas temporales a lascf- mlfl:i!ou^ 
pirituales, quando fe tratare de componer algún juez Ec RU'H* 
cleíiaílico» 
C A S O O C T A V O , 
18. T Ten5fe podran componer los efcrluanos^ no-
1 tarios^y fecretaríos; y los otros officiales de 
jufticia^que hiluieren recebldo y licuado derechos 
^emafiadosjpor razón de fusofficios5contra las le 
yes y ordenanzas que les eftan dadas3 no übiendQ 
frionas a quien fedeuen reftituyr, 
~ - T — - z Ea 
Bulla de fampojtcion 
En cftc cafo habla la Bulla,con los que reciben por fa 
trabajo mas délo que fe les deue,íegim efta taífado: poi> 
que eílos tales eftan obligados a reílituyr lo que lleuaro 
mas ala parte: porque atsi como el que vede trigo a mas 
de la taifa, efta obligado a rcftitucion^íi lleua mas con-
forme a vna opinión de hombres doótos , que traen Me-
Med.aeref. dina,Ñauarro,y la refuclue Cordouarafsi eílos,como 
Ñau insa en ca^a ^eyno ticr1611 derechos taífados^ no pueden 
«.13.nu.83. lleuar mas,y llenando mas eftan obligados a reftitucion, 
^ f ^ ^ 8 ^ vltradclpeccado que cometen.-y no labiendo aquienhá 
LpanaLca. de reftituyr,fe deuen c5poner.Dixe,nofabiendo a quic 
i i . han de reftituy r,porqiie fabkndo y pudiendo reftituy r,a 
l u f i^'Var o^s t:a^ es e^ ^ a ^azer rcftitucion:faluo íi comunicaron 
x\c.¡y ' 1 con ellosenelpeccado: porque entonces,como ay tor-
Cor. ínSú. pedad y malicia en ambas las partes, a los pobres fe deuc 
a-78- •1Z^ ' ha2er ia reftituciomyporconíiguientepuedcauer lugar 
la compoílcion» 
C A S O N O N O . 
2p TTen^fi alguno irijiifta e indeuidamentc ? por 
1 rogar y fauorceer que no fe haga j uñida 5 o q 
fueken al quejuftamenteeñaprefo pordelidlo^lle-
no dmeroSjO otras algunas cofas>fe podra compo 
ner en lo que afsi licuó , fatisfaziéndoel dañóde la 
partea quienfe tózoelagrauio. 
Eftccafo fe ha de entender conforme los paírado.í, 
quando huno torpedad de parte del que dio , y recibió: 
porque no la auiendo de parte del que dio, fino que dio 
para redimir fii vexacion, no ay compoíícion; antes a el 
fe deue reílituyr ^pues no trafpaíFo el dominio de lasdr-
chaseoías» ' ' 
" CASQ 
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C A S O D E C I M O . 
30 TT€5fe pueden cóponer^deloq por juegos fue 
1 re obligados a reftituyr a pobres:pero auiédo 
interuenido engaño endlo, o ganando a períbnas, 
cjno puedeenagenarlo q picrdc^nofe pueden com 
poneny fabicdo a quien lo ganaro , fon obligados 
a reftituyrfelotynclo fabiédo>fepuede componer* 
Encíle cafo fe toca vna materia muy larga, de laqual 
tratan Alexandrode Ales,S.Thomas,Ricardo,Medina, A!cnfís.?,p; 
Soto,Nauarro y Alcocer-.reíblucre bren emente efta ma ^ 8^ mebi 
teria en cier tas coclufiones,y diré en q cafosCtratádofe de D . T h . i . i . 
clla)puedeauer copoficion:para q losconfeflores quado ^ 3^. 
le tratare decoponer algún jugadorJialIen aquiloneceí ^ s> 
fario:y afsiquedara claro lo que fedizeeneñe cafo. Mcd.derer; 
21 La primera cóclufion es: que el que gana pecunia en T « 
1 • 1 t • TV- • n 1 1 Scc.de luft. 
el juego,ni por Derecho natural 111 Diurno, eíta obliga- &iur.líb.í. 
do a reílituy rrporqueel Derecho natural y Diuino obli-
gaa reftitudon,quando fe toma la cofa injuíiamente con ma.cj^n." 
tra la voluntad del feñor della.-y como el que gana no re Alcocer 
tenga lo ganado contra la volútad del feñoryfto eíla obli- ^ í t r a ! 
gado a alguna reftitucion. ñamm. ; 
La fegundaconcluíio estni el Derecho Ciuil , ni el Ca cEpifc. 35. 
nonicojobliga a reftituyr la tal ganancia : porque las le- ¿'l'¿á(¡u¿ 
yes que prohiben el juego,no prohiben la traníláció del hoJcíric, 
dominio5como las leyesciuiles impiden,q el menor ven-
da,mas no impiden la tranflacion del dominio : porque 
quando la ley prohibe la tranflacion del dominiomo im-
pone pcna,y la ley Canónica pone pena a los jugadores. 
P La tercera concluíion es: el que pierde dinero en el 
juego prohibido,le puede repetir, y el que gana conde* 
«andolc el juez , eíla obligado a reftituyr ; porque Jas 
f Z a leyes 
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leyes que prohiben el jirego, dan aótion en juy zio a los q 
I . alearum pierden encapara repetir lo perdido. Y no pueden los ta*-
c'de les entregarle fecretamente defte dinero^ no.le querien-
F. Luis Lo- do repetir por verguen^a-.afsilo tiene fray Luis López, 
pez.i.p.c. con Soto^y Medina. 
4i.p. 145. ^ quarta concluíion es :qiiando el que juega no es fe-
ñor déla pecunia perdida:cfta el que gana obligado a re-
í lkuyr.De donde fe infícre.que todo lo q fe gana al hijo^ 
que eíla en poder de fu padreje ha de reftituyr al.padre: 
porque el hijo ne es feñor délo que pierde, Efto fe entien 
de/aluo íi juega poca cantidad,© tiene padre rico,que ta 
ciramente con(icnte,de que fu hijo juegue como fus iguá 
les :y eneíle cafo eíla obligado a confentir el padre.Tam-
bién fe ha de limitar eíla concluíion,faluo íi el hijo tiene 
bienes caíílrenfes5que ionios que fe ganan en la guerra: 
ocaíicaíhcnfes.quefoniosque fe ganan abogando, o 
curándolo co otra qualquiera feiencia:porqueeífos bie^ 
hes el Derecho los da al hijo.Veafe acerca defta conclu-
p.Th. a.q. fíou a fento Thonias,Sylueftro,SQto,y Kauarro. 
<>x.ar.5. La quinta conchiíion es:fi el quejuega es íeñor áe-
í¿d i de re ^s bií?nes,mas por efiarle prohibida.la adminiílració de 
ftilq.i.- elios,por fí^.menor30por otra.carifaiiríla,no }o^ 
S,otolob' 1' perder. Por tato,el que los gana eíla obligado a refticuyr 
iu.q./.ar.i. loS,noa el,rinoaluti]tor^o curador. De donde íe ligue. 
Ñau. inSit. qaelo que fe gana a alguna mugercafada,ay obligacioii 
e.i7xu,i8. ^ teílit oy rio a fu mar ido,porqiie la dicha •muger no pue 
•de enagenar los dichos biencs:lo quaí fe ha de limitar,fal 
110 íi lo que j ligo fue poco,y lo que fuelen jugar mugeres 
de fu eílado :o íi ella tiene bienes propios fuyos» 
34 La fextaconcliiíion es:1o que juegan los eílndiates 
enlas vniuct íidades,íiendo mas délo que ks es licito,con 
forme fu eílado ,fe puede reftituyr a ellos,prínc!palmesi 
ite^fiíe crceque no lo 4efperdiciaraaí m m o -io-dize 
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Aícoccr,y aunq crean que lo han de defperdiciar^aelios A ico deu 
fepuedercftituyr,quandonoreíabc quieny donde fon, 
o íi lo faben^o pueden imbiar lo que les han ganado fm 
peligro de fus perfonastporque los eftudiantes entendie-
do,que fus padres háíabido délos rales q han jugado;eno 
jadosconfuriadefe ver priuados de fu ordinatio^y mal 
quiílos con fus padres^o curadores,harán algú mal a los 
que h*a fido caufad'e íu defguíla,defcufriendo fu diílra 
luda vida. Eíto fe prueua , de loque en feincjance cafo Nau íaSC 
trae Nauacro en fu Summa.Donde dizc: quelo qucvna c¿'/-au'iS 
re:ibedeIladron,no feíábiendodel fe ñor verdadero, o 
ya que fe fepa,no fe pudiendo reftítuyr ííñ gran peligro y 
cfcandalo,al ladrón fepuedey deuereítituyr» 
5> Lafeptimacocluílon cs:quando ía perfonaja la qua! 
es prohibido enagenar (como fon los menores, queeftan 
en poder de otros) gana algo del que puede enagenar,e'f-
ta obligado a refticuyr todo lo que gana al queconef jü-
go^aun^ue tenia autoridad para enagenar. Eíla concíu-
íion es de Sylueftro, Gabriel, Soto, Caftro,y Alcocer, jyl. ^Ga^ . 
los quales dizen:que el menor no puede tener lo que ga- Soio . \h .¿ , 
no,del que puede jugar fin obligacton de reílitucion:por dciuft^,tt 
que la natu raleza de los contra tos juridicos pide, q ue en Sftr. hb.t! 
trambos los contrahentes íe puedan obligar»Eíl:a cóclu- ^^gepoen. 
íion fe hade limitar,faluo fi el que pudo jugar fupo, que A k o d e u 
«quel conquien jugauaera menor,aquien efta prohibi <io.cap 16, 
dalaenagenaciOade fusbienes: porque encíle cafo no to•^• 
efta el meaor obligado a reftiruyr !o q le gano:y la razón 
es, porque aquel quequiere y confíente , no fe le haze A n g í n S á , 
mjuriaiy aunque ai menorle fea prohibidoen3gfnar,no i n q dereft. 
desvedado recebir loque deeana fe le da., Afsi load^ T r T T 
„• ^ 1 í> . » deludo, du 
inerte Anglesenlu Summa niCaítro tieneloconcrario, bt.u 
aunque Angíes dt ze que (í. Y nota , que el que perdió, fe F-Luisi-o-
puedecaaquc]júego3 oen otros defqnitar : como con 35^ zr/4,c' 
Sylnefoo lo ríenc Fray Luis Lopc^coTitra Arimla. 
3 6 La oólaua concluíion c s; a 1 j n q u e í o s r e 1 i g i o íb s íeii« 
gan licencia de fus Prelados, para hazer donación decier 
.ta'caníidad,no puede perder ene! juego laxiieíia cándadi 
P-or tanto^íi'la perdieren , el qwe: l ádano cüa obligado.a 
reftitítyrla al monaílerio^lo quaLíepruéiia : porque Jos 
r eügiafes no ticnen pocer de transferir el do!riinio.,ni el 
vfo deljcohtra la voluntad tacita^o expreífa de íurfrcla 
dos-.ni obíLa.qiiclesa}an dado licencia para la dicha do 
Bacionrporque no es de creei-jqueaya Prelados^que quic 
ran que fus fubditos fe empleen en jugar Jo qual es tan co 
trario a fu eftado:y eílo procede con muy mayor razón, 
en los religiofos menores déla regular obfei uancia, pop 
que p^ofclFan pobreza en partk'ular.y en comun: por, l o 
qualñ is Prelados 3 110/les piteden dar licencia para q o o 
hagan algim genero de enírgenacion. Efta concluíion es 
Aico.de La de Alcocer,y es dsFray Luís L^opez: el qual no íe c o m o 
do.ca.ii,& alegaa Akocer^por la parte contraria con Medina. > 
Mki.ínSú 3 7 La nona concluíiones.'.quandoay engaño éntrelos 
«ia.ro. 173. jugadores-.lo que feganapor refpeólo del dicho engaño 
""uiSz n^" Yaude,sfta fogeto a.rcíiltucion : .y efte engaño fe c o -
ma,2. p. ca. 
metequando no feguardan las leyes deljuego.-eíla es opi 
jj.pa. 248, níon común de todos*. . 
3B La décima concluíion esrquandovno de los jugado* 
res es peritifsimo en el arte del juego q fe juega, o exce* 
de mucho al otro que juega conel,y lo entiedeafsi: obli-
-gado efta a reftituyr todo lo q le gana,pues aqui ay enga-
ño.Eíla concluíiolimitan algunos^faluo íi ¡aquel q poco 
fabe,dixcre al mas perito tingad y acabad , que todo lo q 
ganaredes^yo oslo doy:y lo mefmo dizeMcdina, q fe ha 
«iedczir,quandoel que fabe poco dejue.go,enticnde. la 
ventaja que lellcua fu contrario^cotodo elío d e b©ená 
_ g a n a í ^ o n e a i u ^ r c o a d ; p o E q u e . c f e%;a íbparece ^; 
fchimciaTu dcrc<Tho5:..cbraQ'cneTcaÍQ palíádcrcxpféíla^ . 
nientcierenuncio.diziendolasdichas palabrasiyalque 
quiere y coíiente^no fele haze injuria alguna^ni agrauio. 
Por tanto eneílecafo,el que íupiere m u y bienjugar^no 
.cítara obligadoaalguna reft-itucioH, fegun efta opinión.* 
' empero AlcocerdiE€:queíi ejcpreíTamente no renuncia Axo .deLu 
fu dcrecho^diziendo-.Iugadj que yo os doy todo lo que ^•c-^*fo' 
gamwedcs , aunque fepa la ventaja que le lleua fu con-
trar¡o,y jueguecon eldc buena gana^efta obligado a re-
í l iEucion,porquela ccguedaddel tahúr le ciega, para 
que no eche de ver con ojos claros la pericia del aduer-
fario: y no fe ha ^ e prefurnár ^\\xt quiera vno de gana 
perder fu haziendasparticnlarmente,quando es en mu-
cha castidad: por lo qual el perito eíla obligado a refti-
tuy-r io qiJegana; Aparentes parecen eftas razones, por 
lo qual, aunque la opinión de Medina tengo por mas ver 
dadera, la qual con Na narro ligue fray.Luis López, Naa'In sf • 
arnoncíro a los conrenores,quc quando vimere íemejan F.Luis Lo-
te ca.fo.no auiendo acreedor cierto a quien fe haga la r e - Pez in s»-
fticucion,aconfegenque fe aprouechen defteindulto de 5J' 
la compoíicion : pues con tan poco fe pueden librar de 
opiniones. 
3P La vndecimaconcluíion es^iiandovmo dize: Yo te 
matare íino jugares comigo,odize: No tepagarelo que 
me has ganado^íino jugares comrgo ^ o dixere delante 
deotros,fiendoperfonadehonraaquel a quien lo dize: 
Si no jugares conmigo íeras reniéopor apocado: efte tai 
tfta obligado a reüituyr todo lo que leganare.Eíl-a opi-
nión es de fanto Tbomas, Cayetano^y Syiuelino, a los 
guales alegan Caftro,AlcoccrvGóuarrubias y Soto,que 
Jo fígue :y fe prueua^ porla falta de libertad queay en 
^üecs compelido a jugar. Dixe enel poílrcro cafo: Sie 
¿olaperfonaaquieIDÍÍZJE dehoxaiporq talpue^c fer la. 
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perfonajy tal el que lo dize, que baílch las dichas pala* 
bras, para que le tengan por apocado nojugaiido,y para 
q le falte libertad neceífaria para dexar tic jugar; y alsi fe 
han de entender todos los cafos pueftos en ella conclu-
ííon3coniiienea fabervquélas dichas palabras y otras fe-
mejantes íean bailantes para quitar en alguna manera la 
libertad del q es traydo y prouocado ajugar,como lo ad 
uierte Gaftrotpor tanto,losconfeíror-es deuen mirar en 
eílos cafós5ía calidad délas perfonasry las cir cíiftancias, 
para que obligue, o dexen de obligar a reílituyr lo gana 
dore informarfc delos penitétes , f i las palabras han íido 
fufíicientcs^para quitar la libertad :y aunque en todo íe 
deue dar credico a ellos ea el afto déla confeísion^enipe--
ro quando fe trata de facar dineros de la bolfa , muchas 
vezes la demafiada afíícion3que les tíené,los engañ 
tanto cnefte cafo 5 aunque inoles;obligue la reftitucioa 
acoBfegenles, que íc compongan no auimdo acreedor 
cierto ipiles a tan poca cofta pueden quedar feguros. 
40 La duodécima conclufionesrel que forjado y com 
pelidoa jugaqganaalgo delquelecopelio, no efta obli-
gad o a r eft i t u cío 5 p o r q u e el q u e le c ó p e 1 i o ,c o n l i b c r t a d y 
ganafe pufo a jugar jyafsi le pudo traípaífar el dominio 
ala .cofa [ga nada ta ísi i o t ienc el pad r eV 2 eda .padre y niae 
Ang.vbifu íftró mio,alqual ílgueAnglescotra Akocer,y feprueua: 
Pra- , poro atmqla ley del me2o;pida igualdad entre los.jusa* Alco.deLuS 1 n 7 x' & j . . > & do.cn, aores^y-queentrambos^pueda ganar y pedir (como teñe*-
OTOS dicho^n lafeptÍfísa-conchífion)cn eftc caío^el qfbr 
<;o a jugar;a otr05fepriua defí'efaiior,yfabicdo<q no po-
día con buena CQÍaencia:gana'r;á^^ 
c i o d e r e íl i tu ció n ^ quifo £ QXIXOAO cffó Ü g a r5 c o n e 1, y p a * 
Luis López |e gana{fe £ fta opi n ion con t ra. A Ico cer C^gue fra y L UÍ« 
faragfdpho, Vnk$. iS l 
Ladecimatcrciacócluíioncs-.cl que juega al fiado, 
no efta obligado en confeiencia a pagar lo que le gana®, 
jugado eníos Rcynosdc CañijIa,por vna Pragmática de 
fu Magcfbd^nla qual fe prohibe jugar al fiado: anulian 
do todos los c5tra6i:os,eícripturas y promeíías^ .que ju -
gando deílamaasra fe hizierc.Eíla concluíion es de Ca Cañ.li.i.á» 
11 ro,So.to,Couarruuias,Naiiarro5Alcocer,y Cordoua. | : P ^ 
42 La decimaquarta concluíion es:1o que fe gana enel cóuan'rc^ 
juego,o en apueftas al ííadovelque lo lleua'lo retiene con,peccatum. 
mala conrciencia.y efta obligado a reftituyrlo, fopena 0-3-ni1-^ 
íde yr eoxi eilo,o por mejor dezir ün ello al nerno, ,alíi lo Ait,c.\sM 
tiene Soto y Couarrubias3 y lo trata muy bien Alcocer, Sum.nü. y. 
que ios alega y ligue :1o qual íe prueiia, porque la Prag- deiuft.&iu 
manca de fu Mageftad an tilla los tales contratos.Por tan re.q.s.arj. 
tollos que poíTeen las dichas cofaslas retienen fin algü ^c¿e L^ 
titulo jufto.y fon poífeedores dettiala fee^atento lo qual CoulinsL 
no puedenalegar tirulo de preferipcion : porque para q.94.f.2-7+ 
preferiuir ¥na cofa,cs neceíTario queaya poíTcfsionjti- ^cslfo! 
tulo y buena fec:y aqui falta el titulo,que es ninguno, y i%u 
la buena fee:y aunque huuicra buena fee, no ay titulo: 
po r táto,cn ninguna manerapuede auer enefte cafo pref-
;cripcion,corao4o trata Alcocer : lo qual han mucho de 
mirar los,confefibres,para ao abfoluer a los penitentes, 
que tienen algo ganado defta maneraXaüque lo ayan pof-
feydo con buena fee, por efpacio de veynte, o trcynta 
años)lin que primero los obiiguena reftituyr. Y nota, q 
aquel fe dize también jugar al fiado, que da prenda. La 
verdad defta conclufionjfe vera eneliín de laíiguiente. 
43 La decimaquinta conclufion es:quando eí que per-
dió a^ go ai fiado Jo.diolibrcmence,íabiédoqpor 4ey era 
Ubre de pagarrel qlo recibió ella obligado a reílitucion: 
^or^trclo .tícncüiTj uttamvCntcilo^quálfc iprncm^poíscj-iic 
%o fe prefumqque felo quifo dargr acio famente^ma'srpa 
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garfcío por el contrato del juego: afsi lo tiene Alcocer, 
¿ o l ' i i ^ o . loclu'lipi'"e"aporvnaleydelIuríícóíukoPaiíIüJaqtfaí 
IOS^ clize:que nunca la entrega deínuda de alguna cofajtraf-
n^d^ffík Pa^a e^  ^ o r i o enla períbna a quien (c da yfíno procedió 
acqui. rcrii 
algún legitimo coiKrato.Dcz.irme ha algunoipues por-
iomimo. qUe fe lo dio , fabiendo queno eñaua^obligado a darlo^ 
Refpondo^ue por cumplir con la palabra que hauia da* 
do de pagar :,y quádo a y alguna razón para fe creer q por 
fi^mn aurá e^a c^ ^  alguna cofa, no íe prefume donación^ fegun al-
ff. de rolut, gunos doótores:y pues q en nueítro caío íe puede creer, 
lDcums er ^ con niucha ra;zon »^"^lo pago por auerlo perdido en 
¿rocemfff! eí j uego , no a y para que preí'umir que fe lo quifb dar li*-
dereg. iur. brem^.nre.Dc dóde infíero,qucquando el que. perdió ai 
l ek i í í ¿ m fí^do lo pago^dizicndo^que literalmente Telo daua 5 y le 
:c.'j.5.ar.i. hazia donación deilo,valc la tal donación, y el que lo re-
Aico.vbifu cib.c no efta obligado .a reftátucio^nrafsilo dizenlos Do-
^ i9:orcsalegados,io qual íé prueuarporque la Pragmática 
de Madrid,hablado délos que juegan al fíado^ize las pa 
labras que fe figué.Por la prefente, damos por nmgunas, 
•qualefqiuer obligaciones,eferipturas, o proineíías,q las 
tales perfonascerca dello hizieren.Dondeíe colige,que 
folametc aoulla las promeífas que fe hazen, mas no la do 
nación que cada vno puede hazeivLopueíloeneftasdos 
coclufiones tiene fray Luis López por muy feguro,em-
\ Í m ^ 0 c . Pero 110 ^ exa e^ e^ inclinar a la partscótraria, diziédo: q 
34.paj.25?, .aüqueloque fegana al fiado no fe deue pagar, ypagado 
fe puede repetir, empero que el que lo recibe dandoíelo 
aunq íea por razo del juego,de buena gana,no efta obli-
gado a reftiruyrlory dize fer efta opinión de Nanarro^y 
de Bañez,y que afsi fe vía entre losnobles:y los del Con 
- fejo de fu Mageílad lo ve en y lo confienten.Veafe el au-
to r,cay o parecer tengo por muy íeguro. 
Taragrafúo Vinco, - 18^ 
Gaftilía ay guerras Jos íoldaclos que ganan algo enel jue L.i.tit. i . % 
go délas tablas y dacios,eílá obligados a reftituy rio 5 co- Verdín. Re 
ni o íc-inanda en vna ley del ordenamiento. Dixe, en los l '^o, ¿t itt 
Reynos de Caíliila,porque eftaley íblamente obliga en do.ca^. 
Caítilla^mas no en los de mas Royaos,aunque cíhm ílige 
tos al Rey de Gaftilla:como l o aduierte Alcocer. 
45 La.decimaíeptima concluí!on es:lo que fe gana en 
juegos prohibidos por las leyes ciuiles (q f o n todos los 
que confinen en í 'ola veturu: como cldc los dados,o qui-
n o í a S j O en ventura y feicncia juntamente, como el délas 
tablas y naypesjfe ha de reftituy rganandofe en aquelías 
tierras,que eñan fugetas a las leyes Imperiales, (fi las ta-
les leyes feíuelcn guardái^fegun muchos Dodoresgra-
ues5aunque otros tan granes tienen lo contrario,dizien-
do:que las dichas leyes aunque prohiben los dichos jue-
gos,no impiden la tranílació del dominiory fegun eñ'os 
Do6í:ores,lo5 que juegan femejantes juegos aunque pee 
can.,porque las leyes penales obligan en confeiencia, no 
eftan obligados a reftítuyr lo que encllos fe gana, como 
loreíuelue muy bien Alcocer :ni contra eílo obíla,]© que 
fe.dixo enlaconcluíion paífada, contiene a faber : qwe doícapaí^ 
conforme la ley de.GaíHlIa,£fta'n obligados los Tolda- l y ^ ^ 
dos a reftituy r l ó que ganan a lo's dados, en 16s Rcynós de 
(Saftilladuego también l o eftan íos de mas íin diueríidad 
deopiniones. Porquea eftotefpondoique la dicha ley 
obliga particularmente a los Toldados a reftituGÍon,^por 
que por la codiciado jugar,no hurten dcmaíiado :y mas, 
porque por e l juego no fe defcuydcn enel exerciao defas 
armas.Antes,de loquedize efta ley tomo yo argumento 
P r^a proiiar ,qne los de mas no eftá obligados a reftituyr 
0^ que ganan cnlos dichos j uegos :porqii.e íi las ley es ciul^ 
y reales ios obligaran a reftitucion, 1*0 auia-para que; 
«a¿er ley par úc.ular para los foldacbsv. 
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4^" La decimao&aua concluñon es: en todos los cafoJ 
que vnocila obligado a rcílituy r lo que gana en el juego» 
lo cita cambien el que fue cauTaque jugaíren,o del enga-
ño comeruio enei.De donde fe íígue^que él que tiene ca, 
ía aparejada para jügar,ocombida a otros, lifabc délos 
engaños que l e fuelcn cometer^todo lo que con engaños 
fe gano.eib. obligado a rcíHtnyrry la meíma obligación 
tienen los que tienen aparejada cafa y tablero de ;ut'go> 
íiendo cauía^qiieel hijo familias, y otros que no pueden 
enagenar iueguen : y la razón defto es, porque no fola' 
mente eí que hazeel daño.mas aíí el que es caula desella 
obligado a fatisfazerle. Eílo es lo mas ordinario acerca 
délos juegos; lo qual fue neceíTarioponerfe aqui para 
perfeda explicación defte cafo.Ynota,quc en todos los 
cafos pueílosen las conclufionespaíTadas, donde obliga 
la reíbtucion^y no ay per fona cierta a quien fe haga, y fe 
deua hazer dejuílicia la reftitucion^puede aucr compo-
í icion. 
C A S O V N D E G I M O . 
Ten 5 íi alguno difsimulaMdo en íi lo que no áy en 
eljQ otra cofa feme|ancedélo que con efte color 
huuierereccbídojfe puede coponerry el que pide ly 
mofna^jfíngiendofer pobre noloficdo^dtlóqueen 
eftoseafoshuuíererecebido fe puedecóponer, no 
fabiendo a quien fe deua hazer la reílitucion. 
b a r l f t í t A S 4 7 Para explicación deía materia deftecafo, no ta,que 
AAn.d: re- Angelote} qual refiere Adriano,enía materia déla reftiru 
Mru. vbi cion tienc;q los que fingiendo fanridad,© pobreza alcan-
fup p n algunos bienes,no eftan obligados a reílitucion. 
Hemft &íu EmPCTO Alexandro de Ales,v Alriíi'odoí enfeJosqua* 
' les refiere Adriano^ticncn que íi. Soto ileua otro camino 
^ dizicn-
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dÍzÍendo,qiie folametitc eftan obligados3qiiandó las lyw 
niofnas fon grueíTas^mas no quaiido fon tenues.Para re-
folu donde todo eílo5nora las fi guien tes concluíioncs. 
48 La primera conclufion es : el que alcanzo algún 
beneficio fingiendo fancidad,no-eíla obligado a.rcfignar 
le:mas baila que dexe fu rnala vida.Efta opinioes de Ale 
xandrode Ales,la qual fe prueuatporque el Obifpo, que 
da el beneficio al h vpocrita,dos caufas le mueucn a ello: 
vnaimpulfuia,y efta es la fantidad fingida : y otra final,q, 
es proueer la yglefia de vn buen miniítrorpor tanto,fi el 
hypocrita haze bien fu officicnprcdicando^onfeíTando, 
y aconfejando.no fe ra irrita latfolacion del5piies;no ecíía 
la razón final porque fc concedio:y afsi no ellara obliga 
do a reftituyr los frndos. 
4^ La íegundaconciofionesraqiielque c5 fingidafati 
tidad alcanzo vna lyrnofna gtueíra5d tenue, efta obliga-
do a reftitiiyrlavfi la caiifa final porque fe le dio, fue no 
tanto la neceísidad, corno la fingida fantidad: como qua.. 
do vnodize a oíro:Toma efta lympfna, porque niegues 
por mi a Dios: y.la/^azon esvp.orque:ceíllindo la cania fi-
nal de lalymofríajpierde el fer de voluntaria , y por el co 
íiguiente no valejCoiiio no vale quaíquiera otra dona-
cion,que no es Ubre. 
50 La terccra concluíion es•.lalymofnadada co titulo 
«de pobreza(fi la talpobreza'iiédo fingida fuere caula fi-
nal della) fe deue reáimyr^empero íi la pobreza fue fola-* 
aiiete caufaimpiilfiua,y no fínahno ay obligacio de reñí 
tuyr rcorao confta délo dicho. Dé lo qual infiero,, que 
los frayles menores defcalfos?dela orden de nueftro pa-
dre S.FrancifcOja ios quales fe dan algunas lymofnas ca 
^«elias paríes,porque nodizenmiífas por inceci^^ 
^ícuiar.íitio. por los'bim'bediores en co-miiii-je'íláoMiga 
4os-aeele^rat ^ or los-diclio^bknlieclioie'S .Í y no; 
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aplicar la intención de las Miífas aalgtin particular. Y la 
razón defto esrporque la caufa impulfiua, porque les dan 
Jas dichas lymofnas es, porque dizen y predican, que no 
toman lymofna por Miflas^no que las dizé por los bien 
hechores:y afsi,eí que fuere mas bien hechor fuyo, mas 
participara de fusfacrifícios : de donde íc mueuen mu-
chos feculares con deuocicn3a darles algunas ly mofnas, 
lasquales no Ies darian/i entendieííei^que dizen Miífa 
por particulares,como no las dan a otros monafterios^ 
cniosquales toman lymofna de Miííasi Ya fsi meparece, 
que ios frayles que defrauda los bien hechores notable-
mentCjílo lo hazen con buena confeiencia. Verdad es, q 
tales circunftancias puede auci%y tal puede fer la necefíi-
dad y caridad, que les fea licito dczir algunas Miífas 
por particular intencion rlo qual han de juzgar fus Prela 
dos.Por lo fufo dicho,en algunas partes hevifto yo a los 
Prelados délos dichos frayles^mandar por obediencia a 
fus fiibditos,q no digan Miíía , {ino por cierta intención 
HoncaUjin p0r e||os fefialacJa.i0 qual pueden muy bien hazcr.comp 
íore MÍÍÍE lo tiene Moncaia,bot05Gordoua3y Pedro Nauarra^y en 
art.z.¿c i o . iasordenaciones generales dé Toledo de nueftra fagra-
* da Religión íe manda:que todes los facerdotes diga Mif-
s.c.i.nu. tuuieranautondanpara ello , tío hizieran tal eítatuto:y 
o d natio Por e^ :ar ^n^orilia^0 > que algiirios hombres que tiencil 
ToicícSs nombre de do(5los,han dicho-no tener los dichos Prela-
fuí&agios dos autoridad para lo fufo dicho, me deterne vn poco 
ats .cjS •eilPr0^ar efta verdad; la qual fe prueua,deío q hauemos 
^ . í n f i a í . tratado largamente en la priméra parte déla Bulla de la 
Griizada,enel.§.7.fobre aquellas palabras : Sean hechos 
participantes de todas las oraciones, lymofnas y peregri 
»aeiouesj$cc. dode prouamos^coino pucáéios Prelados 
aplicar las buenas obras q fus fubditos ha2e,como allí lo 
haze el Papa;y €Ílo,no por via de jiirifdicci55íino por fer 
feñores délas operaciones de Tus fubditos, que eílan de* 
baxo de fu obediencia.Ycfto íe pruena -. porquelos Pre-
lados tiene tres maneras de fuperioridad. Ynaes cfpiri*-
tual v la qual les obliga a mirar por la Talud de las animas 
de fus fubditos: los quales eílan obligados a obedecer-
les en todo lo q va ordenado a efte fin.La otra es tempo 
ral poiidca,1a qual les obliga a gouernar fu Republkay 
comunidad,có la cordura y policia q pide la prudencia:y 
cfta obliga a los fubditos a obedecerles enlas cofas que 
mandan,paraque fean hechas para paz y quietud de la co 
munidadenque cftan: y para buen gouierno della. La 
otra es teporal económica, la quaí les obliga a difponer 
como padresjas cofas de fu familia en particular, íuílen 
tando a cada vno,mirádo por todo lo que fe ordena a eíle 
finty por virtud defta fuperioridad^ pueden obligar a fu$ 
fubdi tos enlas cofas que pertenece a eíla obligació. Prc-
fupuefto eílo,prueuo lo fufo dkho,c5uÍ€ne a faber: que 
los frayles eílan obligados a obedecerá fus Prelados era 
el cafo de que trátamos^Lo vno,por razón de íafuperio-
ridad efpiritiialiporque no/e eelebraado por los bien he 
chores,fe les Ilaze fraude con mala cófeiencia, comoeíla 
tliclio:Lo orro,por razo déla fuperioridad politica, que 
pidecorrefpondecia efpir.ítual,a^as lymofnas t^perales. 
Lo oiTO,por la ftiperioridad téporaleconómica^que pi-
áe elfuftento y reparo de todas las cofas en particular: 
quales no fe puede remediar fin qdigá Miíías por los 
«í dan lymofna para ello.-pues los Prelados no tienen otra 
^tajiiilosfrayles q^e mueren tiene otros fuffragios t n 
pattkular^no fon los de fus heirmanos:laproMÍdécia de 
^ a l efta a cuéta defos Prelados.PrticiafcMas eñaTcr 
^dp^rviiarguinctociiidetc. Vit^mw^h^í iú^ái tosi , 
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porque razón fus Prelados pueden irritar los votos que, 
ellos haze? Dezirme há:porque fon feñores de nucílras 
operaciones3cii quanto pueden prejudicar a la obedien-
cia que les proinecimosrpues ya puede obligar a fus f u b -
ditos,que digan Miíía por fu intencio, por la me fin a cau 
fa.Fiiulmente prueuo la contraria opinión fer efeanda-
lofa,pues es contra el común vfo dcla Ygleíia: en la qual 
vcmos,que los Prelados de las religiones donde fe toma 
lymofna de Miíías, obligan a fus fubditos a dezir MiíTa, 
por fu intención: pues íi ef to pueden hazer en general, 
porque no lo podran hazer en partÍcular,auiendo caufas 
fuffícicntes para ellos^ 
51 N i contra cílo obfta vn argumento que fueíen po-
nenque los Prelados no ion feñores délos ados interio-
resde fus fubditos :y la intención déla Miíía es áéio intc^ 
rior.Porque a eílq rerpóndoíqiie el dezir MiíTa por tal in 
tencion^noesaélo meramente interior,íino intcrior5aco 
pañado con e l ado exterior déla Miíla. Y defte aólo y de 
otros femejantes,es feñorel PreladOjComo lo trata fan* 
p Th. 1.1.to Tho,mas3 Syiueftro 5 y l o apunta Naiíarro:y defpues 
^.104^^^ deCayetano y otros muchos^lo tratan Cordoua y Co-
f i C o n n / lia'rru^as^inicdopues anueílfopropoíito,fealaquar-
Tradic Syl. tatoncjuílon: quando íu Santidad da vna Bulla, para 4 
inSu.ti.bo- vna perfona,que fe perdió enlamar;, o fe vce en otra ne-
M . t i í o b ^ cefsidad, por efpació de vnOjO dos años puede pedir ly-
¿ientia.q.T. mofna, no pue4e el tal arrendar la queíladcla dicha ly-
lnlt mo^xlz-> por cfpacio del dicho tiempo: porque no es eÓa 
CorÍ íb .4l la intención de fu Santidad,cl qual noconcede algo con-
qq.q.n. tra razón y daño: y lo fuera fi entendiera conceder, que 
^ p^cal Por efta cau^a viuteífen algunos de la ganancia del arren-
tum.p.i.ih damicnto délas tales ly m o f o y contra el íín 
de la tal lymofna, la qual fe concedió para las dichas 
ccísidad.cSjpiol Oim yáajinoralmentefe 
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bles,y es gra fraude y engaño a la República Ch lidian a, 
y a los pobres,viuir de ganancia arrendándola,Ni obfta, 
que la Bulla digaique por íi3o por ottos.pueda pedir la ly 
mofna,porque eílo fe ha de entender, conforme a lo que 
ordinariamente fe íuele hazer, que le puedan ayudar a 
pedir otros juntamente: y aísi pueden íer caftigados en 
cíle cafo los arrendadores5 y el que ar rendo 5 de pane 
de alguno dellos no huuo ignorancia, que los efcuiaíTe: 
y lo que ganaron; los arredadores,eftan obligados a refti 
tuyrlo a erte, para quien dio fu Santidad la Bulla, íl aun 
noefta remediada fu necefsidad: y íieíla remediada, íe 
ha de reftituyr a pobres5como.lo tieneCordouaiy fegdn Cor. ín sí. 
lo dicho/e pueden componer.. Verdad es3que yo he vi- «i^-íUoj. 
fto hombres granes vfar 1 o c o n t r a r i o, a r r e n d a n d o fe m e -
játes Iymofnas3ni ay ley quelo prohiba^como lo adiriei*-
te Henriquez5pOrlo qual no ofareyo ccmpeíer a que SS.c t ! 
fe compongan los fufodichos, 3í.nu. y,ink 
C A S O D V O D E C I M O . 
ITen) fe pueden componer de los daños que hait ^ hecho andando a cacado con fus ganados ^  o de 
otra manéra^afsi enlos panes, como en otros qua-
lefquier heredamientos i no íabiendp a quien han 
hecho el dañov : 
De la materia defte cafo trata Soto y Medina Í ia qual Soto;iib, 4: 
refoluercenlaseoncluíiones quefeíisuen. demft.&m 
52 La primera conctuíion esrque erque ca^ a animales Med.de 1 
oauesjenbofqueageno^cerrado por todas las partes.>en- fti.<i.u. 
ttandoene^eííra obligado a reílitueion, aiinqüe aquellos 
gímales fean fieros: porque ya el feñor del bofqué los 
tiene alli cogidos^; tiene el dominio deílos. 
55 Lafegiindatoclaíioíiesíel queca^a fucraderdicho 
le re-
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boíquejasbeíliasy aues^uenofuelen boluer a el , no 
efta obligado a reftitucionieiripeDO fi fiielen bolue-r., eíla 
?.Beft!2e in oblipado.Efto fe prueua^de vn texto del Berecho Ciuil , 
one. acoftfibra a boluer,queda en fu libertadTy qiialqiiiera 
puede fer feñor ddla tomandola.De donde fe coÍige,quc 
déla que acoftumbra boluer,no pierde el feñor del bof-
que el feñoriorpor tanto,el que la tomare eí!ara obliga-
do a reftituy r íela,pues alli la cria por fuya. 
54 La tercera concluíion es: quado el bofque efta abier 
to , aunque el feñor del puede impedir^ que no cacen en 
e l , los que cacan,no eftan obligados a reftitucion : por-
que la tal caca no es de algun feñor ^ ya que en el dicho 
bofque no efta recogida y eucerrada,y afsi es del prime-
ro que heoge: como coníbi del texto que alegue en la 
concluíion paífada* • . 
55 La^quarta concIiiííon.€s:eí que mata palomas del p i 
lomar agen o,comete hurto,y efta obligado a reftitució: 
porq las taíle sépalo mas- fon del íeñor del palomar 5 el qual 
f l l i íes adrainifí ra lo que hande conree :-y ala raeíma reíli 
tucion eftan obiigados., los que las matan eftando fueía 
del palómar,aGoftumbrando boluer a el-.íaluo íi falé fue 
ra del termino y efpació,ordenácio por íaley: porque yá 
entoñees no ion de algcm íeñorv 
5<í La quinta cocfuSon es:el que hazc palomar fin con 
fentimiento?délos que alli tienen cápos y heredades,pec-
ea mor ta 1 me n te jy eft a o bligado al da ño que h a z en las pa 
lomasiporq eftas aues, aunque tengan pallo fufficieíitei 
echa a perder los fembrados comarcanos :mas íi ellos co-
fienten expreífa3o tacita mént.e,no ay,p€ccadcf,iai reftiru-' 
eion -.empero ay difterencia entre elconfentimiento raci^ 
1 0 , 0 expreflro,p;orqíino huuo mas que confentimiéto ta 
cito ^ efta obligada elfcñoí i d paloma en qiialquieca 
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tiempo, fatisfazerks, o deshazer el palomar, fino le fa-
norece la coílumbre de la tierra, o preícripcion algu-
na: mas fi expreííamente haconfentido , yanoay bolucr 
con fu palabra atrás, pues ha hecho donación , 0^ 
fe ha de limitar, faíuo íi no les da el paito .fuííicicn-
te y neceííario : porque en eñe cafo efta obligado a re-
ílituyr todo el daño que haze, Veafe a Nauarro en fu Naua.ínSu 
^Summa. ^ l 7 , n -
57 La íexta concíuílon es:Ias leyes ciuilcs que prohibe 
la ca^a,o pefea de ciertas aucs^ y peces, en tal bofque, o 
rio5o en tal tiempo.de talmanera,no obligan a reítituyr 
lo que fe tornaiporque como las tales beílias fieras, y los 
tales peces no fean de algún íeñor 5 los que las toman no 
cogen lo ageno:cmpero como las tales beftias fean vtiles 
a la República,obligan las dichas leyes en confeiencia, 
por el daño quede no guardarlas fe figue. 
58 La feptima conclufion esiquado las dcheífas fon co 
muñes de algún pueblo, los del dicho pueblo cortando 
dellas , no peccan ni eftan obligados a reftitucion, por-
que no toman lo ágenos pues las deheíías fon comunes 
de todos: y lo mefmo pueden hazer los fe ño res para las 
nccefsidades de fu cafa (conforme lo que fe vfa en Caíli- GabT- ín4.* 
lIa)eftando enel pueblo: lo qual fe deue limitar, faino íi s y i u . S o -
hazen grande eílrago enel monte,porque entoces vnos m i n i ú , ^ . 
Y otros eftaran obligados a reftitucion,pues fe hazeinju f ^ v ' 1 ^ * 
ría a toda la República. Con eílo concuerdan Gabriel, Naiu.inSu 
Sylueftro3Nauarro,Couarrubias,y el libro llamado Ef- m3;c-2í n. 
pejo deconfeiencia. Por efto dize Couarrubias^q el fe- zo. v%"ad 
nor puede apacentar en los prados públicos fu ganado, nu.xzg. 
como los vezinos de aquel lugar , teniendo en»el lugar p ^ ^ 1 " 
fu morada,porqucentonces es vezinodehy el Efpejo de 27. ^ C' 
la confcíenciá; concuerda con eílo. Y notefe,que fiempre Jen"^^ 
^i0> teniendo enel puebloiu morada,como vezino del, " S ^ ' ^ 
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porquefieíla en otraparte5y no es vczino5no le aílegura 
ria yo la confeiencia, cortando leña, y apacentando fus 
ganados culos campos piiblicos,piies el derecho de po-
der cortar délos montes públicos,y paílar en los campos 
c o m unes, e s íbla m en te d e los vez inos,faino fi la preferí-
pcion legitima lefau o recebo le con íknre -libremente el 
pueblo-.enlo qual ha dcaduerrir mucho los confeííores., 
55? - La oclauaconclufiones :quandolos de vn pueblo 
xo i t a i l leña enlos montes de otro fu v t z i u o , nó peccan, 
ni eílan obligados.a reilirucion, -porque vnos pueblos a 
otros^parece que fe haz en donación de los tales bienes.: 
lo qual fe entiende0fi entrambos los.pueblos tienen mon-
tcsjporqiíe no los teniendo^ni teniendo otra cofa, con la , 
qual fe haga recompenia^cometen hurto : y no fe pre'fu-
'me€ne.ñecafo^uer'don:aeÍon. > 
6 0 L a nona conGlufíonesdos feñores que vedan y pro 
hibenafus vairállos.que no hagan agrauio a algunos^ani 
males fylucílres, aunque los hallen haziendo daño en 
fus poííefsiones^peccan^y eílan obligados a reílituyr d 
dich,o daño:y también lo eílan ,. quan*do andando a ca^a 
£uscria.dos;5--Gaual:loSy perros,Iiizicrcn daño en los fem-
Naua i;nSÜ'brad0sicomQ.d^fouesideMc'dina ^G^Lriel • y -Hoftienfc» 
n u . i / j . & lo nene i^auarro. ' ., • . • 
61 La decima c6clufi6íes*.entodos"los cafos.füfodicho:s 
dondeo.b'iga la reftrtucion^piiede.auer cópcíicion, fino 
•ayaciveedorcierto a quien fe hága la dicha rcükuc ion ; • 
; \ C A S O' D -E-Cíl M :b T E R C I "-O. 
ITeni todas las4miS€i 'esyaue:no-fon • n u b i i e a m e n te deshoneftas^íe pueden copóneryde-qualqiuer 
• • • ;dineroyo jo}asJque,porcáufafca;:huiiiCTeirr 
do:y les liombrcs/:de mogeresque no tieueiiM* 
i ridos/epued^a componed; ^ S Í ; • 
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. Dcla materia deíle cafo tratan5AIexandfo dcAIes^S. A M ^ 
Thom.Ricardo^Medina^Soto^ Nauarrpry para mayor art..6jl. 
rclolucion della^ondrc ciertas conclufioncs 3para que D.xh.z.i, 
fe vea donde ayreílicuciony compoíicion. q 
#2 Lapnmeraconcluíion es: La muger publicamente s. 
mala,no ella obligada a reíHtució de lo qlleuade fu tor- ^ed dere' 
pe aóto.-porque noay cola tan natural, como transferir- slto.ih.\t 
Je el dominio en otro,por la voluntad del propio ítñor: ¿eíuft ¿km 
y el enamorado de muy buena gana da , y noay ley que ^•.7,ai,í* 
prohiba la tranflacion del dominio, de las colas que fe Nki/.inm» 
dan a íemejantes per fonas5tanto5que enel fuero exterior r'u c J7-a. 
tienen adion^para pedir lo que los enamorados les pro- ikoJnsa! 
metco,y ellos eftan obligados a cumplir fu palabra en el c.io.f.71. 
fuero dcla confciencia^como lo dizc íanto Thomas, a ¿ / J ^ g 
quien figue eldodiísimo Couarrubias:y la razón es3por caufam. ^ 
que eílos ados públicos fe puede vendeny no ay ley que Ccu inrcg. 
los prohiba.Vcrdadcs5que Medina tiene, que lo que fe P"caP-2'! 
daa femejantes mugcresjno fe da por titulo de venta, íi * 
no por titulo de donación : empero la opinión de fanto 
Thomaseslamas feguravDe donde infiero, que como* 
las dichas mugeres piiblicamentc malas,no eílan obliga-
das a reílituyr,no tienennecefsidad de fe componer , por 
tanto la Bulla aquí dizc. Iten,fe puedan componer 3 las 
mugeres^que no fueren publicamente malas. 
5^ La fegüda cóclufiones-.los bóbres q no pagaro lo q 
prometieróalasdichas mugeres,yaq eíiauá obligados 
aello^tienc necefsidad de fe componer ;mas pocos dcue 
^uerdeftos, porque no es tanto loque fe promete a fe-
Hicjantes mugeres.Y notajque las mugeres publicamen-
te malas,fon aquellas que venden fu cuerpo a todos. c e s . j i^ 4" 
^4 Laterccrac6ciuíi5es:e(las mugeres publicas^aunq 
jocftá obligadas a reftiíuy r io qlleuá por futriíle tra-
?aj03eftarlo han quádo lo lleua de vn menor5 q no puede 
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cnagcnar:porquelos tales aunque tengan bienes riió tlc^ 
nen la adminiftracion dellos: y afsi no pueden rraípaífár 
el dominio dellos/mo ay voluntad prcfunipta. de fu tu-
t i o r , o curador, la qualay,quando es poco lo queda, mas 
no qu and o fe da lo ruperfluo-.y fuperiluo fera, quandofe 
da mas de aquello, que íe fueledar a femejantes muge-i 
res,por femejantes a&os. Por tanto,han de fcr prcgun^ 
tadasdelos confefíbresjfí han rccebidomas délo ordi-
nario deílosmenores-.porquevkra del peccado que c o -
meten , eftan obligadas a reílituciomfaluo fi los tales me 
ñores tuuieren peculio caftrenfe, o caíi caíbenfe : y n o 
baila que tengan peculio aduenticio-.porqUe mientras v i i 
u e n fus padres jUi tienen el vfo,ni el vlofrud;o de tal pe-
culio,para que puedan hazer la dicha enagenacion. Por 
tanto,quando enefta Bulla fe dize:que ellas mugeres pu 
blicas no tienen necefsidad de fe componer,fe ha de en-
tender,faluo fi ganaron de gente,que íegun Derecho3no 
les podia'dar lo que ellas recibieron. 
Laquartaconclufionesdamugcr deshoncjJaoGiilr 
*ta,que tiene dominio de fu Guerpo,lo que fe le dapor r e -
fpeólo del torpe ado,no lo.pii©4€ retener. Efta opinioíl 
tienen muchos contra Adriano:por tanto5cnefta Bulla fe 
dize,quelas tales fe pueden componer. 
66 La quinta conclufio es;la muger cafada.deshoneíla, 
ocultaba qualno tiene dominio de fu cuerpo,íl recibe al^ 
go del adultero por titu 1 o de donació J uftamente 1 o pue-
de r^tener,pues la tal donacio no cílaprohibida por álgB 
naleyvy lomefmo fe hadedezir de qualquiera otra n i U r 
g€r,qi!ení>tiene dominio de fu cuerpo:porq los e n a m O " 
rados cftá obligados a dar lo que prometen a eftas mug? 
res,por titiJode donacion,contanto^q fea^ocoiporq, 
fuere mucho.nocreo qcitaran obligados: jorque.el 
^eííb delamorjdiíminuyelaJibertai qlude apel en 
^/ifftrírcn de cumplir la tal donacion5pidan difpetirado, 
o comutaciondel juramento,paraque en confeiencia no 
cílen obligados.Dixe,por titulo de donación: porque íi 
. f oevia de venta lesfue prometido,no ay aóiion para po-
derlo pedir .-pues con buena confeiencia ellas no pueden 
rccebirjya que no fon íeñoras de fus cuerpos, para que 
los puedan vender :a,unque lo contrario tiene Alcocer, y 
parece tener razón. 
é7 La fexta conclníion es: todo lo que eftas tales mü* 
gcres3o fean publicamente deshoneíia^^o fea ocultas > o 
íean cafadas^ fean folteras,6¿c. llenan con fraudes y en 
gaños,e{lan obligadas a reílituy rio a quien fe lo dio: por 
que lo fiiper£uo,que fe da con mentiras y embudes, no 
fcdadegana:y afsino fe paífa el dominio en ellas, como 
lodizeS,Thomas,Medina^y Sotorpor tanto, quandola 
Bulla aquí dize,^2 las mugeres publicamente d>eshon€-
ñasyHoticrtcnnccefsidad de fe componer de loque lie-
uan por razón deíle torpe aófcoj fe ha de limitar lo prime 
ro(comoya auemos dicho) fino lo han licuado a meno-
ÍCS,O a los que no tedian adminiftracion de fus bienes, 
dándoles lo fuperfluo.Lo fegundo fe ha de limitar, faluo 
íi lo llenan por engaños,embuftes y fíngimientos,las qua 
les cofas ellas faben muy bien hazer. 
C A S O D E C I M O Q V A R T O . 
ITen/ i alguno ha vedido vino aguado por puro, o medido con faifa medida ^  o huuicre vendido 
otra cofa algunacon menores pefos y medidas: o 
vendido vnacofaporotra^o mezclado ^opefado^o 
nialmediáo:no fabiendoaquien lo han vendido^ fe 
puedan dello componer. 
Áa 4 De 
^HIU de 
D e k materia dcftc cafo trataa/ante Thomas,Con-
D.Ttiori.x radOjSylueftroy Soto:parareí:olliciondelaqual(G6for^ 
Coa* H ^c lo de arriba) pondré las figuientes concluíioiics. 
Svlu.tit em 6& La primera concluíion es;ei defc<Slodeio que fe vé -
s" ^  u0'de ^e>0 c^a cn^a ^ u^^ancia, o en la cantidad, o en la calidad, 
iuít&iure! liíe vende por loque vale , íin mamfeílar efte defedoha 
^.¿.art.i. zc el contrato iliciro , porque eneíle cafo fe quebranta 
lajufticia: y qucel talcontraóto feailicito,quando ay de-
fedlo cñlaíubílancia déla cofa vendida . fe prucua por 
Efaííe.io, 1° que dize Efayas: Tu plata ella mezclada de eícoria , y 
tu vino mezclado con agua. Y que el dc£edo de la canti-
dad haga al contrato ilicito,íe prucua en el Dcuterono-
DcutcMji miojdonde manda Dios3 que no tengamos diuerfos pe-
fos^mayor y menor:y la mefma razónay enel defedo de 
I invendí- ^ quaiitlad, vendiendo vn eauallo enfermo por vn fano: 
tio.tl. de có como efta ordenado enel derecho CimU 
uaxíi i f t . ^ La fegunda cócluíioncsrquádocl vendedor tonocs 
qilaíquieradcfedodeílosenlacbia quevéde.y 1c encu-
bre alcomprador,pecca,y efta obligado a rtítitucion. 
70 La tercera concluíion es:Si el vendedor no fabe los 
dichos dcfe¿ios5aunque efta libredepeccado^ eña obli« 
gado a reftitucion. . 
7 1 . Laquarta concluíion es; quando el comprador fabe 
quanto vale vna cofa que compra ^ y el que la vende lo 
ignora, efta el comprador fopena de peccado mortal, 
obligado a defengañaríe,y reftuuyr todo aquello en que 
engaño al vendedor,por no 1c deícubrir el valor déla co-
fa que le compraua. ; 
72 La quinta concluíion es: Si el vendedor vende la c» 
la por lo que vale.encubrjcdo el vicioy defcéto q tiene, 
«%. • y 1^  que fe vende es fuffícientc para lo que fe compra : y íí 
dcrc 11 briéddíe él defeco c^uetiene^fabecl vendedor, qu^ 
ao fe comprara fino por mucho menos de lo que vale,no 
*PavagTaploo &tmé'k . i t f 
pcGcatlvcndcdor^nQ manifeftádo eldefe^Oyni éfta ¿Bli 
gado a rcíticudon.Efta eónclufion con. todas, eftas con -^
diciones tienen Conrado y Sylu€llro,explicando y ente 
di en do deftarnancra a fanto Thoma? : y aunque Soto 
dize ferverdadera^aimqae fe entienda, que el compra-
dor recibirá ladichacofacon el defedo por lo que vale, 
porque bafta^ue la tal cofa es fufficicntc para el mini* 
fterio para que fe compra. A mi me parece lo que dizen 
Sylueliro y Gom ado mas verdadero: porque aunque lo 
que fe vende aproveche para el íeruicio para que íc com-
pra y y no fe licué por ello mas de lo que vale, no dexa el 
comprador de recebir daño r porque queriéndolo ven-
der,aunquc halle lo que Iécofto,nolo hallara tan preño, 
como lo halla ra, íi io comprara fin el dicho defeóto : y 
mas;, que» no hauemos ¿catar las manos al comprador, 
de manera,qucno le aproueche dcllo en otros feruicios: 
folamcnte entendería yo la opinión' de Soto , en -caío 
que el defeco fueífe tan manificílo , qne no fea ncceíTa-
rioadirertirle:como íi fe vcndieííe vn cauallo tuerto, o 
notablemente coxo. 
7 j La fexta conclufi^n es : quando las leyes mandan, 
que no fe venda vna vata de parió por mas de tantos rea'* 
les,ni fe venda vna hanegade tr igo por mas de cierto prc 
cio,ni vna medida de vino,o de otro licor, por mas,&c. 
aunque ios vendedores pierdan , no pueden acortarla 
niedidanielpefo, aunque den la cantidad fufficientc y 
proporcionada, al precio que reciben, y lo hagan fola-
ícente por redemir fu vexacion, no auiendo aiguuenga 
ño: y por la mcfmacaufa no pueden echar los vinateros 
agua enel vino.Efta opinión escomu cótta Soto, el qual 
dizc: que pueden en cftos cafos redemir los vendedores 
Ia vexacion que les hazen las dichas ley es, acortando el 
pefo y; mcdida,y bdiaiido^guácn el vino, linqufe eíleas 
~fK>3 ' . Aa 5 ' ohM* 
^uUdicCompofieion 
obligakloS'a tcíl ítiíci©M dó-ía m eéida y f c ib q fe d e ^ , 
precio qi^cibenilaqualopinió iné^arecejqueda íniich^ 
libertad a las vendedores,y baila lo que ellos ie üoínan^ 
. N i obtodezirjque las cales leyes ion injuílas^pues fcí* 
gun ellas pierdea^porqncaunque pierdan por;cntonce% 
Osí. m Su» otras vezcs; gananxomo m fcaiejárc cafo refiielue -Cor 
l .7%S.m. d o u a en fu S u m ma. L o fu ibdic ho ,p r in cipal m en te p r oce 
cíe en las taCaSjque ponen los almotacenes , íbbreel vi-; 
no y azeyteiy otras cofasjque fe fuelen vender por menú 
do:porque ellas fe mudan a cada rato conforme los tist^ 
pos}y fe ponen otras en que ay ganancia :las quales reeo? 
penfanlasperdidas cauíádas por otras. De lo dicho fe 
colige,que eíla opinión procede conforme fu f undamen 
to y razoné en gente q acoílumbra a vender las dichasco 
fas,porqiie eíla aunque pierda vn dia,otro ganabas no 
halagar,en los q las venden a cafo, y no de ordinario 5 cii 
los qualesifera veirdadera la opinión de Soto-
7 4 La feptittm concIirfion:Ios plateros,que veden a p« 
i b de oro la ii^a^ojotro metal que echan en el oró para 
hazerlas juntas^no eftan obligados a reílitucion alguna, 
aunque llénenla hechura^queía obra merece , y nofa-
quen del pefo de la piep lo q valía la liga: lo qual fe en-
tiende, no echando mas dcloncccCario parala juntura^ 
ni vfando de fraude alguno: porque echan mas, pecel 
morralmcntc,y eftan obligados areftitucion. Efta coclu 
íion,quanto a la primera parte fe prueua: porque en to* 
das las cofas^que con álgima arte fe forman y hazen y co 
fer uan ,y defpues fe venden por pefo y medida, fe halla 
lo mefmo ordinariamente en fu proporción: porque el 
tierrero fuele echar pokros de artna a la punta délos hicr 
ros,el boticario, cnlá confección de íus medicinas, mez 
cla^gua natural y otras: cofas, que fon de ningún precio 
praq-ftlgatx mejor tepladasjytdeipukslas vende fin deí^ 
2 ü \ • 1 con* 
<Pardgr¿fhoVmco,' I p o 
.cotar aquelloíy aícozer del vi no-y moílo, echa algunos 
cantaros de agiia.qfcgiui dizen^en algunas partes eslíe* 
eeíTario para hazer le mejor el vino:y mas a propoíito pa 
tecedems caide;reros,q mezcla hierro con el co.br.c^-vé 
denloméo por cobreña deícontar algo por el hierro 3y 
mas q es tan poco lo q eílos offíciales mezclan en compa 
ració délo principal^q es repufado por nada. Eíla opinio 
tieiveMeduia,y Coi-doua. 'Lofufodicho no ha lugar én uaiátié 
losplaceros,qiiehundcareal€s,yacada marco de plata, J^0,34*ia 
echan cierta cantidad de cobre, aunque quede c5 los qui c0¿ m SÚ, 
Iares5qiie mánda la pragmatica:porque aüque qu^dc co q.soX^: 
eilos^no queda tan ílibida como de antes. 
C:A S O D E C I M O O L J I N T O. 
ITen5g.éneralmenre fe puede componer^ de quaf quiera mariera de hazíend^ ilícita r o malamente 
auida^y malga o lo* 
gro3coiiio en qualquiera forma3 o mampa > o offi-
ciojO trató q[ue fea^o fer pueda^no fabiendo el due^ 
no,p dueños?a quien legitimam y pue-
^ahazer lareftituGionícon tamo^queelqueafti fe 
kmierede compoíierjno ayaaiíido láseoíás de qus 
afetfecompufiere^eneonfianfa defta cofnpoficio; 
porqüe entonces eftara obligado a la reftituyr en^ 
teramente áTa fanta Cruzada? para ayuda de los di* 
ehos gallosdeIaguefra?GGBtra infieles. 
75 Ya arriba tratamos largamcntc,como fe ha de ente: 
der efta poferera clajufura,y es;que eÍ:o.»rera5qiiádo la có4-
^n^a fuerecaufa poíiriua, comoíi vno dixeífe: Hurte-
^l^b^geno , que can ia Bulla dé la compoílcion nos 
£ompomenios:£orqiiq (^eñc^ro y c & t^ ^^  fe podrai. 
HulU de ¡rompojtdóñ 
componer dcílamanera; íinoquetodo entero loba de 
dar a la Cruzada 5 no auiendo dueño cieno: empero íi 
vno fucile ncgligente,cn no dexar de llenar lo ageno en 
confianza delta Bulla , como cauík concomitanre y nq 
poíitiua, de la tal negligencia fe podra componer por 
c íh Bulla. 
Oenefe finalmente notar, que en todas las cofas que 
oblíga la reftitucionj no fe halla perfona cierta a quien 
fe reíHtuya,puede auer lugar lacompoíicion. Para perfe 
¿la inteligencia deílo;era neceííário tratar toda la mate-
ria déla reftitucion ,1o qual íeria nunca acabar, y feria 
trabajo fin necefsidad, porque los Dolores y Summi-
ftas tratan dclla con la largueza que pide : pluguieífe a 
Dios , que afsi como fe trata fe víaíTcVeafea Naüarro 
en fu Manual, enel cápitulo diez y fíete:y quien quifierc 
ver muy bien tratados los peccados de todos los cíla-
dos5y de todos los offícios y artes mecanicas,lea a Alco-
cer en fu Summa, defde el capitulo. 26, haftael capitulo 
52.enel qual trata de los peccadosdelos plateros, confi-
teros, mefoneros,cortidorcsv92pateros,cererosrcande-
kros: cnlosqualcs offícios íuele auer peccados, a los 
qualcs andan ordinariamente anexas, reftituciones de 
inciertos acreedores: las quales no fe pueden bien re-í 
^ mediar, fino es por eílc beneficio déla compoficion, 
porque eftos y otros femejantes offíeiales 
tratan con mucha gente no cono-
cida, y venden por ¿ 
Itienudo. 
L A V S D E O-
Confia 
191 
^ C o n f i r m a c i ó n y conceísion 
. de todos los priuilegios y graclasycocedidasy por 
concederla las ordenes Mendicantes^ no Mendi-
cantes: hecha por Clemente Séptimo Papa ^ a los 
frayles Menores de la regular obferuancia: la qual 
traeel padre fray Chriftoual de C api te Fontium, 
General que fue de nueftra fagrada religión de los 
Menores,en vn libro^queinadoimprimir-con cier-
tas adiciones^al Compendio délos priuilegios Apo 
ftolicos: del qual indulto, auncj ha¿e mención del 
el autor del dicho Compendio^no fe halla impreffo ^Habemr in 
en los libros de la orden: por tanto/acado de orlgi lib-fo¿ 
nal autenticólo trae el dicho padre de Capite Fon Habemria 
tium. Y deuefe notar, que del, gozan todas las Re- nXpnuiic! 
ligiones, que comunican de nueftros priiiilegios, ^J111'^ 
por virtud defus concefsiones. Y porque en eiie l i -
bro .tratodediueríbspriuilegios?concedidos a di-
ueríasreligiones > me pareció fer cofa importante 
pOLerle aquijcomo ío he prometida. 
Z ' E M E /V S 'Sepfmus^djrerpetuamrelmemoríaml 
yFg^C-S^ • Vnm fru clus yhcres> quo sordo face r di le fio mm fdiom 
• • ^ ^ ^ ^ frMYUm^momm * egHlarisfáhferuantk, m agro, m¡ü-
>vf**&&i itantif-Eccléft^umpropagmontrél igmnisjac clefenfto 
tne &...augmm tofídefrCatholkd¡,acfahte-:Chriítifidel¿um ¡pro duxit 
'itms4,eMtnmpm^mm^ 
ddigen tía pw cu remHSiiílitf s réliglofa* perfonat fpeciMusfauor/bm 
Motus proprmsí 
Wffdt'm f>rofeqMmurMmceJlqmd-nosMoh}roj>m>&txcér) 
ta mi tra fc iema tenorepr&fenttum omñia & fingula pr'fmlégft 
3mmmitates3€x'éptionespmfertim de non¡oluendi ckvicis fecuíml 
' hu.hquartamfnncraíium quoad fratres mpoffejüone} non folaendi 
quartam huuífmo di ex i él en tes3ac omnia <&fingula indulta > indui 
gemíaspeccatorum remipones>&gratias diéto minorü ac fanSlt 
Clar^ac tertio depoenitentid nuncupatOjordinibupj; illorumqi fra* 
tribus monialibus f i ronbus^^tnufqi[°xnsperfonis^aíqi monaílt 
YÚSjáomihm.Ecclefus & loas}quibufcHnq¡ etiamper modum ex ten 
fionh,feu communicatioms& alias quomodohbet per qmfcunque 
Jiomanos Pontífices pmdeceffores noélros>acper ms&Sedempr& 
d i t i a m concejja authoritate iépoftolica tenorepmfentium approh 
mus & innouamus>&perpetuajirmitatis rohur ohtinere,&inuio-
labiliter obferuari deberéJpfofq, fratres moniales^foraresjptrfonas, 
monaíleria,do7fms}Ecclefms>&alia ¡oca, hmufmodhommbits & ¡ h 
gulis prluilejñis immumtatibus^exemptionibuS} concejíionibus3 in-
¿ultisiindulgentits peccatorum remifnonibusgp gratiis quibufuisco 
gregationibus diciorum ordinumahorumq- ordinum Mendicantiu, 
quomodolibet concefiis & concedendis> yñeque non etiam quibuf 
uis facultatibus & g r a t i i s fus pro fe p o n is regular i s obferuanm, 
non contrariis alus ordinibus quibufcunque non mendicantibusj 
quomodolibet concebís & concedendislithfru'h&gaudere pojje.at' 
que deberé m ommbusJ&per omnia permde acft eis fpecialiter co-
cefj a fu iff?nt>conftitutioncs in")/ himo Capitulo GeneralidiBiordi' 
ms MinoYum rcgularis obferuantÍ£, in Prouincia Burgenft Megni 
CafielUfacías} plenam roborisfrmitatcm obtinere 3 & abcmni' 
bus qumdiuper Capítulum aliud Genérale dióíi ordinis mutata non 
fuerint inuiolabiliter obferuari debere3nec non regulam ipfam pw 
f a n ó h m Francifcum,profratribus Alinoribus inít itutam obferuá' 
hilem3meritoria}n3&c.cum ómnibus claufulis reuocatiuis, Vaturt 
J iom£ apud f anc íum Petrum3fub annulo pifcatoris, die ^o.M^j> 
miüefimo qmngentefmo )/igef¡moqmnto,Fontijic4tm noflr'h ann0 
Peda-
... Mofas proprm, i $ i 
^Dec la rac ión delmefmoClc 
mente Séptimo5 íobre la comunió del 
dia de Paícnada qual efta efcripta en el 
conueoto de Luchentedel Reyno de 
Valenciajdela orden dcPredícadores: 
como me certifico el docto padre mió 
fray VÍGeüteJuftmiaíio5Prior del con 
tiento déla ciudad de Valencia, déla di 
cha ordenveiquairacada de alii fielmé-
te me lo comunico. Y el dodlo padre 
mió fray luati Cortes, de Ja orden de 
nueftro padre fan Franciíco déla Pro-
uincia deCartagena^me certifico auer 
vifto la dicha declaración y extcnfion, 
autenticádápór el Arcediano de Giro 
Ba?eii poder delObiípo de Cartagena^ 
don Ayrez Gallegoxl qualObiípo du 
rancefu vida vfo della en todo fu 
Obiípadd^y lo mefmo fe 
guarda agora. 
i¿^«í.-jt~isij., 
¿Motuspropr'ms. 
LZ4urent'iíiS miferatione dmina Upifcopm'pYtneftinus, CaráU! nalis fanciorü QuatuorCoronatorum mncupatus^ ac malor p% 
mtentiarmsCynmerfis acfingulisprádiftas literas infpeB-uris.falu. 
tem ín DominofempiternamXum filiéis recordationis Innocen* 
tlm PíípalllAn Concilio generali flatuerit , omnesl/triufq; fexm 
Chrifiifidelespojlquamad annos difcreúonis peruencrint,¡alte fe-
melm anmjpeccata fuáproprio facerdoti confiteri, ac iniunélafi 
Sipoenltentiam adimplere>& ad mims in FaJchau EuchariJlm Si 
cramentufufcipere deberé>nifi forte deproprijSacerdotis confdio oh 
aliquam ratiombilem caufamad tempus,al) humfmodi perceptione 
ducerentahflinendum>alioquin gp^ iuentes ab ingrefju Ecclefi&ar' 
ceri:& morientes}Chr¡fíiarjafepultura carere deberé. Tamenfan-
¿iijsimus in Chrifto Pater & dominas nofler Clemensdmina mife-
ratione Papa Septimus,fih¡perf nadens nonfutfje intentionis legif 
latoris animas illaquearefdelmn, ad commumcandumprácife tn 
áie RefurreÓíionis Domini nofiri le fu Chriflijummodo Jemel in an 
no confiteantur,®1 adipinus in Pafchate ftifcipiant Eucharifl 'm St 
cramentum in parttbus Hifpaniarumjn qmbus propter mmerum 
communicantium effet impophile?vtin die Pafchx Euchariflix St' 
cramentum fufcipere pofjent Chnfli fideles ipfos in Hifpanorü Re-
gnís huiufmódhfi a prima die Cinerum^ fque ad oM'auam Jlefum-
ÚiomsXhmini nofiri le fu Clnriñ'hpropno Sacerdotipeccaufua fm 
gulis annis confeti fuerint^ intra d&tm tempus Euchanjlk Stt 
cramentum fecundu eorum meliorem confcientine difpofitionem& 
arfhorem mentis deuotionem fufceperitot:V¡u£yocis oráculo defu* 
per nobis faéJ'OjCanoni hm ufmodifa tisfe cijje declarauhjn quorum 
fdem pmfentes íiteras,per Secrétarium nofirum fer'hfigiüiq; noflrl 
parui impresione mumrifecimus,eaf(j; manupropria fufcripfmus, 
Bat.Roma in Camera noítrafolitá rcfidetkjie decimotertio mefs 
Februarij,anno.i<)26.Pontificatus prafati Domini noílr'h anno.y 
Itaeíi}Laurentiífs Epifcopus Pranefiims „ Cardinalis Quamor 
Cmmtorummanufropm. 
Bombaíms* 
' M O T V 
Motmprúprhis* í p 
MOtuproprío áe Pió V.enel qualveda3 que los frayles déla orden de Predkadores^pue-
dan por virtud déla Bulla efcoger qualquier confef 
íbr^y abfolueríe délos carosreferuados. Y concede 
a los Prouínciales déla dicha ordéjla autoridad que 
concede el Concilio TridentinoalosObifpos info Para roTuo 
ro confcientice^para que puedan abfoluer y difpen- tcá7 " n o " 
pnui. 
far con fus frayles* La qual Bulla trae el padre fray w ^ 1 ? ! 
GaíparParaíTelo^en vnCopendio que haze decier 
tos priuilegiosApoílolicos extraordinarios* 
P ÍVS ^ap^V^adferpetuamreimemoriam^Komdm Pí tifiéis tircmfpeBabemgmtas> honefli* fetenúum Votis 
fcrfonarum qu&fubnUgtoKisiuwdufimofarmUtumffa~ 
mmj&faluhrem direñtonem refpicmt^ ad exauditionisgm 
tiam ItbenScr admittü ^ fauorihus frofequitur opfonums* 
txpommhis mperfech dik5lus films "Triar Trmimalis 
Frmmciie HifiArntíjordmisfrátrum Vr¿ed¡cdtorumi quod 
tu in Hulla Crmate[anB^e^ diisprimlegús^ qtut ab Ap®~ 
fiolica Sede come di ¡olent,d?tur facultas eligendi confejfior? 
idonmm ab Ordinano appr&batum 3 qm pojñt Chrijii fideks 
¿hfoluereacafibus Ofdmario referuatis > e r a qmbufdam 
etiatqute dtfóa Se di refermta funt r eligiófi dicti ordims 5 /¿/Í 
eomm nomtdü etiam lisfacultMibus y tiprxfumunt^ illo-
*ttmpr<etexm eligunt confejjorem ahqumdo prater eos 3 qui 
rfuisprálktiseorMm confeftonibus deputatijunt > quoddi-
quandoinJpecide mum yagitdmmmtumiquarefriedi' 
'¿ftíotusproprtus. 
Mus prior hmiliter mbisfupplkare fecit,quatems in pramif 
Jtsopportme promdere de héntgniute Apoítoltca dignare* 
niur-j &Cíhiimfmadifepplkatiom$us tnclmau talem confefi 
jtonemfanl>i¿8:C metate ^ •dlw^^m indultorum parúcularm 
quannmad pTíciiSlmn aríkulmn eligendt confejjormy ^ 
ahfolnendi a cafibúS refematis cumfratribm &¡oronhasmo 
mJwtts totms ordmispradiSii^fam Prouwa¿e HifpanU hu* 
ípfjmodi^mm extra eamyybthhetlommrmmme habereneqs 
ténfeñjednofir* mtentiomsexifiere^üQdudtm fratres O* 
móntales quantum adfacramentumpanitenú^jetí confefíw 
m$ adminifirattonem difpo(ímm ffáommpr¿elafomm jubie* 
Bipnt y. • Jpoflolka' autontaré temre prafmúum ferpetuo 
declardmus. Etfdem tamenpralatís m y p huutjmodi potepa 
tls fea cumjtibdim benignos ^¿factles exhibeant pracipientes 
mandantes^ mfuperj^ uiafacnmoecumemcum ^onedmm 
GineraleTndentmmn cGceppEptfcopís^tabfolmre pofímt 
inforo ammaíeii confeuntw ab ómnibus peccatisl^ dífpenfr 
re in ifregulantátíbiu jyrouP Sefione. . ca. ¿.habetur, ne 
Tñor r0nucntmhsi0' ¡u¡)eriores^rxlati diffii tam 
in díZtaVtmincia^quam extra eamjpbdibettn bao pane de* 
temrtscúnditwnisjquamclemizMftcularfS' extflmt eijdé 
Vnort cmuenmdi^jitpenonbu-s VrAatts^yttp^perJe ¡p* 
Jos ídem ommno^ofítmínfratress^ momdtsdtíiiordmiS) 
jé i jtibditos tam qmad abjoluendi & d'tfpenfandi h im/ fw 
dhqmmalías quáfamquejacmítates^íjácautarkate & te* 
mre etmmperpetuo concedmm^ induí^emm y atque tú i 
tó¿r¿íW.Í ^ ^ m ^ ^ i ^ r ^ » ^ ^ litetésperpetuo durare^ 
Motusproprlpu, ip^  
VáUre&c.pemmtur clau(uUjufficknter dmgMorU alm-
mm m contrarmm^ fuffiaeriter cofirmatoriá hums mdul-
tiíDatum Roma apttdfanfámn Vetrumsfuh annuh f i f ca tO" 
rh,dk* 2 1 , 1 ^ . 1 5 7 1 . Vontifxatm nofin annoJexto* 
C,Mekhions* 
\ Et a tergo* 
GJeCaftro. -
Iguefe vn breuc de Paulo IlI.Papa^coc^dido ala or-
dea déla Compañía de IESVS : para que los padreis 
Predicadores della pueda predicar enqualefquiera ygle-
íías, i ligares y placas comunes:y para que los confcílores 
aprouados poreí Orduiario puedan abíoluer<le todos v 
Íospeccados,crimineSjexceíIos y deliócospor muy gra* 
ues y enormes que íean3aunque fcan referuados a la Se-
de Apoílolka :y de todas las cenfuras^qnacen délos mef-
mos peceados excepto délos caíbs déla Bulla del Señor: 
y para que pueda com utar todos los votos en otras obras 
piadofas,faino d de Hicrufalem^üe Roma, de Santiago, 
deR,eligion5y Caftidad.Ella Bulla faquede vn original 
autenticada,con fello autentico, que me com único vn 
padre venerable déla Compañía de In s v s, defColegio 
déla ciudad de Vaknciaíy por fer notable le quife'poncr 
aquí. Del gozan los confeííbresfaprouados por el Ordi-
iiario)de nweftra fagrada RcI.igion,delos menores de 
h. ícgular obíeriiancia^ rodos los que go-
zan de nueftrospriuilegios. 
Moiusproprks. 
Dlledí s fiííís Moderno & pro tempere exxftetl, Prf-
pofito^ & fociis Societatis lefü^ in alina vrbe 
no ftra canonice inílituris. 
P A V L V S P A P A I I L 
íliQifilij fdutem & A^ofiolicmnbmedMiünemXhm 
mtercuBas ¡olíatudmes no ¡Ir as qmhmms premit pa 
fiorde ofjic'mmiíUfapracipuafptgregt Dominico nohis ju* 
p rna difpofitwne comtfjo animar um mra, nondejlt} netllum 
antiqmsfcritem humanogemmmmicus^ & inu 
•^r^paratum imadar. Attendentesigitur adfmBus mberes 
qmstn d^mo Dni haSempsprodUxifíis &*producere no de (i 
mtis yefímreligíoms mtegritaü^aentm^doBrtn^ morihmy 
&expemú<e plurimüln donúmconfidetesyohis ¿ quos alias 
jpcietateye/iram DCÍ íefu approhandam c^onfirmando & be 
nedtcendo5atfiperpetuafirmitath rmntmme roborado fub 
no ftra <& ÁpoHdlkáfeáisfroteBione[u(cipimus.Bt mdibet 
fefimmqmadboc dfms idonem repertusy ftjper Veftmmfo 
áetath Vrapofimmpro tempore exlñentedtputaim fueritim 
qmbufuis ecclefiisi& locisyatjípkteiscmmém^ feupMk 
as 6^ ahasybiji locomm cleroy& populo verbíi Deifmdi'* 
cmdiiproponendh&ínterpretandiyac eos y ú yerltatis edo-
cendi^ T* adbsne beateqí.vmndumjtah yobis yerbopari" 
tier)&exempló<edificenturm domino hortandi &monendi, 
IÑecnon Hits exyobísqm presbyteri fuermt qmmmcunque 
ytñufqyfexusChnfitfidetmmad w yndique accedmtm 
mnfejstones audiendi, ^ confefsionibm ddigenterdudítis,, 
^fpt &t ^mfingdüSáb ommliHS^  &fpgulu m&peccAt¡st 
Motas praprms. j 
criminihus> excefihtis deliíi'ts, quavtumctmqi gfau'éus 
& enormtbus enam SediApofioliu refemaús ] <y a qutbuj-
HÍS extpjiscafibus rejuluntibus[entcntiis>cenjuris, ^¡Jocms 
Ecdefiafiicu (exceptts cotenúsm Hulíayqu^m dte Cma D(r 
mmijohta e{¡legt)abfolnendi^t'jue eíspro commfúsfósmte* 
iiít/nfdlutaremimungendít mcnon VQta quacunque per tos 
pro tcmpore e mij]k(vltr amar mis ^  Viíítattonis hmniim beu~ 
torum^etrif^ PAulíApofiolonmcievrbciacfanffii lacebi 
in QúmpojldUsmcnon religionis & cafataús yotis dmta. 
xat excepús) in a liapietaús opem commutandh ^Datis 
Rornte aptídfanSium Vetrumjub annulopifcatmsj die.j* ¡ti-
lijytnno Domini.1545• Tcvtipí atusnofín amo fecmao* 
E X P L I C A C I O N D E V N 
Motu PropriodePio PapaQmntOjCofirmacíopor 
Gregorio Decimorercio:enelqualrcuoca todas las licen 
cias,qiic tenían algunas mugeres,para entrar en Jos 
Monafterios délos Cartuxos^y de otros qua-
lefquier ReJigiofos^aunquc ícan 
Mendicantes, 
U^íirftl Vife poner eíla explicación ene! fin deílos tra 
l ^ ^ n ^ tados déla Cruzada, porque eíludiandolos, y 
\l¡Ki3¿M Im'íitádolos/uy preguntado de muchos5accr-
* ca del verdadero entendimiento del:y entendí, 
quepor la ignoranciadeílo^muchos teníaneferupuio do 
de no lodeunan tcner,y no haziancafo delo que dcuiia 
liazer.Y notefe^ueeíla explicación , es conforme a lo 
S^ e fe guarda en nueftrafagrada religión: y en todo lo 
^nedixerejfnc rindo a la cenfura del que mejor finticrc, 
7 a la corrección déla lauóta madre. Yglefia. 
. - Bb 3 P I V S 
ExDlíCácicn delMom profirió -
P A V , 
D perpetuam reimemoriam^regularíaríi per-
fonaru^qu^ relido feculojDei feobfequio de 
dicauei ont^pro commilTo nobis officio qiiieti con-
fulerc c.upicntesradea remolienda y qux religiofum 
earum propofituin impediré pcflunt^curam noftra 
libentetintedimiis5vrnLÜlare5qii^easMiuinQ cul-
ta auocetjprspedicx' fecundum ordinúfuórü regu-
lanainÜitütaj&Decretum faGriConcilij TndétimV 
tranqaillis menribus gratum altifsimo impenderé 
pofsintfamulatú.Q¿iaigitiir & Garthufienllü ordi 
nisj&allorum regularem vita profitentiü qules no 
parutn foíet5ficiít accepimus perturbari^proptcreá; 
quod mulleres modeítí^ matrimonialis o b l i t ^ do-
mus ac monafteria eorum contra ¡pforuminíHtuta, 
prcTtextu confefsionaHum^ut alíarumlíterar^ 
ftolícarum ingredl audeanrnpfis etiam Abbatibus,. 
Pr^poíitis^Prionbus & aliis Pr^fidentibusraliqiia-
doreeüfantibtis & renitentibuSjnon'fine magna eo 
rum moleftia.necfinegraiii laicorum etiam offen-
íioneac feandak^fi quandoadmitti nimis fadíevi 
deántur.Huic rei proiiidere volentes , Motu prori 
prio^&ex CQIta fcientiajSc de Apoírolicar potefta^ 
tís p.lenitudiíie^omnes &fíngulas facuítates^ aclíce 
tiasingredieridi monaíleria^ac domos Carthufieit* 
íium^^ aKorumquorumcun^ürdmiimíetiam mea-
' . dicau-:-
• 'deTioJ^tintol igS 
Jícantíimi3mii1íeribus cuiufcunque ftatus > gradué 
• ordirjSjCoiidkioms/^ quacunque dignitatej atqu^ 
.•prxemin-eotia pr^ditis etiam Comitiísis, Marchio-
'•nifsis^DücifsiSjfcb quibufciinq, veiborum tenori-
bus & formiss&cum qulbufcunquc ctiam deroga-
toriarum derogaronis 3 aliifque forúoribus cffica-
;cioribüS;&infolíCis daofulis, necnon irritantibus 
decretis ab Apoftolica fede5 quomodocunque coa 
cefsis^&c.Diíindréprohibentes mulieribus quidé 
praxiidas facultares 5 &licentias pr^tendentibus 
íub excommunicationis larsefentenri^e poena poft-
quamharumüterarumnotíriam habuerinr ^ á qua 
non pofsinrabfolmjpnErerquam ín morris arrieu-
lo:ncdidas domas ¿monafteriaingredi audeahr. 
Ipíis vero monaftedorum r & conuenrum Abbari-
bus^ Pr^pofitis, Prioribusy & aliis Pr^fidentibus 
quocunque nomine VGcenturj&eorom menachis, 
canomcisj&frarnbus/iue mendicantibus^ fiue no 
mendicantibüSj fub priuarione officiorum^qua* in 
prsefentia obtinentj&inhabiliratis in pofterum ad 
iüa^&alia omniaj&fuípefionisá di-uims ¡pfo fa-doj 
fine alia declaration-e incurrendís poenis^ ne cas in-
t rodiicere,adrnit tereuéprcXÍümant: non obíland-
'bus^Scc.Datis Rom^ apudíandam Petrum, fub an 
nulo pifeatoris, die. i ^Odobr i s . AnrioDo-
IIIÍEÍ, 1^66* Pontificatus noñri, 
CÍ! :-;.;aiano;primo« , , • . , 
Explicación del Motuproprw 
Confirmación de Gregorio, XI11 . 
W ^ ^ k Regorius Epifcopus/eruus feruorú Dcí, 
ad futuram rei memoríam. Vbi gratín 
¡ndultajabhac fedeconceíTa/ucceffu te-
poris ineommodum afferre nofcuntur: cxpedk illa 
falubripr^fidentis confilio fubmoueri.Proin de fan 
diiíionialium quíeti & traqtiillitatij confulere atq; 
omoiajqu^ illasá íj»ir.kualiiiín renun cogitatione> 
& exercido auocant^mpedimenta tollere, pericu-
laque & fe ándala ab eis remouerecupientes > autho 
ntateprrfentium reuocaniusj& abolcmus omnes, 
& quafcíinq^licentias acfacultates ingrediendimo 
naP!:eria>domus5& loca monialiü ac etiam vírorum 
quorumuisordmü^quíbufuisetiamCotó 
chionifsiS5Ducifsis^& aíiis cuiufcunq; ftatus & con 
ditionismulieribus^acetianiomncsj&quafcunque 
licentlas ingrediédi monañena^donius.,^ locaipfa 
rumiandimoniaHum5qi]ibufciimq5 virís etiam eiuf 
demftatos ^ dignítatis^tam ápra:decefloribus no 
ftris^quárneriamá nobis3 &S.edis Apoftolic^ lega-
tis^aut alus &quibufuisquántumciinque vrgetibos 
caufiSyfübquibofcunq; tenoribus>&etÍa.mderQga--
to riarü derogatoriis^re uoca torum reílnó^orus^. & 
aliifq; efficacioribus claufülisirriíatibufque3 &alíi5 
decretis etiam Motu proprio>& ex certa fciétiayde-
que Apoftolíc^ poteftatis plenímdíne, atq; ad Tm* 
peraíorum^Regum^Regínarum^aliorum^iie Prin-
cipuiii 
cipumcontemplationem^velfupplicationcm con-
.ceífu^confirmatas3atque etiam iteratís vicibus re-
uocataSjcaíTamus&annullamusliteras defuperco-
fedas^&proceffus hábitos per eafdemJiihibentes 
eifdem qui¡lias obtinuerunt ílib excommunicatio-
nis poenayipfofadoincurrenda/uper q u a á ncmi-
nejnifi áRomano Pontífice (prseterquam in mor-
tis art¡cuIo)abfoliition¡sbeneficiLim pofslt impertí 
fbneipfarumlicentiarum príetextu, monafteria iva 
iufmodi quouis modoíngredi audeant, Abbatifsis 
vero^nec non Abbatibus^conuentibus ac aliis mo^ 
nafteriorumvtriufqi fexus fupenoribus & p n o n -
bus^&perfonisquocunque nomine vocenfur^ di-
ftride praecipimus fub eadem excommunicationis 
poenajnec non priuationisdignitatiim beneficiorü 
& officiorum fuorumyac iahabihtatis ad illa & alia 
in poñerum qbtinendajne in monafteria5 domos, 
& loca rua^ quemcunq, pr^textu huiufmodilicentia 
mm,&faeultatuín ingredí faciant vel permittant, 
QuinetiamfubeifJempeíaisipfo fado incurrédis 
prohibcmuSjatq, interdícimiis ómnibus 6¿ quibbf-
cunqj perfonis ecclefiaftidsy&feculanbu^ ácetia 
ordinum quorumcui)qietíani mendicantÍuni rega 
laribus, ne prsetextu licentiarum ab Epifcopis v á 
%erioribus <juibusillasconcedendí incafibus 
ce&iisy tántdroexDecreto Concilij Tiideti tmi 
ibuitur^nernonañexíaipla moniafíum pro fiblto, 
Eb i feá 
lEx¡Iícmondel¿MotujTcpT¡ü 
fed necefsitatibus vrgenííbus á fitaxat íngredl.neve 
•moTiialeS'fub eifde pcxais illos aliteradmittere prs^. 
'funiant: non obftantibos panütur claoíiikr fufficié* 
ter contrariareuocantes.DatisRoma^ apudS. Pe-
trunij Anuo Incarnationis Dominica , millefimo 
qiiíngenteíimo fcptuagcíinio •quinto ^ idibus lulij^ 
Pontificatus noili^anno. 4. 
, 'S V M M *A R 1 O. 
SJ fe prohibe enefie Motu proprió 3 Id entrada de Us mugeves en : : Us cafas y huertas contiguas a los monaflenos^nu.u & 2. 
Si je prohibe la entradaAdas FrmctjaSjlnfantas J l e y n a s ^ Empe-
, ratri%es:mm.2. ' 
Si las mí-;geres}^ue fon ddmitidáspor derecho, o porcia de priuile* 
; pojptieáen ilstiár cofgo las que ordinariamente Us ncompanarñ 
.Si las rmjreres que entrando los que las 4dmtten,no teniendo notkh 
. ; defie Motu propriojntm ren en las cenfnras delínu.^ .' 
Si la s mugares que entranporl>irtuá de algunas licencias dadas 'def 
pues, déla data defle M ú t u p m p n o ^ los que lás admitenincwren 
:' eníaspenas deUmim.é'. • ' "• ' • "! 
jSifoLftnente enefte Motuproprlo fe prohibe la entrada de lasprn-
geres , que entran por Ifirtnd de algunas licen cias reuocaliiS* 
•Sibs reíigtofas que admiten las mugeres3p-enfando-}que enefie Motil 
froprio [oíame me feprohihej que "entren por y'trtud dj HcenctM 
remeadas fmcurren enlas penas atjmpMtfiasiylamefma quepo® 
¡es^eUs nwgeves quemtrm.cop efle titulolnum^. 
Si también incurren enlas penas aquipueflas los rel?gio[os>que con' 
fienten en,tray las mujeres e.nlos monasterios$\lo< que fe ponen t 
hablar con éttasdeejpacio 3 d:r¿.% o ÍL ios monaftmQs't mmeP' 
Si }né»we» en las mffmtspemsMmítiendo.úym ténta&nmdxm 
,\losmottáfizrmstnum. 12.; . . 
Slporra^m de^mgraxe enfermedad^puedeyna- mugsr que cura, 
ferádmhida-s Immtmmáeió® m&mfi'enoseara curar a l f r a y l e : 
. enfermoTñiifri i iy. •. . y v •. ' i 
SÍ incurren en eílas penas los rcligiofos,que admiten las mujteres a , 
las;ftcvljlias debssmonajleríosf'm . i^. 
Si por caiifa de pyocejÍidn&jrdia3MiJJa,o mterramien io > o por r a * -
\%p n de o tro qm íquisr offiéio p iaiofa pueden entrarlas mugeres 
eníosciaush'os de los monailsrmvy qud fea en ejie cafo offeio 
:¡ piado f o ? n í m . t $ . & i % ¿ . 
Sipuede^nPreladomandarha^ryn^afvQce^ion > para que entre 
'ynaperfonaprincipal¡enel cíauflrb^nu.idi 
Si las m igeres que entran enbs clauflrosytanto por caufa de algún> 
offeio piadofo icomo por otrmrefpefáos humanos y malos> incur 
: ren en eíiaspénase la mefr^aqueflionesM^os religwfos quedas'• 
' admiten per los dichos fhíesfnmfity» . ' 
Si entrando las mugeres enelcUuñro^pueden entrar emel dé pvófuiff 
áis? n u m n ^ . . 
Stipueden entrar enelCapitulo¡quando-fedalaprofepon e n e l a a l — 
: g&WMomcio&Jimi\S, 
St acahuiosíos officiaipiadofos Juego fe han' de defpedir las muge-
resfnum.19. 
Ss.há^ieniófe-hphcepon demañana3pueden fer admitidas a la tar* 
de las 'mugeres para^er el cla^flro fmum,2o. 
Eequeüfjiciós eüam^primdosipfo ture dos religiofosiqué invUrri 
Uspen^sdefleMotuproprioínu.21. 
tyeque eílaprmado etfufpenfo aDministihh • 
&t incurre enlaspenas deíle MotupropriO) aquel que fetretamente • 
fnets lasimugev/eiemlos monaílerios ? numero* 22.. yfque ad m-** 
- "mero.^i • ' • ' • • . ' r • . . . 
Q .^m pMed'enhfoUerdéílaspenas.num.23' * 
Jf dé kfufpmfioñ i dmmisjpuede abfoher los cafeffores por Virtud" 
Explicación delMotuproprU 
déla 
Sipúrl/irtuddela Cru\adít,¡>ueden losvellgiofos fer habilitados 
ra losoffcios déla ordenhju.^^ 
Silos Prouincmles de los Mendicantes, tienen autoridad en algún 
cafo para abfoluzr a fus fuhditos de las penas del Motu proprio, 
numero.$6. • ' ' •  • 
Si los confejjores délas ordenes Mendicantes¿ienenpriuilegio para 
lo mefmofibidem,. 
O primero que fe deuc notar es?queeftacó 
juncíon,8¿:jpiicfta entrecftasdos palabras, 
©loff.inca. ^ I S l ^ ^ domus&monafteria,no íehade tomar en 
Im~eI» de fa£ M fu proprio"íígnifícado, fegü el qual fe pone 
mum** k o r v ^ k S í entre n6bres,qiie íignifican diuerfas co-
fasimasaqui fe toma impropriamente, y íjgnifica tanto 
como cíla dií)untiua,feu vel íiiie,q en Romácc es la mef 
nrb que, o, la qaaldifjim<5tiua fe fuele,poner entre dos 
nombres diuerfos^ue íignifican lo mcfmo,comolo no-
.paner.com ta Panormitano: y afsien eftclugar, lo mefmo íignifíca 
ceprn^inc cfta palabra domus, que efta, monafteria : y cierto feria 
jnrer exte- abfurdo entender, que aqui fe prohibe la entrada délas 
ras, de ref- mugeres, n o folamente en los monarterios, mas aun en 
NauU?nca. las cafas\quc cftaa'!annc^5;alo.sinonaftcrios: áfsi lo tie-
ftatuimus. oe Nauarro. 
I9*? hm' 2 Donde parece fe infíerc,ya q aquí no fe prohibe mas 
qne ía entrada y recebimieco de los monaílerios,que las 
mugcrcs,qcntrarenenlas huertas de los dichos mona-
íl:erios(entrádo p o r las puertas dellas, y nodelos mona-
íi:erios)no incurren en efta defeomunionmi los fray Ies,q 
las meten,o reciben,incurren tnlas cefuras y penas aqui 
pueftas:porquc las huertas no fon monaílerios : y como 
efta ley lea penal,cxorbitante y odiofa,no fe hade eften-
der f Liera del cafo en que habla:por tato ya que habla en 
monaílcrios^no fe ha de cíleder a huertas. Y masque In-
nocen-
de fio Qtnnto] 19$ 
ttocencio Qnarto3declarandoia regla de losfrayles Me- i.quodtraf-
ñores d c í i u e í h o Seraphico padre lan Franciíco , en la latione. íF. 
qual fe prohibe la entrada délos fray les en los monafte- ¿ b S u r ia 
ríos de las monjas declara: que por monafterios fon en- Compen.d. 
tendidos folamente,la caía délos iriOnafterios5como fon lnSredlrac> 
* . . . . . n , r e • • n alten amo 
losdormitoriosjosclauítrosjylas othcinas interiores: niaiiumA4 
y lo mcfmo declaro Nicolao Il í .Por tanro,ya que en fe Habctur i a 
nxejante cafo a y cierta determinación, parece que no ay ^ ^ " " ^ 
para que la variar . Empero deuefe notar , que Gregorio tituÍ..Mo.lI 
Decimotercio, enlaconfirmación defte motu proprio, ™1^ m i^í» 
no fe contenta con dezir: Dornus5& monafteriajinas di- e us*' 
ze:Monaílcriajdom 11 s,8¿ loca fua.Delas quales palabras 
generales parece,que también prohibe la entrada de las 
huercas délos monafterios, porqueeftos lugares fon de 
los monafterios: y efto me parece mas feguro y verdade-
r o ^ afsi fe platica,quando las huertas cftan contiguas a 
los moíiafterios,y no quando eftan apartadas dellos. • 
$ Lo fegnado fedeue notar,que aquí fe reuocan todas 
las licencias dadasaqualefquier mugeres, aunque fea» 
Con<ie(fas. Marque fas 5 y D u quefas. Señala efteMotití 
proprio eftas,porque cftas muchas vezes fon patronas y 
fundadoras de los monafteriosry pareciera aaIguno,que 
las tales no fecomprehendian debaxo de la general pro-
hibición, porque las cofa-s que eípecialmence fe deucn 
notar, 110 fe haziendo deltas mención fe entiende que 
fedexan.Y psrece,que no poniendo mas que eftas ,da a 
entender, que debaxo déla dicha prohibición,no fe cóm 
ptehenden las Infantas, las Princcías, las Reynas, y las 
Eniperacrizcs : las quales pueden entrar fm que incur-
r,an, ni ellas j ni los que las adm iten en las dichas penasr 
porque íi fu Santidad' las qtiiüera comprehender , fe-» 
^^adamente las particurarizara,piies en ellas por razona 
^elaidignidady prehoninencia maym <|:us tienen) ay mat 
Amgel.tim. 
wiui 
ttcit 
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yor razon^que enlas Duquefas Marquefas y CondeíTas^ 
4 Mas ducio.-fi etlas ícñoras entrando en los monaíle-
rios,puedenlicuar el acompañamiento délas mugeres, 
que las fuelen ordinariamente acompañar ? Reípondo 
que íi:porqiie elpriuilegio y derecho concedido a vno, 
también es concedido a fus compañeros , como lo tie-* 
f n u ^ ' ^ePanormitano y Angelo.Y afsi,aqiicl quecóforme dc^  
.c.licet recho5piiede oyr los officios diuinos en tiempo de entre, 
depriu.u.á dicho,pucdelleuar configo los que ordinariamente le 
. fuelen acopa ña r: y afsi fedeue dezir ennueítro cafo, que 
llCet.J.c5c(i ya cluc e^as Pe-fol¥s pyedén entrar y íer admitidas, tam 
duur.de pri bien hande íer admitidas las mugeres,que ordinariame 
mihb.s.co te las fuelen acompañar.y mas, que los preceptos mora-
Nau.iama ies,moraImente le han de explicar: y como lo mandado 
nuA.ca. 37. enefte Motu proprio, fea precepto moral , moralmente 
^M81* fe ha de entender,y hablando moralmentc,no ha de que-
rer fu Santidad, que vna feñoradeftas entre enlos dichos 
monaílerios , fin acompañamiento délas mpgeres que 
fuele llenar. Empero aduierto a eftas ícñoras, que no de-
xeo entrar coníigo fino muy pocas, y eífas de mucha con 
íían^aide manera,que en todo lo pofsible fe cuite el efea-
.dalo que puede auer,entrando todo genero de mugeres 
» viejas y mo^as. Aduierto también a los Prelados,quelas 
auifen defto por lo queeí lan obligados,délo qual cílas fe 
ñoras fe edifícaram 
5 L o tercero que fe deue notar cs;:qucías mugeres que 
«enuan p or virtud de algunas licencias que tenian,tenien 
.do noticia defte Motu proprio , quedan dcfcomulgadas 
ipfo iare:y nadie las puede abíoluer íino el Papa,o los ^ 
tienen fu au,th^ridad.Dixe,tenicndo noticia deík Mota 
proprio,porque ignorándole, no incurren enefta deiíco-
niunion,coih c) confia délas palabras del (Poílquam ha-
xim apcitiam habuerint) y (epeucua,porque mngu.no 
incwr-
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incurrceh defcoriiynloü mayor Jin>o es auk 
tumazry aiíkndti pfcecacio mortal: y la ignorancia(como TraditN^ 
no íea craffa) del derecho humano , que prohibe algún W : in ma-
peccado a tr oz l co t i deícoiTiunioir ,o otra cení LJ ra, efe o fa ^ • x 7 - ^ 
a\los qüeno l o íab-earcomo lo dize Sylucítro, alqualíl- mu'9* . 
gue Ñauarro. ( 
6 L o quarto que fe deüe notar es: que aqui folsmeíite 
fe prohibe la entrada de üs mugeres^que entran por vir-
tud de las licencias aqui rcuocadas , y fin licencias dadas 
defpues deíVe MorU pR>prio,comoabaxG fe di ra , y poní 
ftadélas pa labras defte Motu proprio^bi: Prsedi-Cras'fá-
cuiraces,vel licencias prsetendenribus.Por tanto, los que 
entran por virtud de otras licenciasdefpucs c o n c e d i d a s , 
no incurrenden eíta deícomunion : ni los reiigiofos que 
ías admiten hazeílcotra efte Motu proprio; porque aqui 
foíamente habla délas licencias concedidas5iasqi)alcs ré 
«oca: y aunque hablara délas licencias por conceder,n6 
fe; haziendoen ellas expreífa mención defte brciíe, po^ 
árianentrar tas dichas mugeresja las quáles f u e í f e n def-
pues concedidas las facultades por virtud deüas , aunv 
queenellas no fehizieííc cxpreííá mención del : porque , 
la dicha claufula fe pone para mayor cautela, y en muy 
pocas letras fe ponen las letras primeras que fe réuocan: 
porque eftilo es déla curia Romana, reuocar clebaxo de 
Vna reuocaciongenexal, todo io particular, que enella fe 
pretcndeanuüac e irritar: como l o refuelue excelente-
mente-Felino : ni vn Summo Pontiíice puede atar las Fetoj.«r¿* 
lanos a fus fucceCores^para-queno puedan reuocar lo "efo-fl dc 
^Jehan concedidojíldello no hazeexpreilamención de Panor m'c; 
verbo ad verbu m. . ^ c ü i n í b m a r 
7 Lo quinto que íedeiie notar esrque encíie Mbtu pro fib^ 6 CC-
pno, no4c prohibe exprcíiamente la entrada de las mu - syiueíK tit;, 
geres 3 ^  carecen dé la^ft cuitada y licencias aqurpuuiiílaíí¥' 
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1 rcuocadas^tiide las qye las tienen,íi entran por otros rcw 
c.fi. dercg. fpedos.Porlo qual algunos hombres jodos 3 mirando 
pTcrusMar no mas cllie^a leí:ra dclte Motn proprio,oraron a f f í i mar, 
fuper epift! que las mugeres,que entraiian5no por virtud de algunas 
beatíjude. licencias reuocadas-fino íinlicécias,y los rcligiofos que 
^¿•t^?4' las admitían, no incurrian en laspenas defte Motu pro-
prio, porque aquí folamente fe prohíbela entrada y re-
cepción de lasque entran por virtud délas licencias re-
uocadas.Empero^aunque eílaley fea penal y exorbitan-
te, ni as fe dcue mirar fu anima,y la^azon en que fe funda 
que la letra dellarcomo fe prueuaen Derecho^ y lo muc-
ura Pedro Martínez en femejante cafo:y fu mente y fun 
damento es^porque fe inquietan ios religiofos ? y los fe-
culares fe efeandalizan viendo entrar las mugeres en los 
monaílcriosrlaquai razón tantoymas milita en las mu 
geres^que entran fin virtud de alguna ikencia, qiieen las 
que entran por virtud de las licencias,aunque rcuocadas: 
porque eñas ordinariamente fon gente principal, de cu» 
ya entrada no fe efeandalizan tanto ios íeculares, como 
viendo que entran las que no tienen las tales licencias, 
Ñau inca entrc las quales aura algunas,cuy a fama eñe mázillada: 
fbcuimus. por ío qual í^auarro, explicando efías palabras del Con 
i^.q.j.foi. cilio TridentinotCIaufuram monialium vbiviolata fue-
I i4nu . 42. . n - • © 1 • 1 n ~ r • • \ 
Concfrid. nt reítitui,& VDI inuioiata eít coleruari máxime procu-
Sef-i'?. c.5. rent:Aduierte,que aunque la letra debConcilio,folamc-
busregUlari te 111 a " d a , que guarden cía u fu ra las monjas, que la folian 
Naua.inba. guardar,y las que auiendo la en algún tiempo guardado 
ítatuunus. la auían quebrantado,la mente del fe ha de mirar, la qual 
i i ^ n u ^ V . es:cllie todos generalmente la guarden,aunquenunca la 
ayanguardadoiy afsilo declaro defpues PíoV.por lasdu 
das que podía auer de.payte dealgunosque hazen mas 
profefsion de mirar la letra, qué el eípiritu de la ley: y ^  
jiiüfmo Hauarro^gloírañ^^^ de Gre-
gorio 
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gorioXlIT. en la qual fe prohibe debaxo de granes pe-
nas,que no fe de alguna cofa por alcafar juüicia y fauor Ñaua in « 
cu la Corte Romana,dize;ci enlas ID el mas penas incurre '^iU-(iedat-
el que da alguna cola por íe quitar, o dilatarla julticia a ta.<j.n.io, 
alguno,que lapretéde enla Sede Apoítolica, pues milita 
la mefma,)' aü mayor razón eneíle cafo: y mas fedcue mi 
rar aleípiritudela ley,quea laletra. Algunos niegan lo 
fufodicho aucr lugar en nueftro cafo^dizicdo-. q mas mi-
lita la razó ddlaley enlas mugeres, que entra por virtud 
de licencias réuocadas5que enlas que entran íin eíle arri-
mo.-porq eneíle Motti proprio, quiíb fu Santidad repri-
mir la libertad y oca fio n de algunas perfonas 5 las qua-
Ies,por virtud de algunas letras Apoftolicas, compelian 
alos Prelados y fray les, que las admitieííen en fus mona-
íl:erios,dondefe eftauan algunos días por fu deuocion: y 
cfto parece2q fígniíican las palabras del Motu proprio de 
Pió Quinto,ibi:Dictas facultates prxtendentibus.Yefta 
razón ceífaenlas de mas mugeres5pues nopuedé compe-
ler a los dichos Prelados : y los eftatutos délas religio-
aes las excluyen.Empero a eíla razón aunque aparente, 
refpondo : que aunque la caufa porque fu Santidad reuo 
co las dichas licecias/ueíTe por quitar la dicha libertad, 
mas no fue eíla la caufa final fola:y afsiaella fejunto^el 
cfcandalo délos feculares 5 y la inquietud de ios fray les. 
Y porque algunas perfonas ÍI fu Santidad hiziera vna 
generalprohibicion5prefumiera entrar por virtud délas 
licecias querenian, poreííb fu Santidad expreífamente 
lo veda a eílas perfonas, reuocando fus licencias, como 
en cafo mas dudofo. Y ordenando eílo en eíle cafo,es v i -
ftoprohibirlo raefmojen cafo q las dichas mugeres no 
^ngan facjita^ aigyna^puesenefte cafo ay menos duda, 
y miUtanenellas razones principales del dicho Motu 
Proprio. Ypara quitar dudas y perplexidades^dize N»^ 
: \ ~ ' " Ce ' uarro. 
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narro, qucconíuitando¡Pio Quinto fabrceílojdeclaro 
nüeílro Motu proprio auer iugar, no íblaniente en las 
miigcres,que tenían licencia para entrar 3 mas a u n en ías 
que no la tenían , y eíto dize, que guardan ios Peniren^ 
ciacios en Roma>de parecer de Gregorio Decimotercio. 
Y para que mejor conftc la verdad deíle punto , conuie-
ne reíponder aJosargumentos5que me han fido pueftos 
en contrario. 
El primero argumento es'.qiieefta ley es penal , y no 
fe deue de eílcnder,vltra del caib en que habla , aunque 
ay enel l a meímay mayor razón: por tanto > como efte 
Motu proprio 3 hable íblamcnte en las mugeres 5 que cn^ 
tranco fón a d m i t i d a s , por virtud de las licencias reuoca 
das,no fe denc e ñ e n d e r a las que entran, y fon admitidas 
iincolorde las dichas licencias : aunque en ellas aya la 
meíma y ma^yor razón.La reípuefta deíle argumento co 
fta de iodkho.Yrefpondolofegiindo : que la ley penal 
íe eftiende de vn cafo a otro^uando de otra manera fe-
_ riafruftratoría,oca{ifruftratorÍ3: por tanto,el entredi-
tifSent? c^0 Pue^0 en Ia Ciudadfe eftiende alos arrabales. Yaf 
excom íijenel oafo denueiho Motu proprio, que es l ey penal 
T u d i t Na- puefta contra las mugeres queentran^ y contra, los que 
€.17,11,52. las admitenpor v i r t u d délas licencias reuocadas>íc eí l i^ 
|efiaic.. de contraías queentran,y céntralos que las admiten ím 
las dichas facultades:porq de otra^mancra feria ff tiíira-
tona fu prohibición.jorque las que tenían alguna facul 
tad^ la podrían quemarlo rom per 3y afsi entrarían y feria 
adm itidas como las de mas > diziendo 5 que;ya, no víméi 
deia dicha facuitadi Y mas que la ley penal5 aunque no fe 
cftienda a cafds rcmejanteSjper viam exrenfionis, como 
dizen losiuriftas^bcnetamen perviam incluíionis, attic 
é b cn eflos lamefma rüzonícomoiodizen tambitíiccr-
El fegurido argumento es: que la declaración de Pió 
V.y de Gregorio XÍII.fe acabo c o n fus mucrtesiporque 
es cofa chra ,q i ie ia i n t e n c i o r i j V o l u n t a d y querer de l Sfi-
mo Pontífice(quando n o díze, que íe gua rde exprcíFa-
mente para íiemprc) fe acaba c o n fu m u e r t e ; por tanto, 
ya agora no íe puede alegar en juyzio ni fuera del. Reí- ^ gw£Í0^' 
pondo^que eflano es declaración de la voluntad dei Pa- ¿ , ¿ ^ 6 ^ 
pa,la qual dura mientras el vine, mas es declaración de-
lie Motu proprio5cuya razón mas milita enlas mugeres, 
que fon admitidas fin letras Apoftolicas , que las que fe 
reciben con color Sellas , como confia délo dicho : la 
qual declaración no fe acaba con la muerte, como no fe 
acaba la declaración de o t roqua íqu ie raPodor : la qual c,pemfi«-' 
defpues de muerto,fealcgaen j u y z i o y fuera del. Y eíla ¿^Q,.^ 
declaración pues la dio el Summo Pótifíce qu? hizo cfta gitimú ' 
ley , a quien pertenece interpretarla y explicarla, durara 
mientras durare eíla ícy,y no fuereexpreífamete reuoca 
da. Efta verdad fecomprueua, con muchos exemplos de 
declaraciones,q ue tenemos de Pió. V. en las quales de-
clara algunas claululasobfcuras del Concilio Tridenti- 51?^ 3 
ño,las quales nadie puede dezir5que fe acabaron con fu nuaij Lari-
muerte: pues vemosj que fealegan en j u y z i o y fuera d e l . no'c 22-S3-
Quiendira,quc fe acabo con la muerte de Pío V.la expli 70* 
eacion del Concilio T i idcntino,en la qual dize: que los Tradimr i 
que fe cafaron in facie Ecclofise.con las folennidades d e - Nau.m ma 
iiidas,íiendo el iiiatrimonio nullo por a l g ú n impediinen'- T"! * , * 
tooculto,no ticiien neceísidaddele calar pubtícamente in nurgii>c 
conlas folennidades deldicho Concilio,alcancando dif-
penfacion dei dicho inipedimeto?Quicn.dira,que fe aca-
bo cfta explicación con la muerte de Pió V.enla qual dev-
claro,que la a f í i n i d a d que nace de copula ilicira,cncl ter* 
«ero y q u a r t O i n i impide,ni dirime el matrimonio? 
Empero en cotrame han rcpIicado5que deíla declara* 
- h~- Ce a- ' idoa 
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cío no ay teftimónio autcntiGOj para que í ek aya de dar 
creilitOjen jnyzio y fuera dcL Aeílo reípondo ,quepara 
el fuero déla confciencia , del qualaqui principalmente 
Ato eorum t!:ai:amos/u^c^cnte tc^imon^0ese^ ^e vn hombre tan 
<juÍ dodoy fantocomo Nauarro,y el vfo común déla Ygle-
idem Ñau. liaRomana^y eÍver,qi5e afsilo vfael Nuncio Apoíloli-
gia Amo!^  co en Eípt1"a:y nueíkos Padres Reuerédifsimos, Genc-
noue.j. ral y Comilíario General de ntieftra fagrada religion5c5 
autoridad Apoílolica lo platicanafíi. 
8 Mas aduierto a las mugeres5que baña agora ha entra 
do5no por vinud de las licencias reuocadas , y a los reli-
giofos^quelas han admitido^pefando^quc cíle Moto pro 
prio no hablaua en eíle cafo, que no há incurrido enias 
[ penas aquipueílasr porque la ignorancia del verdadero 
cnrendimiento del derecho humano, efe ufa de peccado., 
a l o m en os mo r t al, fe gu n í n n o c éci o Oio q uaife coníi r ma: 
porque los muy dodos mirando las palabras defte Mo-
til proprio5ignorarcnefí:o,y los facros Peniteciarios en 
Roma.pareciendolesdüdoí'o, confukaron fobreello a 
fupraT' V 1 Quinto , como lo affirma Nauarro. Pues fi l o s muy 
d o d o s d u d a r o n e n el I o ^  n o es TO u c h o 5 q u e 1 o s q u e. n o 1 o 
fon tanto, les aya parecido lo anefnio.De dóde fe colige, 
quanto lesefcufa fu ignorancia de peceádo ; y délas pe-
nas que rraje anexas:y mas, que aquí fe defcomulgan las 
mugeres,que con oíadia entran,y fe caíligan con graues 
peñascos r elígiofos, que con atreuimiétó .prefumptuor 
f o las admite-jComo abaxo fe declararaiy las que enrra^y 
fon admitidas con el dichocolor,iio fé piicde deziryqtif 
fon admitidas^y entran con ofadia prefumpriiofa. 
p Lo fexto, q mucho fe deue notar, fon eftas palabras 
d e I M o t u p r o p rio: N e e a s i n t r o d u c e r e a d mi i te re u e p th" 
.fumant.Délas quales fe colige: queno folamente incut-
ícn enlaspenas deíle Moni proprio'9 los rdigfiofos^^ 
meeeafas ínii|erés ealos mo.íi-4icei:k)s, o Ms de xa entrar* 
üias aualos que de i pues que h aa e turado las reciben, 
acompanan^y de bucuagana hablan con ellas. Efta opi - Nau i.nm¿ 
Bioaesde Naüa.rro:,y parque íe,que alguaos no adoirne mu.Lafiao 
do a laftierea dcfta palab'rana.d tu títere ^ ban dicho, que ío "^^n.oo 
lamente incurren en citas penas ios religioíos ^ que mete 
y dexán entrar las mugei es enlos monaiterios, y no lx>s 
cjue deípues de entradas las acompañan, y guílande ha-
blar con ellasjnie detendrévapoco enprouar lo contra-
rio ferverdadv Para explicación y euidencia de lo quáí 
cs deaducrtír::qué efta palabra admitir 5 en fu rigor oía y 
prop¡áfíign¿ficáeio'ñ4- íignifica) recebir,y aprouar lo di -
cho,o hecho:comóí de muelioslugares de autores Ladi-
nos lo mviéílra Galepino:y:de mucb()s lugares de diuer- Calcpíruf 
fos Itif ifeonfultosylo coíaprueua Rebufo y Bartolo, y fe ^ ^ ^ V " " 
prueuarporqué vna períoná, a quien es prohibido por la z7\¿u° ' 
juftícia,debaxo dé graues penas, quenn admita a otra Rebufo 
en fu cara*,iacBrrira ehclTas^aimque ao nieta la dicha per ^ ^ " J f 
fona, o la dexeen fu cafa, fulefpues de entrada y metida detur t i . de 
lo coníiente,y fe pone a hablar con ella :y acá foltmos de- v^rboJign, 
^ir comunméte-.Húlano adiaite a fu contier fació y cbai- Bart.inoio» 
pañla tales períonas, que quiere dezir: trata y habla con fí per vAm. 
dlas:y el corhun íentido de las palabras fe ha de feguir. "^¿Xure-
Prucuafe mas efta verdad, porque fegua lo que aue mos tus ye, 
dicho,mas fe deuemirár el efpiritu déla ley, que fu letras 
y el fíndefte Motuproprio, es cuitar peccados de fray-
ies,y efcandalo de feculares. Y efta razón milita tanto, y " ' f ^ 6 ^ 
8 aun mas conuerfandoy' hablando dé efpacio con ias mii e ,11 •e 
geres,defpiies de entradas enlos monafterios. N i contra 
€fta opinión obftá^ueefta difumóliua, ve5 fe pone en-
redos nombres^ueílgnifícan vna mefmacófa^confor- Panor ínc. 
^e la dodrina de Panormitanp : y afsí parece,que aqiii ^$terec^ 
l??ntfmo figaifíca admuir?<jue meter^Porque redondo C! 
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Ñaua. inT. conel mefmo Panormicano^y cofíNauarro^ue muchas 
furuünus. vezes fegunla materia de que fe trata5íígniiica lo mefmo 
44l^3'nU, que la cpnjunda, Etj la qual fe pone entre dos nombres 
díuerfos^ue i'igniíican diuerfasGofas» Yen.cíta materia 
admitir,no íblamente íígoiíica meter dentro de los mo-
, n aiknos alas ni u ger cs5m as a un delp ÜCS de metidas, reee 
birlas y acompañarlas^como confía délo dicho:y afsi no 
fe contento PÍO V.condecir: Neeas introducere, mas 
añade:Adnúttereué, que es vna palabra genérica , que 
cóprehende al intrGducere5y al acompañar y reeebir^co-
moeíla palabra^animaLcomprehéd.c.al hombre3yal bru 
to.Prueuaíe h nal mente ella opinión,por c Lo dio que fié* 
prelos Sumnios Pontífices han tenido ala conuerfacioa 
y platica deios religiofos con las mugeres , aun en los 
lugares no vedados; acerca de lo qual fe deue mucho 
notar vnaBpift^^queefcriuefaii-Gregorio-,. a Valen-
tino Abbad.la quaLpongo aquipor fer nocabíe,yja trae 
ís. q.z.ca. Graciano e n c i Decreto.Peruenitfadnos5quodin mona^ 
perseait. fter.io tuo pafsim.mulkrcsacC.edát,& (quod grauius eft) 
monachos tuo.s ílbi commarres faccre,& exhocincauta 
cum cis communionem habere.. Neergo hac occaíione 
humánl generls inimicus fuaeos^quod abíif5 calliditare 
decipiat:ideo liuius te prseccpt i ferie comoncmns^vt .ñe-
que miriieresin monaftcrio tuodcinceps qualibet qcca-
íione permitas accederé, ñeque monachos tuos íibi co" 
matres faceré: na.m íl hoc denuo adaures neílras 5 quo-
cúquemodo perueneritiíic tefeuerifsimenoueris vltior 
n i fubdendumrvt emendationis tu^ qualitati cíexeri íins 
dubk) corrigantur. 
1 0 £ o fept¿mo fedeuenotap,queaqui fe ponen eüras 
|>enas, folaments a los que meten las. dichas mugeres, 
%• las admiten: donde paixcc,que no fe poncha contra los 
Nau.f 
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Jcy penal pueíla contra el que baze algo5no compreben-
de al que lo manda y confíente.hazer : conforme vna do-
ctrina,que ddpues de muchos refuclue Nauarro , mas nn '^c. 
por laparce contraria haré que la ley íeípodria clefrau- í ^ T ^ i d c 
dar, árola mente los que m^ten y admiten las mugeres, ^ u d T ' S 
incurrieírsn en las penas: porque podk el Prelado man-" tís & pro-
dar a vn lego , meterlas y admitirlas , elqualle^o noin- "1!fsis'nor' 
currinaenlaluípenliona DiuiniSjni e-n la pnuacion ni sedesApo-
inhabilitación de los officios dé la orden , y íegun Derc. ^ohca, 
cho, a nadie'han deaproucchar fusembiiftes , y enga- Iefcn£t° 
ños: por tanto digo5que los que mandan meterlas y dan 
licencia para ello, y lo permiten, incurren en las dichas 
penas, como confía de la palabra, admitiere : y confia 
mas claramente del Motu proprio de Gregorio Deci- N 
mo tercio, ibi:íngredifaciant3veipermittant : y afsilo nua.Latj^ ! 
dize Nauarro. i/.ru.nb 
D V D A P R I M E R A- ncomuM 
i t | \ Vdo lo primero : Si vn rcligiofo rccibieíTc las 
mugeres ya eílando enel monafterio, efeondien 
dolas,no por mal fin ^  íino por otro bueno, ü incurre en 
eftas penasíReípondo,que no:porq aqui íe pon-é ellas pe 
ñas contra los q prefumptuoramentelasmeten y recibe^ ¿> 
como con fta deilas palahras'Necas introdúcete admií-
tereué praerumant. Y afsidizc Nauarro :que los Prela- Naua.iti a." 
dt)s,ofi-ayles, que admiten las dichas mugeres, antes de f^tatuimu* 
lanoticiadeftaley,o dcfpues della,antes de la noticia de IÍJ'g'3"n* 
fu verdadero entendimiento, o por oluido, o inconíidc-
racion^o fímplicidad de animo, no incurren en eftas pe-
nas : porque la ley que pone pena contra los que prefu-
micren hazer lo que por ella es vedado , no corpurehea-
& a los que lo hazea, por oluido.x lnconfideracion,y ñm Naa.ybl Cn 
phcidad.íín malicia ,conforme vna doctrina notable en- p ^ A mSu 
comedada por Nauarro en muchos lugares: y eite fray!,e i j^c& 15^ 
«o las fémite p t t ñ m f tiroíamcm wfmo vo htímo y íinc« 
fd animOíConformc lo que fe prexpone:y en cafo femejaa 
te parece que tiene efta opinión Nauarrojéizkndo : que 
NAIU. tn'b* .¿qoelíos^qoe-co h u m o y iinceroanimo^cemnañan y-rc-
i ^ . ^ 3.U.51 cogen las monjas,que han í a lid o de ia clauíara , viéndo-
las en alguna neceí'sidad5no incurré en las penas pucílas 
en el Derecho, contra los que las ácompañan y reciben, 
íinauer la dicha necefsidad.La fobredicha dodrina con-
Sótolibr.T. íirmoyojco otra deSoto^l qualíigueNauarro'.y es,quc 
dcmft.&iu nimca fe incurre irregularidad pori-azon de algún deli-
Tní iaé í 9' ^o. í ieo ay peccado morxal;porquedizeSoro:Para mi es 
Nau.inma. diííicukofo de creer 5 que fu Santidad quiera condenar 
<,z7n.Hí> aalguno^con vnapena tangraue(comoes la irregulari-
• dad^ylas que fe ponen en-efte Motu proprio) íin que aya 
raareria d^ peccado mortalporfo^p por 
tanco^encoirüendo a ios •Prelados-delas religiones, qu« 
quando hallaren algunos fubditos íuyos5.coin:prehendi-
- dos ene! delido qu c aqui fe prohibe, inquieran con dili-
% c h c h f i huuo'ímalicia y^preliimpcion de parte dellos, y 
Ijallando indicios báfta^S^e'fu fimpiicidad y íinéeridaá 
Üe añi mo^aunc¡ iVc hallen 'algim4eícuydo venial,iio los da 
quiecenjmicndoles bu fcar difpenfáciondela fufpenfío, 
•caftig.mdólos con las pc:nas;aq"ui:pueftas : no-dexando .de 
los •: :i:í,?a- con otras3fcgun fu dcfcuydo-j el qual en efte 
•cafo no ^ t!u-" aúer entre íieru-os de,;E>io-s5 heladores'de la 
*hon!:aUielar'::Í!g>fón.:: • - -- • . / . ú 
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$'2, i r * \ Vd5 lo íc*gúndo:Si vn F-cligiofo mete, -o admite 
I ^ / vna muger loca,0 tonta^íi incurre en la pena de 
'CÍle fvtof u proprio?Reíp5do9que pareceque fi:porqeíl:aS 
tales puede incitar a peccado^é inqu ietan los ánimos dé 
•los r e lig t ó fo s ^  c o c'h o ca r r e ría s y donayres vanos^y defeu 
sbre lo | veen caioatusíior del'os motiarteríós: y ordina-
-ríamsiite dizcnlo que^o veen, y fe cania efcandalo a los 
fecularesípor las quaks caufas dize Nauarroique las mo Naua > ^ 
jas,qiie metieíTen hombres lóeoslo bobos, en la clauíii- c ftatuimus 
r a d e fu s c a fa s, i n c 11 r r i i* i a n c n la c c n í ur a, q u e incurren las •^a-3-n.5P. 
que meten los de buen juyzio y cuerdos. Y nota^que íos 
que dexanentrar mochachas^que paífan de íeys años^m 
curren en las penas deíieMotuproprio: porque tilas 
cftan enla edad infantil,y tienenff uyzio para peccar: mas u^'c,Iin^ f* 
fino paíTan de íeys años^no teniendo juyzio para peccar, ICn'cTxt" 
jio incurren en las penasxilo fe proeiia de muchos luga- laémcajña 
res alegados por Nauarro,querefueliíe:que las niñas de ™*mnu^  JJ* 
|aedadinfantil,entraiado eníos monafterios de monjas, Conc. Tn*. 
noincurren enlas penas del ConjCíliO Tridentmo. ^ ^ é& 
.T jeguur. 
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| X Vdo lo tercero:Si eílando vn frayle co vna gra-
JL^/ iieenfermedad?delaqualno fe halla medico que 
la pueda íanar,piiede entrar vna muger en la enfermería 
para le curar, no pudiendo traerle a la yglefia: y cfto en ciemcti.pa 
cafo, que la muger fe.gun.la opinión de todos, tenga vir- ¿ 
tud para le curar,conforme otras curas que ha hecho? reiüd.i. vx 
Refpondo.que íl, auiendo licencia de fu Protuncial5o.del n m ff- te 
Guardian del conuento , con parecer delos Bifcretos: y pfcf r^¿¡ 
entrándo la muger con algunos feglares honrados , que fti .ca íicut. 
fean teftigosdéla honettidadde ios religiofos : para que ^ " ^ [ ¡ T 
^fsi fe cune el efe and al o délos feglares. Lo qual íe prue- á.¿. 
^arporque la dcfenlion naturala nadie fe deuequitar : y f01'0, 
íaliecncia que vnhombretienededefender fu vida y fa- d e r o ^ ' 
^des natural , y la necefsidad •carece de. ley. Pruetiaíe 'Bonih ma:. 
^as: porque el Concilio de Trento, prohibiendo a las \'Juum' 
^ ^ i a s ^ ü e n o falgande fuc1aufur.a,imade diziendo : tfi Kau i n d ^ 
oídenadoBonifacio V m . d i ^-3- ^ 
'Explicación del Motufroprio 
asleádoque iii,el!¿s puedan faiir, ni otras perfenas ho-» 
aieihs entrar enios mouaíkrios a vérias/ia aucria dicha 
necefsidad.la quaí fera vna enfermedad peiígroía y dea-
dalofa^y Pió V.en vn Moni proprio permire.que íalganj 
quemándole el conuento,o por enfermedad de lepra, o 
gotacoraí,conforme lo que t r a e la r ga m ente Na u a r r o ^ el 
qual prueuarque lo mermoie deuede2Ír3hauÍ6ndootras 
fe me jantes enfermedades 3.aunque no fean contagio fas; 
trayendo vn breuex de Gregorio Decimotercio, que en 
otras enfermedades dio la mcfma licencia.Pues ü por las 
dichas cay fas es concedido a las monjas,que falgan fue-
ra de la claufuraa cafas defeglarcs ( donde han de eíl:ar 
fegun la necefsidad muchos dias) fin incurrir en alguna 
pena,ni ellas,ni los que las reciben en fus cafas, íiédo les 
prohibida la falida con peoastangrauesScomolas q aquí 
fe poné^co muy mayor razón fe deue tener, que los reli-
giofos pueden meter vna muge rapara que cure al dicho 
reí i g tofo, auiendo la necefsidad fobredicha: fin que ni la 
muger nilos quela meten,incurran enlas penasdeíle Mo 
tu proprio. Y cierto,ei Prelado que la metiere con las c5 
diciones arriba fetialadas, no fe puede dczir quelo hazc 
^inocon bueno y fincero animo;y efte Motu proprio no 
haIugar,finoquadoay malicia y prefumpcio, como ya 
tenemos explicado, lo qual íe deue mucho notar para 
Angeft. ín quitarefcrupulos:y nunca la Ygleíia ordinariamente cu 
mora. ca. e. fus preceptos ^pretende obligarnos a cofas impoísiblcs y 
Cord l'b 2 muy difíicultofas,y fera muy djffícukofo aquello, q fia 
«¡|, ó.' i ¿ gradetrimeto no íe puede hazer,como lo trac largamcn 
cñ' í^t ic te ^•nge :^,ei1 U^S Morales,y Cordoua.Dixe, entrado acó 
ino-redinio Peñada de hobres fecülares,&c. porq có otras femejátes 
naitedamo codiciones,cdautoridad Apoílolieajenttáñenlos mona' 
^••iínn^'fteriosdc las monjas los hombrcs,a quic les es concedi-
opvor la mcfma Sede Apoíiolicajcomó lo trae el Cok-
^ Ccot 
docenal Compendio délos priuilegios Apoílolicos^ . 
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14. F ^ V í l a f c l o quartoiSiincurreaen las penas deíl^ e 
I ^ ^ M o t u p r o p r i o las mugeresjq entran emias facrí»-
ftiasdeios monafterios,y los religiofos q las meten y a d -
mite en elíos^Rcfpondo,^ aqui folamente es prohibido 
la entrada de las mugeres culos monafterios,y por mona 
ílerios es entendido el clauftro.,dormicorio,y las o f í i c i « 
ñas interiores. Porr tanto^íi la facriftiaeíla feparada dela^  
ygleíia^de fuerte,q para y ra ella dende laygleíra^fe ha de 
paíjar p o r e l c l a u i l r O j e n ninguna manera pueden entrar 
las mugereS)!!] fer admitidas ; empero^íi la facriftia eíla1 
tan contigua a la ygleíia, q f o l a vna pared las d i u i d e , y fe 
va a ella derecho^íin que fe entre enel clauftro, o en otro» 
lugar interior delmonafterio^ han dudado algunos, íi el 
leligiofo q^ Lielas admicieíTe enella,incurria en las penas-
de ftc N^tu-'proprio.^Emiue.ffcra religión-lo c o m u e s - que 
fi:porquc laifacriftia aunque es offícina de la ygleíia , es> 
tenida también por ofíicina interior del monaílcrio:y ta* 
to reefcandalizaria lbsTeciiláres5viendb entrar vna mti-
ger enla facriftia > G o m o enel monafterio, por fer lugar 
donde ningiinamuger fuele entrar. Enotras religiones 
entiendo (¿víalo contrario: e yo lo he vifto afsi plati-
car, en vn muy religiofo monafterio déla orden de S. Am 
guftia, enuando a confeífarfe ks mugeres5comunmem 
^3 en vn recibimiento que eílaua entre la ygleíia y facri-
^ia: y aX i^ deíre6,que todos los Prelados miren en eíl;oy 
porque.las penas deíle Mom proprio fon muy grauesr. 
por iaqual fuauementefe deue explicar, y no fedeue pla^ . 
íicar, fino enlos cafosqiiela leíray la razondelía paten*-
tcmentefeñala^y enlos qualcs Goncurren-todírslas' razo-
aes desque foEjeiefcandalo délos íesuiares^ lainquie-
?i4delosrcligiofosr 
ExpliacmdelMotufYo^rtÁ 
plus v.per 15 Lo-o¿bauo-,q:uc fcdeueaot^r CS:%IÍC Pió Quifíto d ^ 
V i u ^ voas claró,qae por caufa de procefsioii^vigilia^MiÜk^ enterra 
tlSacluum. raienc0r0 Por ^zon de oíro qualquier oficio, podrá las 
oerCardína mujeres enerar ea el ciauftro, y en los otros lugares de 
1 N o u l t f o^s tray^es' qw^ndo en ellos fecelebian las dichas obras 
aanoDomi piadoías, con tanto) que no fean admitidas a las 'o f f ícK 
« i . í y ^ . ñas interiores delconuento: y quando fe predicare eix 
atieftras ygleíias,© quando por otraqualqukra caufa5hu 
uierc canto concurfo de gente, que no puedan entrar ni 
falir por la puerca priiicipaí déla yglefía, podran en tal ca 
Iblasmugeres^entrary íalir por la puerta dd eíauftro, 
y de otros lugares de losfrayles: contanto, quecamin^ 
derecho fe vayan a la puerta 5 por la qual fe fale del ñib* 
aaftcrio. 
Efta declaración fe refiere-, en vnas ordenaGiones ge-
©rdinatioí nerales denueftra fagradaReligion ^ hechas en ían luaa 
Tolec.f.17. de los Reyes de la ciudad de Toledo-: en vna congrega-
ción general,quealli fecelebro,eneí¡aíío de 1585. y con-
uiene explicar efta declaracion0 porque acerca delia hg 
vifto dudar. 
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DIze: por caufa de procersion. A cercá deflas páta-bras ay las dudas nguicntc^Preguiito:Si puede va 
^ i ^ ' i r í Pre^^0 rnan^3r h3zer vnaprocefsió fextráórdinaria, pa-
rc!dcpnui! ™ ías mugeres puedan entrar en los dichos lugares? 
Parece que íi : porque ya que la ley no diftingue, nof-
otros no auemos de diftinguir. Y aquí no dize pro¿efsí^ 
ordinaria,(ino prpcefsion abfolu ta mente. La verdad 6, 
que no efeufaria yo dé péccadb^y'déla^ penas aquí pu¿* 
ñas al Prelado,que hizieíTe ías procefsiones para que en 
tre las mugeres : porqué fu Sarítidad en fus declaracio-' 
nes,folamentepretendéquitareferupülos , y conceded 
lo que la epicheyay la razón pide q n # f unos cafos:y n0 
F. ' • ^ V - ^ dar 
f de fio Qmntú l o j 
¿ár inccntiuo de reIaxaciones,Iibertadcs y abufost y ííé-
pre fe ha de hazer interpretaciotij que fe eiiitcn delidps 
y occafiondepeccados^comoen otrocafolo dize Cor- Cor.lí.f.^ 
doua.Prueuafe masrporque quandofu Santidad conce- pr¡3e;-3^ 
dealgo abfoliitamcí:e5dizicdo:Toííes quoties, folameii- 473-
tees vifto conceder el vfo difereto y prudente: como lo I^jJ4e'nd¿ 
dize Miguel de Palacios, defpues de otros. 2 % \ l o ' 
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16 | * ^ \ Vdolo fcgundo:Pide vna feñora, que le digan 
j ^ J vna MiiTa en cicrtaicapiila áT clauílro^dela.claú 
fura del monafteno^íi pueden con ella entrar otras3yltra 
délas que tienen en fu compañiaíRefpondo que fi ; por 
]o dicho arriba eoel fegundo notable, 
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17 Ize ipor caufade proccfsío^vigiliaí) Dudp^ íx 
L / - l a s tales entran tanto poreñas ¿oías, como por 
otros refpedos malosyfiiílcurrenxnlaspenas dcfteMox-ii 
proprioM^arece^quclastaleí aunque peccan, no incurre 
enla defeomunibndeile ^íotu proprio : porque la Ygle-
iíia no juzga de los aólos interiQi-esjCpnformc.lo que tra-. 
taniargamente ^aftrjó y;.Cord9i]a;: ^aníi atnaque defeo- .Cafldib.*: 
iiiülffaalque.hierealderií^ -nodcícoíiiülga al que va ^ 
coííipropoííto denenrie, nailandpio : y aun digo mas: c o r d i i . ^ 
•queíentrando las mugares en efte cafo eaclc lauí l ro , 
con mala intención raiinq fe íiguaalgim peccado ¡enaóto 
exterior 5no incurren..«en las penas defte Mptu propriot 
porque aunqtie'aqui íejdefcQmiílgaa todas las iijugercs, 
Htot fon admicidas y fe ponen granes penas con tr4 los 
las admitéii^ «fto ífe cn-tiende, .q ii^i>d o •jas^ admiten a 
^lgares abfolutaítiente vedados t y cneilQcafo^nofuero 
.^ ftas. tniiger.es admki^as a. lugar^abftlu.tamcnte^ed^r 
^ ^ Í I M O a kigarcspo r pnconces conííed idos,aunque para 
pecar vc4440¿3|0 ^ualpruéiio í porque «nía JBulist 
Cena^el Señor, fe defcomulgan lo s ícñorcs ^ que pideii 
^ . • portazgos prohibidos'a fus vaííallos: io quai fegun d i 2 « 
^ . c i / . n . Nauarro, íe ña de entender 3 quando íoíiabloiutaqicn^ 
¿ i , í a i n e . cc proliibidos,raás no quaodo íbn iickos: crnpero pro* 
prohibidos,refpe(^o délos cccleíiaftícos:a ios quaies no 
quiere fu Santidad que fe pidan,aunque licitamente fe pi 
dáñalos fcculares.Por loqual, filos portazgos licitoa, 
fe piden a los ccclcílafi:icos5qite no cñan obligados a pa^  
gados,no fe ÍIICLUTC en la deícomunion de la Bulla de la 
Cena del Señor^fínoenla que pone el capitulo,quanqua. 
de vfuris,libro rexto:como lo djze Nauarro,y la c o m i ó . 
Y lo mefmo fe deuc dezir en nueílro cafo,pues tratamos 
de ley penahla qual fuatiemcnte fedeue interpretar. 
.18 Oporrazondeotro^qualquierofíício.) Efto fe ha 
- d e m t t n á £ r fimdo dofíicÍo;piadoío,f€rae:jantc2 loe paf 
-fados*, porque lss palabras generales, fe regulan y limita 
conforme lamateria de que fe trata, como lo dize y re-
ruiiíd^re 'fr,e*ue F^íinodo qual conftadtlo que íedize mas abaxo, 
ferip * ' ••ibi.: Quando enellos fe celebraren, las dichas obras pda-
Habecur ín dofas.Yqualquier otro offício piadofOjfera quádo por al 
Apoápiot gl!na^aú.fa; í%prcdicare cnél clauílro, y quando fe haze 
w ' , t i ecrimoniadel lauatofio délos pies el luetics Santo, 
que en algún as partes fe fuele hazer en el capitulo de los 
mdnaftérios.-y quando dieren el abiro,o hiziere profef-
ÜOH algún nouiciq ene! dicho Capitulo, Y entrando por 
••h s di c h a s c a 11 fa s e n e l c 1 z-uñ ro , p u ed m e n t ra r en el de 
ípr6fundis ,ef tandoiuif t0al cÍauítro,y eftando tan p a ten-
ate como las capillas, porque efta no es ofíicina interior: 
Ci-nperolitiene puerta, los Prelados la deuen mandar 
cerrar,porque de ahi no vayan a las officinas interiores, 
que fon eí tefttorio y c o b i n i : y no las mandando cerrar, 
•pudiendofe hazer,dcuen fer caftigadpSjpucs no guarda 
f^ii:feafa con 1* fólicitu4 d é » i ^ ¡' 
'i9: Q^B^o en ellos fe celebran las dichas obras piado-; 
f^.Eíio íc hade entendei^no tan puntualmencej que acá 
badas las dichas obras , fe han de echar las rnugeres del 
clauílro,{Íao que antes y deípues5que fe bazen y cekbrá 
pueden entrar y eftarcael : porque eftas cofas morales^ 
nocoaílílenen vn punto iñdiuiíible, antes tienen íu an-> 
chara3confojrnie el parecer délos prudétes y do^os varo.Pala.ía^á. 
nes^como lo trac Palacios. Y enlas cofas dudo fas vla co- 10- ^ifP' 
ílumbrey el parecer común delosbuenosíe ha de mirar cor<i.hb.3.! 
parafe feguiricomo lo trae largamente Cordoqa>akga* «]q q:f3.fó. 
do a fan Hieronymo; lo fobrcdíchp fe prucisa ma^, per- ^¡ 
que enlas cofas dúdo&s fe dcue hazer interpr etación, CQjRufticúmo 
forme lo que fecree rcfponderia el íegiílador íl eftuuief- ^ - ^ j 1 ^ 
fe prefente,como lo dize Cayetano , al quai íígue Medí ^"fie viuc! 
na alabando fu doélrina. Y: de creercs3qiie efto refponde Caic^. zrqv 
ria fu Santidad, fifueífefobrc^llp coafulíado : porque [¿McalJ 
ni Dios3nila>YgIcfia en fus pr€c©ptos,preíende obligar a 4.pr©. 
aIguno,ala obferuancia ádíbs^de tal manera, qu© parez-
ca tonto y malcriadojcerril y ruíl íco^eeitrato y cpiueít 
facionpolitica^Yafsi vemos3qlos.voto5yjuranictos he-
chos a Dios^fíendo ílultos, ao fon de algún momento. 
Como lodizen todos los podores 5 y lo trac Gordoua^ Cor. vbíne. 
alegando en. confirmación deílo muchas cofási f i o dízc syineft/tid-
también Sylueílro: y la ley ha de fer moralmente pofsi- «ki*aa.g.3* 
ble. De donde fe infiere: quceifrayle, que acabados los dedada 
ofíicios piado fos^  da vna merienda de efpacio alas 
res cnel clauílro3incurre eij las penas delMotu p:roprio; 0 Th' ^ 
y^ as rnugeres quedan defeomulgadas. W Í ^ Í » -
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20 haziedofedemafianala p^occfsiocíí VJII 
l ^ / dia del Corpus por el clauftro5eftádo muy bien-i 
^ére^ado y adornado,conw fcfirelchazer. cn.monafte*-
t m prinerp^f cs^f ioXolaméúáem^na^W atolá-tar é 
Explicación delM&tupñfri& 
pueden entrar las mugeresa ver el clauftro. Rcrponda 
que no : porque aqui íblamente fe les concede licenciaj 
quandoenelíé celebra la proceísion, la qual ya fe cele^  
bro demañana:y el Prelado,que quiíiere que fe vea tam-
bién ala tarde,y mire deefpacio el clauftro, que fe ade-
re^o^para que de todos fea viílo,y alabado Dios cneljiná 
de hazer otraprocefsion ala tardexomo fe fuelehazcr 
en algunas partes. 
21 Subpriuatione ofíiciorumjqiif in praefentia obtinét 
6£ inhabilkatis, Los ofíícios de que quedan priua-
dos37 pira los quáles fon hechos inhábiles, f o n fer Ge-
nerales,Goinifiárió genera 
dian^Vicario de frayIes5o rponjas, y prcíidencia: como 
^ . fe declaro en vnas ordenaciones generales de nueftrafa 
feleSj*. gi'ada Reíigíon5hechas en fan luán délos Reyes de Tole-
do 5 en el año de. 1585^1^01 tantOjIos que fon Difíin 
res^por eftaspalabírasjño quedan priuadós de fu diffíni. 
¿ ion, y pueden fer cledos por difcretos>para el Capitu-
lo GcneraLo Prouincialjdonde pueden fer ele dos por 
Diffínidorcs.Verdád es5q quedan priuados por la defeo 
miinion en que incLirrieron5que añadio Gregorio XIIL 
r ^ f i q u t s Y cft^y quantp para poder elegir y fer elegidos, y por k 
aut6.defea fufpeníion áDiuinisjacceptando lácleccíondeíí hecha, 
C^&e¿Cc*ae Pec€an grauemete:y también peccan eligÍ€ndo5como co 
©fkdeie.ii. fta délo que luego fe!dira. 
6. dein. Et fuipcníionis á diuinis, efto es: que quedan fufpen-
«íeafi^. & o^s del exercicio de las ordei-wes que tiene: porque no puc 
' gio.mcie. den adminiílrar algún facramento con folennidad, 4 
veS^ufcn Pue^en dezir con folennidad las oraciones enel choro, 
Édepam$" ni ^  Eiiangelio,ni licuar los ciriales:finalmente eílan ful 
yh\ Bonifa. penfos , de todolo que es anexo a las ordenes, aunqüc 
S r & p l ^eanmenoí*es: y exercitandolasjincurren irrcgülarídaíl' 
mi ' Eílán tambiénfufpcnfos délos diiíinos officios, que n0 
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cíííin diputados a ks ordencs^hazicndoíe en la yglcíia, 
.fuera deüa^cxcepto las horas canónicas, que piiuada- «cckrt^ 
mente íe han de rezar del tai íuípeníb. Y los offícios d i - Cb ^ o ^ 
lünos no depücades a las ordencs5íbn cantar en el choro ccfuX, o m 
con los'de masicantar los refponfos de los 'difunólosv o c su-\u|-
r r 1 J ' J , uei lítate de 
las Letanías, baptizar íin íoknnidad , como ocio h go, c m c j r a b . 
fatuoíifueiecncafodenecefsidad extrema: recebh ios N¿lu-11 ma 
•facra'mentos, faliio.cn cafo de extrema necefssdad , oyi Te^ .V'11' 
Miíla.aceprar la elección hecha de íLdefconmlgar y can Coua, ír^c. 
ferir beneficios. Verdadcs^que cifufpenfo á Diuinis, q 
haze cftas cofas no deputadas á las ordenes durance :1a 
ftilpenfion,aunque pecca.nó incurre en irregularidad:co ^ 
nio loenfeña Nauarroy Cóuarrubias. 
Nota,que Gregorio XIILañadc a lasdiebas penas}p.e 
na dedefcomunionTrcferuadaa la Sede Apoftolica: co-
mo confta de fu confirmación. 
22 Nota mas,q eftas penas fe incurre ipfó fado.ííne alia 
declaratione : como íodize el Motu proprio de Pió Y. - Sy| tít crj; 
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Refupuello eftodudo: Sivno que comete eldelido . Turrcctc. 
aquí vedado,oculta y í e c r e t a m c n t C j incurí ccn eitas his.' 
penasíDefta duda t r a t a n en femejárc materia los DOÍSIO Cc«^i^e 
res, en el capiculo 'fítíal de temporibus ordinandorum, ^  'maiec-
Sylucrtro^iirrecremáta^CouarrubiaSjCaílro^y larga p.z.p.nu. 
mente Gordoua,Soto,y Ñauarro. ' 0^^ 012'i¿ 
-Para reíoluciondefta difíicultad íe deue mucho no- i.pocn c 15^ . 
taryque crimen oculto fe puede confiderai en dos mane- Cor Il-I-tiq-
rasrporque a l g u n ó s crimines fó:n ocultos de fu natura- 3c3t.bb i.ac 
leza^otros a cafó contingeníemente: la qualdinirccion iu¿ ¿iim. 
fe deue mucho notar , poique déla ignorancia della , fe J]*6^/'* 
"aneiig'mado muchosluriftasy Canoniftas/confundjc Na^inma 
«tolos tcrminos,y no haziendo diííerencia de vnos cri- mi c-2? n-
pmcsocuitosaüwos^ m ^ 1 7 ' 
^ . Dá Los 
ExpUcdciünJel Mmproprío 
2 j Los ocultos de fu naturaleza, fon aquellos, que de 
íu naturaleza no tienen algo, dontle naturalmente puc*' 
den fer Tábidos de algún hombre, y eftos fon.los pecca-
dos de penfamiento, que ni con palabras, ni con obras, 
ni con léñales exteriores fe manifíeñandos quales ningü 
hombre naturalmente puede faber.. 
24 Los ocultos a cafo contingentemente fon aquellos^ 
que con obras5palabras y feñales5ft manifíeftan: porque 
cílos de fu naturaleza fonnaturalmente vifibies, y fino 
fe vcen y faben^s a cafo contingentemente: porque n i^-. 
die cfta delante^que los puede ver y faber. 
25; Lo fegimdo fe deucnotar:queeílos crimines coíiü 
tingenremeníeoccultos,fe pueden confiderar en dos ma 
ñeras ; porque vnos fon del todo ocultos, otros cafii 
ocultos» 
Eos del todo ocultos fe diílíngiicn contra los proba^ 
bles jos qualbs no fe llaman de todo ocultos, porque na" 
die los fepa, mas porque no fe puede legitimameutepro-
.^uar cnjúyzi^f 
?Gaft.vbifu.: £ 0Sj caíl ocultos , fonios que aunque fe pueden pro-
Latino ™í uar3no eftanpueílos enel fuero exterior. Veafe a Caftro, 
^.au.uD. y a Nauarrp,, 
25" Lo tercero fe Hade notarrqueptros delitos ayno-
e.vk deco- tor jos y manifíeílos-.los manifíeños fonJos que fe cono-
iabita.cler. / • j r r • • j • 1 r r •' , 
* , m ^ i e i ú . cenpor ientenciadininituia dej , o por confefsiofl 
hecha en juyziodos notorios,los que fe conoecn por cui 
dencia del crimen. 
27. Prefupueílos ©ftosneceífaiios notabíés ^ conuiene 
refoluer eíla materia cnlas figuientcs conclulioncs. 
La primera concluíion es: aquel que cometió vn erf-
Commams me de fu naturaleza ocuíío^aunq incurre enla pena cter-
kaS^0/ n.aí4corrc^P^^c ^ Pecado que cometió;, no iacurf e cii' 
mno^mnm* aro 
ze.EcGkíia non iudicat de occukis.Qmeredc^i^la Ygk &mc.ínaá 
fía no juzga délos adosmeramete interioresjy ella es co ¿ J f ^ y ^ 
mil opinió :y afsí en cafo de nueílro MOÍU proprioj la mu ei.*ccnif n ' 
gei^que rolamete deííca entrar enlos monafteriosj y eire N ^ . i n ^ . 
í eligió fo q la de{Feaacoger3no incurre enlas penas del. i^f&Tio* 
28 La fegunda conclufioh es -.el que cometió algún cri- ide Nau.dc 
mejalqualeílaanexadefeomunionipíoiure.cae enella^ ^s^vto 
ücndoel dicho crimen de todo oculto, accidentaria y có íüuí&l'Vs 
tingentcmete:qurero deZ'irjCometiendofe con ados y fe ^.porro.de 
nales execriores/aunque no íe pueda prouar legitimamé clcr.d^im-
tecn el fuero exterior : eíla es común opinión de todos xnunitace : 
difíínida en muchos decretos del Derecho Canónico. ' €ccler.ii.f. 
Be donde feco!ige5que las mugeres^q entran fecreta-
mente en los monafterios, y los Religiofos que las admi 
ten3incurrcnenladefcomunionpiieftapor Pío V.y Gr-e-
gorio.XIIL 
19 La tercera conclufionrquando el crimen de tal ma-
nera es ociilto5que ni fe fabe quien ie cometió ^ ni fefabe ci"^rcí5 
£ fe cornetio3no puede el juez defcomulgar a los que le fuiuiñu.g; 
cometieronlefta conclufíon cfta difíinidaen muchos de- i -
cretos del Derecho Qanonico3y la tazo natural la diña: 
porque nopuedexl juez dar fentencia contra aqucl5 que 
de todo fe ignora auer cometido deliólo. 
30 La quarta concluíion es: quando el delinquente es 
ocuIto3y el crimen es manifiefto y notorio3muy bic puc- ^ ¡ ^ ^ 
de el juez poner defeomunion contra los que le comecie diusf^ S^ 
rcn:ío qualfeprueua en Derecho Canónico jdel qual d i - ca. íí facer-
se Panormitano3quc tuno origen la coílubre, déla qual f ^ i d ordí 
vfan agora los juczes,ponicdo defeomuniones por hur- &ibi.Abba 
íos3que fe han hecho3ignorandofe los ladrones : empero Gio'Ín<l-c: 
Puraque efta fentencia de defeomunion fea valida y juila g"! fp^s 
dos colas deue auer. Laprimera3que amonefte primero d.c.iifacer, 
a los maliiecbares en general.La fegiínda3que los defeo-
^ * D 4 . a muí-i 
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mulguecíi general5y no Nominatim-.porquc aiínqiic el 
juezfepa en fecreto quien cometió el hur to , no tiene 
autoridad para^ondeoarie en publico y pues no lo íabe 
- como juez. , •; : ^ 
51 La quintaconcluí ion esielque cometió algún pee-
cado,aí quai pone el Derecho,pena de fiiípeníion,depofí 
cion,o i r regular idadjpío fadOjíine aliquadeclaraticne, 
como fe pone en efte Motupropr io , incurre en eftas pe-
• nas,auiiqiieel crimen eftedei rt)do5o -calí ocultOjaccidé-
/tai:ia,y,contiiig6ntemenxe. Eíla concluíioi icontra Ca-
ftro y Ñauar ro con muc-hos que alega de fu parte, la tie-
ne y defiende Gordoua, y lo aprouaron los padres del 
Conc Tr i . Gocilio Tridétino,enel qualfe da autoridada los Obif-
pOS?para qUC puedan diípenfar en todas las irregularida 
desy í i i fpení ionesquenacervde deli^O' oculto» Délo 
qual fe infiere.que el Rdigioío.5qiic metió alguna mugee 
en el moñafterfo, incurre en las penas defteMotirpro* 
pr io ,aüque el delidto fea ocultomi cotra eíla concluíion 
©rüna.To obfta vnaordenacioo de nueftraTagradaReligion,hecha 
cOTrcdíon1 en Ia congregación general, que íe tuno en ían luán de 
délos deüa lo Reyes de Toledo , año de 1585. la qual dize lo que fe 
quemes. íiguc. Porque en nueftros eílatiiios generales y prouin-i 
impuet t lT cialesjhechos y por hazerje fuelen poner penas de mu-
ipíb fado, chas maneras para los delinquetcs,declaramos, q rodas 
•oi,M' las vezes que fe pufieííe pena de fuípeníi53o priiiacíon, o 
de otraqualquiera'mancra que fea, para que incurran en 
ella^l uego en. cometiendo el delido ,-la qual pena fe fue-
le poner por cíhs palabras vipío fació : querninguno.in-
curra en ella,aunque aya cometido clara y publicamente 
clpeccadó porque fuepoefía^hafía rato,q el Prelado aya 
declarado judicialmente a.l delínquete.Mas fi por algufl 
crimen cftuuiere pueda pena de excomunión, h tx lerí-
t e n t i ^ o ipfo faóto incurrenda 5 no es mencíler decíara-
cion del Preladojpara q la dicha defeomunio ligue: por-
qucciiel nielmopunto^que vno cometed peccado mor-
tal,porque fe impuíb la excomunión latís ícntentiís, tie-
ne íu cífeóto y execucion.Porque a eílá ordenación reí-
pondo; que fe entiende , quanclo las dichas penas íe po-
nen ip{bfa6to5y no fe añaden eílas palabras: ílnc alta dc-
claratiohe^como íc añade en nueílro Mótu proprio.Efla 
refpueíla fe colige^ de lo que trae largamente Cordoua, c r'«1 
alegado en fu queílionario a Cayetano,)' Couairubias. c0,J¡mre-
Lo fegundo refpondorquc los padres de ac¡ ucl la con gu pee ta. 
g' egacion pudieran declarar lo íuiodfcho. quatn o a las .^v 2 
penas que ellos fuclen poner ipfo fado, y eftoy fíguiendo tu¿u" 
la opini )n del padre Gaíí:ro,y délos de.rrasmoen cuan-
to a las penas puedas ipfo faáo^por fu Santidad : porque 
noiienen ellos aiitoridad para declarar por via de ley, la 
intención que tiene el:Papa en fus manda mlentos. 
1% La fexca conclufi6,aunq por razón del deliro ocul 
to fe incurre en las dichas penas , ningún religiofo cíla 
obligado a dexar iuego,y renunciar el offício que tiene 
cm€ndiendo,quedeac|ui fe defeubrira fu delióto , y per-
derá la honra:y fama.Eftaconcluíion es de Nauarro, So Ñauar: 
to,Cafl;ro,y Cordoua, cnlos lugares arriba alegados: cXo. 
porque dize Nauarro:quanclo el Lcgiílador pone penas Cor. vbífu: 
graues,ipfo faéto, alós tranfgrefíores de fu ley ,nocftan ^adF¿^|^ 
los rales tráfgreíTores obligados a fer CXCCUtOreS CiCiia-S: I cocuenire 
porque feria dar ocafion a los ho'mbres^de granes pecca- ^ 
dos^contra muchos decretos del Derecho Canónico , y i ^ ' c V.,-
Ciml^dc donde dize el padre Caftro- que nadie efta obli- f,?83,iiteJJ 
gado a reftituy r la hazienda , por el delido que cociere, ^c ' ' - ^ 
al q u a 1 c fta a nexa la p r i u ación dclla,ip fo fa OÍ O - fí d e r c íl i -
tuyHa fe defcubrira fu dclido.y fe infamara. Dize mas: 
^"e el notario a qnic p^ina por-^algnn'delido la ley de fu 
pfficio3ii6-eila obligado a dexarlo con peligro de fu fa-
• • • • Dd \ 
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ípa^coí-netiendo el dicho!deiido íecretamente-.y lo mef-
modize del juez. Empero auifo a los dichos reiigiofós, 
que bufqiien díípenracióíiíi tardar, co todos los medios 
íecretos y p o f t i b l e s j C o m o loaduiertetilos Dodoresale 
gados^obligádolos a e l i o . AduicrtolesiTias, quenoace-
pteíi otra p r e i a c i a / i n difpenfacion déla inhabilidad en q 
incurrieron^bufcando todos los medios que ay para Re-
nunciar los offícios que les dan, los quales no faltan, íi 
los quiere bufcar de gana,pamciilarm6tf3no eílado obli 
gados a obexiecer a íus Prelados enelfueroxlela confeien 
cia,pues eftan libres quantaa eíl:o>por lainhabilidad que 
han incurrido,por la íenteeiadela ScdcApoílolicaiy mas 
que renunciar el derecho que tiene para íer prelados, no 
es caufa de alguna mala forpecha:anres enlos tiempos de 
.agora,fc ti ene p o r h o n r a d o y cu e r dojel que h uy e d e m 3-
dar.Y los íantoSjC© palabras y lobrks nos han eníeñado 
cíl:a cordura conocida de tódosjy amada de pocos.. 
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35 /^'Onuicn.e.agora vejríquien puede, abroluer deíías. 
V^^penasíBigó lo primero^quedela dercomuniof© 
lo el Papa,,o. aquel quetieñe fu aúioridád: porqueeiTe/le 
Motu proprio la referua fu Santidad a fi. ¿ i x e ^b aquél-
que tiene firati.toridad:pQrqiiequaiquier confcííbr aprO 
nado por el Grdioarloopuede abíoJuer dellaalos que tie 
nen la Bulla déla Cru^ada.:y eíló, vaa vea en la,vida, y 
otra enel articulo delamuerte^détro del año de la publi-
cacion.Los padres cpfeífects déla Gompañiade I E S V S, 
cftando aprouadospor eí /Ordinario , pueden abfoluer 
della ,.íotiesquOties5poi Yua concefsion de Paulo Papa 
íerc.crotdeíá qiial:hjezii^os,mención en el t r a t a d o de» la 
Cruzada.Yla mefma auioridad tenemos noíotros losco 
feírbres délos Menoi?es,dela regular obferuacia,aproua-
áps por el OxdinarÍG?pnes po£ vaaJB^ Ua dcCkinéte Se-
% 
' ^deMb^tniol " • H i t 
pdmo^podcmos gozar de todos los priuilegíos y faculca 
.desconeedidós y por conceder á todas las religiones. 
34 Digo lo feg,uado,quie de la íüfpenííon a Diuinis en 
,q incurren los religíGros?püedeníer abfueltos por virtud 
delaBullajen eituero déla confeiencia 5 dentro del ano 
dela pubiicaGÍondeila:y afsi abruelcos, pueden admini^ 
ílrar los ados anexos alas ordenes , de la quaí admini-
ílracion eílauá rurpendidos.Empero eílo fe entiende, no 
eílando ya puefta la fufpenílócnel fuero exterior 3 porq 
íí. locfta5nó lé apróiiechofla Bulla,Gonforme lo que dixi-
mos arriba eneitratado dek Gruzada. La qual abíolu^. 
ció íepuede dar5todaslas vezes5qiie fuere neceírana5 até 
to5que no la referua fu Santidad para Í5,eneíl:e Motu pro 
prio:por lo qualjos padres Ptroiiincíales, pueden abíoí-
u e r del la s,;po r q nan t o t ic ríen j u r i fd i ce i o q ua fi E.pi ico p al: 
y cofa cierta e ,^querpy edén los Obiípos abrolu er in vtro-
que foro, de la furpenfion,que fu Santidad no referua pa 
ra íi,© fea publicado fea oculta: cfte es parecer de hom-
bres dodos.Y declaro fer verda-dero^el padre fray Frácif 
co de Toloífa,Generalq fue de nueftra fagrada religio^ 
como me lo certifico el padre fray Hernando de Campa, 
Prouincial de la Prouincia de Sandia^o^y Diffínidor gc 
ncral de nuéftra fagrada religión. 
35 Digo lo terccro3que ningún confeífor, fin licencia 
yautoridad expreífa defu Santidad,puede habilitar los, 
tales para los offícios que tienen y pueden tener : porque Eugenia^ 
priuacion einhabilidad paraofficios 5 no fon cenfuras habetur in 
Eccl£Íiaíí:icas,para que por virtud dcla Bulla puedan fer .^fí^f á,: 
abfueltos dcllos , los quehan incurrido en ellas : mas fo^4-con-
folamente fon vnas penas, y Ja Bulla no da autoridad Góipet.d! 
P^raaofoluer de penas5íino de cenfuras. Verdad es, que abfoíutio ^ 
por vna amplirsima concefsionde Eugenio I I I L concedí e¿0¿r^0 
da a ios frayks menores dé la obferuancia^puedealos di- J.3,tatre5>-
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chos religiofos fer abfueltos déla inhabilidad, y de otras 
femcjantes,para que puedan tener los offícios y dignida-
des déla orden:y efto vna vez en la vida5y por los confefr 
fores diputados por fus Preladoís: empero para que go-
z en defte indultOjhan de rezar cada lerna na por vn año 
enterólos Pfaimos Penitenciales,con fu Letania: y no 
pudiendo,por algún legitimo impedimento rezar en al-
gunas femanas del dicho año, las puedan rezar én las fe-
manas del año fíguiente. 
3 ^ Lo quartodigo^qiie los Pronincialesdela ordendc 
íanto Doiningo^nEfpaña.y por viade comunicación^ 
todos los Prouincialesdc las religiones.que goza de fus 
priuilegios^puedcnenel fuerodeia confeiencia abfoluer 
a fus fubdicos^no folamente déla fufpenfion á Diuinis, 
masaü délas de mas penas pueftas enefte Moni proprio: 
habilitándolos pata los ofíicios que tieneny pueden te* 
ner:y cfto,auiendo metido las mugeres enelcouento fe-
cretamente. Efta autoridad y facultad fe colige de vna 
Bulla de Pió Quinto,concedida alos Prouinciales de la 
orden de fanto Domingo en Efpaña (de la quai enel tra-
tado de la Cruzada hezimos larga m e n c i ó n q u e d a puc 
ftaenel fin del dicho tiatado)enTaqual concedió Pió V 
va los dichos Prelados,enel fuero déla confeiencia, para. 
Scul-dól fus fubditos, toda la aütoridad^que el Concilio Triden-
íino concede a los Obi (pos en el fuero de la confeiencia, 
para los fuvos;clqual les concede, que puedan difpcníar 
en todas las irregularidades y fufpenílones , que nacen' 
de deliro oculto,excepto la que fe incurre por razón de 
homicidio voluntario:y las que eíla ya pueftas en el fue-
ro contenciofoj&c.Empero dirá alguno,qiie el Cocilio 
folamente da autoridad a los Gbifpos par? difpenfar en 
las irregularidades y íufpenfiones,q nace de deliro ócul 
to^y hó fe mas autoridad a lo§ ^ icho" ProuinciaJes 
; ' ^ t " '" "7~ » r - para 
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para fus fubditos.Por tanto parece, q aunque en cafo de 
nueílro Motil proprib, puedcn los dichos Prouinciales 
abfolucr déla íurpenfion á Diuinis, no podran difpenfar 
cnla priuacione inhabilitación délos of£cios : porque 
eftas,hablando propiaiTientejiiO fon íufpeníion , que es 
vnade las cenfuras Eccleítafticas^no penas. Aeftorefpo 
doiquepriuacio e inhabiiieacio, tomadas en fu rigui oía Cí<1Herctrt^  
íígnifícacion^nofon fufpeníion nicenfura Eccleíiaftica. devcrbiig. 
Empero muchas vezesla irrcgularidadja depoíicion, la ^ i ^ ^ 
priuacion^lainhabiiitacionjla degradación) fon llama- de iudiciis. 
das fiiípenfion: como lo aduierte Innocentio 5 y otros g"^0^11^* 
miichos,y lo nota Nauarro.T Cordoua en fu queftiona pr¿ txce' 
rio pregunta-.íi puede el Óbifpo agora^defpues del Con- Ñau m m» 
cilio de Trento, difpenfar en los grados prohibidos del "" '^""^ 
niatrimonio:y aunqueno fe determina, mas fe inclina a in fine, 
la parte negatiua/undandofe en la razó que fe íígue: por Cor-ll-I^ <l? 
que fegun Derecho Canonico5debaxodefte nombre ir- |ituTj.P* 
regularidad y fufpenfíon, nunca fe comprehenden cftos 
inipedimentosidondeda a entendcr,queíi fe comprchen 
dieran5dixera lo contrario:por táto,ya quedebaxo defte 
nombre fufpeníion tomado amplamente^viene ladepoíi 
cioo^degradacion^e inhabilitación, como queda prona-
do:fegun fentcncia defte dodo varón,fe ha dedezir,quc 
a los Obi/pos es concedida por el Concilio Tridentino v 
autoridad,para difpenfar enla pr i nación e inhabilitacio 
en que incurren fus fubdiros,por razón de algunos deli-
tos ocultos que cometen. Y el dodifsimo Dodor Frc-
xa,Prouifor de todo el Ar^obifpado de Valencia, y Ca- \ 
t^onigo de Tarragona,medixo:qucafsi fe vfauay plari-
caua:al qual varón fe le ha dedar mucho credito,por fer 
íandoótoy curial,y tímido en refponder,parcicularmcn 
te a dudas que tocan a confeiendarpor lo q ual,íi los Obif 
pos tienen la dicha .autoridad para fus fubdicos, también 
' Dd 5 iatict 
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la tienen los Prouinciales pára los fuyosimas han de ad-
ucrcir. que aunque el Concilio concede autoridad a los 
Gbirpos,para que puedan fubdeicgar la dicha facu!rad5a 
los dichos Proiüncialcs/e les niega enla Bulla de Pío V. 
porquedize:Que ellos por íl folos pueden hazer lo íuíb-
.dicho.Plega a Dios, que todo fe haga a gloria y honra 
íuya,qiie vine y rey na enlos íiglos délos íiglos. Amen. . 
Todo Ib dicho en eftos tratados, íometo a la 
corrección de la Santa madre 
Yglefia Romana. 
L A V S D E O. 
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quetraí:adcroscerirosrconform a lo 
qaeíegiiardaeiieítosReynosxoa 
algunas aáuerteneias y dudas, 
prouechofas.. 
F i r s E F T S C O P V S , S E R V V S 
^ermmmDeiyadperpetuam reimemariam. 
V M onus ^poflolicdS feruitutis oh cuntes cogno^ 
uerimus innúmeros celebratosfuiJfe> & indi es ce-i 
íebrarUenfmim contméius: qui neclum non conti 
nentur mtralimites a n o í l n s (tntecejjoribm eifds 
contr&Bihus í i a m t o s ^ e m m etiam quod deterius 
efliContrariis ommno.p(íBionihm3 propter arden* 
tem 4tmñti& í l imulum, legurn etiam diu 'mamm mamfejlum con~-
temptumprdífeferuntjnon potmmuSjanimammipmnttenemur^a* 
luti confuientes^píammmentiump.eti t i&nihus etiamfatisfacien 
teSitamgmmmorbú lethiferoqvel'eneno,[ahitan antidoto non me-
deri. Hacigitur nojlraconflimtioneflaturmus^enfum^feu annuít 
TedditumxredxLcGéT-ñitmHe nuüomodopojjeinifi rei immobili3 aut 
(¡m pro immolnli haheaiurjde-fm naturafruóíifera > & CJUÍÍ nomi-* 
natim cenis fm 'ihus defígnatafittRurjum 3 ntfiyere inpecunia nu* 
merata pmfentthus teítibusiac notario,& i n a B u celebratiouisin~ 
flyumenti > mn autempy 'ms recepto integro iufloqiie pretio^olufloi. 
®es,quas~\>u[go anticipams appelImtfieri3aM Ín p&Elum dedúciproa 
^ e m m . Comentiones dméie aut indireffe obligan tes éd cafas fm' 
mnms 
tukds tum,e¡m alias ex natura contraólus non teneatur, nullo mo' 
dolialerel'olHmíts. Qu^mudmodum nec f a é i u m auferens , autre-
flringens facuítatem alienandirem cenjm juppoftram : (¡uia^olu-
mm remipfamjemf>erJ& libere¡ac fine foímione Uudem^feuquttt 
qHajrcfimX} aut alterius quantitatisyel reijam interl/iuos, q'uam in 
"iltma yoíantateaiienari.Vbiautem^endcndafu>~volumus domi* 
num cenfus altis ommbxspr<eferrt>eique denuntian coditiünes>qui* 
bxsliendenda fit , etiam per menfem expeBari. Pa6ía contmen-
tía morofum cenfus dehitorem teñen ad mtercjje fuer i cejjkntis/í'ef 
ndcamb:H,feu certas expenfas, mt certa falarta j aut ad jalaría jeu 
expenfas medio luramento creditons Uqmdandas aut rem c en fui fab 
ieCiam }feu aliquam eiuspancm amtttere, aut ahud tus ex eodem 
contraóÍHjfme aüunde acqutfuam perderé ¿aut in aliquam poenam ca 
¿ere > ex toto irñta fint & nulla.Imo & cenfum auger i , & nomm 
creari fuper eademlelalia re infauorem emfdem aut perfonó per 
eum fuppofit<z pro cenfihus temporu^elprntenti jl /eífuturi omni-
noprohibemus.Sicfitietiamannullamus paBa cúntinentiafolutio-
nes onerum ad eum fpefiare ¿ ad quem alias de ture <& ex naturé 
contraftus non fpeóiarent. Poítremo cenfus omnes in futurum 
creandos non folum re in totumfvelpro parte perempta, aut infru~ 
í iuofa in totumpvelpro parte effetía^olumus ad totum (?erire,fed 
ttiam pojjepro eodempretio extwguhnon obélale longipimi etiam 
temporisyac immemorabilijmo centum & plunumannorumpr&f-» 
criptionenon ohjlantihus aliqmbuspaftts dinHe^ut indire£ie>ta~ 
hm facuítatem a'4ferentibHS}qmbufcHnqne~veybis)aut clai fulis co» 
ceptaftnt.Cunfvero traditione pretij redditus extinguendus eritl/o* 
hmusper bimeflre ante id denun tiari cuipretium dandum erit¿ & 
poft denunciar» mtra annum tamen etiam ab inuito pretium repiti 
poffe>& ibipretium necliolens intra bimeflre foluat 3 nec ab ¡nuitt 
intra annum exigatur.VolumHs nihilominus quandocunque reddi* 
tumextingui pofjejprmia tamen femper denuntia3 de qua fupra & 
non obflanttbus his de quibus fuprajdcjue obferuari mandamus etia 
qmdplmes^ acpluries denHnciatumfmf¡et3necin quameffe6ius fe* 
eums ftitjjet. Pa&t ttiam cbntlnentUpreclum cenfus extra cafum 
prxdifhtm ab imito aut obpoenamjaut ob aliam caufam repetipof 
fejomnino prohibe mus cóhtraBufque fub alia forma poil hac cele-
brandas fozncratnios ÍHáicamusi& iídtülspropteréa non obílantL 
h'js cjíticjuid Tvcle xprc¡servel tache contra luc noflra manda ta da~ 
ripnel remitti >4tít dimitthcóntmgítjdfif:oyolumus pojjel/endicari, 
Hanc atttem faluttferamfanóítonem nedum in cenju nouitcr crea 
doTVerumetiam in creato quocunque temporealienando 3 modo pojl 
publicxtioncmconítitHtionis creatus f i t perpetuo 3 & in ómnibus 
fmiar i y olumus.Declaran tes prec'mm [eme leen fui confllmtum, n£ 
quam pojp ob temporum aut contraheníium qualitatem feu allud 
gccidenSjnec qtto adylrimo contrahentes minuiZVel augeri, & licet 
hgem ipfam ad contraéius iam ceíehratosjnon extendamus,ilios ta' 
men omnes in qms fub alia forma pemenerunt cenfm, hortamuY 
in domino ^ ytfingulos contracius cenfum bonorum religiofomm 
... fabiicUnt , &animamm faluti confulant. Non obflan* 
tibus3 &c. Datum Rom^^ínno.i j ó 8. 
L t^KaLFebruarij, 
r < y • -: - • 'A . •  "R^ ".' • ' - . 
Tratado 
B'uáxo.r.p: 
armo, ad pa 
¿e.d. alíc-
gat fin. de 
Senatorib'. 
Sarmiento. 
feieda 
íum.c. 15. 
Cap. Gonfti 
tutus de're 
ligip, doral 
'Extrauag, 
Martin 1 V. 
&C?!cft!ni 
3, de empt. 
-Si vendi. ía 
ter comma 
síes. & m.l. 
58. Taurí. 
& i n tit.s'y. 
li.j.K.ccopí 
lat.&itvPra 
gmatica ¿1-
mulgita an 
«o i)33- i í 
xncíis lulij 
& in regno 
Valcnia;. l i . 
4. fon. titu. 
a3.& Portu 
oalíxin or 
dinatiom -
bus relatis 
ab Aluaro 
Vaez cié iu-
re cmphy-
tmico. 
.doclcl ceiiíodeal quitar: 
•donde fe explica eftc Motu proprioy 
conforme a la platica del enios Rcynos de 
fu Magcftad. 
m^*&*3*ss£jsi A R A iateligenciadefta materia,dexa-. 
das las antiguas íignifícackmcs deíla pa- , f 
labra,cejirus,las quales trata Biuko,y el 
muy dodoy Ecucrendodon Francifco 
Sarmiento, es de fat er : quecenfo antK 
giiamente,era vn cierto tributo, que pa 
gauan cada añojos que fe empadronauan por ios Magi-
ítradosRomaaosJos quales ie llamauan Cenforcs: por-
que eftimaua-n y apreciauan lo que cada vno podía dar co 
forme a fu calidad^y la eantidad de fu patriáiionio : y de 
aqui vino allamarfe eñetnbuto^cenfojelqualfe dauaea 
feñal de fugecion.Yde aqui procedió tambicn,queelco-
t rádo de dar cada año cierta cantidad,conftituyda fobre 
aígunacofaimmóbie, fe llama céío, porque fe da como 
tributOjenfcñaide fügecioo-.y deftc contrato fe hazc ex 
preíTa mención,en muchas partes del Derecho Canóni-
co^ en muchas Extrauagantes,Pragmáticas y leyes de 
los R.eynos:cGmolo refiere Aluaro Vae2,Rcbufo,Moli-
liíieo,y otros muchos,que no quiero referir,por no can-
far a los que con claridad, di i 1 i n ce i o n y breuedad, quer-
ria feruiren eílebrcue trata do :enel qualfolamenre tra-
tare del cenfo de al quitar, porcj fobre el han nacido algu 
ñas dudas caufadas deíle Motu propriorpor rcfpeólo de 
las quales losconfcííores^ vifto lo que dizen las Sum-
mas ordinariar.,poncn dernafiado efcrupulo donde no fe 
ha de poner. Para explicación délo qual fe h a n de notar 
los íiguientes fundamentos. 
n 
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BI primero fundamenEo es , que cíle contrato fe ^ - ^ & 
edebra en dos maneras. La primera es, qu ando ai- p^al^ut 
guna cofa fe vende a alguno traípaílandofe en el com- expUcatRe 
prador el víil , y di red o dominio, reteniendo para ít, ^ 5 " ^ ^ 
vna pequeña pcníion el íeñor antiguo : la qual pen- cas.intUe 
jdon-fe llama Cenfo , y ios Franceíes la llaman renta ¿^Í^;re¿ 
fundaría : del qual tratan Bartolo , y otros que refíe- MOIÍ^ÍH. 
ren Antonio Gómez, y Aluaro Vaez. De otra mane- coníuetudi 
ra fe haze efte contraóto^y es-, quando alguno fobre fu ^ 
hazienda pone vna penfion cada año, dandolccierto pre ¿,1 
c i ó : como lo refuelue Antonio Gómez, Aluaro Vaez, f j ^ ™ ^ 
Auendaño^y Couarrubias : los quales todos le juftifí^ ¿RlMl™f 
can, librándole de la nota de vfurario, Ydeftccon- An tGo . i^ 
trado tanfrequentado enEfpañahaucmosde tratar.Ei tífí.^0"0 
qualfe diuide en dos miembroSiVno fe llama real, por- Aiua.vae» 
que fe conítítuye fobre cofas reales:otro pcrfonal,que vbifupra.a,. 
í« conílituye fobre la perfona: del qual no trataremos Ant.Go. & 
aqui,porquefegunía comúnopinionjfereprucua por fo Aiu- Vae2& 
fpechofo : la qual confirma efte Motu proprio.Tratarc- Aué^ríp; 
mos pues del cenfo real: para cuya explicación fe %ue i v 
©tro fundamento,,, vlúzl^'3' 
El fegundo' fundamenta es , quatro maneras ay- m ^ i ^ 
de Cenfo Realj vno perpetuo, otro viral, otro por 
cierto tiempo , otro al quitar 5 o redimible 5 que es-
lo me fino. El perpetuo es 5 quando vno da treynta4, 
o quarentai mil maraucdis > porque le den mil perpe-
tuamente, cada año , y ie ponc fobm fu hazienda reí le 
cenfo es l ici to, como fe compre por el precio que co-
munmente cor re: y no trato del largamente, porque mi* 
intento no es íino declarar el ceafo de al quitaryo redi-
unible,Cenfo de por vida esjquando vno da a otro ochoy. 
© diez mil marauedis, por quelfe den mil cada año por fu ; 
Ji^a^de.íu mugcc- Ó^maacra^ <gic ü'á dio ocho? 
'MomproprhJe^tíoVi 
milmirauedispor fu vida, con condición que le dlefTcn 
ni il cada a ño jV i ue d os a ños, al que tomo el ceníb fuecc-
dele bien, porque fe queda con íeys mil marauedis : y íl 
aconreceque vuicdoze años,pierde quan o mil maraue-
dis Eile cea!o es muy llano y juftifícado: porque a cíTá 
veacura íeponecl vilo y el otro , a perderlo a ganar, a vi-
uir poco, o mucho. Pero ha fede aduertir, que en eftos 
^ ceñios dí? por vida, no fe hade boluer el capital que íe re 
cibio jíma que muerto el que le compro , queda el otro 
libre. Ceníb por cierto tiempo es, como íl vno dieífe a 
otro ocho mil maraucdis,porquelede mil marauedisca 
da año:y ello por ocho años.y acabados los ocho años, 
no le han de dar ni pedir mas.Eíto jufto es, porque tanto 
lleua como dio. Per o quando vno da ocho mil maraue-
dis, para que por ocho años cada año le den dos miljcftc 
ceníb es vfurario'porqnc da ocho5porq le bueluan diez 
, y íeys. Otra cofa feriaíi HeuaíTe vn poco mas, como fi 
al cabo de ocho años licúa ífe mil marauedís mas .por ra 
zondela obligaciomqueponc fobre íi ,de no cobrar fus 
dincros^íino pocoa pocoiporqucefia obligación vendi-
ble es^cílimable por dinero.Otro cenfo ay , que (ella-
jnaal quitarlo remedibie;el qi?al fe llama aníi ^ porque fe 
celebra,quando vno da catorze mil marauedis, porque 
le den mil cada a ñ o , con tal condición, que todas las ve-
zes^quelcboluieren fus dineros ,no le paguen mas ren-
. ta del tal cenfo.Eilc también eslicito,celebrado con las 
^ ¿ " ¿ ' ^ condiciones que pone eí Derecho : lasquales p5dremos 
Sot.ií.^dc abaxoXo fufodicho fe col i g:,délo que trata largamcn-
iuft. &mr. tc Conrado^Soto y Ñauarro. 
Nauarj-. de Él tercero fundamento es: que efle contrato del cen-
vfu.nu, 79. forni verdadcra,ni interprctanuamente fe puede llamar 
l*cSiccl cmpreftido:porque cnel empreílido, es obligado el que 
fecAt, 1c recibe pagar la fucrteprincipal que tccibio5tanto? ( ¡ ^ 
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no le libra defta obligación cafo fortuyto alguno: cmpc 
ro en eíle contrato cfta obligado el deudor5dar la fuerte 
principal3quei iendore defobligar de pagar el cenfo : co-
mo fe dirá abaxo largamcnte.Por tanto-^eftecótrato mas 
rienc fuer^ade eompraj que de empreftido : y aníi ios re-
ditos del, no folamente pueden fer de pecunia numera-
da, mas aun de trigo y otras co^ fas^ pues afsi el dinero^co-
m o el pan y el vino fon cofas vendibles, como lo refuel-
uc Co 11 a rr u biascot ra Molí neo. De lo q u al fe coli ge fy m Cou: üb . 3. 
bolicar miícho eile contrato con el contrato emphiteur» Varurs-Ci7 
tico^empero es muy diíferente del : porque en el contra-
to emphiteutico fe vede el feñorio de vna cofa5trafpafsá-
dofe eí dominio vtil encl comprador, retento el diredo 
en el vendedoriy afsiquando fe celebrajdizc el vendedor 
al coprador :Tomad efta cafa y gozad della, co eondicio, 
que cada año me eo.rrefpondays con cierta pcníion , e n 
reconoeimientodel feñoriodiredoqueme queda: y n o 
me pagando cacreys en éommiíTojConforme lo que dizc 
^na gloíTacomunmenterecebida5como ló affirma Alúa- Giof.índ.c. 
10 Vaez figiüedola. Y cl.que compra el céfo no puede po n^v^ tbtJjrüs 
^er la dicha condicion3porqiie no le queda dominio dirc i u x u r m í . 
.á:o5ni v t i l enla cofa fobre la qual fe pone. O tra differen- Aiuar.facz 
tiaay deíle contrato al de que tratamos : porque el que ^-W1-* ' 
tiene el dominio v t i l déla co fa emphiteutícaqueriendo 
Ja vender,efta obligado a citaralfeñor direólo della^íi la 
quierecomprar, y íi no la qmereje ha de dar laquinqiia 
gefima parte del precio 5 que fe llama en Derecho íaude-
íijia^por el dominio diredo que enel íiepre ha t|uedado: 
empero clque véndela cofa fobre la qual efta pueño el 
cenfo5aunque no la puede vederjíin primero auifar al f e -
ñor del cenfo, no la queriendo el comprar i vendiéndola. 
p otro3no le puede licuar la quinquageíima parte del pre-
OjCoino lo diz^éfte Mo^ ^m y i ^ reílieíue 
' / Ec ' Alua-^ 
:.,>-:" . ' Motu jifüpnódenPiaF* 
... Aluaro Vacz.Es también de n0tar,que eí]:o$ü?>s cotiírai 
Alisar, racz:. . ^ r r A - r í » ' j 
ybifup. tos5cenro y empnytciilisjediítinguenf de otro contrato^ 
que fe llama phcudo,el.qiial íymboliza aiueho có eilos^ 
porque por razóndeíle contrato íe paga vn íeruiicio per 
íbnai5y folamétc paífa a los varones,y no a las. hembras^ 
faluo fí fehaze particular pado.dellodo qual no acaece 
culos otroscontratos,comoeftadicho: como lo rcfueli 
Ato.vacz ue Aluaro Vaez,vbi íupra. 
~ y up cl'4 Pueílos eítos fundametos ncceírarios,para lá explica;^ -
clon deíle contrato decenio de alquitar, del qual aqui 
tratárnosles denotar7: que Pió V. en efte Moto propno 
dize fer licito con las condiciones íiguientes^ La primeé 
ra es,que la.coílx fobre que feponeel Genfo fca immoblc^ 
© tenida por tal. La legunda., que fea de fu naturaleza • 
fíu6kifera,y que fus fruótos añales, fean equiuaientesal 
rédito delceofo.La ter€era,qu® fe pague el precio juño 
por ei cenfó. La quarta,que el tal precio fe pague por en*, 
tero , antesde la conftituciondelcenfo ,en el ado de la 
celebración jdelante del Notario y teftigos.La quintacS 
dicion^que pereciendo iacofa- fobre que fe p»ne el cea* 
ib en todo,0enpart£,pere2ca también elcenfo.cnr iodos 
aen parteXa vltima,quc quede facultadal vendedor del 
Geníb,parale redimir quando'qúiíiere:ni le puedan óblí 
; gara lo contrario.Eftas condiciones fecoíig-en^eíkMa 
• tu proprio de PÍO V.las quales; obligan de tal manera^ có 
Medí, isin-mo dize Medina en fu Su msna^ que el queloconrrario bí 
^u^c^r- zierepecca mortalmente.y el Cjf>ntrato es inualído y de-
ninguncffedorenlo qual iegun lo que akga Medina, no 
ay yaopinion, pues fu - Santidad lo dize claramente: / 
^ " • ^ ^ antes deftcMotu proprio, lo mcfmo cenia Ñauarro coa 
.¿.cumfeq .Sotp.Empero ha íc de ádnertir: q del Motu proprio 
de PioQuinto, queda pornullo el contrato del cenfo, 
^uc.no cnuigre I^ s dichas condiciones^ i M í&f\kA¿ó 
hsetnfoü l i g 
tneilios.Rcynosdefu Mageíí:ad,eomo coiffta cíelas córi 1 
tes celebradas en Madrid, eiiel ano de 1585. en ias qua-
Jes fe h izo a íu Mageftad vna petición en efta forma. El Hatemrcíi 
Papa Pío V . de felice recordación 3 en el año paííado de ]¡11°¿¿*L 
157^?.hizo publicarvn M o t u . p r o p r i o , qiic trata de qu-c 
los cellos fe i m p o n g a n y fituen en dinero dc^refentc^ 
ante -eleícriuano y teftigosdéla efcr^ipturajcnel qtiaW« 
fi mefmo fecontietTcnotras muchas cofas tocantes a \% ; 
materia de ceafos. Y fobrelaguarda y obferuanciadei 
Moui proprio, ha anido y ay muchos pleyros y difieren* 
cias,en todos los tribunales deños Rcynos3y fentencias 
contrarias vnas de las otras : porque algunos juezes fe 
mandan guardar, y otros dizen , que no ha fído recebido 
en cftos Heynos, y que eíla fuppliGado del. Y efeufarÍ€ 
hian muchos pley cos^cinconuenientes y daños, ?íí fede-
elaraífcyfupieííe y^nter^kííe^ en efto fe ha de te-
ner y guardar.Suplicamos a vueftra Mageftad fea ícrui-
do de declarar5<íi fe ha de guardar en eftos Rey nos 3 el di-
cho Motu pro.prío5y íi cfta fuplicado -del, OITO. Y en ca-
fo que fe ha de guardarjdefdcquc tiempo ha de fer: pa-
ra queGcífen y fe acábenlos dichos pleytos y diíFercn-
cias.Loque rerpondio fu Mageílad es lo que fe íigtic. 
A cfto vos rerpondemos,que el Motu proprio^que dexis, 
no cfta rccebido,antcs fe ha fuplicado del, por d Fifcal 
denueílro Confcjo,adonde fe ha hecho juñicia en ios 
cafos que íe kan ofírceido ^ yfe haraenlo de adelante, I: 
y con fu Santidad la inftsticia que parecerá neccífaria. -
Dsfta refpueíla fe colige lo primerorqueeíle Motu p r o -
prio^no tienc tanta fuerza como dize Mediga , y como ,:í 
pienfan algunos: porque aunque le han ófcdecido en 
cftos Reynos v como letras Apoílolicas , han fuplicado 
Í yfuplicandOjaunquceíla en fu fuetea, íirexecudon 
«fta fuípendida 3 hafta que fu Santidad imbieotra 
Ee 2 fpue-
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ípucíla.Porquc afsi como fu Magiftad^con gran acucr-
t . i . & i . & do5ha ordcnado^que fus leyes fean obedecidas, empero 
S n a i i i s i c <lue^e puedafuípenderfuexccucion, auiiandole de los 
gfbus.ti.t4. inconuenietes,qtiene algunas partes réítikan déla guar^ 
iib.4;Reco. da delia, por lo qualle p i d e n las reuoque, o modifique; 
¿o^^rcfcr. conforme a lo que fe colige de muchas leyes Tuyas. N i 
c.i.de cofti mas ni menos fu Santidad, con gran acuerdojha ordena 
*utIonl^ us' dovqueílis Biillas^y Monis proprioa íean c)b€decidos,co 
moletras Apoílolicas : e m p e r o auiendoinconuenientes 
en la guarda deilasjfeafufpendida fu execucion 5 auifan*. 
dolé de los inconuenientes que fe figuen: como cofta de 
muchos textos del Derecho Canónico; porque aunque 
Cap.decon Te preíume, que fu Santidad tiene en fu pecho todos los 
íiit.infexcq Déreshos^puede empero probablemente ignorar las co 
ftameitofa ftümbres,eftatutos y nejcefsidades. de particulares Rey-" 
c.de tefta. nos5prouincias y lugares: las qiiales en la general dero-
gación que pone, no es de creer reuocarlas : como fe di-
ze en algunos textos del Derecho Canónico vy fe colige 
tambiédcl Derecho Ciuil,y délos derechos defte réyno 
arriba alegados.Yafsicomo probablemente puede igno 
rareftas cofas,quieredellas fer auifado: y e i i e l interim 
qiiiere5que fus ley es no fean puéftasfen cxccucion. De 
artc5que efte Motu proprio no eíla rccebido:pGr lo qual 
lo que fe dize enel5acerGa délas condiciones fufodichas, 
cílaen opinio,comolo eílatiaantesdefu data: verdad esy 
que la opinión de Ñauar ro ,que dezia el contrato del cen 
fo finias dichas condiciones,fer'niillo5 tiene mas fuerza: 
pues fu Santidad con los de fu ^ onfcjo,con tanto acuer-. 
do laaprouaró. Y por eíla caufa fu Mageíbd dize: quefe 
Retida a fus cófej os adonde fe hará Juíhcia en los calos q 
fe oíFreciercn:porqueen ellosycomo en tribunales reítií 
fimos ^ fe feguira la opinión quees mas conforme a la 
y€.f.da.díyalavtillda3idcla'Ilepubiica: Chriftiana. Ydí-
$vbre los cwfou \~ 5' 2 i p • 
2c vqueliara con fu Santidad la intimeia que ^recfEi a f 
neccífaria, y nodize, que liara reiiocarei Motu UÍ o.p -^io; | 
p.o r qu e en tiende b_s - pa ¡f r a ñ as. ft QS.co n ^ ^05^'- ia s. vín^- j 
raspaiyadaa5queen,e]jr9^f^lq.aiieíi por iojQualqxúerc 
que cRe negocio qued^ e íuípsnfoiy .por deíccí 5 ^r la dcii'a 
gadj*^^ar^^3rJy¿cQ4^?r>•f^Bfí^^HR^. ^Í^'F? ^ue aya • 
nías claridad vpava;^ea/slco»iCOTo.r y conícjo.^sgaa •' 
fu se o n t ra tos > h 1? y e iijáo. Ac, p ley tos. 'Y para q ue ¡ o s con -
feiíorcs tengan mas cijandad,cpuienc de clarar la bichas 
(Condiciones,5.p;pni^<fei^brexadavnadellas, las;.dudsf 
qUefeolfreciereq* -•• - •;>. . . 
C O N D . l / C ' l O H P RI^MÍE.R A.. ^ , 
LA priincra^códicion es:q el cenfo fea¿bbre.cofas im- XT , mobles. Jbíta G9n(|iGjon íe pone en hs extrauganees ris n 75> 
de Martino.y^y Caj i^^l^ .por las^ quaflcs ^ p p r ^ t r & s Alua.-.vaez 
Canones^eseílavie.rid^djc ra y recibida .^pmipnj- Cf^ m )^ lo ^¡f1,^'32" 
refuekie NauarrO-jAiua.rQ yac23-Mitet$£f. Sglazar-íy aim Micres m 
q Gouarrubias y Pi^arróbenlas coílitúciones de .Guada- tradatu ma 
iupeyí|anquexidatenei' lo,;Gontrario,Ia ©pin Nauax p.q.4t.n.9* 
ro tiene m u q ha ^ péf^a .pr:l ¿ a p r púa t, tañ ai'la clarajPici. -saUzar^dc 
.V.encfte Motupr^rí^jbbHifHnr^JttiméWH.:.^ 'b ^ n e f c l ! 
, Deíla dodri^ia fe colige lo;pr^ ^^ ^^  Bu.49. 
.nal en ninguna .manera es licito^eomo Cótra Sotó lo tie- Cou'hb*3-
ne Ñauar rovni deue fer ¡admitidala d-iftínuSU'S^ eneíle ca picar.fo.17 
ib pone Anglesvelífc[ualdüe:q elnobie>qpor tofcajac- ^^ar . vbi 
induftria no gana nada^no puede fobreii.poner cenfo per f ¿ n | ^ ' 
fonal :empero elpkbeyo^quecp fu indiiixria,árt;e y;traba :Sot-.iiii..o je 
jo gana de c o me r ^ pu ed e pío n er c &jk> ib b r:é fu pe r fo na, a un 3 uft f 1Tur?* 
téga bienes immobles^fobrelos qnaks le poga: porque 
^^nqeíla opinioaya fído deMedinay So tó la comüefta rihüM-de 
ca contrario,y e*> vna inueció nueuaaücaplaficada' en la ^ ¿ ^ r í 
P,QlictáRomana^aVoraenosdefpücsq!Cs.Clirifíiiarfas q fe n .^i.^ a. 
*í«iece ctfo.y.oefion.khtc^ím^líhx^cpmo íe afiicn- N ^ - ^ 
" ' £ e j ta 
ta fobrcvna heredad jconicy lo dize N^uarro í trayendo 
para eilo otras Chriñianifsimas y muy bien fundadas ra 
zones.Yafsí vemos5que Pió V.en efte Moto proprio de* 
íterro efta opmion.añtiliandb el contratodel cenío^quc 
no fueíleñecho fobre coíá immobkrío qtial MárúnoVrl 
y Cahxto IlLauiántambkiíordehadoiaünq áígünoserf 
tendieron mal fus extrauagantes, como lo aduierte N a -
narro enel dicho lugar». Enconfírmación del© qual ha* 
ze^que Innocécio IlíLautorgráüifsimo,aunqtiefue d i 
los primeros que dlxcro 5 fer licita e^a copra de cefo,pe^ 
ro añadiojque todos los Chriílianos fe deurhn aparrar 
; della,enIo qiial ninguno le ha éóntradicho: y afsi jlos 1c-
t-rádbsy confcíTóreSjao dcu'eñdaf encftámatariaimasli^ 
cencía de la que da íá commi ópimonjque ©rdinariam^ 
te di-zéía vérdadjpucs es i^aéef MlEári;vidmda. 
Siguefeio fegúndo: qijfcn&íépmdefónct- c'cnfofoü-
'bretbfasmuéííies'¡vonmetiiá'ÜierVfó&rcvh;biíey ó 
vn cauallc) iverdad es5que los tales animales fe pucdc al'-
^uilarporeljüfto precrcy^ y perés^ranellos acuentadei 
-íe-áo^ptíiiGÍ^al;"qíic roS'^üíi^-,"'co'fiforme alas-feyes de 
''iin efte c5traí5Ho:Emperériotcit,que ninguñopuede alquir 
lar eftb^animales^di-zL^dadeftá fitórtc:. tornad eftos-
animales garacultiuar vueftras «ierras^por quatro dües^ 
dos^cOti ¿ila condkioñique me boluays otros de Ja- mtf-
Á » ^ v b í - f ü / m ' ^ contra la 
q.áerfm. naturaleza del carntrato delalquilar^que-pideí; que la c^' 
mPmsi' &*lW^^*zítM30fe?sar->0pe^ciendo^noefte obli-
Ji.w¿7Ío* gH^o elquc laaiqmloaí-dano, íinaay-culpa alguna dfe A 
a49-^Pr partcíyaníi enbitenRomancees logrojcomo con Soto, 
^ ^ ¿ ^ y c l Hodor MeJina Jo aduiertaAnglcsíyik tiene el pa^  
[ic d« vfurís.-drteMeéína^en-fii Stoma-.. ; 
*n^|vi Dcl6-4ÍG^oX¿fígi^iotcrccr0iqué-ñ<íp'vaFétÉceentík-
2¡¡y%~ do35iiiyor(^naao.eiKreal^Qos^mea^^ 
¿zmz atr^ cierta cantidad de pecunia , con c í b cotiíüf 
cion : que del os bienes adqu i ridos, t r a ta ndo cp ñ el la le 
pague cierto cenfo: porque no íe cmiíHtuyc íbbre cofa 
i ra tn o ble. Ve rd a d es jq tre por refp e 6tx5 d el daño era ergen 
,;tcpucdelleuar lo que perdió : y por rcíjpedo del lucro ^ ^ t ^ 
jceíTante puede licuar algo Í vltra déla fuer te principaL ^ Í X ^ 
Y para licuar cfteáígo por refpedo del lucro ccííaníe9 ^ag.i.&fo. 
¡fe requiereporlo raenos,que concurran feys condicio- ^ J- .n 
.nes,Ias quaies fe coligen délo que trae largamente Medi- ¿e %ma. 
-najNauarro5Cordoua,y Angles. Laprimera condición mutuiart 2, 
csique el que prcíla la pecunia certiísimamente haya de f ^ 1 ^ 
aegociar con ella.La regiinda,que no tenga otra para po & Í^ J. a. 
<ler preftar. Latercexa .> que el que la da3rnas quieraga- P^* \ 
nar tratando con ella, queganar algo preftan<ioÍa, La 
quarta , que lo haga fien do rogado 5 e importunado del 
que lapide: porqueíidevana feoíFrece jnopodrapor 
rerpedodeílucro ceffantelicuar algo : porque enton-
ces mueftra,quc haze contrajo <3cmutuo con fraúdele 
v fu ras, La quinta, que quite lo que fegafta. Lafexta, 
que no lleuc todo lo que vcrifskmlmente podra ganar. 
Y a ís i adu ie r ta n 1 os cofeíTo res 5que algunos m cread eres 
defte tiempo danvna efeufa, con quepienfan, que íus 
contratos vfurarios fe pueden paliar,y di2en'. que llenan 
feys, o ocho por ciento,aliende 4clo quepreftan , por-
que fi ellos tuuieran en fu poder el dinero, grangeando 
con el,augmentaran fu hazienda: yportantovpara re-
ftaurar efta ganancia que dexan de tener por preftar, di-
íten, que llenan feys , 0 oclio por ciento: y no por razón 
4cl empreftido. Efta caufa no fe les deue admitir, ni 
Relien fer fáciles los confeíTorcs^en admitir fus argumen 
tos y razones : porque fon mas largos en ella^ que en 
abrir la bolfa para pagar lo mal ganado. Y afsi conforme 
dicho > les han de preguntar lo primero: ft les queda-
' '* ' ' " E« 4 ' uan 
\Ún otros "dinero s que pócíian:ní goéiat: porque qiic« 
daníloks^noptiedcnlieuar marauedi. Y fino les queda-
van o t r o S j p r e g i m t e n l e s 5 fi eilaiiaaiaparejados interiorr-
mejitepara dar-aquél d¿ñero a-ganancia 3;aunque tuuieta 
otro cón-quetfararíporque-tarnh\m .e^efte ;calió G c u -
tieron vfiira^y no^piieden ileuarnaáa. Y'dado cafo5que 
los G o n í e í r o r e s hallen auerfe dado el dinero3 con las con 
diciones arriba dichas 5 no haade confentir, que llenen 
todo lo que podiaii ga nar : porque por ventura eftos di-
neros que a g o r a h á n p r e í l a d o 5 n o los puíicran en nego-
c i a c i ó n j y los gsíkran en cofas de fu cafa/uílcntanQO a 
fí^y-a ñ? fair/iliaVAIlende d e í l o , n o f i e t i i p r e eft^ 
1 la ganancia^ la c o n t r a t a c i p n , como e l los lo i m a g i n a n : 
^ c d u n S u COÍBO l o aduierte muy b i e n Medina. Y por eííb d i g o en . 
maJib.x.í. |a fe x r á' c o n Í U c i o n j q u e n o fe ha de llenar rodo lo que ve-
Soí.u!<í.dc riii;mihílente fe puede ganar ^ba-ftaque llenen ia tnitadj 
iuft ócin.i. pues pueden ganar y no' ganar. • -Dearte, que guardadas 
DTK'Z I a^s c^ c 'va"s niedifi"Caé'iéncs5lioito es eíle c o t r a t o , como lo 
q.73.ar:.t; íienc'Soto con los dc mas.Y ít S.Tboimas^y Durando lo 
V'íf,in; ,J' botaron deiliicito^eftoes.nofc guardándolas dichas c5 
. - • ^|C4GnC5;0e aqyjfe fígiiejCjue lo-S 'Cábíadores , que. prefba 
diñeros^q^e'no íepikíle emplear en mercaderías jpidicn*-
* do.,o lieaando-aígo-^vitra ddafuertcpriocipal por razón 
dejo que podía t i ganar..e{l:an en maleñado^ y pido a los 
'A c cu r r i n .1.' c b ti fe íío r c s, p o r a q u e 1 que'reprefenran, en el mimílerip 
fi. inverbo de ccnfeíla ;\que n p f é a ñ eó ellospiadofós: porquefum* 
juerf eVZÍ • munigenus pi^tatis eft • i n ha o recílo crudelem." 
xefecuían ' j ; . O ;Y D A "P R í M;E R'A. - ' • \ 
qao'r4f f* •'T^SVd-afe>lo-p'rinkro:Tiéncvii acreedor algunasdeú1' 
caXiii^n i ¿ J ¿s* qle deiie.írpuede íobre cftas obligaciones con 
tegrureftí- ftituyr vncéfo^Parece'qúefitporque Acliríio, q es vno 
D ^ o / ín ^^os principales de l o s ¿odores legiüas tiene, que la 
vediiióne. *a¿tio;yderecho q yo tengo para pedir vna deuda, es c o -
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Tiiímmoblc3y el ccnfo fe puede poner fobre cofa immo- dercíuü'fci 
bk'-empero lo contrario fe deue dezir-, poro eílas aótio- 1ta le-COriru 
Y x r • 1 v r bermones, 
nes no le cuentan entre las coías 1 inmobles , corno le V. fin-.de pa 
prueua en muchas leyes ciuiles: y ais i en ellas fe con ce- i.^ont. 
de ai tutor 5 que pueda fin el juez vender las tales adió-f!e aucorita 
nes que nene,para pedir las deudas délos menores: lúe- Barcin Líu 
go entre los bienes mobles fe han de contar,porque pa- tor- q^/e-
ra diílraerlos tiene el tutor folamcnte autoridad íin cl^£0¿leu¿* 
juez,como lo refuelue Bartolo: y afsi eldo<SHfsimo Pine mm.tuto. 
lo defíende?quc las dichas aciones fon bienes muebles: 1^en'^ p' [' 
por lo qual no fe puede contra ellas conftituyr ccnfo hon.mat.n. 
alguno. . . .. . • . i ^ . cu Teq. 
- D .V D A , S E G V N D A . cwexiui 
Vdafe lo fcgundorSi fobre réditos alíales fe puede e^paradiíb con ft i tuy r el cen í o í L a reí oí u ció deft  difíicul tad ^r!m"r^¡ 
coníifc/en aueriguar fí eftos réditos añales fon bienes duur.dever 
mobles5o immobies:porque íi fon bienes mobles 5 claro ^ . f*^ i 
efta^que no fe puede conítituv^ cenfo fobre ellos: íifon de r e t r a ¿ 
i inmobles fi.Acerca de lo qual ay dos opiniones contra- ^f-g^oL 6, 
rias .La pr imera afíírmatÍLia5quc dize, que fon bienes im X u i ' i n í 1 
•mobles: ía qual fundada enlaClemcntinaexiui de para- ti délos éín 
difo5y en otros lugares^tiene Tiraquclo^Xuarez, Couar í5hzan'¿en-
rubias5MoIina,y Mieres:la qual la defiende con muchos 2,.f¿¿ ' '* 
argumentos. La fegunda opinión es: que ellos réditos ^ou.d.c.7. 
añales,fe han de contar entre ios bienes mobles: la qual j ^ j ^ , ¿i¡ 
defíendeo Molineo5y Cifuentes. Para concordia'dcítas pnraog ea. 
dos opiniones,(ea la primera conclufion.Si eílos réditos ^"r6{eDl.. 
añales fon pcrpetuos5y fin facultad de redimirlos, fon co mog.i.pf^ 
tados entre los bienes i m mobles : y por el coníi guien te, ww-M'^ 
fobre ellos fe pucdcnconfcituyr ceñios. Y afsi ño fe con- ¿ ¿ p ^ 
tentó Pió V.cnefte Motu proprio, con dezir , que íc ha 
uiande conílitiiyrfobrecofaiirmiobl€>niasañadio:Aut^.¡ . r 
pro re immobili habetur rpcidcítos réditos añales Taú.q i j . 
Ee 5 . per-
Motu froj/rio de Vio K 
perpetuos , foiitcnidou .parcofasto-moblcs: 'Coni<í-cj 
BaM» ín. I. proprios teríiiiiioslo defiende Baldo, y miK^^ r€« 
Uccái&i- £erc'f iraqUeior y pürpllr.ato y cn eíte caío es verdade. 
e.de recua ra la priíiiera opunon:)' los lugares del iícrecnoj que en 
TiraTbiíu ^auor e^ ^ egaiíai;i ^abládeítosredicos: porqen aquel 
ípra.aiu7.U tiépo aun no (e víáuan los réditos redimibles. Laíegutu 
Purpurams da cocluíion es:íi dios réditos añales fon redimibles,fon 
'«Vcio^ n/n1 cotltaíiosentre las cofasmobics:atéto lo qualj.no fe pue-
7j.depáa-! de fobre el^s conftituyr cenío:porqueaunque eft-ccon 
.ftituydos fobre cofas imniobles,arento q fon redimibles 
ion tenidos por cofas mobles.Ni obíla, que enel princi-
pio del contrato deílos réditos redimibles, fcan ellos te-
Oídos por cofas inirnobles,piies íeícoriftituyen fobre co« 
fas i si mobles, para que di-gamos, qcicibbre ellos fe pue-
de coÍ:ítiiyrcenfo,y para que valga para íiempre, eftan-
Cou.ind.c. do Iegitimameii'teiconftituyáos,como Couarrubias Jo 
7tTmmAí l^11^ 0 ^e^en^er;Por^ ^ 0 c^trario fe ha de dezir, como lo 
uar VaeVin defiende Aíuaro Vaez :porque ya q cílos redims fon redi 
.¿.q si-n'ij mibles por cfta ra2on,pueden venir a tal eílado 5 que pe-
fuper*11*in rezcan ellos,y por el confíguiente viene a eíí:ado,qtie fo-
bre ellos no fe puedeconíhruyrcenfo, pues del todo pc-
rccé:conio lo ordeno Pió V-.en fu Motu proprio,ibi: Po 
ftremo omnes cenfusin pofterum creandos, non folura 
in re in totumjvelpro parte perempta,aut infruduofa ia 
eotura,vel pro parre eííc6b,voíunnis ad ratam perire., 
La tercera conckiíiom Bien fe puede poner cenfofo 
bre Otro cenfo, aunque fea redimible, con tanto , que fe 
obligue el vendedor delcenfo redimible aponerla otra 
vez.como tengo dicho ay: porque ay eíie cenfo redimi-
ble (pueílaefta condición) es perpetuo y tenido por co-
fa immoble. Dearte,que no vale el ecnfo,íinoíe poí)C 
. fobre cofa immoble,o fobre cofa q fea tenida por imi«0 
l>Ie: cogió ant§s deáe Motu proprio de Pió V. lo mvp 
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Kauarr-O camra SotOjCiiiya opiniones agora de masan Nau.áevru 
fdfictád, por io aprouar Pió V.en íu Motu proprio. De vbifup. 
}a qual no fe han de apa r r a r los confeííbres , y íedeucn. 
guardar encíte particular de Angles 5 que íigue a Sotm A'HgUn. ^ 
porqueeferHiio antes que tuuieíTe noticia defte Motu ^cenfibiis 
proprio-:y anii tiene algunas conciunonesconcrarias a lo p.3ij., 3 
difiinido enel^ks quales no tuuiera fi le lumiera viilo». 
Sejrmda'CondícíQíVi 
S de notar5que no-fe eoíítenta Pío V.con dezlr : que 
_ la cofa fobre que fe ha de poner el cciifo ha de fer im 
moble , o tenida por immoble, mas que há de fer f rud i -
jferade fu naturaíézajcomo conftajibí; Qoa? de fui nacir-. 
íafruáifera.Yafsi es ncceírario,que los réditosdelia rc> 
ten^lotnenos tanto como el redkOjdel cenfo-i que fe po- ¿^  g 
nc fobreiellá» Y añilantes defteMbtu proprio , para fet ' • ¿ ¿ J . á t 
lícita*eftccoiitrato> tLiao'eíla condición por neccífaria inftít. cíím-
MedÍna,Laurenciode Redulphis , Garranfa, Gregorio c¿ze'n ¿& 
López :. por lo qual fe deue guardar en efta parte de la Rcdui.tí.tk 
Opintoííde Soto^que dize lo contrario. Del qual enefto v^ q;12. 
con mucha razón fe aparta Ang[les3Íiguiendole enotras aa^on* 
opiniones €n.feíla>matferiíU £ 4 ^ . co.t-;.. 
D Í T D A :Fi(rMBR AV f ^ f ^ 
Vdafe lo primero:Siel vendedor del ceníb engaño d.s.p.í.*37 
alcomprador5d¿2Íendo:que lacofa fobre la qual Ang.vbifaj¡ 
fe ponía elc^nfo rentaua tantO jO mas^  que la fumma del £™'™7ñtc'**: 
rcdico^quefele hauia de pagar cada año. D udaiepaes íi 
eííecontrat^esiicuofRefpOndoqiié firporqueeña con- Ifterilis,{ 
lición fe pone en fauor del comprador , y en diffauor pnnc.& ia 
del vendedor:j fu malicia en engaiíar al comprador, no ^-s^Uh. 
le ha de feruir de fauor.Yafsi el comprador puede cntñt ^ ¿ a j , 
cafo proceder contra el vendedor, pidiendo el ínteres, nc^mptro-
q^ue p©tk:auer€n ganado pe rdio,c?o»forme lo quearde^ m'>0* ln-§-
jwDérechoia í sHouc i ie Gregorio López. 5 p.K. 
— Momproprto de Pío 4lumtd-* 
D Y D A SE G V N D A . 
l.andlhru. |"^X Vdafc/i fe puede poner cenfo íobrevna cafscPare 
mSlíff.í |^ ^ c e quenoiporque^nu es cofa de fu naturaleza fru^ 
^clt'haírc! áifera.Emperoio c o n t r a r i o í e d e u e d G z k , y ai si. fe \ M * 
l. cuiutcm. porque aunque no fea cofa de fu naturaleza fru^iiera^ 
cíemele comocloUuar^yla viña,cm.perola penfíomy e t a l q u i l e c 
?íiUtioedí que por ella fedaje dize frudoicomo fe ordenaen algu, 
^ nos luga res del Derecho Cíuií. 
Notefc mas^que no foíamcntela cofa fobre que fe pe» 
ne el cenfo ha de fer immoble, p ten ida por imiinqbie y 
frudifera de fu naturaleza^mas que ha de fer cierta y ae-. 
terminada,lo qual dize claramente Pió V.ibi; Et qu^no 
minatimeertis íini^us deíignata íir. Ydeáqui fe colige, 
que el contrado del cenfo pueílo fobr e todo? los bienes 
prefentesy futuros,no vale t aunque Angle.s con otro;? 
en el lugar alegado tknc loxontrarjorcuya'Gkpipioii Xe" 
guiria y o en cafo^quelos réditos añales délos bienes im-
mobles prefentes, del vendedor del éenío, renraííen tañí-
to cada año0como vale el rédito del cenfo, empero fino 
vale tanto,tengo fu opinión por muy efcrupulofa, y cla-
ramente reprouada en elle Motuproprio : y filos tales 
bienes preíentesno fefeñalan^particularmente la tengo 
por faifa. 
Tercera condición, 
A tercera condición es:qüe fe de el precio juílo por 
el cenfo, 
D V D A P R I M E R A. 
t 
him. DVdafe lo primerovqiial fera eljuftQ precio^ Todos los D odores concuerdan en eíloy que para que e-fálcidiá, PÍ fte contrato fea licitóles necelíario que fe de el juílo pre 
V¿¿xtfá\\ cio; y *3*0 Vtenfuproprio Motuvio dize también cía 
icn.ven'd.s. mente^bi: luftoquc precio. Emperoscomo los precios 
|ar.c.fi. délas cofas fcan variables 5: aísi los precios dcrlos cenf^ s 
- *XX~ ion 
So fré los Cenfos* a i J 
fon también variables: como confta délo que traen Pí- Nau.inma 
neÍ05Nauarro,y Couarrubias.Yaníi enFranciayeltaldá nua.c.23.n. 
fe conftitü.Aícn los cenfosja razó de vno por doze;en Geb ¿oú lí.t. va 
inania , a razón de vno por veyntexomo lo dizen MoM^. ria.c^.nu.i 
neo,)? TiraquelcEii Efpañajconforme ai Der^cb'o nueíi ^ 
uo,no fe puede qomprar el cenfo menos que vno por ca víu.nu.k. 
torzejcomo confta de las leyes del Rey no deCaítilia 3 y Tirac]-
de vna Pragmaticaique pondréabaxo. Las quaJes leyes J.gio^t* 
feiia^ <kgji$rdar ^ conform^ioquc^íki. ordenado por 19, l lürl 
los Iurirconü>itos,y lotráeniOouarriíbia^y Diego Pe- "¿nis,ft;de 
re2>Lo qual es tanta verdad,que íialguno cornprare pai: 0VX^^X<Í ec' 
5 mchos dcenio,peccara mortalmente^y eftar-a obligado C0ua.iib.3-. 
areí t i tuyncomoenotrapartelo trae el meíino.Diego u^arTlíí'c,I4, 
Perez;y:Medjna:'y afsi 1Q-< quexwrdent*fu'Mageftad por Pérez. í i \ 
fu Pragmática,fue lo/figmete re.fpodido enlasGortesde, ^ i ^ ' h ¿ 
fi. ello, y-^ s reípondemos : ¿ que aniendo en el nueftro '^ uátu 
Conrejp ^ tratado y platicado íobre lo que nos pedís, lácüba.or 
auida coníideracion, aísi enloqiíe tocaa jtifticia y iufti- í^í* 3 
ncacion de íemejantcs contratos y ceñios ^ como al «be- nti.^e.i. s 
neíícjío y bien publico.deftos Reynds, ,y de los Subditos tlt- I5 lll)'5 
y tíarural^sclellos, lia parecidoieri • jUÍIQ Ib tagm nos pe-^0?; 
dis:y?afsi ordenamos y mandamos,que de aqUÍ adelante, 
no fe pueda en eftos Reynos, ni en algpna parte ni 
gár ciellps,vender,ni imponer,ni inftituyf juros, ni cefoS 
algnnos de al. quitarle a menor precio,déa razón de ca-
torze mil maraiiedis cada millar: y .quedas-ventas y con-
tratos y ceñios, que en otra maneray ainacnos precio;ie; 
hiziercii, fean en £níngi]nos,y (Jenmg0 valor hi«fresSl'o: 
y rio fe pueda por virtud delios, pedir p i cobrar, enjuy-
2io ni fuera del,mas de a la dicha razón y reí£e£lol¥;quci f 
nuiguaercriuanp deftos nueftros Reynos,;d:C fee^ni baga 
^íc r i ptu ra. de íe m eja n tes co nt ra tos.:'fop.c nade p r i u ación 
^ ÍM oficia.. Yen quantaalosjáirosjcenfos 3 y contra--
t .-..-tos 
tos hada aqui heGhos9 a menos precio de los díohos ca-
torzc mil eiiniliar,mandamosyque afsi meímo fean re-
duiÍdos,y réduzimos el dicho precio 5 a refpedodc ca-
torzc mil el íivülarnio embargante que fean antiguos, y 
de mucho tiempo impueílosmi que fean hechos -en par-
te5o en prouincia donde fe alegue , que a íido coílumbíc 
venderle a menos precio :para que a efteprecio de acator; 
se milel miHar^íe hagan los pagos dcaqui adclante^delo 
•que cQriicrjc.,deíidi5.-cídia-dda>piiblicacion deíla ley-v • 
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Vda fc lo feguhdorSi los c^fosya impueftos íc pué 
den vender por menos precio £ Ay dos opiniones 
acerca deíl:a duda.La primera dizc, que fi: como l o tiene 
SylB.túrGj. Sylueílro.Empero lo contrario conuicnc a íabcr,^TJÍa.u 
Meí in sá: ^s ya i mpueílos fef uede vender por menos precio, tie-
UJ.XS.ÜU. n.e:Mcdína:yafsi'lo dct'értóftaíu.SanrídadcneldIcho'Mo 
^í.pag..x. tupropriojibi: Hanc aiítem íalutiferá fandionc, necdü 
i-n céfu nourter creado, ve rü^tiam in crcato, quoéunquc 
t-emporealienádoymodo poft pubiieatione canftitutio-
iiis crcatusí¡ t ,&cT la Pragmática de fu Magcílad l o da 
" a eiítcde r^ib-i: 'Véd^^ni i . topDacr ^ nicoftituy r jtír<)s¿hí c*-
foSj&:c.Nota5quc no folamente pro<hibecoñituyr5o im-
r poner , m a s aun vender, q^ue íe entiende los ya inílituy-
dosIY q fe ay a de entéder aísivíe prUeiia : porq lí quando 
le,promblgo cfta-íey-fe reduxei on a catorze los impue-
ftos a dicz5ciaro.es <|ue quifo íu Mageftad, q auiédoíé de 
•^endervao fe 'Vendíe í íen p^ or menos. Dirá alguno: quien, 
quii^ ácadaVno hazer de Tu hazíédalo qisequilierc? Y 
ü por menos5 la quáerc fugetar a efta GbIigacion,quienTe 
l o puede quitar? A ello refpódo^ enlas ta i fas íe mira, 
el bienfíarticólar de cada v i i ov f íno el común, vnas vezes 
¡ttiandandofí: qoc-no-íe^.cnda'a(temó-el:tfi'go) otras 
| a o £c venía lám§$¿conio £ ñ o $ tributos. Y entonces' 
jnuy 
muy bienpncáeta tkpikhíici jinuíto á^la per^íonadc fu-H-
berxad, ap^ck i ic iok fu haziencla, y m m á m á o í k / que 
ñola ele poi* mtviosyporqiie la dirpoficion de las tempd-
faiidadcs^aüíiqÉieií^añ pr'oprias 5 c f tan fugetas m$$s le* 
y e s i Ais i v e in d s ü c vnas' v e z es i r r i t a iv y 'a n Hilan n i ivehas 
tlonaGiones^arsi en i t i i ser tc como eíi vida: otras lás con~ 
fkman;pordo quál yerran grauiisiiw^^^ 
nen refpeclo folo al bien dclos particulares, para juzgar 
{i les obliga la tafia,© no5auiédo á e m i r a r p r i m e r a y prín 
cipahucñceal bic c»íBuii,y Gjonfbnuea el juzgar Ta óbl i -
^aciori.Taun digo tms^para confirmación de todo ¡o f i 
cho,queho hazeial cafo^que el vendedor diga,'qye el ha-
zedonacion de lo que lleua menos-de la. taifa ai compra 
dor,como lo refueluie Medina: porque el que pone cen« M e l á c r e ; 
fo fobrefu haziendavpredica ellar neccfsitado : y caías '&h<\.$6.l*t 
neecrsidades,iiínguno es tenido , ni deue fer tenido por ^ f ^ / ^ . 
Uberahcomorlo dize el Derecho.Dedondedi^e Naaiar* gat.. 
roique quando el que comprael cenfo no paga luego to~ Nau incsr. 
do el precio del^es n i^ ío i e l t ^ contrato:porque como el I4'<1*I,n' f 
iacn^edor lecarg,ueibbre fu hazienda, por Ha neceísid¿d 
cnk quahíevce pucíia,'no íeie: pagando iuego todo cl 
p5recio,fe prefume,qucay maraíra^Y a u n a ñ a d t , que aim , 
^ue el vendedor di'ga lo contrario no fe íe ha de crcer^ 
pues vendepor necefsidad. Yo digo ( conforme a lo que 
arriba queda re íae l to ) que íi fe prouare que el vende-
dor tuuonecefsidad de vender el cenfo^y no bailo quien 
k-co.mpTaflTeí,'íiao,foknkn.ecr/VRo^qií«BO tenia todo el^ 
Sitier o para luego le pagar por entero, q ue vale en eftc 
eafo el taf contracto: no folamente enei fuer© intciio?, 
^as aun en el exterior^-aiinque. no fe paguctodo el pre-
cio.: porque encile cafo 'ceíTa.ya la fraude1, qitc fepre^ 
fume, y.cftc calen parte remedia fu íi^ecfsidad?ya q^ ue em 
^{otnpropriddePkK 
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Vdafelo tcrcerorSi vn cenfo mal parado fe f uedc 
vender por menofprccio/RcfpQndo que íi: porque 
cl{a taffa fe ha de entender de los cenfos bien parados,, 
que fe pagan Bien.y fe cobran facil.ment.e5y eftan funda, 
dos fobre buenas heredades y poífcrsioncs:porqué quaU 
^tjuiera cofa deftas que falte3los ha2C valer menos. Aísi lo 
Mcá. ínSu. dizcMedina. , 
W D V D A a Y A R T A . 
' Vdafe lo quarto:quando los cenfosfon bien para* 
1 dos, y fe venden por muy poco menos de la taíía, 6 
-valeel talcontra^oí Refpbndo que no ; como lo trae el 
f áftr« U.x. padre Caftro y Aleoccr , en fu confcfsioriario rni obíla 
4e i. pana, qy^ qy^ílo el engaño es en cofapocayno es peccado mor-
Áko.iri có- tal 5 como lo dize fatito Thomas :• y no auiendo peccado 
feCc . i i . mortáljnoifcra nulloíelcontrajfto: porque en loís pagos 
* délos réditos á:nnales3ío poco crece en mUcha cantidad^ 
corriendo el tiempo*>! : 
^D- V >UA,c Q j j I H T A- h • 
Vdafelo quintoÍ. Si eaeíle ¿ontrafto del cenfo al 
quitar fe dénealcauála ^ Parece que no ; ptjrquií, 
efte eótra^o kreíueluicpor«lpa(^ode cediminy desha-
ziendofe eltontra<ílo^no'feideue aleauala ycoformelo q 
im©. ín 1 dize Bartolo.Para refolucion defta duda/e deuc eílar en 
Í S " 0 ' eftefun^ani€nto - que eílc tributo déla:alcauala ílendo 
dtMh.'iM Juila fe dcirCjCprnó.la¿ftzc-.SoroYM¿dim^y Angles:einpe 
iuftit.&mr, ro no eílanobligadoslos-cotrabentes a buícár a los co-
Sicdtó.qi btzdorcs della5como hagan fus contratos en los luga-
res y tiempos, en los quales -ordinariamente los fuelen 
¿ " S ve*1 ^azet: fin interuenir fraude alguno. Empero de camin0 
aiga.art.Ci. aUÍfo íilos cpnfeííbre^jque pregunten a los penitentes, íi 
diffi.i.du- eftáuan aparejados para pagaryfiles fuera pedida la ^ 
4a.i.fo,ii/ ^ha alcauala, porque íi no lo cftauan 5 pcccahinortalrii^ 
D.Tho. XA 
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tcrcomo el que cíla aparejado para hurtar lo ageno: co- . Anff ^ 
molo ciizcAnglcs. También ícdeuc notar, que cite pe- buiip^c. 
cho folamentc fe deuecnel conrraólo de venta y per mu 2-ti. 
tacion,como lo ordénalas leyes deílereyno: por lo qual ^ecopip* 
como eftecontrato del cenfo fea verdadera venta , claro Bál.m i fin. 
efta.que fe deuecnel la alca uala; fino ico bita la razón fu- c<Lx;i;i;U" 
. K chis, ijü c í a 
lodicha. rnociuoiú-
Digo lo pnmcro.lque el vendedor del cenfo deue la al i-npub C 
cauaÍa:poi:qucla naturaleza del cotraótolópidcNi ob- ^ f - ^ 1 " ^ 
ila lo akgado dela doólrina de Bartolo., porque f e t n u e n u-t.^t. h m 
de quando íe hazc paólo j por el qual es millo el contra- fe5ei '••^ §'1* 
to:po; que íiendo el cótrato nullo^por le faltar algo que r¡t]\¿t coa 
es de fu cífencia j i o fedeue laalcaualarcomo lo rcíuelue uenc. / «1. 
Baldo^íafony Tíraquelo'. Empero el padode rctrouen- ^ ' a jn! ab 
dendo,no hazc la ventanulla: y afsi folamentc fe dcue zmo.Sp:& 
vna vez la alcauaía por razón de la venta , y no fe deue f ^ ; ^ ' 
otra^por rcfpeólo déla reíolucion de la que íe hizo jpor ccar em 
refeeólo del pado de retrouendendo. ptio. 
Digo lo fegundoiquc íi defpues fe rcíuelue el contra- fn^J1 de 
to,no por el pado que íe pufo en el principio del, quan- gabe!. 5. p. 
do íe hizo,fino por nueua c5iiencion-que defpues huno l™'6¿*2' 
entre los conrrahentesicomo eneftc cafo ay dos contra- /n£0. co-
tos diílinciosjdos alcaualas fedeuen - .corno fe colige de w t - i - t o * 
BaldovBertachino5Fabiano de Monte,Antonio Gómez p^ ' /n ' i . i . 
y Pinclo. C. de refei. 
Quarta condición. vena.if .c. 
Sta condición pide : que los dineros fe paguen por J"nu'5 * 
entero,delátedel Efcriuanoy tcíligos.Es de notar, 
que antes deíteMotu proprioera neceíario qucelprc-
ciodela copra del cenfo fe pagaífe antes de fu coni'itu- Moiinc ^ 
c i o i i j C o m o largamente lo rcíuelue Molineo:tanto,c] Na v ur n.jVy. 
llarro antes deík Motu proprio dezia:qt)e fe hauiade pa N'tu dev^  
|*r enteiaiiKntc antes de poner fe elcenfo.para no fe pre c.u^ o^ T 
~ ú í Ff íumir 
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fumír mal dcíle contrato:y fu opinión aprueua aqui Pió 
V.empero añade vna íolennidad, que antes dcíle Motil 
proprio no era neccfraria,y es:que el dinero todo junto, 
por el qual fe compra eiccnfo, fe pague delante del No-
tario,y délos te{iigos5caela¿Lodela celebración del con 
Med.inSu. trato.De donde vino a dezir Medinaen fu Summa: que 
solí'1*6' ^ a vno ^ e deucn cien ducados^y no fe los puede pagar el 
deudor, no es licito hazerfe contrato de cenfofobre los 
bienes del deudor , para eífeclo de fer pagado el acree-
dor,fm que el acreedor buíque los cié ducados y los de 
al deudor delate del E ferina no y teíligos: y que no bafta 
dar fee elEfcriuano y ios teft!gos,comocoftituye eldeu 
dor fobre fu bazienda vn ccnfo,eIquai vende a fu acree-
dor,por refpedto de cierta deuda que le deue.Eila folcn-
nidad ha puerto mucha confuíion en Efpaña , y por ella 
creo que fue fuplicado a fu Santidad, y no fue recebido 
efte Motu propnoiporque acaece muchasvezesvn hora 
bre no poder pagar fus deudas,fin gran perdida de fu ha-
zienda,y pagar a fus acreedores, por no tener dineros de 
contadoyvendiendoles por las deudas algunos céfos puc 
ftos fobre fus heredades. Y aísi tratare defte cafo, y de 
orros concernientes a ella condición. 
D V D A P R I M E R A . 
Vdafe lo primero,vno deue cien ducados y no las 
puede pagar,íi p u e d c d e z i r: S e ñ o r, c o n íl i t u y a' c vn 
celo,q cor refponda a eíla deuda fobre mi heredad: y de 
lee el Notario y teftigos^omo fe coftkuyo eíle ccío fin 
Mrtux m pecunia prefente, por razón deftadeuda> A cerca deílo, 
S^fuíu' de%ues cIje^ e ^ 0£u proprio ay dos opiniones.La pri-
c.c.mxUs- tsA eí^e eócrado es ]kíto,como en el no aya frau-
serfi.feanó d'ealguño,y fepriicueauer precedido la deuda. Eíía opí-
liedm vbi ^iotiencyn moderno Saíazar: la contraria ópinió tiene 
%ra. * Mcdina-EIfiindamcto principal en que fe fundaSaJazax 
es 
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c$ efl:e;porqiie eí Papa condena los cenfos hechos no (c 
pagadoel precio delios en el a$;o déla celebración , por 
jos fraudes y engaños, que en los tales contratos folia 
auei%haziendoíedeotraforma:porloqual5ii fe prona re 
que fueron hechos fin fraudealguno, y aneantes fue re-
ecbido el precio juílo , que corrcfponde al contraólo, 
valdrá el dicho contrado:y aun añade eíle Dodor , que 
baíl;a,que aya recebido el precio juílo, aunque no fea en 
dinero, como fea en cofas que lo valgan : por que eílc 
nombre pecunia,todas las cofas íigmficay comprehen-
de (como dizen algunas leyes dclDerecho Ciuil)y dizc: j peciln-
que no obílan contra eílo las palabras deílc Moni pro- if. de verb".' 
prio,ibj:Nifi vero inpecunio numerara, pra^fentibus te- %nj- ^S"? 
ílibiis,&c.porqueeílo ordeno Pió Quinto, por cuitar ¿oto i^Ure 
pleytos y engaños que fuelen acaecer 3 para que aunque 
el reo niegue el contrajo,y niegue aucr recebido la pe-
cunia,fe puede proceder contra el,y efte la prefumpeion l.cum preci 
por el comra6to.Empero5aunquefalte efta folennidad, 1,1:5• c- dc 
no porcííbei Papa quiere , que el centrado fea millo, pro a* 
prouando elaiitor,como precedió la paga del precio j u -
lio,© cofas del mefmo valor.aunque fea antes de la cele-
bración del contrajo. Ycierto^eftoes harto fauorablc 
para muchos pobres,y para muchos pucílos en necefsi-
dad, que no pueden pagar lo quedeuen fin quemar fus 
haziendas,vendicndolas por muy menos délo que valen, 
pues pueden fatisfazer a fus acreedores, poniendo cen 
íales fobre fus heredades y tierras.conforme las deudas 
que les deiien:lo qual íino hizieíTen^esileyarian todo el 
dinero y caudal que traen entre manos,y quedarían per-
didos: porque el mercader fm.dinero, es como el pin^»f 
fin inftrumentos. 
Pira refolucion defta diffícultad digo lo primero: 
^uecílaconílitticion de Fio Quinto,hablafolamente de 
f F f 2 pecu-
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pecunianünierata,qiie es dinero ál contado : y no habla 
de cofas que lo valgan (como dizeSalazar) porqué aun-
que diziendo, pecunia, íblamente fe entienda qualquie-
ra cofa,qlo;válga,y fe eftinie por e l l a : empero diziendo, 
pecunia numerata^ennedeíe dinero de c6tado5co elqual 
Rebufo in fe compran todas las cofasjcomo lo nota Rebufo5traycii 
verb^ve/íi.' algunas leyes para eílo.Yaunquc dixera,pecunia, lo-
ad hxc de lámete,fin añadir numerara,fe hauia de enteder, q el Su 
cati^de Ino P^^tifícc^iiablaua del dinero de contado: porque en 
co'ñtrahcda las otras cofas puede auer fraude, vendiendoíe por m u y 
empü. ven menos de io que valen :y afsi auria las vfuras,que fu San-
der i • ule! tidad pretende extirpar .Yaunque por eíle nombre, pc-
crcditorum cunia/e entienden todas las cofas , eílo entenderia yo, 
faluo íi fecoligieííelo contrario délas razones délos efta 
cutos y conílitiiciones, en las quales della fe haze men-
ción : como en otros cafos femejantes fe colige^delo que 
Bald* Soci. traen Baldo,Socino, Purpurato , Bartolo y Ludouico 
fn'uTfía. Romano. Y afsi vifto eí lo, no es licito por folo la razón 
ficemtpe- que trae el d icho autor,el contrato del cenfo, en elqual 
*tJt- , . , noay dinero de contado quando fe haze: aunque fe de 
ulisfenpta cola que lo v a l g a . 
ra. delega- Digo lo fcgundo,qla fokunidad de conrarfe el dioe-
Ludo Ro. ro delate de Notario,)' tefligos,cn él ado d é l a celebra-
íinguiari. ció del contrato,noescerimonia y folennidad mandada 
10 7- hazerpor fu Santidad, para que eftela picfumpcion por 
e 1 c o nt rato (c o m o d i z e el m efmo autor) fino porque de -
x ando fe de hazet el contrato eon e l l a , es"ill!cito5y juz-
.gado por vfurarioy nullo^como lo dizcMcdina,y fe vec 
cláramete enlo q dize el Moni proprio, enlas palabras,q 
fe íigue:Hac igirur noílra coftitutionc fiatuimus ce fu*1 
feu annuürcdditücreari coílituiuénullomodo poííe^c 
csifi veré in peen n i a n u m e r a ta, &:c. N o té fe aquellas pala-
bras^ í l io mo^Ojlas quales quitan todo el poder de co-
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traher con otra Forma diíferente defla. De arte que ion 
las palabras defte Moni proprio tan cxpreífas, que no ad 
ni i ten gloíía alguna. Y ais i conuenia,porque la de m a fia-
da codicia, es amigadegloíTas: y vnaaunque fea de vn 
bachiller de quatro encargare baila para llenarlo age-
no5y aííegurar fu contrato por licito. Ni obfta lo que di-
ze el dicho autor: queíieílo fe haze por en i ra r engaños 
también las obras haziendoíe la dicha folennidad ; porq 
fe puede pedir cldineropreftado3y dar fe delante del No-
tario3y luego boluerfca fu ducñoíPorquea efto refpon-
d o,con lo que en otro cafo en algofemenuedize S.Tlio- S"Tilo-^P' 
masrcuyas palabras pondre,pucs ion de vn Doctor lanto foiutio.aá^ 
déla Yglefia:Nihil eftquo humana malitia non pofsit 
abuti, qnandoetiam ipfaDci bonitate abutitur íecun-
dum iÍlud.Rom.2.c.andiuitias bonitatis cius cotemnis. 
Digo lo tercero: que a qualquíera juez , que confiare 
por reftigoslegítimos,, que fe entrego verdaderamente 
el precio en dinero de contado,porq fe auiapreílado an 
tes al vendedor del cenfo, y viniendo el tiempo de la pa-
gado tenia el deudor con que pagar,fino era vendiendo 
con gran perdida fuhazicnda.por la dar por muy menos 
délo que vale,para pagar la deuda,valdra el dicho cótra-
to del cenfo j con muy mayor razón fera cíle contrato 
devaloríauiendofe preftadoeldineroconefta condicio, 
que no'fe pagando para tal dia, fe conftituya luego vn 
cenfo.Efto fe prueiia,porq aunó fe ha de eííar a las pala-
bras expreíías déla ley, empero común opiniones j que 
ceífando fu razón,ceííe fu difpoficio:como por muchas 
leyes lo refuelue Baldo, Alexandrojmola, lafon, Tira- Bald.Sr Ale 
quelo.Abbad Panormitano,Cayetano3Menchaca,Ful- ™ Í s o \ m ó 
gofi.O;Ripa,Alciato,Corraf.Sobreloqualdize algo So mammón. 
tcMunque parece tener lo contrario. Y efta o pin i (5 prue- *mola In,1'1-
"anlos argumentos del digno autor, conmenefaber: q viro cod t i . 
" • ) r ' J F f j • eíla. 
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lafo. ínl fi eíla condición de fe dar cldinero5espueña en fauor del q 
conu. nu.5. vende el cenfo^y fi enefte cafo fe guardafle le vendría da-
tiúwC™ no,como queda dichoiypor efta opinión,Tegun me han 
iui.nódub. certificado,fe ha fcntcnciado enla chácilleria de Valla-
pU]52'*VgI¿ dolid:y me han también certificado,que en fu difiriólo fe 
Rip nu.46. hazen los contratos del cenfo^fin guardarfe efta folenni-
devuig- dad,que en eíla condición pide Pió V. y a eílo aluden las 
J " ^ " ! palabras de fu Mágeílad,enla rcípiieila fuíodicha. 
ts cau. nu. Digo lo quarto : que aunque alguno quiera dudar de 
llbb in ca e^econt:rato hechodcíta manera:quanto al foro exte-
quomódo ' rior,cn£l interior déla confeiencia no fe puede dudar de 
comra.n.6. fu valor,porq aunque la opinión de algunos legiftas di-
clf m0opur ga,que aunque ce fíe la razón de la ley,noceíra la ley : y 
cu.demacr. aunq fea verdadera (quanto mas q no lo es, como tengo 
?ie'nch có- c ^ 1 0 ) ^ 0 e^ ^ a e^ entender enelforo exterior: porque 
trouer.iUuf. enelno le mira a los cafos particulares,íino a lo que co-
CK " i V i m®m t^c fucle acaecenmas no enelforo interior délacof 
de verixtíg ci6cia,enel qual fe trara de remediar las almas : y afsi fe 
aíf.p.C mira a los acaecimientos particulares.Efto fecófírma ta* 
Conaf de t)ien,popque en las leyes,afsiditiinas como humanas , fe 
4,f.n.6. ha de guaraar la epicheya,la qual es vna juíticia templa'-
Soclib.t.de da,con dulzura de m i 1 c i i c o r d i a, p e n fa d a s t o d a s las circw 
q^.au.co. ftancias-.yfu propio fin escapartar fe del rigor délas pala-
penuh bras de la ley general guardando fiempre la inteligencia 
dellegiflador : porque las leyes feponen de aquellas co* 
-fas,que ordinariaméteacaecen por razondel hié comu, 
laobferuancia delasqualcs, feria efcrupulofa en cafos 
particulares,y aun feria perniciofa: y afsi en los tales ca-
fos ha de fer templado fu rigor: porque lo que fe ordeni 
para bien común, no ha de fer contra el dicho bien : f 
mas,que ni Dios ni la Yglefia,pr€renden en fus preceptos 
obligarnos a loimpofsible y muy diffícultofo : y feguri 
Dcrechojirapofsibk fedizejlo que apenas fepuede ha-
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zer fin gran detrimeto^al qual ninguno reguJarméte eíla 
obIigado:pues elyugode Clujíloesfuaue,}? fu cai ga l i ^ 
inana5y mas benigno es Dios^que el hombre: y piadora-
mente fe ha de creer,que ni Dios enla ley de gracia, ni la 
Ygleíia nos deue poner yugo,a penas pofsiblej obligado ( 
nos ápeccado mortal,finóle licuamos. N i Dios nos an-
da armando, zancadillas como el hombre , como lo dize Sapienu.c. 
el Sabio^ lo erara largamente AiigufHno en fus Mora- ^"^'^ bJc 
les.Coníírmafe mas efta opinion,con vna dodrina ílngu n,uten 
lar de CayetanOjIa qual íigucy loa mucho Medina, y es Auguíl. i a 
cfía:q quando ay duda fi la ley obliga en algún cafo, y es ^ lIco"11,c^ ' 
cofa muy veriíímil al hombre prudentejqueefbndo pre Mcd I.J.<J. 
fente cUegillador,difpenfara en el dicho cafo ,110 obliga ^6-ar,í-
la tal ley. Y cierto,fia Pió V.le fuera prcguntadoeílc ca-
fo particular,no condenara en el el contrato del cenfo. 
Digo lo quinto: qfi prouaííe q la deuda q fe dcuia, por 
razó de laqual feponia elcéfo , era por razón de alguna 
cofa qauian vendido,o que eílaua obligado a dar el q car 
ga elcéfo,y no por razó de dinero cótado, q fe le huuief-
le preílado,no folaméte enel fuero exterior,mas aü enel 
interiorjuzgaria yo cfte cótraco por ilicito:porqaüqiie 
fe alegue,que lo q fe védio,fediopor jurto precio, ape-
nas puede acontecer,que no valga la cofa vendida mas, 
órnenos de lo quefiíeeftimada,por el precio jufto no co 
fíftir cnindiuiíible,pues enelay fupremo, medio,o infi- c ^ ^ 
moicomo lo declara Couarrubias,poniédo para ello al- 2.vÍia/ca*. 
gunos exempios : y lo mefmo haze Mexia de Piamañ u. 3 n u . i . 
. Yafíifi fe prouare,q la cofa q fe vendió valia catorze,y n u ' i z f 
por ello fe pufo el cenfo/e haría engaño y fraude a las le 
yes de fu Mageíhd,q pone tafla y juílo precio en elcen- e^0rbo.^ ! j^ 1 
fo:porqueíi la cofa q fe vendióla lia doze.,o treze, no ju nu.:?1 C10* 
ravian mallosteftigos,en dezir,q valia catorzc: y afsi fe 
cóíiituyria el cefo por menos del juílo precio. N i obíla, 
r Ff 4 que 
Mom froffíG de Fio V. 
, 'que eíle menosfucfleen m u y poca cantidad, porque cor 
riendo el tiempo^creceria mucho por los continuos re* 
ditos añales con que fe reiponde.. Y aísi en eíle cafo,yo 
nunca aconfejarla fer cfte contrato licito^porno dar IIH 
gar a engaños^ni abrir algún px)rtillo:por el qual piidief-
í e entrar la dlítracadavíura.Y aunque los penitentes di -
gan a los confeílorcs.que lo que fe les vendió valia aque^ 
lÍo5no les den en efee cafo crédito fácilmente: porq efto 
y otras cofas.hazc imaginar y certificar la dcmaíiada co 
•dicia^noíi-endoen realidad de verda^afsi. 
. Digo lo fexto:que fi la deuda fe hizo p o r razón de al-1 
sgmia cofa2q efta taíTada por ley 'de fu Mageítadyde quien ~ 
tenia autoridadpara la ponencomo p o r razón de trigo, 
&c.auiendoie vendido las dichas cofas, conforme la taf 
fa:en e í l e cafo elccofo fe puede cooftituyr p o r razonde 
la dicha deuda : porque aquí ce fía el engaño, que podía 
auer cncl precio, conforme lo dicho en e! dicho palla-
do. Déla refolucion deíladuda fe colige : q f í vnma^o-' 
razgo deue a fu madre de fu dote5feys,o ocho mil duca-
dosjy no tiene los diñe ros.para daríelos, k fe ra licito po 
ner íobre fu hazíenda vn cenfo,entre taotó que«o fe los; 
••paga,'correfpondiendo con el a firmadre,conforme a lo 
que dciic :porqüc aunque tula celebración de! contrato 
, d€l cenfo,no fe cuente el dinero delante del Notario y íe 
!ligos,riQde.xad,e valer el contrato^comofe prueue que 
fe dcuia a laperfona a q u i e n íc vendió el cenfo. Yeito co 
iiio tengo dicho fe platica,vifto que íioeíla recebido efte 
Motu proprio de Pió V.y efto fedeue tener aunque lo 
Med ub.T/COilíra"01:uli0M'€^íiac?n fu S ti m i n a . 
j.i6SoM6 ^mntavmií'cim. 
&I47, . T Aquintacondkionrs: que 11 pereciere l a haz ienda 
fobre queeíla el cenfop'iiefto,hora fe qiieme,horafe 
;de.ílr uyajcomo no feaporciilpa del •dueño déla liazieda, 
; i ; : • . ' | ' r T " ' - ~ " | : - t-: " [ -
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quealli fenezca el cenfoiy no fea mas obligado a pagar-
1 e. Y aísi.poniendo íe pa€1 o contrario a ello,anula el con 
tratOjporque es contra fu naturaleza^pues íiendo real íe 
haz.e perfonal": y íiendo perfonai efta reprouado en eíie 
Motu proprio.Yeito fe prucoa.por lo que en femejátes 
cafosdizeSarmiento..Prueuafemas, porque cfteíiendo s ^ ^ : 
ceníb reaUperecíendo el fundamento del, también el pe- c .unü.í9.' 
rece,pues el accidente(liablando naturaliiiente) no pue- l-íeruü. HA. 
de eftar fin ftibjeco:como lo predica la' phüoíbphianatu ^T!^ i0ne 
ral. Y aúnelos lurifconfültos'con fu cxpoíitor Baldo lo Búd.w.U: 
notaron. Y afsi el cenfo real fe acaba con la heredad en q c-¿e bcn-
n n • J r poli-contra 
cita puelto:pues es como acciaente 111 yo. tabulas 
D V D A P R I M E R A. . 
Vdolo primero:íi fe p li ed e p re fe r i u i r el cenfo^Pa- Rebuf.z.to 
rece que í i ; porque todo el derecho, afsi publico tra^ acoft-
como priuaao5íe puede prcícnuir^por eipaciode;qu.are z.gioffr.in 
ta años : corno alegando muchos derechos lo refuelue Pnnc-
eburo.Empero por la parte contraria haze, porque en 3¿lín (j i i 2,# 
los réditos añales no ay fola vnaobligado fino muchas: Alcía.in.l.i 
las quales cada año fe renueuan.renouandofe lasdeudas: ^'J1^^5 
corno alegando muchas cofas lo refuelue RuynOjAlcia- cerc.quádt. 
to5y ParÍadorio,para explicación deílo. (]uis* 
Digo lo pr imero:que el cenfo y tributo -que fe paga al vtrú^n^de 
Principe,no íe puede preferiuir ; í o m o defpues de vna reb. dub. 
gloífa3lo tienen Abbad Panoriiiitano, Felino,y otros q 1,l>: 
refiere Rebufo y F o le rio. quotid, c u 
Digo lo feguiido,que el cenfo (del qual difputamos) ^j^1-"'44 
biefe prefcriue,comoÍo refuelue Par lado rio. N i obfta, ibün. 'cns 
quecadaañoayánueua obligación de pagar el rédito: üceat. de 
porque todas ellas eftriuan en vna antigua, y preferiuien ^ffal'30< 
^ofe la antigua,quedan p reí criptas las de mas: como pe- nomm'. Q" 
Tecieiidoelfiindannentoy rayz,perecen también los ra- Abb- f^ »» 
313®Sjqu€ 4ellatoman fuerza y fuílenco. ^m c^a 
Motuff otario de Fio ^ ¡ n t o l 
• ' D V D Ai S E G V N B A i . 
c.adaudíen Regunto l o ífegimdo-.fi fe acaba ei cenío y perccCj pe 
wúl^.de i r«cÍcndo la cola por culpa ,del deudor? Rcfpondo | 
preferí. íircmpero puede el acreedor proceder contra el deudor, 
Rebuh vbi para qUC le pague el inte res.déla mefma manera^que lila 
Giof.i.n.iz. cola íobrequc íe pone el cenío tuera agena , y como 
Folcriusde agena le fuera quitada al deudor'.porque en eftecaío y es 
Paíuij^vbi- cierto5que puede ei acreedor proceder contra el deudóf 
í\if.$- r^.n. pidiéndole el precio del cenío5y el interés de todo el da* 
41 vendí ñoque le .vino:coiTiO íe pDucua clarameme en algunas 
to¿ h í m i - leyes del Derecho Ciuil . 
nis- ff- <le Sexta condición: 
widionib •^vYenoaya obligación de quitar el cenfo dentro de 
tanto tiempo,ííno que quede en fu libertad de qéi 
tarloquando el quiíiere. Eftacondición pone Pió V. en 
efte Motu proprio,antes del qual efto eftaua ordenado 
en las Extraoagantes alegadas. Yfer conforme a derecho 
y razón ,1o dize Soto y Couarrubias: el qualdize, fer 
efta común y recebida opinión en toda la Chriftiandad. 
Sotolib' <Í D^111^^1^ conforme a efta opinión 5 el vendedor del eé 
demft.&iu fo y los que tuuieren fus vezcs,tienen libertad para rc-
re.fjj.artj. dcmirlc quando quiíierenmiios tales direóle, o indirc-
v S u m . c . ^e,puedenfercompelidos a redemirle por el compra-
g.vcrfi ran- dor,comolo dizeeíte Motu proprio5ibi:Poílremo cen-
Iw^iv u^s omnes ^ n ^'tururn crcandos.non folum rein totü vel 
pro parte perempta;aut infruciuoía in totü,vel pro par-
te effeóhijvolumus ad rátarn perire, fe de ti a 111 pone pro 
codem precioextingui,n5 obítáteiógifsimietiáteporis 
y ac immemoriali, imo centum & plurium annorum pref 
criptionemon obftantibus aliquibus padis,dired:c 3 aut 
indirede,talem facultatem auferentibus quibufeunque 
verbis^ut clauíiilis concepta íint.Y afsi no vale el céfo 
hecho con eílepado?queíí dentro de cierro tiepo no fe 
redi-
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re(ííi'níere)quede perpetuo irredimible: porque fe "quita 
ai vendedor la libertad que ie da el Derecho para vender 
fi i heredad, en la qual tiene fe ño rio diredo y vtil para la : 
vender, como íeoor direíSo y vtil^aunque tributario : y 
eílo fe deue íeguir, aunque lo contrario tiene Angles íi^ Mg^ -q- ác 
guien do a otros, los quales no tu uicran ella opinión 5 íi ^ 3 . f.^' 
huuieran vrfto efte Motu propno de Pió V. N i obfta fu a.parus. 
razon:qiie quaiito el cení o es menos redimible,es mas )u' ; 
ftorporque eíio fe entiende,quando al principio fe haze 
perpetuo e irredimible,)7 vendiendofe al precio de redi-
mible y perpetuo:empero vendiendofe redemibie, y ai 
precio deíedemiblejque es a catorze el millar,y querer-
le hazer perpetuo con la condición fufodicha que vale 
mucho mas,vfiira es manifíefta. 
D V D A P R I M E R A . 
Vdafelo primerotvifto que el coprador del cenfo 
no puede cópeler al vendedor a quele redimaípre-
guntOjíi le .puede compeler fu fiador: y íifu fiador en el 
contrato puede poner ella condición, conuiene a fáber: 
que dentro de tanto tiempo efte obligado a redimirle? l.m COÍB, j?; 
Refpondoque íircon ranto, que fe de algún competente fl?m Ieríí 
mterualo ai deodor5para quele pueda redemir : porque comodatU 
de otra mane ra, la fian ga que fe hiz o en fu fauor, fe con-
uertiria en fu-daño5 cótra vn principio muy cornil delo^ 
L€giftas,y nitiy conforme a razonan la qual ellos fiem-
pre fe f lindan,y no en fola la autoridad de Bartolo y Bal-
do :como algunos aunque dodos en otras feiencias, ig-
norantes en cita pÍ€nfan,dizieodo a boca llena, no fer Ta 
feiencia de los luriftas, feiencia verdadera. Por nueílra j u ^ i ^ ^ 
íentcnciapiieshaze,porque, fíalos fiadores no les que- ñor. ¡5. non 
áaíTe efte remedio de poder compeler a los que ellos han femí>er: <3e 
^ado, a que los defcarguei53 feria 110 fauorecer5íino def mlnon — 
^lioreccr a ios deudores^porqueno haliaria ta facilmN 
Mot$t proprío de ^TioV. 
te fiadores que los fíaííen, contra el argumeto de vna ley 
Molíneo. ciuihy afsi efta fentenciadefiende Molineo. Confírmaíe 
folf11*nU' nías,porque cfta condiciónpueíla departe del fiador, q 
efte obligado el vendedor a redimir íli cenfo dentro de 
cierto tiempo, o quitarle por otra via déla obligación, 
es viada y fe tiene por juila entre hombres do&os, bue-
í.quis fie fu nos y Tantos: y por el conliguiente fe ha de tener por lici 
g i e m u s . t a j C o n f o r m e l a d o ó l n n a de muchas leyes, encomenda-
7mlt&c ciaPor Baldo Cepola, y Tiraquelo.Empero efta opinión 
ñiíí eíráic fe ha de entender, Taluo íi ay a l guna maraña entre el 
depraven, ac reedor y fíador,concertandofe ent re ambos, que n o fe 
col./, de as obligaría de otra manera, para que el derecho del acree-
qax posnx- dor quedaííe mejor : porque enefte cafo el acreedor es 
nom.Cepo. p0ner efo paélo, y p o n i é n d o l e el,cicrto es, que el 
mpnncco contracto es n u l l o (como queda dicho) y aísi queda en 
lu.s. ^ todo efte contrato niillo5y cftan obligados en conícien-
uS 'con- cia,acreedor y fíador,a reftituyr cada vno infolidum al 
ueat, í. fiu. deudor,todos los réditos que han licuado, como lo efta 
íVc^kcri ía^ronDy o^s que le ayudan a hurtar. Y aunque no ayan 
min.ftel.no licuado frudo alguno, deuen entrambos fer caftigados 
unt Doa. por vfurarios,no haziendo penitencia de fu peccado:vi-
m í t e d ^ f u fto o^ qtie los Dodóres notan coiminmentejde las leyes 
tur. humanas y ciuiles.Y aísi dize nueftro Motu proprio:N5 
obftantibus aliquibus paótis dire(fte,au t indireá:e,talem 
facultatem auferentibus. Y cierto es, que poniendo el 
fiador la dicha condición , auiendoloafsi concertado c5 
clcomprador,fe hazepado ,en elqnal indirede,re qui-
ta la libertad que fe da al vendedor, de poder redemir 
quando quiíicre,pucs faca (como fe dize comunmente) 
el comprador labrafaconla mano del gato. Limitaria 
y o también la dicha opinión con mucha mayor razón, 
fielido e l fiador compañero del comprador en todos fus 
- bienes : porque entonceS j como también a el le quepa 
- - : • \ " , fu . 
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fu part<rdck ganancia t k l contrato, no valdría el dicho 
pa^o hecho con el deudor, para qire le libre déla obliga 
don.De arte, que no auiendo , ni prefumiendoíe fraude 
algunojbien puede el fiador poner la dicha condición, 
íiii que por ella elcontratofea nullo. 
D V D A S E G V N D A . . - ^ 
f ^ V Vdafelo fegundo: no hizo el fiador con el vénde-
t e / d o r p a d o c/e le quitar en cierto tiempo de aquella 
obiigacion jtediínienclo el ccnro5Íino de que de fu fíao^a 
110 le vedria daño alguno.. Dudo, fiefta obligado el deu-
dor a quitar el cenfo^y fi le puede compeler a ello el fía-
dor,por el dicho pacl:o?Reípondo que no : porque íbla-
menteleprometio^qucno le vernia daño alguno , y no 
quitarle del todo de la obiigacion: y prometiéndole fo-
lamente5que no le vernia daño,nunca fe puede dczir fer 
negligente en cumplir efio,para que por razón deíra ne-
gligencia fe pueda proceder contra eLcompelicndolc el 
í ador a que le quite de ña obligacioiijconforine el dere-
cho,que en otros cafos femejantes fe conccde.por razón 
de algún defcuydo y negligencia, que ay en los deudo-
resicomo lo refuclue Bartolo con la común, y Gómez: Gome^ re-
de donde procede,que el pado, que nunca le vendrá da- cMñdcm 
ño al fiador de la fianza,fe ha de enteder5conforme la na- ío.num.pe-
tu ralez a délos contratos,en los quales fe obligare. Y af- nul"&aa* 
fí enla obiigacion fuccefsiua, como es cfta del contrato 
del cenfo,íbíamcnte tiene efta fiici^a,que en quanto du-
rare no reciba alguna perdida,y no que fe libre cicla obli 
gacioii:como lo refuclue Molineo. Ydeaqui fedeueco- Molinete 
legir :, que aunque el acreedor feconcertaííc con el fía- vruF.q^ Q, 
dor,quc no íiaífe fin poner la dicha condición, no dexa- n*2"í^  
fia efte contrato de valer. N i contra eílo obíla lo dicho 
cnla dudapaffada : porque del pado hecho enla duda paC 
U3nacia a dio nal fiador, con la qual podía compeler al 
tendcJor,a redimir el ccnfo:y hauicndo fraúdelo prefu 
miendolc tal condición jamiullatia el contrato : empero 
por razón deftc pacto jdclqual fe trata eneftaduda, no 
puede ier compelido eí vendedor a redemir fucenfo: co 
mo tengo dicho.Ni obftan las palabras defte Motu pro-
prio,en quantb dize-.que no pueda fer compelido a qui-
tar el cenforNon obftantibus quibuícunqj paótis, diré-' 
(5te,autindirede,taícm facultateiri aufercntibusj quibuf • 
cuoGj vcrbisautclaufulis conceptaiint.Porque eftas pa-
labras,aunq generales,íe entienden délos padosj los qua 
les puedan ciar alguna adion al aci ecdor , o al que con el 
fe a d tu i a r e, p a r a i e r c o m p e 1 i d o a q u i t a r e 1 c e n ío: y e íl e p a 
¿io ninguna adion daparaefto^como tengo dicho. 
D V D A T E R C E R A. 
1 \ Vdafe.lo tercero:Si el fiador haziendo pado co el 
X^^P vendedor a quien fia,de que le ha de deíobligar, re 
dimiendo él cenfo dentro de ciei to tiempo , puede com-
pelerle a que lequire elccnfo, dándole el pr ecio para q 
le pueda redimir; Reípondo, que dos adiones tiene en 
cftc cafo el fiador: Vna contra el acreedor,para que reci-
bicodo fus dineros le ceda íu derecho, afsi cobre el cea 
fo como cofa Tuya.Otra contra el deudor, para que pa* 
guela inerte principal y redima íu cenfo: licuándole cii 
cuenta los réditos que recibió defpues que el acreedor 
Molin.íle trafpaíTo cnel fu derecho,como lo reíuclue Mclineo.La 
vfaclx9.& qua] opinión,quantoalacomputaciondelos réditos rc-
cum^uob» cc^^os Por el fiador enla fuerte principal, no admitiría 
fc^ucabui. yo,en caio que el fiador huuierede poner en cenfo los di 
ñeros que dio al acreedor 3 por los qualcs le trafpaíTQ fu 
dcrecho:porque por razón del daño emergente, fe pue-
de quedar con los dichos reditos:y aunpor razón del lu-
cro ce ííancejCOticur riendo las condiciones, que fon ne-
ira llenar algo^por razó délo qucíepodiaga-
m 
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nar,y no fe gano: conforme lo que re fu cinc Nauarro y Nau inc i : 
y i c á i m ^ y arriba queda tratado cnel principio. 14. «!• 1. «i. 
D V D A C^y A R T A. ^ l c " 
Vdafelo quartotSiaisicomo pereciedo la cofa en Med.m So. 
todo^oenparíc^o haziendofe infrtiétuoía en to- ^-z6&f: 
do^oca parte, íc quita y extingue el cenfo en todo , o 
quantoa ¡aparte que íepiérdelo hazeinfruduofa : íiaf-
finimasini menos, fe extingue el cenfo , redimiéndole 
el vendedor en par ce, o en todo, a rcfpedo de Ja par te 
del precio /que pagare ai feñor del cenfo ? y=fi puede fer 
compelido a recebir parte del precio , para que fe qui-
te parte delcenfo^Parece, que Ja parte afiirinatiua fe co 
l i ge délas excrauagantes arriba alegadas, y de las pala-
bras deílc Motu proprio,ibi:Po(lremo cenfus omnes in 
futurumereandos, non íolum re in totum feu pro parre ! 
perempta, autinfruíhiofa in totum, velpro parte efí'c-
da volumusad ratam perire,fcd ciiam poííepro eodem 
precio extinguiy&c.Lo qual parececótra todoel Derc-
cho:porque aunque la deuda no íéaindiuifible de fu na-
turaleza , no puede ci acreedor fer compelido a recebir 
parte delía , por los daños, que de diuidiríe iepueden ve LUCÍÍ^Í 
nir : conforme lo que en cafo femejante ordena vn l u - vfur notant' 
rifeonfuito, y lo notgn del los doíSorcs comunmente: DD'iad-i-
el qual habla con tanta claridad , queparece exdiame- líímaumít. 
tro repugnar a las extrauagantes, ya la conftitucion de ffíícermm' 
Pió Quinto aqui j-entendiendo las conforme la intev i,eulUi• 
Jigencia fufodkha: lo qual fe comprucua también, por Sumigr0 1¿ 
^ue por fau or de la libertad íé permite en Derecho, que hr.c.idkéa 
el fe ño r del efe ¡a u o fea compelido a recebir parte .del ^ ^ ^ 7 . 
Precio , que fe ie ha de dar por fu libertad: y afsi deñen-
^eí la partecontra-FuIgofo y Alciato , el Reuerendif-
fijtio don Francifco Sarmiento , y Othomano: con el f j ^ ^ 
^ualarginneato defiende también el meímo Sarmiento, c.íalyj^ 
Motu f roerlo de Fio Quinte • 
no poder fcr compelido el acreedor del cenfo arcecbir 
parte dcladeuda, para eífeóto de que fe quite parte del 
ceíiíbjdizicndo fer.cílo mas indiibitable5quando fe pone 
, • cu el contrato cfta condición , que no íepuede quitar 
por parte el ccnfoxuya opinión leyó y íigmo publica mé 
tecnia vniucrfidad de Salamanca,diziendo;qucleauian 
dicho auer íldo afsi juzgado enla Chancilleria de Valla 
dolid. Eftaopinionvltra délo dicho fe confirma mas: 
porque efte contrato de cenfo es admitido en la Ygleíia 
de Dios por muchas canias ^  por fer ícmejante alcótra-
to déla vcnta:y de aquí procede^que todo el paóto , que 
es conforme a la naturaleza del contrato de la venta , es 
también admitido en cíle contrato.guardándole las con 
diciones, que el particularmente trac coníigo : como lo 
ürm.vbí fu prucua Sarmiéto. Y que el deudor cíle obligado a pagar 
pr.c.r.n.iy. c| prcci0 p0r entero,no repugna a la naturaleza del con-
trato déla ventajantes conforme Derecho es muy con-
forme a ehluego deue fer el tal padio admitido en el con-t 
J.Tundí p»r trato del cenfo.Confírmafe mas, porque aunque la con* 
l ú a e m p t ' ^c^011 acoílumbre fer parte del precio5como fe dize en 
Derecho, pero cíla condición y pa6k> no acrecienta el 
precioiporque folamentedizc^que fe deporentero , y 
no porpartes 6 como fe dio quando fe compro el cenfo. 
N i por cfta condición fe puede tratar de algún interés, 
que fe puede ganar:y por el coníiguiente deueferadrni 
tída.Confírmafe^porque el cenfo perpetuo fe puede có-
prar íin condición alguna,de íe tornar otra veza véder, 
luego con muy mayor razón fe puede poner cíle cenfo 
S«t. MAM con eíta condición,no queriedo el comprador gompraü 
1 "5 ^ 1 e íi n e 11 a. C o n e íI: e a r g u m e n t o y o t r o s, c 5 c 1 u y c S o t o 
Ang.vbifu. cfta opinión verdadera, declarando las dichas extraua-
in q^k ccfi gantcs en contrario : y la mcfma opinión tiene Angles» 
y.j'i¿ 0 * Ni obílao las extrauagantes; porque hablan en cafo que 
fe aya 
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fe aya hecho pz&o de poder redimir el cenfo por parre, 
y en eílecafo cíla claro , que fe hade udii¡uu particujar 
folucion.coiTio fe determina cnDerechoipor ío q ual aa. 
que enlas dichas extrauagatues fe conceda, que fe pon-
ga la dicha condicioivio por eííb fe niega, que fe pueda 
dcxar,o ponerfela contraria^pucs no es contra la natura 
lezadeíle c6trato,ni contra el Derecho común: antes es 
nuiy conforme a fu naturaleza,y al dicho Derecho. N i 
obíía también eftacóhíütucion de Pió Quinto,enlas pa-
la br a s al e gad a s : po r q 11 e ex t ingu i r íe e l c t n i o p o r pa r c cÍ 
pereciendo la cola fobre la qual fe pufo por parre , o ha-
ziédofe infruduofa por pártelescóforme a la naturales 
za del contrato déla véta:porque faltando el fundamen-
to del cenfo,falta el cenfo5como faltado el fuhjeto. falta 
claccidcnteYy faltándola cofafalta la ventaje uva fu b dan 
cia es la cofa que fec5pra,y el dinero q fe da por ella reo l'Ncq; eín-
mo fedizcen Derecho. Empero quando por parte fe pa- J1taí¡7dcacoa 
ga elcenfo, efto no es de fubílancia de la venta:por tan^ paóne^01 
tOjdiziendo el Summo Ponrifíceabfolutamente : que el 
cenfo poteft pro eodem pretio extingiii v fe ha de entena 
der pagándole pon entero,conforme a las reglas del De-
recho común. Y que aísi fe haya de entender, coligefe de 
e ft s IVI o t u p r op r i ci: p o r q u e a u i e n d d i c h o' a r f i b a e l S u m 
mo Ponrificeyquc perec iendo la co fa en todo ,0 en par te, 
o haziendofe infruóluofa en todo^o en parte,perezca t i 
cenfo quanto a la dicha parte^vrniendo a tratar como fe 
acaba vfoluco eode precio-i no dize,que fe acaba parte del, 
pagad o íe la partedel precio,anres dize^que íe -acaba fo^ 
lato eodem precio. Y notefe aquella palabra^eodem, re* 
latiua,porquc fe refiere al precio entero co que fue com-
prado el cenfo. Pe arte, que quiere fu Santidad, queaf* 
fícomo quando fe compro elcenfo s fe psgo todo el d i -
Rcro por cateropy no por pai tes^  afsj fe redima el 4icho 
Gg cea-
ccuío^pcigsñdofe el meírno dinero entero., y n.G por pax-. 
tes-,faluo íí otra cofa concertaren los comrahentcs, c^ uc 
no ica contra la •naturaleza defte contrato,;Ni o b ñ a e i l e 
Motupropr io en quáto di-ze:qtieirrita todos los pacaos 
hechqsyquc qukan ia facuítad de redimir: porque efte pa. 
€LO no quita cíía faculcad, folamerrtc fe pone para.cuitar 
los daños que pueden venir al comprador. 
D V D A q y I N T A . .. 
DVdafc lo quinto: Si ícra licito eíle céfo redimible vendido con eíla condición, que cuando quiera q; 
fe redimiere,fe puede redimir con^eimeíxno precio, que 
fe huuierevédidoí Acerca deíia duda refiere muchas opi 
Med.decc niones Medina: que valga el tal paólo, fe colige defte 
fitas.^|.otu,pr0pri0.)i.bÍTEciá.'proeodera;pretio extingui; por 
queaquelrejatiud-,eodem, dize relación al precio con 
que fe compro.Yaun añado5quc íl el contrato fuere he* 
cho con efta forma j que fe redima por tanto quanto va? 
liere ene] tiempo que fe redimiere,íera licito el tal con-
•trato , porqUe ay igualdad entre el vendedor y compra-* 
^dexenfi'• -^oP5piics;catram.bos fe ponen a ventura:afsi lo tiene Arí* 
sk¿.MQ,.l glesicmpero no valdra el pado haziejidofe defta máñer 
£0.3,17. iráique enel tiempo que fe haya de redimir el cenfo , de 
mayo r .prec i o e 1 ve dedo cdel;que recibió: p o r qu caq u i fe 
mira a la vtilidaddcl compraclor:,codaño del vendedori 
y no fe guardaigualdadv. 
Eílas fon las condicionts,qi!e pide fu Santidad , que 
aya paira que valga éfte ccmra&o.Y en refohicion fe no 
te muchoeíla rcgla5qiie todo el pa¿io y condición, que 
mude eífie contrajo de fu natu ralc2a,qife es Í€r.c5tra¿lo 
de venta,Ie anulla e irritarporque como fea venta y. com 
^ra,y ¿neíla jigtiiia fe reciba enla Ygleíiade Dios por liei 
si@ K^a dfe m e t enlasicoías > que fon? de,díeucia;della,,ni 
* ' • 'Tí : ' " " • US> 
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•'láspartes ticné autoridad para innotíár algo .a-ccr-ca-dc^^ j ^ ^ 
jfto.fifta reglainfiriendo deila muchas colasimpprtíin-• feieaarú^ .' 
tes.poíie y proíígue don Francifco Sarmiento. Y de aciui i.nu.aj. c» 
fe íigue^quefi ei vendedor eneíle contrato obliga a íi, y a Cíiv 
fus bienes, perpetuamente ai íegiiro déla cofa vendida, 
aunq ella fe pierda,no vale el dicho paeco, antes anülla el Tototít: £ 
contrato 5por fer efta condición contra la naturaleza del ^ C ¿ ^ ^ 
contrato dela ventatpues iacofacomprada fíperece def- rc4veadí¿ 
pues de entrcgada,ha de perecer a rieígo del cóprador, y . 
00 del vendedor-.corno cita determinado en Derecho. 
Para perfecta inteligencia deíla materia conuiene po-
iicr algunos cafos, que ordinariamente acaecen : y fon 
los iigu lentes. 
D V D A P R I M E R A . 
DVdafe lo primero: Si vale cílepado en el contrato delccío,c5uicncafaber:íiporcfpaciodedos años 
dexarc de pagar el deudor ios réditos cayga en comiíTo 
la cofa íbbre que fe pufocenfo? Efta dificultad propo-
ne Angles, a la qual rcfpondecon quatro concluíiones. A^g vbi 
La primera concluíioncs,quees licita efta condicionen ? l ^ ' ^ c ¿ 
ú cotratoemphiteuticoicomo eftadifíinido enDcrccho difncuk! z. 
Canonico.La fegimda concluíioocs5qen el cotrato del d^.i.p.3i« 
cefo efta condición es illicita5porqiie la pena excede a la ctpquérc-
culpa:porque puede valer la heredad íobre que cftapiíe- ia.dciurcíu 
fto mil ducados y mas, y no es razón , que fe pierda por 
no fe pagar dos añps el rédito del cenfoda qual razó a mi 
no me haze fuerza, porque aunque la pena no puede ex-
ceder a la culpa,eíto fe enticndc5íaluo íi alguno de fu vo 
luntad fe quiere obligar a ello, como con la común de 
los Theolpgos lo refucluc Medina:y afsi la razón funda Medi-T- *• 
mental defta concluíion es: porque efta condicion es ^ *6'ÍIU 4* 
P-rouechofa al comprador , y daiíofa al vendedor : y 
^ Gondkion proueciiofa'al comprador , es parte del 
* Gg 2 precio 
MotupropriodeTioK 
Lfimdí ar Vxtc*l0?como 0^^ l'LC^ í Derecho Ciinl,y lo refuclue Pi^ 
tc.KCvcndi nelo,y Couan ubiasiy íiendo parte del precio , fe vende 
tor.de fer- el ccío.pornicnos déla cafla; La tercera congluíió es, que 
tatis!X?0r' ^cra condición licita,fi por razón della para guardar 
Cap.cLiioa. laigualdad entre el comprador, y vendedor fe acrecen-
íiíwn s m ta&elpr«etó>5dandore maspreciopor clcenfo , a refpe-
tu,tu.aefi- d o de lo que vale mas, por poner fe la dicha condición: 
de, in-ftpU" ->'a '^^ e deila viene pr ouecho al comprador,y daño al ven 
neiTnT i " ^^dor.Ni cila concli;íion dcue fer íeguida : porque fi el 
derofeinde ccnib fe veiidlo Gonformeaíprecio que corría, no pue-
davendiuo ^ fejpueílala cal eondicionruorquecomo queda dicho, 
nuU. cs pn daño del vendedor,y.pi ouecho del comprador: y íi 
COLU hb.i. fe vendió por mas dé lo que corría , por razón de la di* 
^ ' ¿ ^ • ^ ^ cha condición , rambién no detie fer admitida, por el 
i cau . i . grande engaño y fraude^ue enefto:puede aucr , por-
• que no cita taííadó el válor-de la condición : y afsi no 
íabemos íl vale menos, que elprecio que fe acrecentó: 
y qualquíeraengaño en eftos Gontra6tos,esgrauepcc-
-ca d o , p o r 1 o rn u c h oque fu b e c o r r i en d o el tic mpo: c o ^  
mo queda dicho arriba: en ourosca íos íemejan tes , coíl 
el padre Caftro y Alcdcer.La quarta coiTcluíioiidc Aa-
gks 'Cs , que fera iicica Líí-dicha condición de que traiti> 
inos ,'íi por maliciado negligencia dexare de pagar la di* 
cha pení ion, y no í] a mas no poder, porque donde no 
ay colpa no puede aucr pena. 'Nítampo.co lo dicha 
en eíla conclüíion deue h v feg.uido , porque la-r-azpji 
.fundamenta! porque eldichapadono vale,no es por 
fer la pena mayor que la eulpa, lino porque es pueíla 
en í auor delcomprador, y daño del vendedor , com^ 
• queda dicho arriba. A tentó lo qual aunque por fu cul-
pa dexede pagar,nocaera en la pena del -commiíToypftf 
que el pado donde fe pufo no valió , por la dcíig'^í" 
dad j que por fu rcí^c^oáula ^nxr^jcicoffipcador 
« • " : ven* 
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vendedor.Yeílo parece claro fer. verdad > délo qucdizc 
Pió Quinto encílc Motu proprio5ibi: Paóta continencia 
moroíirm cenfus debitorern tenerij&c. Vfquejibi: Aut 
rcm céfui íiibied;am5aiit aliquameius partem aniitterej 
aut aliud ius ex eodem Gontra¿lu5 íiiíe ai i un de acquiíi-
nim perdere,aut in aliquam poenam cade re, ex toto i r r i 
tafint & nulla. Mirad como dizeclaramente fu Santi-
dad, que el dicho pado no valga,aiinque fe diga expref-
famence enel:que dexando de pagar el deudor del ceníb 
por inculpa, o negligencia, caerá en alguna pena: pues 
luego menos caeráquádo no hizo pado expreííb dello, 
ííno folamente fedixo : que no pagando dentro de dos 
años^caycííe enla dicha pena. Y anillo que Anglesdize 
eneftadiffícultad^nodeuefer feguido,porque no aduir-
tii> al fundamento precifo^porque efte pado esnullo, ni 
vio^que contra fu opinión aula expreíia determinación 
4e Í11 Santidad.; 
D V D A S E G V N D A. 
Dydafc Ib fegundo : Si efte paóto vale enel contra-* do delcenfo, cohuiene a faber: que fiel vendedor 
Vendiere la cofa fobre que cfta pueílo, que pague la de-^  
cima parte del precio, que le fuere dado por elía ? La 
qual duda trata también Angles, el qual la refuelue en ^ f ^ ' ? 
dos concluíiones.L a primera cs^que la dicha condición ca¡utet ^ 
y pado es licito en el contrato emphyteutico.La fegun-
dues: que en el contrato del cenfo fe ra licita, íí fe com-
prare con mayor precio por efta condición ^ de lo que 
otro cenfo, que fe vende íinelIa:porquc afsi obra igual 
dad entre la cofa compradayy el precio. Cuya opinión 
quanto ala primeraconcluíiones verdadera, fin algún 
genero de opinión ni duda -. porque ay gran difFerencia 
del contraélo emphyteutico al contrato del cenfo: por 
j^uc el que tiene vna cofa imphy teuticada, cíla obliga-
-•t " - • - ' Gg 5 do 
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áb a citar al feñor de la cofa.ver fi h quiere, y n o la que-
riendo 5 vén dkndola a otro, leba de pagar la quinqua-
gcíima,o trigeíima,que fe l lamalaudcír i ia : porque re-
cibiendo eílaquinquagcfima parte del precio, porque fe 
vendió 5 l o a y aprueuaia venta que fe hizo. Ylarazoi» 
defta cerimonia y pecho es: porque el fe tiene aun el da 
minio diredo déla dicha cofa , por razón del quallleua 
eíla dicha:partedcl precio: empero el vendedor déla co-
fa,fobre la qualeña cargado el cenfo,es feñor diredo y 
vti l d é l a dicha cofa: y el Tenor del cenfo no tiene domi-
nio a l g u n o fobreella, folamente tiene el derecho del 
cenfo:poi lo qual,aunque fe venda,no efta el feñor obl i -
gado a pagar lalaudemia quellaman: como lo refueluc 
Atc tcock . Oecio Ajretint), y otros autores, que refiere Aluaro^ 
D^d c'onf. ^ae2:y aunque en las leyes de Caftilla , fe manda guar-
i5+Cn.i?n ^ a r e^ dicho pa6lo,cn el contrajo del ccnío:cfto fe en tic 
CouA.iib.3. de,íicndo el céfo perpetuo,y no rcdimible,delqual aqui 
Vam.ca.7. t raramos,como lo declara Couarrubias: ni enlos ccíos 
Mua. vaez redemibíes fe admite tal condición, como lodize Mu&r 
Tbüu,n.51. ro Vaez,y Maticn^otaunque enlos Rey nos de Aragón, 
mlt'ca. in conforme fusfueros,no esreprouadala dichacondició, 
la .f i t . iy. l i . en el contrato del cenfo. Empero nueftro Motu pro-
1 ^ 3 P r ^ 0 ^ a reprueua, i b i : Qneadmodum, nec paclum au-
¿Í*J?/ ' ferens,auc reftringens facoltátcm alienandi rem ccnfi^ i? 
fuppofitam,qiiia volumus ipfam fempcr,&iiberé ac fine 
folutione la|¿demij,&c.Empero quanroa la fegundacó 
clufion,qiic enel contra do del cenfo fe ra la. dicha con-
dicion.juíla, fi fecomprarecon mayor precio-, que Qtro> 
cenfo,que fe véde fin ella,yo dudo mucho della : porquCf 
aunque el precio del cenfo fuba , a rcfpedo del valor ¿c 
la d 1 cha condicion*. e m per o¡en pa r te fe qu ira el vsndedocr 
delcéfoja libertad q tiene pata véder fu cofa : porq por 
ÜO |>agar la quinquagcílma^la dedma paitcdel precio' 
O í » 
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no valdrary fu.Satidad dizc aqui, que no fea quitada cfta 
Ijbertadry dize particiilarméte5q no valgacl pailo de pa 
gar la décima,o quinquageíima parce del precioj porque 
no le fea quitada cfta libertad.Y dize,qiie eíto fe entien-
de,íaiuo ñ por fe obligar de pagarla, fe acrecienta clprc 
cío.Es hablar cótra la mente del fumino P5tiíicc,el quai 
afsi como quiere,que el vendedor del cenfo quede fe ñor 
diredo y vti l de fu cofa,para mayor juílifícació defte c5 
cra6to,arsi quiere que quede có libertad de poder vender 
la, fin que valga algún pado, que 1c quite, o limite,o re 
ílringa eftc derecho: y cierto el de q tratamos le reílrin-
ge,como queda explicado. Y afsi cómo quiere,qcl vede 
dor de! ccnfolepücdaredimir,caday quando que le die-
r« guílo, fin qalgu pa6lo en cotrario direda,o indireda 
mete le pueda quitar cfta libertad,para que fe entiéda, q 
quedafeñor vti ly diredo de fu cofa,y por cíTo la puede 
tener cargada y defeargada quado le pareciere :afsi quie-
, re q como feñor vtil y diredo delia3tenga libertad de la 
cnagenar,fin q le pueda fer quitada, direda, o indiredá-
mete,por algún pado:ymas,con la limitación que pone 
Angles,no fe quitan deltodo los engaños, q puede auer 
eneftec5trado,porq la dicha condición de pagar la decí 
ma,o quinquageíima parte del precio, puede fer de ma-
yor valor,que eIpreeio,quepor fu refpcdofeacrecicta: 
y qualquier engaño por pequeño q fea, en cfte cotrado, 
viene a fer mucho,por los cótinuos réditos con los qua-
ks fe acude, cora o diximos enla duda paíTadál 
D V D A T E R C E R A . 
DVdafe lo tercero,fí vale efte pado:que al tiempo q fe huuieredercdenvir elcenfo, de mayor precio el 
védedor,del que recibioíRefpondo que no: porque aqui 
fe mira ala vtilidad del comprador,condaiio del vende-
dor3conio queda dicho arriba. 
G g 4 D V -
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D V D A O V A R T A. 
DVdafe lo quarto5íi vale en elle con trato efla condí cióique no fe veda la cofa fino fuere a perfona ido 
ncaí Reí pondo que fi-.porque eíla condición ni augmenta 
el valor del cenfo^hi difininuye el precio taífado, fino fo-
lamente mira a la fcgu ridad del comprador r lo qual es ii-^ 
cito^y en ello no ay duda, 
f creíítot D V D A ^ 1 N T A< 
¿ ¿ " d e d í l ^ X Vdafelo qumto.íivale eneíle contratoeftepa$:o5 
fíwáio.pi- | ^ / conuiene a íaber: de no enagenar el védedpr la he 
| ^ u A^ cl redad fobre que fe pone el cenfo ? Refpondo que f i : co-
Aug.iib.4' mo lo tiene Baitolo3Antonio Auguílino, y Gutiérrez: . 
eniend.c.ií e| qual dize íer coniun opinión. N i efto entendido co-^ 
nís^ecmi- mo e^ ^eue entender eíla reuocado $p~r Pío Quinto, ea • 
düGuticrr. cíle Moto proprio^ibr.Quomadmodutn ne-qspadum au-
in^ eftn^ "g fer€n5?aút reftrmgens facultatem alienandi rem ceníui-
idekgarki fuppofítam : porque cftas palabras fe entienden delpa-1 
¿lo,qiie del codo impuié la enagenacion^o coarda la fa-; 
cuitad de enagenar con penasicomo íl fe puííeíTe eilacó-í 
dicion, que enagenando la cofa aotr o,pagalle la quin-
quageíi ma,o otra -cantidad: y que las*dichas palabra^fe^ 
hayan de entender defia manera , fé colige de la razonv q: 
daluego el Surnmo Pontifice.jbi:Quiavolumiis rem ip-! 
fam femper5&Íiberé ac íine folucionelaudeniij/eu quin' 
quageíim^ , aut aíterius quantitatis 5 &c.Enipero dirá; 
álguno^que eftacondioó es de valor,por lo qual es pro> 
uechoíá paraei comprador?y dañofaal vendedor : y vi--
fto efto conforme lo dicho , nb déue fer admitida: por-
que a efto refpondo : queefta condición de no enagenar 
fic-elitor ^mP^emenre?lIcfta^ 1 1 0 impide la enagenacion de todo., 
j ñ n Á ú i - fmo rolanTence en quanto viniere perji!yzio.al feiSor del' 
íbadio pi- Qeiiífo l^o qual fe prueua:porq-ue-no;fe ^lídicdo«enagíem^-
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la enagenacionqueprejudicaal dcrecho^qnc fóbrc ella 
fe tiene.De arte, que eña condición dela qual aqui tra-
tamos, fofamente mira la íeguridad del comprador, lin 
que por ella fe augmente el ceníoynife diímiiiuya el pre 
ció: tanta^que explicada de-ia manera íiiíbdiehá , es co-
nio íi fe hiziera paclo de no vender la coía íinó a perfó-
na idónea:por lo qual tal condición es juila, y puede feé 
admitida cneñe connato. | 
D V D A S E X T A . 
D¥-dafe 'lo-Texto.-íí vayraxl paóto'dc ¿jtí'eiioíe Vfáá' lacoía íbbreia qualefiaéargado elcekfo, íin au^ : 
far .primero alíéñórd-e^-Refpod-o qtie ^ j-cótlíW-lo'Téíiiel-
ne Soto:piies efta condición folamente tiene f efpééio a Sot.U.e.ik 
lafeguridad delcom^ador .YPió Quintoenéfte Mbtu ^ l ^ 1 " ^ ' 
proprio ordenólo mefmo, ibi: Vbiautem vendenda ííc 3!adfincnJ 
volumus dorainum cenfus aliis práeferriyeiquedenuncia 
xeconditiones quibns*vendenda íic. * 
. :,.D V . D Ái - S E P P I M A ! -
f ^ X Vdafe lo feptimo:fi valeeftepa6lo,qué el védedor 
jLJr- del cenfo efte obligado a embiar los reáitós del a 
cafa del Comprador;© pagar lo que fe gafta-erila cobráb^ 
fadellosíRefpondo qué íiíporqueaunque regularraen-
te na efte eldeudor obligado 3 iíeuar la deuda caía 
dci acEeedor^comolod'ízé Bartóló 5-y Paulo' de Caí l ro/ Bar£ &"PAB.' 
empero fí fe hlziereexpreííb pado de llenarla valdrá yGG u íí í e c ó -
ÍÍIO lo.dize Baldo^y en particular lo tiene Molineotf Y la üicuta, pe--
razón defto esypdrqüe aiique refpeóto del vendedor pa- Y^imlh:' 
rezca eílacondicioneíHmable,empero réfpeólodel com nu,8, r:'a;¿ 
prador no l o e s , enquanto nó llena mas'que el rédito cond'c,0ni¿ 
•.prometido.: N i contra ído obftaefte Moruproprioxie M o £ " ¿e 
IJio Quimo^ibi: Annullamus^'a^ta Go-litincntiá fokitió f^uns.nu». 
^es onenrai ad eum 1 ^ ^ t % ^ ^ ü ^ # H 4 ! i ^ ^ ^ » « t ó ^ ^ 
^ntractusnon §>e<Staf ent, ^ó-rque eáo^qxse éiz-e £ é 
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Santidád^procede refpedo délas eargas^quc eílan annc-
xas aefte contracto 5 aiuiqüee; deudor no tenga alguna 
culpa y iiegligeiicia^cóuiene a íabcr.íi la alcauaia huuief 
fe de íer pagada del deudor del ccníb3no valdría el pa-
dio vqüe el acreedor eíle oMígado á pagarla : como 
también ao-valdria el pado, que fe faque vn trafiado de 
la-cfcjript.wra^paraccnfériiacion del derecho del COIIN 
prado r^ a cófta del vendedor ¡empero ios gallos que fe lia 
zen por culpa del deudor , queinjuftamentc fe tarda en 
págar elcenío , río fon cargas del centrado : y por cífo 
düT&TuS nG> €s í^ara.ijilla,quc fe pueda hazer pado^qoe las pague 
aksra.'c.dc el , ya queconforme Dercchocíla obligado a pagarlas, 
waditioti. ol>ftatambiéncfta meímaconílitucion de Pió Quin 
to,ibi:Pa(Sbacontinentia morofui^cenfus debitorem^tc 
ncriadintíereífeliicriceffantis: porque el pado delqual 
tratamps,no contiene intereíTe^que íc podía ganarjy no 
fe gano:del qual en cíle contrajo no fe puede hazer pa-
do , porque la ganancia e intcrcíTe del lucro ceífante,, 
trae coafigo grandes trampas, y para ícr valido fonne^ 
ceífarias muchas condicioiiessy baftanlas que trae con-
fígo efte contrado. De arte,que en nueílro cafo no. fe 
trata de lucro ceífante5fino dei daño emergente que or-
áinatiamenteacaecc, nó fe llenando el ceníb a cafa del 
íeñorclei,! o no íe llenando a eoftadel que le deue : al 
qual daño emergente fe tiene conforme Derecho,ma$ 
H. verf. n5 rc^pedo, que al lucro ceírantc:como íe diffíne en Dere-
eft. n. par. cho5y lo traeNauarro en fu tratado délas vfuras.Ni ob-
NÍU detfu ^a también la dichaconítitucion de Pío Quinto.ibi:Seu 
rísinci.H aicertasexpenfas^aut certa falaria,aut ad faiaria feu ex-
^•^Hf. penfas medioiuramentocredirorisliquidandas: porque 
por ellas palabras no fe prohibe licuar los íalariosy ga-
ftos^ue fe hazerjenla cobranza del cenfo, fíno folamen 
telas ciertas,determinadas, liquidadas, o aueriguadas 
- 1 • ) ;•), por 
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por el juramento del acreedor: porque podia acaecer, 
que c l iacreedor no huieíTe tatitos gaítos ; y afsi fe baria 
gran fraude al vendedo r. Y también p o r q u e fí eftc p a d é 
ie a d í n k i e í l e , feabnria v n portillo muy párente para1 
los logros y vfurasrporquc los deudores del céío, por fo 
cor rer a fus necefsidades dirian^que fe pufieíle cfta con-
dición,y defpucs a la cobranza de los cenfosjdirian a los 
acreedores, que dixeííenlo que fe aiiia gallado en ella:; 
y por 110^  fe defgradar conelios ^ vfanan defta bíien^ 
crian^a5diziendoles: no cs ncccííario que juren vucílras 
m e r c e d e S j b a í l a fu palabra*, y con efto cobrarían lo que 
les parecieííe^drra déla fuerte principal. Dearte, que 
los gaftos, que verdaderamente ha zen los acreedores en' 
iacobrán^a de los cenfos,puedehfcr pedidos haziendo» 
fe dello pado: el'qual fe puede liazer, por refpeélo del 
daño emergenteque Ies puede fucceder: y por la mefra^ 
caufa para mayor íeguridad fuya,pueden tambie hazer 
pado, que les trayan la deuda del cenfo a fus cafas : por 
queponiendofe por eílacaufa,dizen:qucellos no com-
pran pleytosjílno vncenfocierto^y feguro: elqual no íe 
poniendo eíijaicoudiciern,cs muchas vezes caufa de grart' 
des derguilos: porque fe paga cada año , y afsi cada año 
fcsay/^mcipáimcrite^im^jío;la.eofa "fobfc la qual eíla-
cargado elcenfo muchas vezes ^ a muchos poíTeedorcsr 
los qualcs no eílan obligados a pagar iníolidu m el cefay . 
fino p r 0 rata,como lo refueIucCooarriibias-.yTeriaa los cóu líB. Jí 
acreedores cofa muy penofa yr a cafa de todo&cllos5.a pe v^n*,;.^,. 
dir fu cenfo,particuIarmenre auiendofc depagar @n vi- 7" 
no. o en azey te y trigo. 
Acerca de los cenfos de por vida^ay cierta Ptagmati-
c^  de fu Mageftad,eneítos Rcynos de Caftilla, déla quat 
jía§P meció ennueílsrc SumaícnelGapideloscéfos: d^dc 
k ííuedca, ver algunas cofas coccrnkntcs a eíla mater ia.-
' ' " " :~ ' ' l > M D k 
• o.. MotftjwopriodeFloV* 
D V D A O C T A V A . 
PRcguntanfe quatro coías. Lo primero 5 fi lo que di-zc el Concilio Triácn.tino)€ala.S.efsioíi.23.(C¿ 13. 
i4.deÍos ijitejf ftíciosy fe ha de enteAdei; afsi délos religión 
fos^como dclos fecuiares? 
LofegundoXepregunta^preriipiicfto, que feentiede 
de todos,aqiMéeonuenga dirpéfar enlosinterfticios}áa 
los Prelados de las ordenes,reípedo de fus íübditos3li a 
los Obirpos,íi.al dioceíano donde moran, o ai Obiípo q 
ios ordenad Lo cercero^quecaufa puede fer baílantepa-
Motas pro ra a^ taldirpcnfacioníLo quartoíe pregunta: ílde rigor 
prius sati rehaadsgiiardatiosinterfticiostodos,arsilosdelas or-
y.' íncip«' denes menoresjeoiDo lósdclas;mayores. 
..Quanto alo primecd/íopueílo que todos los intcríli-
cios de las ordenqs menores y may ores, fe han de guar-í 
dar,GomQ coníla claramente del dicho Concilio ^ y dé 
vn AJotuproprio de Sixto Quinto? Rcfpondo lo prirae-
Cóc TWd. r.o:que parece, que el Concilio habla ndo de los interfti-
SeCij-c.ii cios de las ordenes menores, no fe entiende de los re l i -
gio fosiporquecnla Scfsion.23. capit. 11. donde fe trata 
deilos , no habla palabra de religiofos: y aunque hable 
generalmente5las palabras generales en materia ocliofa, 
no comprchenden a los.religio-fos, fi dellos no fe haze 
v- expreífa mención: como coníla délo que traen Sylue-
#^1 infum. ^roVy Nauarrory enel dichocápitulo no fe haze meciGií 
tit.reü.s.n. dcllosrcxpreílamentcicomotcngo dicho: ni de la razón 
Í% *• 611 <lue fe funda fe colige hablar dellos, antes fe colige 
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siot.i8.im. lo eontrano, porque dize; que aya interíticios en eftas 
UAi*. ordenes, para que fe exerciten cnlps minifterios dellas, 
Jaíqualrazón eeira enlós religioibyos quales ílendono-
uicios,feexérGitanencftos miniílerios, y fíendo noui-
cios^o fe pueden ordenar de ninguna ordé : atitesreoIas 
religiottcs bien conccmdás|uo fe ordenano íino tenien-
. . ^ A u V • do 
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¿ó ya algunos años de profefsion. De arte ^ que fu abi* 
to, profefsion y vida y exercicio cn'cítos minifterios, 
no es ocra coía íino lo que pide el dicho Concilio , que 
aya para que íe den las dichas ordenes. Empero lo con-
trario fe ha dedezir, como Sixto Quinto lo dize clara-
mente en fu Motupropnó^ibiiPríEfenti coíhtutioneper 
petuo ftatuimus & ordinamus, vtfi in poílerum Antiíks 
aliquis Epifcopali^Archiepifcopali^rimatiali.l. eciá Pa 
tr i a rchaii d i gaita te p xx h\\ ge n s ,a u r Abbasrad prima ton 
fiiram,minoreíque ordines fuis íiibditis conferendos , á 
SedeApoftolica authoritatem habens,qiiemcumqiie far-
cilla rem.l.cuiufuis ordmis aut militia? regularen^ex ali* 
,quo crimine, vitio^autdefed 11,fe u alias jnhabilem.l.irre 
gularemexiftentcm l.cxtra témpora á iure ílatuia.I. abf-
que veris dimifforiis fui ordinarij-Ueeris, aut per íaltum. 
l.furtiaeyautqLioad feculares fine titulo fufficientis be-
neíicii.l.patrimonij.aut ante as ta te m per facri Generalis 
Tridentini Concilij decréra,prini^ tonfur^5aut cuicun-
que ordini prseícriptam, autnon feruatis temporum in-
tcríliciiSjita vtaliquis vnico die, leu continuads diebus, 
ad pliires ordines íacros^l.poít vnum ordinem ftifceptú> 
fine caufarationabili,anteaquam tempusab eodem Co-
cilio Tridentino pr^efíxiim elabatur, fine difpcnfatione, 
aut indulto Apolíolico , Clericali caraóterc non legiri-
m e i n fi g ni ue ri t,au t a d o rd in es m i n o res. 1. í ac ros, y t p rse-
fertur.1.aliasmalepromouer-itj8¿c. Noteofe todas cíbs 
palabras^porquefundandome enellas tengo de reípon-
der, a algunas cofas de las reípueftas figuie otes. Y notéis 
dellas,quantoa nueílropropofiro, que efte Motu pro-
prioenlos Inter fticios délas ordenes menores, y may o-
Tes^habla de los religiofos vcomo coníb deftas palabras,. 
4.c-olaftiis-oTídinis^autmiTiTí^ Tegularcm. Isi o tóa , ,. 
«Uicho Motu proprio^ deípues de auer puefto las di-
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chas palabras^cnlas qnales comprehende a los rcligio-
ibs dizc-.Aut.quoad (aculares fine titulo fuffícientis be-
• •ncficij,y luego abako trata ciclos interfíicios. De las o na 
•ks palabras hecivccnditlo haucr alguno toiíiadó ocaííon 
paraciezir^qucefte Motu proprio comprebende a ios re-
Íigioíbs5en GLKÍÍUO dize.que no fe ordenen.^efbndo irre-
•gülares^ füípeiifos^&G. Y fuera délos tieoipos ordena-
dos por Derecho^y fin licencia de íVis Prelados,y no qua; 
coa los ínterÍHcios: porque a que propofico (dezia elle 
períonage)fe hauiá de añadir aquellas palabras: Autq,iio 
adí^culares^SccHaziendodifi-erencíade los íecularcs a 
losrel igiofos, í inopara dará entenderjq losinterfticios 
(de iosquales luego haftla el Moni propr io) en los íecu-
larcs folamentc fe hauiande gua rda r íPo rq a efto rcfpon 
~ do, q hazc di {-fei*encía délos regulares a los fécula res en 
vna cofa íblamentc,y escudos íecularcs para que fe or-
denen es neceílario.q tengan titulo de bencíício5o patri-
monio fufficiente, como eftá ordenado en el capiuilo pe 
nultimode fimonia : el qualno feefliendea los regula-
res, como explicando vna conftinicion de Pió Quinto.lo 
Ñau. i a ma aduierre Nauarro:y afsidize fant Antonino.-que regular 
nu. Ladno. mete ninguno fcdeue ordenar de algún orden faero,íino 
slAntoaíj.' es con titulo de bcnefício,odc patrimonio fufíícíente :y 
p.tk. 14.cié añade:Regularibus autemeft,pro ti tulo fporta3mendicá 
coliman íib us pr^cipuc. Y cnlo de mas que pide el Mo^u proprio, 
dor. quiere el Summo Pont í f ice , que todos, afsi regulares 
como reculares,corran a las parejas. Y filas dichas pala-
bras: Aur quoad reculares, & c . (como dezia eíle per-
fonage)fueran puefras del Summo Pontífice, para dar a 
cnrédervq lo que de allí abaxo fe mandaua,fe hauia de en 
téder folamentc délos fcculares^ no délos reIigiofos5fe-
guírfe hia^que los regulares fe podrían ordenar antes de 
dépojordenado por el Concilio Trideduo, ím q ellos, 
. / ' • ni 
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ni IosQl)irpos.fíi.curi:ieíren \m penas deftcMoru proptiot 
porqueeílo kkgo fe rnancla^deípueseleauer cikhoelPa 
pa las dichas p-aiabras: Aut quo ad reculares: y dczir efío 
es abfiirdo5pü££ el Concilio Trúkmínc^cnla dichaSef- Conci.Tfí, 
iion.ij.cap.iz.niandaexpreíramente lo contrario:y eíle Seíí' 
iVíotu pr aprio fue dad o ¿par a que fe guárdelo decretada 1 ' 
cnehyafsiconíiiltando yo si Doctor Sahagun,y al Do-
do i Buftos^encfta Vniueríldad de S'alamancajiné refpo^ 
<lieron,que fía algún genera de duda fe hauiadetenerj q 
eíle Moto proprio de 5ixto Y.derogaua todas las facul-
tades concedidas a las religiones, defpues del Concilio 
Triderino,para-q los Proninciaies dellas pudieílen man-
dar ordenar a fus fraylcs,no teniedo la edad cj pide el Co 
ciLTridenueomo tábien en nueftra Summa lo explico». 
(^ato aiosinterfticios délos ordenes facros^íierpodo' 
lo fegüdo-.q claro efta el Motu jppi'io de Sixto. V.copre-
heder no folo a los reculares,mas añ a los religiofos. Em 
pero ha parecido a algunos^q el Cócilio Tridétino5en la Cc,nc- Trí; 
dicha SciH0.25xapiJ3.enelq.ual fe manda , q fe guardenSel'i3"c%Iií 
los inierfcicios en eftos ordenes^hablafolaniete co los fe 
cularss,ynocó ios regulares^y fu priricipal fundamento 
es^pprq ericlfin dcldicho capitu. hablando en otro cafo,. 
haze menci6deilo.s,diziédoluego:Duo ordinesfacri no 
codédieétiáregularibiisc6ferá.cur:d5de parece colegie 
fe^ q cnel cafo de arriba donde fe traraua de los interíti^ 
cios,no hablaua deiiosj^a q cnel dicho cafo no haze me-
ció de regular es:y cnel poítrero q luego feíigue, haze ex 
preifa meció dellos.Empero lo cotrario fe ha de dezir,co 
Dio lo declaro Sixto V.cafu Motu ,pprio. Niobfta la ra 
2ó trayda:y para refpoderíe,esneceíIario cntéder lo q fe 
^izeeñi dicho capiruloienel qualfeordcna, qno fe paííe 
<fe S-ubdiaconato ai Diaconatosiln q aya alómenos inteu 
^ip d; y n au OÍ Niíi- álüj d Epifeopo videa tur :y 1 u ego aña 
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de:Diioordmesíacri,noneüdemdie etiam rcgularibus 
conferantur. Parece que no hauia necefsidad de a nadir 
cito, porque hauiendo dicho arriba : queno fe íuba de 
vn orden facro a otro5ílnque paíle alómenos vn a ñ o , de 
aquí fecoligiaclaramente,per argiimentuni á minori ad 
maiuSj queno fe den desordenes íacros en vn nieímo 
día. Pues a que própoíito añade las dichas palabrasc" Aho 
ra notad , que el Concilio quiere.dezir : que no fe íuba 
de vn orden facro a ocro^íin quepaííc alómenos vn añov 
íi el Obifpo otra cofa no le pareciere:y como deña licen-
cia que da a los fe ño res Obirpos,podián ellos tomar con 
mucha razón ocafion para difpenfar ene dos interfí icios 
con algunas perfonas calificadas, como fon los rehgio-
fos,dándoles eftos dos ordenes facros en vn mefmo dia, 
añade el Concilio,que íes da licencia para difpmíar.mas 
no de mancra>qucdencílos dos ordenes facros en vn mef 
ino dia,aunque fea a perfona? muy califica<jas5conio fon 
los religiofosrcon los quales mas que con otros fe deue 
difpcnfar,por fu teligiofa vida y coílumbres ; y poi que 
mas fe exercitá enel minifterio deílos ordenes en vn ir es,^  
que los clérigos fecularcsen feys; por las quales caufas* 
en otras materias femejantesjes fon concedidos déla Se 
de Apoílolica varios indultos y pnialcgiós:. aunque en 
cíle particular de recebir dos ordenes íacros en vn mef-
mo dia^yo no he hallado enloque he leydopriuilegio al-
guno. De artc,queellaspalabras:Duoordines facri^no 
codem diectiam regularibusconferantur^íon- limitacio 
de aquellas palabras:Niíi aliud Epifcopo videarur: enlas 
quales fe daua licencia a los feñores Obifpos5para difpc-
far gcncralmcnre con todos, 
Quanto a lo fegundo, en el qusl fe pregunta, quiert 
puede difpeníar en eílos inrcrfticios^Digolo primero, 
que los ^ ^ t ^ O b l ^ ^ ^ ^ ^ ^ i í a ^ c l CéncMit) t r í -
dcntl 
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dcntino j C t i elqual fe les da cxprcíTamcncc eíla autori-
dad.De dode fe colige^qlos Generales, Comiííariosge-
neralesjy Prouinciales de las religionesaio pueden diípc 
far en eftc ca fo có fus. fubdicos..Y tanto es cito verdad , q 
aunqel Cocilio dixera,qiie el Ordinario podía difpefar 
eneftecafojíc hauiadcenteder5que habíauadel Ordina 
rio5que es el Obifpo: porque aunque los dichos Prela-
dos délas religiones tienen jurifdiccion ordinaria,y fon 
ordinarios paraabíbluer a fus fubditos^y difpeofar con 
ellos (como-yo lo trato enlaexplicaciondela Cruzada, |.n expI;c.a, 
confirmándolo con dodriña de los autores de enrram- tioneBuiil 
bos los Derechos)empero quando el Derecho Canoni- c>pci¿ta:íf. 
coalas Bullas y Motus proprios de fu Santidadj cometen tdúSf1* 
laabfoíuciony difpenfacion de algunos cafos abfoluta-
piente ai Ordinario/e entiende del Obifpo: porque efta 
palabra, Ordinario,como fe puede entender dclos Obif 
pos,o délos de mas Ordinarios délas religiones, que tie-
ne jurifdiccion cafiEpifcopal,en duda quando otra cofa 
no nos coíla/c toma enfu principal{ignificado,porq re-
gia muy común es,qanalogum per fe fumptum fumitur 
pro famoíiori fignificatojcomo yo lo aduierto enel mef-
mo lugar :1o qualprtieuo aquí co efte a r g u m e t O j a mi pá^ 
recer euidenterporque la Bulla dcla Cru2ada,da licencia 
a los que la tuuierenjpara que fe confíeíTen co les confef 
fores feculares,o regularesaprouados por el Ordinario: 
y ningún regular puedeconfeífar p o r virtud déla Bulla a 
los feculares,eftando folamente áprouado por fu Prcla.^ 
do,quees fu Ordinario,íino por el Obifpo.. 
Digo l o fegundo:qucíi vn Obifpo uapudiendo orde-
nar a m fubdito^le dareuerendas para que fe vaya a orde 
^ar a otros Obifpados,no hade d i fpenfa reñios interdi^ 
cios5hauiendo necefsidad jel Obifpo que ordena ^ fino el 
Pbifpo que da las reuerendas , que es el propio paftoü . _ ^ Hh dcl 
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á e l o r d e n a n t e : p o i q u e c o m o fe d i ze en el c a p i t u l o , 
Gonc. Tri d é l a S e í f . i ^ . d e l C o n c i l i o T r i t l e n t i n o r C ü n u l l u s d é b c a t 
SCÍÍ:2-3.C.^. or(Jinarj q u i i n d i c i o fui E p i í c o p i no f u v t i l i s , au t n e c c í - . 
í a r i u s í u i s E c c l c í i i s i a f s i n m g ü O b i í p o p u e d e d i f p c l a r 
c í l o s i n t e r f t i c i o s ^ f i n o aque l q í a b e la n e c e í s i d a d y v t i i i s ; 
d a d que v iene a la r g l e f i a , en la q u a l h a d e r e í i d i r , pa r a fe 
o r d e n a r :y c o m o n i n g u n o pueda í a b e r ef to m e j o r , q u e fu 
p r o p i o par tor5eles e l q u e h a d e d i í p e n f a r . C o l i g e i e t a m » 
Gonc Tri . b i e n efta verdad^del p r o p i o C o n c i l i o r e n l a d i c h a S e f í i o , 
sScír.i3,c.i3 ene 1 c a p i t u . 13.y 14.en i o s q u a l e s c a p i t u l o s d i z e r j q u r r i o , 
* i4 ' fe o r d e n e n i n g u n o 5 í i n q u e p a í í e n l o s . i n r e r f t i c i o s ' a l l í fe* 
ñ a l a d o s ' . N i O a i i u d E p i f c o p o v i d e a t u r . Y fi el C o n c i l i o 
q u i f i e r a dez i r . ,q el O b i f p o q u e o rdena ha de d i í p e n f a r 5 l o 
d i x e r a e x p r e í r a m e n c e . : p o r q u e q u á d o e l D e r e c h o coimes 
t e l a d i . rpenfacion de a l g ú n cafo a l O b i f p o a b f o l u t a m é t e ^ 
t i ende á ú p r o p i o O h i í p o d e í a ; o t i e j á > é o n l a q u a l t e í h a 
de d i fpenfa r i cQff io c o n (la de m u c h o s lugares de l C o n c i -
l i o , y del D e r e c h o G a n o n i c o . Y a í í í en el p r o p i o c a p i t u . 
1 5 . f e d i z e i q n o f c o r d e n é d e o r d e n e s m e n o r e s , í m q p a f -
fen los i n t e r í l i c i o s . V t eo acc.urat ius q u á t ü í i t h t i i l d i í c i -
plinse p o n d u s p ó f í i n t d i f c e r e ^ a t q u e i n v n o q u o q , n u m e r e 
i u x r a p r í s f e r i p t u m E p i f c o p i f e e x e r c e a t . A q u i hab la d e l 
O b i f p o p r o p i o der ordenante* a p o r q u e efte es el que 
manda, q u e fe e x c r c i t e . Y a f í i en el capi tulo .14. h a b l a n -
d o d é l o s o rdenantes d i z c v d i r e t E p i í c o p u s v t h i ía i te i í í 
d i e b u s D o m i n i c i s , & feft is f o l é n i b u s ^ í l autera c u r a m ha 
b u e r i n t a n i m a r u m , tana f r equen t e r v t f u o m u n e r i f a r í í -
f a c i a n t ^ M i í f a s c e l e b r e n t ^ c u m p r o ñ i o r i s pcr f a l r u m íi no 
Conc. T f L j n i n i í l r a u e r i n c . , E p i f c o p u s ex l e g i t i m a c a u f a p o f s i r d i f -
Hiéh^S- p en fa rc -Ec i e ftoslugares c í a ra n i e n t c l i a b l a e l C o n c i l i o 
de! O b i f p o p r o p i o de l Sace rdo te í ry n o d i z e , q u e t m g ^ 
c u y d a d ó el O b i f p o p c o p i o j í i n o el 0 . b i f i i o : y . n o dize^ qu® 
g r ó ^ ^ f e ? ^ crQbifpQ £rogió>; fiaá d O b i f p o : pó-^ ' 
': SolprehsCenfou . 
que íliziendo el Obl ípcje enciende el propio de la oue» 
ja. Y ais i cala propia SeísioiijCnel cap.15. mandando,que , 
ningún presbytero fccular,pueda oyr/dcconfeísionjfino . 
fu ere a pro nací o por-fu propio Obifpp^dize: Aur ab Epií ; 
capis per examen^y no dizc-.aurab Epiícopis fu-is, porq 
diziendo Epiícopis , fe enciende de -jos fu vos propios. 
- Y afsi enriendo yo^que qoando.los Obifpos dizen en las 
Reuerendas quedan5que han examinado a los ordenan^ 
tes,que imbiá a ordenar a otre/s Obiípados, de todas las 
cofas necenfarias^conforme al Derecho y Concilio T r i 
dentino^y difpcnían con ellos en los interfticios,por las 
eaufas que han hallado ílifíícíentes3no tienen obligacio 
los Obifpos que los ordénamelos examinar otra vez,aa 
tes merecerán en reuerenciar a fus hermanos los Obif-
pos,pues todos ellos rrepreíentanlos Aportóles: y mas,q 
c-íl0S5Corao a quien mas les duele , pues fon fus propios 
paftores5y fe han de feruir de los ordenantes en fus yglc 
fias?miraraa mas que otros algunos, fi concurré en ellos 
las calidades,que pide el Derechoty cfto fe ha de p re fu-
raírY digo mas,que quedan feguros en confeiencia, y no 
incurren en las penas dcíVe Motu proprio , ordenando a 
los taíes,auiédo difpeníado con ellos fus Obifpos en los 
ifíterilicfos:porque dando crédito acíleteñiríionio, ya 
hazen la den ida diligencia,que vn Obifpo cuerdo en fe- ^ ímayn m 
nicjante cafo deue hazerríuxta communem refoituione 
quá t r a d u n t A ISB a y n, N a u a r r o, C o r d u b a, y Medina: les rum.cj.17, 
(|ualcsdizen:qucquádoel Derecho manda li^zer deui- u^ u7-
¿adiligecia íbbrc cierto caíb,no obliga a toda ftfdilfgen ^ J X 
cia,quc enel dicho cafo fe puede poner,fino a la q vn hó- U a á m 1.2. 
bre cuerdo en femejante cafo ha de tener.Y los Obifpos j/^,3""1, 
prdenando,faltádo las calidades exprcííadas en el Monf c.dikfíus 4 
proprio,incurren en las penas q en el fe contienen: Nifi exrra de 
debita adhibita diligcna%autprobabilis faóli ignora ti a ^ ^ ^ ^ 
, H h s tum 
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^«mcxcufetrcomodizeel mefmoMotu proprio. Yeíla 
opinión fe priieua,por lo que fe dize en vn lugar del De* 
recho Canonico,dondefe relataxomo vna ygleíia biu-
<ia de fu paftor, eligió en Obifpo avn Canónigo dclla, 
ordenado de ordenes menores •; y como otro Obifpo 1c 
ordeno de todos-losordenes facros en vn mefmo diajale 
gando, que el Arcobifpo de aquel Obifpádo íelo auia 
mandado,Io qual el Obifpo alego delante del Papa para 
fu defenfa. Y da la fentencia contra el fu Santidac^dizie-. 
doiCficrgo nobis coftiterit fu p t a d i (ft u m E p i fe o p u m i a 
pluribusdeiiquiííe, tu quia íine mandato Archiepifcopi 
vt ipfe confcíTus extitit5ad Jbuiufmodi ordinationem in 
or dina t e pro ce fsit: t u m quia £x de manda to Archiepifc o-
pi conllaretjcum il l i huiufrnodi'difpcfatio á Canonc mi 
ni me íit perníiáa5ip'fi obtemperare no debuit in hac par-
te. Luego claramente íe colige deftc'texto, que íi el Ar-
cobifpo pudiera difpenfar,y raadai'a al otro Obifpo dar 
las dichas ordenes,no fuera caftigado por el dicho cafo. 
Y por el coníiguiemc deílo fe colige en nucílro cafo, ya 
queel Obifpo propio del que fe va a ordenar, puede dif-
penfar en los ínter fticios^ dando teílimonio en las Rene-
rendas^que lo haz e5que no incurre el Obifpo que orde-
najcn íaspenas deftc Motu proprio. 
D i go lote r ce ro :qu ei o s A b b ades r egu la res , q u e o r de 
nan a ías fübditos'de ordenes menores 5 pueden difpen-
far eníosintcríliciosconcllos;ordenándolos ellos mef-
s ^ ^ o ' mos-confgr me al poder que les da el Concilio Xddeách 
no,enIa'S^fíion.2^ .cap.'io-
Digolomiarroíquequando en la Sede vacante, los 
Vicar ios generales dan Rcuerendas para que fus fubdí-
tos fe vayan a ordenar-, -han de pedir encellas a los íeno-
res Obifpos^q-difpefeii'cnlosintcrílkiosj^^lcllo-^ymc-' 
. cccffidad. Porqueeílando la:ygk%'hueríana)d«jpcTFí> 
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pa^or./upueíla^qiíe ios Vicarios generales no puede dif; 
peníar^al Oblfpo que ordena ,pertenece la diípenfacicu: 
y ío meíino han de hazer los Prelados de las religiones^: 
pues ellos (corno tengo dicho) nopuedendilpcnfar en. 
cüe cafo. Y afsi lo he viíio pía citar cnci reynode Valen-», 
cía, y efto ale gando las cao fas^q ue para ello ay, no las,., 
particulartzao4o:porqyc baíla dezir el Prelado, queja 
neccísidad y vtiliJad de fu prouinda,y la^  religión y par-
tes'del Of denantCjla inclina ¡a pedir cíla mcrccd,para que 
los íeñore&Obilpos iln niasinquiíkion ni examen, ios 
puedan ordenar, , 
Qnantola.lo tercero que íe preguntayqiíe caofa pue-
de fer bailante para fe di.ípeníar f D i g o lo primero , que 
para las ordenes menores, baila qualquiera caufa^üque 
no fea muy vrgente; porque el Concilio Tridcntino 5 en Coac 
la dicha fersioD,enclcapitulo.i i . d i z c : que no íe ordenen SeüU3.^.11 
de las tales ordenes, íin que paíTcn los interíticios, niii 
aíiud Epifcopo videatur m a g i s expediré. Ydizeluego 
abaxo:quc no íe ordenen del Subdiaconato.íin quepaf-
fe a l ó m e n o s vii año ^ deípues que han tomado el poí t rer 
grado de las ír^'oorcs.Niíi n^Cieísitas , aut Ecdefiís v r i l i -
tas indicio Epifco.pl illud expofcat tdc los quaksi'wga^ . 
res fe colige, que mas vrgente caufa ha deauer para d i f 
penfarenclinieríiicio de vnarioyque ha<áe paíTar deídc 
el poflrer grado de las menores halla el S ubdiacona to, 
que la .que ha de aiier paradifperííar ene! interílicio^ que 
ha depaífar de vn grado de las menores a otro; pues co-
mo pa ra difpenfar en el fegundo cafo^quando fe paífa 
al Subdiaconato bafte necefsidad,o vtilidad déla Yglc-
íia^como lo dize el Concilio , hablando diíiunt iuamen-
te:ílgueícdeaqui^queparadirpenfar en elptimcr cafo, 
que es quádo fe paífad^ mh grado de lasmcnorqs a orro, 
^ft*ftiii.I.<juiefa cayia|oxinwf pcqueíía que fea: por-
!Mí)f# froftio He Vio V.. 
que para efto no pide el Concilio , que aya necefsicláá-; 
o vtilidad, ííno íbíamcnteío remiteal parecer dclos fe-
, ñores Obirpos^diziendo: Nifí aiíud Epifcopo expediré 
magis videretiir.Y lo mefmo digOiquádo fe paíTá Sub 
diaconato aí Diaconato:porque para difpcníar en eñe in 
terílicio jno pide el Concilio como coníta del capitulo. 
^ 15.que aya neccísidad,o vtilidad5íino folaméte dizesNi-
íi aliud Epifcopo videatur. Y aun digo mas5 que en los 
Qbifpados dondeauiacoílumbreantigua de dar todas 
las ordenes menores juntas 5 fe pueden dar todas ellas 
juntas,íin que fea neceííaria diipéfacion<!el Obiípo: por: 
que el Conciiío,aunqiiederoga priuiíegios, no deroga 
G'oílumbres antiguasxomoconfia délos dichos lugares-
Ñau i n M a ^ |0 a(|líjer£€ Naivarro.y f e c o n f í r i T í a c o n l a doólrina cuó 
nua.Latino ' r r 'A r r t • 
c.i^.na./i. en íeméjantecaío trae Armua : y le confirma también' 
Ácmu.u..or con vnsL'tcffücfta5q'ueenTcmejáte cafo fe contkne en víi 
cquifi trif l^gar.del Derechbiyíe conifirtiiaitá 016 k^ypor^ en otras 
lationc ex- cúik&'quc •niádad'Concilio. decogala«-co(turnores, co-
nb^ ord-n0 mí) conila déla dichaTfefsion en el capitulo. 6; y enel ca-
Conc. T n . pitu.p.y"cneftecafo n o habla nada áelias.EíVo d i g O i con 
SeC>j c.6. forme al Concilio .Tridéntiivocporque e] Motü proprió 
de Sixto .Quinto, é n ti e ri d 0; q« e í 6 V eii o ca todo, diziedo: 
Non obílaiuibuscontravlis qiíibuícüque. Empero pare 
cc5qucno obílantc el Motiiproprio jfe puede ví'ar defta 
coílumbrc,porqtie fu. Santidad enel no pretende fino q 
feguardeeiConcilio Tridentíno:clqual como tengo di 
. c.l)o no rcuocalas co.ftumbies^ .^-• • .-• 
Digo lo íegundo,q enlos grados dtlas ordénes meno* 
res^dadó que fe hayan de guardarVno fon neceífarios in-
terfticios de vnaño,porque el Concilio no los pide, co-
nio pide para las de mas ordenes', y afsi fe guardaran loí 
intef ílieiosjquelos feñorcs Objfpos ordenaren* 
D.^oiatcrmOítíi^pafapafi&r^cí p>&m<$&db¿*' 
fas menores al Subdiaconató^cs neceíFaria vtilidad, o ne 
ceísidadde la ygkria^para que fe difpenfe en eliiuer-íli-
ció dé vn año:la qiíal neceísidad^o v tilidad, fe de xa a la 
cordura de los ícñores Obifpos, mirando el lugar y el 
tiempo, y las calidades delaperfona.Eílo confia délo di* 
cho arriba. 
Digo lo quarto5q para paííar del Subdiaconato al Día-
conato5diípenfandG enel infterticiode vn año que ha d^ 
hauer,baila qualquicra caufa por pequeña que íea; poes 
el Goncilio(como tengo dicho) lo de xa abíblutamente 
al parecer délos Obifpos,fin dczirrNiíi necefsitas aut ec 
el e fi se v t il i ta s i u d i c io E p i o p i i 11 u d c x p o fe a t. 
Digo lo quintoiquedos ordenes facros, no los puede 
dar el Obiípo en vn mefmo dia, aunque aya caitía para 
ello, fino que esneceñaria diípenfacion del Papa, o del 
^ue tuuierc fu autoridad para ello: lo que fe prucua^dél 
dicho Concilio Tridétino,enla dicha Sersion,enelcapi Cdnc, T r i . 
tulo.ij.elqual dizc: Duo íacri ordines non eodeni die^f *^ <UJ' 
ctiá regularibus conferantur : lo quai ya tengo explica-
do cnl>a primera pregimta arriba puefia.Yíeprueüa eftecdíiea 'f i-
dicho,por lo que íc dize en vn capitu.dcl Derecho, dóde ¿"^ 
feprueMa •. como vn Ar^obifpo no pudo diípeníar para ordm.0" ' 
que v i r o eledo en ObirpOjpudieííe lecebir todos los or-
denes facrosen vn mefmo dia, auiendo tanta razón pa^ -
ra ello.como lo notan alii Innoccncio, Hoftieníe , y lo oSof'//' 
trae Sylueftro. Y regla es comunique nuca vn Derecho 
deroga a ó t r O j f i expreíraraentenolo dize. Por tantOjCo 
mo fegim Derecho antiguo,no tenia poder el Obiípo pa 
ra difpéfar ene (le cafo,no hauemos de dezir,que el Con 
cilio le deroga .principalmente confiando lo contrario, 
conforme a la explicación que tengo dada. N i contra 
c'io obíU,elproprio Motu de Sixto Qmnto,tn el qual 
fc4izc:quccl Prelado que oí^enarenon feruatis teíBpo 
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rumintcrílitiis,itavtaliquis víiico die, feu continnatij 
diebus ad plures ordincs facros^vel poft vnu ordine fuf-
ceptíí íinecaurarariooabilí.antcqiíiá tcpus ab eode Con 
cilioTridentisio príEÍixum elabatur/nic induiíoApoílo 
lico^fm^ difperationc^&cnon kgitiiiié infígniuerit, &c; 
Del qual lugar parece colegirfe á contrario fenfuiquecl 
q diere dos ordenes facros en vn me fino dia,ainedo cali-
fa razoñableríio incurrirá emla penadefteMotu proprio, 
afst como no incurre elGbiípo.q las da:n6 fernatis mter 
; ftitiis^auiédo caufa razcoable.Porq a efto refpodo, que 
cfte Motu propno2fiie dado para mayor guarda del Con 
cilio Tridentino^y del Derceho comun5como lo dize fu 
Santidad enei^ y aísino quiere fu Santidad quitar las pe-
nas pucilas por cl,y por los Cañones antigeos: como lo 
¿izc fu Santidad enefte propirio Motu, bablandode los 
Oblfpos íimoniacos3y delaspenas'qel Derecho contra 
' ellos pone,ibi:.Prseter pee ñas á facris Canonibus, íimo-
uiacis conílitutasjquas nequa<juá derogare intendimiis,' 
, Antes fu intención,es añadir penas a penas, para mayor 
• guardapelos Canones'EcclcílaítiGós. Y aísidádoaqiii a 
' entederjque auiédo caufa razonable para dar dos órde-
ms lacros en vn propio día v lo piíede el Obiípo hazeH 
ello fe h á GC raícn,dei;para eff£61o;dc no caer celas penas 
pite (I as.cn cii e pfoprio Monuoue fon t^n granes, q>ié no5 
H.betnr i - C^^¿Vf Acurra en cllas/ino aqncMfabfo' 
5y.c.qai m lutamehteiiticauia algu-na^afabiéclasí,o cpn ignorancia 
aiiqno.^á. niuvcraflajordenacotralaiorma ene.I-d'ccrctada: y el q 
í.q.i.fiqui «adosordsnesiacroscnci propiocua^amendo capia ra-' 
E.piiiopi.c. zonable^noesalíbruío enelio^pnes tiene refpe&ba cñz 
U & n s L % caufaxmpero'no libra íli Santidad al tal Obilpo > de las 
poribusor- penas q pone el Cocilio contra los i ales delinqtientes, q 
a^ícGm f^ 'M*10^** pone el Derecho,las qüak's ion clftasi que los 
«wniter. ^ue lo*kazen^a fabiendas^deuen.ícr-depueftos; ylós -quó 
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Jo hizícrcn por negligencia, dcuen fer prluados del po-
der de ciar tal orden.Puede fe tábkn refponderjque aque 
lias palabras,fine caufa raiionabili , fe han de entender 
.conformea los términos del Concilio Tridcmino: ei 
qual no admite caufa razonable nidifpenfacion , en el 
dardos ordenes facros en el propio dia, fino en la dif-
penfacioadelosinteríticios:porque regla es común de 
¡os Doólores de entrambos los derechos, que las clan fu 
lasdequalefquier Cañones, fe han de entender y cxpli-
car,conforme los limites y términos del Derecho donde>TotfU5::3« 
fueren facados.como fe nota en lugares del Derecho, y ^ " o ^ u ? 
claramente lo fíetela Glofia5y otros Doctores,que refie ínrouat va 
re y íigue Nauarro: por tanto.como cfte Motu proprio ?.eveíinIl 
le ha lacado del Concilio Tridcntino para mayor guar- fentit Gíór 
da fuyasfe ha de entender conforme a los términos dd ^quam pu. 
dicho Concilio: y afsi ei Obifpo5que ordenare dedosor ^c l rd í l 
denes facros en vn mcfmo dia (conforme a eíla rcfpue- naíís ;bi cp 
ila) aunq 11 e ava can la muv rrzonable, incurrirá cnlas pe ?,QÍlt:3,n iu 
«as no lolamentecreí Derecho,mas aun ocííeMotu pro- tum ín ver- . 
prio.Y fía alguno le pareciere efto muv afpero, tenga la bo cóíuem 
primera i-efpucfta. ' . ^ o « ! * 
Digó lo fexto5qiie enel interftitio de vn año , que de- Nau.in er-
•ueaiier del Diaconato al Presbycerato,no puededifpen- tf2U í^-dc 
lar ci Ooiipo , ímo concurrieren dos colas juntamente: nMfsis¿u 
cecefsidad y vtilid^d déla ygiefíatporque aunque el C5- ki-j n .^ia 
cilio dize,que puede d.i fpenfar en el í n t e r i c i o de vn año ia' 
que hadeauer del poftrer grado de las ordenes meno-
res ai SubdiaconatOjfí hyiiierenecefsidad,o vtilidaddif-
.jun<5tiíiamcnte, porque baíta vna, o otra en nueílro ca- ^ ^ 
íotcomo coníla del-cap.14.dcra dicha Scf. 25.no vfa de sef^cii 
^ftadifíundiua,antesdizeel Concilio, que no puede el 
^bifpo di fpenfar enefte ínterftitioiNiíi ob Ecckfíaj v t i -
^temac/i íeceísiutsm. De arte 2 que quiere, que cneífe 
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cafo aya necersidad y vtilidad juntamente.Yes muy con 
formea lo quepidela razón y el Derecho: porque fí pa, 
ra difpenfar en el interíHcio, que ha de preceder al SuU 
d i a c o na t o 5 c u y os mi n i íl e rio s y oiíicios fon cifi a, reíp> 
ifco de los que trae .coníigo annex-os el prcsbyterato, 
Qmerc eLConcilio.queayavnadedoscoías5onccefsi, 
.dad^o^tilidaddelayglefiaypaia^l Presbycerato ha de 
.querermuy mayor^y mas vr.gcnte.caiiía, para que en fu 
.interñicio fe pueda di(penlar , pues eneife daaiorde-
n a n t e p o d e r fo b r e e 1 v e s d a d e r o cu e r p o. d e \C h r i íl o, y | B , 
a rifdiccion habicuai fobre fu cuerpo myíHco. Eílo fe 
debate, & colige y confirma muy a la clara , de lo que eíla orde-
Jrdin^ef na^0 en vn ^]§ar deID.eFecho5cuyas palabras podre aquíj 
gcieiidoS. las quales querría,que los fe ño res Obifpós eftampaíica 
t n fus corazones,y las guardafsé mas,por amor de aquel 
,aitifsimo hijode Dios,.cuyos negocios tan particular-
mente tratan , que por las penas en que incurren los 
,quebrantadores.dellas^íi los ay; imitando en ello a nuc-
íiro íupremo p a í l o r Sixto Quinto, t i qual mouido con 
zelode Dios,pone granes penas contra los n anígreíTo-
res en eíle Motu proprio^para queeftc y o t r o s Cañones 
íemejantes, fe guarden fin genero de dcfcuydo,la.s pala-
bras ion las figuíeacesíCum fie ars artium régimen ani-
m a ru nijdiftricte p ríceipimu s3vt E pifeopi promo uendos 
in íacerdot.es díiigencer inflf uat,& infor.mcn,t3vel per k 
;,ípíos5vcI per alies idóneos viros^fuper diuinis offíciis,ec 
.clefiaíHcifque facramentis5qualirer ea rite valeanr cele-
brare.Quoniam fi de cxrero rudes, & ignaros ordinal 
.pr3srumpferiní(qiíodqiiidrcm facilé poterít deprehendi^  
ordinatores & ordinatos , vltioni graui decernimus 
fubiaccre.fandius enim eft (máxime i n ordinatione fa-
cerdotú) paiicosbonos,quá,multos malos haberemíni-
Jjros ? quu fi C^CÜS c^cunxducit ambo inibueam cadif» 
S^hr^losümfas,. 1^6 
Koíenfsmaclioaqueilas paIabras:maximém^ordina 
ne faccrdocum^oiilas de nias:5porque con ellas feconíir 
uin-nueírro parecer eiieíle dicho.. 
Digo lo íeptimo: que por ninguna caufa puede difpe* 
far el Obifpo,para que e n vn i n c i i n o día v n o f e ordene* 
de Diácono y Sacerdote : lo qnal fe prueuapor lo que 
queda dicho arriba,enel dicho quinto.Y.porque ningu-
na cofa a ello perteneciente nos quede por tocar, es de 
notar v n a opinión de Nauarro^vb! fupra, eLqual dizér 
que aunque dos ordenes.facros no fe pueden dar en vrr 
meílno diarias ordenesmeneres con vn orden facro fe 
piieden4ar,donde ay c()íl:umbrer alegando e n fu fauor 
para ello a íant Antoninoí porque el Concilio Tridenri^ 
no 4io derógalas co ftum b r é s c e l a qualopinioíij yaarrr 
ba eú otra hezinios mendon3en d dichoquarro vy deila 
fé p^áieía vfar c o n rniiy buena conreiencia, íi la deroga^ 
d ' o n ' tan general;y ampia delMotuproprio de Sixto V . 
no nos fuera contraria. 
Empero veamos.qual feralanecefsidady vtilidadde 
la yglcíia-, para que el Dbirpo piiedadirpcnrar cnlofu-
fodicho>Para refponder a efía diida-,cs de notar,que Syl 3 ^ . 1 0 ^ ^ 
ueftro hablando en otro cafo diíFerente dize: que c n t o i F 
ees viene vrilictad a la yglefia , de v n o fe ordenar, quan* 
doiíidigct m i n i í k i s . & n o n funta l i j i done i prfter iftum. 
Y entonces ay necefridad, quando no tiene otro: em-
pero ha fedevaduertir ^ que Sylueílro habla 5 en caros 
que el Obifpo .quiera compeler a alguno para ordenar^ 
fe, porque n o le-puede compeler finoay neccfíidad, o* 
vtilidad'.de la ygleíiía : y porquecompelera vno a ferSa*-
oerdoce, e s negocio.gr2ues, porcíFo hilaran delgado em 
la^diffinicion de.la 'veilidad' y neceífídad de Ja. ygleáar, 
?or ks quales puede v n o fetco'mpelido a ello. Empev-
^ ^adas > cafosvordiaarips Í guando. Jos1, ardeiiantcs^ 
f&iotnpropio de Vio V. 
piden difpenfacion de los interílicios5iio me parece, que 
» ,V ,v íc hade hilar tandelgado^tátoquefanr'Aatonin'ohabU 
14. de ccp. do en el propio caíodclquehai ia ^} iueítio ,no ditfane 
Jciocoord, can eñrechamentela neccfsidad y validad de la yglciia, 
antes dize:quecntonces fe dirá tener neceísidad ía y ^ le-
fia,quando no ay otros , que fe ordenen j y la y gleíia tic-', 
nenecefsidaddeminiílros^para que (irúan íus btní.fí, 
cios y capellanías : y entonces es validad delaygkfia, 
quando aunque ay otros idóneos,la ygleíla tiene ntceísi 
dad de mas-.paxa íer mejor feruida.Ya ísi en tiempo, que 
entonces fera vtilidad déla ygleíia , quádo fon pocos ios 
nuaiftros idóneos que tiene : y entonces tendí a neceísi-
dad, quando no folamcntc no tienefobra de miniftros 
idóneos,mas aun tiene falta de idóneos, y no idóneos. 
Y efta neceísidad y y tilidad^no confifte en punto indiui-
ííble, fíno tiene fu anchura conforme a la epicheya v que 
deue auer en todas las coías hiorales :y piara que los íeño. 
res Obifpos fe alarguen en la difpenfacion deftos ca-? 
fos chande confíderar : que muchas vezes hazenaufen-
eia los miniftros idóneos, y no idóneos de vna ygleílaí 
otras vezes fon viíitados de Dios con achaques de en*; 
fermedadesipor las quales canias Jas ygíeíias no fon tan 
bieníeruidas como es razon.Pcr lo qual^vido que eílas 
canias acaecen muy ordinariamente,coníiderando la fal 
ta que puede auer de miniftrosj parece que pueden dif-
penfar en eñoscafos, aunque de prefente la ygleíia no 
tenga neceísidad de miniftros,pues verifimilmentepue 
den acaecer cafosj en que tenga neceísidad delios, y 1c 
fcan prouechofos. Y en eftono fe puede dar regla mas 
cette. T r i . cierta: por lo qual el Concilio Tridcntino dexa al buen 
S S Í ^ C I Í . juy^io de los íeñores Obifpos, el juzgar qual fea la ne-
ceísidad y vtilidad de fus ygíeíias : como confta del cu 
ú capitulo, ii .dela Scfsioa alegada, ibij Nifineccfsi-
' ' ' " • ' ' r • • • 
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tas aut Eccleíi^ vtilitas indicio Epifcopi illud expofcat. 
Quanto alo quarco : íi de rigor fe han de guardarlos 
inreríHcios todos que pone el Concilio, aífi enias orde-
nes menor es,como en las mayorcs>A efto refpondej que 
(iicmpcro enlas ordenes menores(como arriba tengo di 
cho) fácilmente los feñores Obifpos pueden difpenfar. 
Y afíí con los que vieren hábiles en los miniílerios de 
ellas,y con los que creen5que fe excrcitaran mucho en 
ellos3como fon los religiofos3faciImente pueden difpen 
far,y fe las pueden dar todas en vn mermo dia. Lo qual 
colijo yo del Concilio Tridcntino, en el capitulo. 15. de 
la dicha Seflion: donde fe da licencia a los feñores Obif-
pos abfolutamentevpara que puedan difpenfar en el in-
tcrílick^qay del Subdiaconato alDiaconato5 íin dczir 
qaya nccefíidad^o vtilidaddela yglefia; empero añade, 
que aunque les datan ampia licencia5no quiere que cílos 
dos ordenes fe den en vn mefmo dia3porque fon ordenes 
facros:y enlosinterfticios de las ordenes menores,dan-
zóles generalmente la mcfma licencia , con el mjeJP-
¿no termino, no hazcefta reílriccion: de donde ie 
coiige^ue les da licencia, para que las den 
todas en sí mefmo dia,parecienr 
doles conuenir* 
Tabla capioía ele todo lo .que íe 
i ..contiene en los t ra tados de 
tjíyuno.... A y u n a r , 
O S clérigos que vana 
• k guerra efeá obb&t 
dos aayuDar,rorq la 
. bulla no ios' ddíoBii-' 
, gaíl>i.Z3.£¿i4-p/g-r 
"Los <| por virtud de la 
buila pueden comer carne en los ti ém-
pos probibidos Aoayanan, mas gana» 
ei.merito4elayu.no.,,fal.3^.& 4 0 ; . „ 
tieiiipo de ayuno,no puede los niños 
que paflan de fíate,o odkúaííos(córoT 
, meJacoftübre déla t!erra)comerhue-
nos y cofas de leche.hafta cjuc tengan 
bulU.fb.4o.& 41. : 
Los que tienen feuik pufiden cumplir CQ 
los ayunos del jubdeo comiendo en , 
eílos'iitieuos y?coías deleche. f.4i.p.i.. 
Los frayies^áenores tCEiéndo bulla, pac 
den. comer hucuosy cofas de Icclic.cu 
los ayunos dé entre año,y en ios ayu-
nos de ib A du!ero,f:4i.p.-a.y fo.S S .p.r. 
Los regulares y los presbyteros Reculares 
no puede comer hueuos, ni cofas de le 
che enlos ayunos déla quarefma, aunq; 
cegí bullavy por ayunos cf quarefma & 
ennede losDoroin.gosdeila.f.^.y 44 
Los nouicios de las religiones teniendo 
bulla, pueden cerner huepos enla Qua 
refma.tbl^.f.p.r. 
,Los regulares y los presbyteros fecuía-
rc-, que paíían de fefenta años,pueden 
comer hueuos y cofas de leche, teaicn 
d0bulk.fo.4f paga. 
Los caualeros de las ordenes militares, 
pueden con bulla comer hueuos y co-
fas de kcIic,enlos ayunos dek quarcír 
ma.fo^f.pag.x. 
Puede el rapadifpenkr,quc fe ayun? cí? 
carne,aunque nunca lo ha hecho:}' fe-
ria cite ayunoEccleiiaíiico. ib.39^.1.5 
No puede elPapa difpenfar fin cau'afuC 
ficiente.que vno no ayune el ayuno z 
• •;; qobliga la ley poíítiua: empero k dií--
« penkcion fera va]ida,ro.Tif.p.i. 
No puede el Papa difpenfar fin.caufa, que 
vno efte defobHgado de ayunar ios aya 
. (no saque fe obligo por voto,ojuramS 
fo.fo.iaá.p.a. 
E l aborto de vna criatura fórmadao m-
' forme,es referuacaa fu Santidad,fín q 
aproueche bulla dek Cruzacla,ni jubi-
leo plenirismo,aü en el año del jubi-
leo: ni k autoridad q el GoncilioTxi-
. der.tino concede a^ los Obifpos en el 
fuero dekconfeiccia.fo.izii.& n<).8c 
lao.Enel qual lugar fg declara algo de 
elle Motu propno 
Si los que manda,o acorde a,que fe de al-
guna bemda para hazer abortar,o efte 
. nhzar, incurren enks penas del Mora 
prapriojreuocando fu mandato y coa 
fejo,antes quefe torne k beuida,o dé 
fpues que fe toma antes que fe íiga ei 
abono,fo 63. 
Quien puede abfoluer del aborto, f. lof. 
pag.r. 
Si el padre dek criatura concebida incur 
re enks penas del Motu propriOjpor ib 
lo f alkr,quado le dize la muger q quk 
re tomar algo para abortar, fo. 09. 
E n el delido del aborto es locus praruen-
tioni.Y ei marido que có ira da va goi' 
7'abla oAlvháhetica 
j>e a fu,itiuger,del:qual golpe fe. íigue 
e! aborto ao incurre éa las penas a,;! 
^lota:nt tapoco el medico,o partera 4 
• dabcuidas puta-abortar, eftido enraa-
. juóeüopcigrolapreñada,fo.iio.pa.i. 
^1 q fin culpa fuya no gana vu jubileo, 
por no auer cúplido por oluido natural 
vna cofa muy pequeña, queda abluelro 
délos peccasíss reíéruados q por virtud 
, del jubileo le.aail perdonado f ip .p . i 
Bl cura deícomu ^ ado y dénun ciado por 
tai,puede dar licencia a fu parockiano 
para que otro le abíuelua.f.S .p 1. 
Los Prelados pueden abfbluer a fus fubdi 
•ros'fegun üereclio,deios ca^osreí'erua'-
dGs,to.S2,,p,i -, y 
La autoridad paraafc-foluer de cafos- refer 
nados,dura kaíta que venga otro PreU. 
do quc'láreüoque,ibi. 
Elfrayie menor, que tiene autoridad para 
(í. abíbiuer de cafos referuád oS j puede ab: 
. foluer a todos lasfrayles-dela ordej 
do la autoridad del gencrabyíiádodel 
• pro.Liinciai,atodos ios jdedaproumeia», 
, í'o.S4;pa.2.fo 85. 
El frayle menor, q tiene autoridad para 
ferabfuelto de cofas reíeruadas, puede 
alcanzar el beneficio dclaabíbluctó de 
qualqyiera cófeflor déla orden,ibidv 
Ls&reljgiofos'puedcnferabfuekos délos 
f eccarios reíeruacio&ppr virtuddela bu 
, ila.fo.Sá.pa.i ¿sfo.S'/'. ,. 
íor virtud de ía l>uUa puede vai^fer ,ab-
í'i-ielto-pknanameme/yna vez en k: 
. vida,y,o.traenel articulo déla muerte: 
y.qualfea el articulo dela ra.ucrte,£.a^, 
• p.. x^.^ f.j, 7.p.z.¿<: f.sS. -' 
virtuddela bulla puede vno fer ab~ 
• :fudt:o,endiliora déla muerte de los cav-
íos réCcruados,por vn facerdoteíímple , 
Í au"queíengacopiadeconfciíbrapro r 
V4o poxeiOr(Unano,db-.5><í. pa 2.. 
^^•bibiucion puede, caccíobrepeceados • 
^%di3s eu'generali'o.^S £ 5 ^ : 
Abíbluei de peccados blüídados, yrid'c^ 
feflados^  nies. peccado mortal/-ni ve-
nial,ibidera. 1 
Los quefe.abfueluen de cafos referuados 
enel aiticulo dula iT)uerte,conuaieCic 
do^ltan obligados a prefentaríe a'f»-
Prclado/egun Derecho,fo.io5.p.Zi 
No puede vnofet abfuelto ad reinciden-
tiampor virtuddelabullaj áunq iapar 
re coníienta)fo.io!?.p.i. 
Los Obifpos puede abfoluer a fus flibdi-
cos.jdeios cafos de.!a bulla delaCena del 
Señor^endooccultosvftívíii. 
Los prelados,de las ordenes mendicares, 
no puede abfoluer a fus íubditos de:los 
cafos'déla bulla:de ia Cena del Señori' 
fo.iii.pag y. 
Los confeíforespueden abfoluer por vír* 
tud déla bulla, vna vez enla vida,y otra 
enel articulo déla muerte, délos cafos 
xeferuados enlabuila dela Cena del Sé-
ñor., fo iia.pag.'x. . 
Quando en vn jubileo,fe concede , que 
puedan abfoluer enel fuero déla conf-
ciencia déla defebmunion ad reincide: 
tÍ4m,aprouechaJa abfoiucio» enel fue. 
, roexterior.fo.io'/.p.a, 
Laabfolucipn déla defcomunió.no fatif--
feclu la parte, man dando que.no fe har 
ga fin que primero fe íatisfaga, es nu." 
ilaib.idj.p-i,-. 
Déla defeomunionmenor no puede ab-
foluer el que no tiene jurifdicci6,ibid. 
Déla defeomunion po,r diuerfos jiuezes/á 
puede abfoluer por virtud déla bulla,... 
fo. í0 4.pag.i. 
De la defeomunion no reféruada puede -
. abfoluíírelconíeiror, fuera del íacta-*-
• mentOjibi. 
Los coilfeííores nrenorc's-puedcn abfóí--
uer déla defeomunion en el fuero inta 
íior,no guardando la cerimonia, &c. 
ibidím,-. 
No fe puede abfoluerd ela dcfcomuniofl' 
puefta en juyzio, por virtud deiabul- -
Tabla Alphabetica. 
ferabruelto por la Bulla,fo.io 5.p.t.SaI 
uoixfatiífaze a la parce,aunque noten 
galicencia del juez,ibi.p.i . 
N o puscie vno fer ¿bfuelto délos caíos re 
femados en fu obilpado.con coníeíior 
, fecularde eílraño obu'pado, c|uc tiene 
los caíbsde aquel obiípado. fo l . xaj. 
pag.r. 
N o fe puede abfoluerde la defcomunion 
por virtud deia bulla,fin que fe abfuel -
• m delpeccado,ibid. 
Los cuftodios en fus cuffcodias pueden fer 
abfueitos de ce niaras, y no de cafos re 
fáuados,íino tienenlicencia patato-' 
do,fo.84.pa.i 
Los. confeíTores^uefín autoridad abfuel 
líen de ios cafos referuados en la bulla 
déla Cena del Señor, incurren en def-
comu»ion,refetuada al Ordinario,foi. 
i i í í .pag.r. 
Los coiifeíTores por virtud deía bulb,pue 
den abfolucr delos peccados cometi-
dos antes,y defpues de tomada la bul-• 
Ia , fo , i i i .pa . i . 
Los peccados cometidos co confianza de 
labulU,pueden fer abfueitos por ella, 
no ííendo la confianza caufa poíitiua» 
fo.ii4-p-T'y *" 
Los confeíTores délas ordenes Mendican-
tes,tienen autoridad para abfoluer de 
los cafos referuados al (5biípo y ai Pa-
parfaluo délos de la bulla de la Cena» 
fo.T3f. y 136. / 
Los con feílbres regulares tienen autori-
dad para abfoluer de la defcomunion 
ab hDBime,con tanto, que no fea No -
minatim,fo.i4 0 .p . r . 
• ConfeíTores délos mcnores,pueden abfol 
ucrdeia fimoaia, con tanto que fea de 
orden.o beneficio,fo.104 p.a; 
Los Prelados délas reIigioncs,eftan obl i -
gados a dar lieccia a fus fubditos, para 
quefean abfueitos,fo.83.p.i.& z. 
Pueden abfoluer a fus fubditos de todos 
peccados y cenfuras en que incurrieró 
antes <jue wnwílen el abito, aunque 
fean referuadas a la Sede Apofcolica^ 
faluo délas déla bulla dcla Cenajfolio, 
i 3 í .p . i . 
N ingún confeííbr aun por virtud de U 
• Cruzada,puede abfolueralos religio-
fos, que mete mngeres enlos monafte 
rios,déla priuacion y habilitación pa-
ra los officios, faluo por virtud de vn 
priuilegio con cierta limitacion.folio. 
aoj.pag.i. 
Los Prouinciales déla orden de fantoDo 
mir/go,y los que comunican de fus pri 
uiiegios, tienen para efto autoridad, 
ibidem,pag.i. 
ahogado. 
El Abogado,que recibió alguna cofa por 
abogar en caufa, injufta, íe puede com 
poner:y cerno fe entienda efto, f o l . i ; ^ 
. fag,a. 
No dexa vn aflto de fer bueno moralmett 
tc,haziendofe enpeGcadovenial,fo.i7 
pag.i.y z. 
El ado exterior añade malicia, o bondad 
al afto interior:y como fe entiede efto.' 
fo.pi.pag.t. 
B V L L A. 
BVlla fígnifica letras Apoftolí cas,aut¿ ticadas con el fello redondo,folio. 7. 
pagina.t. 
Qi^es bulla déla Cruzada,folio. S. 
Losfíeles de otras naciones, viniendo* 
cftos reynos^ueden tomarla bulla, y 
gozar della en fus tierras, fo l io , 10» 
pagina.r. 
N o dura efta bulla mas de vn año,y ante» 
de acabado el año,no fe puede predicar 
otra,fo.z<5.pagí.i. Y el año^cerre defd^ 
el dia que fe publica,no en la Metr^p" 
li,ibidem.Y no fe puede tomar mas & 
dos vezes:y como fe entiende eftoi^' 
~~~ 1*1 
TáhlaAfyhaheíkal 
i4i,pa:'a.&r ío.^ ffk.x. Y no aproue- de no fe vfa CómtthSo. icrf. C 
cha eíla bulla,fíno ie guarda, o fe man ^„ r o- y-' r n" >, r /r ' 
daguardanyno es neceffario efcriuir ^nfefion. Confejjor, Confejjay. 
en elU el noinbre del ^ue la tom^fol. Co^ laconíefsion probablemente verda 
l í í 'P '1 ' ~ dera,aiinque realincte lea informe, fe 
, cumple con el precepto de la Ygkíla, 
Benepcto. fo.iS.pr. 
t\ aue fingiendo hypocnila alcanzo, vn El mudo^ue fe confieíTa porfeñdes,ga 
beneficio,haziendo ble fu officio, no 
efta obligado a reíignarle,auncpie pee 
ca.fo.ig.p.a. 
C. 
,Que fea Gfimen occuíto y notorio, folio. 
zop.p.i, . 
Dos maneras ay de crimines occukos, 
j ibidem:y otras dos de notoriosjfoüo, 
' 2.09.p.z. 
Fuede vn cura confeíTar a fus oüejas, aun 
,>* que las halle en diferente Obiípado. 
fo.7^.pag.i. 
E l cura no puede dar licencia a fus oue-
jas,para que fe confieíTen con el que 
i n© efta aprouado por fu Ordinario, 
fo.y/.pa.i. 
E l cura defcomulgado,y denuciado, puc 
de dar licencia a fu parochiano , para 
gue otro le abfuelua. fo.p. p. 1. Y eíla 
©bligado a cofeíTar a fus ouejas, au en 
las confefsiones voluntanas,fo,c)ó.p.a 
Comunim. Comulgar» 
?ara cumplir con el precepto déla comu-
nión de Pafcua,fe cumple en Efpana, 
comulgando defde principio de la 
Quarefmamila bulla fufpende eñe pn 
uilegio.fo.25) p.?-. , 
^ío fe puede comulgar dia de Pafcuáfue 
ra déla parochia,aunque fea por déuo 
nala indulgencia que pide coñfcfsxo 
vocal.fo.zo p.i, 
Puede el Papaenperjuyzio de los curas 
darfacukad para elegir confeíior, fo!. 
íji.pa.i. 
Comete el Papa el Sacramento déla coa 
fefsion, y no el de la comunión dp 
pafcua,a qualquier csnl:'efíbr,fol.70, 
.Pag-rt 
Nadie fino el cura puede adminiftrar el 
Facramcto del Vjacrimoniovni el d e k 
Extrcmavn£|¡.on,ni el déla Qpmumó, 
aunque fi, el déla confefs !on,ib¡, 
Con las bullas cócedicias antes de Pío V , 
podian los fieles efebger cófeííbr id» 
neo,aunque no fueífe aprouado por el 
Ordinario,como lo mandan las bullas 
concedidas defpues de Pió V. fa. 71, 
p.z fo./z p.i. 
No es confeíior aprouado por el Ordi' 
nario el Guardian de reí igiofos, ni el 
graduado en Theologia, oXanoncs, 
ni ellc£lorde Theologia, fo. 7i.p 2, 
&fo.73. 
No fe puede elegir por virtud de la bulla 
el que. efta aprouado en differcte Obif 
pado/fQ. 73 .víque ad.78. 
Los confeffores de la Compañía de I c -
fus,prefentados en vn Ob fpado, pue-
den confeííar yendo de camino en to-
dos los Obifpados: ooauieado copia 
de Ordinario.fo.T.4í.p.t. cinr^P I r ' 3 P0r E l confefíbr aprouado para confeíTar los 
f!on,íinexprefla, o prefumpta licen- tuiucuui y r 
CÍadelcura,ibi.fo.30Pp.i. ^ devnaparochta,puede coníeíD.rpor 
*• yirtud-delabulla,entodociObilpaao. 
Caflelldnos, ' - fo.7cr;p.i&fo.78.p.2. 
los Caftellanos no pueden comer grofíu Los reiigiofos queje eonfiefían por vir-
« | n l o s Sábados, enlos Reyno* da» ^ d d e l a b ^ n o c s n e c e ü a n o , queíc 
confieíTen coiiconfeíTor aprouado por 
el Ord uun o. fo. 7 S. &,'/5?. 
No puede confeíTat por virtud déla bulla 
el confcííor regular apioucido por el 
Ordinario 5impidienc!o!c fu prelado, 
i coaricíre;f.78.p.!.&£8o.p i . & z . 
Los cpnFcíTores dejas ordenes mendican 
tes,pueden cbnfeírar a todos los focu-
lares, que vinieren a confeiTarfe con 
ellos a fus cafas:del qual pnuilcgio paf 
liue no pueden gozar los icíigiofos-, 
• fo.8 i .p.i .fp.Hi p.i-
3|1 cóFeíror por virtud de h bulla eleélo, 
• y h.i de fer idoneo/egñ Derecho.fo.S^. 
pag.i-i 
, liictto e? al penitente en él articulo déla 
muerte,coafeflarfe con fu i ura,aúc[uc 
eftc def:omulgado,fo.<;o.p.r. 
>Jo puede el penitente fuera d el articulo 
déla muerte,o de otra extrema necefsi 
• dad,prouoearal confcíioi^ q-ae no es 
fu cura , para que k conñgfie, fo. po. 
pag i.5c z. 
, K o és licito •álpenitéta prouocara fu cu-
ra defcimalgado quecóíieíle, meriof-
pr-ciando 1^3 cenfuras eccleíiafticaSjO 
.hallando eonFelTor idóneo,ibi. ' 
No es licito a! penitente cófefTarfe có 'el 
defcoitiulgado,aunque efte aparejado 
• para conr'cílár a rodos.fb.pt.p.r. 
Lícito es al penitente cofefíarfe co el tal 
conreífor ííendo fu cura , aunque fepa 
que eftaenpeccado m: real, ib i. 
Según derechojlos fray les -no .deuc céfef 
' íara fecuUresrempero porpnuilegíos ; 
fon adm!tidos,Fo.94.p.r. 
Laprefentacionde bs coafeílbres y pre-
dicadores regulares es perpetua, ni la 
quita el Concibo Trideimno, £0. 91. 
La licencia que tienen los coafeflores,y 
predicadores regulares, no e? perpe-
- tua,íí fedacon iimitacion.Fo.^-^s?-
I|npencan los • co.nFcííbres penitencias. 
• fa'udables.fo.r4i,p,i,' 
fes cejofefíix€5 4*4*8 prdgnc?. Mendica, 
etíCd*. 
tes,tienen autoíídad para abfoluerde 
los cafos referuados • a los Ordinarios, 
y al Papa, faluo para los de la bul-
la, de la Cena del Señor, fovi3 5. oc-fo, 
i3<í pa.i. 
Lcis conrellbrcs regulares deuen vfar de 
fus pnuiiegios con gi an tiento,£0.142. 
paginan.&. 2,. 
No pued.ea-los confeíTores regularen vfar 
de fus prÍLulcgios,para abfoluer de ca-
fes referuidos, diípcnfar y comutap vo 
tos,con los q no tienen bulla, fo. 141,, 
paginaii. 
No tienen los confeílores Mendican-. 
tes, toda la autoridad que da él CoiV» 
cilio de Tiento alos Obifpos, folio. 
No pueden los confesores de fáht A vgn 
ftin,difpenfar conlosque en el prime 
ro grado y Fegüdo de aífinidad, o con» 
íanguinidad contraxerS matrimonio, 
foÍ.'38.pa.i. 
Compoficlon. Compmer, 
Por'abulia fe puedea componer halla 
cantidad de cien mil raarauedis.fo.ií J 
pagina.i. • 
ruédeauercopcíícion fobre lo halladoj 
y Cobre lo mal ganado , no. auiendo 
acreedor cierto,íq i^fí p.i, 
Qu,'.ndo el acreedor ella aufentc, fe pjie» 
decóponerel j.ufto e nijufto poííee- ' 
dor.,ibidem.Para !o<qual aqui le trata 
eaique cafos eíhnlos tales obligados : 
a imbiar la cofa deuida al acreedor 
aüfente. 
Los que fe cópopeo no eftá obligados as 
dar lo reíiduo a los pobres fo.i68.p.2. 
Los Obifpos en fus d loceíis, no puode.i 
coced.ctcl beneficio déla, compofició, 
y menos.ios principes fccu'arei. en/us, 
proui ncias. íO;'-i ^  p.pa. i . 
Hecha la có'poíícion,li fe hal'anlos aeréis 
'Boresjeftan obligados los deudores a 
reñkuyileslo reliduo fo. í /o .p.?. 
£1 mercader que engaña a ílQs,y no fab's 
' " a-^f' 
Tabla tAlfhalctim. 
;. I qtul, a en trlbos de reftituyr:y aníi C(ÍYt:(ís ¡jermanM. 
, nofepuede con-jpon8r.fo.i70. pa.i. 
Qjumio vno bazeia deuída diligcoa, pa-
ra hallar ai acreedor, y no 1c halla, fe 
puide componer;y quai Tera en efte 
cafo Jadeuida diligencia, ibidem. pa-
-.gjna.i* 
Loa que fccomponen fi tiene animo de 
no reftituyr, aunque hallen ¡os acrce-
dore5,eftan en mala confeiencia. ibi-
dcmp.z. 
í o s de reynos eñraños que viene aeños, 
fe pueden componer por feíla bulla, 
fo.i7¡.p¿g.i. 
Sobreloileuado por defeco de no auer 
rezado,puede auer compofícion. £.171. 
pag.i & i . 
Los que no afsiften en los ofHcios diuí-
HOs,no fe pueden compener fobre lo 
que llenan de las diftnbuciones quoti 
dianas f . i j i .p -a. 
Puede mzv compoícion fobre loi fruto? 
• mal llenados por no tener canonicamc 
ce c! bencficiojibidem. 
Y fobre los que licúan el defcomulgado, 
o fufperrfo.f. í^ .p . t i Saluoifi lo han rae 
ncíler para fu familia. 
No puede auer compoficion fobre lo mal 
iic-iiado)pür no auer.reíididoeníosbc- • 
neficios fin licencia ib. i73.&fo. 174. 
, pag.r.Y también fi no reíiden el tiem-' 
po que les es concedido, fino ay jufta 
caula,ib idem, 
Como fe puedan componer de lo ganado 
«ñ juego,vide in Sumraario. 
Cafar. 
E l que caca animales en bofque ageno 
cerrado,eftaobligado a reftituyrlos. 
fasj.p.i.Lo ó fe caca andido en elcá- Defcommion* Defcomuíyadol 
|>o,no acoftubradoa boluer al bofque 
cerrado,na aynecefsidad de reftituyr 
lojibi.pa z.Y lo mefmoes quandoel 
bofque cfta abierto,ío que caja, o pcf 
caen tiempo prohibido, no ella obli-
gado a reftimcionjibid.f.j .pa.i. 
Los Prelados no dan cartas dehermadad 
fino a ¡os bien hechóres:y no lo fien-
do no les 4prouecHan,fo-W5,pag,¿ 
Cuentas benditas. 
No pueden los re.'igiofos Mendicíres go 
zar finque tengan bulla de lascueix^ 
tasbenditas,faiuofiel Pápalas conce-
dió a fus prelados para ellos, fol. IJI. 
P^g.i. 
Carne. 
Los que tienen licencia para comer car-' 
' ne en tiempos prohibidos , no pueden 
cenar ni comer con clla pefcado.íb. 41 
pa.i.fo.4z,p.i. 
Confíltucien. 
La conftitucion q fe haze/acada tle otfra. 
fe hi ele regular con la inteligencia de 
clla.fol.74.0.1. 
Coñumhre* 
La coftumbre tiene fuerca de ley. fol.88, 
pag.i. 
Cafos. 
Por cfte hobre calfos, no fon entendidas ' 
las cecfurasib.ioo.p.t.fo.ijy.ip. 1, 
Cojferios. 
Los coííarios de iamar eftan defeomuí-
gados por la bulla de laCena.fo. 117, 
pagina,!. 
E l defcomulgado no puede admimftrar 
losfacramentos,y fiendo Nommatim, 
o notorio percuííor de clérigo, fe deuq 
euitar.f.jo.p.r. 
Dos raancras ay dedefeomuniones, vn» 
U 1 jnenor? 
latía 
hienor,y otra mayor; las quálespriuan 
de muchaá cofas.fo ioi.-p i . 
La defcoírmnio mayorana es a iure3otra 
abhomine,ibídem p- 2. 
Los religioros,que mete mu.geres en los" 
moiiaftenos , eftan defeomuigados, 
YO.ÍOS p,x. 
La defcomdaió ¿pro iure,"cae íbbre el en 
, raenocuko.fo.iop.p.i. 
QuanJo nóje faHe quien cometió el deli 
¿to,y fefabe el dehílo,fe puedeponer 
defeómunioa^ibi.pj & i . 
Vifun fíos* 
L a bulla apronecha al difunílo, aunque 
el que la toma cíle en peccado mortal, 
.'fp 6 i p.l, •• 
Tomada'vnabulla para^n difundo , es 
bien que fe tomen otras.fo.iói p.z. 
Puede-ci Papa conceder indulgencias a 
- los difunílos catecliumenos. f ol. 165. 
Deheffís* 
Los qúe CDrta^leña,oha2en daño en de 
kefías cobran es. 
Debito. 
El que conoció la c5ranguinca.de ík mu-
^ ¡gerientro del fegundo grado, no pue-
de pcdirel debito üa difpenficfdn. ib. 
iji.p.i.&fo.tf/.p.T. 
' l lqlk; antes de cafar hizo voto decafti-
dad,no puede ped ir el debito, jbí.: 
E l frayle' menor confeíTor, puede dtfpen 
farcon lostales,fo.r3i.p.i.fa.í4o.p.ji. 
y el CorntíTario general déla Cruzada. 
£0.158 p.i. 
Vifpeníar. Drfperfacion. 
Pueden losxonfeíTores de S.B£nito,y los 
v: que gozan de fus priuil'cgios, difpen-
faren todas.las cenfuras referuada-s a 
los D b 1 Fpds, yno en las referuadas 'al 
Papa.fo..35?.&feq. 
•íaedcnlds coii&íiores de kn Francifco 
dífpenfar en todos los votos,que pue-
de los Obifpos,excepto los de dos die 
tas de peregrinación £0.140. p z. 
No fe ha de hazer la díípetífacioii fin cau 
fa,y es nulla quando es de algún voto, 
o juramento,haziendofe fin caufa,era 
pero no quaado difpenfo el Papa en el 
dcreclio poíiduo.fo.iz/.p.c. 
I . 
"Entredicho y cejjacions Dwints] 
Auiendo entredicho,no puede los legos 
cyr los officios diuinos, y los clérigos 
no pueden recebir el facraraento de U 
Euchariftia , faiuo en el articulo de la 
muerte.f0.i7. p 1. 
Por virtud de la Cruzada pueden los le-
gos cyr los ofíicios diuinos,ibi. 
Algunos facramentos fe pueden admini-
ítrar en tiempo de entredicho,foi.zp" 
En tiempo de ceíladon a Diuinis,puedc_ 
dos fray les y mas,dezir el officio dmi-
no enfusceldas, fo.3 4.p,i. 
León X.concedió, qut- déla mcfma mane 
ra nos hauiamos de áuer detro dé nue-
ftras cafas en la epilación á Diuinis, 
que• en qualquiera entredrcho, ibiuera 
• ¿ a g K ; ^ • ' • ; r 
El priuiiegio para tiempo de entredicho 
no aprouecÉa quando ay ceíTácion a 
•  Díi.ünis,.fo.irt.p.i. 
En tiempo de entredicho fe puede comul 
gar por la bullajo. 29.p.z. 
Los niños,que tienen, difcreci©n,íin bul- ,• 
laTiiO'pueden afsíííir a los officios di-' 
u i nos,en tiempo del entredicho] ocal 
fo 3'i.pa.i, 
Lospriuiiegios de las reKgiones que to-
can al entredicho y ceííation a' Diui-
nis,no efta reféruados por el Concilio 
de Trenro.fo.3i.p.í.&a. 
Cuéntale ios piriuiiegios que tienen íos 
jreijgiofospara tiles uemptíSjfo.3 3•f-x¡ 
tahla AlfháhetkéU 
'res cofasfe vcáan en tiempo de efitredi dcmoi hatertodo, como fl n í n g a n en 
trcdicho huuicíi'cfaiuo q no fe ha cíe chojfo.j 3 p. z. Dode fe cucta como fe 
kan de dczir los offie ios d i u i n o s , f e g ú 
derecho c o m ú n en tiempo de entredi 
c h o , y c j u i e n d e u e í c r * ellos admiti-
do,)^  A la cccleíiaftica fepultura,y en el 
fo.34-p.i fe cuentan los que fegun pri 
uilegios pueden fer admitidos, 
l íos priores de fanto Domingo , y los 
guardianes de Tan Francifco , pueden 
«leg ir fcys perfonas fucceís iuamentc , 
para que en tiepo de entredicho y cef-
facisn a Diuinis,puedan afsiftir en fus 
caías a los cfficios diuinos, y recebir 
ios facramcnt03,y fer enterrados en fe 
pultura cccleíiaftica fin foiennidad: y 
por otra concefs ió pueden elegir quin 
ze,fo.34.pa i .& a. 
J n tiempo de entredicho puedé los fray 
les y monjas y todos los de cafa, rece-
, birlosfacramentos,iBid. 
%n tiepo de entredicho ordinario/e pue 
de cantarla bendic ión déla mefa , dar 
gracias , y hazer procefsiones por el 
clauftrojibidcm. 
Xo concedido para tiempo de entredicko 
lo concedió l u í i o I I para entredicho 
cfpecial.ibid. 
Según dereclio c o m ú n , el entredicho fe 
quita en cinco ficftas.fo.3 J.p 1. 
11 entredicho y céíTacion a Diuinis fe fu 
ípende enlasfieftas dé las religiones, 
ibidem,&: fo 3 j.jp.i.& a. 
E l entredicho y ccífació á Diuinis fe qui 
tan en el día que canta MiíTa algún re-
. ligiofo, delde las primeras vifpcras 
kafta acabadala Mil la mayor , ibide. 
Y lo mefmo fe guarda quando hazc 
profcfsion algún frayle.o monja,ibi. 
, Y lo mefmo íe guarda, quando fe c n -
tierra algúnfrayle , aunque fea noui-
CÍo,y aunque ayacef lác ion á Diuinis . 
:, fol.Jí7.pa..I. 
Quando fe leuanta el entredicho por De 
I recho c o m ú n , o priuilegio en las cafas 
4c los rcl ig ioíbs , y aua fuera «lellas po 
dar fepultura cccleíiaftica con folennt 
dadjibidera. 
Quando fe al^a el entredicho en nueftras 
eaíasjpúcdcn los clérigos feculares de-
zir MiíTa y todos los cfficios Diuinos 
folainentc^folio 36-pag 
QuandofcpOncentredicho ennueftros 
monafterios y no enel pueblo,a inftá-
cia de alguna perfona,no eftamos obli 
gados a giui^Urle^n que nos den a l i -
m e n t o s , i b í d , 
Quando fe pone entredicho en alga pue-
ble,no eftamos obligados a guardarle 
en nue&ros monafterios,fino eftume-
re dentro del termino que pide el D e -
recho, ibidem. 
Nueftros p n u i l e g í o s para nempoxlc en-
tredicho y ccífacion a. Diuinis, fe en -
tienden para entredicho y ceflaciona. 
diuinis ngurofa,fo.3<í.5c 37,^.u 
Los rcl ig ioíbs en tiempo de enfed ich* 
y ceflacron á Diuinis,han de perder fu 
derecho, por conformatfe con la m a -
triz, ibidem. 
D e las facultades quc el Derecho c o m ú n 
concede para tiempo de entredicho^ f© 
puede gozar fin bulla f o . j j . p a . ! . 
Pelos priuiiegios que tenemos los m e d í 
cates para tiepo de entredicho,puede 
vfar los mendicantes en quanto toca « 
ellos,aunque no tengan bulla,ibidem, 
empero no é n quanto toca a los fécula 
r c s j f o . j / . p . i . 
E n tiempo de entredicho, no puede los 
donados y criados de ios monaflenoi 
oyr M iíTa fin que tengan bulla; empe-
ro pueden la ayudar auiendo faltado 
a c ó l i t o s , i b i d e m . 
Quando fe alca el entredicho en lat 
fcftiui lades de las religiones , lot 
feculares fin bulla pueden afsiftir « 
los of í ic ios diuinos,ibidem. 
o fe dize el Sabbado Santo k 
"Gloria , fe fuípende el entredicha 
T» 
fi le ay.folio; 38. pagina, z. 
Qmado el cntr&diclib es foíamente^cr-
foiial/e paeclcn de^if los offictos diai 
nos con las puertas abiertas, cuitando 
los encred.ichosdbi.p. x. 
Que fea entredicho , y qtuntas maneras 
i ay dcl.fo.iio.p.i.& 1. 
Por virtud déla bulla fe pueda abfoluer 
. del entredicho períonal,ibi. 
Por yirtud déla bulla fe quita la ceííacioa 
á Diuinis^bi.p.i. 
IA tiempo de entredicho pueden íin bul 
• iaoyr íviiílalos ,clerigos,£.iSi.p.i.*. 
F:. 
kos faUificadórcs de letras A poftalicas, 
' eftan delcomulgados en!a bulla de ia 
Cffna delSéñor^o.ii/.p; 1. 
Q« • ,^:.'!; :" 
£1 Guardian.puede dar licencia a fc ^ " 
, ditos quando caminan,para que fe co-
: fteilen coa quien les pareciere,fo. 8 i . 
pag.i.No puede referu4r.caíosy,íb,:ip.i.. 
pag^. ' . : ^ . . * ' 
Pára que los guardianes en la orden da 
ios menores, puedan abfoluer de los 
cafos referuados a fus [ubditos.es ne~ 
cefíario, que fe la concedan en la carta 
déla guard tan ia.fo.Sj. 
• 1,2 raefinaantoniad tienen faj-.Vicarios 
en fu aufcnc¡a,fo.S3.p.i- Y la mcfma 
autoridad tienen para ios hyefpcdes, 
fol, S^pag.x.; : ' 
• I I ; - ^ « ' 
Iíeregi4i . 
Bcla heregiaocculta puede abfolacFlos 
. Obiípps,fo.i-r,4 p . i . 
Ddaheregia aunque fea occulta , no. fe 
- puede abfoluer por virtud deia bolla,. 
n i de otro jubileo,ibijd,(.. 
'abética* • . 
De la heregia foto pueden abrolueré nct 
fuero interior y exrerivorjos Inqw.iád* 
resyfus Vicarios,fo.n jíp, a-. 
La heregia mental no es rcferuada,ibi. 
LosObiípos pueden cometer la ^bfelu-' 
cion déla heregia^n algún cafoparti-
cular.fo,ii<í.p.i. 
Herege es el que can pertinacia tiene al-
go contra la fitkfo.n.p 2. 
Herege es el que fuftenta vna opinio, de, 
tal manera,que por ella no obedecer* 
ala Y^Icfia.f.nj.p.ii 
No" es herético aquel que no cree vna re-
uelacion^ue fabe que esdcDios,env 
peronoeíla recebidapor la Ygleíia,, 
~ibidem.f.n4ip.i. 
Fautores de hercgia,ibi. 
Por la heregia oculta fe pierde;, ipfo iure¿. 
todo elDerccho.fo.i5<?,p.,a, 
Los religiofos,que meten mugeres en la»:-
huertas contiguas a los monafterios, 
incurren enlas peñas . del Motu. pro'» 
prio.f.i^g.p.a. - , ~ 
" ' * ' :" "lílu^ A ^ ' ' . 7 ^ ' 
Ihftrumenfos de ruerral • 
o 
Los que ileuan •-inílnimentos de gucir* 
para los infieles,eftan defeomuígados 
enla bulla déla Cena del Scñor.ío.ix/, 
líihileo.: 
Gwnreiundoy comulgado en el mefríi®-» 
día que fe gana el jubileo, fe cumple, 
. fo,20.p; I. _ 
No es necciíario para fe ganar el-jubi-»' 
leo, .quefedeialymGlca.^ B ios m.?f-
• mos dias, que fe luze la oración, fb!, 
4P.p.2. 
Sisqueda ahílielto de .los: cafos.referua-
dos por virtud devn jubileo, elquo; 
t -defpues de abíuelro n^o ieganaífo^iifi 
Tahlá Mphahetkal 
lur amento. 
¡La dirpenfacion del juramento,valida-es, 
-.cnel fuero exterior, mas no.enel inte-
rior, ÍÍHO liuuo caula fufiiciente.fo.13. 
E l que tiene autoridad para comutar y di 
. .fpenfaren votos,la tiene cambien para 
juramentos dé la- mcüna mate r ia.f. 14 o 
• Znaulgencm, 
indulgencia,tiene muckos fignifeados. 
. fo.i.p.i. 
Indulgencia,es remifsion déla pena tem 
Í poiaÍ4fb.i,.p.í. , 
Indulgencia per modumfuffragij, es vna 
coin u ni cae ion, i bid. & £.16 i,p,z, 
I.adifferCHCia que ay déla indulgencia 
per mod u m fuíFragij ,a los otros fuffra 
gios,ibidem, 
Tor la indulgencia,no fe quita la culpa. 
. fol.z.pag.i. 
, JPor la indulgencia, fe perdona la pena, 
foliz.p.i. 
indulgencia a culpa y pena , es jubileo. 
fo.z.pa^.5cfo.?.p<i. 
, l/a indulgencia, en quanto indulgencia, 
- ao perdona el peccado venial.ibiio.3. 
pag.t. _ 
. á.a indulgencia,no quita las penas que fe 
iiguieron del peccado original.ibí. 
Xá indulgencia no quita la pena del fue-
. ro extenot.ibi. 
Solo el Prelado que tiene jurirdiccion de 
Dios,puede cóccdcr indulgencia,ibi. 
pag.z... ' , 
-tos Prelados délas religiones,no pueden 
conceder indulgencias,ibi. 
?4ta coceder induigcncias,es neceííario 
i citheforod'ela Yglcíia,gbi,'& f 4. p.r. 
•A Jos que gana indulgencias fedeue acó 
feiar.,que cumplan también laspenitc 
cias.fol^.pag.x. 
*l,Papa puede conceder iadulgcncias, 
ibidem. 
Los Obifpos pueden-conceder indulgea 
cías limitadas.fo4 ,p.i 
Ningún Prelado puede conceder indul-
' • gencias íino a fus ftíbdiíos,ibi.p,i. 
E l Obifpo nominatim defeomuigado,no 
p.ued c conceder indulgenci as: emp ero 
puede dar licencia a fus fubditos para 
que vaya a ganarlas de otros Obifpos, 
. ibideni. 
Los Prelados pueden ganar las indulgen 
ciaspor ellos concedidas fo.9 p.a.'" 
Para conceder indulgencias .es mcncílcr 
•caufa, y lia de fer propo rcionada a la 
indulgencia ib,10. pa.iA' fo. ti. p.t.i, 
<•& z, •, Y ene! fuero exterior .ííempr-efe 
ha de prefumir fer la caufa proporcio-
nad a, quand o fe concede indulgencia, 
ijbidem. • f 
La indulgencia, tanto vale quato fuena, 
• fol.iz.pag.i.Sr i . .' • - . 
E íyra la guerra contra los infieles , o 
darla Sumtna aqui íeñalada , es fuffí-
cicme caufadeíias indulgencias, fol. 
'I5.&14. 
Para vno ganar indulgencia, es neceíía-
•no que efte en pilado de gracia -en él ' 
punto que la ha de ganar, fo.i4,p.i.& 
ib.18.pa r. 
Nofe gana la indulgencia por la obracj 
fe haze en peccado venial , íiesdo el 
peccado venial concerniente a Ja di-
cha obra,foi.i7.p.a. ' 
Lo contrario es quandoes diftinefto de la 
obra.ibi. 
Quando la obraes parte mala moral mea 
. te,fiendb a lapoftre,quando fe gana Ja 
indulgencia buena,baila para ganaría, 
ibidem • • ' • 
E l que vHita en peccado mortal quatro 
yglcíIas,o quatro altares, viíitádo lapo 
ílrera en eftadb de gracia, gana lain,-
dulgencia,ibidcm. 
Gana Ja indulgenciaaqucl que fue uegli 
gent e en cumplir laspSnitenciás,íb.i8 
.pag.a: , 
No gana la in^ulgccia aquel que dexa de 
Ji 4 ' , teft 
fahla Jlphahetkd* 
Iiazcr algo de lo que manda fu Santi-: Los Obifpos ordinaríamente no conce-
den induígcncias,fino d'clas penitea-dadparafc ganar,fol iS.pag i . & f o l . 
ip.Saluóíipor jufto impedimento de-
xa de Kaxer alguna muy pequeña put" 
te.fo.ísj.pag.T. 
Gana h indulgencia que pide confefsió, 
aquel que no pudo acabar la confefsió 
fo l . i o .p . i . 
Para gaaar la indulgí cia plenaria que pi -
de coiifeísuj,e> neceílario confciTarfe 
quaudofe quiere ganar,(bl.zo.& xr. 
Para fe gaaar efta indulgencia, no es ne-
ceíTano confeííar los peccados ya con 
feñados,foi.i .pag,i. 
Por la indulgencia que pide cónfefsion, 
cia$ impueftas.fo.f r.p.x. 
Quantio fu Santidad concede indulgen-
cias,abfolutamente fe enriende de laí 
penitencias deuidas, aunque no feaa 
impueftas,ibi,p,i. 
La diíFerencia que ay dela indulgencia a 
la comunicació délos bienes deia ygle 
fia.fo.^.&'fo.^.p.i. 
Inefta bulla fe cóceden las induIgSciai 
délos dias que ay citación en Roma, 
f. 5; j.p.i.vcafe la palabra eftaciones. ; 
El ^ummario délas indalgScias dclabul-* 
kjes verdadero.fo.5f.p.i,& %. 
no fe perdona la pena délos peccados, Los fraylcs menores ganan indulgencia 
quepor oiuidofc dexaróde confeíTar, plciuria,rezando la eftacion ^uc 11a-
aunque ios tales queden perdonados man del Sacramento.ibi. 
por la conrcfsíon,ibi.pag.z. . Y lapuedenganar muchas vezes al dia* 
La penada los peccados veniales fe per- f.í4.&r f©,55,p.r; 
dona por la indulgencia,que pide có- Indulgcncia plenariaperdona toda la pe-
fefsion,aunque no fe conficíie, ib id . 
pag 1. 
Piiedefe conceder indulgencia por obras 
obligatorias.r.4í.& f.47,p.i. 
N o gánala indulgccia,aquel q dizc rna 
oració , la qaal efta obligado a rezar 
por otra via,íbi p.?.. 
Los que ayunan y oran igualmente , ga-
nan la indiligencia a los tales concedí-
áa ,yé l jubileo, vltradefto, da lieccia 
para calos referuadoSjfo.J^.p.z. & foU 
<5o,pag.T. 
Porque en algunas bullas concede fu Sa-
tidad indulgencia plenaria , y tantot 
años de perdón,ibi. 
El que viííca laygleíia para ganar induU 
geneiajlaba de vifitar por efta inten-
ción principaímente.f. 6 jp . i . 
da:pero fí deligualmenre dan lymofna Lo?rebgiofos y clérigos que moran t a 
no cóforrac fu eílado, ay duda en ello, fus ygieíias,ganan Ta indulgencia que 
•£o,4S.pa.i,8ri. . fecóCedeaiosquelaviá tan ,ibidera, 
Para que fe gánela indulgencia,es necef & £o.Su 
fario que la obra con que fe ha de ga- El que concédela indulgencia, la puede 
nar fe haga con efta inteacion aílua!, ; ganar, y aun difpenlar coníigo en el 
X) virtual,fo.49.p.i. modo,ibi,p.i 
Para que ÍOs. que no pueden ayunarganS Para ganar la indulgencia bafta viíirar 
la indulgencia en la bulla concedida, k yglefiadefuera,no pudiédo entrar,, 
es uecadrio legitimo impedimento y ibidem. 
ueel ayunore comute porelcuraj o Para ganar la indulgencia defta bulla, et 
DnfeíTtírjibi.pag.i, - neceiTario que fe vifeen ios altares eó ConreiieftíiDhp 
P¿ra que fS gane efta indulgencia, no ba 
fta.ayunovíín oracion.ibi. 
M i l años de indulgencia fe pueden COJI-
^edevavnaanima.f. jo.p.i-¿c *. 
que 
mouimiento corporal: y no bafta el 
nacntal,faino íi por la mucha genten® 
fe puede mouer de ma parte a o£ra?ihi 
dem.pag.i^ i . 
TahUAlphahetical' 
^ ínáulgenciáí áclas cftáciones, no fo 
Jámentelas puede vno ganar para íi, 
mas aun para los di íunftos.f .^ .p.x. 
Jsjopusde vno ganar indulgencia pan 
otro vino, odefunéio,fi el Papa no lo 
concede,fo.^i.p' 1. 
Kinguno puede trafpaílar en otro el fru-
¿todela mdulgcciaqha ganado, ibi. 
£1 que reza para ganar la indulgenciaba. 
ralos difuntos,es neceflario que eñe 
en eílado degracia,ibi.p.i. 
Para 8tro fe puede ganar vna indulgccia, 
mandan iofelo,o rogandofclojibrd. 
Tanta indulgencia gana el que vifíta los 
altares,como el que perfonalmcnte * i 
fita las ygicfías i e Roma: aunque no 
merecetaato f. í j .p.x. 
Mas mueftra amar aDibs eí que fe quiere 
librar por indulgencia, que el que quie 
re padecer en purgatorio.ibi. . 
Vno puede ganar muchas vezes enél áia 
la indulgencia de laseftaciones de la 
bulla^bid. 
Con vnamefma eftacion fe gánala inJul 
gencia,y fefacavna anima, ibid. 
El confcírqrlia de conceder la indulgen 
cía déla bul;la,fo.5»8.p.í, 
•Quando fc Ha de conceder la indulgen-
cia del articulo deia muerte,ibi. 
Para conceder la indulgencia plcnaria de 
efta bulla,no esneccllaria la abfolucio 
que fe pone eneilai empero es bien q 
fe vfedeiia, fó. 9 g,p. 
Para el verdadero articulo de la muerte, 
noaproucchan mas .muchas indulgen 
cus^uc vna, fo .yo.p. i . 
£1 que tiene muchas indulgencias para 
la hora de la muerte, de todas ellas fe 
puede aprouechar,ibi. . 
Los que mueren repenriñámente fin con 
fetsioncon contrición ,-auiendofe con 
feffado en la quarcfma, ga, an laindul 
•gend'apienana dcla bulla, folio. 141. 
^osirayles -menores tienen muclias m -
^ulgenciás para la hora de h lauérte; 
y vnapara c! verdadero articulo áe la 
muerte, ibi dem. ' 
Gana la indulgencia plenaria dcla bulla, 
aquel a quien el confeílbr injuílamea 
te niega la abfolucioñ. fo. lo i .p . i . 
Jglefia. 
fLaIgIefía,no juzga de los a£los interío-
res'jfo.top.áí l i o . 
Por peccado ven i al, no fe incurre en irre-
gularidad.fb,zo4.pa.i, 
Dcla.-irregularidad que nace del de l i r a , 
fe puede abfoluer por virtud de la feul-
Ía.fo.io8i&i09. 
DeIairregularidad{eabfuclue por qua.-
lefquierpalabras.ibid. 
El comiirario General déla Cruzada, pue 
de diipeníar cnel fuero interior y ex-
terior, en la irregularidad que nace de 
1 '•. dclido oculto,:foiio.i 55,p.i.ía!uo déla 
quejuacc de homicidio yoluntario, 
•í delaliinonia realy perfefta, y de la 
que nace déla heregia,y de!a premo-
ción mala a ordenes lacros,ibidp.í.ác 
fo.is<>. 
Los prelados de S.Benito,y los que go^zan 
¿e fus príuílegios,pueden abfoluer de 
la irregulandad,que nace de homici 
dio voluntario,y de mutilaciode miS 
bro,y enorme derramami ento del an-
gre: c&ñ tanto que ícan eftos Gafos o-
culros, Declararefi habla eíla concef-
fion del homicidio hecho de propoíi-
to.y qaai fea el cafo oculto, fo.í¿4 p . t 
Por afto interior, no fe incurre en irregij-
iandad.fb.pi p. x»; ' 
lurifdfcc/nn. 
l a jurifdiccion del Proumcíal, es compa 
radaalaEpifcopal.fo.Si.pii. :,. . 
La junfciiccion délos priores y guardia-
neSyés coparada a la délos curas,ibid. 
L a jurifdiccio délos Prelados para fus no 
'uicios esord!naria,fb.8.9,p.i» 
l a cóftumbre da junfdicciion A quiennf, 
Utienejfo.SS.jp.i.. 1 
I i l "La 
JU jurií/-iícciati que tienen los frayles pa 
ra confeírarfeculatesjrio ia.tienei ;dei 
,©biípó>fiao déi Papa.F.^4.p.i.ác.i. 
: , ^ M m v - 3 C ^ & . 
Si los qué ínjiiftamei^te, por rogar que no' 
fe liaga iuftieia,y que fuelten aí juíla-
- . .menee prefo, Ueliaronalgo, íc pnedeh 
.eojnponcr/o.ijy.p.i, ' . 
1 ^ Jueces. 
-Los juezes feculares.'que íe meten ^n cau 
fas de RccIé.fiafticG'-i, le dafcomiil^an 
cnla buüá déla Cena,fo. r19;p. i;&-2. 
-Eí juezOrdinanoio delegado, fe puede 
componer por lo que lia Ueuadopor 
dar fenteiiciainjuíla , opor dilatarla 
ca,ufa,.fé. t74 .pag. donde fe declara 
como fe entiende eño. 
tos iuczés!íeeularésy eceleíiaftfeos-'p eQ 
caüfas temporáieí¡, fe pueden -edrapo-
ner deio que lían llcüado,pór-r{izon de 
áuér ad rain iftradó juftfeia fo.r7 <>.,p.z. 
; •&fo.r77.p.r.donde fe declaraeíto. 
ero.. 
N i él defj&cko natura},ni el dttóno , ni el 
ciuíl,ñi eí caadniiCo ,obliga a -reílituyr 
lo que fe gana al juago,íaluo íi es pro-
hibido, condenando el juez al .quega-
;«a,nl el que pierde puedefecretamen 
•te éntrcgarfc,fo.17 8,p.r. 
Lo que fe gana al que no es feñor, efta fu 
getoa reílitucionjfo.i/S.p.a,. 
Lo que fe gana a ios éftudiantes de las 
Vniueríidades,a fus padres, o ciurado-
res fe ha ds reft!tuyr,ibi.pa.i. 
Lo que gana.ci:óiC!jor.no,.cftk obligad» a" 
;reJliüucion,quando el qtiepierde fabs 
qué es mem>r¿foLi7p.p^: 
Losreíigioíaí., no pu/iden perder en el 
Íucgoí&.:i75/.p'."-a,;- / ' V 
Lo que fe gaña'coñ cnganOSjfe lia de-irc-
ftituyr,íbid. 
Ciando ei que csipenos perito , incita a. 
lU^ar al mas perito^y jabe que io es: ei 
mas perico ganándolo cfta' obliga^ 
a-reí titucioo, jbi. 
El que le d,ixo: SJ. no jugares eomigo fe, 
.= ras infam¡;,efta obligado a reílituyr la 
c - cquele ganare,f.i6^.p.2-.&i7:.0.: -
El compciido a jugar,no efta obligado a 
réftituyr jó que gano al que le conipe 
. Íio,fo.i8o.p.z. ^ 
El que gana al fiado , ÍIO efta obligado a 
,, r e f i: u u y r, i b i . & f o. 1S1 ¿p. 1. 
Lo que ganan ios foldados quando enlos 
. .ilcyríos de Gaílillaay guerras, en el 
ju .:gode tablas y dados eílan obliga-
dos areítituyrlo.fo. • 81 .p.i. 
Lo q fe gana en juegos prohibidos por 
leyes ciuilcs,uo ay obligación de refti 
tuyrfe, ibi. . 
Los que tienen tablero de juego , eftatt 
3 obligados a reftituyr coda lo que alli fe 
pierde.fo.i? 2-.pa.i. 
L . 
La mente dela iey fe Ka de mirar,fo.209 
pa.i.<S<: z. 
Ladeclaraeió de}aley,duraraientra5 du^  
ralalcy.fo ipi.p.t. 
La ley penal fe eftlend^ a cafos femejan-
tes,fo.iói.pa. 2 
Los que leen libros probibicos eftan def-
comulgados.fo.H'.p.i. 
Los que tienen licencia para comerle-
che no pueden comer mantcca.fo 40» 
ipag.a. ( 
Puede auer compoficion fobre la'mitad 
de los legados que fueron hechos en 
defeargo de io mal llenado. £ ^74. p.r. 
y fobre los legados cuyos legatarios 
no fe hallan,ibi.p.x. • 
Los que alcancan lymofnafingiendofau 
tidad,o pobreza, citan obligados-a tC' 
ftimyrJa)fo.i83.pa.i. 
Los que cortan leña en montes de otro 
pueblo vezmo,no pe.can m ella obli 
eados areftitucioiivfo.iSó.p.i. ^ 
• • . -< ,. " ' Mct* 
M . 
Merecer; 
El merecimiento fe di Aingue de la f i t i f -
,facción,fo.4.p.i. Y es mejor qiw h i n -
Gulgencia..fo^.p.z-. 
^1 rperecimiento cíejcondigno, es digno 
deglom.ibi . 
Vna mefiíia obra puede fer mentomy •; 
fatisfaclorij.ibi. 
Ningún.hombre puro no pudo raerecer 
la gracia de rigor de ju f t i c i^ ib i .p . i . 
Los que tiene buiiapuedendexir, o oyr 
: MiíTa en tiempo de entredicho,en pre 
fencia defus familiarc? fo.i8,p.r. 
Por:vn Motu propno de SixtoQu-intOjno 
fepuede dezir Miíla antes que ama-
nezca,ni deípues de medio día. f o . 1 ^ . 
• pa^á:.*.; • • ^ 
Los frayles menores defcal^oc, efta ob l i -
gados; dézir las miiías por bteníhecho 
xes fo.iS^.pa.i. 
Los Prelados puedetvobligar *íu$ fubdi-
tos a que digan miñas por fu intención 
' ibi.&ibiiB^.p. j,. -
Mondíjems» 
Las mugeres no puedan entraren mona-
fterios de nionjfiV,f<5>»iH5>.pa.i. 
Por efte nombre raonaícerío , no v i e i i ^ | 
,,las fiiigulares perfonas.fo.t.48.p.z. •>' 
Los ret-ígiófos qug meten mugeres.calos 
•monañ^nos , incurren enlas-penas 
> del Motu propio de pío. V.foK i>>8. 
Lasque mecen en los mon-afterios a las 
E,n^perar;7cs, Reynas, Pnnceías, I n -
. feúras,ao eiUdcXcomulgados,fo.i5'í>. 
I V?g J- . . . • ; . * 
|ftas feñoras pueden.entraT eulos raona-
%rioí con las raugeres que las. fuelcn 
acompariar.'bi.p.z. ^ 
^«geres,que teaieado noticia del 
Motu proprio entran en lós moñafte-
, rios.eftandefcomulgadasjibi. 
Eas Aligeres- q'ne entran por Tirtud de 
otras li cencias noreuocadas; no incur-
rm en eftas penas,foaoo.p.'ii 
Las mügüres queent&Kiy aunque nO áya' 
tenido licccjaparaectrar, ihcurfm.éí¿ 
eftas penas,ibi.p.i&f.zoi. 
Los religiofos que iiín metido mugeres-
en ios monafterios pénfándo que po.i 
diañ entrar,no incurren eneftas penas, 
fo zo^.pa.i. 
Los religiofos que deípues deauef entra; 
do las mugeres eníosmonafterios fe 
ponen con ellas ahablar iuetirren en 
hs pcms.fo. iti¡ .p-.z;."¡. • 
L'osú%ei;idos,qpemandahTOBtcr'ká-ffiu-
geres eníosmonafterios, incurren ea 
, eilas penas,fol.a04,p i ; 
El religiofo, que por algún buen fin reco 
ge.vaa muger enel monafterio, no in-
-.r-curreen efías penas ^ibidem.-
El religiofo que-toete vna tonta ene! mo 
i naíleriú,iiiciy.-re eneihs penas,.folipí 
i o 4 . ^ ^.2.; ^ V 
Y también el que mere niñas,quc paííaii 
. de Teys años, i^t.p. i j 
Para curar vil fey l e fe puede meter vna 
muger enel monafterio,fo.io'f.p.j.; 
Incurre en!as pinas vn myJe., que mete 
vna muger enla Sacnília,fo,zoo'. p.i. ' 
Pbfcaufi de Mi0a.reüt£rramief3to,o pro-
csfsion,-&c pueden.mcrer las mugereV-
axú clauftro dcl monaíiério, fol. zoJS... 
Nopuederrlos Prelados mandar hízcr-
procefsíoncs extraordinarias , para <J 
las ntfrgerts entren <fttei ciauftrodcl 
- monaílcriov'bidem. . * 
Puede vnaid^er «.on'ocrasqo^lu acorad 
pañan entrar enel c^uftiro del raótufte: 
rio a oyr Milíaíbaoy .p r. 
En ellos lugatesfe puede entrar en ttejaa-
pos feñalados por otros reípeípcdoe 
Humanos.ibidem,. 
Q^ndo íc celebran los offícíos piado--
TdhlaAlfhÁheúeá* 
. fosjpuedcn enerar las mugcres en ios 
dauftros délos moiU(& crios, fol. 107.. 
Mícutras duran los ofíicios piadofas,puc 
den eftar las mnger.es en ios tlauitros 
; délos monafteriosib.ioS.p.i. 
Jiaziendofe la procefsion a la mañana, 
no pueden entrar las mugercs ala tar-
de enel cianuro,ibid,p.i.¿íc i . 
Las rcligioios que meten mugercs en los 
monaíterios^ftan priuadosde fusoffi 
cio*!?,& inhábiles para otros: y que of£ 
cios fean eftos,ibidera. 
.íamugcrpublica}aoefta obligada a re-
ftituyr lo que lleua,como naaya eng* 
ñory los hombres ciUn obligados a pa 
, gar lo,que fe lcs promete, f.187 p.r. 
Efta? mugercs no pueden llenar efto.de 
los menores,quando esmucho#fb.i87 
pag 1. :' 
Las mugercs cafadas no pueden licuar na 
Monjas* 
No fe rufpcndcn en eftabulla las gr»c!^ 
concedidas a las monjas délos mcncU, 
canccsio.iso p.i.&a. 
La monja que mete rn tonto en fu moti 
íleno,incurre en las penas, y también 
' la que mecemñoSjque paíTaa de fcyt 
años.fo.i4.pa.i. 
Párafe curar vna monja puede falir fue 
ra de fu monafterio j y el que la reco-
i ge no incurre en alguna pena, ni el que 
la acompana viendola c n alguna nec^ 
i;dad,fol.xo5.p.i» 
*' •"'• • N. 
Los nouícios de las religiones puedes 
< -fer ablueltos de cafes referuados, fia % 
cencía de fus prelados.fo.S8. p.a.&fo. 
S .^pag i.& t . 
da por fu desboneftidad.fino ps por TÍ* No fufpcnde la Cruiada los priuilcgiosy 
¿e d<jnaci«a.ibid.p a 
Mánosliiolentds, 
%ot que ponen manos violentas en l o í 
Ar^obifpos, Scceftan defcoraulgados 
<nia bolla de la Cena del Sen©r.fol.iií. 
Matrimonio, 
Puede (lifpcnfar el Comisario generaí de 
la Cruzada en el primero y fegundo 
grado de affinidad, que fe contrac por 
copula fornicaria , paraqus fe pueda 
eoncraer fecrctamente matrimonio: y 
como feentiede y fe deue hazei efto, 
fpli57.&i58. 
11 matrimonio cullo por algún impedi-
mento fecrcto fcpuede hazer iccreta-
gracias cócedidas para los nouicios ^í 
< las ordenes iHendicantcs.folJ5o.p.i. 
Oí 
tos ©fficíales públicos fe pueden eotafé 
ner, por hxz$r algo jnjuftamcnte en fus 
•£&cios.fo.i7Í,p.r, 
Obra. 
Elque Kaze Tnaobra por medio dcotr» 
el mefmo es vifto hazerla.f©. x^.p.i.* 
foi.íi,pag.i.&fo.<ía. 
Opinión, 
Quando ay díuerfidad de opiflicnes 
pre fe ha de juzgar cnel fuero exterioí 
conforme lamas cqua.fo.77.p.i. 
mente,alcancadadifpenfaciondel i m - El confeílbrfe puede conformar con 1* 
pcdimento,£o.iS7.p-a. Y efta difpen- opinión delpcnitentejaunqueeltcng» 
•»cion puede conceder el Obifpo en lo contrario por TeráaderOjful.io^.p*' 
•afo que no íe pueda recurrir al Papa, i .& a. 
Tabla Alphahtkdl 
OhUgdr. 
Dios ni la Ygleíía obliga ordiaaria-
tncnte can gran pe hgro.rb. 11 í .pa. z. 
wgAtono, 
/yt'urgatorio.fo.r.p.i. 
jsjo ella vn alma vcynte años en purgato 
no.fo.fo.p.i. 
Gon vna m'éftna eftacion de la bulla fe ga 
aa ia indulgeacia,y fe faca vna anima 
de purgitono.fo.<íf .p.i. 
El Papa puede conceder indulgencias 
a las animas del purgatorio, fol io. iá3. 
pag.i. 
Vna animaa quien fe concede indulgen 
cia pienaria, tale infahblemeatc del 
purgatorio,iDideai. Ypor^ue alcan-
cadé vna es bien ganar otras para el di 
lunáto.£b:.^3 p^g-2" 
Penas. 
La pena de los peccados no fe quita ordi-
ñariamente eiiios faciramentos, fol. x. 
pagina.r. 
Algunos- íanros pagara en eítavida mas 
¿e ía pena cíe • u da-, fol. 6. pag, i . 
Los Obifpos eftan obligados a aplicar to 
das las penas pecuniarias a ia expedí--
cion cie'a Calzada; y eftan obligados 
- ^réítituyríasnó las aplicando, fol. 155» 
• pa.i.fo.too. 
la? penas canónicas que fe pone ipfo fa-
ü o íiae ália declaratione,obligan an-
tes déla G^nteacudel juez,ib.¿os?.era 
pero no eft^nadíe obligado con peli 
- |rode iu honra.exccucar eSas penas . 
-caíi3t©.Mi,p.i. ; 
Wenitcnchs.. 
cañones penirenciales madauan- dar 
fíete años de penitencia, por cadapec 
•«ade mQrtóUüÍ.5o,p.i. 
Impongan Ies f onfeflores penitencia f» 
ludables.fo.i7i,p.í. 
Priuilejrios* 
Masprruiícgiostienen los que vana I» 
guerra, que los que dan la iymofna fe-
ñalada enla bulla fo.zz.p.[.& 2.. 
Elpriuilegio en dudafe bá de explicar 
de manera q 110 prejudique al Dere-
cho comDn,yal derecho del tercero. 
^ fol.74,pag,i.&pag.2,&fo.>a.pag.a. 
& fol. 93. 
(guando fe guarda el derecho commi, fe 
innoua por priuüfcgios.fo.y^.pa.a. ' 
No todo lo que fe coacede en las bullas., 
es priuilegiojibi. 
Participxícon. Participantes, 
Los que tienen efta bulla, fon hechos par 
ticipáces de los bienes de toda la Yglc 
lia vniuerfal.fol.51.pag 1.. 
Diferencia ay entre efta participación^ 
la indulgencia, y otras buenas obras, 
ibidem pag.t.& 2, £ol,53.pag 1^  
Efta participación délos merecimientos, 
fe diftingue delaparricipación déla fa 
tisfacion,ibi. 
Efta participación délos merecimientos, 
aproueüia pava pe el peccador falga 
del peccado,y alcance bienes tempo-
.. rales.fol.53.p.i. 
Prelados. 
Los prelados puedsn aplicarlas obras d¿ 
fus fubditos en quanto meri£onas,y fa 
_tisfador:as,'fol.54 p.:.& a. . 
Los prelados no aplican las obras de fus 
fubditos en quito fatisfa'ftorias Jiazic 
- do agráuio a fu comunidad , aunque 
eucaíb particular io pueden hazer. 
• fol.S'í.pag.r. : . ' 
Los Prelados tienen tres maneras de fupe 
rioridad, eípiritual,poÍitica,eGiimeni-
ca.fo.i8 4.p.i. 
Los rcligióíos,mayormente de fati Fraa 
<4iifcQ}no pueden procafár' petulría Un 
-.Ücea-
Tabla Alf>hahetícam 
licScta de fus PfeUdos para tomar efta Los confeí íbrcí cíelas ordenes memHcaa 
buik.fo.iU.p a. 
Palomar. 
El que haw palomar fin confcnumiento 
¿eios que alli tienen carnpos pecca , y 
. cfti obiigado arsfticuyx el daííojfoUo 
i^J.pag.?,. 
Que fignífícan Quarentenas,Cbl. y o.pa-
gmd.i. 
Los Domingos déla QuArefma fon dias 
de abfi:men.cia,y no de Qiurefnu. foL 
44.paS.i, 
' • 
Mecehtr* 
Puede vnofer recebidoa los bienes de 
vñ* comanidad.fo.f^p.x. 
Eftan los feñores obligados * reílituyr 
el dafío,íjue hazen ios aniraales,tblio. 
i;7<5.pa.i. • 
Rellgiofos. 
LcsReligiofos délas ordenes mendican 
tes,pueden tomar efta bullajfolio.Síí. 
- pag.T. • • ; 
Los Keligiofos menores, pueden tomar 
efta bulla, ibi. 
LosReiigiorosvaunque tomen efbaBul-
laíin licencia de fus Prelados, puedea 
gozar délas indulgencias dcllA,ibid. 
R efermr. Cafos refemados, 
No fe referuá los,aclosinteriores,£o.xoi, 
pag.r.Sc 2, 
Referuar calos es para edificación, folio. 
lot.pa.r. 
Los.cafos referuados,ordinariamcnte tic 
nen anexa deícomunion,ibidcm. 
Dos mancias ay de reieruacion , vnaper 
f«, otraper accidcjis;ibi. 
tes,11o pueden por los pnuilegios cot\ 
cedidos para los cafos del Ordinario, 
.abíbluerdélos cafos referuados a los 
Maeftsefcueras.fo.ii.pa i . 
Qualesfoii los cafos referuados fegun de 
recho y coftumbre a ios Obifpos, fol, 
ni.pag.i. . 
El que confieíía cafos referuados envna 
confefsion irrita,ya q"uedá né-reíciiía-i 
dos,ra!uoiíi la confefsion fq .hizo yod 
ganar algún jubileo,.fo.iü. paga. 
Los peccacíos referuados dexados de con 
t efíaTípor ohudo,ya quedan no tefer-
uadosi'o. 113,. 
Los Prelados eftan obligados a conceder 
fácilmente fu autoridad para calos re-
feruados,fo!,§2.pag.T. Y no la pueden 
ecneeder para fuera de orden, ib. Si. 
pag.i.&i. 
Mentar* 
Los Ghriftracos que reman por tensor 
enlas galeras contra los Chriílianos, 
- nopeccac.fo iicj.p.a. 
\ Mehar. , ^ 
Los queroban a los que va a la Sede Apo 
ftolica,o mora en ella,eftan defcoraul. 
gados enlabulla de la Cena. fol. IÍ^. 
pagina Í-, . 
Los que roban las vituallas que van para 
elvíbdela Curia Romana,eftan defeo 
mulgados por la niefma bulla,fol.iio. 
pag.i. 
El que tiene beneficio iímple ^  © curado, 
' eíla obligado a rc/ar, y a reftituyr,fo. 
171 pag z. 
El que ticn e penfion efta obligado iX?" 
zar el oftlcio menor de nueítraSeñora, 
ibidem. Y no rczando,eftaobligadoa 
reftituvr, conforme lo ordenado por 
Pio.Vabú 
Satisfacción. Satisfacer. 
ncreífaria alguna.fatisEicció enla otra 
!vida,f i,p.,i.Láqual es'.paga volunta-
riadela-p enacleui<laib.4.j).a. i 
Satisüzo Chriíto de rigor Jo juñiciapor 
las culpas y pcna.fo.z.p.i.. ; v 
Sacramentos*-
PorlosSacramentos digna^eite recebi -
dos,Mofe perdona ordinádamente la 
pena.fo x.pa a. • , 
. Sepuítur-d* 
El tiempo de eau-íídicho por virtud déla 
bulla, es. concedida fcpulfura éccie> 
íwílica^có pompa raa.lerada, £ol. 30. 
Losmaos en tiempo de entreAicho no 
pueden ícr admití Jos lia bulla a la fe 
p uítüra Ectl.íiaílica.fo.3i.p.T.- '. 
Lafépultura EccIeíuíHca.re.puededaren 
lasficllas cjueie" alga el entredicho,y 
) ceífacion á Diu:nis,enlas cafas donde 
. fe,alga,a.to,do3 los que fe pueden en 
terrar en ellas en;ellos tiempo&ib.35 
lafépultura eccíeííaftica fe puede dar a 
todos los que xnuer^ dcfcomulgadosi 
muriendo con fúñales de; contrición, 
abíbluiend'óíós prunero,..folio. 143. 
• p ^ v - ^ ü - " ' •, la 
Sufpenfion. SHfpender.- • 
•Que cofa .es fufpenfió,j eú que fe diíliíí 
1 .g:ie deWtefcomunion.fo.i 06. p.i. 
Elqüe fe ordena antes devcdad^ycda fuf 
• peiilo.ipíoiiiu-et;,y celebrando auedaif , 
. .,reguL'r:y deftas ceníuras puede fcrab 
fueltopor virtud de la bulla: enipéro 
I lio,puede celebrar hafta,tener edad; 
I0..C8 pa.f. - • . 
«o fe fuíp^ndé enla bulla todos los püui 
i;'i?glos,fiao folaniente los que fon con-
garios a fu expedicion,foüo. i4y, pa-r 
Tahla lAlphaleúca. 
Noíufpendeeflabulla ní réualida las da 
das dcfpues de Pió V.íino las dadas an." 
" tes.fo.i47.p.i.&2. ' ; I 
Enefta buliafe fufpenden todas las gra-
cias concedidas a las ordenes délos me 
dicátcs,en quantó toca- a los fceulares, 
l Ío,i47.oC' \ %^: B • l 
E n,tíia }.. n í 1 a fe. fu Cpe n d en 1 o s priu 1' egíos 
cócedulos a las'religiones 110 mendi-
cantes-, tocantes a frayies y, fecularés,. 
fo.14ti.pa i-. 
Koiefüfpeaden enefta bulla las gracias 
cócedidas alas iron as mendicantes, 
£0.150 pa.a,Ni ías cóccdidasa lasmá 
, jas terceras fugetas a los mendican-
tes,ni las cocedidas a las • beatas terce-
ras,que efbncnfus C£fas,auicdo pro'-
metido cailidad,ibi-. 
No fe fufpenden eneila buHa loS'priuilc 
.-gios del derecho común,fo. 1 j 1. pag.a, 
& io. t i . • . " 
No fe iufpende en efta bulla el poder de 
las cartas de hermandad: y los que. 
las tienen, lia bulla pueden gozar de-
eilas£i5i.p i . •' 
Eíla bulla fe íüfpende el año del jubileo.' 
Verdad cr, qüe luego fc pideafu San* 
1 tidad reuaÍidacwn,,:ro.i5i.p 1 & 2. 
Enel año del jubileo fe fufpenden Ics pri 
udegips-CüCedidos a los Superiores'de 
las 6rdmes,qaaqEO alo .que cnei Alípe-
de fb.i 5 3 p. a..: 
Losreligioíos qhe meteninugeres enlos' 
monaRerio!>:,eñJn fulpenfos a.-Diuini$ 
- fo.ioSv Yqúe fea/ítt%eníio aDxuiins, , 
ibideni.Ypor virtud déla Cruzadapue 
den abfojuerde'ias f ' . i í i p . i . 
Poreftenombic-furpeníió , vicnj lapri -
uacion.Eaiz & . i 11.' 
Simoma- i . 
No fe jomete íjmonia dando dos reales 
-de lymofna por efiá bulla j ifolio. 154, 
^ ¿ m a . 1 , . ., 
SclfmaticoS' 
Tabla Alfháhetlcfa 
Votos» 
Voto es vna promcíTa voluntaria, con de 
liberación,&c.fo i z S . p . i . 
Los fray.les de fan Benito, y los que go-
zan defus priuilcgios, no eftan obli-
gados a algún voto de peregrinación, 
ibidem. 
Cinco maneras ay de relaxar votos : in-
' terpretaciofl, irritación, difpenfacio, 
comutacion,ceíracionjibidem,pag i . 
d r fo . íaXp. i . 
Quado el voto fe comuta en cofa mejor, 
no es neceíiaria bul la^ el e}ue le hizo, 
'•le puedecomurar.fo.i28.(?c 12,5». 
Quaiido el voto fe comuta eí; cofa igual, 
• no es neceflaria bulla,para que el cen-
feílor le comute,ibid.p.z. 
Qj¿ando fe liaze comutacion del voto en 
• ¿oía menor,ha de auer caufa razona-
blc.y bic espor mayorfeguridad,que 
el confefíbr vfe también de dífpenfa-
cion,fitiene autoridad , ibidem, 
• folio.i2,(í.p.2.& 12,7. 
Pudiendofe comutar el voto, no fe puede 
¿ifpenfar,ibid p . i z / . p . i . 
11 riieíbro crpiritual de la Ygleíía délas El penitente ha de pedir que le comutea 
indulgenciasjconfta délos merecimic el voto,ibid. 
t a eomuraeion del voto por virtud de 
Los firíímatícos fon los que fe apartan de 
k vnidad déla Y^leíia.foai J.pa.a, 
Saquear. 
l o s que Taquean las tierras del Papa, efta 
¡ defcomulgados enla bulla déla Cena. 
fo.US. p.2. 
Eflac¡Gnes. 
San Orcgo rio inftituyo las eftaciones de 
. Roraa.to.s/.p.i. 
•Cuentanfc las indulgencias que fe gana 
. andando eftas eftaciones,ibidem,p.i. 
¿kfo.yS.pa.i .&i. 
B l que vifitala yglcíia donde ay eftacion 
no folamentc gana las indulgScias de 
la eftacion,mas aun las que ganan en 
, lasygleíias dentroy fuera délos mu •? 
rosdeR.onu.foí58.p.r. , 
"'• l'lo^i-^ T i . : 
Thefovo 
tos de Chrifto,y déla fuperabundante 
fatisfaccion de los fantosjfo.4.pag. 1. 
& f o . 5.p.i.fo.<í.p.i, 
Tributos* 
Los príncipes que ponen tributos nue-
uos para elÍos,fin autoridad,.eftan def-
comvilgados enla bulla de la C?na. fb. 
Hj .pag.x. 
* •. <. - . . V4- • • • • •• 
Vfurpai', 
t é s qie vfarpan los bienes cccleííaflícos 
eftan defcoraulgados f «la bulla de la 
Ccna,fo.ii7.p.2. 
la bulla, hade fer en alguna lymofn» 
pecuniária;ibidem. 
Por la bulla no folamentc fe pueden co.4 
mutarlos votos,raas aun los juramen?; 
'íóSjibidem. 
tos votes hechos antes y deípues de ro» 
mada la bulla, pueden fer comutados 
por ella.fo.i27.& 128. 
El voto de nunca pedir comutacion ác 
voto,puede fer cemutadopor la bulla, 
ibidem. 
t a comutacion de los vetos por yiüüi 
delabulla^de otrospriuilegics con-
cedidos a los regulares, hade fer eu 
el facramento de la penitencia, 
ibidem. . • -
Cuando fe coomta el vot® deperegrifl*-
Tdhla AlphahetícTí 
iSoñ fe íia de tener rcfpcfto a lo que fe dilpenfar,viene el vltratnaríno, finof^' 
chze io contrario, como en e íb bulla» 
fo i34,p.z. 
puede gaíUr enlayda,y no enia bucl-
ta.f ii(>.& 12-7. 
| I que tiene autoridad para comutar vo-
tos por virtud déla bulla, no puede dif 
• peníar.fp. ii7.p.x. 
11 que tiene autoridad para alcanzar dif-
penfacion de algún voto , fe entiende , 
délos liechos antes della,ibulem. 
Jl voto de yr a Roma, ya Sanólíago de 
Gaiicia,puede fer comutado por la. bul 
la,ibidem. 
J1 Obifpo no puede difpenfar en el votó 
de caítidad,aunque ayapeligrode in -
continencia, y dimcükai ..e recurrir 
alPapa.fo.i2 8.&up, 
Codos ios votos,que pueden abfolutamc 
• te ícr comuudos,o difpenfidos por el 
Ordinario,pueden fer comutados por 
la bulla, ibidem. 
Jl voto de caftidad temporal, puede fer 
comutado por la bulla, folio, 131. pa-
gina.?-
I I voto de nunca cafar,puede fer d'fpen-
fado por el Ordinario,y comutado por 
la bulla,ibid.pag.z. 
11 vote de fer clérigo , puede difpenfar 
el Obifpo, y puede fer comutado por 
labulla.fo.i3i.pag,i. 
%l voto de religión militar,no puede fer 
comutauo por la buila.foÍio.i3»3 ,pagi-
na.i. 
írobablc es,que el voto penal dereligió, 
o caílidad,puedefer comutado por la 
bülla.fo.i33.&r feq. 
£1 voto condicional de religión,cumpli-
da la condición no puede fer comuta-
do por la bulla : empero el Ordinario 
puede difpenfar en ella condición,an^ 
tes qne fe cumpla:y por la bulla puede 
fer corautada.fo.! 3 4.p. 1. 
%nh conicfsicm general para coniucar, o 
Las velaciones fon prohibidas en tiempa» 
de entredicho , faluofí losquefe han 
de velar tienen bu lia; empero dcfde ei 
A duiento liafta la Epiphania:y en tic-
po de Quarefma halla la Dominica 151 
Albis,aunqueayabulla , fon iUicitas, 
fo.z^.pa.i. 
Vendedor. Vender. 
El defeito de ló que fe vende , o fea ení* 
íutílancia,o enla cantidad,íe deue m» 
niftjftar.to.iSS.p.i. 
El vendedor que nofabe eftos defedos, 
aunque no pecca,eíla obligado a refti 
tucion,ibí. 
Quando el vendedor no fabe lo que va-
ievnacofa, y el comprador entiendie» 
cíla obligado a dcfengañarlc.fo iS^, 
pag.t. 
Quando pecca el vendedor , vendiend® 
vna cofa por lo que vale, encubriendo 
el vicio dcUa,ibi. 
Las leyes que mandan , queno'e venda 
cierta cofa,por mas,que por cierta can 
tidad,obligan apeccaclo mortal,y ar» 
ftitUGÍon,ibi. 
Los plateros pueden venderlos vafes por 
lo que valen,fin deícontar lo* poiuos 
que echan enla liga: empero no echan 
do cobre quando venden la plata, íbl. 
iS^.pag.z. 
Vino. 
Los vinateros que echan enel vino agua^  
péccan,y eftanobligados areftitudó, 
rol iS^-pag.i. 
T A B L A 
y de! 
ClKJX 
as mas dudas aüadidas« 
Ve-cofa feiccnfoifoj. t rtJp'ag" t- '• 
i El contrato del ccüTsíe cCicbrá en 
dos m.ineris,y fe diuiúc en cenfo real, 
- yperíbnai ( o U i t y z g j . 
••Quátro maneraray %ic ceñios,ibidem. 
-Qtts cofa Tea cea'ib al^uf tari ib id. • 
,Que diferencia ay entre elceníb,y el ¿5 
trato empliytendcoj.y del feudo,,folio, 
zr/rpagi; • : V , ¡ 
•Cas condiciones ÍJUC ha detener el ccaíb 
Í afquitar.ibid. jp.a. 
Si del Motu propno délos cenfds de Pió 
Vx5.-a íiipplicad-o.-a' S.p.i.-•de 2-
Sielceulb de al quitar por fuerca fe- ha 
• de cbnftkuyr fobre co&s unmobíes, 
• •'•foi.ii^.pagd. 
Si por rcfpedro dtd fecrojjeíTantc fe pue-
. de lleuac algoJ2io.p.i. • 
-Si íe pueáe poner cenfo fobre. deudas. 
• folylixxpa'lil ' :•• ' 
Si fobre los réditos perpetuos fe puede 
poper cenfo,iai.pa.i. 
-Si \Q que fobre qeiefe pone el cefo ha de 
íerfiuítiferojfb 2,ax.pag.x. . . 
Si es beiro el cenro;,en el qual el vende-' 
dor engaño al comprador,- dizáendo,q 
. lo 6 fobre^ fe poma, raliatáto como 
los réditos,no áendo afsi,fo 122. p.T. 
Mi foif re vna cafuíepuede.poner ccfo^i; íi, 
Si eí cenfo'fé hade poner fobre cofa de-
terminada y cierta,ibid.pa. 2 
.•Qi¿?d fea ei juño precio del ceufoj ibide, 
pag 2. 
•Bi CBCÍ contrato del cenfo fe han de coni-
. tar los dineros delante del notariOjy te 
íllg0S.íbl;22J,l2(í.227.&22S. I 
ySifj&tyisjíáo h coía íobre cjuc fe pone 
.elcenfo,perece también el cén&ylbj. 
•i¿8fjpag.¿;;*'; 
Si el cenioie puede preferíu'r. 2x«.p.i 
Si per'ecb el ceufo perec-endo la cofa, por 
cuIpa de! deudorlfo.225», pag.2. 
Si vais elpadto de quitar el cenfo, dea* 
tro de cierto tiempo,ibi. 
Sí el Keador puede compeler al vededori' 
que redima el cenfoifo.23 o .&i j i.Da 
HAJ.Jk t.éc ?. : 
Si puede fer el cenfo redimido en parte, 
íbi, 2 3 2.pa.i. 
Si es licito efte pa£lo,que quandofe redi 
miere el ccíb fe redima con el mcfmo 
precio con que fe ha vendido, fo.233* 
. • pag;i. 
Sí enci ceñfo puede auerpena de caer en 
comiílo.fo.234. 
Sígale el paCtó de pagar la decima, ven-
diendoíelo fobre que eíU puefto el ce 
fo,2 3^pri. 
Si vale eñe paQq^ue el cenfo fe redím* 
pór mayor precio deaquel, porel qual 
fefyendia,íb.i já.pag.t. 
Si vale ¿Ore pat?co:que no fe venda la tal 
' coiajfino a perfona idonea.fo.23 á.p.a. 
Y il vale el pa£lo de no la enagenar. 
ib ídem. Y fí vale eipafto de no la ena-
genar, ün primero auifai- al feñor del 
cenfo, 23/.p.i. 
Si vale ei patío,que él vendedor del cea 
fo elfo obligado a ímbi'ar los reditojí 
: cafa del comprador,ibidem.& £0,237-, 
f.nla duda.S.y finalib.238 pa. 2. fe poaC 
vna explicacmndei Concilio Tridéti-' 
«p, acerca délos interfticios délas of dt 
• nesmenoresj.y mayores, • 
Erratas. 
.«as.f.ip.p.rcficrieBdo.Ie.refirt*«clo;l ^.pcrece'jé.p'áre€e.f.ai.p,t j .^kt i f i fa iW 
jieros.l.ií.fuílentiíio.I.luftentando.fo.J.3o.p.i,l.io eclaraineme.i,claramcnce.y.zji,, 
\X¿7.onraJe.otra.f.2,45.p.i.li.i5.parabras.le.pakbras. 
;\ • . * ; . - i '-'C- - • S'' •' ' . ^  ' ':• l ' 1 
| Con cftas erratas eíla corredo conforme a fu original efte libro.En teftimonio dfi 
/i® q ü ú l o firme.En Salamanca oy.ijp.4e Mar jo. de.. 5 54 • 
SI Corredor,^i». Manuel Correa 
D.e Montenegro, 
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